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 7102/6102ـة:ــ ــعيــامـــــة الجـ ـــ ــسنــال
 يــوء التوافق الزواجــي وعلاقتها بســزواجــف الــالعن الـــأ  شك
 .ريــــع الجزائـــة في المج تمـــفـــة المعنــــــدى الزوجــــل
 












  انـــ ــــ ـــــرفـــــ ــــع و رــ ـــشك
  سلطانه عظيم و وجه لجلا ل ينبغ ي كما لله ا لشكر و ا لحمد
  وصل الله و سلم على س يدنا محمد  الفاتح لما  اغلق و  الخاتم لما س بق و ناصر  الحق بالحق
  و  ا له ادي  لصراط المس تقيم. 
  دــــــبع اــــام
 الدائم تشجيعه م و لي لدعمهم ا مي و لابي الجزيل بالشك را اتقدم
 ارشادات من لي قدمه لما الاعلى مثلي و المشرف لا س تاذي ا لتقدير و الشك ر خ ا لص و 
 عبد بوس نة الدكتور ا س تاذي اليك بها اعتز ا لتي توصي اته و صدره رحابة على و يهاتجت و  و
  .زهير ا لوافي
 بدـــع الاس تاذ  لزوجي التقدير اعز و ا لشكر بوافر اتقدم ان يفوتني لا كما
  . لي ا لنفسي ا لعاطفي الس ند فكان مس اعدة من لي قدمه م ا على دوـــــج ظــــالحفي
 الحقوق كلية عميد ا لطاهر زواقري الدكتور للاس تاذ ا لتقدير و ا لشكر ا قدم كما
  .لي مس اعدته على خنشلة بج امعة
 الاس تاذ الاجتماعي النفس علم تخصص 0102فعةلد مشروع رئيس ا بدا و دائما ا شك ر كما
  .البح ث هذا لاإ نجاز مساعدته على اشكره ايض ا و الدين نصر جابرالد كتور
 وسعة صدره ورحابة وتوجيهاته نص ائحه على أ  شكره الذي اإ سماعيل؛ رابحي/د ايض ا و 
 /د.أ  ، خالدـ خي اط /د ، عائشة نحوي /د :ا ساتذني كل ا شكرا ا ن يفوتني لا ايض ا و. قلب ه
 .الدين ن ور تاورريت /دأ   العالي، عبد د ب لة
 كما ،دعم و مس اعدة من لي قدمه م ا على اوس كمال لدكتور الموصول شكرا ل
  .توجيهات و دعم من لي قدمته م ا كل على ا لزهرة ريحاني الاس تاذة صديقتي اشكر
  خـــــا لشياج ــــــية حــــــسم











 الى  روح اخي الطيبة  ثمرة جه دي  هذهأ  هدي 
 
 و  زوجته  رحمهم  الله برحمته...... 
 
 و الى..  اب ني  و قرة  و  عي ني  ...                  
 
 محمــــ د  ع ـــ ـــلـ ــي...                        
  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ وﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ   -ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺲ     
اﻟﺰواﺟﻲ، ﺟﺎءت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ وﻫﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺰوج
ﺳﻌﻴﺪة  أﺳﺮةوﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﺪف ﻳﺮﺟﻮﻩ ﻛﻞ زوﺟﻴﻦ، ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ  
وﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎءت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺘﻨﻮع اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ، ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ . وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻋﻄﺎءة وﺑﻨﺎءة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺔ وﺑﺮود ﻋﺎﻃﻔﻲ وﻛﺪر، ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰواﺟﻲﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻩ واﻟﺘﺼﺪع، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗ
  :وﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺗﻤﻮﺿﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ      
  .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔﻣﺴﺘﻮى اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ ﻟﺪى ﻣ إﻟﻰاﻟﻮﺻﻮل   
ﺑﻴﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ وﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﻟﺪى اﻟﺰوﺟﺔ   إﺣﺼﺎﺋﻴﺎاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ داﻟﺔ   
  .اﻟﻤﻌﻨﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺳﻦ  )اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ ﺗﻐﺰى ﻟﻤﺘﻐﻴﺮات  
  (.اﻟﺰوج، ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﺔ
 (4002)ﺑﻮﻗﻄﺎﻳﺔ ﻣﺮاد ﻟﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻷﻫﺪاف وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰواﺟﻲ وﻣﻦ ﺧﻼ
  .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  إﻋﺪادﻣﻦ   وﻗـﺎﺋﻤﺔ رﺻﺪ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲاﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘـﺎت زواﺟﻴﺎ، 
اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ، وأﺟﺮﻳﺖ    ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة وﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس ﻗـﺎﺋﻤﺔ رﺻﺪ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . زوﺟﺔ ﻣﻌﻨﻔﺔ ﻣﺘﺮددة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 03اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ 
  .ﻣﻔﺮدة ﻫﻦ زوﺟﺎت ﻣﻌﻨﻔـﺎت وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘـﺎت زواﺟﻴﺎ 08ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ 
ﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺠﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻪ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻲ واﻟﻔـﺎرﻗﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟ
 .ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ
  
  :اﻷﺗﻲاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ    أﺳﻔﺮتوﻗﺪ  
ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷول ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰوﺟﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻟﺪى ﻣﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ   ﺗﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
، ﺛﻢ اﻟﻌﻨﻒ  51.21، ﺛﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 27.21اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
  .83.01، واﻷﺧﻴﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 56.01اﻟﺠﺴﺪي ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ 
ﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ ﻟﺪى ﻣﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﻜﺎن ﻛﻼ ﻣﻦ  ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑ 
  .اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ذو ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي ذو ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻨﻒ  اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﻌ 10.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  اﻷوﻟﻰﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ   
  :اﻟﺰواﺟﻲ وﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﻟﺪى ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي وﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ   10.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ داﻟﺔ   
  .44.0اﻟﺰواﺟﻲ ﺑــﺎرﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑــ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ   10.0ﻮى دﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ داﻟﺔ   
  .66.0اﻟﺰواﺟﻲ ﺑــﺎرﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑــ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ وﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ   10.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ داﻟﺔ   
  .06.0اﻟﺰواﺟﻲ ﺑــﺎرﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑــ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻮء   10.0ﺘﻮى دﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ داﻟﺔ   
  .03.0اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﺑــﺎرﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑــ 
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻔـﺎدﻫﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ   
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Ce travail représente une des études psychosociales, qui traite la relation entre les 
formes de la violence conjugale et incompatibilité maritale, nous avons abordé le cas de la 
marie violée, comme l'une des deux parties de la relation conjugale la plus souffrante de la 
violence par rapport au mari. 
L'objectif d'une relation conjugale réussie est l’espoir de tous les couples, pour arriver à 
un équilibre psychologique et une compatibilité maritale. Et par conséquent, une famille 
heureuse, solide, cohérente et constructive dans la société. 
A chaque fois que la relation conjugale se détériore, conséquence des différentes formes 
de violence, plus cette relation est fragile et brisée. Ce qui entraîne une faiblesse dans la 
relation caractérisée par des sentiments froids, qui est réfléchi sur la compatibilité maritale. 
Tout ces gesticulations conduisent à formuler un plan d'études basé sur un certain 
nombre de questions et d'hypothèses, qui vise à: 
• Identifier la forme la plus répandue de la violence conjugale entre les éléments de 
l'échantillon d'étude, 
• Arriver à la recherche du niveau des formes de la violence conjugale entre les éléments 
de l'échantillon d'étude, 
• Chercher l’existence du lien relationnel statistiquement significative entre les formes 
de la violence conjugale et l’incompatibilité marital de la marie violée. 
• Chercher les différences statistiquement significatives entre les formes de la violence 
conjugale dont les variables (niveau d'éducation, l'âge du mari, le travail de la femme). 
En conséquence, une adoption d'outils de recherche qui servent ces objectifs ; dont 
l'adaptation conjugale du modèle de Bouguetaya Murad (2004), qui traite le cas des 
épouses qui ont une forte incompatibilité marital. Aussi une liste des formes de violence 
conjugale préparée par le chercheur. 
L'étude exploratoire était dans la ville de Biskra. Il a était effectuée une jauge de test sur  
la liste enregistrée des formes de violence conjugale. L'étude a été menée sur un 
échantillon de 30 femmes violées fréquentant des cliniques psychiatriques. Tandis que 
l'étude principale a été menée sur un échantillon de 80 femmes violées dont elles ont une 
incompatibilité maritale. 
Nous nous sommes appuyés sur l'approche descriptive par ses deux formes 
relationnelles et différentielles. Les données ont été traitées par un ensemble de 
techniques statistiques appropriées pour mesurer chaque hypothèse. 
Les résultats ont donné ce qui suit: 
• La réponse à la première question par l’identification de la forme la plus répandue de 
la violence conjugale chez les éléments de l'échantillon de l'étude ; une violence 
psychologique avec une moyenne de 12,72, puis la violence sexuelle avec une 
moyenne de 12,15, puis la violence physique à une moyenne de 10,65 et finalement la 
violence économique avec une moyenne de 10,38. 
• Nous avons répondu à la deuxième question sur le niveau de la violence conjugale 
chez les éléments de l'échantillon d'étude. Concluons que la violence psychologique et 
sexuelle ont un niveau élevé de violence, tandis que physique et économique ont un 
niveau moyen. 
• La première hypothèse est vérifiée à un niveau de signification de 0,01, qui cherchait 
le lien relationnel entre les formes de la violence conjugale et l’incompatibilité 
maritale des éléments de l'échantillon d’étude, les résultats sont les suivants: 
 Existence d’un lien relationnel statistiquement positif moyen à un niveau de 
signification de 0.01 entre la violence physique et l’incompatibilité marital avec une 
estimation de 0.44, 
 Existence d’un lien relationnel statistiquement positif élevé à un niveau de 
signification de 0.01 entre la violence psychologique et l’incompatibilité marital avec 
une estimation de 0.66, 
 Existence d’un lien relationnel statistiquement positif élevé à un niveau de 
signification de 0.01 entre la violence sexuelle et l’incompatibilité marital avec une 
estimation de 0.60, 
 Existence d’un lien relationnel statistiquement positif faible à un niveau de 
signification de 0.01 entre la violence économique et l’incompatibilité marital avec 
une estimation de 0.30, 
• La deuxième hypothèse n’est pas vérifiée, et qui suppose l’inexistence de différence 
statistiquement significative entre les formes de la violence conjugale dont les 
variables (niveau d'éducation, le travail de la marie, l'âge du mari) et entre les formes 
de la violence conjugale et le niveau d’éducation (moyen, secondaire ou 
universitaire) : 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence physique et le 
niveau d’éducation (moyen, secondaire ou universitaire),  
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence 
psychologique et le niveau d’éducation (moyen, secondaire ou universitaire), 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence sexuelle et le 
niveau d’éducation (moyen, secondaire ou universitaire), 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence économique 
et le niveau d’éducation (moyen, secondaire ou universitaire). 
 
Entre les formes de la violence conjugale et l’âge du mari (supérieur à 50 ans – inférieur à 
50 ans) 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence physique et 
l’âge du mari à priori du mari dont l’âge est supérieur à 50 ans, 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence psychologique 
et l’âge du mari à priori du mari dont l’âge est supérieur à 50 ans, 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence sexuelle et 
l’âge du mari à priori du mari dont l’âge est inférieur à 50 ans, 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence économique et 
l’âge du mari à priori du mari dont l’âge est inférieur à 50 ans. 
 
Entre les formes de la violence conjugale et le travail de la marie : 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence physique et le 
travail de la marie à priori de la marie qui ne travail pas, 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence psychologique 
et le travail de la marie à priori de la marie qui ne travail pas, 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence sexuelle et le 
travail de la marie à priori de la marie qui travail, 
 Existence de différence statistiquement significative entre la violence économique et 
le travail de la marie à priori de la marie qui travail. 
 
Ces résultats sont établis à travers l’étude menée, qui demande une recherche plus 
approfondie avec une vision vers d’autres horizons  
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تناااااااااااال الباااااااااااااالللهجيااااااااااااا للهرناااااااااااال للهم  ااااااااااااا ل لهمنه ااااااااااااا لله ااااااااااااال لهم  اااااااااااا  للهد ل ااااااااااااا لمااااااااااااا ل ااااااااااااا ال
طاااااااااااا دلاساااااااااااااتلهو للهد ل ااااااااااااا ل  ااااااااااااا  لمياااااااااااااط  ل  ل تمااااااااااااالليرااااااااااااا  ل بموااااااااااااا للهم  ااااااااااااا  ل لبااااااااااااادل ل
تت ااااااااااااااالط لماااااااااااااااا لم  ااااااااااااااا  نللماااااااااااااااا ل ياااااااااااااااا للهد ل ااااااااااااااا ل لهد ل اااااااااااااااال للهمسااااااااااااااالره ل له اااااااااااااااال   للهتاااااااااااااااا ل
 لهمنهجلل لم تم للهد ل  لل ل د ل للهد ل  ...
لههااااااااااااااد لمنااااااااااااااللباااااااااااااا لت  ااااااااااااااو للهاااااااااااااا   ل لهم اااااااااااااااله ل لهم طاااااااااااااا لهيت اااااااااااااان لهنااااااااااااااللله  اااااااااااااا  ل  ااااااااااااااا ل
لهظااااااااااالب سلم اااااااااااا للهد ل اااااااااااا  ل د ل اااااااااااتهلل  اااااااااااا لل باااااااااااادل للهتاااااااااااا ل  ااااااااااا   ل  اااااااااااااه لماااااااااااا ل  هاااااااااااالل
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 إشكالية: -مقدمة -1
ل تاااااااااااااااا  لمجهااااااااااااااااا  لله نااااااااااااااااا لتمياااااااااااااااااط  لل تماااااااااااااااال  ل له  ااااااااااااااااا لله منوااااااااااااااااا لل  هااااااااااااااااا لهظهااااااااااااااااا  لللللل
للان اااااااااال  لللاللنااااااااااالللالي  ااااااااااادلمنااااااااااللمااااااااااا لي ااااااااااا لمتاااااااااا لراااااااااااد لله نااااااااااا لتظاااااااااالب سل لرتااااااااااا ل  ااااااااااا ل  ااااااااااالل
ل  ض لهكااااااااااااا للهااااااااااااا ل اااااااااااااادل  منااااااااااااالل ناااااااااااااالل  اااااااااااااد لظاااااااااااااالب سلنج ااااااااااااا لل تمل واااااااااااااا لم ت طااااااااااااا ل ل ن اااااااااااااال ل
  ل  ااااااااا ل ياااااااااالل لم تمااااااااا لم ااااااااااي لمااااااااا ل اااااااااا ال لهم تمااااااااا ل ياااااااااج ل لماااااااااا  ل ااااااااال لومتاااااااااا للهت ااااااااا
نمااااااااا ل لسااااااااااتلالله ناااااااااا للهتاااااااااا لت اااااااااات د ل واااااااااال لرااااااااا لتت ااااااااااد لاهاااااااااا للهاااااااااا لت  ااااااااااو لله لاواااااااااال ل  اااااااااا ل
 ن  لله ن ل للا  ل للهايلو ت د ل يهل.
مااااااااااااا لباااااااااااااالللهمنط اااااااااااااا لت ليااااااااااااادلللابتماااااااااااااال لرد ل ااااااااااااا لله ناااااااااااااا  ل  ااااااااااااا لتاااااااااااااا للهم ااااااااااااات ول لله لهمواااااااااااااا لل
 تجساااااااااااولل ت  ااااااااااااد  ل ت اااااااااااالي ل ت ااااااااااااددل لهم  وااااااااااا  ل  اااااااااااا لساااااااااااات للهت ييااااااااااال  لاهاااااااااااا ل  اااااااااااادلتجل ماااااااااااالل
ل  اااااااااالد ل لن ل ااااااااااالل ل اااااااااا ل ل ل   ااااااااااا ل ااااااااااد للت ااااااااااال لله ااااااااااله ل ت دمااااااااااالل  اااااااااالدسلله اااااااااااتل لياااااااااا دلدلله نااااااااااا ل
 تت اااااااااااااال ضللهمياااااااااااااااله  ل  لهتااااااااااااااله لتت  ااااااااااااااا للهمساااااااااااااات  لمااااااااااااااا ل طاااااااااااااا لمسااااااااااااااا  ل ساااااااااااااا ل ل لمااااااااااااااا ل
 سلنهلل  قلت لمللب للن لن ل  للهج دل منللللا  سل لهم تم .
ل ت  ل متااااااااااال لل ل ماااااااااااال  ل  ااااااااااادل اااااااااااد ل اااااااااااا لل  منااااااااااا لله دوماااااااااااا  لالرااااااااااادل  لنفتااااااااااادل  لله ناااااااااااا للاليااااااااااا
لهاااااااااااد اللهنلمواااااااااااا ل تااااااااااااه للهاااااااااااد اللهمت دمااااااااااا  لبناااااااااااالل و ااااااااااا ل ااااااااااا للله اااااااااااادي  ل و اااااااااااد ل ااااااااااا لله يااااااااااا 
 .له ن ل  لمنللتملللننلل  لمنهللظلب سلهند  ل  
 ه  ناااااااااااا للساااااااااااااتلال نااااااااااااا ل ل ديااااااااااااادسلمنهااااااااااااللله نااااااااااااا لله  ل ااااااااااااا للهاااااااااااااايلرااااااااااااد لمااااااااااااا للبااااااااااااا لمميااااااااااااا ل ل
مناااااااااااللل ن اااااااااالنو لله لط ااااااااااا  ل يااااااااااا ل يااااااااااا   لله   ااااااااااا لله   وااااااااااا للم ماااااااااا لله يااااااااااا للهاااااااااااايلت ااااااااااالن 
تأ ماااااااااا لت ماااااااااا ل ااااااااااا لتتجهااااااااااللرااااااااااا لد لن ل هاااااااااالل  اااااااااا ل ل سااااااااااا هل ل  اااااااااا  لله  ااااااااااا ل اااااااااا للهن ااااااااااالدل
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له   ااااااااااااال ل ت ااااااااااااااي لللا ماااااااااااااال ل لهيااااااااااااا ل  ل له ناااااااااااااا ل اااااااااااااادلله   اااااااااااااا للهاااااااااااااايلباااااااااااااا لتاااااااااااااا ل اااااااااااااا   ل
ويااااااااااااااااد للهاااااااااااااااا  هل ه اااااااااااااااالقلل ا له   اااااااااااااااااللمهمااااااااااااااااللتاااااااااااااااال لنااااااااااااااااا  لباااااااااااااااااللل ا ل ساااااااااااااااات لل طااااااااااااااااا قل
ممل  ااااااااااااااتل ل  اااااااااااااااه لباااااااااااااااللله  اااااااااااااا ليااااااااااااااف  ل ااااااااااااااا للهمنظ ماااااااااااااا للهياااااااااااااا   للهتاااااااااااااا لتم اااااااااااااا لللا ااااااااااااااا سل
 لهمنظ مااااااااااا للهكرااااااااااا  لباااااااااااا للهم تمااااااااااا  ل  اااااااااااااه لو ااااااااااا الد  لت  يااااااااااا لللا  اااااااااااالدل لل بااااااااااادل للهتاااااااااااا ل
نهاااااااااااا ل نهااااااااااااالللهااااااااااااادي لي غاااااااااااا ل ااااااااااااا لله يااااااااااااا اللهيهاااااااااااال لممااااااااااااالليتط ااااااااااااا للهاااااااااااا   ل لهمسااااااااااااات  للهتااااااااااااا ل
ل  اااااااااااااا م  ل ياااااااااااااا لسااااااااااااااا  لسلمجهاااااااااااااا  للهااااااااااااااا  لهل   اااااااااااااا لم ناااااااااااااال ل  طااااااااااااااالل له ساااااااااااااا سلله  ااااااااااااااان ل ل
) ""َعاِشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر و    91لهطي اااااااااااا ل د ااااااااااااالل ااااااااااااا لم تاااااااااااا لتتل اااااااااااااللهااااااااااااااه ل اااااااااااا ل ااااااااااااا  سللهن ااااااااااااال ل للاواااااااااااا :
تماالل كاادللرا  َهِثعرررا ""بِرراَل َعَرر و ِ فَر ررِكر َهِر َو ع  ررف    فََر َنررك رَر َو َكَر   ررفَا شَرر َعلا  َو ََُف َرر َل ا    ِفعر ر  ِ  ََع رر
(رهعرر ررل العرر ررمانع  سُعا رر ر را  نرر ررنم   ا ر رر ر را  و عرر رراره   عرر ر راره  لالرسوووول   وووو  س م يوووو  لسووو  اهااا ل
""رر  ساااااااااااا  لطاااااااااااا قلت لمااااااااااا لماااااااااااا لله   اااااااااااا ل     هااااااااااالل ل اااااااااااالال و اااااااااااال(رلاه أحموووووووووووود  للننرر ر ر ر ر ر ر ر ر ر را ك )
ُطرعمرر را سطا ط ر ر ر   وُكنر ررف ا سطا اهونر ررك  و، ُلار رررح الف ر ر ر   و، ُ ر ر ر    و، ُمفر ررر س، فر رر   
ن اااااااااااااادلل لله نااااااااااااا لله  ل ااااااااااااا ل ااااااااااااادلتاااااااااااااا لمااااااااااااالل تااااااااااااا ل ااااااااااااالللهساااااااااااااا   ل (رلاه أحمووووووووووووود  ال عر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ""
 ل   مو .
 تسي لل يللول لله دي  ل  الله ن لله  ل  ل دلله    ل   للنللا ل   لتري ل   لل تجل ل  لت ل
% للملل  ل  ن لل04لهم تم ل  ل ي لر غل ددللهن ل لللام تول للهم   ل له  ن لله  ل  لله  ديل
لم سل  لل  لم لل3202   ل ين لمتك ن لم لل4102له  لل ل  لد ل  لل   ل ن لل% للملل  56
%لت   نلله  ن ل  للهري لله   و لم لط  لله  هل47 لاو  ل  دل  لن   لل12م ت  لس لل لم ل
ن ل لنتي  لله   لل01%لتمللت  ي ل03بالل لهن   له  ن لله جظ  للمللله ن لله  ديلتت  ضلاه ل
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تساااااااااي ل و اااااااااللل ياااااااااللول لله ل طاااااااااا لله  لل ااااااااا له اااااااااد ل ل ااااااااا ل  اااااااااا قلل ن ااااااااال لاهااااااااا ل نااااااااالل  اااااااااا ال
لمااااااااااااا سل اااااااااااا و لهم ت ااااااااااااا لل5737   اااااااااااا لل6102ل سااااااااااااه لله اااااااااااات لل  هااااااااااااا لماااااااااااا لله ااااااااااااان لله ل اااااااااااا ل
ل22 لهااااااااااااااااااا ل اااااااااااااااااا  للهم لم ااااااااااااااااااا  لل6071 لهااااااااااااااااااا ل ناااااااااااااااااا لله  اااااااااااااااااادي لل0535للا تاااااااااااااااااادل ل لمنهاااااااااااااااااال:ل
تاااااااااااا لباااااااااااااللمااااااااااا لطاااااااااااا  لل  ل هاااااااااااا لل لهااااااااااا ل اااااااااااادللهماااااااااااا سلله لم ااااااااااا ل2051 لهااااااااااا ل تاااااااااااا لله ماااااااااااادي ل 
 ).lmth.152421/swen/moc.zd-aasrehka.www//:ptth 
  اااااااااااا للهد ل ااااااااااااال لل كلدوموااااااااااااا لهظاااااااااااالب سلله نااااااااااااا لله   ااااااااااااا لل  ااااااااااااد لل و اااااااااااااللل لله نااااااااااااا لله   ااااااااااااا ل
لجلله ليااااااااااا ل م ااااااااااادلا للنتساااااااااااال ل ااااااااااا لت ليااااااااااادلم اااااااااااتم  ل يااااااااااا لوتسااااااااااا للهج ااااااااااا للهمرااااااااااادل له نتااااااااااال
 ااااااااااااا ل  ااااااااااااا دلت تيااااااااااااا لتناااااااااااااال ه لل نااااااااااااا ل لله نااااااااااااا للهم ت جااااااااااااا  لتماااااااااااااللت  ااااااااااااا لللهد ل اااااااااااااال لله  موااااااااااااا 
(طريوووووووو  شوووووووول    هم ااااااادالسااااااااي  لتاااااااا لمنهمااااااال ل جاااااااا ليااااااااد لله للماااااااا لو ااااااا لله ناااااااا ل اااااااادلله   اااااااال ل
 لهتاااااااااااا ل  رتااااااااااا ل  للهاااااااااااا  هلباااااااااااا لل 9991ك ثوووووووووووول   ليشووووووووووووا  ( بااااااااااااللمااااااااااااللتفتااااااااااااد لد ل ااااااااااا لل 0002
ل9.17ه  ناااااااااااااا ل اااااااااااااادلله   اااااااااااااا ل اااااااااااااا لل  اااااااااااااا سلله  لل اااااااااااااا لرن اااااااااااااا  ل ك اااااااااااااا لل ساااااااااااااا ل لممل  اااااااااااااا ل
له   اااااااااااا ل  لن ااااااااااا  للنتساااااااااااال لله نااااااااااا ل اااااااااااادلل لهتاااااااااااا ل  رتاااااااااااا ل 4002(منوووووووووووو  ل  وووووووووووو ار  % ل د ل ااااااااااا ل
 %.ل5.06  لله  لل لرن   ل
(مبوووووووود الموووووووون    تت اااااااددل ساااااااتلالله ناااااااا للهتااااااا لتت اااااااا ضلهاااااااللله   اااااااا لمااااااا ل رااااااا للهاااااااا  هل ااااااا لد ل اااااااا ل
 لاهااااااااا ل غ ااااااااا للهاااااااااا  هللهدللمااااااااا ل ااااااااا لطل تااااااااااللتتنااااااااا  ل سااااااااااتلالله نااااااااا ل ااااااااادلله   اااااااااال 3991فووووووووور    
% للهتهدياااااااااااااااااادل له اااااااااااااااااا  ل  لل ااااااااااااااااااات دلملل16% ل اااااااااااااااااا  للهم لم اااااااااااااااااا ل07% لله اااااااااااااااااا ل ل78رن اااااااااااااااااا  ل
% لل05% للهت   ااااااااااااااااااااااااا ل61% لله ااااااااااااااااااااااااا  للهمرااااااااااااااااااااااااا دل12%ل للهيااااااااااااااااااااااااج ل  ااااااااااااااااااااااااا لله  ااااااااااااااااااااااااالل13
نا ووووووووووود رمووووووووووو    ل%ل تاااااااااا يلد ل ااااااااااا ل71% لل بلناااااااااا ل مااااااااااال لل رنااااااااااال لل56ل بلناااااااااا ل مااااااااااال لل  ااااااااااا  ل
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% ل  ااااااااااااديل وللهاااااااااااللهجظواااااااااااال ل أهجاااااااااااال لنلرواااااااااااا لل58مااااااااااا لل ك اااااااااااا لساااااااااااادسلتم لم تهااااااااااالل   اااااااااااا سلرن اااااااااااا  ل
%ل ل من هااااااااااااللماااااااااااا لله ااااااااااااا  هل5.93%اهاااااااااااا لل  اااااااااااا لساااااااااااادسلم اااااااااااا لمناااااااااااا للهمااااااااااااا سلماااااااااااا لله ماااااااااااا لل8.18
ل ل ااااااااااا لد ل اااااااااااا لههااااااااااالللهاااااااااااا ل)8002  للووووووووووووة بنوووووووووووو  سووووووووووووال  ت ياااااااااااا  ل % ل8.83مااااااااااا للهمنااااااااااا ال
له   ااااااااااااا لتت ااااااااااااا ضلهكااااااااااااا لمااااااااااااا ل:لله نااااااااااااا لله جظااااااااااااا  لله نااااااااااااا لللا تيااااااااااااالدي لله نااااااااااااا لله  ااااااااااااادي ل
له ناااااااااااا لله ن اااااااااااا  ل تاااااااااااا ل سااااااااااااتلالله ناااااااااااا لتتكاااااااااااا  ل يااااااااااااج لم ااااااااااااتم سل لالتاااااااااااا ت  لر  اااااااااااا لم ااااااااااااي ل
 منالردلو لله  له.
م تسااااااااال للهطااااااااا للهسااااااااا   ل له ريااااااااا للهاااااااااد ه ل ااااااااا لم ل هااااااااا لله ناااااااااا للجهشوووووووووا   وووووووووان  ل ااااااااال ل
 اااااااااادللهمااااااااا سل اااااااااا لله ااااااااااله لله  اااااااااا ل ت اااااااااال ل لهمر ااااااااااغللل  يااااااااال ل للهمتاااااااااا   سل اااااااااا ل ااااااااااللا لله ناااااااااا 
 نهاااااااااااااااااالله  هااااااااااااااااااال لله  اااااااااااااااااامو للالت تااااااااااااااااااا ل ل اااااااااااااااااا للنتسااااااااااااااااااال للهمساااااااااااااااااات  ل  للغ ااااااااااااااااااا لله   ااااااااااااااااااال ل
لهمت   اااااااااااااااااال له  نااااااااااااااااااا للالوط اااااااااااااااااار للهم ااااااااااااااااااال دسلللا تمل وااااااااااااااااااا ل له  ااااااااااااااااااللو ل لهطروااااااااااااااااااا ل  ااااااااااااااااااار ل
له  ل ااااااااااا لله اااااااااااللدسل ااااااااااالهم تم لله  اااااااااااا ل لهتااااااااااا لتت رااااااااااا ل  ل ااااااااااا لله ناااااااااااا  لل ل  ااااااااااار ل اااااااااااد ل د لكهاااااااااااا ل
 ااااااااااااضلل  وااااااااااااال ل نهاااااااااااا لو ساااااااااااا ل   ااااااااااااا ل ناااااااااااا لماااااااااااا ل   ل هااااااااااااا  لل اااااااااااال  للهاااااااااااا لله ااااااااااااا يل اااااااااااا ل 
 له اااااااااال للهماااااااااا ت  ل ااااااااااله ن .لمسااااااااااي لللهاااااااااا لل للهماااااااااا سلت ت اااااااااادل نهااااااااااللت اااااااااات  لل  اااااااااال سل  اااااااااادلت ااااااااااال ل
 نهاااااااااااللااللط رااااااااااا للهم ااااااااااال دسل ااااااااااااتهددل ااااااااااار لد مهااااااااااالللهمااااااااااالديل  ل  اااااااااااار ل  ااااااااااا دل مااااااااااا لهااااااااااااديهلل  ل
 نااااااااااا للهك مااااااااااا لبااااااااااا ل  ااااااااااااي ل ل   هااااااااااالل يت  ااااااااااا ل  ليت يااااااااااا لم ااااااااااات   ل   اااااااااااضللهن اااااااااااال ل  تااااااااااا لم
  .06932=p?/ten.swennia//:ptth   لمنل هه .ل
هااااااااااااا ل  للهاااااااااااا  هلت مااااااااااااالل لد لإ للااااااااااااادلنظ اااااااااااا للهمياااااااااااااد ل لهت اااااااااااالدال للوووووووووووووي  جووووووووووووولد ت ياااااااااااا للللل
لهميااااااااااالد للهمتل اااااااااااا لهاااااااااااللت ماااااااااااالل لد ل  تااااااااااالل هاااااااااااااللو اااااااااااا لمي اااااااااااللن اااااااااااا لل ااااااااااات دل لله ناااااااااااا  لرينماااااااااااالل
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  ااااااااااا لاهاااااااااااا لومتاااااااااااا للهنظاااااااااااا لاهااااااااااا لله ناااااااااااا ل أناااااااااااالل  ااااااااااااي  لهممل  ااااااااااا لله اااااااااااا  لللا تماااااااااااال  لماااااااااااا ل
 لناااااااااااااا لل   لهل  اااااااااااااا لله   ااااااااااااااال  ل  ل م ناااااااااااااا ل  ااااااااااااااا ل  لله  اااااااااااااا  له  نااااااااااااااا لوااااااااااااااأت ل  لومااااااااااااااال  ل
ت  اااااااااااااااا للههااااااااااااااااد لل ناااااااااااااااادمللتجساااااااااااااااا ل  اااااااااااااااالهي لله اااااااااااااااا  لللا تماااااااااااااااال  لل  اااااااااااااااا  لت اااااااااااااااا للهتاااااااااااااااا للا
  74: ص4002(بل بل   لهمت م للن ولدلله    له   ه
 بااااااااااا لمااااااااااا ل نيااااااااااال للهنظ ااااااااااا للهااااااااااات   لللا تمااااااااااال  ل  لل)8991 لسووووووووووويملن  ل  ووووووووووورل     اااااااااا ل
له نااااااااا ل ااااااااادللهماااااااااا سلو ااااااااا دلاهاااااااااا للهم ل ااااااااا لله اااااااااالك سلمااااااااا للهطج هاااااااااا ل يااااااااا لوساااااااااالبدللهطجااااااااا ل اااااااااا ال
سل ل  اااااااااال سل له  ااااااااااال للهرااااااااااادن ل اااااااااان لتللله ااااااااااالك سل  لله   اااااااااا لله   وااااااااااا لراااااااااااي ل لهدوااااااااااللتت ااااااااااا ل له  ااااااااااا ل
 ل بلنااااااااا  ليراااااااااد للهطجااااااااا ل ااااااااا لت رااااااااا ل تااااااااا سل  لله اااااااااد ل ل له نااااااااا لبااااااااا لنمااااااااا لم رااااااااا اله ت لمااااااااا لمااااااااا ل
ل  اااااااااااااا  ل ماااااااااااااا لله   اااااااااااااا ل له ياااااااااااااا  ل   اااااااااااااا دللهطجاااااااااااااا ل اااااااااااااا لمناااااااااااااال لتت اااااااااااااا لله   اااااااااااااا ل وااااااااااااااالل
 اااااااااااله ن لت   ااااااااااالل ك ااااااااااا لل تملهوااااااااااا ل  لوتااااااااااا  ل نوجاااااااااااال ل ااااااااااا ل   لتااااااااااالل ومااااااااااالل  ااااااااااادلليلل للنتهاااااااااااالهل
    974-764 :8991 ,najroG ,niL ,snomiS( .   لمت   لل تمل ول     لله ن ل 
ن اااااااااادلل لله  ل ااااااااااا لله اااااااااااللدسل ااااااااااال  لل ااااااااااا للهم تماااااااااا لله  للااااااااااا يل ااااااااااا الله نااااااااااا لله  ل ااااااااااا لمل لهااااااااااا للل
ت اااااااااا ل اااااااااالل ل ماااااااااال لللا تاااااااااا ل ل أنااااااااااللظاااااااااالب سلي اااااااااا للهتيااااااااااديلههاااااااااالل بااااااااااا لله  ل اااااااااا لمتم  اااااااااا ل ااااااااااا ل
 ل ااااااااااااا لله ااااااااااااا سل لهنجااااااااااااا الراااااااااااااي للهمااااااااااااا سللهم ل اااااااااااا للهت  يدوااااااااااااا ل ااااااااااااا للهم تمااااااااااااا لله لر ااااااااااااا له اااااااااااااد لللاتاااااااااااا ل
 له  ااااااااا  ل لهتااااااااا لتنظاااااااااا له مااااااااا سل  ااااااااا ل نهااااااااااللم  ااااااااا له   اااااااااا  ل هاااااااااو ل نااااااااادبلل يل  اااااااااا لبااااااااااللياااااااااا  ل
) ل اااااااااااااأ للهماااااااااااااا سلله  لل ااااااااااااا ل ااااااااااااا لله  ل اااااااااااااا للهم تم وااااااااااااا لله  لل اااااااااااااا ل4002" ل سوووووووووووووم د جمووووووووووووووا "
لهت  يدوااااااااااااااااا للالتكت ااااااااااااااااا ل   دبااااااااااااااااااللتاااااااااااااااااأن  لالال م ااااااااااااااااا دلت    هاااااااااااااااااالل ل  ن لرهااااااااااااااااالله اااااااااااااااااات  ل  اااااااااااااااااا  ل
 وااااااااااااا لل  لاد ل باااااااااااا لتل  ااااااااااااا له   ااااااااااااا ل اااااااااااا لتااااااااااااا لسااااااااااااا  ""لل يللنهاااااااااااالل  ل ااااااااااااا لهت  واااااااااااااللمهمتهااااااااااااللت
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و اااااااااااااا  ل ااااااااااااااللله  ااااااااااااااا لهتج ااااااااااااااغلل   ااااااااااااااال ل  لله  اااااااااااااا  ل لنتساااااااااااااال للهم اااااااااااااااليي لللا تمل واااااااااااااا للهتااااااااااااااا ل
 تت   لم للهم سل  لتك  ل  رو .
ت راااااااااااا ل  لله ناااااااااااا لله  ل اااااااااااا لوسااااااااااات لظاااااااااااالب سل اااااااااااالهم تم لله  للاااااااااااا يلل ماااااااااااللله اااااااااااار لللا اااااااااااا له اااااااااااد 
بااااااا ل ااااااااد للهاااااااا  لرااااااااي لله ناااااااا لل  اااااااا يل  ااااااااي ل  ل  ااااااالل لهتاااااااا لتساااااااالبدل ساااااااات لم ااااااااتم لماااااااا ل راااااااا ل
ل ط اااااااااااال ل  يااااااااااااالليي للهنج ااااااااااااالنيي ل لهمهنياااااااااااااي لل  ااااااااااااا   ل هكاااااااااااا لبنااااااااااااال لا جااااااااااااالقلرااااااااااااا  لباااااااااااااا ل
 لله  ل  لمنسأبللله  و  ل ب لله ن لله  ل  .
 يااااااااا ل لنظ ااااااااا لل   اااااااااال ل له اااااااااد ل ل  لل   اااااااااال لبااااااااا للهاااااااااادل  لللم   ووووووووووردللار يااااااااا  لتااااااااا لماااااااااا ل
ل  هااااااااااااا ل  ل لله ااااااااااااااد ل ل  ي ياااااااااااااال لله ااااااااااااااد ل لل  اااااااااااااا   ل ااااااااااااااله  هللهااااااااااااااايليت اااااااااااااا ضله ياااااااااااااا ل ل ل
 اااااااا لم اااااااالال م اااااااالل وسااااااااا  ل له اااااااا  ل اااااااا للهااااااااات ت ل اااااااا ل م اااااااال ل  ناااااااالل نااااااااادمللو اااااااا دلاهاااااااا لمن هااااااااالل
اهااااااااااا ل اااااااااااا سلدل اااااااااااا للومااااااااااال  لله اااااااااااا سل  اااااااااااا ل   ااااااااااا ل  ل رناااااااااااال   لاالانااااااااااااللو ااااااااااا الت   اااااااااااا لل   اااااااااااال 
 . 544 ;7891 ,nameloC nI(   تلل
  اااااااا لتنااااااااا  لمظاااااااالب لله نااااااااا للهنج اااااااا ل ااااااااادلل 5002(مووووووووورلش شوووووووووا ر الشوووووووووريبن    ساااااااال  لد ل ااااااااا ل
لهمااااااااااا سلماااااااااااا لاالااللهماااااااااااا سل ت  وجهاااااااااااالل  اااااااااااا  للهم لم ااااااااااا ل ل بماااااااااااالال لهت  ياااااااااااا ل ل بلناااااااااااا  ل لهكاااااااااااا  ل
 له ل دل له  ل لهست .
لهم ت جااااااااااا للهتاااااااااااا لتت اااااااااااا ضلههااااااااااالللهماااااااااااا سلتااااااااااااف  ل كاااااااااااد لله  اااااااااااا  لله  موااااااااااا ل  لياااااااااااا  لله ناااااااااااا للل
  اااااااااااااا لياااااااااااااا تهللل ن لرواااااااااااااا ل لهنج ااااااااااااااو ل  اااااااااااااافديلاهاااااااااااااا ل اااااااااااااالدسلت   ااااااااااااااهلله مساااااااااااااات  للهياااااااااااااا و ل
(نا ووووووووود رمووووووووو     لهنج ااااااااو لراااااااااد ل لمااااااااا لله  ااااااااا ل ل هاااااااا ل لنتهااااااااال ل للاكتلااااااااال ل له غ ااااااااا ل ااااااااا لللانت اااااااال ل
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 اااااااااادبلل ل ااااااااااتم ل ل تكاااااااااا ل لي  اااااااااا لماااااااااا لله   اااااااااا لمولهاااااااااا له  ااااااااااتكلن ل له اااااااااا  ل مناااااااااااللجنسوووووووووو   ال
لاليااااااااااا   ل  اااااااااااا لياااااااااااا تهللله  اااااااااااادو ل لهنج ااااااااااااو ل  اااااااااااا لراااااااااااا ل و اااااااااااال ل  اااااااااااا ل ااااااااااااد تهلل  اااااااااااا للت اااااااااااالال
 . 3002(أحمد المجدلب    ل لتهللله لي له    هل    ا
يل  اااااااااا لل مناااااااااللتتاااااااااأ  لباااااااااا لله   ااااااااا لله   وااااااااا للهتااااااااا لرنيااااااااا ل ااااااااا لل  ااااااااا  ل  ااااااااا ل  ااااااااال للهاااااااااال
َوِا ر ر ر ر ر ر  َ  ِ َُراوِر ر ر ر ر ر  ِ رََر  َ ا َر ر ر ر ر ر  َ َلك  ر ر ر ر ر ر  َ ِا ر ر ر ر ر ر َ   ""  12(الآيووووووة سلت  اااااا ل اااااا ل اااااا  لاهاااااا ل اااااا ل اااااا  سللهاااااا   ل
ِسر  ِفررر  طَك لِرر ر َ َتَُر رر راٍم ِل َرر رَف ٍ   ۚ ر ََ ف ِنرر ك   َ رََوَوا  رر را ِل َو َنرررك  ن فا ِس َل َعَمرر را َو َ َرر ر َل َب َع رر رَنك   َ َارر رَف    َوَر َ َعرر ر ة  
الله نااااااااااا لله  ل ااااااااااا ل لماااااااااا لبااااااااااالد لهكاااااااااا للن ااااااااااا ل ل   مااااااااااا ل  هاااااااااااللتكااااااااااا  ل سااااااااااتل ََُو َفك رر ر ر ر ر ر ر ر ررر وَر ""
 ماااااااااااا دسل ت ل ااااااااااااا ل للانااااااااااااا ل لهطمأنينااااااااااااا ل له اااااااااااااتين ل لهت ااااااااااااال  للهاااااااااااااايلو ااااااااااااا  لهاااااااااااااللتااااااااااااا ل   اااااااااااااي ل
 ه  ي اله ولسل   و ل  يدسل م ت  س.
مااااااااللله اااااااااا  له اااااااادلد  اااااااا لتااااااااا لبااااااااا لللا ت ااااااااال ل لله ل  اااااااا لاهااااااااا للهتجتياااااااا ل اااااااا ل ااااااااافلالمهاااااااا  ل بااااااااا :ل
لهمسااااااااااااااات  لله   واااااااااااااا للهتاااااااااااااا لتااااااااااااااافديل اااااااااااااا للهنهلوااااااااااااااا لله مو اااااااااااااا ل لهم اااااااااااااادمل لل  ل اااااااااااااااو لهظهاااااااااااااا  ل
 ؟ه  ن لله  ل  
 تاااااااااااااا  لله ل  ااااااااااااااا ل  اااااااااااااا ل ر تهاااااااااااااااللله  اااااااااااااااوط ل اااااااااااااا ل م هاااااااااااااااللتأ يااااااااااااااللو لنج ااااااااااااااالنو ل  ل  ااااااااااااااال   ل
ظهااااااااااا  للهمساااااااااااات  لراااااااااااي للهاااااااااااا   ي ل له  اااااااااااا  للهااااااااااا لله ناااااااااااا ل ل  اااااااااااال  للهااااااااااا لله  ل اااااااااااا للهمنتساااااااااااا سل
لهطااااااااااا  لل  ااااااااااا  لل لهم ر هاااااااااا ل ااااااااااا للهم تماااااااااا لله  للااااااااااا يلباااااااااا ل  ااااااااااادل للهااااااااااتجه للهمت ااااااااااالدالله ل اااااااااال 
 له  ااااااااا لي  ااااااااا ل ااااااااا ل   ااااااااا لتكااااااااا  لهااااااااالل اااااااااتن لل  ااااااااا  للوج ااااااااا لههااااااااالل متنااااااااا  لنج ااااااااال ل  ت   ااااااااا ل  ل
تااااااااااه لت  ااااااااا لله   ااااااااا ل مااااااااا ل تتجه  مااااااااللتماااااااااللبااااااااا  ل هاااااااااو لتمااااااااللين  ااااااااا ل  لوتااااااااا    ل  وااااااااالل ي  ل  اااااااا .
وجهمهااااااااااااااااالل س يااااااااااااااااااهلل  ي ياااااااااااااااااايتهل ل و ااااااااااااااااااد   لههااااااااااااااااااللللا ت اااااااااااااااااال   ل للا تاااااااااااااااااا ل ل ل ساااااااااااااااااا ل لهكاااااااااااااااااا ل
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له ل  ااااااااااا ل  لله ااااااااااار ل ااااااااااا لاهااااااااااا لبااااااااااا ل اااااااااااد للهاااااااااااتجه لمااااااااااا ل لنااااااااااا لتااااااااااا    لطااااااااااا   له ل اااااااااااال للتااااااااااا  
ل  ااااااااااااا  لل مااااااااااااا للهاااااااااااااايليااااااااااااافديلاهااااااااااااا ل   اااااااااااااا  لمااااااااااااا لل   ااااااااااااالال  د دلل   ااااااااااااالالمااااااااااااا للهطاااااااااااااا ي  ل
تنتهااااااااااااا لغله  اااااااااااااالل لهمسااااااااااااال  ل ل لهمساااااااااااااال نل  لهتتطاااااااااااااا  للهااااااااااااا لممل  اااااااااااااا للساااااااااااااتلالله ناااااااااااااا  لاهاااااااااااااا ل
له    لهم لم اااااااااااا للهماااااااااااا سل ل  ااااااااااااا   للهاااااااااااا ل اااااااااااا يللهااااااااااااايلتااااااااااااال لمت اااااااااااال  ل  واااااااااااالل وماااااااااااالل ااااااااااااار ل اااااااااااا
لهااااااااااايلوسااااااااااام لمجااااااااااالبو للهم تمااااااااااا للهاااااااااااات  ي للهمااااااااااا سلل اااااااااا لسااااااااااال لمااااااااااا لله  ااااااااااا  ل لنتهااااااااااالهلله  ااااااااااا سل
 له جااااااااال لله اااااااااالطج لت هااااااااالل ماااااااااا  لت اااااااااادل ااااااااا لله   هاااااااااا  ل لت ااااااااا لماااااااااا ل وماااااااااا للهمااااااااا سلممااااااااااللي   هاااااااااالل
للين ااااااااااد ل يلتجاااااااااالب ل نياااااااااا له لهاااااااااا لماااااااااا ل اااااااااااد لت  اااااااااا لهكاااااااااا لممل  اااااااااالتللله نوجاااااااااا للهم ت جاااااااااا لممااااااااااا
 لهت ل  لله  ل  .ل
)ل  اااااااااااااا ل بمواااااااااااااا للهتجاااااااااااااالب لاد ل ل ل اااااااااااااال لللا اااااااااااااا ل اااااااااااااا ل5002 لفاطمووووووووووووووة فهموووووووووووووو  اااااااااااااات    ل
له   ااااااااااا لله   واااااااااااا لهت ناااااااااااا للهياااااااااااا ل ل ل م ل ظاااااااااااا ل  اااااااااااا للهت ل اااااااااااا لله  ل اااااااااااا لل ي اااااااااااالر  لاتاااااااااااا ل
)ل  اااااااااااااااا لل ل  اااااااااااااااادل ل يل   اااااااااااااااا ل   واااااااااااااااا له ساااااااااااااااا   لرت  يااااااااااااااااا ل4891 لجووووووووووووووووار  لسوووووووووووووووو ان  
 ااااااااااااال للهس يااااااااااااااو ل له اااااااااااااد سل  اااااااااااااا لت رواااااااااااااا ل ل ااااااااااااال للهطاااااااااااااا  لل  اااااااااااااا  لهااااااااااااااه ل هاااااااااااااا لماااااااااااااا لله ل
له  لماااااااااااااا للهمهمااااااااااااااا لهت  ياااااااااااااا لله   ااااااااااااااا لله  ل واااااااااااااا لل ي لروااااااااااااااا  ل ياااااااااااااا ل  لتااااااااااااااا لماااااااااااااا للهااااااااااااااا   ي ل
وتمااااااااا لل  اااااااااا ل ومن ااااااااااللله اااااااااا لدس لمنهااااااااااللت  اااااااااا للهمااااااااا دسلرينهماااااااااالل باااااااااا ل  و اااااااااا ل ماااااااااال لت اااااااااال دبملل
 لاهاااااااااااااااا لتياااااااااااااااد  ل ماااااااااااااااا لهت  يااااااااااااااا للهت ل ااااااااااااااا لله  ل اااااااااااااااا .لل ل  ااااااااااااااا لله   اااااااااااااااا لله   وااااااااااااااا لمااااااااااااااا
 أسااااااااتلالله نااااااااا ل تت ااااااااا ل  ااااااااا سلراااااااااي للهااااااااا   ي لتاااااااافديللهااااااااا ل ااااااااا  للهت ل ااااااااا لله  ل ااااااااا لمنهااااااااالللهااااااااا ل
االلتلناااااااااا ل ااااااااااا  تول لل 5991كموووووووووووا  مرسوووووووووو   (لنهواااااااااال لله   اااااااااا لله   واااااااااا ل اااااااااالهط ق.ل وسااااااااااي ل
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 لالوياااااااااااا لهت  ياااااااااااا ل باااااااااااادل همللماااااااااااا للهاااااااااااا  له ل  لتج اااااااااااادل   تهمااااااااااااللياااااااااااف  ل اااااااااااا لله   اااااااااااا لرياااااااااااانه ل
 له   و ل  لبالل ي لو تر لله   ل لغي لمت ل  ي ل  ل   للهت ل  لم ل.
لنط  ااااااااااللمااااااااااا لتااااااااااا لمااااااااااالل ااااااااااار لمااااااااااا لت ااااااااااادي له مسااااااااااات  للهتااااااااااا لت مااااااااااا للساااااااااااتلالله نااااااااااا لله  ل ااااااااااا ل
    تهااااااااااالل  اااااااااااا  للهت ل اااااااااااا لله  ل اااااااااااا لهاااااااااااد لله   اااااااااااا للهم نجاااااااااااا  لن اااااااااااا لن  ااااااااااا ل اااااااااااا لظاااااااااااا لبااااااااااااا ل
له   ااااااااااااا لله   واااااااااااااا ل  اااااااااااااادلل لل اااااااااااااات م ل يهاااااااااااااالللهااااااااااااا  هلساااااااااااااات للسااااااااااااااتلالله ناااااااااااااا لله  ل اااااااااااااا ل اااااااااااااا ل
له   ااااااااااا لرااااااااااااي لباااااااااااااللل  ياااااااااااا ل  ااااااااااا  للهت ل اااااااااااا لله  ل اااااااااااا  ل ماااااااااااا لتااااااااااا لباااااااااااااللنطاااااااااااا دللهت اااااااااااالفلا ل
 لهتلهو :
 ما شك  ال ن  ال لاج  الأ ثر ان شارا ب   م ردا  م نة الدراسة الحالة؟ -1
 م نة الدراسة الحالية؟ما مس لى اشكا  ال ن  ال لاج  ب   م ردا   -2
 ووووووو   لجووووووود ما وووووووة ار ناطيوووووووة دالوووووووة اح وووووووا يا بووووووو   اشوووووووكا  ال نووووووو  ال لاجووووووو  لسووووووول  ال لافووووووو   -3
 الم ن ة؟ال لاج  لدى ال لجة 
 لجوووووود فوووووورلح  ا  دلالووووووة إح ووووووا ية بوووووو   اشووووووكا  ال نوووووو  ال لاجوووووو    وووووو ى لم   وووووورا  (المسوووووو لى  لا -4
 ؟ال   يم   س  ال ل   مم  ال لجة 
 أ مية الدراسة: -2
للا  سل    ل له  لل بمو ل  لله     لللا تمل و  للاللكت ر ل بميتهلل ت نهلللهنم اهللهمي  لت دل 
ه م تم  ل  ل لرنل لس يو للهج دل له    ل لهتجل  لهيت لم ل لل  للهم تم ل  لم ت  لله   ل ل
منلللستلالله ن لللا تمل و  ل  نل ل   لم  ل لبالللهتجل  ليت لل ت  ل بلل منللل ت  ل للهم تم .ل ل
ت تر لم ل  لهي لغي ل  و ل  للهتجل  لللا تمل  للهايليل  لتل  للهم تم ل ل للا  لله  و ل
 ل     و ل ر للهتل  ل  ل دس لمظلب  للهايلو   ل م لللام لضلللا تمل و للهت ل  ي لرهلل
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هم تم لله  لل يلاه لم ل  الللانتسل لله ل  ل لهم ي ل  لنج لله   لهظلب لله ن لله  ل  ل  لل 
(الن س   الجسد   الجنس   الا   اد   يتن  لري للستلهللل% 57رن   لل6102ل يللول له ن لله ل  ل
 الاج مام  .
ن دلت ددل  ل   ل ل   للهت ل  لله  ل  لم لتجس لظلب سلله ن لله  ل  ل  للهم تم لله  لل يلتملل 
 له ل  ي لللا تمل ي ل لهنج لنيي ل لهت   ي ل ت لمللوط   نللت لت  و لاه ل ل  ل لللام للهايل د ل
م لل ت ل ل ل و  ف نللم ل  لل ل م له ل  لللا  سلله دي  ل لهتط  ل  لرنل لللا تمل  ل و للملل
ي ل  لل  للهتط  لله  م لللالل للهت ت ل  لظلب س لله ن ل    للهت ل  لله  ل  له ليت ل مل لال يدل
 له   ل لهد ل  .
تكم لل بمو للهتطرو و له د ل  لله لهو ل  للهنتللجللهت ل ت ج ل نهل ل ي لت لب ل  لم   للستلال 
له ن لله  ل  ل مد للنتسل بل ل    تهلل    للهت ل  لله  ل  ل    ل   لله ل   لل للهد ل  لله لهو ل
 ل    للهت ل   ل له  يدسلم للهد ل ل لل  ه للهت لت   ل  لطرو  لله    لري للستلالله ن لله  ل 
 لهت لت ل الله  لري لله ن لله  ل  لت لم ل  ل   للهت ل  لله  ل  .
 أسناب ا  يار الملضلع:  -3
لهد ل  لله لهو لتنل ه لظلب سلم  و ل  ير لله  و لل  ه له م تم ل ب لللا  س لتمللن   لل ل يل 
تلل    ل  ينللله    ل   لبا للهظلب سلليلرتهللت ن لل دل لل   للهم لس ل   لرنل للهم تم لر م
   ي لمج دلتهل.
   ل   للهت ي ل للاط  ل   للهت ل للهم   لللادر للهمت   ل لهظلب سلم    للهد ل   ل  دنلل 
ل للهتنسل لللا تمل و ل  ل  للهم سل  لللا  سلله  لل  للب لن طتي ل  د لللا تكل ل  يه ل  لله دي ل
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 ظاااااااااااااا لله ل  ااااااااااااااا لمااااااااااااااا ل ااااااااااااااا ال ظوجتهاااااااااااااااللتأ ياااااااااااااااللو لنج ااااااااااااااالنو لتجسااااااااااااااا لظااااااااااااااالب سلله نااااااااااااااا للا 
 له  ل  ل لن تل لتهلل   لللا  سل  ل   ل   للهت   لله  ل  .
 م واااااااااااا للهااااااااااااات م لهد ل ااااااااااااا لباااااااااااااالللهم  ااااااااااااا  ل مت ي لتااااااااااااالل لهت  ااااااااااااا لمااااااااااااا لللا ت ل ااااااااااااال ل طااااااااااااا قل 
  موااااااااااااا ل مو اااااااااااااا ل مد  اااااااااااااا لمنه واااااااااااااال ل هو اااااااااااااا لمااااااااااااا للهم  اااااااااااااا  و لن اااااااااااااا ل اااااااااااااا ل  اااااااااااااا للهاااااااااااااانج ل
 تماااااااااال  لهااااااااااا لنتااااااااااا  ل  ااااااااااالولل  ب ااااااااااا لمااااااااااا لباااااااااااالللهسااااااااااات ل  ااااااااااا للههااااااااااالمي ل بااااااااااا ل  اااااااااااو لللا
تمااااااااااااا لللا اااااااااااااا سلله  لل اااااااااااااا لرن اااااااااااااا ل لهواااااااااااااا ل ااااااااااااا لله  اااااااااااااا لله ل اااااااااااااا  لمماااااااااااااالل د للهاااااااااااااا ل اااااااااااااا  ل
 لهت ل  ل منللله ل للا لم للهط قل له   ل  للهم تم لله  لل ي.
 ا داف الدراسة: -4
م  ااااااااااا  لله  اااااااااااا  للياااااااااااولغ ل  جوااااااااااا لنظ اااااااااااا لمتن  ااااااااااا ل تسااااااااااام لتل اااااااااااا لله  لنااااااااااا للهتااااااااااا لت ااااااااااااد  
  طهااااااااااللر   اااااااااااهللمنهاااااااااالللهااااااااااا  لهل   اااااااااا و للهمااااااااااا سل ااااااااااا لللا اااااااااا سلله  لل ااااااااااا ل ماااااااااا ل ااااااااااا لله نااااااااااا ل
  ي لالله ل   للهت ل  لله  ل  .
لهت ااااااااااااا  ل  ااااااااااااا لسااااااااااااات لله نااااااااااااا لله  ل ااااااااااااا لل ك اااااااااااااا للنتسااااااااااااال للراااااااااااااي لمجااااااااااااا دل ل ينااااااااااااا للهد ل اااااااااااااا ل 
 له له .
 لهو .له   ل  لم ت  للستلالله ن لله  ل  لري لمج دل ل ين للهد ل  لله  
له  ااااااااا ل اااااااااا ل  ااااااااا دل   اااااااااا لل ت لطوااااااااا لدلهاااااااااا لل يااااااااااللوللراااااااااي للسااااااااااتلالله نااااااااا لله  ل اااااااااا ل  اااااااااا  ل 
 لهت ل  لله  ل  لهد لله    للهم ن  .
له  اااااااااااااااا ل اااااااااااااااا للهجاااااااااااااااا  قلال لدلاهاااااااااااااااا لا يااااااااااااااااللو لرااااااااااااااااي للسااااااااااااااااتلالله ناااااااااااااااا لله  ل اااااااااااااااا لت اااااااااااااااا  ل 
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 الدراسا  المشابهة:  -5
 لالياااااااااااااا لالم  اااااااااااااا  للهد ل اااااااااااااا لله لبنااااااااااااااا للسااااااااااااااتلالله ناااااااااااااا لله  ل اااااااااااااا ل    تهاااااااااااااالل  ااااااااااااااا  لتاااااااااااااال لللل
لهت ل اااااااااا لله  ل ااااااااااا لهااااااااااد لله   ااااااااااا للهم نجاااااااااا  لمااااااااااا ل ك اااااااااا للهم  ااااااااااا  ل للغاااااااااا ل له د ل ااااااااااا ل له  ااااااااااا ل
 ااااااااا ل لماااااااااا للهريلاااااااااا لله  واااااااااا لل للهم  وااااااااا لل لله لهمواااااااااا  لاهاااااااااا ل نهااااااااااللم ااااااااا ل نياااااااااا ل ياااااااااا يل اااااااااا ل
 ل نوجاااااااااااااا لمتاااااااااااااا  سل ال لساااااااااااااادسلتاااااااااااااافديللهم تمااااااااااااا لللال باااااااااااااا لللا اااااااااااااا س ل ليلمساااااااااااااال نل ل  ااااااااااااا  تل
لهاااااااااااا لسااااااااااااا  ل ااااااااااااا لله   اااااااااااا لله   وااااااااااااا ل تكااااااااااااا  ل طاااااااااااا ل  ااااااااااااا لللا ااااااااااااا س ل  اااااااااااادلت ااااااااااااار للن  ههااااااااااااالل
  تجتتهل.
   اااااااااادلل اااااااااا ل لم ااااااااااا لساااااااااالم لر ل اااااااااااط لله ل اااااااااا لللاهاااااااااا ل لهتن ااااااااااا للهاااااااااا ل لم ااااااااااال لم ت جاااااااااا ل رااااااااااا ل
تاااااااااااا ل للهاااااااااااا ط ل لهااااااااااااد  ل ل ل   اااااااااااال ل لهم اااااااااااا  لله  واااااااااااا ل ل  نرواااااااااااا ل لياااااااااااا لرهااااااااااااالللهم ااااااااااااالال
له ل  اااااااااااا  لترااااااااااااي لل لل نتاااااااااااالهلله  ماااااااااااا ل للادراااااااااااا لله اااااااااااالر ل لهمساااااااااااال لل اااااااااااادلت لماااااااااااا لل   ااااااااااا ل  اااااااااااا 
ماااااااااااا لمت يااااااااااااا ل للهد ل اااااااااااا لهكااااااااااااا لت لماااااااااااا للهك يااااااااااااا لتااااااااااااال لماااااااااااا لله نااااااااااااا لللا اااااااااااا يل هاااااااااااااو لله نااااااااااااا ل
 له  ل   ل م لاه لتمتنللم لله ي ال   لد ل ل ل له    لمسلره :
 :سن رض فيما     الدراسا  ال   درس  م   ر ال ن  ال لاج 
باااااااااد  لاهااااااااا للهت ااااااااا  ل  ااااااااا ل بااااااااا ل ناااااااااا ل ل  2002اسوووووووووة أمووووووووو  سووووووووووال  ال ووووووووولاد (لفووووووووو  در * 
له ناااااااااااا لله اااااااااااااللدل ااااااااااااا للهم تمااااااااااااا لل  دنااااااااااااا ل اااااااااااادلله   ااااااااااااال  ل ماااااااااااااد للنتسااااااااااااال لباااااااااااااا للهظااااااااااااالب س ل
 ل  اااااااااا ل للهكلمناااااااااا ل  ل بااااااااااال ل  اااااااااادلياااااااااامم لله ل  ااااااااااا ل دلسلتت اااااااااام ل ناااااااااا ل لله نااااااااااا لللا اااااااااا ل  ااااااااااا ل
له نااااااااااااا لله  اااااااااااااديلل–له نااااااااااااا لله جظااااااااااااا لل–له نااااااااااااا لللا تماااااااااااال  لل–له   اااااااااااا ل له نااااااااااااا للهيااااااااااااا  ل
   ااااااااااااااااا لماااااااااااااااااا لله طل اااااااااااااااااال لل003له نااااااااااااااااا لله ن اااااااااااااااااا )ل لساااااااااااااااااتم  ل يناااااااااااااااااا للهد ل ااااااااااااااااا ل  اااااااااااااااااا لل–
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 ت ياااااااااااا  لنتاااااااااااااللجللهد ل ااااااااااااا لاهااااااااااااا لماااااااااااااللي ااااااااااااا :لتت ااااااااااااا ضللهن ااااااااااااال ل ااااااااااااا لل  د له موااااااااااااا ل ساااااااااااااتلال
له نااااااااااااا للنتسااااااااااااال ل لاالر  ااااااااااااا لن ااااااااااااارتلللله ناااااااااااا  لالال  لله نااااااااااااا لللا تمااااااااااااال  لمااااااااااااا ل ك ااااااااااااا ل ساااااااااااااتلا
%)ل و ااااااااااادل  ماااااااااااال للهمااااااااااا سلماااااااااااا لله ااااااااااا  هله  ماااااااااااا لمااااااااااا ل كاااااااااااا ل ساااااااااااتلالله ناااااااااااا لللا تماااااااااااال  ل65 
 ).%8.65سي  ل لاالر   لن رتهللم لله ين للهك و ل 
و ااااااااااااادلله نااااااااااااااا لله جظااااااااااااا ل لهاااااااااااااا ل ساااااااااااااتلالله ناااااااااااااا لساااااااااااااي  ل لرااااااااااااااي ل  ااااااااااااا لدل يناااااااااااااا للهد ل اااااااااااااا لاال 
له ناااااااااااااا لله ن ااااااااااااااا لماااااااااااااا لله يناااااااااااااا للهك وااااااااااااااا ل)ل اااااااااااااا ل%15ر  ااااااااااااااا لن ارتاااااااااااااااللماااااااااااااا لله يناااااااااااااااا للهك واااااااااااااا ل 
 ).%03%)ل  لله ن لله  ديلم لله ين للهك و ل 84 
  تت  ضللهم سله  ن ل  ل مو للهم ت ول لللا تمل و . 
 هاااااااااااااااا لتت ياااااااااااااااا لاهااااااااااااااااا ل  اااااااااااااااا دل اااااااااااااااا  قلدلهااااااااااااااااا لرااااااااااااااااي ل ماااااااااااااااا للهااااااااااااااااا  هل ممل  اااااااااااااااا لله نااااااااااااااااا ل 
للا تماااااااااال  ل له  ااااااااااديل اااااااااادلله   اااااااااا .لتمااااااااااللهاااااااااا لتت ياااااااااا ل ااااااااااد ل  اااااااااا دل اااااااااا  قلدلهاااااااااا لا ياااااااااااللول ل
ماااااااااااااد لله وااااااااااااالسلله   وااااااااااااا ل ممل  ااااااااااااا لله نااااااااااااا ل ااااااااااااادلله   ااااااااااااا .ل تااااااااااااا  لله ل  ااااااااااااا ل  للهمااااااااااااا سللرااااااااااااي 
ت ماااااااااااااادلاهااااااااااااااا للهت ااااااااااااااا و ل أباااااااااااااادل هلل م لدلهااااااااااااااالل متط  لتهااااااااااااااالللهس يااااااااااااااو لم لرااااااااااااااا ل  ااااااااااااااال لل  ااااااااااااااا سل
   وم لغي لمنهل سل   ل ل   لي  تهللللا تمل و .
ل  ااااااال سلاهااااااا للهمااااااا س لال ووووووو  ا  مووووووو  بدراسوووووووة   3002فووووووو  دراسوووووووة  نوووووووة م ووووووو  حسووووووو  (*
 لتنل هاااااااااااا لله ديااااااااااادلماااااااااااا للهمت يااااااااااا ل للهتاااااااااااا للهم ت طااااااااااا ل  اااااااااااا   لله نااااااااااا ل اااااااااااادللهمااااااااااا س.ل  اااااااااااادللهتااااااااااا
  ااااااااااا  لله ل  اااااااااااا لهد ل ااااااااااااتهلل ااااااااااا ضللبتماااااااااااا ل واااااااااااالل م  اااااااااااا ل   ااااااااااا ل ماااااااااااا للهماااااااااااا سل اااااااااااالهمت ي ل ل
للا تياااااااااااااااالدو ل   ااااااااااااااااا للهاااااااااااااااااد   لله طلهاااااااااااااااا  ل ااااااااااااااااا   لله مااااااااااااااااا )ل له   اااااااااااااااا لل  ااااااااااااااااا  ل س ياااااااااااااااااو ل
 لهم ليو للهتلهو :لله    ل ل  ل سل له د ل ل  يهل.ل ل ت دم ل  لاه 
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 ت يااااااااااااااا  للهد ل ااااااااااااااا له اااااااااااااااد ل  ااااااااااااااا دل ااااااااااااااا  قلراااااااااااااااي لله ااااااااااااااايدل للهمت   ااااااااااااااال لله ااااااااااااااالم  ل غيااااااااااااااا ل
لهااااااااااااا  ه لمماااااااااااااللوساااااااااااااي لاهااااااااااااا ل  لل  ااااااااااااال سللالتااااااااااااا ت  للله اااااااااااالم  ل ااااااااااااا للهت ااااااااااااا ضله  ااااااااااااال سلمااااااااااااا 
  ماااااااااااااااا لله   اااااااااااااااا ل  ااااااااااااااااا ل ل  نمااااااااااااااااللتااااااااااااااااا ت  ل مت ياااااااااااااااا ل ل  اااااااااااااااا  لت يااااااااااااااااالل لس يااااااااااااااااو للهااااااااااااااااا  هل
له طلهااااااااااا لل– م ت دلتاااااااااالل ااااااااااا الله نااااااااااا ل ماااااااااااد ل د تااااااااااالل  ااااااااااا لت مااااااااااا لل   لطااااااااااال ل   ااااااااااا للهاااااااااااد  ل
 اااااااااااااااا   لله مااااااااااااااااا )ل تااااااااااااااااااه لتل  ااااااااااااااااللل  ااااااااااااااااا  ل طرو ااااااااااااااااا ل   اااااااااااااااا ل ااااااااااااااااال  ل ل   ل تااااااااااااااااااه لل–
يااااااااااااو لله   ااااااااااا ل ل تملديتهاااااااااااالل  ااااااااااا للهااااااااااا  لهل ل ااااااااااااتج ل بلله   هااااااااااالل طرو اااااااااااا لتااااااااااا ت  لل  ااااااااااال سل س 
 له    لله  ل و ل له    لله ن و لرينهمل.
تمااااااااااااااااالل سااااااااااااااااال  للهنتاااااااااااااااااللجلاهااااااااااااااااا ل  لل  اااااااااااااااااال سلله  ااااااااااااااااامو ل ك ااااااااااااااااا ل ساااااااااااااااااتلالل  ااااااااااااااااال سلل ت لطاااااااااااااااااال ل
 للات لباااااااااااااال لله اااااااااااااا رو لن اااااااااااااا للهاااااااااااااا  هل ن اااااااااااااا للهماااااااااااااا سل ن اااااااااااااا ل  اااااااااااااادسلل  اااااااااااااا سل ن اااااااااااااا لله   اااااااااااااا ل
ل ت طااااااااااا لل  ااااااااااال سلله  اااااااااااامو لر  ااااااااااا دل  اااااااااااضلللا اااااااااااط ل ل للهنج اااااااااااو لهااااااااااااد لله ن اااااااااااو  ل تااااااااااااه ل
 له    .
  اااااااااااادل  ياااااااااااا لله ل  اااااااااااا لاهاااااااااااا ل  لل  اااااااااااال سل تاااااااااااا ل سااااااااااااتلههللتاااااااااااافد لاهاااااااااااا لل ااااااااااااط ل لس ياااااااااااااو ل
له   اااااااااااااا للهم اااااااااااااال لاهيهاااااااااااااالل ساااااااااااااا   بلل ااااااااااااااله   ل للاكتلاااااااااااااال ل ل   اااااااااااااال ل لهد نواااااااااااااا ل له  اااااااااااااا لمماااااااااااااالل
  ليااااااااااااا للهاااااااااااااا  هل ن اااااااااااااا لياااااااااااااد  هللهتكاااااااااااااا   لياااااااااااااو  لم  واااااااااااااا ل ااااااااااااا رو لن اااااااااااااا لالتهااااااااااااالل ل  اااااااااااااا  ل
  اااااااااااااااا تهلل م اااااااااااااااات ر هللممااااااااااااااااللياااااااااااااااافد لاهاااااااااااااااا ل اااااااااااااااالدسلل ااااااااااااااااط ل لس ياااااااااااااااايتهللرتكاااااااااااااااا ل لت   ااااااااااااااااهلل
 ه  ل س.ل  دل  ي لله ل   لاه ل  لللا ط ل ل للهس يو ل ل   له  ل س.
لبتماااااااااا لرد ل ااااااااا لله ناااااااااا لل  ااااااااا  ل اااااااااا للال وووووووووو   :4002لفووووووووو  دراسووووووووووة بنووووووووووة بل بوووووووووول  (*
  ماااااااااال لد و ااااااااااا ل اااااااااا لمساااااااااات  لله نااااااااااا لبااااااااااد  لله ل  ااااااااااا له  ياااااااااا ال  اااااااااا لم  له   ناااااااااا  لهم تماااااااااا 
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ال امووووووووووو   –ال امووووووووووو  الاج موووووووووووام   –ال مووووووووووو     نواااااااااا ل   ااااااااااا لمت يااااااااااا ل لد ل ااااااااااا لسااااااااااام  ل لمااااااااااا ل
 ال ن  لالمشا   الس لكية لدى الأط ا . –أشكا  ال ن   –ال ام  الثقاف   –الا   اد  
اهااااااااااا ل ناااااااااااللت مااااااااااللتااااااااااادب   لله   ااااااااااا لللا تمل وااااااااااا لرااااااااااي لله   ااااااااااا ل بااااااااااا للهااااااااااا  هل تسااااااااااي للهنتاااااااااااللجل
ت مااااااااااالل لدل  اااااااااااا لله ناااااااااااا لمااااااااااا ل هاااااااااااا ل له تاااااااااااا ليااااااااااا و .لتمااااااااااااللت ياااااااااااا  لاهااااااااااا لل تجاااااااااااال لن اااااااااااا ل
له ناااااااااا لراااااااااااي للهن اااااااااال لغيااااااااااا لله اااااااااالم  لم ل نااااااااااا ل له   اااااااااال لله ااااااااااالم   ل ااااااااااله ن ل ااااااااااادلله   ااااااااااا ل
 ااااااااااااو لرااااااااااااي لم ااااااااااااادالغياااااااااااا لله لم اااااااااااا لياااااااااااا ت  ل له لماااااااااااا لللا تياااااااااااالديله  ااااااااااااا س.ل بناااااااااااال ل   اااااااااااا ل ت
لهااااااااااد  لهاااااااااااد لله   اااااااااا ل ن ااااااااااا  للهت اااااااااا ضله  نااااااااااا  ل ت ماااااااااالل لدلم ااااااااااادالد اااااااااا لله   ااااااااااا لت ماااااااااالل ااااااااااا ل
ل تماااااااااااااالالت   اااااااااااااااهلله  نااااااااااااااا .ل له لهاااااااااااااا لللا تيااااااااااااااالدو له  ااااااااااااااا س:لت  اااااااااااااادل   ااااااااااااااا ل ت اااااااااااااااو لراااااااااااااااي ل
لهم اااااااااات  لللا تياااااااااالديله  اااااااااا سل  ااااااااااي لله ناااااااااا لل  اااااااااا   ل ياااااااااا لت تجاااااااااا لن اااااااااا لله ناااااااااا لل  اااااااااا  ل
د  للهمت  ااااااااااا لرينماااااااااااللتت ل اااااااااااا لن ااااااااااا لله نااااااااااا ل ناااااااااااادلهاااااااااااد لل  ااااااااااا لال للهم ااااااااااات  لللا تياااااااااااالديل
لهم اااااااااات ول لللا تيااااااااااالدو لل   اااااااااا .لتماااااااااااللت ياااااااااا  لاهااااااااااا ل  اااااااااا دل   ااااااااااا ل ت ااااااااااو لراااااااااااي لم ااااااااااات  ل
ت  اااااااااااو لله   ااااااااااا ل  اااااااااااي لن ااااااااااا للهت ااااااااااا ضله  نااااااااااا لمااااااااااا ل رااااااااااا للهااااااااااا  ه ل ت مااااااااااالللن جاااااااااااضلم اااااااااااات  ل
 ت  و لله    لت مللل دلد لن   لت   هلله  ن .
%لمااااااااااااااا ل8.43 للهم ل هااااااااااااااا ل يااااااااااااااا ل ظهااااااااااااااا  ل تمياااااااااااااا  لباااااااااااااااا للهد ل ااااااااااااااا لرت  يااااااااااااااا لل اااااااااااااات لتي ول
لهن ااااااااااال ل  لهاااااااااااديه ل ك ااااااااااا لمااااااااااا ل دل  ااااااااااا لباااااااااااااللله نااااااااااا ل ت ااااااااااادد لن ااااااااااا لباااااااااااا لللا اااااااااااات لتي ول ل
%ل1.5%للهسااااااااااااااااااااات  له بااااااااااااااااااااا  ل89.8%للال د ل41%لله تااااااااااااااااااااال  ل3.52  ااااااااااااااااااااا للهن ااااااااااااااااااااا للهتاااااااااااااااااااااله :ل
 %لم لده لله ن ل له ن .5.3%للهست  ل9.3%ل  لل م له   ل  ل5.4لهم ل م  ل
باااااااد  ل سااااااات ل ااااااال لاهااااااا لت ااااااادي لل 6002ا سووووووو يا  أبووووووول نج  وووووووة (لفووووووو  دراسوووووووة  وووووووا  بهووووووو*
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    تااااااااااااااااااللراااااااااااااااااا  ضللهمت يااااااااااااااااااا ل لللا تمل واااااااااااااااااا ل لهدوم غ ل واااااااااااااااااا ل له ول اااااااااااااااااااو .ل ساااااااااااااااااام  ل ينااااااااااااااااااا ل
 لمااااااااااااااااااال لمااااااااااااااااااا ل مواااااااااااااااااااا لل55-31   ااااااااااااااااااا لت ل  اااااااااااااااااااا ل  مااااااااااااااااااال ب لماااااااااااااااااااللرااااااااااااااااااااي لل5621لهد ل ااااااااااااااااااا ل
 طاااااااااااال لغاااااااااااا سل  اااااااااااال لله ل اااااااااااا لر  اااااااااااادلدلم واااااااااااال له  ناااااااااااا لله  ل اااااااااااا للهم  اااااااااااالله    اااااااااااا لم ل ظااااااااااال ل
  تكاااااااااااا  لمااااااااااااا ل   اااااااااااا لم اااااااااااااليو ل   وااااااااااااا ل باااااااااااا لله نااااااااااااا للهنج ااااااااااااا  لله ناااااااااااا لله  ااااااااااااادي لله نااااااااااااا ل
 له ن   لله ن للهمله ل للا تيلدي.ل ت ي  له نتللجللهتلهو ل
ل%ل   ااااااااااااا لل   ااااااااااااالدللهم ت جااااااااااااا له  ينااااااااااااا للهك واااااااااااااا  78.63ينتسااااااااااااا لله نااااااااااااا ل سااااااااااااات ل ااااااااااااال لرن ااااااااااااا  ل
% لله نااااااااااااااااااااااااااااا لله  ااااااااااااااااااااااااااااااديل69.03%لله ناااااااااااااااااااااااااااااا لله ن ااااااااااااااااااااااااااااا  ل82.44له نااااااااااااااااااااااااااااا للهنج ااااااااااااااااااااااااااااا ل
%.ل ت   اااااااااااااااااا لنتاااااااااااااااااااللجللهد ل اااااااااااااااااا ل  ااااااااااااااااااا ل50.92% لله ناااااااااااااااااا للهمااااااااااااااااااله ل للا تيااااااااااااااااااالديل66.92
له يناااااااااااااااا لتلهتااااااااااااااااله :لله   اااااااااااااااال لل ك اااااااااااااااا لت  ومااااااااااااااااال ل له اااااااااااااااا لت لو م اااااااااااااااا  ل له اااااااااااااااا لت ل ل  اااااااااااااااا ل  ااااااااااااااااا ل
ل   ل  اااااااااااا ل  ل هااااااااااا ل  ااااااااااا لت   ااااااااااال له  نااااااااااا لله  ل ااااااااااا لمااااااااااا ل رااااااااااا للهااااااااااا  هلمااااااااااا لله ااااااااااا لت لهااااااااااا ليااااااااااا ل
لهاااااااااااااااا  لهل  لتاااااااااااااااا لمتاااااااااااااااا ددل  ل ا ل للهم اااااااااااااااات  للهت  ومااااااااااااااااا لل  اااااااااااااااا ل غياااااااااااااااا لله اااااااااااااااالم  .ل هااااااااااااااااا ل
تظهاااااااااااا لنتاااااااااااااللجللهد ل ااااااااااااا ل واااااااااااا ل ااااااااااااا  قلال لدلاهااااااااااااا لا ياااااااااااااللو ل اااااااااااا لد  ااااااااااااا لت ااااااااااااا ضلله   ااااااااااااال ل
ه  ناااااااااااا لله   ااااااااااااا ل ااااااااااااال ت  ل  مااااااااااااال ب ل نااااااااااااادللهااااااااااااا  له ل  ل ااااااااااااال ت  ل  مااااااااااااال ب لله لهوااااااااااااا .لهااااااااااااا ل
ا ياااااااااااااللو ل اااااااااااا لد  ااااااااااااا لت ااااااااااااا ضلله   ااااااااااااال لتظهاااااااااااا لنتاااااااااااااللجللهد ل ااااااااااااا ل واااااااااااا ل ااااااااااااا  قلال لدلاهااااااااااااا ل
ه  ناااااااااااااا لله  ل اااااااااااااا ل ااااااااااااااال ت  ل  ماااااااااااااال ل   ل هااااااااااااااا .للالت  اااااااااااااادل   اااااااااااااا لراااااااااااااااي لت اااااااااااااا ضلله   ااااااااااااااا ل
ه  ناااااااااا لله  ل اااااااااا ل  ااااااااااي ل اااااااااااددلل رناااااااااال ل ياااااااااا  لله  ل اااااااااا ل اااااااااااله  ه ل ل  اااااااااال  لاهاااااااااا ل تاااااااااا سللهااااااااااا  لهل
 .  لمدسلله  له.لت مللل تج للهم ت  لللا تيلديلت ملل  لله ن لله  ل  
ال نوووووو  ضوووووود ال لجووووووة لما  وووووو  نال ووووووحة   8002 وووووودرش مبوووووود الأم وووووور الهوووووور (  اااااا لد ل اااااا لهااااااا:*ل
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له نااااااااااااااا ل ااااااااااااااادلله   اااااااااااااااا ل لهيااااااااااااااا  للهنج ااااااااااااااااو لسااااااااااااااام ل اااااااااااااااا ل بدل ااااااااااااااالللهتلهواااااااااااااااا لل  ل ااااااااااااااا ل  اااااااااااااااا ل
 لهت لفلا للهتلهو :
ساااااااااااااي  ل ل اااااااااااااادلله   ااااااااااااا ل له نااااااااااااا لله  اااااااااااااام  للمااااااااااااالب ل ك ااااااااااااا ل نااااااااااااا ل لله ناااااااااااااا لل ااااااااااااات دلمل ل   .1
 للا تيلدي للهنج  ل  لله ن  )لهد ل   لدل ين لله   لله له ؟
لهت اااااااااااااااا  ل  اااااااااااااااا لله   ااااااااااااااااا لرااااااااااااااااي لله ناااااااااااااااا ل لهيااااااااااااااااا  للهنج ااااااااااااااااو لهااااااااااااااااد للهن ااااااااااااااااال  له   ل )ل .2
 له  ول للهم نجل للهم ومل ل  لمدين لملهم ل له   دل م ل   لدلله ين .ل
 ت لطااااااااااال ل ااااااااااااله ن لماااااااااااا ل   ااااااااااالدللهم واااااااااااال للهت اااااااااااا  للهت ااااااااااا  ل  اااااااااااا لله  ااااااااااادللهنج اااااااااااا لل ك اااااااااااا لل .3
   ااااااااااا لضلللاكتلاااااااااااال  لمساااااااااااال  للهاااااااااااان  ل  ااااااااااااد لله  اااااااااااا ل اااااااااااالهنج  لله  اااااااااااا لللا تماااااااااااال   لمساااااااااااال  ل
له  ااااااااااااااااادسل للاغتاااااااااااااااااا ل  لل اااااااااااااااااط ل ل للهناااااااااااااااااا   لله  ااااااااااااااااا ل اااااااااااااااااا اللهيااااااااااااااااا   للهت اااااااااااااااااا ل ل  باااااااااااااااااالق ل
 ل   لضلله  دو )؟ل
 له اااااااااااا ضللهت اااااااااااا  ل ل ااااااااااات دلمللهماااااااااااانهجلله  اااااااااااا لله  ماااااااااااا ل اااااااااااا لاي ااااااااااالدلله   اااااااااااا لللا ت لطوااااااااااااللللل
)للماااااااااااا سل38  ااااااااااا ل ك ااااااااااا ل نااااااااااا ل لله ناااااااااااا للنتسااااااااااال ل ل ااااااااااام ل  ااااااااااا لدل يناااااااااااا لله  ااااااااااا للهمت نااااااااااا لمااااااااااا ل 
ماااااااااااا للهمت   اااااااااااال لله  واااااااااااال  ل مماااااااااااا لو اااااااااااات ل اااااااااااا لمديناااااااااااا ل ماااااااااااالهم )ل ناااااااااااا  لله اااااااااااا  د ل ممااااااااااااا ل
 رتاااااااااا لههاااااااااا لم جااااااااااال ل لياااااااااا ل ااااااااااا لدللاااااااااا سللهساااااااااااف  لللا تمل واااااااااا للهمت ييااااااااااا ل م له اااااااااا ل  ااااااااااالولل
الله  اااااااااا لد ل اااااااااال ل ااااااااااال   ل  واااااااااا ل د ل اااااااااال ل ااااااااااال   لله ناااااااااا ل اااااااااادللهمااااااااااا سل اااااااااا لله اااااااااا  د.لتنااااااااااال ل
 لهموااااااااااااااا ل د ل ااااااااااااااال ل اااااااااااااااال   ل ااااااااااااااا  دو .ل م ظاااااااااااااااا لت ااااااااااااااا للهد ل ااااااااااااااال لتنل هاااااااااااااااا لمت يااااااااااااااا لله ناااااااااااااااا ل
 أن ل اااااااااااااااااالل له  ااااااااااااااااااادي للهنج ااااااااااااااااااا  لله ن ااااااااااااااااااا  لللا تياااااااااااااااااالدي)ل    تااااااااااااااااااالل اااااااااااااااااااله   ل  ل  ااااااااااااااااااا لضل
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ل  ااااااااااااااااا لضللهنج ااااااااااااااااو لله ااااااااااااااااا  تو ل  لل اااااااااااااااات الله   ااااااااااااااااال لللا تمل واااااااااااااااا له    ااااااااااااااااا للله  اااااااااااااااادو ل  
  ج  لسدسلله ن للهم  لل دبللم لله  هل  للهس  .ل
   دلل ت د ل  لله   لله له لل  لهي لل  يللو للهتلهو :
 .م لم لل ت ل لري    ل .1
  هجل).ل–م لم لل ت ل للهجلله ت لقللهدل   ل م لده لت  لن ل ل .2
)ل  ااااااااااااا ل للهم ل ناااااااااااال له كساااااااااااا ل ااااااااااااا للهياااااااااااا  للهنج ااااااااااااو لهاااااااااااااد لtset-Tلهتاااااااااااالل ل للا ت اااااااااااال ل .3
 لهم نجل .
 لهمت   لله  لر لهم   لله  دلل ك  لل ت لطل ل تأ  ل ل  لله ن .ل .4
ت ياااااااا لله  اااااااا ل اااااااا لنتلل اااااااااللاهاااااااا ل  ل ك اااااااا ل نااااااااا ل لله ناااااااا لسااااااااي  للهاااااااااد ل يناااااااا لله  اااااااا لبااااااااا لللل
تلناااااااااااا لن ااااااااااااا  لله نااااااااااااا لل%لهاااااااااااااد ل  ااااااااااااا لدل يناااااااااااا لله  ااااااااااااا  لرينمااااااااااااال86له ناااااااااااا لله  اااااااااااااديلرن اااااااااااا  ل
%ل31% ل ماااااااااااللله نااااااااااا لله ن ااااااااااا ل تلنااااااااااا لن اااااااااااارتلل91للا تيااااااااااالديلهاااااااااااد ل  ااااااااااا لدل ينااااااااااا لله  اااااااااااا ل
هاااااااااد ل  اااااااااا لدل يناااااااااا لله  اااااااااا  ل   ااااااااااد لله ل  اااااااااا ل  لله ناااااااااا للهنج اااااااااا لو طاااااااااا لتاااااااااا ل ناااااااااا ل لله ناااااااااا ل
ل  ااااااااااااااا  .ل ت ياااااااااااااااا لله  اااااااااااااااا ل و ااااااااااااااال ل ل اااااااااااااااات دل ل  اااااااااااااااال لللا ت ااااااااااااااال لله للاااااااااااااااا له جاااااااااااااااا قلرااااااااااااااااي ل
هااااااااااااااد  ل ل  ااااااااااااا لدل ينااااااااااااا لله  اااااااااااااا لله اااااااااااااله ل  ااااااااااااااد للهمت  ااااااااااااا للهج  ااااااااااااا ل لهمت  اااااااااااااا لله  ااااااااااااالر ل
)ل باااااااااااااا لال لدلاهاااااااااااااا لا ياااااااااااااااللو ل98.7 وماااااااااااااا لللا ت اااااااااااااال لله للااااااااااااااا للهم  اااااااااااااا   لرهااااااااااااااا للهط  ااااااااااااااا ل 
)ل د  ااااااااااا ل  ااااااااااا ل10.0 ناااااااااادلم ل نتهااااااااااالل له ومااااااااااا لله د هوااااااااااا للهم لر ااااااااااا لههاااااااااالل نااااااااااادلم ااااااااااات  لدلاهااااااااااا ل 
).ل بااااااااااااااا للهنتي اااااااااااااا لتسااااااااااااااي لاهاااااااااااااا ل  اااااااااااااا دل اااااااااااااا  قلال لدلاهاااااااااااااا لا يااااااااااااااللو لرااااااااااااااي للهمت  اااااااااااااا ل18 
(أ  أ  النسوووووووووا  الم ن وووووووووا  ي وووووووووان     ااااااااا له م وااااااااال ل مت  ااااااااا لد  ااااااااال ل  ااااااااا لدل ينااااااااا لله  ااااااااا  للهج
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 ت يااااااااا لله  اااااااااا ل و اااااااااال لاهاااااااااا ل  اااااااااا دل   ااااااااا ل  واااااااااا لرااااااااااي لله ناااااااااا ل للا ااااااااااط ل ل للهنج ااااااااااو لللللل
 نتلل هااااااااااااالللهنل ماااااااااااااا ل ناااااااااااااللتمااااااااااااااللل  ااااااااااااا تلللهنتااااااااااااااللجللهتلهوااااااااااااا ل  اااااااااااااا ل ااااااااااااا سللهتااااااااااااااأ ي ل لهتااااااااااااااد جل
 ل  اااااااااااااا ل12 اااااااااااااا ل اااااااااااااو للهمت  ااااااااااااااطل للهتااااااااااااا ل ياااااااااااااا  ل  يهااااااااااااال):ل  اااااااااااااا لضللكتللروااااااااااااالل م ت ااااااااااااا ل 
 لمساااااااااااااااااااال  لله  ااااااااااااااااااااادسل31 ل  اااااااااااااااااااا لضل  ااااااااااااااااااااادو ل51 لت ااااااااااااااااااااا ل ل  باااااااااااااااااااالقل81 اااااااااااااااااااا اللهياااااااااااااااااااا  ل
 ل01 لمسااااااااااااااااال  للهاااااااااااااااان  ل  اااااااااااااااااد لله  ااااااااااااااااا ل ااااااااااااااااالهنج ل21 لل اااااااااااااااااط ل ل للهنااااااااااااااااا  ل31 للاغتاااااااااااااااا ل ل
ل.5لهج  واااااااااااااااال)لل– ل ل يااااااااااااااا للل  اااااااااااااااا لضلله بلروااااااااااااااا ل لهم ااااااااااااااال  للهم  اااااااااااااااو ل8له  ااااااااااااااا لللا تمااااااااااااااال  ل
 تلنااااااااا لبااااااااااا للهنتي ااااااااا لباااااااااا لهم  اااااااااا ل يل  ااااااااادلنج اااااااااا ل ك ااااااااا لتااااااااااأ  ل ل ااااااااااله ن ل يااااااااا لتاااااااااا ل  اااااااااال ل
مت  اااااااااااا لد  ااااااااااااال لتااااااااااااا ل  اااااااااااادل  ااااااااااااا ل ااااااااااااادس ل ماااااااااااا ل ااااااااااااا ل ااااااااااااا  لت تياااااااااااا لل   ااااااااااااالدل  ااااااااااااا ل اااااااااااااو ل
 لهمت  طل  ل  تر للهمت  طل للهمم   له   لدلت تي ل لتنل هول .
   ااااااااااا للهد ل ااااااااااا ل اااااااااااا لل 0002*فووووووووووو  دراسووووووووووووة نجووووووووووولى   وووووووووووواب لر ووووووووووودا  الاحموووووووووووود (
)للماااااااااااااا سلت   ااااااااااااااا له  نااااااااااااااا لمااااااااااااااا ل042له مه  اااااااااااااا لله  وااااااااااااااا لله ااااااااااااااا   ل  اااااااااااااا ل ينااااااااااااااا لر  ااااااااااااااا ل 
 اااااااااااااا الل ااااااااااااااا ل لم ااااااااااااااال   ل يااااااااااااااادلد ل ااااااااااااااا لله لهااااااااااااااا لهكااااااااااااااا ل ل  ااااااااااااااا ل  ااااااااااااااا ل ااااااااااااااادسل ااااااااااااااا لم ظااااااااااااااا ل
 لهم ل ظل لله    .
%لماااااااااااا لله يناااااااااااا لتلناااااااااااا لمااااااااااااا للهجلاااااااااااا لله م اااااااااااا لراااااااااااااي ل7ت ياااااااااااا  للهد ل اااااااااااا ل اااااااااااا لنتلل هااااااااااااالل  لللل
لت لو ااااااااااااااالني لمااااااااااااااا لله ااااااااااااااا   لل  ااااااااااااااا  .ل ااااااااااااااان ل مااااااااااااااا لله ل ااااااااااااااال ل لهمت   ااااااااااااااال لله ااااااااااااااا لل02-61
 ااااااااااااان لل52-12%لماااااااااااا لله ااااااااااااللا ل ااااااااااااا للهجلاااااااااااا لله  واااااااااااا لماااااااااااااللرااااااااااااي ل91.61تمااااااااااااللترااااااااااااي ل  ااااااااااااا دل
%لماااااااااااا ل يناااااااااااا للهد ل اااااااااااا لباااااااااااا لماااااااااااا للهساااااااااااال ل لله اااااااااااا لت لهاااااااااااا ليت اااااااااااال   لله   ااااااااااااي لمااااااااااااا ل41.61 
 لمااااااااااااال .لل04ل-13له ماااااااااااا ل  ينماااااااااااالللنااااااااااااد   ل  واااااااااااا لله ااااااااااااللا لماااااااااااا للهجلاااااااااااال لله م اااااااااااا لمااااااااااااللرااااااااااااي ل
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منهاااااااااااااللت ااااااااااااا للهجلااااااااااااال لله م ااااااااااااا لتراااااااااااااي ل  لم ظااااااااااااا للهساااااااااااااتل  لتلنااااااااااااا ل ااااااااااااا لياااااااااااااو  للهممل  اااااااااااااال ل
له نوجااااااااااااااا لمااااااااااااااا لل تااااااااااااااادل ل  ااااااااااااااا  ل لا ل  ااااااااااااااام لمااااااااااااااا ل رااااااااااااااا لل   لهل ل  ااااااااااااااال ل لهتااااااااااااااا لر  ااااااااااااااا ل
 %لم لله للا .2.8ن رتهلل
نااااااااااااا لت ااااااااااااالن لمااااااااااااا لله  مااااااااااااال ل%لمااااااااااااا لله اااااااااااااللا للهتااااااااااااا لتل01تماااااااااااااللتراااااااااااااي ل و ااااااااااااال ل  ااااااااااااا دلللللل
%لمااااااااااااا لله ينااااااااااااا للهمد   ااااااااااااا .ل   ااااااااااااااد ل6.1 للا ااااااااااااات  اللهماااااااااااااله  ل ن ااااااااااااا  للهطااااااااااااا قللهت  ااااااااااااااج ل
له ل  اااااااا ل  لبنااااااااال ل ااااااااا ل  اااااااااضلللا واااااااال ل اااااااااددل لمااااااااا للهساااااااااتل  لت اااااااامن ل ك ااااااااا لمااااااااا ل لهااااااااا لمااااااااا ل
 ااااااااااااللا لل ا ل له نااااااااااااا لتله ااااااااااااا  ل لهطاااااااااااا قلتت مااااااااااااا ل ااااااااااااا و ل تماااااااااااال  ل ااااااااااااا لم لم ااااااااااااا للهااااااااااااا  هل
 ل .17-86: ص4002(بل بل    دل   تلل
د ل اااااااااااا ل تاااااااااااال  للا  ااااااااااااا  )ل اااااااااااا ل لم اااااااااااا لل  رااااااااااااا  ل nossraLniraK7002*فوووووووووووو  دراسوووووووووووووة 
باااااااد  ل)لال نووووووو  الأسوووووور  لأثوووووووره م وووووو  ال وووووووحة الجسووووووومية لالن سووووووية ل مووووووورأش الم ن ووووووة  باااااا ل  ناااااا ل :ل
باااااااااااا للهد ل ااااااااااا لاهااااااااااا لم  ااااااااااا للهجااااااااااا  قلراااااااااااي للهن ااااااااااال للهم نجااااااااااال ل  ااااااااااامول  ل ن اااااااااااول  ل نج اااااااااااول لمااااااااااا ل
غياااااااااااااا للهمت   اااااااااااااال له  نااااااااااااا ل اااااااااااااا ل اااااااااااااا مته لله  اااااااااااااامو لل رااااااااااااا ل  اااااااااااااادل  اااااااااااااا لدلل  ااااااااااااا سل لهن اااااااااااااال 
م  ااااااااااا للهجاااااااااا  قلراااااااااااي للهن اااااااااال للهمت   ااااااااااال ل لهنج ااااااااااو ل بااااااااااا لد ل اااااااااا لت  روااااااااااا .ل بااااااااااد  ل و ااااااااااال لاهاااااااااا ل
    ل ن ل لله  هللهت  ضله  ن .لله  ن 
سااااااااام  ل ينااااااااا للهد ل اااااااااا ل  ااااااااا لم م  اااااااااا لمااااااااا للهن ااااااااال للهم نجاااااااااال لمااااااااا للهمت ل اااااااااادل ل ااااااااا لرياااااااااا  لل
 ل اااااااااا لله ااااااااا  د)ل  يناااااااااا لمتل لااااااااا لههااااااااااللمااااااااا للهن اااااااااال لغياااااااااا للهن ااااااااال ل رياااااااااا  ل ليااااااااا لت ومهاااااااااالللهد هااااااااا
لهمت   ااااااااااااااال له  نااااااااااااااا ل اهااااااااااااااا لمااااااااااااااا ل ااااااااااااااا الل  ل ااااااااااااااا ل  ااااااااااااااا لل اااااااااااااااترول ل ااااااااااااااال ل  ااااااااااااااادلههاااااااااااااااا ل
لهد ل اااااااااا .ل  يناااااااااا للهنتاااااااااااللجل  للهن اااااااااال للهم نجاااااااااال لهاااااااااااديه لمساااااااااالك لنج ااااااااااو ل   ااااااااااامو ل ك اااااااااا لمااااااااااا ل
منوااااااااااا للهن اااااااااال لغياااااااااا للهم نجااااااااااال لتماااااااااالل  لبنااااااااااال ل    اااااااااال لرااااااااااي للهن ااااااااااال للهم نجاااااااااال لت  ااااااااااال له جتاااااااااا سلله ل
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  ل ك ااااااااااااا لهاااااااااااااديه ل ااااااااااااا   لنج اااااااااااااو ل لهوااااااااااااا لمااااااااااااا ل  ااااااااااااا لضللكتلااااااااااااال ل لا ل  ااااااااااااامو ل ك ااااااااااااا لمااااااااااااا ل
  2-02-4:.p .7002 ,nossraL(لهن ل للهمت   ل له  ن له م ل ن ل ل  ل   .ل
  ااا للهن ااال لله  لماااا لل8991له ااال ل:ل   ااا ل ااا ل nosnetS enitsirK8991*فووو  دراسوووة 
له ااااا  دو .لبااااااد  للهد ل اااااا لاهاااااا لم  اااااا لماااااالللalasppUلهم ل  ااااال لهم تاااااا لل  ل لهطجاااااا ل اااااا لمديناااااا ل
االلتاااااا ل لهن اااااا س)ل اااااادلت   اااااا له  ناااااا ل مااااااللن  ااااااال ل مااااااللباااااا لل  اااااال للهنلت اااااا ل ناااااال.لساااااام  ل ينااااااا ل
رول ل ااااااا للمااااااا سل لماااااا لمااااااا للهم ل  ااااااال لههاااااااالللهم تاااااا  ل ااااااادم لههااااااا لل اااااااتل053له  اااااا ل ك ااااااا لمااااااا ل
%لماااانه لتاااا ل ااااادلت   اااا لاهاااا لله نااااا ل3  ااااضلل  اااال  لتت  اااا لرهاااااالللهم  اااا  ل  يناااا للهنتاااااللجل  ل
ماااا ل رااااا للهااااا  هل  للهسااااا  للهاااااايلو ومااااا  لم ااااالل تااااال ل ك ااااا لل نااااا ل للنتسااااال ل لبااااا لله نااااا لله  ااااادي ل
%لمااااانه لاهااااا ل3.1 تاااال لبااااااللله نااااا ل له  ااااادي)لو اااااد ل رااااا ل  ناااال ل تااااا سلله مااااا  ل سااااال  لن ااااا  ل
 %لمنه لاه لله ن لله ن  .ل8 له  ن للهنج  ل و ل  ل ومللت  ضل نه لت   
  ين للهد ل  ل و ل ل  لههاللله    ل  ل ل  رو ل   لي  للهم سللهنج و ل له  مو  ل  ي يللااللمللل
  .22-12 .p8991 ,nosnetSت    له  ن ل  لم    لله م .ل 
   ال لاج : سن رض فيما     الدراسا  ال   درس  م   ر سل  ال لاف
د ل  لم ل ن ل  ل – ملام  الاس قرار ال لاج  لهم   م ل  4002*ف  دراسة   ب م هلب ك ثل   (
  .م لل ت لدلر نلمجل  لله  هلله  ل  ل- ين لم لل   لهللهم ط ي ل غي للهم ط ي ل  ل ول
 باااااااااااد لله  اااااااااااا لاهااااااااااا لت دياااااااااااادلله ينااااااااااا للهتاااااااااااا لماااااااااااا لساااااااااااأنهلللهم اااااااااااالبم ل ااااااااااا لت  ياااااااااااا لللا اااااااااااات  ل ل
له  ل اااااااااا  ل لهتااااااااااا ل ااااااااااددتهللله ل  ااااااااااا لرت  يااااااااااا لم اااااااااات  ل ااااااااااالا  لمااااااااااا للهت ل اااااااااا ل له  ااااااااااالل للاتيااااااااااالال
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)لم اااااااااااااليو لهكااااااااااااا ل لمااااااااااااا  ل ل اااااااااااااترول لت ااااااااااااام للهرولنااااااااااااال للهس يااااااااااااااو ل50ل ااااااااااااات دم لله ل  ااااااااااااا ل 
 )ل  دلم لت لله ن ي .004تك ن لله ين لم ل 
مااااااااااا للهتاااااااااااا لت ااااااااااال دل  اااااااااااا لللا اااااااااااات  ل ل)ل نااااااااااا ل لماااااااااااا لله  ل30 ت يااااااااااا  لله ل  اااااااااااا لاهااااااااااا لت دياااااااااااادل 
 له  ل  لب :ل  لم له   توتو  ل  لم لس يو ل   لم لتجل  و .
تمااااااااااللت يااااااااااا  للهد ل اااااااااا لاهااااااااااا ل  لله  لماااااااااا للهم ت طااااااااااا لراااااااااااا:لله اااااااااا ل نااااااااااادللهاااااااااا  له لمااااااااااادسللهااااااااااا  له ل
لهجاااااااااااال قل ااااااااااااا لله اااااااااااا لراااااااااااااي للهطاااااااااااا ي  ل اااااااااااااددلل طجاااااااااااالا لله ااااااااااااان  لط  اااااااااااا للهت ااااااااااااال   لللاهتااااااااااااا ل ل
    لللا ت  ل لله  ل  .لهدين له لوت لههللتأ ي ل
 هاااااااااا لت اااااااااادلله ل  اااااااااا لتااااااااااأ ي لله اااااااااا ل ناااااااااادللهاااااااااا  لهل  اااااااااا لمااااااااااد لل اااااااااات  ل  لترااااااااااي لتاااااااااااه ل  للهجلاااااااااا ل
ل13ل ك ااااااااا لت ل  اااااااااالل ل ك اااااااااا لت  و ااااااااااللهت   لتهااااااااااللله   واااااااااا لبااااااااا للهجلاااااااااا للهتاااااااااا ليتاااااااااا ل دل اااااااااانهللرااااااااااي ل
 لهن اااااااااا  له لماااااااااا لله اااااااااان للهجاااااااااا  قلغياااااااااا للهدلهاااااااااا لل يااااااااااللول ل اااااااااا لتاااااااااا لماااااااااا لله  اااااااااالل  اااااااااان .ل44 
 له ااااااااااااا لدسلله   وااااااااااااا لراااااااااااااي لله  ااااااااااااالال لهن ااااااااااااال  لهكااااااااااااا لللات ااااااااااااال لله ااااااااااااال له نتاااااااااااااللجلو ظهااااااااااااا لل لهت  ااااااااااااا 
  ي الله  لال   لمت  طل ل    لم لمت  طل للهن ل ل  لبا للهم ليو .
 لهن ااااااااااا  لهمااااااااااادسللهااااااااااا  لهل هااااااااااا لغيااااااااااا لدلهاااااااااااا  لالال  لد ل ااااااااااا ل"ت  دوااااااااااا ل دينجااااااااااا "لتفتااااااااااادل  ل ياااااااااااا ل
 اااااااااااااااااا لله   واااااااااااااااااا  لتماااااااااااااااااالل  لمااااااااااااااااادسلله ساااااااااااااااااا سلباااااااااااااااااا ل  اااااااااااااااااادلله  لماااااااااااااااااا للهمنرلاااااااااااااااااا ل ل ااااااااااااااااااط ل لله  
 للا ط ل لوت  ل  لله   ل ن ل لل  ه ل  ليرد ل  دبللله  لهل  لللا ت  ل .
 ه لت دل    ل لدله ل ومللي  ل لم ل ددلللاطجلا. -
   لهن   لهجل  و للهر نلمجلله    لله  ل   ل طتللله ل   ل  لم ي ل لو يي لبمل:
 تم  لت للهط ي ل له    لله   و . -
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ال لافوووووووو  ال لاجووووووووو  فووووووووو  المج مووووووووو  لهم ن ناااااااا لراااااااااال"ل 0002 موووووووووراد بل طايوووووووووة (د ل اااااااا ل* اااااااا ل
) لباااااااااااد  للهد ل اااااااااااا لاهااااااااااا للهكسااااااااااا ل ااااااااااا للهرنواااااااااااا لله وموااااااااااا لله لم وااااااااااا له  واااااااااااالسل0002"ل الج ا ووووووووووور 
له  ل واااااااااااااا ل ااااااااااااااا للهم تمااااااااااااااا لله  للااااااااااااااا ي ل لهم ل نااااااااااااااا لراااااااااااااااي للهمتااااااااااااااا ل  ي ل غيااااااااااااااا للهمتااااااااااااااا ل  ي لمااااااااااااااا ل
   لله و لله لم و ل له و للهج دو ل  لله ولسلله  ل و .لل   له
  اااااااااااااال لله ل اااااااااااااا لرتياااااااااااااامو لم ول ااااااااااااااي له د ل اااااااااااااا  لم واااااااااااااال لله ااااااااااااااو للهم ت طاااااااااااااا ل له واااااااااااااالسلله  ل وااااااااااااااا ل
)ل ااااااااااااا د ل يل404 م واااااااااااال للهت ل اااااااااااا لله  ل اااااااااااا ل طراااااااااااا للهم ول ااااااااااااي ل  اااااااااااا ل يناااااااااااا لتتكاااااااااااا  لماااااااااااا ل 
)ل73ل يل  تااااااااااااال لمت  ااااااااااااا لله مااااااااااااا لهاااااااااااااد ل ينااااااااااااا لله  ااااااااااااا لو اااااااااااااا )لانااااااااااااال .202)لاتااااااااااااا   ل 202 
  ن ل .ل01 ن ل مت   لمدسلله  لهل
)ل  لمااااااااااا لبااااااااااا :ل لماااااااااااا ل90ت يااااااااااا لله ل ااااااااااا لاهااااااااااا ل  لرنوااااااااااا لله اااااااااااو لله  ل وااااااااااا لتنطااااااااااا يل  ااااااااااا ل 
لهم لم ااااااااااا  ل لهاااااااااااايلتااااااااااال ل لهم ت ااااااااااا لل  هااااااااااا لماااااااااااا ل يااااااااااا لل بموااااااااااا  ل ااااااااااا لي وااااااااااالل لمااااااااااا للهت لياااااااااااا ل
 ااااااااااااا لتم ت اااااااااااا ل لنواااااااااااا  ل لماااااااااااا للهم اااااااااااا لل    واااااااااااا ل اااااااااااا للهم ت اااااااااااا لله له اااااااااااا  للهنظاااااااااااا سلاهاااااااااااا لله واااااااااااالسل
لهم ت اااااااااا لله ل  ااااااااااا  ل لماااااااااا لله   ااااااااااا ل ل باااااااااا ل ااااااااااا للهم ت اااااااااا لله لم ااااااااااا  ل لماااااااااا لله مااااااااااالال لهتنل ااااااااااا ل
 اااااااااا للهم ت ااااااااااا لله لد ااااااااااا  ل لمااااااااااا لله واااااااااال ل له سااااااااااام ل ااااااااااا للهم ت ااااااااااا لله اااااااااال    ل ومااااااااااا لله مااااااااااا ل ااااااااااا ل
 لهم ت  لله لمن ل  ل لم ل  لو لل   سل  للهم ت  للهتل   ل ل  ي س.
 لو ااااااااااا  ل  اااااااااااا لطرو اااااااااااا ل ااااااااااااو للهاااااااااااا   ي ل ساااااااااااات ل   ااااااااااا لبااااااااااااا للهد ل اااااااااااا ل اااااااااااا  للهت ل اااااااااااا لله  ل اااااااااااا
ترياااااااااا  ل لن ااااااااااا ل لباااااااااااا لله ااااااااااو لو ااااااااااالب ل سااااااااااات ل  اااااااااالال ااااااااااا لن ااااااااااالدلله   اااااااااا لله  ل وااااااااااا  ل  لهتاااااااااااله ل
 ت  ي للهت ل  لله  ل  .
 اااااااااا ل اااااااااااي ل  ل ااااااااااد للن ااااااااااا ل ل تنل ااااااااااا لبااااااااااا لله اااااااااااو  ل اااااااااادليااااااااااافديلاهااااااااااا لبااااااااااد لله   ااااااااااا لله   وااااااااااا  ل
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   لج  ف   ﮐ لالح افلال أثووووووووور سوووووووووول  الهم ااااااااا م لرااااااااااا:للل4102ة دراسوووووووووة لنووووووووول   فطيموووووووووو* ااااااااا ل
بااااااااااااد  لم  ااااااااااا لل  ااااااااااا للهااااااااااااايلي   ااااااااااالل ااااااااااا  للهت ل اااااااااااا ل يوووووووووووة لوووووووووووودى المووووووووووورأشلن سراض الأمالﯽ   إلم ا
له  ل ااااااااا ل ااااااااا لتكااااااااا   للهميااااااااا لاهااااااااا لل مااااااااا لضللهنج اااااااااو لهاااااااااد للهمااااااااا س لتماااااااااللمسااااااااات  للهد ل ااااااااا ل ااااااااا ل
ول للهج  وااااااااااااا  ل باااااااااااااد هللم  ااااااااااااا لل  ااااااااااااا للهاااااااااااااايل م اااااااااااا لمااااااااااااا للهت ااااااااااااالفلا لتماااااااااااااللياااااااااااااو  للهج  ااااااااااااا
ي   ااااااااااالل اااااااااااا  للهت ل اااااااااااا لله  ل اااااااااااا ل اااااااااااا لتكاااااااااااا   للهميااااااااااا لاهاااااااااااا لل ماااااااااااا لضللهنج ااااااااااااو لهااااااااااااد للهماااااااااااا س ل
 ه  يااااااااااا الاهاااااااااااا لاهاااااااااااا لتاااااااااااال للارااااااااااادلماااااااااااا لترناااااااااااا ل د ل لله  اااااااااااا لله  مااااااااااا  ل لهتاااااااااااا لتم  اااااااااااا ل اااااااااااا ل
) لهتملساااااااااااااوللمااااااااااااا ل بااااااااااااادل لله  ااااااااااااا لمااااااااااااا ل0002م وااااااااااااال للهت ل ااااااااااااا لله  ل ااااااااااااا لهمااااااااااااا لدلر  طلوااااااااااااا ل 
 لهلغيااااااااااااا للهمتااااااااااااا ل  ي ل  ل واااااااااااااال ل ل دلسلله لنوااااااااااااا لتم  ااااااااااااا ل ااااااااااااا لل ت ااااااااااااال لمين اااااااااااااا تلل يااااااااااااا لل ااااااااااااات 
 ) له ل لن لل ت دل للهم لر  لني للهم  ه .2IPMMمت ددلل   لل 
 تلناااااااااااااااا للهد ل اااااااااااااااا لللا ااااااااااااااااتط  و ل مدينااااااااااااااااا ل  اااااااااااااااات سلماااااااااااااااا ل ااااااااااااااااا الت  اااااااااااااااا لم واااااااااااااااال للهت ل ااااااااااااااااا ل
م واااااااااااال  لله  ل ااااااااااا ل  ااااااااااا ل يناااااااااااا لمااااااااااا للهن ااااااااااال للهمت   اااااااااااال لهم  ااااااااااا لماااااااااااد ل  اااااااااااا دل  ااااااااااال ل لله
  ه دلتري ل د لغم ضلرن دللهم ول ل  لهتله لتطرو ل ل باللتم    ل  ه ل
  ااااااااااا للهم   اااااااااااا لله لنواااااااااااا لماااااااااااا للهد ل اااااااااااا لللا ااااااااااااتط  و لتااااااااااا لت  اااااااااااا لتاااااااااااا لماااااااااااا لم واااااااااااال للهت ل اااااااااااا ل
) لتااااااااااااا ل ااااااااااااا لظااااااااااااا  ل ل ااااااااااااادلو مااااااااااااا ل2IPMMله  ل اااااااااااا ل ل ت ااااااااااااال لمينو ااااااااااااا تللمت اااااااااااااددلل   ااااااااااااالل 
)للمااااااااااا سل022   ااااااااااو ل   لمهاااااااااالل  اااااااااا لم ااااااااااي  ل تااااااااااا لظاااااااااا  لوم اااااااااا ل لهااااااااااا ل ل اااااااااادسل  اااااااااا ل ينااااااااااا ل
ماااااااااااا للهمتاااااااااااا ددل ل  ااااااااااااا لله واااااااااااالدل للهنج اااااااااااااو لله ت مواااااااااااا ل مدينااااااااااااا ل  اااااااااااات س ل ااااااااااااا ل ااااااااااااي للهد ل ااااااااااااا ل
)للماااااااااا سلغياااااااااا لمت ل  اااااااااا ل  ل وااااااااااللمااااااااااا ل25ل  ل ااااااااااو ل اااااااااادلل  اااااااااا ل  اااااااااا ل يناااااااااا ل يااااااااااادو ل  لمهاااااااااالل 
 ااااااااااااا الم وااااااااااااال للهت ل ااااااااااااا لله  ل ااااااااااااا  ل يااااااااااااا لتااااااااااااا لت  يااااااااااااا لل ت ااااااااااااال للهس ياااااااااااااو لمت اااااااااااااددلل   اااااااااااااالل
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  ااااااااااااادلتاااااااااااااا لللا تمااااااااااااالدل اااااااااااااا لباااااااااااااا للهد ل اااااااااااااا ل  ااااااااااااا للهماااااااااااااانهجلل ك ينوتااااااااااااا لتاااااااااااااااللللا تمااااااااااااالدل  اااااااااااااا ل
لهت  يااااااااااااا للهكوجاااااااااااااا للنط  اااااااااااااللماااااااااااااا للهاااااااااااااد  ل للهمت ياااااااااااااا ل  يهااااااااااااال ل تااااااااااااااالللهتكااااااااااااا ل ل للهمت  ماااااااااااااا ل
 اه لن  لمل و  ل  دل  ج  للهد ل  ل   للهنتللجللهتلهو :
 اه لم ضلللاكتلل لهد للهم س.له   للهت ل  لله  ل  ل   ل  لتك   للهمي  
 ه   للهت ل  لله  ل  ل   ل  لتك   للهمي لاه لم ضلت ب للهم ضلهد للهم س. 
 ه   للهت ل  لله  ل  ل   ل  لتك   للهمي لاه لم ضللهه تي للهد للهم س. 
 :ل  ق ب م   الدراسا  المشابهة لمجا  الاس  ادش منها
 :أللا مجا  الاس  ادش مها
ننااااااااااااال يل اااااااااااااا لباااااااااااااا لله ااااااااااااااط  لماااااااااااااللت ااااااااااااااد لمااااااااااااا لل اااااااااااااات  لضله د ل ااااااااااااال لله اااااااااااااال   لله  واااااااااااااا لللللل
 له لهموااااااااا  ل  ماااااااااال ل ااااااااااأ لظاااااااااالب سلله ناااااااااا لله  ل اااااااااا ل ساااااااااات ل اااااااااال لباااااااااا ل"ظاااااااااالب سلتمواااااااااا لال ل  اااااااااا ل
م  اااااااااا  ل ااااااااااا ل   اااااااااال للهم تم ااااااااااال لله ساااااااااا  لتل ااااااااااا ل  ااااااااااضللهنظااااااااااا ل اااااااااا للنتمل لتهااااااااااالللهدينوااااااااااا ل  ل
سااااااااااااا   للهتاااااااااااااا ل ط ااااااااااااا لساااااااااااااا طل لطاااااااااااااا و لله  موااااااااااااا ل  لله ول ااااااااااااااو ل  لل يدي ه  وااااااااااااا  ل  ل تاااااااااااااا لله
 اااااااااااااا للهت  اااااااااااااا  ل  ناااااااااااااال لم تم لتهاااااااااااااالل  اااااااااااااا ل  ااااااااااااااا ل دياااااااااااااادسلت اااااااااااااالن ل و اااااااااااااال لماااااااااااااا للنتهلكااااااااااااااال ل
 ل ااااااااااا  ل اااااااااااادلله   اااااااااااا لتياااااااااااا لاهاااااااااااا لله تاااااااااااا ل له نااااااااااا لله  ااااااااااااديل  اااااااااااا ل اااااااااااا ل ناااااااااااا ل لله ناااااااااااا ل
 ل    ل   وللومت لا ملالن ل لللاتجلقل  للهد ل ل لله ل   ل أنهل:
  للهنظ ااااااااااااااا ل لهتطرو وااااااااااااااا للهتااااااااااااااا لت ااااااااااااااا للهت اااااااااااااا  ل  ااااااااااااااا للهميااااااااااااااالد ل لهاااااااااااااااد  ل ل له  اااااااااااااا 
م  اااااااااااااا  للهد ل اااااااااااااا لله لهواااااااااااااا لمماااااااااااااالل ااااااااااااااه للهط اااااااااااااا ل ماااااااااااااال لله ل  اااااااااااااا لهرناااااااااااااال لل طاااااااااااااال للهنظاااااااااااااا يل
 هد ل تهل.
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لهت ااااااااااااااا  ل  ااااااااااااااا لمنه وااااااااااااااال للهد ل ااااااااااااااال ل لهسااااااااااااااات للهاااااااااااااااايلمتااااااااااااااا لله ل  ااااااااااااااا لمااااااااااااااا لتياااااااااااااااامو ل 
 منه و للهد ل  .
و للهم اااااااااااااات دم ل اااااااااااااا لرناااااااااااااال لل ااااااااااااااترول لي ااااااااااااااد ل غاااااااااااااا لضللهد ل اااااااااااااا لللا ااااااااااااااتجلدسلماااااااااااااا للهم اااااااااااااالي 
 له لهو .
لهت اااااااااااا  ل  ااااااااااااا للهنتاااااااااااااللجللهتااااااااااااا لت يااااااااااااا  للهيهاااااااااااااللباااااااااااااا للهد ل ااااااااااااال ل لهتااااااااااااا ل اااااااااااااه  ل  ااااااااااااا ل 
له ل  ااااااااااااا لللانطاااااااااااااا قلماااااااااااااا ل ياااااااااااااا للنتهاااااااااااااا لللا ااااااااااااا    لل لله  اااااااااااااا ل اااااااااااااا لله  لناااااااااااااا للهتاااااااااااااا لهاااااااااااااا ل
 يتنل ه نهللل للهت م ل ك  ل  للهد ل  .
 مشابهة: ثانيا: ال  ق ب م   الدراسا  ال
تنل ه لمت ي لله ن ل ت ل ستلهلللرتدل لم لله ن لله  ديل له   ل له ت ..لله ) ل له ن لله جظ  ل 
 له ن لللا تيلدي  ل له ن للهنج  ل ل ت دل  ل     للهيم  ل  لللا ت ل لغي للهم     ل له ن ل
 له ن  ل للاغتيل لله    ).
 و ل له   للهم ت  للهم وس  لم ت  للهت  وم )لد   لله ن لله  ل  ل    لتلل مت ي ل للهدوم  ل  
د   للهج  قلال للهدلاه لل  يللو لري للهمت ي ل للهدوم  ل و ل له   للهم ت  للهم وس  لم ت  ل 
 لهت  وم ).
 تنل ه للهد ل ل ل   ل مد للنتسل للستلالله ن لله  ل  . 
  لهجل  .ل ت دم ل  لغله للهد ل ل للهمنهجلله يج ل أ    وللللا ت لط ل 
ل اااااااااااااااااات دم لم ظااااااااااااااااااا للهد ل ااااااااااااااااااال لللا اااااااااااااااااااترول ل م اااااااااااااااااااليو له مااااااااااااااااااا للهرولنااااااااااااااااااال ل تااااااااااااااااااال لمااااااااااااااااااا ل 
 تيمومه .
لغ اااااااااااا للهد ل اااااااااااال لت يااااااااااااا  للهاااااااااااا للنتسااااااااااااال للسااااااااااااتلالله نااااااااااااا لله  ل اااااااااااا ل ااااااااااااا ل يناااااااااااا لد ل اااااااااااااتهلل 
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مبوووووووود الأم وووووووور   ااااااا للهت اااااااا  ل  ااااااا لله ناااااااا لله ااااااااللدل ااااااا للهم تماااااااا لتتسااااااال للد ل ااااااااتنلل د ل اااااااا ل اااااااد س
 و ااااااااالل ساااااااااتلهلل باااااااااا لل  يااااااااا س.ل تتجاااااااااا ل)ل2002 لامووووووووو  سوووووووووال  ال ووووووووولاد)لد ل ااااااااا ل8002 الهووووووووور 
ال للهدلاهااااااااااا لل  يااااااااااللو لراااااااااااي ل ااااااااااا للهااااااااااا  هل سااااااااااات لله نااااااااااا للم هاااااااااالل و ااااااااااالل ااااااااااا لد ل ااااااااااا للهجااااااااااا  قل
 )لتتسل للم هلل  لاه .7002 لدراسة كاري  لاسل لهممل    ل و لل
)ل4002 دراسووووووووة بنووووووووة بلريوووووووول )ل3002 لم وووووووو  حسوووووووو   تتسااااااال للد ل ااااااااتنللماااااااا لد ل اااااااا لب اااااااا 
م هاااااااااااااالل ااااااااااااااا لد ل ااااااااااااااا للهجاااااااااااااا  قلال للهدلاهااااااااااااااا لل  ياااااااااااااااللو لرااااااااااااااي للساااااااااااااااتلالله نااااااااااااااا ل لهمت يااااااااااااااا ل ل
 لهدوم  ل و .ل
)لتساااااااالره لم هاااااااالل اااااااا لت اااااااادي بلله  اااااااا ل6002 سوووووووو يا  أبوووووووول ج  ووووووووةلماااااااللد ل اااااااا للهتاااااااا ل اااااااال لرهاااااااالل
 م ااااااااااااااات  للسااااااااااااااااتلالله نااااااااااااااا ل لمااااااااااااااااد للنتسااااااااااااااال بلل و اااااااااااااااالللهجااااااااااااااا  قلال للهدلاهاااااااااااااااا لللا يااااااااااااااااللو ل
 مت ي ل للهدوم  ل و ل. له
  د ل ااااااااااا لت  اااااااااااتي ل 0002نجووووووووووولى الق ووووووووووواب لر ووووووووووودا  الأحمووووووووووود ( تتساااااااااال للمااااااااااا لد ل ااااااااااا ل
)ل ااااااااااا للهت ااااااااااا  ل  ااااااااااا للساااااااااااتلالله نااااااااااا للهتااااااااااا لتت ااااااااااا ضلهاااااااااااللله   ااااااااااا .لهكاااااااااااا ل8991 لسووووووووووو يس
 با لل  ي سل يي للهن ل لله  لم .
 ااااااااااا لل ااااااااااات دل لنجااااااااااا للهم وااااااااااال للهت ل اااااااااااا لل 4102لنووووووووووول   فطيموووووووووووة ( تتسااااااااااال للمااااااااااا لد ل ااااااااااا ل
 و ااااااااااااااالل اااااااااااااا لل توااااااااااااااال لله   ااااااااااااااال لو اااااااااااااالني لمااااااااااااااا ل ااااااااااااااا  للهت ل ااااااااااااااا لل0002 اااااااااااااا لر  طلوااااااااااااااا لله  ل
)ل اااااااااااااا لل ااااااااااااات دل للهم واااااااااااااال للهااااااااااااااايل0002له  ل ااااااااااااا .ل تتساااااااااااااال للمااااااااااااا لد ل اااااااااااااا لر  طلواااااااااااااا لمااااااااااااا لدل 
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 ل ت جااااااااا لد ل اااااااااتنلل ااااااااا للهد ل اااااااااال للهمسااااااااالره ل ااااااااا لله ينااااااااا ل ياااااااااا لله ل  ااااااااا لتااااااااا لل توااااااااال لمجاااااااااا دل ل
نجاااااااااااال ل و اااااااااااالني لماااااااااااا ل اااااااااااا  للهت ل اااااااااااا لله  ل اااااااااااا  لبااااااااااااا للهد ل اااااااااااا ل اااااااااااا ل يناااااااااااا لباااااااااااا ل   اااااااااااال لم 
اشوووووووكا  ال نوووووو  ال لاجووووووو  لما  هوووووووا نسوووووول  ال لافووووووو  ال لاجووووووو  لووووووودى تناااااال الله   اااااا لراااااااي للهمت ياااااا  ل
ت ترااااااااا لمااااااااا للهد ل ااااااااال لل  هااااااااا للهتااااااااا لتنل هااااااااا لله   ااااااااا لراااااااااي للساااااااااتلالله ناااااااااا للال لجوووووووووة الم ن وووووووووة
  تط  هل.لله  ل  ل    للهت ل  ل اه لط  لل   ل   لله ل   
 : حد د م ا ي  الدراسة اجرا يا -6
و تراااااااااااااا لت ديااااااااااااااادللهمجااااااااااااااالبو ل لهمياااااااااااااااط  ل لله  موااااااااااااااا ل مااااااااااااااا لل ااااااااااااااا   لل ااااااااااااااا لله  ااااااااااااااا لله  مااااااااااااااا  ل
 ت ماااااااااااااالللت اااااااااااااا ل لهت دياااااااااااااادل لهد اااااااااااااا ل له  ااااااااااااااا دل د لاهاااااااااااااا لاهاااااااااااااا لاد ل للهم ياااااااااااااا دلماااااااااااااا للهمجهااااااااااااااا  ل
 ناااااااااادلاتااااااااااا لد  لل اااااااااات  ل ااااااااااا للهتأ  اااااااااا  لل لت مي اااااااااااللماااااااااالللالو ياااااااااااد ل يل ل اااااااااا  ل  ااااااااااا لاطااااااااااال ل
لهد ل اااااااااااا لن ااااااااااا  للهاااااااااااا لت ديااااااااااادللهم ياااااااااااا دلمااااااااااا ل  ااااااااااااضللهمجااااااااااالبو لله لو ااااااااااااو للهااااااااااا ل دسل اااااااااااا للباااااااااااا 
 مت ي ل للهد ل  :
ت ياااااااااااا لمااااااااااااللن اااااااااااادلو اااااااااااات د لله ناااااااااااا لل  اااااااااااا يلل لله ناااااااااااا لله   اااااااااااا لل:لال نوووووووووووو  ال لاجوووووووووووو ل-1
 لهت ااااااااااالدال وسااااااااااااي ل لاهاااااااااااا ل   لهلتماااااااااااا تكري ل اااااااااااا ل غ ااااااااااا لله ااااااااااااللا  ل ومتاااااااااااا لل لوتاااااااااااا  لله ناااااااااااا ل
ال لل اااااااااااا لدل  ااااااااااااا  ل ااااااااااااا لللا اااااااااااا سلم ااااااااااااا لل رنااااااااااااال لللا اااااااااااا يللسااااااااااااام ل بااااااااااااا لميااااااااااااط  ل  ااااااااااااا ل ل يااااااااااااا
  اااااااااااااله غ لماااااااااااااا للنااااااااااااااللماااااااااااااا للهممتاااااااااااااا لل لوتاااااااااااااا  لبناااااااااااااال ل ناااااااااااااا لم  ااااااااااااااللماااااااااااااا لله اااااااااااااايدل ل اااااااااااااادل
    ل ه لالال ل لله ن لله  ل  لو  ل   لله يدل ل  لم ظمل.
  اااااااااااا لد ل ااااااااااااتنللباااااااااااااا ل يااااااااااااد لله ل  اااااااااااا لله نااااااااااااا لله  ل اااااااااااا ل اااااااااااادلله   ااااااااااااا :لباااااااااااا ل يل ااااااااااااا   للل
لأشووووووووووكا  السوووووووووو ل  ال نووووووووووو ل اااااااااالل اااااااااادل   اااااااااال.ل ماااااااااا لينته اااااااااالللهاااااااااا  هل ه اااااااااالقلل ا ل ساااااااااات للن ل
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و ااااااااات د لله نااااااااا للهك مااااااااا له ت بياااااااااا  لال نووووووووو  الن سوووووووووو  كوووووووووا  ضوووووووووومن  ال نووووووووو  ال   وووووووووو : 
هاااااااااااااا الاال ه  اااااااااااااااوط سل  اااااااااااااا لل  ااااااااااااااا .ل ومتاااااااااااااا ل  لوتااااااااااااااا  ل جاااااااااااااا   ل  ل  نااااااااااااااا لله تاااااااااااااا لم لسااااااااااااااا ل
 اااااااااا الل  اااااااااا ل اااااااااا لله  لوااااااااا للهياااااااااا ل ل  ل اااااااااا للهياااااااااا  لاه اااااااااال لله اااااااااا  ل  ااااااااا لله اااااااااا و  لل بلناااااااااا  
  يد لللل   تل لاالاا لت     لتهديدل ست لم لس ل  لغي لم لس .
:لبااااااااااا للهد  ااااااااااا للهمت يااااااااااا ل  يهااااااااااالل ااااااااااا لم وااااااااااال ل للمااااااااااا للساااااااااااتلالال نووووووووووو  الن سووووووووووو  اجرا يوووووووووووا
له ناااااااااا لله   اااااااااا ل اااااااااادلله   اااااااااا ل اااااااااا ل  اااااااااادلله ناااااااااا للهنج اااااااااا .ل هتن وااااااااااللساااااااااام  لله ل  اااااااااا لله ناااااااااا ل
 له جظ ل م لله ن للهنج  .
 مواااااااااا ل نااااااااااا ل للهممل  ااااااااااال لال للهطااااااااااال  لله ن ااااااااااا  للهم   مااااااااااا لد  لل:لوسااااااااااام ال نووووووووووو  الجنسووووووووووو 
”لتااااااااااا “لهم ل  ااااااااااا ل   هاااااااااا للم ل  اااااااااا لله   اااااااااا ل مااااااااااا ل  لماااااااااا لد  للتيااااااااااالا).لومتناااااااااا لللامتنااااااااااال ل اااااااااا 
د ااااااااااااااااا لله   اااااااااااااااا ل  يااااااااااااااااادل ل ناااااااااااااااال ل  لاظهااااااااااااااااال ل  ماااااااااااااااال لللان  اااااااااااااااااله لل  ل  أو اااااااااااااااا ل  تااااااااااااااااا ل ااااااااااااااااض
م ل  ااااااااااا لماااااااااااا لي ااااااااااا لدللماااااااااااال لله يااااااااااا ال  اااااااااااا ل   مااااااااااال لتل واااااااااااا له ت ريااااااااااا ل اااااااااااا ل اااااااااااد لم ل  تاااااااااااا  
د  لل ااااااااااااااات دل لله اااااااااااااااا سل ااااااااااااااا ل    ااااااااااااااااللله وااااااااااااااال ل م م اااااااااااااااال ل  لممل  ااااااااااااااال لال لطاااااااااااااااال  ل ن اااااااااااااااا ل
 د  لم ل   للهس   لل ت  اللهج دل غ لضلا ل   و  .
بااااااااااا للهد  ااااااااااا للهمت ياااااااااا ل  يهااااااااااالل ااااااااااا لم واااااااااال ل للمااااااااااا للساااااااااااتلاللال نووووووووووو  الجنسووووووووووو  اجرا يوووووووووووا:
 له ن لله    ل دلله    ل  ل  دلله ن لله ن  
يتمياااااااااااا ل أ ماااااااااااالالله نااااااااااا ل  اااااااااااا لله  اااااااااااادليتاااااااااااا  ل وااااااااااااللللا اااااااااااال لله ااااااااااااض ل:لال نوووووووووووو  الجسوووووووووووود 
له ااااااااااااا  ل لهااااااااااااااد   لله اااااااااااااا  ل ل ياااااااااااااديل ل   اااااااااااااا لهتهدياااااااااااااادل له ااااااااااااا د للهتهدياااااااااااااادل له تاااااااااااااا  ل ااااااااااااااا ل
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بااااااااااا للهد  اااااااااا للهمت ياااااااااا ل  يهااااااااااالل اااااااااا لم وااااااااااال ل للماااااااااا للساااااااااااتلالال نوووووووووو  الجسووووووووووود  اجرا يوووووووووووا: 
 له ن لله    ل دلله    ل  ل  دلله ن لله  دي
:لبااااااااااللل  ااااااااا   لومنااااااااا للهسااااااااا  ل  لوتااااااااا  لم ااااااااات  لملهوااااااااال .ل  الا   ووووووووواد  أل الموووووووووال ال نووووووووو
بنااااااااااااالل و اااااااااااااال  لل  ناااااااااااااال ل اااااااااااااله  سل  لمناااااااااااااا للهساااااااااااااا  لماااااااااااااا لله مااااااااااااا  للهاااااااااااااات ت للهماااااااااااااالديل لهساااااااااااااا   ل
 ل ت لضل لت للهس  ل  ل يلميد ل   لهلله د  .
ل:لبااااااااا للهد  اااااااااا للهمت يااااااااا ل  يهاااااااااالل ااااااااا لم واااااااااال ل للمااااااااا للسااااااااااتلاال نوووووووووو  الا   وووووووووواد  اجرا يووووووووووا
 له ن لله    ل دلله    ل  ل  دلله ن لللا تيلدي.
:لت ياااااااااااااادل اااااااااااااللله ل  اااااااااااااا ل اااااااااااااد للتجاااااااااااااالقللهااااااااااااا   ي ل  اااااااااااااا للسووووووووووووول  ال لافوووووووووووووو  ال لاجوووووووووووووو ل-2
لهم  ااااااااااا  ل لله ي واااااااااااا للهمت   اااااااااااا ل  ولتهماااااااااااالللهمساااااااااااات ت  ل  اااااااااااد لمساااااااااااال ت لت بمااااااااااااللل  اااااااااااا ل اااااااااااا ل
  ماااااااااااالا ل نساااااااااااالطل لم ت جاااااااااااا ل  ااااااااااااد لت اااااااااااالدالله  لطااااااااااااا  ل  اااااااااااااه ل ساااااااااااا ل اااااااااااا لت  ياااااااااااا للبااااااااااااادل ل
 لهللهنج و ل للا تمل و ل  لهتله ل د للس ل لله ل ل للهنج و ل للا تمل و .له  ل
ا  للوااااااااااااااللباااااااااااااا للهد  ااااااااااااااا للهم ياااااااااااااا ل  يهاااااااااااااااللماااااااااااااا ل ااااااااااااااا الم واااااااااااااال للهت ل ااااااااااااااا لله  ل اااااااااااااا ل"همااااااااااااااا لدل
) ل بااااااااااااا للهد  اااااااااااا لت راااااااااااا ل اااااااااااا ل ااااااااااااا  ل89 ل45) ل لهتاااااااااااا لتتاااااااااااا ل دلمااااااااااااللرااااااااااااي ل 0002ر  طلواااااااااااا "ل 
 لهت ل  لله  ل  ل   للهد ل  لله لهو .
باااااااااااا ل  اااااااااااادلط اااااااااااا لله   اااااااااااا لله   واااااااااااا للهساااااااااااا  و لله للماااااااااااا  ل لهتاااااااااااا للالم ن ووووووووووووة : ال لجووووووووووووةل-3
تتاااااااااااا ددل  اااااااااااا لله واااااااااااالدل للهنج ااااااااااااو لله ت موااااااااااااا ل مديناااااااااااا ل  اااااااااااات س ل لهمياااااااااااا   ل ااااااااااااله ن للهممااااااااااااال  ل
 اااااااااااادبللل راااااااااااا لاهااااااااااااا لماااااااااااا ل اااااااااااا الم وااااااااااااال ل للماااااااااااا للسااااااااااااتلالله نااااااااااااا لله  ل اااااااااااا ل اااااااااااادلله   ااااااااااااا ل
)ل45 89للرااااااااااااي ل  و اااااااااااللت ااااااااااالن لمااااااااااا ل اااااااااااا  للهت ل ااااااااااا لله  ل ااااااااااا للهمت يااااااااااا  ل  اااااااااااا للهد  ااااااااااا لمااااااااااا
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ل تمل وااااااااا ل مااااااااا ل ااااااااا ال نيااااااااا ل-تنل هنااااااااالل ااااااااا لباااااااااا للهد ل ااااااااا للهااااااااانج ل الدراسوووووووووة:فرضووووووووويا   -7
 تللات : ب للهج  ول  ل دمللا ل  ل  لت لفلا للهد ل  ل ط  نلل   ول ل
الدراسووووووووة  شووووووووك  ال نوووووووو  الأ ثوووووووور اسوووووووو  داما لان شووووووووارا لوووووووودى م ووووووووردا  ال  نووووووووة فوووووووو  -1
 الحالية (ال ن  الن س   الجسد   الجنس   الا   اد  .
 مس ليا  اشكا  ال ن  ال لاج  لدى م ردا  ال  نة م لسطة.ل -2
 لجوووووووود ما ووووووووة دالووووووووة اح ووووووووا يا بوووووووو   اشووووووووكا  ال نوووووووو  ال لاجوووووووو  لسوووووووول  ال لافوووووووو   -3
 ال لاج  لدى ال لجة الم ن ة
له  ا ا ا اااااديل  اا ا ا ااااا  للت  ا ا ا ااااادل   ا ا ا ااااا لل ت لطوا ا ا ااااا لدلها ا ا ااااا لل يا ا ا ا ااااللوللرا ا ا اااااي لله نا ا اااااا  -3/1
 لهت ل  لله  ل   لهد لله     للهم نج .
ت  ا ا ا ااااادل   اا ا ا ااااا لل ت لطواا ا ا ااااا لدلها ا ا ااااا لل ياا ا ا ا ااااللوللراا ا ا اااااي لله نا ا اااااا للهنج اا ا اااااا ل  اا ا ا ااااا  لل-3/2
 لهت ل  لله  ل   لهد لله     للهم نج 
ت  ا ا ا ااااادل   ا ا ا ااااا لل ت لطوا ا ا ااااا لدلها ا ا ااااا لل يا ا ا ا ااااللوللرا ا ا اااااي لله نا ا اااااا لله ن ا ا اااااا ل  اا ا ا ااااا  لل-3/3
 لهت ل  لله  ل   لهد لله     للهم نج 
  ا ا ا ا ا ااااا لل ت لطواا ا ا ا ا ااااا لدلها ا ا ا ا ااااا لل يا ا ا ا ا ا ااااللوللراا ا ا ا ا اااااي لله نا ا ا ا اااااا لللا تياا ا ا ا ا ااااالديلت  ا ا ا ا ا ااااادل ل-3/4
     للهت ل  لله  ل   لهد لله     للهم نج 
لا  لجوووووود فوووووورلح  ا  دلالووووووة إح ووووووا ية فوووووو  اشووووووكا  ال نوووووو  ال لاجوووووو    وووووو ى لم   وووووور  -4
 (المس لى ال   يم   مم  ال لجة  س  ال ل  
 لت  ااااااااااااااااادل ااااااااااااااااا  قلال لدلاهااااااااااااااااا لا ياااااااااااااااااللو ل ااااااااااااااااا للساااااااااااااااااتلالله نااااااااااااااااا لله  ل ااااااااااااااااا لت ااااااااااااااااا للا  -4/1
 همت ي للهم ت  للهت  وم .
لالت  ااااااااااااااااادل ااااااااااااااااا  قلال لدلاهااااااااااااااااا لا ياااااااااااااااااللو ل اااااااااااااااااا للساااااااااااااااااتلالله نااااااااااااااااا لله  ل ااااااااااااااااا لت اااااااااااااااااا  لل-4/2
 همت ي ل م لله    .
لالت  ااااااااااااااااادل ااااااااااااااااا  قلال لدلاهااااااااااااااااا لا ياااااااااااااااااللو ل اااااااااااااااااا للساااااااااااااااااتلالله نااااااااااااااااا لله  ل ااااااااااااااااا لت اااااااااااااااااا  لل-4/3









 فصل الأول: طرح اشكال الدراسة
 
  ا ة ال   : 
 
لهمساااااااااات  للهد ل اااااااااا لللا ل ااااااااااو  لل   ااااااااانلل اااااااااا لبااااااااااالللهجياااااااااا للهم ااااااااا  لرااااااااااا:لطاااااااااا دللسااااااااااتلاللهد ل ااااااااا 
 مااااااااااللتجاااااااااا  لمنهااااااااااللماااااااااا لت اااااااااادي له  مهاااااااااالل  اااااااااا لرهلل   لم هاااااااااالل تأ ي لتهاااااااااال للنت  ناااااااااالله  اااااااااا ل بموااااااااااا ل
لهد ل اااااااااااااااا للبااااااااااااااااادل ل ل اااااااااااااااا ل ل د ل ااااااااااااااااا لل تواااااااااااااااال للهم  ااااااااااااااااا   ل  اااااااااااااااا ضللهد ل ااااااااااااااااال للهمسااااااااااااااااالره ل
 لهت  ياااااااااا ل  يهااااااااااالل  اااااااااا ضلن ااااااااااال لللا ااااااااااتجلدسلمنهااااااااااالل ااااااااااا لتاااااااااا لت ديااااااااااادلمجاااااااااالبو لمت يااااااااااا ل للهد ل ااااااااااا ل
م ااااااااااا لله ناااااااااا لله  ل ااااااااااا ل لسااااااااااتلهلل  ااااااااااا  للهت ل اااااااااا لله  ل ااااااااااا ل له   اااااااااا للهم نجااااااااااا  لننت ااااااااااا لل  للواااااااااالل
 ه ت ل لللادر ل ت لملل ي ل ولل  لمت ي ل للهد ل  ل ط دللهمدل  للهنظ  .ل
ف ص ل ا ل ث ا ن ي : وا ق ع ا ل زواج وا لاس رة ف ي 
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   تمهيد
  م  مددددددددددا ي م دددددددددد   مددددددددددا ي دددددددددد   مددددددددددد  أسدددددددددد    ددددددددددد    دددددددددد   ميكاني مددددددددددا     ما يددددددددددا  عدددددددددد     دددددددددد    ي
مؤسسددددددددددام  نةددددددددددل    ما يددددددددددت  مددددددددددد   مددددددددددت     ددددددددددا    دددددددددد    دددددددددددا    م  مددددددددددا    دددددددددد       دددددددددددل 
    دددددددددددددا    دددددددددددددد  بق قددددددددددددددي       ما يددددددددددددددت مدددددددددددددد  بدددددددددددددد       ددددددددددددددا    دددددددددددددد    ندددددددددددددد       دددددددددددددد   
 ددددددددددددا     مددددددددددددد  نا يدددددددددددددت  مما سدددددددددددددت   ددددددددددددد       ا ددددددددددددديت معيندددددددددددددت    ددددددددددددد    ددددددددددددد     بيددددددددددددد  مددددددددددددد  
    مددددددددددد  يي دددددددددددت    ما يدددددددددددت  بددددددددددد   مددددددددددد  نا يددددددددددت  انيدددددددددددت   مددددددددددد   ندددددددددددا  عددددددددددد  م أ دددددددددددكا    ددددددددددد
 مدددددددددددا   بددددددددددد   مدددددددددددد  مكدددددددددددا   بدددددددددددد    مددددددددددد   مدددددددددددت    سدددددددددددد    ددددددددددد     دددددددددددد   قدددددددددددي      دددددددددددد  
  سدددددددددددد      اددددددددددددا   م اميدددددددددددددت   مب   ددددددددددددت   م  اينددددددددددددت  منادددددددددددددا مددددددددددددا يع يدددددددددددد   م يدددددددددددددت  دددددددددددد ل يدددددددددددددي  
 منادددددددددددددددددا مددددددددددددددددددا يع ددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددت يدددددددددددددددددي   دددددددددددددددددد ي      ددددددددددددددددددي        قددددددددددددددددددي ت    مدددددددددددددددددد أ   ددددددددددددددددد  
م  دددددددددددددا     منادددددددددددددا مدددددددددددددا       ا ددددددددددددد      ددددددددددددا    ددددددددددددد  ي ن ي دددددددددددددت   ددددددددددددد    ما يددددددددددددت     ا يدددددددددددددت  
يع يدددددددددددددد   نةيمدددددددددددددددا     ما يددددددددددددددا   دددددددددددددددنةل  دددددددددددددد  سدددددددددددددددي        ا دددددددددددددد    ع  دددددددددددددددام يددددددددددددددي     دددددددددددددددع   
    ا ددددددددددددددد    م  معدددددددددددددددام   قددددددددددددددد ي    منادددددددددددددددا مددددددددددددددددا يع يددددددددددددددد  نسددددددددددددددد ا     ما يدددددددددددددددا   ددددددددددددددد      دددددددددددددددد  
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 زواجــ ــ ــأولا: ال
 الزواج  مفهوم -1
   نك اددددددددددددددا   ا ددددددددددددددعاا أي ددددددددددددددا          ادددددددددددددا   مدددددددددددددد أ نكددددددددددددد   دددددددددددددد    ي ددددددددددددددا  لغــــــــــــــ : -1-1
علــــــــب ا مــــــــد ع ــــــــد (  ددددددددع نكدددددددد   معنددددددد   دددددددد   .   ددددددددا      دددددددد        ددددددددا  كددددددد      ماددددددددا
 ).91، ص5002العالب الطيطاوي،
 ينددددددددددددد  أ    نكددددددددددددد    نعدددددددددددددا       مددددددددددددا     ددددددددددددد  ب  ددددددددددددد      دددددددددددددل      دددددددددددددت   نكددددددددددددا   دددددددددددددع
         بددددددددددددددددددد      نكدددددددددددددددددد    م ددددددددددددددددددد أ     مدددددددددددددددددد    يادددددددددددددددددددا     م ددددددددددددددددددد      غ ياددددددددددددددددددا  
 ).31، ص2002 ن م مود المصطفى الإسكندري، "(م مدي   ا
كمددددددددددا يعدددددددددد ض   ددددددددددد     ددددددددددع     دددددددددددت أي ددددددددددا يددددددددددن   معنددددددددددد    نكددددددددددا    امدددددددددددا  سددددددددددمي    دددددددددددع  
 إ  ـــــــــــرا يم(كمــــــــــا  '     دددددددددد   يينامددددددددددا''  سددددددددددل    مددددددددددا يددددددددددي   دددددددددددي ي    يعدددددددددد ض  ندددددددددد   دددددددددد   
 ).43 ، ص4002موسب، 
:     دددددددددددددا  ي دددددددددددددا      دددددددددددد        أ   ددددددددددددع    دددددددددددددع   بددددددددددددد    م ددددددددددددد     دددددددددددد     ددددددددددددد 
 وإذا النفو و و و و و ووو  ( عدددددددددا ع   منددددددددد     ددددددددد         دددددددد    يددددددددد       ددددددددد    ع ددددددددداما   ددددددددد   عددددددددد 
 . أ    نم   ي  ناا ي ل    عث.)70ا  آي الكوثر،  (سورة. )زوجت
  معدددددددددددددددايي     ددددددددددددددد       دددددددددددددددا سددددددددددددددد   ددددددددددددددد ض   مددددددددددددددد أ      ددددددددددددددد     ددددددددددددددد    يعددددددددددددددد ض كددددددددددددددد   
      ددددددددددددددد    ددددددددددددددت  نسددددددددددددددديت يدددددددددددددددي    مددددددددددددددد أ    ي   دددددددددددددددع   ددددددددددددددد      م  مدددددددددددددددا  أ    ما ددددددددددددددت 
   ددددددددددددددد  مدددددددددددددددا   ا ددددددددددددددددت    ن ددددددددددددددد  ال  ن ددددددددددددددد ت    ن دددددددددددددددا  أينددددددددددددددددا  أسددددددددددددددد أ      سدددددددددددددددي   ا  دددددددددددددددت
ي ددددددددددك    سددددددددددا    دددددددددد   ي دددددددددد ل   يددددددددددد      مددددددددددا ع: نةددددددددددال   دددددددددد    عدددددددددد ض   ندددددددددد   .  م  مددددددددددا
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، 0102المجيـــــــــد، ل صـــــــــير، (ع ـــــــــد  .ب يدددددددددا   ب يدددددددددت مددددددددد   عا  ددددددددت كمؤسسدددددددددت  دددددددددع   م  مدددددددددا 
 .)042-232ص ص
 :اصطلا ا -1-2
منةل يي      ا                   ا     وجي : : من النا ي  السوسيول1-2-1
     ا  ن ا اأ  يا   يال   س    يع ي     ا ).65، ص 3891خولب،  سناء  نسا  (
 .    ما ع    ا   
 أ كامادددددددددددا  ادددددددددددا نق قددددددددددداا     ما يدددددددددددتيعدددددددددد ض كددددددددددد      نددددددددددد    دددددددددددا   ددددددددددد   مؤسسدددددددددددت 
  ددددددددددددد      يمكددددددددددددد   ع دددددددددددددى أبددددددددددددد   ب  دددددددددددددى مددددددددددددد    دددددددددددددا    ددددددددددددد      نيناددددددددددددا    دددددددددددددع
 ا ع  ددددددددددت      يددددددددددت    نسدددددددددديت    ددددددددددع   دددددددددددا يددددددددددي   بقددددددددددي  مب   ددددددددددي   ددددددددددع    دددددددددددن   
   دددددددددد      دددددددددددت مدددددددددد    ددددددددددد م  يسدددددددددد  يا    بقدددددددددددا     دددددددددد   سددددددددددد م    ي   ددددددددددا   م  مدددددددددددا
  ب  يدددددددددددددت     ما يدددددددددددددت   ددددددددددددد ي ال   يدددددددددددددت  م    ددددددددددددا     ا  دددددددددددددا   ن دددددددددددددا      دددددددددددددا  
   ددددددددددددددددد ني    ددددددددددددددددد      أ مي اددددددددددددددددا  يع ددددددددددددددددد ض ي     دددددددددددددددددا    م  مددددددددددددددددا   ينيددددددددددددددددت ي   دددددددددددددددددا
   بقددددددددددددددددي      نسددددددددددددددديت يددددددددددددددددي      ما يددددددددددددددددت    دددددددددددددددام   ع  ددددددددددددددددت سددددددددددددددد   ل  سدددددددددددددددد     
 ).831ص 6891، دينكن،(ميتشل  م    ي   
كمددددددددددددا يع يدددددددددددد    ددددددددددددد        مدددددددددددد أ    عا سدددددددددددددت    يدددددددددددد  مدددددددددددد   يددددددددددددد     نسددددددددددددا     دددددددددددددع   
، (عــــــــــــــــــــــزة ةاددددددددددددددددددددد  يادددددددددددددددددددددد      دددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددد       يا دددددددددددددددددددددد       يددددددددددددددددددددددت  
 .)50، ص7002عشماوي،
أندددددددددددددددددد      ع  دددددددددددددددددددت  kramretseW.E سدددددددددددددددددد  ما     ن  يددددددددددددددددددد       يعدددددددددددددددددد ض   عددددددددددددددددددا ل 
 ددددددددددد   نسدددددددددددا     ي ددددددددددد    أ     دددددددددددد   أ   دددددددددددام أ    دددددددددددع  ددددددددددد     ددددددددددد  أ   ددددددددددد     ددددددددددددا  
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    ا يدددددددددددد     ما ددددددددددددت      دددددددددددددان     سددددددددددددا       ن دددددددددددد    ددددددددددددد     ع  ددددددددددددت   دددددددددددد    ددددددددددددد   
 ( الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة و     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددام  ا نسددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي  
 .)34p.4391 .kramretseW.drawdE).(أولاد ما
 ياددددددددددددا ي ددددددددددددا   يددددددددددددت  دددددددددددد ل ي  امددددددددددددت     دددددددددددد      سددددددددددددميت   يعددددددددددد ض كدددددددددددد     دددددددددددد     م  
ل    سدددددددددددددي    ع  دددددددددددددت     يدددددددددددددت   م  ا  دددددددددددددت ييدددددددددددددنا   نسدددددددددددددا    ددددددددددددد كدددددددددددد  مددددددددددددد      دددددددددددددا  
معددددددددددددددددددددددددايي  ي دددددددددددددددددددددددددعاا   م  مددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددد   .    سدددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددع   دددددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددددددد   
 .)58p.6891 .llewoD.ortnoM(
:    دددددددددد    دددددددددد    ي دددددددددع أ  مؤسسددددددددددت  ان نيددددددددددت النا يــــــــــ  ال انونيــــــــــ مــــــــــن : 2-2-1
 .)81p.5002 .atalehC.akifahC«(  م أ    يل يي        
    ددددددددد     ددددددددد  ع   مددددددددد  أ    ددددددددد    ددددددددد    أسددددددددد    مددددددددد أ    ددددددددد   دددددددد    ددددددددد  يدددددددددي    ددددددددد  
   م ا ةددددددددددددددددت   ددددددددددددددددد   دددددددددددددددد   ي       مددددددددددددددددت    عددددددددددددددددا      قددددددددددددددددا أساسدددددددددددددددداا   مدددددددددددددددد    
 )81 .ص5002الرسمي .  . (الجريدة  نسا 
  مددددددددددد أ   ب ددددددددددددات يدددددددددددي    ددددددددددد   ددددددددددد  مؤسسدددددددددددت    دددددددددددك  ي سددددددددددد  اا    ددددددددددددت  ييعيددددددددددد "
   .م  مددددددددددا مدددددددددد    م  معددددددددددام   م   ددددددددددت ي  ا ددددددددددت     ما يددددددددددت    ددددددددد ني 
 ) ) 402p .3891.enieledaM.ytiwarG
 : من النا ي  النفسي :3-2-1
يع يدددددددددددد    مددددددددددددا    ددددددددددددن     ددددددددددددد        ددددددددددددت  ييعيددددددددددددت م ددددددددددددد      ما يددددددددددددا  يددددددددددددي   بقدددددددددددددي  
   سددددددددددد م   أ   دددددددددد     ددددددددددد        ددددددددددت    يم مدددددددددددت    قددددددددددد   دددددددددددعمب   ددددددددددي   دددددددددددع    ددددددددددن   
كامـــــــــل،  (ســـــــــهير. ا مـــــــــد.    ن دددددددددا      ددددددددا   يددددددددث   دددددددددم   دددددددددع   ب اددددددددا  م يدددددددددت  مددددددددد  
 ).11 ، ص8991
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يي     نسي   ن ي ت      ا      ا ع   ييعع    س ع    :etnoC tsuguAك نم   يع ض   غسم
   ا         ما   مي     ييعع   م          ا      ع  كما  ن    سا        ع   ينيا  
 .)49 ، ص1891الخشاب، (مصطفب".     ما ع
  : من النا ي  الشرعي :4-2-1
 عمـــــــــــــــر. ر ــــــــــــــــا(  ددددددددددددددد    ددددددددددددددد      نكدددددددددددددددا    ددددددددددددددددت سددددددددددددددد عم      ادددددددددددددددا    ددددددددددددددد    ددددددددددددددد     
يدددددددددد      دددددددددد    دددددددددد  أسددددددددددا   ندددددددددد :     دددددددددد    ددددددددددع     ددددددددددا   كدددددددددد  . )6، ص4891ك ال ــــــــــ ،
 ).03، ص5891، أ و العينين  دران، دران(. "مناما   ب              م    
 .)30ا  آي " (سورة النساء،  ما طاب لكم من النساء فوانكح ا"  وقا  تعالى
 ).23النور، الآي   (سورة..."  منكم وأنكح ا الأيامى: ' وقا  تعالى
 )52النساء، الآي   (سورة 'أهلهنبإذن   فوانكح هن: ' وقا  تعالى
 )60النساء، الآي   (سورة"  حتى إذا بلغ ا النكاح  وابتل ا اليتامى" : وقا  تعالى 
  ددددددددددم  ددددددددددد ني     ددددددددددد      بقدددددددددديت  دددددددددددع ك يددددددددددد  مدددددددددد    م  معدددددددددددام   سددددددددددد ميت   ددددددددددد    
 دددددددددددد   ددددددددددددد  ا  غاي ددددددددددددد    سدددددددددددددك    مددددددددددددد أ    ددددددددددددد    دددددددددددد  ع   نددددددددددددد      ددددددددددددد  يددددددددددددد ل يددددددددددددي    ددددددددددددد  
 ).73 ، ص4002موسى، إ را يم(كما .      مت     قا   
كدددددددددددد    م  معددددددددددددام   سددددددددددددا م   يدددددددددددد  ددددددددددددال ب  دددددددددددد     عددددددددددددا      اددددددددددددع  نةددددددددددددال  فــــــــــــالزواج:
   يدددددددددددد     نةدددددددددددديل   مسددددددددددددا      نسدددددددددددديت     دددددددددددد    مددددددددددددا    كدددددددددددد     يددددددددددددا    دددددددددددد     سددددددددددددي ت 
 ســــــــــــــــهير كامــــــــــــــــل(".   مايدددددددددددددددت  م ددددددددددددددددا كت    عدددددددددددددددا      دددددددددددددددد    مدددددددددددددددد        سددددددددددددددد      
 .)51 ، ص8991ا مد،
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 الزواجب: النظري  للاختيارالم اربات   -2
  دددددددددددددد    دددددددددددددد     ي  ددددددددددددددا    دددددددددددددد     امددددددددددددددت  ددددددددددددددع  ب يدددددددددددددا       ددددددددددددددع كب دددددددددددددد  أساسدددددددددددددديت 
  دددددددددددد  أسدددددددددددد  ت  مدددددددددددددا   لإ ا ددددددددددددتينددددددددددددا  م   نيددددددددددددت نة ددددددددددددت    عددددددددددددا مسدددددددددددد م  مدددددددددددد      ددددددددددددا  
لمــــــــا؟ا ات ــــــــزوج  ومــــــــن  : ددددددددع   دددددددد     سددددددد  ت ب ددددددد    دددددددد  كدددددددد  مدددددددد  ي كددددددد   ددددددددع   دددددددد     
  الزواج وكيف اختاريتزوج من  
 ددددددددن    دددددددددع ي ددددددددد  م  م ددددددددت مددددددددد  نة ددددددددام    دددددددددع    ددددددددد         مدددددددددا   ددددددددد      مددددددددا     دددددددد 
  ددددددددددد    ددددددددددد     ددددددددددد  يينددددددددددد   ددددددددددد     نة دددددددددددت  م ددددددددددد    اددددددددددددت      دددددددددددع      ب يدددددددددددا ةدددددددددددا   
، 6991ع  ـــــــــــد  ،  (ا  ـــــــــــرا يم   ددددددددددا    ن دددددددددددا      ددددددددددا  مسدددددددددد       كددددددددددد نةدددددددددد   عمدددددددددد    ددددددددددد  
     دددددددددددددددددع    ب يددددددددددددددددا  نا دددددددددددددددد   دددددددددددددددد ث نة ددددددددددددددددام أساسددددددددددددددددديت  ا  ددددددددددددددددم   دددددددددددددددديت . )50ص
  النفسب اتجاه الت ليل-النفسب الاتجاه -الث افب الاجتماعب الاتجاه  ع:  
 الث افي : الاجتماعي النظري   -1-2
 دددددددددددع      دددددددددددع       ب يدددددددددددا    ي ددددددددددد ل   سدددددددددددي م   ميدددددددددددت  ةدددددددددددا        دددددددددددا ي دددددددددددا    ددددددددددد   
ا  م   ي دددددددددددد   مددددددددددددا   أ يب دددددددددددا        دددددددددددد  أ  أسدددددددددددا  يدددددددددددد ل  ب  ددددددددددددا    ددددددددددد     دددددددددددد  م ددددددددددد
  ع مدددددددددددددددد  يددددددددددددددددت   ب يددددددددددددددددا       ددددددددددددددددع     ااددددددددددددددددا.      ع مددددددددددددددد     ددددددددددددددددع  ددددددددددددددددؤ    ددددددددددددددددع  م  
  سدددددددددددي  ا   ددددددددددد     عدددددددددددد   دددددددددددع    ي ادددددددددددا       ددددددددددددا   نة دددددددددددام    دددددددددددع  ن ددددددددددد     دددددددددددم  ددددددددددد   
 ددددددددددددددد     نة دددددددددددددددام  دددددددددددددددع   دددددددددددددددع          ب يدددددددددددددددا    دددددددددددددددا ع  دددددددددددددددع مما سدددددددددددددددت    ع    مددددددددددددددا 
 المعياري . الزواجب الاختيارنظري  التجاور المكانب، نظري  ال يم  فب 
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 نددددددددد ما   ددددددددد ل  ددددددددد     نة دددددددددت   ددددددددد        ددددددددد    نظريـــــــــ  التجـــــــــاور المكـــــــــانب: 1-1-2
 ددددددددددت    ددددددددددع يعددددددددددي   دددددددددد    ييندددددددددد  يب ددددددددددا  مدددددددددد  م ددددددددددا      دددددددددع م دددددددددد      يب دددددددددا    دددددددددد      
      دددددددددددا  أ يددددددددددد      عمددددددددددد    يدددددددددددث   دددددددددد       قدددددددددددت    م  سددددددددددت  ياددددددددددا سددددددددددد     سدددددددددددك    
 ددددددددددددددد   يمكدددددددددددددد     يب دددددددددددددددا  ييددددددددددددددنال  ددددددددددددددد    يا دددددددددددددد    مددددددددددددددد   دددددددددددددد        دددددددددددددددن    بدددددددددددددد     
   ييعدددددددددددددع    يب دددددددددددددا     ددددددددددددد     دددددددددددددد  ممددددددددددددد  أ دددددددددددددي   دددددددددددددد     يددددددددددددد    أ  ي عامددددددددددددد  معادددددددددددددد  
 دددددددددد    ددددددددد     كدددددددددد  أقدددددددددد    وولــــــــــر يعيددددددددد ).  424 ، ص9991ال ــــــــــدين كف ــــــــــافب،  (عــــــــــلاء
 عييددددددددد   ددددددددددي  ي دددددددددد           ددددددددد    يب ددددددددددا      دددددددددد  مددددددددد  يددددددددددي  كدددددددددد  مددددددددد  يمكدددددددددد    دددددددددد    
 اددددددد   يددددددي  م م  ددددددت نسددددددا     ددددددع يع اددددددا     مددددددد  مناددددددا  يدددددد  أندددددد  يب ددددددا     ددددددت   دددددد 
) يميددددددددددد    دددددددددد     يددددددددددد     ددددددددددد    ب يدددددددددددا   ا نسددددددددددد ت (      دددددددددددع  يك  ددددددددددد  ع    نعددددددددددد   دددددددددد   
.   ددددددددددد  كاندددددددددددم نة دددددددددددت     دددددددددددا     مكددددددددددددانع )561 ، ص3002، الســــــــــــاعاتب ( ســـــــــــن   ددددددددددد  
 دددددددددددددع يددددددددددددد  ي اا  اددددددددددددد ل  دددددددددددددا       ددددددددددددد ي  ي  ندددددددددددددد    دددددددددددددع مسدددددددددددددا   م  ا دددددددددددددت كدددددددددددددا  ي    ددددددددددددددل 
مددددددددددددددددددا    م دددددددددددددددددا    مددددددددددددددددد        امعددددددددددددددددددام    مقدددددددددددددددددانا     أقددددددددددددددددد  م  ادددددددددددددددددد ل  ددددددددددددددددد  م 
  عم .  عم       ق  م  ا ل  ا   ست   
    ان      ،  ييا      ل       نة ت           يي  ي    نظري  التجانس: -2-1-2 
   ا       ب  ض        ي س   ب يا    نا    ع ال    ع  ك  كا   ع         
ي   ك   معال  ع   ع ي     س  تيما   نال امت ي       م  ي ا  نال سنا    ق ت    ا نا 
     قا  مس   ل   مم   ل  ع مس   ل    ع يمع   كما يمي     ي ا         
  عا  م              غ     ا ام ع   مي      معال ي          ك      ما ع   
 ).324، ص 9991الدين كفافب،  (علاء  س  كيت     بقيت
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     ا       ع  ع   م            أسا  م     ب يا نة ت     ان      أ   ن    
 ي ا  ع   بقا ص      سمام    سميت          عامت     ما يت  بقا ص      ان  ع
  ع     قا         ما ع مس         ا   يي      كي   ع    ي     ن          نا
 ا ت      ...  خ       ان         ا        ان   ع              س      ع يل   
 سن (   مي      ا  ع          ...  خ      ك م معةل      ث   س سي    يت   م م   ا
      انسع    ت         ان   مق         شـــويتيس عم    ).631، ص3002السعاتب، 
   م  ا   بقا ق  ما  ع     ن    مي    نا   ع  ا أ     ع  ا  ب يا    
)     ي   (  ع             بقا ص  ا  ن   ).631، ص3002 سن السعاتب،" (بقا قال
   خ.…   سل  س     بقا ص     ما يت     ع يل  
   ا       نة ت       )78-38، ص2891مصطفب خشاب، (سامي  المعيار: نظري : 3-1-2
   ب يا     م     كا    نة ت   مب   ت  ع   ست    بيص    ي   ا     يل  كاتزك  م  
     ع  يما  ق   ا   ي  ينة ت   معيا     معيا       نم       م يا  ما      معن   
   ك     ع     عيي   ب . )881، ص 9791(ا را يم مدكور، ما ين  ع    يك     ي     ع  
ما ي                يا      ك       ك    ا          ما ت          ع     أ    
 ة  ض معينت.   م ي   ا    ي ع   ما     
     ا ي       ي  م   تنة  اما              معيا      ع  كاتل و يل       ك  م   
 ت  ؤ    ع  س ن  ا من    ايا أ       ي        كي يت      ع م    معيا مناما  نة  اما   
  ع أ ا   ايا  ساسيت.     ب يا           
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يدددددددددددددددددؤ     ددددددددددددددددد  سددددددددددددددددد    أ ددددددددددددددددد       ما يدددددددددددددددددت    معدددددددددددددددددايي   دددددددددددددددددع  ما دددددددددددددددددت      دددددددددددددددد  
   ما دددددددددددت   دددددددددددد    يميدددددددددددد    سدددددددددددد      دددددددددددد     ي   ددددددددددد  مددددددددددددا     دددددددددددد ي ام   معيا ددددددددددددت    ددددددددددددع 
  ا    مددددددددددددددا   سدددددددددددددد     ددددددددددددددا م  ي     ددددددددددددددام  يدددددددددددددد  مسدددددددددددددد    ددددددددددددد       دددددددددددددديت يع يدددددددددددددد    معيددددددددددددددا  
  ا س    يك         معيا .
 م يدددددددددددت    ددددددددددد     ددددددددددد      ب يدددددددددددا      ددددددددددد   معدددددددددددايي   ب يدددددددددددا     ددددددددددد   يدددددددددددؤ    دددددددددددع  
   معيا ت. ب يا                    ما          ي  م 
   أ ميددددددددددددت    ددددددددددددد    سددددددددددددد      معدددددددددددددايي  يكددددددددددددد   م   دددددددددددددا  م ددددددددددددد     ددددددددددددد  ي    معدددددددددددددايي   
   س   .    
  ددددددددددددددد  ي   ددددددددددددددد       ميددددددددددددددت      ددددددددددددددد    باقدددددددددددددددت  اب يدددددددددددددددا   ددددددددددددددد    ددددددددددددددد     م ددددددددددددددد     
   معايي .
 دددددددددددد      معددددددددددددايي   ددددددددددددع    يدددددددددددد   م يدددددددددددددت مدددددددددددد   دددددددددددد       ددددددددددددايا   عامددددددددددددت   م دددددددددددد      ن   ددددددددددددا
     ددددددددددددددع  يمكدددددددددددددد     نقدددددددددددددد    ددددددددددددددد      ددددددددددددددايا   باقددددددددددددددت   معددددددددددددددايي   م ددددددددددددددد :    ب يددددددددددددددا 
     دددددددددددددع     ب يددددددددددددا      ي  ددددددددددددا   دددددددددددد     عمددددددددددددد      ما يددددددددددددت  دددددددددددد ي     عدددددددددددد      مكانددددددددددددت 
   ددددددددددع    ندددددددددددا   نة ددددددددددت     ددددددددددان   ددددددددددا   كييدددددددددد  يددددددددددي   ددددددددددد     نة ددددددددددت   ن  دددددددددد   نا دددددددددد 
   ياا سا  ا.
  كدددددددددد   ددددددددددد     نة ددددددددددت   دددددددددد   يددددددددددد   أ ميددددددددددت    دددددددددديل  دددددددددددع  : نظريــــــــــ  ال يمـــــــــــ : 4-1-2
  دددددددددددددديل  عيددددددددددددد   دددددددددددددد   نةيمددددددددددددددام    يدددددددددددددا      ب يددددددددددددددا   دددددددددددددد    منددددددددددددد   ب يدددددددددددددا    قدددددددددددددد  ا  
   دددددددددددديا    معدددددددددددددانع    ددددددددددددد      دددددددددددددباص  معممدددددددددددددت   دددددددددددد     ن عا يددددددددددددت   كددددددددددددال   ع  يدددددددددددددت 
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انع   معدددددددددددددددددددد م ددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددديا    ن دددددددددددددددددددا      ددددددددددددددددددديل  عييددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددا   نسدددددددددددددددددددا   
، 4891 مــــــــــــــــام، طلع ــــــــــــــــت( ن   دددددددددددددددا  ا ا نددددددددددددددددا    دددددددددددددددباص    دددددددددددددددع ن  دددددددددددددددد   غ ا ندددددددددددددددا   
   ب يددددددددددددا  ا   دددددددددددث  دددددددددددع        دددددددددددديل      ي  ادددددددددددا   ددددددددددد   كــــــــــــومز    ددددددددددد    ددددددددددد ل). 001ص
     دددددددددع     يددددددددد    ندددددددددد  يمكددددددددد     ن كدددددددددد   دددددددددع  ددددددددديل    ددددددددددبص    ددددددددد   ناددددددددددا  نددددددددد ةل  ددددددددددع 
   دددددددددددددع   ددددددددددددعاا   نسدددددددددددددا      نةددددددددددددال م ددددددددددددد      ي  ددددددددددددا   ددددددددددددد    دددددددددددد     ميدددددددددددددت   م  ا  ددددددددددددت
 سددددددددد  اا   ددددددددد     دددددددددديا    مب   دددددددددت     كددددددددد   ن دددددددددد  أنندددددددددا ن  ددددددددد ث  دددددددددد  نسددددددددد  مددددددددد     دددددددددديل 
 ا نسدددددددددد ت   ددددددددددبص معددددددددددي  ن دددددددددد  ا  أ  نسددددددددد   يمددددددددددع   ددددددددددا  يل    ددددددددددع  عدددددددددد   ددددددددد ي      ميددددددددددت
  كمددددددددددا  ناددددددددددا     ددددددددد   ددددددددددع قدددددددددد      ددددددددد  م كدددددددددد    قدددددددددد           يدددددددددت  ددددددددددع   دددددددددد    نسددددددددد 
      دددددددددددد      ن ي دددددددددددددت  ادددددددددددد      انددددددددددددد     ددددددددددددا  ع   دددددددددددد          دددددددددددددم  دددددددددددد   نددددددددددددد   مدددددددددددد
 ددددددددددددد كت        ددددددددددددد  سددددددددددددد ض يب دددددددددددددا   ا دددددددددددد   مدددددددددددددا  يددددددددددددد    عددددددددددددا  ع    نددددددددددددد  ييددددددددددددد   من  يددددددددددددا
مددددددددد  يددددددددددي   دددددددددؤ      ددددددددد ي  ي ددددددددددا ك ن       ددددددددد     ددددددددد  ي ي دددددددددد    يمدددددددددت   ساسدددددددددديت   يا ددددددددد   
 ).471،ص 3002(  سن السعاتب،     ما    عا  ع يكم   ع     
أ      دددددددددديل  ددددددددددع  ب يدددددددددددا   دددددددددد      يددددددددددا   ي  ددددددددددد  مدددددددددد  بدددددددددد        يدددددددددد    نةددددددددددد    دددددددددد    
   دددددددددددديل   سددددددددددددا        دددددددددددد     ي ددددددددددددا ينة ددددددددددددت     دددددددددددان    ددددددددددد     نة ددددددددددددت  دددددددددددد       ا دددددددددددا  
 .   ينيت      ي م     ا يت     ما يتمس م   م  ب     بي  
 عددددددددددددد ض   نة دددددددددددددت   ن سددددددددددددديت  اسدددددددددددددل نة دددددددددددددت    ا دددددددددددددام النظريـــــــــــــ  النفســـــــــــــي :  -2-2
نة ددددددددددددددت    ا دددددددددددددت   مكم ددددددددددددددت  دددددددددددددع   سددددددددددددددت  عم يددددددددددددددت  نشويــــــــــــــسددددددددددددد ب ل   دددددددددددددد        مي يدددددددددددددت
    ي    نة     ع   ن ا     ا يت:     ع     ب يا 
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   ددددددددددد     مناسدددددددددد    ددددددددددد     ب يددددددددددا      ددددددددددع يسددددددددددع  كددددددددددد   دددددددددد     ب يدددددددددددا  ددددددددددع  م يددددددددددت  
 .    ايم            م   ا ت     ا  
 )      بص ( نا   م م  ت م     ا ام   م      بص (أ)     ا ام      ( )   
ك     ا نس ت  دد( )    ا ام      (ه)  (أ) يس   س  كا معينا   يث    ا ام (ه) 
   .)  ا نس ت    ا ام( 
 ع اما    ع   ع   ناما يكم     ا  ا  ( )   (ه)    بقي  (أ)  ( ) يمك         
 م ما  ت. ي          ا ام ( )   (ه)  ا  ي :   نم      مي ع     :  
 ع        ا ت    ث  نيؤ م        ا ام ( )   (ه) مب   ت    نم      مي ع    انع:   
 ).معينت  ع  ب يا  ك  م     ا ام ( )   (ه
   ما:يبص   مين       نة ت   ن  نينم     مق   ي  أساسي    يما 
 نا يت   ع  يت    سع     ع     م          س  مي       ناا     نةيل   عنع  ال اج :
 عم      ت م    ناا           )88، ص2891مصطفى خشاب، (سامي      غ ت      
 معينت.م   ا  ا ما غي  م  ا       ات نة  
 ع  ا ت ي  ث  ياا     ا ام         ا        ك مت    ا     ا ت        و المكمل :
     ا   ما  بص  ب .
 )732، ص 3002( سن السعاتب،: الت ليل النفسب م اربات: 3-2
      ي          ننا ن  ث   يانا  ن ما نب ا       يا نا  : نظري  فرويد: 1-3-2
يب ا      ي      يك   م     كما  ن   ب ا    قيع      كم ي يانا        ي مينا   
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        يمك     ميي  يي   ب يا  ن  سع     ي   أ  ي     من      ايت    أم  كم 
 تكميلب) (أو  ي   ب يا  ك  ع  (أي الشخص أريد أن أش هه أو أجعله يش هنب)،  م     
يك    ب يا  ي    الخ) وال ماي . ي  ليعطينب ما لا املك كالطعام و شخص ا تاج إل (أي  م     
(    ا  )        أسا  ك  ع أ           ك     م          ا ما     أسا  ن  سع 
   مي ع  ع معةم .
   ع مدددددددد   ددددددددع ميددددددددد  اا  ســــــــتروس  مدددددددد      ددددددددا :الوالديــــــــ : نظريــــــــ  الصــــــــورة 2-3-2
م ا ددددددددد    يدددددددددث  ددددددددد      ددددددددد      دددددددددا     قددددددددد       ددددددددد         ددددددددد    فرويـــــــــد  ددددددددد  نة دددددددددت 
  عدددددددددددد          دددددددددددددا  دددددددددددددع  م يدددددددددددددت  ب يدددددددددددددا     ددددددددددددد       ددددددددددددد     ددددددددددددد     نة دددددددددددددت   ددددددددددددد  
    دددددددددددددددد      ددددددددددددددد   ددددددددددددددددع    دددددددددددددددع   ددددددددددددددددك     ن عا يدددددددددددددددت   ددددددددددددددد    دددددددددددددددد    ييعدددددددددددددددت   ع  ددددددددددددددددام 
يدددددددددددددي      دددددددددددد      م ي دددددددددددددي   ددددددددددددد   دددددددددددددع      ددددددددددددد      قدددددددددددددا    بقدددددددددددديت   عددددددددددددد    ددددددددددددد  
يددددددددددددى ي دددددددددددد    كيددددددددددددى يكدددددددددددد    كيددددددددددددى يكدددددددددددد    كيددددددددددددى ي سدددددددددددد   كيددددددددددددى   م كددددددددددد  يدددددددددددد ع ل ك
  كيدددددددددى ي دددددددددي    يكددددددددد       ددددددددد     ددددددددددت  ا  يدددددددددت   ي دددددددددت مدددددددددا   ددددددددد     ددددددددددباص  ي  نددددددددد 
  مامدددددددددددي   دددددددددددع      دددددددددددد    م كددددددددددد      ددددددددددددا   مدددددددددددا يكددددددددددد        ا نسدددددددددددد ت      دددددددددددت     دددددددددددد   
 سددددددددددددد    م كددددددددددددد      ييددددددددددددع    ددددددددددددداي    دددددددددددد    دددددددددددددا   ددددددددددددد   -  ل  ا نسدددددددددددد ت     ددددددددددددد     كدددددددددددد 
    ددددددددد  يكددددددددد    ع دددددددددد      ددددددددد  ي ددددددددددم     ددددددددد  مدددددددددد  -  عددددددددددا -     عكددددددددد   ددددددددد  يكدددددددددد -    ددددددددد 
 ددددددددددددبص     ماددددددددددددل أ      دددددددددددد   كدددددددددددد  كددددددددددددا     أن دددددددددددد   ندددددددددددد ما يكيدددددددددددد    ندددددددددددد  يميدددددددددددد    دددددددددددد  
  ددددددددددددددا     ددددددددددددددد    ع  دددددددددددددددام     يا ادددددددددددددددا    ي غدددددددددددددد   دددددددددددددددع     أ     دددددددددددددددت    يعيددددددددددددددد  معددددددددددددددد  
  ع  دددددددددددت     كانددددددددددددم م دددددددددددد عت         دددددددددددل   دددددددددددد    بيدددددددددددد م     يدددددددددددت م دددددددددددد عت  اندددددددددددد  ي غدددددددددددد  
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   ددددددددددع كدددددددددددا  ي مندددددددددد     ددددددددددد  قددددددددددد ي     مددددددددددا    ددددددددددد     بيدددددددددد م   م ددددددددددد عت ددددددددددع      عدددددددددددي
    يعي اا       ل مناا.
      ددددددددددد    دددددددددددد   كريستنســـــــــــنمددددددددددد      ددددددددددددا : نظريـــــــــــ  الشــــــــــــريك المثـــــــــــالب: 3-3-2
  نة ددددددددددددددت   دددددددددددددد  أسددددددددددددددا       نددددددددددددددا  مندددددددددددددد    دددددددددددددد   ال   م كدددددددددددددد    دددددددددددددد    ددددددددددددددم    ادددددددددددددددل 
 دددددددددددددع يك ندددددددددددد   قددددددددددددد   أ   كدددددددددددد  معيندددددددددددددت  ددددددددددددد  مددددددددددددا يددددددددددددد        يكددددددددددددد     يدددددددددددد   ددددددددددددد كال 
   يدددددددددددا      سددددددددددددال   مددددددددددددؤ  م   م ي دددددددددددت  ددددددددددددا     ددددددددددددع   ددددددددددد     دددددددددددد     م ادددددددددددد ل     ندددددددددددد ما 
يددددددددد ل     نددددددددد   انددددددددد  ي عددددددددد       امدددددددددا   مدددددددددؤ    دددددددددع  م يدددددددددت  ب يدددددددددا     ددددددددد    غا  دددددددددا مددددددددددا 
ي مدددددددددد  كددددددددددد    دددددددددد    كددددددددددد    ددددددددددا  مددددددددددد   يددددددددددال     سدددددددددددت قدددددددددد   مي  يدددددددددددت  ددددددددددع بيا ددددددددددد     دددددددددددا  
  دددددددددددد ت  م م اددددددددددددا       مدددددددددددد       دددددددددددد     ماددددددددددددا      يانددددددددددددا مددددددددددددا   دددددددددددد    دددددددددددد     قدددددددددددد
مددددددددددا  دددددددددع   ددددددددد  قددددددددددا ياا      ياندددددددددا مدددددددددا     دددددددددد     ددددددددد ت  مامدددددددددا     يانددددددددددا مدددددددددا   ددددددددد   
  دددددددددد     ددددددددددد  ن دددددددددد  سددددددددددد يع  معنددددددددددد   ندددددددددد  ي  دددددددددددم    سدددددددددددمام    ددددددددددع   ي غددددددددددد     ددددددددددد     
        ع      يا   .
 ددددددددد     دددددددددد     نة دددددددددت   دددددددددد     ددددددددد    دددددددددد    : نظريـــــــــ  ال اجــــــــــات الشخصــــــــــي :4-3-2
 نمدددددددددددد   ددددددددددددد     نددددددددددددا  ن ي دددددددددددددت  بيدددددددددددد م   م  دددددددددددددى   نا دددددددددددد   ا دددددددددددددام  بقدددددددددددديت م ددددددددددددد   
معينددددددددددت يمددددددددددد    ياددددددددددا        ددددددددددد      ا ددددددددددام   ددددددددددد     دددددددددد ا    م  دددددددددددل  اددددددددددا  دددددددددددع   ع  دددددددددددت 
   ميميددددددددددددددددت    ددددددددددددددددع   ي دددددددددددددددد    ددددددددددددددددع   دددددددددددددددد      يددددددددددددددددا    سدددددددددددددددد        كدددددددددددددددد  معةددددددددددددددددل  ددددددددددددددددد   
     ن عدددددددددددا ع   ا ددددددددددام  ددددددددددد      غ دددددددددددت  دددددددددددع     دددددددددددا        دددددددددددم     غ دددددددددددت  دددددددددددع   مدددددددددددا  
 ك يدددددددددددد   مددددددددددددا   دددددددددددد    دددددددددددد      ا ددددددددددددام   م يددددددددددددت  ا نسدددددددددددد ت   دددددددددددد ض       دددددددددددد ي    عميدددددددددددد    
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   دددددددددددد كي    ي  ددددددددددددد  أ   ددددددددددددد     نة دددددددددددددت   ددددددددددددد     ددددددددددددد   ددددددددددددد  كييددددددددددددد    نة دددددددددددددت     م يدددددددددددددت 
   ا ددددددددددددددددام     دددددددددددددددد     دددددددددددددددد م     سددددددددددددددددام      ن دددددددددددددددد   عيدددددددددددددددد   دددددددددددددددد   ا ا اددددددددددددددددا   ددددددددددددددددد  
 دددددددددددددددبص ي يادددددددددددددددا    دددددددددددددددد ي  ي   ادددددددددددددددا   ييدددددددددددددددد    ا  دددددددددددددددت ن   ددددددددددددددددا    ي ادددددددددددددددل م  اددددددددددددددددا   
بدددددددددددددا     دددددددددددد  م   اامدددددددددددددت   يع ياددددددددددددا     دددددددددددددت  ددددددددددددع ن سددددددددددددداا       اددددددددددددا   يسدددددددددددددا   ا  ددددددددددددع   
يؤ    دددددددددددددا  ددددددددددددددع    دددددددددددددد       يع ددددددددددددد    دددددددددددددد   اا  م ايدددددددددددددد     ي  دددددددددددددا      ددددددددددددددع   دددددددددددددد   ن دددددددددددددد  
 ب مددددددددد      ددددددددد   مدددددددددا ي غددددددددد   دددددددددع     ي دددددددددت      دددددددددا   مدددددددددا  م  دددددددددت     ددددددددد   كمدددددددددا  دددددددددد  
   دددددددد     دددددددد   ل ــــــــورنس كيــــــــوبب    دددددددد  ا : نظريــــــــ  العوامــــــــل اللاشــــــــعوري : 5-3-2 .
  نة دددددددددت   دددددددددد        عاسددددددددددت    ددددددددددع يبي  ددددددددددا   ياندددددددددا      ددددددددددا    مدددددددددد   ددددددددددع   م ا ددددددددددت    ددددددددددع 
   ددددددددددد  يدددددددددددي  م ا يامدددددددددددا    دددددددددددع  ت   م ا يامدددددددددددا     دددددددددددع  ت     ددددددددددد      ددددددددددد   نددددددددددد  مدددددددددددد  
  قددددددددددددددع    ددددددددددددددد  معةدددددددددددددددل   ندددددددددددددددا     يع ددددددددددددددد  مددددددددددددددا   ي ددددددددددددددد    مددددددددددددددد     ادددددددددددددددل    مدددددددددددددددا 
 يددددددددددا  ل     كددددددددددد    يددددددددددؤ   ي   ددددددددد       دددددددددد  مددددددددددا يادددددددددد        يددددددددددؤ    دددددددددد     ب دددددددددد   ددددددددددع  ب
 ي دددددددددددا  ددددددددددددع     ا دددددددددددد   دددددددددددع    يددددددددددددا       يددددددددددددت   يةاددددددددددد        ع مدددددددددددد      ددددددددددددع  ت  ددددددددددددع 
  ددددددددددا   ددددددددددد     مدددددددددد  ي ددددددددددديا   مامدددددددددددا     ددددددددددع  ب يدددددددددددا   مددددددددددد    ي دددددددددديا  م   دددددددددددا   ي   دددددددددددى 
  ددددددددددد    دددددددددددد  م   يدددددددددددام     ددددددددددددع  ت    ي دددددددددددد ث  ددددددددددد   ك يدددددددددددد  يدددددددددددي    عقدددددددددددداييي   ندددددددددددد ما 
   قددددددددددددددا     دددددددددددددد     ي  ددددددددددددددع    يعددددددددددددددا   يب ددددددددددددددا      عقددددددددددددددايي   م ددددددددددددددا ال    مددددددددددددددا  دددددددددددددد 
 قددددددددددا     دددددددددد  يددددددددددد   ندددددددددد  ي دددددددددديى  قدددددددددددا ا   دددددددددد   قددددددددددا    يع ددددددددددد    م ددددددددددك ت    دددددددددددي  
  عقددددددددددددددا    ميدددددددددددددد .    دددددددددددددد    دددددددددددددد   ي    عقدددددددددددددداييي  يمكدددددددددددددد     يسدددددددددددددد م   ددددددددددددددع  يا امددددددددددددددا 
   مددددددددددا   ا ددددددددددت   ددددددددددع  ت   دددددددددد   دددددددددد      ددددددددددك     معانددددددددددا  ددددددددددع   يسدددددددددد م   ي ددددددددددا     يدددددددددت 
    ك  .
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  دددددددددددد   ي  دددددددددددث  ددددددددددددي    دددددددددددد    ت  دددددددددددؤ     دددددددددددد     ددددددددددد ا   ع مددددددددددد      ددددددددددددع    م ددددددددددد   دددددددددددد  
  دددددددددد   دددددددددد  أل  ددددددددددع  ددددددددددبص      ددددددددددت  سددددددددددي   دددددددددد ل ن دددددددددد     دددددددددد    مددددددددددا    دددددددددت  دددددددددد ك   
  دددددددددد  عددددددددد   ةددددددددد   دددددددددع   ددددددددددا  غيددددددددد  نا ددددددددد ت  ي دددددددددا     ددددددددددث  دددددددددي   ددددددددد   ددددددددد           
   ي ددددددددددد    ندددددددددددد   ي مدددددددددددد   ددددددددددد               كدددددددددددد  منامدددددددددددا ي  ددددددددددددث  ددددددددددد   ددددددددددددع  ي   ددددددددددد   
  مدددددددددددا  ددددددددددد   مددددددددددد     دددددددددددع     يددددددددددد   مددددددددددد   نددددددددددد   نا ددددددددددد       ددددددددددد    ددددددددددد غل   بددددددددددد .   دددددددددد ض 
 نددددددددددد   نددددددددددد ما يقدددددددددد    ددددددددددد      دددددددددددع      مدددددددددد أ          ددددددددددت يدددددددددددي      ددددددددددد     مدددددددددد    دددددددددددع
  أيدددددددددددا مددددددددددد     ددددددددددد     ددددددددددد   مسددددددددددي    دددددددددددع     ددددددددددا ع   ددددددددددد    اددددددددددد ض     دددددددددددع       يسدددددددددددع 
   ددددددددددددد كي  يعدددددددددددددا   ددددددددددددد     ددددددددددددد        ددددددددددددد     ددددددددددددد   ي دددددددددددددا     بددددددددددددد     ي غمددددددددددددد    دددددددددددددد  
 ددددددددددددد   دددددددددددددع   كددددددددددددد  منامددددددددددددا  دددددددددددددا  م دددددددددددددا    ددددددددددددد      دددددددددددددن ل  دددددددددددد    ) -   يددددددددددددال  ددددددددددددد  (  ل
       يعددددددددددددددد ض سددددددددددددددددي ا  سدددددددددددددددد يا     ي دددددددددددددددد   مندددددددددددددددد    ب  دددددددددددددددم  يسدددددددددددددددد ا  مدددددددددددددددد    بددددددددددددددد
 دددددددددد      ددددددددددد       دددددددددد       سددددددددددد م      عاسدددددددددددت    دددددددددد  .   ناايدددددددددددت م دددددددددد   ددددددددددد     ددددددددددد    
   ددددددددددددع      ددددددددددددع  ت    ددددددددددد   دددددددددددد    دددددددددددد     ب يدددددددددددا       ددددددددددددع  سدددددددددددد  نة ددددددددددد    ع مدددددددددددد  
ب ددددددددددددد م    ددددددددددددع   ددددددددددددد    نسدددددددددددددا  أ    دددددددددددد    ن ددددددددددددد   م يددددددددددددت مددددددددددددد  أقدددددددددددددع    أب دددددددددددد    
ي بدددددددددد  ا  ددددددددددع  يا ددددددددددد     ددددددددددع  يسددددددددددم نا ددددددددددد ت مدددددددددد       يدددددددددد     يب دددددددددددا   دددددددددد كا يناسددددددددددد   
    م دددددددددددا     ي   دددددددددد  معددددددددددد   يدددددددددد   مدددددددددددا كددددددددددا    يددددددددددد          مامددددددددددام ددددددددددع   عدددددددددددا  م   
يب دددددددددا   ددددددددد كا ي ادددددددددد   نددددددددد  كدددددددددد       ددددددددد      ددددددددددع  ت    دددددددددع   دددددددددد   مقدددددددددي   ب يددددددددددا     
 ددددددددد   يكددددددددد   مددددددددد    مادددددددددل  ددددددددد      يندددددددددا     ددددددددد     ي  ددددددددد   ددددددددد   مددددددددد    س  قدددددددددا  ي   عدددددددددد  
   دددددددددددع  ت       ددددددددددددع  ت  يددددددددددددث     ددددددددددد    دددددددددددد    سدددددددددددديي    ددددددددددد   سدددددددددددد    ب يددددددددددددا    دددددددددددد   
 . يناس  
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م  ددددددددد     دددددددد ل  ددددددددد  كددددددددد  مددددددددد   عدددددددد  مدددددددددا   ددددددددد ل  كدددددددد  ي  ددددددددد   ندددددددددا      ب يددددددددا       دددددددددع  
   يادددددددددددددا  عم يددددددددددددددت   دددددددددددددل     مدددددددددددددا    كددددددددددددد  مندددددددددددددد     دددددددددددددع   سدددددددددددددي   ددددددددددددد     دددددددددددددل   دددددددددددددن     
  دددددددددددددد    ندددددددددددددد      ا يددددددددددددددت     ما يددددددددددددددت   دددددددددددددد م   دددددددددددددد     مدددددددددددددد    دددددددددددددد           ب يدددددددددددددا
     ددددددددددددددع    ب يدددددددددددددا  ددددددددددددد       م يددددددددددددددت   نسددددددددددددددا        قدددددددددددددا يت  ددددددددددددددع  يدددددددددددددا   ن سددددددددددددديت   
 مامت      ع  يا      . م   ت
 الجزائري:فب المجتمع الزواجب تركي   النسق  -3
 الزواج فب المجتمع الجزائري  -1-3
    م دددددددددددا     سدددددددددددد ت  دددددددددددع   عا  ددددددددددددت       ددددددددددددت       يددددددددددددت      ددددددددددد  نا  دددددددددددد    قددددددددددد  ام 
  يادددددددددددا مددددددددددد    دددددددددددا  سدددددددددددد ييت  ا نسددددددددددد ت    ددددددددددد    سدددددددددددد    مدددددددددددا ي  دددددددددددد  معدددددددددددا  م   يددددددددددد  ا  
    ددددددددددد ث  دددددددددد  مددددددددددد    ددددددددددد      سدددددددددد        دددددددددددت  بق قدددددددددددا   ددددددددددد   ي     م  مددددددددددا ي ددددددددددد 
 دددددددددددددددد أم   ددددددددددددددد  مب  دددددددددددددددى ميددددددددددددددددا ي   م دددددددددددددددا م   م  مدددددددددددددددا     ددددددددددددددددا     دددددددددددددددع دددددددددددددددا   ي م 
  سددددددددددد        دددددددددددت   يدددددددددددد   مدددددددددددا كددددددددددددا    يددددددددددد  مددددددددددد   يدددددددددددد     دددددددددددع   ما ددددددددددددع    ددددددددددد    ددددددددددددم 
   ددددددددددددد  كاندددددددددددددم   سددددددددددددد        دددددددددددددت  ع مددددددددددددد    ددددددددددددد        ددددددددددددد  ي    مدددددددددددددت   عدددددددددددددي    دددددددددددددد  
    مددددددددددددد  م  ددددددددددددد   م ددددددددددددد    م دددددددددددددد    غي  دددددددددددددا مددددددددددددد   ددددددددددددد   ام    يدددددددددددددا     ع مدددددددددددددد  أسددددددددددددد 
     ندددددددددددددا   دددددددددددد    ل  دددددددددددددع    يدددددددددددددال  ا  مددددددددددددا    من يدددددددددددددت     ن دددددددددددددا      ددددددددددددا     ددددددددددددداي ال 
   ددددددددددددد    سددددددددددددد        دددددددددددددا       كدددددددددددددا   ا مكدددددددددددددا  سدددددددددددددا  ت      ددددددددددددد  يدددددددددددددي           دددددددددددددت  
   ب    من    با   . 
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ما أ         ع   ما ع يع ي     ا    ما يا  ي  م       ي    عم       ن ا        
              ساياما   ن  كنةال    ما ع أ ل م     باص   مك ني      أما     
ين        ل ي         عام    ا  ا ع   ن  ا     يع ي  أ   أ ميت م     باص   مك ني      
 .)12 ، ص5991الخولب، (سناء .   بقيت
  ع  ددددددددددددددام     ما يددددددددددددددت   سددددددددددددددا     ددددددددددددددع   عا  ددددددددددددددت       ددددددددددددددت      ي يددددددددددددددت     ددددددددددددد   ييعددددددددددددددت
     ماسدددددددددددد ن  ددددددددددد  أ    قددددددددددد ت   م  قددددددددددد ت  دددددددددددع  دددددددددددد     نمددددددددددد      عدددددددددددا  ع  دددددددددددع     ددددددددددد   
   ددددددددددع  دددددددددد   يدددددددددددي  أ  ددددددددددا   دددددددددد     عا  ددددددددددت  ا مدددددددددددت أساسددددددددددا   دددددددددد     عدددددددددددا     أ    ع  ددددددددددام
   دددددددددددد   مددددددددددددا  م دددددددددددد     ددددددددددددع مب  ددددددددددددى   م ددددددددددددا م       دددددددددددد ل غيدددددددددددد   مددددددددددد        دددددددددددد يام 
   ددددددددددددددد ل     ددددددددددددددد     سددددددددددددددد       عدددددددددددددددا  عيمدددددددددددددددن   ادددددددددددددددؤ      ددددددددددددددد      دددددددددددددددع    ا  م ندددددددددددددددا  
 ).81 ، ص5002ل ديري،، . (مليك          ا     مام أ    نك ام   م  م ت 
 ان ما ددددد     مددددد       ددددا     دددددع   عا  ددددت      ي يدددددت       ددددت   يددددد ل     دددد ض  ددددد     ما ددددا 
   ددددددد   ددددددع   عا  ددددددت      ي يدددددددت   دددددد   دددددددع   قدددددد    دددددد     ددددددديل ي كددددددام:      ددددددع  ددددددد   عا   دددددد  
 .)671، ص 6891( ليم ال ركات،   ا  ت أ    من     مس    .
   مدددددا ع أ  ددددد    نددددد    ددددد   ددددد     دددددع   عا  دددددت      ي يدددددت       دددددت كنةدددددال    كدددددا  ينةددددد 
  ددددددما   ن ددددددا    عا  ددددددت    دددددا     يددددددث ين ددددد    يدددددد  ك سددددددي ت  مدددددد أ منددددد     ددددددت يددددددي    ددددد  
 .)53p ,0991,rehdaM ,namileS(         ن ا .   س م   اا
  دددددددددد   ي    دددددددددديي   دددددددددد   دددددددددد     دددددددددد        ددددددددددل يكدددددددددد  دددددددددد     دددددددددد   ي    دددددددددد     ددددددددد ل   دددددددددد 
    دددددددددددى      يددددددددددد    عددددددددددد ل     دددددددددددا     يددددددددددد ل ا  ما ددددددددددت  دددددددددددع    دددددددددددع   ددددددددددد    ددددددددددد     دددددددددد     
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   بيدددددددددددددد   ددددددددددددددعمدددددددددددددد   دددددددددددددد ض   دددددددددددددد   ي   مددددددددددددددال    ما ددددددددددددددت   ناددددددددددددددا  م دددددددددددددد    دددددددددددددد أ       
 دددددددددددددد     دددددددددددددد     دددددددددددددد  ي ددددددددددددددد        ددددددددددددددل ب يددددددددددددددا    دددددددددددددد            ددددددددددددددت   مناسدددددددددددددديي     دددددددددددددد  
    ا يددددددددددددد     دددددددددددد    عدددددددددددد ل     ددددددددددددا أ      يدددددددددددددى      ددددددددددددع   ندددددددددددد  بددددددددددددد     دددددددددددد    عددددددددددددا  م 
  ددددددددددددد      دددددددددددد    ددددددددددددد      دددددددددددد     عا  ددددددددددددت   ددددددددددددع      ك ا دددددددددددد    امدددددددددددددت     ددددددددددددت   بق قددددددددددددا
   دددددددددددددد      .)95p,2791,nonaF,ztnarF( يددددددددددددد       ددددددددددددد    ددددددددددددد  ي دددددددددددددي  م  ددددددددددددد     ددددددددددددداض  
   نامددددددددددددا م دددددددددددد    ن سدددددددددددداما     ددددددددددد   ددددددددددددع  يدددددددددددد     دددددددددددد   دددددددددددد ل   بدددددددددددا    دددددددددددد   ي   دددددددددددد   
  . عا   اما                ا  ع
 يعددددددددددي       ددددددددددا   ددددددددددع أغ دددددددددد     ددددددددددا م  يددددددددددا     يددددددددددت غيدددددددددد    ددددددددددي   ناددددددددددا   سددددددددددي  
  دددددددددددددددد ي    كدددددددددددددددا   ل ةاا  ددددددددددددددددا    يددددددددددددددد      ددددددددددددددد   ددددددددددددددد ل  قددددددددددددددد  ام   م  ددددددددددددددد    يينامددددددددددددددددا  
    دددددددددددددددام  دددددددددددددددي  مددددددددددددددد    يسددددددددددددددد    دددددددددددددددديال    مددددددددددددددد    م  ددددددددددددددد  أ  معةدددددددددددددددل          امدددددددددددددددا
  دددددددددددددددد    ددددددددددددددد     دددددددددددددددد    سددددددددددددددد  مادددددددددددددددد    ي  دددددددددددددددد   قددددددددددددددد     بدددددددددددددددد  أسددددددددددددددد  ل         ددددددددددددددد ض
   ددددددددددد  مددددددددددددا   ددددددددددد  يكددددددددددد     قدددددددددددد     قددددددددددددى أ ددددددددددد  ل  يا ددددددددددد   اناددددددددددددا مسددددددددددد      ددددددددددد   ا  ا نايددددددددددد
  ددددددددددددددد  ي  دددددددددددددد   أ  دددددددددددددددا  يب دددددددددددددد       دددددددددددددددا    ددددددددددددددد   ل     كامنددددددددددددددا    دددددددددددددددم   سددددددددددددددي     
 .     ا      ل كسا  ا    ا ت ي  قا   اما  مقا   ما يت     ع ي  
    ب م م     ض    عا  ع     أناا    ل       مق  ت  ا  يا       يت  ع        ا ت   
 السيد ع د(   عا     م      ع سيي    س   س م    كل   عا      ي   ا  ما    
 .)95 ، ص2002العاطب،
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م ا     اع    ع   س ت   م   ت   ما    م  م      م  ق  ام         يا  ا   
 نة       ي .أ       غام ت    يمت  اا  ع 
   ددددددددددددع ةدددددددددددد       ددددددددددددي        يدددددددددددد    دددددددددددد    دددددددددددد أ   دددددددددددد    م  مددددددددددددا      دددددددددددد    امدددددددددددددت   
  سددددددددددددد  باقددددددددددددددت  أ     ددددددددددددد     ع يدددددددددددددد        يددددددددددددد   م يددددددددددددددت  ب يدددددددددددددا    دددددددددددددد      دددددددددددددع ةدددددددددددددد  
   ددددددددددددددع مب  دددددددددددددددى   ميدددددددددددددددا ي  ممدددددددددددددددا     مدددددددددددددددا ع       قدددددددددددددددا      دددددددددددددد       ن  ددددددددددددددد  ع   
 ددددددددد     ع دددددددددديل   ددددددددددل يكدددددددددد      ددددددددد    مدددددددددد أ  أ     ددددددددددل   ددددددددد  ممن  ددددددددددت  اددددددددددا مددددددددد   يدددددددددد   م دددددددددد 
مسددددددددددم  ا  ادددددددددددا م دددددددددد    ددددددددددد   ممدددددددددددا  ع اددددددددددا  عددددددددددد ض     عددددددددددد ض     دددددددددد      ادددددددددددا ين سددددددددددداا  
 دددددددددد    ا  ددددددددددا ت   دددددددددد  بددددددددددد      مدددددددددد أ    عمدددددددددد  يدددددددددد   ا  ددددددددددد  ي     يا ا اددددددددددا   أسدددددددددد اا ممدددددددددددا 
   ا ددددددددددددا سددددددددددددد  ت    دددددددددددد  مقدددددددددددددي  ا      اددددددددددددا ين سددددددددددددداا     ددددددددددددع  عددددددددددددد   سدددددددددددد     دددددددددددددع 
   مددددددددد   ددددددددد ض    ادددددددددا   ددددددددد   يسددددددددد   ع عمدددددددد    مددددددددد أ  بدددددددددا     منددددددددد    ن ددددددددد  قدددددددددع  ت كييدددددددد
  ددددددددددددددد    ياددددددددددددددددا    دددددددددددددددا       ماناددددددددددددددددا مدددددددددددددددد  أ نددددددددددددددد      اددددددددددددددددا   ددددددددددددددد    ا  ددددددددددددددددا ت   دددددددددددددددد  
 بدددددددددددددد  ض   مسدددددددددددددد       ع يمددددددددددددددع      دددددددددددددد     دددددددددددددد      عددددددددددددددا ع   مبدددددددددددددد  م أمددددددددددددددال أسددددددددددددددد   
ممددددددددددا يدددددددددددؤ    ددددددددددد    عنيدددددددددددى أ دددددددددد     سددددددددددد  بق قدددددددددددا      دددددددددددت     دددددددددد    مدددددددددددا  بددددددددددد   مددددددددددد  
 ددددددددددد    كددددددددددد   عددددددددددد  يا    ممدددددددددددا      ا       مدددددددددددا  مسددددددددددؤ  دددددددددددع   دددددددددددت  قددددددددددد   سدددددددددد    يت
  م  ددددددددددا   يدددددددددددي       ددددددددددد ل  سدددددددددد        ددددددددددت     دددددددددددع كددددددددددا  ي كماددددددددددا  مددددددددددد   ددددددددددي   ا  عيدددددددددد  
    امنددددددددددددددددددت     يددددددددددددددددددت يددددددددددددددددددي    ددددددددددددددددد   ي   سدددددددددددددددددد     قدددددددددددددددددد  ت     أ    دددددددددددددددددا.  ا قدددددددددددددددددد  ام
سددددددددددددددد        يدددددددددددددد         دددددددددددددد يث   ك  ددددددددددددددا   دددددددددددددد   ي   ددددددددددددددد   ن دددددددددددددد  ا  ددددددددددددددع ك  ددددددددددددددا   دددددددددددددد   ي 
  قددددددددددددددد  ام      يددددددددددددددددت     سددددددددددددددد ت      م دددددددددددددددا    مندددددددددددددددت    عددددددددددددددد   أسددددددددددددددد ا      اأسددددددددددددددد ا   
  سدددددددددددددد       أ  كددددددددددددد      ي كمدددددددددددددد   دددددددددددددا ا  ددددددددددددددال   دددددددددددددا    مينددددددددددددددع    ددددددددددددد ل   سددددددددددددد    
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  ددددددددددا        دددددددددع أغ دددددددددد     يددددددددددا      دددددددددل ن دددددددددد  ك اددددددددددا   دددددددددد   أ     ما دددددددددت  ممددددددددددا يب ددددددددددى 
أسدددددددددا    دددددددددد   ي    ددددددددد  كددددددددد     ددددددددد    ددددددددددا    ددددددددد      ددددددددددانع ميندددددددددعسددددددددد ييت   ددددددددد    ددددددددد   ي   
  ا ع    عال. 
 ا قدددددددددد  ام      يدددددددددددت  ددددددددددع   ددددددددددد         يدددددددددد    دددددددددددع   سدددددددددد        دددددددددددت  كانددددددددددم مكي  دددددددددددت 
ياددددددددددددددا    يينامددددددددددددددا        قددددددددددددددد   ياددددددددددددددا   عامددددددددددددددت يع يددددددددددددددد     قددددددددددددددد     بدددددددددددددد    دددددددددددددد   ي  
 نةدددددددددددددال    مدددددددددددددا ع  أمددددددددددددددا  دددددددددددددع   ددددددددددددد       دددددددددددددد يث  ددددددددددددد     قددددددددددددد  ام      يددددددددددددددت   ن ادددددددددددددا 
 ددددددددددددد        مقدددددددددددد   يادددددددددددددا   عددددددددددددد    دددددددددددد      عا  دددددددددددددت   قددددددددددددد    ددددددددددددد    م ددددددددددددا ل   دددددددددددددا    مددددددددددددد
 .)82، ص 6002(كلثوم  لميهوب،  سي     ي     اق   ع   م  ما. 
ت : ي ميددددددددددد    دددددددددد         ددددددددددد    دددددددددد    يدددددددددددالرجـــــــــــل و خصائصـــــــــــه- زوجالــــــــــ -1-1-3
     ددددددددددا   دددددددددد     عددددددددددا ل يني دددددددددد      ا يددددددددددت    يمددددددددددت    مك سدددددددددد ت مندددددددددد      ةددددددددددت     دددددددددد    ن ددددددددددد ت
 ي دددددددددددد        ددددددددددددا     ما يدددددددددددت    يسدددددددددددد  ي    سددددددددددد        ددددددددددددت   م  ددددددددددد     دددددددددددد ك   سددددددددددد   ا  
 دددددددددددد      دددددددددددد ث  دددددددددددد    ا  يددددددددددددت  ا يددددددددددددت   ددددددددددددا   ل  ددددددددددددع مكان اددددددددددددا     ما يددددددددددددت   ددددددددددددا يت 
  ددددددددددع  ع دددددددددد   يمن اددددددددددا   دددددددددد  م ا اددددددددددا   سدددددددددد   يعندددددددددد      ددددددددددع م   ددددددددددت     ددددددددددان  يدددددددددد    
     قددددددددد ي     يدددددددددد      ددددددددد ي    ددددددددد         دددددددددد     ددددددددد  ممددددددددددا سدددددددددي     عدددددددددد  أ   ددددددددد  يقدددددددددد
     كدددددددددددددا    سدددددددددددد    يسدددددددددددددم   دددددددددددد  يدددددددددددد     دددددددددددددع   ييددددددددددددم     مس  دددددددددددددا   -  ب ي ددددددددددددت  دددددددددددد  
  ل    بدددددددددداص  دددددددددددع  ميدددددددددددا   دددددددددددايا   سددددددددددد ت   دددددددددد       ب ددددددددددد    يددددددددددد    ي  ددددددددددد  مكانددددددددددد 
 دددددددددددددد   يا        ي   دددددددددددددد  مناددددددددددددددا م ا مددددددددددددددت     دددددددددددددد     دددددددددددددد  ث       مدددددددددددددد ث   سددددددددددددددد  
    ددددددددددددددد     ما يدددددددددددددددا   سدددددددددددددددي     ددددددددددددددد   عا يدددددددددددددددام  يايددددددددددددددد   مدددددددددددددددا       معنددددددددددددددد     يددددددددددددددد    
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  سددددددددددددددد      ددددددددددددددد ت     مدددددددددددددددا    سددددددددددددددد  ل  يددددددددددددددددا    ما يدددددددددددددددت   يددددددددددددددد       مددددددددددددددد    مسددددددددددددددددؤ  يت 
  قدددددددددد   ددددددددددع   اتليــــــــــو قوديــــــــــو   ن دددددددددا    دددددددددد       ددددددددددا  مامددددددددددا كددددددددددا   دددددددددد   ل  دددددددددد    دددددددددد   
أ      ددددد       ددددد   ' ينددددا      ددددد ل يندددددا     ددددد  مدددددا   ti dr etni  exes  el  سدددد   
 )54، ص0102مليك  عرعور، ( ا  ما ي ع   'يكس      ي   ع
 م               نم     ن  ت     ما يت   م  ا  ع    س    س           يؤ    يك   
   عا يام   س ت  كما    س    ق   يعك         م                         ي  
      ن             بي  ي     م   م ا     ع      ا   ن ا   س   مكانت  ع       
م  ى  عك    كل   م أ   ع    اا أ    ق خ   ي  أ        أمال  م     عا يت     يا أ  
 ' ا  ي ث'          نعم      عم      ي ن  أ   س        ا  س  ت   يي   ؤ     ييم 
      ت  ع ع ك      ي م م أ        ا ت    ع  س    ع   م اي    ا               
مكان       ما يت     ناا  غل     ي         أ     قعي         ع         س  كيت 
   يث    م     يام.   خ    ايا    سميت باقي اا م       ةيى ن      ةي ت        
مناق   ةي ت  ا يت     ا   سياسيا ن ي ت      ا    م  ما            نةيما      سميت 
 ا م  ما           معاق      أ     ؤيت   م  معيت       ت   م أ             ي   ع 
       ا        ايا     ع  ام      عام م غي     سميت ما  م م   ةت  ا    ي      سيكع
 يث        م أ    م  ت     عت  ع   ييم    ب ا    ث أنما  س  ا يت     كانم ينم  ع 
    ييم  يياا    اا   س  ت    ا  ت    كانم  ل              اع  ا   ما   غ   ع       
    ي    نس     لإن ا   ي  ا         '     ا    م أ  معي       ي م ا               سا 
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  ما      اع       ي    ناا س  ب    نس  ، ) 59p, dibi(  يساا'    م      س    يع ع 
   ي     ياا نم  معي يع    ما ع معي  ي     اا  ي       ع    ع   م س  ت      
      ي        س  ت     ما يا  ع  ام      عام م   ك      باص        ل أناا ماي ت 
          ي    ع   ع  ي   غ ت   ي        نا ت    يت         يت ب عم       م ا ت 
 غ ت   م  ما   ناام   ات   م   ب    بقا ق يي    عي      مناما  م يا      
    يي      ق ي    ا ت    عاا     قا      يث أ        مك ى    ما يا  ا   ا 
يب  ى   يا     كانم   م أ        ت  ام ت   ن   ياا     ا  ا ع ي       م  ب   اا  
ي       م  س  ت          ع م  مق   مع  مام    من    يك ساا   م يا   ي          
 .          م     ي   كما ي     اا م ا     عام م   ك     ع  ام أ    م    ساي 
أمدا  ا نسدد ت   مكد       مدا ع    دددانع  دع   نسدد  وخصائصــها:   زوجـلــا -المـرأة -2-1-3
     ددع   ددد    دد    م    يمدددت     ما يدددت   ينا يددت    م      دددت      ي دددت   ن  يددت   عدددا   دددع 
  نس     م         مك    ع   م أ       ت       ت   ا م أ     م   يت أ   ن د ت    ما يدت 
 غاي اددا  د    د     دع    ا ددا     د    ا  دا ع   من د       مددا ع   ب  دى  دع   يا ادا  أسدا يياا
 يب  ى  ا      م   يث    ين نت   ع  ت  أبي     س   .
  م          ي      س    س      ييد  ي م د  م ي دا    ق ي    ع    ا     س  ي    س 
نددد     دد      دد   دد ل ك ناددا  كددد    ك ناددا م  دد   من دد ص مددد   ا  سدد  يدد     مدد    ل  قدد    
  دا ت   د  أنادا مب د   م د     د   د      سد    د     ي دت    د  ي  ي د        دت   ع  ما
  د  م دد مد  أيياددا   عد    يددا  مد    ل أي ددا    د     ي سدد   د ل  دديال      ددت    
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ع د    نسدانع          ا  دت  دع      دا       م  ت      يدت    ندي    ديت    دت    بد    
أ  غيايادا    سدي   ددع   د  أ    د      نددي     دت   ي  دد     عدام     د ي  معددا   دع    ددام 
          ياما م    د     ند  يسد       دا   دع   م  مدا   مدا  يادا   سد   أنادا   د م    د   
أسددد  أبدد       ددت أناددا    سدد   ددد      يدد  ل   دد     اددع   دد    ددد  ن دد  ياي اددا   دد ب    ددع
     ا   يق    غ دت  ام دت  ند  ا  يقد    يمدا  عد   د    مكمد        دا  دع   م  مدا   د  
           مكم   ع   د ع ل   عمد  بدا     ييدم    قد    ع  ما أناا      ق ت مؤ  ت  ك
أقد  م نسد ت   م ع مدي       أ      ام         ع   س       ق ت مؤ  ت كد       د     د 
 ندداث م ا ندددت  أ    نددا  ي   ددع    كا   ددا أ    م بدد  ي  مدد     امعددت  ددع   سددن م   بيدد   ددل
 ا دد ك    أيدد  كانددم مكددان ال     ما يدددت  ددع   سدد     ييدد  أخ   يددد   ددل  كييدد   ددع   سددد  أ  
مددنا  أ   دد    قد ي ...    سددي   ددع   دد    سدعع    ددا   لإندداث  ددع   م  مدا      دد     يددا  
  سد     دد     يدت     يدد      ا  دت  كدد     مدؤ    ددع   م  مدا      دد    مع يا د      ما يددت 
  د    ن كدا  مد   يد     مع  د  م    دع   ددا   مد أ   دع     دت   د نيا  دع    د        مددا ع  
   ت  يما م   نا     كس    ناث  ع   م  ما         ممي م معينت      عم  بقيت   
    ي م    اق ت  ع مكانت   م أ        ت؟      م     ا    ع     سؤ     مال 
  مي    م أ        ت  ع    ا    ا   عيت         ب         ميي      ن ساا    ي   
يد    د   يد    د      د     سد       س  كام  ع أ س    م  ى     ما يت  ي       يدت 
 ع    مناا   ن  أ س  مناا  ع أ  مع   ب  ع ي   ناا      أ    م  ما مي    يادا   ي  
  مادددل  دددع     ددديت     ما يدددت  ددد   أ    مددد أ     ادددا  عددد          مييددد      مدددا ع  ددد   نادددا 
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 سد  كا اا   دد  ن د     ددا ع  ددع مب  دى   م  ددى     ما يدت   يددث أناددا  يد    دد    أ   ددع 
       خ       بم           ي   ع    عال    م   لأخ       بم      ييم      ي  
  دد  مناددا   خ  عدد   ددع  مددا  دد    دد ل  دد  سدد       ددل أناددا   دد ل  دد    ددع  ع  دد  أناددا   ددد ل 
ي      يمك     ب ع  ن  يينما     ع م     أب اا   ناا  س نك  مناا        مدا   د   د  
ادا ي   د   دع    ادا   بد ض مد   ن دا    نداث   د      دا  أناد  سيع د     د ا ...     دل أن
 عيسددام  م   مددام...   كدد       يدد      مدددا ع   دد     م  مددا      دد     دديت م   مدددت 
مامدا ي  ددم   مد أ        ددت مد     ددام     د     نمددا    د   ع    دد   د       دد       ما يددت 
   ا يددا     يدد    ددع مناددا  يد    ا     ددا   سددا ى سدد    ددع    مد   نا  ددا  م ددا   أناددا   د   
  يدت ينا اددا أ     يدد     ددام أينا  ددا كمددا أ ددا    دد    دد    س سددي    ع   عدد     ادد     ددع 
    م  نا يت  م  أب    اع  عم   ا          يي  )83p ,9991 ,iddA irauohaL(  س  
  م   د نا )111-401p  ,tiC.pO ,iddA irauohaL(         ا      ن     ع  م     م مي   
يمكد     د   أ    د    م مد     دع   م ادل   مد أ       د    دنعك   ا  د      د  ك نادا   دد   
   ما يددت  دددع   نسدد       دددع      كيددى    دددك    دد    نعكاسدددام   دد  م م ادددا  ددع   نسددد  
      ع أ    ع      مكانت      ت؟  ما    ي  اا؟ 
  من  د  من  يدت   سد      نسدانع   سد      دع  ؤكد   ند   دع  ا دت   د    ندا   دع مد
أ    ينيت   م  ت     كي    س    معا    ن  يؤ    ا       –    أ   م أ  –  ينيت    يميت      
  د   ندا   ددع     كيد   مدد   مدت ي دد ث  نا  دا   دع   سدد    باقدت  دد  أ         د  مام دد  
نسددد  كا  يدددال  دد     ن  يدددت   مي يدددت    عددد    ددي   ادددا يددد ي     مدددا ع كددد      ييددت  دددع   
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كدد      دد م   سددد  كيت      ددت  ددع   نسدد       ددع     أنددد  يعمدد    دد    ميدد  كددد    ن ددا ص  
  د     دع أ      د     مكان د      ما يدت   عد    نسد       دع   د   م  ام دت مك م دت ينا يدا  
    ي م    ع   أم     قدعي      دايا   نةاميدت   مد أ  م د     ع ديل   أ   غل يث   ةي يا   
 د  م مناقد   ةي دت  ا يدت     دا أ   يدث      ةيى  ن      ةي دت     د        يدام...  
   قدا يت أ  سياسدديا    ميدت     قدد      ددا       دا ع   م  مددا      د     نةيما دد     سددميت 
 مدددا  ددد  مدددد  ينيدددت   ا يدددت م ددداي   ددد        م  مدددا     أ     ؤيددددت  دددا م  ما   ددد      معاقددد  
  م  معيت       ت   م أ    عام ت ما  م م   ةت ن  ا  ما  غدل سدعت  ن  دا   عدت     دت   عام دت 
 دع   م  مدا      دد   د  ي   ددع     دايا     يا يدت   ع  ددام   سد  كام غيدد    نةاميدت  ندد  
  ا    ي      ا ع    يمع     سيكع أ       ي         ا    ي  ا كا  يث   م  ما ما   م    
 دد    ادددع  ددا   مدددا   غدد   دددع   دد      ددد      دد     مدد أ    م  دددت    ا  ددت  دددع   نسدد       دددع
   سددا  م ددا   ددد   أ  دد   دد  ي   دددع  دد       مددا ع معدددي     دد      ددا  ددد    دد     غ دددت أ  
ا    دد ك     دد      كددا    م  دد     دد ك     ددانع أ     ا ددث  ددع    مدد    ددع    دد     م دد   ن دد
نسد    سدد    ع دع  م دد         ددا    مد أ  معيدد    لإن دا    د   ي  دد   أب  د      دا   دد    د  
  غل         عام مس  ت      عاا      ع  ي       . ،)05ص 0102( مليك  عرعور،  يس 
  ي                ي  ق   السوسيولوجي  للمجتمع الجزائري: الانفرادي التركي    -2-3
مما      ن     ل    ا    مما سا     يماادس  كا    ي ق     ما   نم    س   ك سيكع 
  ن  سيق       ي ق    مس  ي   س  مس  ي       م نا       ا ما  ا ت    ع   
      ع          كي   ع   عم      سي  مس    .          ا س        ي      ك   
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    ا ت  س       ع   كي ك     معي ع    ق         اا   ي    ن ا ا     ي    
  عم       ينع م ع    م         يعنع  ننا ني ل  كما أما                  س       
يك      ي   م    ع  ةا     مس م   ق      اض    اسع  ع م  ى     ع   م أ    
من  ن   م     ي     ع  م     نا       ت م    ض               أ    عك       يعنع 
-          ييعت    ا     قع  ت   ة  ض   معي يت     ت   م     ع     م    ل س سي 
مت    يل   م  ما               كما أ            ل     منة  ا بع ك     كي ت  بقيت 
          ك    م م نا   مما ست .
ا         ق  يي        ديؤ     قا       ي   ع   ع زواجب:ـمشكلات النسق ال-4
وليم  (  ...  خيا   ع    ا ام    غ ام    سا      ايامديا     عد          ت   ق  
   ع كانم م     ع   د        ي  ي ع ال    ب    ع  ) 261، ص3991وولاس لم رت، 
             ت      ا م  ما    ت      م      ا  م   م ع        ن   ع نس  ي م ا ي
 ع  ي        أ      ام  مس    س يمت     ناغل    عا    ع    ا ت    ييعيت  ما م 
  ي      يت     ا         ن  أ   ا أ  ك  ما  ي    مع  م  ي ع اما    ع       ي 
 ؟     ع  ما  ع م ك م   نس      ع  س        ا     نس   
غا  دا مددا    د   ا دام مب   دت  ند    د      د ا   د   ددا      :ن ـص إشـ اا ال اجـات  1-4
 كد  مك سد ا اا   ما يدت   ام   نسدانيت     مد  م  معدي   معةل د        ي    د     مس   ن    
  معن يدددت كا  ا دددت   مددددا     مسدددك     سددد     س  دددعا    مددد أ   ن   ادددا مدددا    ادددا...  خ  أمددددا 
     دددل أ   ا نسدد ت     ددد    م ددا عت   س  دددعا       ددد   ددع يي ددد       مددد  أمددال أ  ددد ...  خ
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كددد    نسددددا     ندددد  كددد      ددددا    ددددع كدددد    ميددددت  ندددد    يدددد  م  ددد ا    دددد     ا ددددام  يسدددم 
كمدا   دع   نسد       دع  ميت  ع ك  م   دت  م دت  ند     م  معام  ك     يسم ي  م  
قع  ت           ع ي    ن   ا   ما يد     أ         ا ام  يسم ي  م     ي  ن  ك ياما
 ) 66، ص2102، لخصـر  ـن سـا ل (  ... ديل  غ دام             عدا  م   ع   ي    ب  ض  ع 
  ا  دا ع    يد      دال    ا د   بقديا اما مدا  ع داما ي   دت  ا يدت        نسد  بد  ال  عد  
           ب   ام        يا  أ  ك يا   ع    يل  ا  أ     ع    ا   ا دام   بد  أ  أ  
أ دد  ما  دددل يسددد     مدد  م    اددد     م    دددت مندد   ددد       ددد  أ  أندد  أ      ددد    مددد   م 
 م ما      ث       معا  دت     كدا    ع م اي  ما ي  م    ب      س عةل م     ا       ب 
قدع  ت   د ث   ا  دا ع أ        ي    م    ي  ة ض    ما ع ما كا     أ    مد  ...  خ 
ن ي دت  د ل   دد       يدى مدا     دا     يدد  أ  أند   د  ل  د   د يل أ  مندد    ي  يدت    د   ل 
     دددع سدد    عددد ل   ددا     دد ؤ   ددد    عدد     دددايا    نسدد   م يددت    قددا  يدددي  أ  ددا 
    ا ت   باقت        مامت  ن  ك    ض أ  أن    ث   ي  أ       ي    ق  أ    ن 
 من د      دت  من د    بد  ض يدي     د        د ت  سد يعا    د     د       ا  أ   ما    
  دد   يددؤ   يا  ي  دد   دد  ي  م  ددا   سدد ي يدد     نددا         بقدديت     كيدد      ددام   دد  م...  خ
 سد م  ت   ب   ددام   قدد    دد    مد     دد    دد    دد ا  ا دام   ي ددت  دد   م ا نددت  ا  ا ددام 
   ي    دع ي  د    د ا ا  ن  يدا    ميدا   م  ا  ت   عا م ا ي  لإ  ا   ن                 ا    
ن نا     باقددت     ب يدت     ددى  دد  مكددد  دد    د    دد    أ       ددت مع دت    ا دام   دد   
 مندد       م  ا د ...  خ   ا  ددا ع مع دت   بد   د  ك د      يد     دت مد     د  سد ل  ا ا د
 .   ع             ا    مناس  ام  ي ي  سا ي    مع ت 
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       يت   ساسيت  ع    د   د ت     ا  أ    م  ك يدا   ند    د    ي دد      دع    ا   د   أ  
  بسدددا    ا  دددددا ع     دددا      دددد     عي امدددا  ددددع   دددد ا   ا دددام  ع ددددال  ع دددا     دددد   يددددي  
  مسد   ي  مد     عد    د     نيدت أ     م دا     م قد       ندا يقد     نسد       دع مقد    
  عد      دا      دت    ماددل أند   ند   قدد     د    أ    نسد       دع   دد   د     ند   مدد   
    ا د        ددا      قد  يقدد   ماد      ا  سدد   ندد  أ   د   سددي ت  د    يددؤ     دد  أ  
 دع      دل يكد    نسد   ند   د      د  مد     د      د  ب ع   د  مسد      نسد     د  مسد    
             ت. 
 ندددددددددددد   بدددددددددددد     ب ييددددددددددددي   ددددددددددددع  م يددددددددددددت ن دددددددددددد     ددددددددددددا    عات:ـمخالفــــــــــــ  التوقــــــــــــ -2-4
  مع  مدددددددددددام  دددددددددددد   ع ددددددددددداما   دددددددددددد ع يعنددددددددددددع  م يدددددددددددت   دددددددددددد    قددددددددددد     بقدددددددددددديت    ددددددددددددد  
  بدددددددددد   دددددددددددع   نددددددددددد    ددددددددددد  ي سدددددددددددن   ددددددددددد     عامددددددددددد  معددددددددددد   دددددددددددع مب  دددددددددددى   م  دددددددددددى   كددددددددددد  
 ددددددددددددد     سدددددددددددددا ي    سدددددددددددددد  كيت  ك نادددددددددددددا  م يدددددددددددددت  س نسدددددددددددددداخ   ندددددددددددددع   بقددددددددددددديت    دددددددددددددد ض 
أ    دددددددددددد     دددددددددددددا  م عدددددددددددد      عددددددددددددا  يددددددددددددي  كددددددددددددا ني    ددددددددددددد ي   دددددددددددد     دددددددددددد   دددددددددددد ض    ددددددددددددانع  
  دددددددددددددددددا     ددددددددددددددددد ا  قدددددددددددددددددا    عا ددددددددددددددددا     دددددددددددددددددا     مع  مددددددددددددددددام  ددددددددددددددددد   ع دددددددددددددددداما     ا ددددددددددددددددا    
    دددددددددددا    ممدددددددددد    مع دددددددددد ت    دددددددددد     ددددددددددد    ع ددددددددددال   دددددددددد ع مدددددددددددا  ددددددددددع   دددددددددد      امددددددددددا غي
 م  مدددددددددد        دددددددددد    عدددددددددا    دددددددددد    ددددددددد         ددددددددددت  يددددددددددي  م  اينددددددددددت   م  دددددددددا    ض ا  مددددددددد     عدددددددددد
   عا ددددددددددد  يددددددددددد     مددددددددددد  كي يدددددددددددت    عامددددددددددد          ددددددددددد      ددددددددددد   نددددددددددد   دددددددددددك   ي    ددددددددددد    عمددددددددددد 
 دددددددددددددد   ) 646لن ــــــــــــــدا دافيـــــــــــــديو ، ، ص (     م  مدددددددددددددت   ع ددددددددددددددا  م ن ادددددددددددددا  ين  يدددددددددددددت    دددددددددددددت 
ت      عددددددددددددام    ا دددددددددددام   باقددددددددددددت مددددددددددد يددددددددددددث يندددددددددددا     دددددددددددد    نا  ددددددددددد   بددددددددددد  مندددددددددددد     ددددددددددد  
يدددددددددددددد ل     ا ددددددددددددد  يدددددددددددددي    دددددددددددددد   ي   ا     أ       دددددددددددددت   م  كدددددددددددددت مدددددددددددددد     ددددددددددددد ض    دددددددددددددانع  ددددددددددددد
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 ددددددددد   يعنددددددددددع أنددددددددد  ك مدددددددددا كددددددددددا   قدددددددددد   معيندددددددددت  -    ا ددددددددد   –ي بددددددددد   دددددددددد     بيددددددددد    يددددددددد    
م ددددددددددد  ت   دددددددددددك    دددددددددددا     م  ا  ددددددددددت    ددددددددددا     يددددددددددد     عددددددددددد ض غيدددددددددد    ددددددددددد    مع  مدددددددددددام 
  دددددددددد     دددددددددد   يا  مددددددددددا   يددددددددددا     ا  ددددددددددا ع   ددددددددددا   م ددددددددددك م  عدددددددددد    دددددددددد    ب دددددددددد    عددددددددددام 
 .       ا    ع  م  مع      ا ام   ن  اا    
  دددددددددددد   يا امدددددددددددا   م ددددددددددد  كت  مدددددددددددد      عدددددددددددام   دددددددددددد   ي   ددددددددددد   ع ددددددددددداما   م مدددددددددددا        ددددددددددد
 دددددددددددددد   دددددددددددددع م    دددددددددددددانع كددددددددددددد  منامدددددددددددددا  ددددددددددددددع    يددددددددددددد      دددددددددددددت   سدددددددددددددكينت   ادددددددددددددد     لأبددددددددددددد  
 يددددددددددث     ددددددددد   دددددددددد     يددددددددددا    نسدددددددددد       ددددددددددع  ددددددددددي   يدددددددددد أ مدددددددددد   م    عددددددددددا ض  ددددددددددا       
   سدددددددد  مدددددددددا يسدددددددد  يا مددددددددد   –  ب ي دددددددددا – يسدددددددد ع  كددددددددد   دددددددد    دددددددد    ددددددددد  ي قدددددددد       ددددددددد  
  ددددددددددد   ياددددددددددددا   ) 146لنـــــــــــدا دافيـــــــــــديو  ، ص ("بددددددددددد مةاددددددددددد   سددددددددددد    يع  ددددددددددد  أمدددددددددددال أ 
كددددددددددددددد   ييددددددددددددددد       ددددددددددددددد  أمدددددددددددددددال   ب ي دددددددددددددددت  مةاددددددددددددددد    نيددددددددددددددد     ددددددددددددددد ل   نيدددددددددددددد  ي   ا ددددددددددددددد  
  يددددددددددد     مدددددددددد أ  أمدددددددددددال   بددددددددددد   سددددددددددد        سددددددددددبع   م دددددددددددا       يدددددددددددى    ندددددددددد     ماددددددددددد  
ي ددددددددددددت   ن ددددددددددد ت   نةي دددددددددددت     قدددددددددددد   ددددددددددد     بددددددددددد   ندددددددددددد         مددددددددددد أ     ا عدددددددددددت   ما  دددددددددددت
  ا  ددددددددددا ع ي دددددددددد ث    ددددددددد   مدددددددددد  كدددددددددد    ددددددددد  ي ددددددددددي  أندددددددددد    ددددددددد    م مدددددددددد  مي  دددددددددد    بددددددددد   
 ددددددددددددددد ض   ي م دددددددددددددددا ي ا ييدددددددددددددددت  دددددددددددددددع    ددددددددددددددد يث يسددددددددددددددد  يا أ   يددددددددددددددد  مددددددددددددددد     ددددددددددددددد    ددددددددددددددد  
  سدددددددددددد ما    ددددددددددددد     ددددددددددددد    غدددددددددددددل   ددددددددددددد   ددددددددددددد    دددددددددددددعي   مددددددددددددد  أ ا ي ددددددددددددد     دددددددددددددي ت...    ا ت  
 ) 501يوســـــــــــف ســـــــــــعد، ص (ك يددددددددددد   ددددددددددد   يقددددددددددد    ددددددددددد      سددددددددددد   ب يدددددددددددا      دددددددددددا   اددددددددددد 
   ايدددددددددددددت مددددددددددددد   ددددددددددددد     سددددددددددددد  كام   قدددددددددددددا   مددددددددددددد     ددددددددددددد ي      ددددددددددددد     ددددددددددددد      بددددددددددددد      
نيدددددددددددددد     ا ددددددددددددددد     ددددددددددددددا      دددددددددددددد    سددددددددددددددد     سدددددددددددددد ما      ددددددددددددددع  ياددددددددددددددا     دددددددددددددد ض    دددددددددددددددانع
مددددددددددا       يددددددددددت  دددددددددد كدددددددددد   ددددددددد ض    عا دددددددددد   ددددددددددع  يايينددددددددددع من دددددددددد     عددددددددددا   ادددددددددد     م ي ددددددددد   
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   سدددددددددددد      ياددددددددددددا    ددددددددددددد    عام  دددددددددددد  معدددددددددددد       ددددددددددددد ب    بدددددددددددد   ي دددددددددددد ع   ياددددددددددددا م مددددددددددددد
مددددددددددد   دددددددددددد ض   ع دددددددددددد    م يقدددددددددددا     دددددددددددد  غ  ددددددددددددت   ددددددددددد    سدددددددددددد  كام    ي ددددددددددددت       ددددددددددددت 
  با  ددددددددددددت   دددددددددددد       عددددددددددددام       مع دددددددددددت مددددددددددددا  دددددددددددد    ي ددددددددددددع ممددددددددددددا  دددددددددددد    ددددددددددددى    مددددددددددددع
 751، ص3891ســــــــــناء الخــــــــــولب،  (   بيدددددددددا      ي ددددددددددت   ب دددددددددد  يددددددددددي      دددددددددد  نا عدددددددددت مدددددددددد  
 يت غيدددددددددددد    مقددددددددددددد نعت د   دددددددددددد ت  ددددددددددددد   عدددددددددددد       ددددددددددددا    معا ددددددددددددد       يددددددددددددت    ع يددددددددددددت     )
  مدددددددددددددددا   بقددددددددددددددديت   دددددددددددددد         ددددددددددددددت أ    عكدددددددددددددد      ي يددددددددددددددت   سدددددددددددددد  كيت  ن  ددددددددددددددع   قدددددددددددددد   
أ   ع  دددددددددددددددد  ع سدددددددددددددددد          ددددددددددددددددام     سدددددددددددددددد     ددددددددددددددددع يدددددددددددددددي     أ اي ددددددددددددددد ث   دددددددددددددددداي   دددددددددددددددد
 ييناما.  نا  
س   كا    يا  أ  ك يا   ند    د    أ   ع ع     س          ام     س   يي       ا ت    نا  
كمدا  دد    د   با  ددت    د       يدد  مد     د   م   باقددت  د    دد   قد ي ت دد  ي ند       دت  
 مدددا   ددد  مسددد       عددد        عددد  أ  مسددد      م دددك م  دد    مادددل أنادددا   ددد       يددد  مددد    
 ن  ي ع    ن  ب    ع أ     ما...  خ س    ن        أ       ت أ  ك           ع  ى
 ددبص  ددد   ددع     ددد     عددا      دددت     دددا      ددع   قددد   ندد    ددد   ي   ي ددع   دددا ع   مددد  
ي عدد    ددع   دد     ) 34  يــب   طــا ري،  ص(مدد    دد      كددل أند    مي ددا  غ ددي          دا 
   ددت  أ     ددا  أ      كددت    دد      كددا    م  د    دد       د     م ددا     دد   ددع     كيد   
 .ك  ما
ي ي  م ا ل   ب  ض    ك         ل   د   م دا   ديل  :الاختلا  الفكري وال يمب   -3-4
  ي دايع   د      دا  أ     ديل  دع    ا د     ق      م يت      م     كاض يؤس    ي  
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   ددع   د        يدد    م م دد  -  د    أ       ددت  -م  ادام سدد  كيت م  معيدت    ددا      دد 
  يق         مؤ    دع   نسد       دع مقد     م دك م باقدت  دع  دا م   د      م د 
 منةذ وزوجةة كزوج ذكر على أنثى ميةتس أو لأنثى ذكر تسمية إلى الزواج من النمط هذا يشير(         مسم 
 )الفعل لذلك اللازم السن بلوغ عند تزويجها ويتم الولادة
  د   ي  أ   أ      عيد     د دم  د   ميدا   د   دام أ   دع  د    يايد         م د   ا نس ت  
  ددا    ع  يسددم   اددل   ند   ددع  يا امددا      يدت      امددا  ددا ب   كمدا  مددا ي     دام   دد  
  ي دد      مسددؤ  يت      يدددت     ددايا   سدد ت   ددد  ن دد  ي ي دد    م  مدددا      ددت أناددل مدددا  
كد       ي دت    داض  د ع   د  غايدت   ا  دا ع يكد     ع  سدا  ما دما  م  دا   د   ع داما 
 ع  ا ت         مسم       ق    م أ  أ          س       ب ض    د ض   بد    دك  
  كل     ا     ع يب ا  اا   ب        يي   بقيت     ب  ى   يا أ  ك يا      ب  
 دد  م دا  ن دا      دا ا غيدد    د  ي ا م أ  د    دع    دا  ي   دد      دا      د  نم دع    بقديت
 يدث ي دع  أ دد  ل   د        دا     كد       سدي  كداض    د   يدا     يدت م  ام دت  مسد   
  ددد   ييددد    دددع أ  م  دددى أ ندددا    قدددد اما ع  دددا  ع أ  كدددا    مددد أ  أ      ددد   ا  ددد نع    دددان
   ا  امدددا   سدددا       كيددد      ددددع يع مددد      يادددا  دددع    عييدددد   مدددا    عدددا أ  أ    أ  يك ددددى 
م مد    بدد ض    كد    ددع ند     م  دد  ام    دع   ددا  يينامدا    ددع  د   نددا     مدال أ دد  ما 
 ) 334 امـد ع ـد الســلام، ، ص(" يمكد   قد  أ دا  سد       دا ل    اددل   ب د          بد   كمدا 
  س م        ب ض  دع       ع  نةيل   ييم    ي  م          ما يت     يت   ينا   ع 
   سا         ت   ي      نا  ك يا  ع ل   ق    ع   ب يا    سامت   ب     م       ا  
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   د      دا  سد        ي  د    دد     ندا يقد     ن د     د ا  مع نددا  ند     ن سداا أ  ن سد 
 .    ا      ك     عم          ا    ا  ع     ع
 ع يدددددددددددد    عا  ددددددددددددت    بقدددددددددددديت   م  ا  دددددددددددددت  (     دددددددددددد  نع ): الطـــــــــــــلا  العـــــــــــــاطفب -4-4
أ مــــــــــد زيــــــــــدان  (   ددددددددددانع  نقددددددددد   ددددددددددع   ع  دددددددددت     ما يددددددددددت   دددددددددع سدددددددددديا      دددددددددع مددددددددددا 
     ددددددددددددد      ييددددددددددددى   ددددددددددددد  د    م نددددددددددددت    ددددددددددددد نادددددددددددددا  م دددددددددددد     ددددددددددددد ) 65ص ،3002وآخــــــــــــرون،
ا  دا    م ددددددددددا  ن ددددددددددد  مع يدددددددددام   ة يددددددددددت   مددددددددد   مددددددددددت    ددددددددد     دددددددددد    سددددددددديا م ددددددددددا      ددددددددد
مسددددددددددددددددد  نى م دددددددددددددددددا  سدددددددددددددددددما      دددددددددددددددددا ل    نددددددددددددددددددا      كسددددددددددددددددد     ك دددددددددددددددددا       دددددددددددددددددا ا  يميدددددددددددددددددا  
   ددددددددددددت    ن دددددددددددد     دددددددددددد    ع  ددددددددددددت        دددددددددددد     دددددددددددع  دددددددددددد  أب ددددددددددددا    بدددددددددددد   ةا ددددددددددد   
 (  عا  ددددددددددددددديت   معن يدددددددددددددددت يددددددددددددددي     بقدددددددددددددددي    ددددددددددددددي    ددددددددددددددد    ع  ددددددددددددددت    نسددددددددددددددديت   ددددددددددددددد    
   دددددددددددد   يدددددددددددي    عا  دددددددددددت    اسددددددددددددي        ددددددددددد      دددددددددددد    ددددددددددد  )44  يـــــــــــب   طــــــــــــا ري، ، ص
 يدددددددددددددد  مددددددددددددد  م  دددددددددددددد         يدددددددددددددا    نسددددددددددددد       ددددددددددددددع سددددددددددددد    دددددددددددددع أ  م   ددددددددددددددت      دددددددددددددت 
  سددددددددددد      ددددددددددد   ي    ددددددددددد     ددددددددددد ض   م ايددددددددددد   ن ي دددددددددددت نمددددددددددد  معدددددددددددي  مددددددددددد     دددددددددد    أ   عددددددددددد 
    دددددددددددددددددد ل   م  دددددددددددددددددددا        دددددددددددددددددد  مع يا دددددددددددددددددد    باقددددددددددددددددددت كا معام دددددددددددددددددددت    سددددددددددددددددددنت   م  ا  ددددددددددددددددددت
 م    ددددددددددددددددام        مددددددددددددددددال   م  دددددددددددددددا      ندددددددددددددددا    م  ددددددددددددددددا    دددددددددددددددا ب     دددددددددددددددد ا    م  دددددددددددددددا  
 ددددددددددددع  ا دددددددددددددت    نةدددددددددددد    دددددددددددد  ميدددددددددددد أ   معام ددددددددددددت  ا م دددددددددددد  يددددددددددددي    دددددددددددد   ي       بدددددددددددد ...  خ  
   ددددددددددد     ادددددددددددد م   ع   يدددددددددددت     يا يددددددددددددت   ي ميدددددددددددت   م  دددددددددددد   باقددددددددددددت     ددددددددددد   م   ب ي ددددددددددددت 
       عددددددددددددددت   ددددددددددددددد  م دددددددددددددددك م    يدددددددددددددددا    ي ميددددددددددددددت  قدددددددددددددددع  ا اا  مع  ا ادددددددددددددددا     ا  يدددددددددددددددت  
   دددددددددددد     ددددددددددددد     عا  دددددددددددددت   ددددددددددددع    ندددددددددددددا   م ددددددددددددد     ا ع ددددددددددددا      م ايددددددددددددد  أ  أ  ددددددددددددد  ممدددددددددددددا  
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علــــــــب ليل ـــــــــى،  ( ي  دددددددد  أساسددددددددا   ادددددددد    بدددددددد    سدددددددددبي   ددددددددع    يدددددددد    دددددددد ا ا     نانيدددددددددت  
   باقت أ       يت. ) 521، ص3891
  ددددددددد   ددددددددد   ددددددددد        يددددددددد    ددددددددد     ددددددددد ا   ا دددددددددام    ددددددددد ض       نددددددددد    دددددددددع    ا ددددددددد  ي
انع   ما يدددددددددددددت    معن يددددددددددددت    نسددددددددددددديت   دددددددددددد  م ددددددددددددد    دددددددددددد    ددددددددددددد  أ    ميددددددددددددت ي  مادددددددددددددا د   دددددددددددد
 دددددددددددددع يي ددددددددددددت    ما يدددددددددددددت   دددددددددددد     ددددددددددددد  م   دددددددددددددت    م ددددددددددددد    غيدددددددددددد    م  دددددددددددددع    عدددددددددددداي  
  م دددددددددددي      مدددددددددددا ع ي  ددددددددددد    م  دددددددددد     ني دددددددددددا  مدددددددددد    كدددددددددددع     م  معيددددددددددت  كدددددددددد       ددددددددددديل
   ددددددددددد     عدددددددددددا  ع    ي  دددددددددد    ددددددددددد   ددددددددددد     نددددددددددد   مددددددددددد    ع  دددددددددددى      يدددددددددددت  مقددددددددددد     
 ب ددددددددددددا     ددددددددددددد     سددددددددددددد     ددددددددددددد       ددددددددددددا     ددددددددددددد    ) 773، ص9991عـــــــــــــلاء كف ـــــــــــــافب، (
 ددددددددددددددددددد    مددددددددددددددددددد     قدددددددددددددددددددا      ا دددددددددددددددددددد  أ    ا  ددددددددددددددددددد       مدددددددددددددددددددا ع أ     اددددددددددددددددددد   منددددددددددددددددددد  
  دددددددددددد   ي  سيك ددددددددددد      قدددددددددددد    مدددددددددددد        دددددددددددم   ي ددددددددددددت  ددددددددددددا      دددددددددددد  ي      اقددددددددددد  يددددددددددددي 
 ددددددددددددد    ن يدددددددددددددد     ددددددددددددد              يدددددددددددددت   سددددددددددددد ت     دددددددددددددع    ددددددددددددد     ددددددددددددد   ددددددددددددد  أ    
  دددددددددددع  ددددددددددددا م  يقددددددددددد     نسددددددددددد       ددددددددددددع  ددددددددددد   مبددددددددددديل  سددددددددددددك      دددددددددددل     مددددددددددد  
يقددددددددددد   أ      ددددددددددد  غيددددددددددا   ددددددددددد     بيددددددددددد  يكدددددددددد      قدددددددددددا  م    دددددددددددا    معندددددددددد  أبددددددددددد 
 ينيددددددددددددددت    ددددددددددددد يت   م ددددددددددددد    م يددددددددددددددت ميكانيكيدددددددددددددت ددددددددددددد     يددددددددددددددال  ددددددددددددد    ددددددددددددد   ي   مدددددددددددددا ي
    دددددددددددد       ي يدددددددددددددت   قددددددددددددا   مدددددددددددد  سددددددددددددعت  ن ددددددددددددا   دددددددددددددع   ن ي ددددددددددددت    عا يددددددددددددتم  ي  ددددددددددددت 
 يدددددددددددددددي    ددددددددددددددد         ددددددددددددددددت ( 334، ص9991، عــــــــــــــــلاء كف ــــــــــــــــافب)     م دددددددددددددددا    م ددددددددددددددد   
 .س           ع أ  ك ع
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 ال ـيم الزواجي  فب النسق الزواجب-5
    بددددددددد       ددددددددد    مددددددددد أ   دددددددددع   ا ددددددددد     دددددددددع  : ي ـالزواجـــــــــيم ـريف ال ــــــــــتعـــــــــ -1-5
   امندددددددددددت  دددددددددددع    دددددددددددد ض    دددددددددددانع    يددددددددددددا  ل   ندددددددددددا   ال     ا يددددددددددددت يعندددددددددددع  ن دددددددددددي   قدددددددددددد   ا
كددددددددددددد  ي ددددددددددددك   م    ا امددددددددددددا   ن سددددددددددددديت       نيددددددددددددت     ما يدددددددددددددت       عددددددددددددا   ادددددددددددددا       يددددددددددددت
  دددددددددددددع  ...  خ    ا ا ددددددددددددد   م  ا دددددددددددد    غ ا ددددددددددددد   ا د   عدددددددددددد دددددددددددد ض مددددددددددددد    دددددددددددد   ي  مددددددددددددد   م 
مـــــــــــراد  وقطايـــــــــــ ، (    سدددددددددددل  اسددددددددددد م   نسددددددددددديع  ... مع  ددددددددددد  م  كدددددددددددا          بددددددددددد  قددددددددددد   
 ا    ا دددددددددددددددد ي ا   ك دددددددددددددددد ا     ا   ددددددددددددددددا     دددددددددددددددديل    مدددددددددددددددع   يمددددددددددددددديددددددددددددددد     ا نسدددددددددددددددد   ،) 50، ص0002
    ددددددددددد    ددددددددددد    ا ددددددددددد   ممدددددددددددا ي عدددددددددددد  منددددددددددد    ددددددددددد   يا   -  ددددددددددد  أ   مددددددددددد أ   – مددددددددددد  يك سددددددددددد    
  نسدددددددددددانيت مب   دددددددددددت  ددددددددددد  ا    بقدددددددددديت كددددددددددد  مددددددددددد      دددددددددد    مددددددددددد أ   دددددددددددع كددددددددددد    م  معددددددددددام
  دددددددددددددددددد        ددددددددددددددددددايام  ددددددددددددددددددع  عدددددددددددددددددد   ساسدددددددددددددددددديام    أ    ةي اددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددع   م  مدددددددددددددددددددا 
 يب  ى   ما .
  نددددددددددددددا ا مددددددددددددددد    بددددددددددددددد  ض   مددددددددددددددد أ   ددددددددددددددد  م  معدددددددددددددد  نةدددددددددددددد   بددددددددددددددد  ض م  مددددددددددددددا     ددددددددددددددد  
 يددددددددددددد  ب  دددددددددددددى ي دددددددددددد     م  مدددددددددددددا يكسددددددددددددد  كدددددددددددد  مدددددددددددددنال  يمددددددددددددا    يسددددددددددددي    ع      ي امدددددددددددددا  
          دددددددددددددد     مددددددددددددددد أ    دددددددددددددد     دددددددددددددددت  ا  دددددددددددددد     كدددددددددددددددع ي  دددددددددددددد       ددددددددددددددد    دددددددددددددد ن  يددددددددددددددا
  ا  ددددددددددا ع يمكددددددددددنال     دددددددددددا  معددددددددددا    عددددددددددداي   ددددددددددع نسددددددددددد    دددددددددد    يدددددددددددث   بدددددددددد     ددددددددددد  م 
  دددددددددددد  مددددددددددددا ي دددددددددددد      نسدددددددددددد     يمدددددددددددددع يادددددددددددد       مددددددددددددت    ددددددددددددا ت   دددددددددددد    يددددددددددددد      ا م ددددددددددددا كت 
  ددددددددددددد         ددددددددددددددت    دددددددددددددع يمدددددددددددددد  ا  اددددددددددددددل   م     ما يددددددددددددددا  سددددددددددددد  كيت   ب يا ددددددددددددددت   م ا دددددددددددددت 
 ددددددددددد      دددددددددد     دددددددددددع أغ دددددددددد     يدددددددددددا  ن ي ددددددددددت  ني ا ادددددددددددا مدددددددددد      نسدددددددددد       دددددددددد    ميددددددددددد   ا
 دددددددددددددد     ددددددددددددددد   )، 552، ص0791جــــــــــــــون رك ــــــــــــــس،  ( من  دددددددددددددت      ددددددددددددددع    كدددددددددددددد      يمدددددددددددددع 
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 ددددددددددد   يعنددددددددددع      نسدددددددددد     يمدددددددددددع ييدددددددددد أ ي  عيددددددددددد   أ دددددددددد  أنمدددددددددددا      ا دددددددددد       ددددددددددع     دددددددددد  
  ددددددددددددددددد   ي   مك سددددددددددددددددد ا اما مندددددددددددددددددد  أ     دددددددددددددددددا   دددددددددددددددددع أ   م   ددددددددددددددددددت مددددددددددددددددد  ن ددددددددددددددددد     نسدددددددددددددددددد  
  كل  ددددددددددددددع ندددددددددددددد     نسددددددددددددددا      ددددددددددددددع يدددددددددددددد ب   مدددددددددددددد      ن  ددددددددددددددا      دددددددددددددد       ددددددددددددددع     يدددددددددددددد
    ددددددددددددددددا  ي  دددددددددددددددد       م يددددددددددددددددت   م ا دددددددددددددددد ت يددددددددددددددددي    يدددددددددددددددد       م ا ددددددددددددددددت  ادددددددددددددددد     بيدددددددددددددددد   
أسددددددددددددا ي    ن  دددددددددددددا     مكانيدددددددددددددت   م  دددددددددددد    أسدددددددددددددا يياا  كي يا ادددددددددددددا   دددددددددددد  أبددددددددددددد  م   دددددددددددددت مددددددددددددد  
مددددددددددددا ن ددددددددددد     نسدددددددددددد       ددددددددددددع       ا نسدددددددددددد     يمددددددددددددع يددددددددددددؤ       دددددددددددد    مدددددددددددد أ   عام امددددددددددددا 
 ع دددددددددددددداما   دددددددددددددد ع  يدددددددددددددد    عدددددددددددددد    مددددددددددددددال    ددددددددددددددت   دددددددددددددد        دددددددددددددد    دددددددددددددد   دددددددددددددد      ددددددددددددددديل 
     يددددددددددددت  دددددددددددددع   ددددددددددددد    م  اددددددددددددام   سددددددددددددد  كيت    دددددددددددددع   دددددددددددد   أنمدددددددددددددا    سددددددددددددد      ددددددددددددد   ي  
كمددددددددددددددددددددا ي دددددددددددددددددددد  أ  يكدددددددددددددددددددد     ي ي دددددددددددددددددددد     سدددددددددددددددددددد      مددددددددددددددددددددا ع  مب  ددددددددددددددددددددى    ما دددددددددددددددددددددام 
كمددددددددددددا   ي دددددددددددد      عدددددددددددددام كدددددددددددد  منامددددددددددددا  دددددددددددد   مدددددددددددددا ي دددددددددددد     يددددددددددددال  دددددددددددد   دددددددددددددع      ما يددددددددددددت
   دددددددددددد   يعندددددددددددددع أ     ددددددددددددديل      ددددددددددددع  دددددددددددددما   سدددددددددددد م     ددددددددددددد     نسددددددددددددد   ب     دددددددددددد   دددددددددددددا
قددددددددددد    يدددددددددد     ددددددددددد  كيددددددددددى يدددددددددددؤ    ا    د     ددددددددددع  ددددددددددع  ددددددددددد     دددددددددد  أ   دددددددددددع ب دددددددددد      دددددددددد
 يل      يت      ع   نس       ع؟دنس     
 ت ا ددد مددا  ادد     بيدد  مدد  ينددا     يمددع    عدد    دد     م  مدددا: جيــ ايم الزو ـ. دور ال ــ-2-5
  دد   ددد     ي يددت يددي    يندد      ا يددت   دد  منامددا    دد ث   ددا  م    دد    يددي      دد    مدد أ 
كد  ...  دخ ا     د ث   دا  م يدي   ا دام   غ دام     عدام   أ   دمس  يام   ي   د   أ عد
   ميد   ا  عدا       ي ددع    يددا       يدت   سد يل  سد ع    ما   امامدا مدد   مد    د   ي   عكد 
 ا  دا ع   كما  د      د       ما     ي     ي عا         عا     عمي    مناس  اماس يعاي  
   يد    دع ي  د    كما    ي  ث  س      ع مس     ب      ي  ث        ع مس    ما
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    يد     ايدت مدد    د     يسد       د    نسد     يمدع أ         ددع    د ينامع  نسد     ند  
 (  نسد ا    ما يددا   غيد  مسد    ك يددا  د    نسدد      مدا ع     ددع   ا   ددا    نسد       دع 
يمع              ما ع     ا            ا  ا ع يسع    نس   ،) 05p ,tic.pO ,noletsaC.Y
  .يي     ا  ي 
: ي ي           ما ع   ك   ال           عم يت    ع   مع الزواجـب ط ـال  -1-2-5
     يال      ينما    أنما  س  كيت معينت         ينا      ما ع   عال   م  ما        
     ي     يمع    ا      ما ع   غ ام       ن         يت      ن        معيدت  د  
ا   نمدد         ددع  ا   ددا  أ دد    نمددا      دد  يت  ادد  مينددع   ددد    دد     دد ل    يدد   أمدد
أسا  ا   غ ام       أ       ت  ن   اما     يت   نانيت    ا  مقا  اما     يت     
 ياماما  ا نما     س  كيت      يت     ع       ما   ينا      ما ع   نس       ع   س   
      ي     ديل      يدت      داا   ند       معيدت  ند  ما  د    د   يما  ع            
   مامددا  مدددا ي ددد     يددال  ددد   دددع     امددا يددد ع  دددع  نايددا   نسددد       دددع   مدد   مدددت  ددد   
 عددد    ا    دددت  سددد      ددد   ي  دددع  -     دددع    ددد    - ددد     عم يدددت     ما يدددت    م  عيدددت
 دع   دا  مكاندت    ما يدت معيندت   سدل  امدا امدا من ك  ا   يث ي     يمع            ينا  
     سدددل  امدددا أي ددددا    نمدددا     سددد  كيت     ددد  مما سددد اا مدددد   ددد ض   ددد         دددت  ددد     
   م دا م   سد  كيت    دع ي   د    يامددا     د    دع   ا  دا   دد   مدال  م يدت    د       دد  ي 
 ييناما    ا  ا ع   ا       ا ام.
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  دا   دد   ي   دد   مسدا   سدد  كيت   ةيددت أ   د   مامددت نسدد     ديل  ن قدد   ددع ينددا     يدد   
 -  كيت أ   ي ا يت كانم  اي ت     ا د  مدا   بد   كد  كين ن د      ما يدت    دا ت   د  أند  
 ددا ي   س  سدا   ند ما    دع ا   مسدا      دا  ع   يدث  ند  ي  د   ي د ل ي  يديل –  نسد     يمدع
  م  دك ت  م مددا  مد  أ د    د         ددت     ما ددت   م ي دت  دا    ي    د      يد     عم ي دي
   د   مد     د ض    د    ا    ت        ل  ا ال  ق ايال    نا ي       دا  ي       دع 
  م  مدا   دد   ي  سد   ددع سدد  كام   بد       دد    يامدا أ  ب  ددت أ دد  معا امدا   ددع  ا ددت 
يك     ع ا        نا          ا   يي       ي      ي ن ما    س يا  ا ت   أ  معا ست 
ت         ي     يال ياا  يك     ع ا      ما يام   ع  أ        ي    من  ض    مس    
 مددا  ا   نيدد      ةدددع كا نعددم ي  دد  م دددي   لأن  ددت أ        ددت    مادددي        ددا    م  دد   دددع 
مد    ي  س   ا    ع نة م   سب ت      ا دع...  خ  نما  ا   ني     س  ب   اا...  خ  يي
 دد   نةددال    دد   يدد  ا   ددد    أ       ددت       ددع أ       مسدد  ي    دد   يك ددت  مددد      نددا
ت  يد     باقدت    المقدا   يد   يدنةل ) 651جون ركس،  ص ( ا        ا ام    غ ام  ع 
 سدا   كد  منامدا   دد   د    دع مع دت مددا ي د  أ  ي عد   مددا   م د  كت  دع    ييدت منسدد مت 
  ي دد  أ  ي  دد  مدد    بدد   يكدد     مددا    ددد   دد     بيدد  أ  يسدد  ي  يدد  ل مدد    م  مدددا
     د ال يع    ا  د      د         ا   ل     ما ع    ي              عا        ع  
   م     يل. م ا  م     ييناما
أ     يدددددددددددددا       يددددددددددددددت     يا يددددددددددددددت    دددددددددددددد    ع يدددددددددددددد  مددددددددددددد    مددددددددددددددؤ  م    ددددددددددددددع    دددددددددددددد    ددددددددددددددت 
   يدددددددددددا  مدددددددددددد   اددددددددددددت   دددددددددددد  أبدددددددددددد     مناددددددددددددا مددددددددددددا ي ع دددددددددددد   ا  ا ددددددددددددت     قددددددددددددا يت   دددددددددددد    أ  
     دددددددددددددت أ  معدددددددددددددا   كددددددددددددد    منادددددددددددددا مدددددددددددددا ي ع ددددددددددددد   ا   دددددددددددددايا     ما يدددددددددددددت   ددددددددددددد   ي    ددددددددددددد  
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ن دددددددددددددا اما   دددددددددددد     مدددددددددددددا  معدددددددددددددا  بددددددددددددد   مسدددددددددددددا  ما    يدددددددددددددا ع   باقدددددددددددددت يامدددددددددددددا    كدددددددددددددت
مددددددددددددددد  معدددددددددددددددا ض  بيددددددددددددددد م...  خ   كمدددددددددددددددا أ  كي يدددددددددددددددت  معددددددددددددددد  يع دددددددددددددددع  ي دددددددددددددددا   بقددددددددددددددديت 
غيدددددددددد   ايدددددددددددم  غيددددددددددد  م دددددددددد    غيددددددددددد   ايددددددددددد     دددددددددد     غيددددددددددد  مك مددددددددددد     ماددددددددددل أنددددددددددد  م ددددددددددداي  
 ددددددددددددددد    يدددددددددددددددت نمدددددددددددددددا      بقددددددددددددددديت          دددددددددددددددد   ي    يك ندددددددددددددددا   دددددددددددددددع  ا دددددددددددددددت   ا  يددددددددددددددددت 
  دددددددددددد  م  ندددددددددددت   مدددددددددددا   م سددددددددددد مت     سددددددددددد  ي    سدددددددددددد  م يددددددددددد  بدددددددددددا  ع أ    ددددددددددد    ب دددددددددددع 
كددددددددددددا   سددددددددددددي    ددددددددددددع     ددددددددددددا ي    م دددددددددددد     نسدددددددددددد       ددددددددددددع أ    م ددددددددددددعى  دددددددددددد  كددددددددددددد     
  ا  ددددددددددددا ع يقددددددددددددي      يدددددددددددد   دددددددددددد  يقددددددددددددي      ا دددددددددددد     يمددددددددددددع    دددددددددددد  ي     يمددددددددددددع      ددددددددددددع
        دددددددددددددد ث  دددددددددددددد      ا ددددددددددددددت  ادددددددددددددد   ددددددددددددددعى   دددددددددددددد        ددددددددددددددع  ددددددددددددددع  مدددددددددددددد    دددددددددددددد      
  ددددددددددددددد   ي ميددددددددددددددد  يدددددددددددددددي    ددددددددددددددد   ي    بيدددددددددددددد     من عدددددددددددددددث مددددددددددددددد    دددددددددددددددا     ددددددددددددددديل   م دددددددددددددد  كت 
  ددددددددددم   يدددددددددد  منددددددددددد  نيعمدددددددددد    دددددددددد   دددددددددددث    دددددددددد       ددددددددددع    دددددددددد        ددددددددددع  ددددددددددا          
 دددددددددع م  ددددددددددى    ما يددددددددددت ك يدددددددددد      سدددددددددداا  ددددددددددع   ن ددددددددددي اا   ددددددددددا  دددددددددد  ي    نع مدددددددددت أة ددددددددددا 
   ي   ددددددددددى        دددددددددديل  ددددددددددع ب ددددددددددد     دددددددددد      قدددددددددد  أي ددددددددددا يعمدددددددددد    ددددددددددد   دددددددددد  م ن سدددددددددد  
  كدددددددددددددت  دددددددددددددع  ن ددددددددددددي     ددددددددددددد     دددددددددددد    ددددددددددددد   سددددددددددددد     كدددددددددددد    مكانيدددددددددددددام   م ا ددددددددددددت   
  سددددددددددي   يدددددددددددي   -   دددددددددد ض   بددددددددددد – كددددددددددد    دددددددددد       ددددددددددا  مدددددددددد        دددددددددددا  ع   دددددددددد     دددددددددد 
  . )47p ,tic.pO ,noletsaC.Y (    ع       ام   ب    نس  
  نسا   س م       ن ي ت  م          ي  ا      ك : ين الزوجين وةـوزيع ال ـت -2-2-5
يؤ   ياا   د    يدت   م  د   م   بد     م ي دت  د      يسد م     د    د     د  ك ي   م ع     
    مسا   يا   م  مقا   مب   ت  بي م   معدا ض    دع  معادا ب  د     ا  دا ع منادا مدا 
ا     ن سيت أ   ع     ا ا    ع  ةا   ع  عام    معال كا م        مس م  م  مكن ن   
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      ن  ادا دامع  دا ت   د     ت أ    ا    أ              ن ا ...  خ    ا ت      يت    
  ان دد  دد  ي د   ...  خ   أ   كدد  أ  أن د   دبي  د     ا دد    باقدت  كدد    ن     م دد   يد ك 
 دع   ا دد  مددا مك ندام    بقدديت   دد    ب  دد ندد ما   د     دد     ا  دا ع أ   ددا   دد    بد   
    ا د      ا   د    د    دنم   يد   ادع    دع  قد    ند      كامغي    ي   أ ا  ا  ع   سد 
م      ي       م ا ت          ي      سعت    م  ا  ...  خ يت     ي   غ ا     ا ا    م    
ا بدا   دع  مد    سد  كام     يا يدت ك ) 25p  , dibI (    ع   ا    د    م يدت   م ا د ت يينادا
    دايا    د   ن يدد  ا كد   ...  خ   ناسدد    يدا  مدا   ددل    د    دد  أ  م  دع أ سدد         د
ك مدا   م    دد  ن ددا ا    م   يدد       سدد  كيت   م ا ددت  ن  ددا   ك مددا ن قددم    دد    عاددا  دد    
   ي       س  كيت   م ا ت.
     مادددددددددددددل  دددددددددددددع     دددددددددددددديت أنددددددددددددد  ن دددددددددددددد    من ددددددددددددد  ي قدددددددددددددد       دددددددددددددت   دددددددددددددد        
  ددددددددددددددد  ي   ددددددددددددددع سدددددددددددددد       ددددددددددددددد ض    ن دددددددددددددد    يسددددددددددددددد عم     دددددددددددددد    الكدددددددددددددد  مددددددددددددددن سدددددددددددددد  نا      
 ددددددددددع   ا  دددددددددد   دددددددددد     قدددددددددد     دددددددددد    ددددددددددد ا ا    ) 971ن يــــــــــل الســــــــــملوطب، ، ص (    بدددددددددد 
  مب   دددددددددت    ددددددددد  ي  كيددددددددد  أ يددددددددد      دددددددددا    ددددددددد   ييعدددددددددت   ع  دددددددددت يينامدددددددددا  مددددددددد   ادددددددددت  مددددددددد  
أبددددددددددد     بدددددددددددد  ض مقددددددددددددا      مددددددددددددا     أ    أ دددددددددددل معيددددددددددددا    بدددددددددددد  ض  دددددددددددد     ددددددددددددن   
مددددددددددددنال يب  ددددددددددددى  دددددددددددد    بدددددددددددد   نسدددددددددددديا   دددددددددددد      دددددددددددديل     ما يددددددددددددت  ع ددددددددددددع   مددددددددددددا أ    دددددددددددد 
   ددددددددددددددت  يميدددددددددددددددت  ب  دددددددددددددددى ن  يدددددددددددددددا  أ   ب  دددددددددددددددى  سددددددددددددددد    م  دددددددددددددددى     ا  يدددددددددددددددت      يدددددددددددددددت 
  سددددددددددد ت كدددددددددددد      بددددددددددد    سدددددددددددد   با  ادددددددددددا  أمددددددددددددا  ا نسددددددددددد ت      ددددددددددددت  ددددددددددد    عدددددددددددد مدددددددددددد  
بقا قدددددددددددداا يسددددددددددددد م  ا  دددددددددددددا    كباقددددددددددددديت    يددددددددددددا    ادددددددددددددا  نع م ادددددددددددددا   نانادددددددددددددا   اددددددددددددد    
 ادددددددددددا   دددددددددددد        ددددددددددددت   قدددددددددددد      ددددددددددددا  أ ددددددددددد    دددددددددددد     يينمددددددددددددا يسدددددددددددد م    دددددددددددد       دددددددددددد    ا 
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  بددددددددددد   بددددددددددددا     سدددددددددددد  مدددددددددددد    قدددددددددددد ام   معا سدددددددددددت   قدددددددددددد ام      ددددددددددددت   م م  ددددددددددددت غا  ددددددددددددا  
 ددددددددددددددع ب ددددددددددددددد ن    قدددددددددددددد ي    قددددددددددددددد م       ددددددددددددددد   ددددددددددددددع    عامددددددددددددددد    سددددددددددددددم   دددددددددددددددع     ددددددددددددددد  
   ددددددددددددددايا ...  خ    ماددددددددددددددل  ددددددددددددددع  دددددددددددددد     قدددددددددددددد ام أناددددددددددددددا  ددددددددددددددي       ددددددددددددددا   سدددددددددددددد  يدددددددددددددد  
   ن دددددددددددددي اا   مسدددددددددددد  يمي   دددددددددددددع  دددددددددددد    م  دددددددددددددى    يا يددددددددددددت  ممدددددددددددددا ي عدددددددددددد    ددددددددددددد   م اددددددددددددا أ
    كددددددددددددددددددددت   ن دددددددددددددددددددددا    مناسدددددددددددددددددددد ت  ا    دددددددددددددددددددددت    ددددددددددددددددددددع يسددددددددددددددددددددد   ياا   م  ددددددددددددددددددددى     دددددددددددددددددددددا  ع 
  مقدددددددددددددددددددا     با  يدددددددددددددددددددت    سدددددددددددددددددددا     دددددددددددددددددددد   نددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددد   ي  أ     ددددددددددددددددددد  ل   ع مددددددددددددددددددددع  
  بيددددددددددددددددد م    عمدددددددددددددددددد      ث   مددددددددددددددددددا  ...  خ  اددددددددددددددددددع م ا ددددددددددددددددددت    دددددددددددددددددد ي  كدددددددددددددددددد   سدددددددددددددددددد  
  مادددددددددددل أندددددددددد   ددددددددددع   عقددددددددددد     دددددددددد يث كدددددددددد  مددددددددددد    دددددددددد   ي    دددددددددد    يدددددددددددت مك سدددددددددد ا     دددددددددد  
 يعمدددددددددددددد    مدددددددددددددد    ي ددددددددددددددا   اددددددددددددددد      سدددددددددددددداي  ن دددددددددددددد     سددددددددددددددد     معندددددددددددددد    باقددددددددددددددت   مددددددددددددددد أ  
  ددددددددددددد    دددددددددددددا أ يددددددددددددد   ددددددددددددد   ممكددددددددددددد  مدددددددددددددد     ددددددددددددد    باقدددددددددددددت  دددددددددددددا       م    دددددددددددددت مدددددددددددددد  
  دددددددددددد   ددددددددددددا   ن دددددددددددد      دددددددددددد    مندددددددددددد  كدددددددددددد  مدددددددددددد    دددددددددددد   ي  يسددددددددددددع        ددددددددددددع  أ ددددددددددد        
  يدددددددددددا    م  دددددددددددى    دددددددددددع     دددددددددددع   بددددددددددددا      دددددددددددد  م  مكانيدددددددددددت   بدددددددددددا   ت   يدددددددددددعا       سددددددددددد  
        ) 03p  ,tic.pO  ,nol etsaC.Y(  م ددددددا   دددددد  أ دددددد    ددددد   ي   مددددددا     أ     ددددد   
 كدددددددددد    ددددددددددد    نسدددددددددد       ددددددددددع م ددددددددددد     دكدددددددددد     دددددددددد   سدددددددددددا     دددددددددد ض   بدددددددددديأ  ن ددددددددددص 
 ددددددددددددددد    بددددددددددددددد   دددددددددددددددك     ددددددددددددددد  ت  ا نقدددددددددددددددى يدددددددددددددددي    ددددددددددددددد   ي   كمدددددددددددددددا  ددددددددددددددد    بددددددددددددددد  قددددددددددددددددي ت 
مددددددددددددد      يددددددددددددد       م ا دددددددددددددت   دددددددددددددد    أ     سددددددددددددد   ا  يينامدددددددددددددا    ا  دددددددددددددا ع   ددددددددددددد   سددددددددددددددا   
 دددددددددع  ) 05p  , dibI(   م يت   م اقددددددددد ت ييناددددددددداد     ددددددددت   ددددددددد    دددددددددع   دددددددددا    ددددددددد    ددددددددد
     يا يت. ب ل    يا       يت  مب  ى س  كا اا
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  ماددل  ددع  دد     سدديا   أ    نسددد     يمددع   دد  مدد       دددت   دد     دد    دد   ي سدددا أ  
ي  دص م دا      كدت   ن دا    ما يدت   معن يددت  مند   دا     مك سد ام   باقدت يامدا   ا  ددا ع 
 دع   ا            أ    نس     يمع         ي ا ميكاني مدام    دا    د  يدي      د    مد أ 
 مدا أند  يمد    د     سد    أ يد    د  بد ض      دت  مدا   عكد      مدا أندد  أ      د ال يد ع 
نا  أند  يعمد    د     سدا   د     دنم  أ      دي      س  ت   د  ن د  م د    ييدنال    دل  د
يددد   ل    ددد ي   م ددا     ددد     ددد    ) 05ص 0791جـــون ركـــس،  (      دد  م ددد  كت   مدد     دددا
كمدددا ي  دددد    ددد   م ددددا    مقددددا  ت   ي  ددد   دددد  مسددد    معددددي  مددد    يدددد      ددددع   بدددا     دددد  
ل قددد    دد ا ع  ددما     دد      دد ينامع   نسددد       ددع  ددع بد  م دد  كت يددي    دد   ي     ا ددد
 .   دا ل  دي    مقا    ق        
     ع   نس     يا     عاي معا  أ  م                  :  زوجـلايم ـدور ق -3-5
      مس    ي م     م   ا  يت ك ي  أ ي  م    مما ست    نسيت   م    ت أ    م ي  ت 
 قدد  م   دد   يعندع  دد    دددا   كد    مكن نددام     مد   دد ض   م  مدا أ ماددا     ا دد     يمدع
   مدا  يا اما معا  أ    ما    ا   امدا معدا     اما             م أ              ت مس  ت 
     قدد     دد     دد   ددا  يددث       ب نامددا  أب  امدداأ ا  مددا   نسددا       يددت      ددت يامددا
   ع  ما   م   م  معا ض  أسا ي    ) 92p ,tic.PO ,noletsaC.Y ("    ما يت  ييعت    ن  ت 
كد     دع    عييد   مدا يكند  مد   ا دام   غ دام    عدمأ   ع    ي يت      يميت م  ع ياماينيم 
     سدددا      دددع م  ددد   م دددت سدددا  ت   ددد    ادددا      دددا    مدددا  دددع    عددد ي  م  دددى    دددع 
  مد   ندا  دا م      دت     م م  ع  م يت    ن  ت  نة   ب  ض  م يت    ن  ت  م دم نا  
 دددد    ام   نسدددانيت  دددع مب  دددى   عقددد        ددد   دددع مب  ددددى   م  معددد يدددي    ددد ك     نددداث
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 م ا مدددام    دددد   قدددني ال   ا ا امددددا  عددد    دددد     مدددا   م دددد  مددد  أ كددددا   مع  ددد  م   يمامدددا
مددد  م    ددددام   مددددا ي  ددد   ندددد   أ ددد     ددد    سدددد    ب  ددددى  ا  ددد        يي امدددا  نددد  ل 
 ؟  ا   ا   نا يا         ما  ع  يل      م  أ  ن        مام
  دد  أ دد    مددا    ددل   نسددا      مددا ع  ددع  لإدد    م  معددام   نسددانيت    ددع  ع  دددم 
 ك   أ   -    ث   ن        ع  مب  ى    منت   مكنت أ    م  معام     من م       
 مددت   سددد ل   ا مددع   سدد  ت  دددع   سدد    نسدددانيت     ددع يمددا       ددد   دد     سددد  ت  –كدد    
م  معدد    بدداص   يددث ي  دد   دد     سددا     مدد   مدد   اددت    ددد ل كسد    دد  ل    يمددع مدد  
  م  ما  يا   ا سعع   س    م    س         د    د   ديل   سيدد     ب دا      دع    ادت 
     )221 p  ,9991  ,iddA.L ( ي    نس   يمع      ت     ا ت   م اي ت     يل   ب         
      بي  م  مت أمال   م  ما    يي     ما دت   سد ت  ا ب د     د    مدا يقد    ند  مد  
   م م ع  ت    ايا   س  أ   يا ال    نا يت   م د  كت أ   م دا    كدت أ د  ل    دا ت   د  
عا   غيدد ال   باقددت   م  ام ددت  ا   دد  ي غدد   ددع  س  ددعا     دد    مدد أ   اددا    غ ددت  ددع  س  دد
   ما . 
 دديل   سددي    - مد   دد     من  د    دد    قددنيى    ديل   دد   د      ددا  ت   ادد     د  ي  
 دل يكد      ا يدا  يد        د          يدت  –    د     ديل   ب د     د      مد أ      ب دا 
  نسد       دع     قد ت   سد    ت  د   كد       د    د    د          قدنيى   م دم   د  
 ا د   دع أغ دد    م  معدام   نسدانيت    دد    معاقد     دع   ددم  ا     دت   مد أ    م ا  ددت  
 ا مسددا   مددا     دد   ددع     دد        دددام    ددا ت   دد  أ     ا ددام     يددت     دد    مددد أ   
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ك ا ت   م    ا ت              ا ت     ما      ا ت    نسيت   ا ت   ن ما    ا ت 
 نا ...  خ     ددع  ب  ددى مدد   يددث   دد   كدد  نمدد          ددع    دد     عيددت ك يامددا   سد 
ن د    بد    د     د  أ  مدم   مد أ   ا ب د       عيدت كمدا    دم   د    بد   د      سدي   
  س   ا           يت    قدنيى    يمدع  ادا  د    من  يدت   عد    ع  دت    ا مدت يدي      
نس       ع  س        ت   يت     ك ما كانم مما ست        قنيى    قنيى         
   يمدع   د  ن د  مع دد   ك مدا أبد    نسدد       دع     دا    ييعدع    دد   ي عد    مد أ    بدد  
  مكاندت   مناسدد ت  ادا  كدد        دد        د ب    ددع  دد    مد  يسددي  مدد ؟  مد      دد   ددع 
مد    سد  ت    دع  ب د     بد ؟  غي  دا؟  م  أ ي     م      ي  نس       ع؟  م        
    دام  دع أسدا    نسد     دع   د    ن  ددا     دايا  ام ديت  دع   نسد     د م     كيد   مددا 
 ي      يال    م    ض      ي         ي    ايا م ع  ت ياما   ا نس  ك   . 
 دد  ما يعددد ض  دددا  يل    يا يدددت   نددا يقددد   قدددنيى    دددديل يددي    ددد   ي    ددد  نمددد   ي  أ
   انيدددت  ددديل   عيددددت   كددد    نمددد   ي     يميددددي  ي  دددا    نمددد    مدددد     ددد     بقددديت  عيناددددا 
 اس ع    م  عيناا  س ي ا   س            دديل أ    د   دع   يند     ا  ادا مدا    د    ا  دا ع 
عينادددا  دددع م  معددد     ييددد  يمكدد    امددد   ددد      ددديل أ    ددد  مددد  أبددد    مكانددت     ددد  أبددد  ا  
   دا    دد   -   ديل    يا يددت  –  قد ي  كد       ددع   د   ا  دد   د     بيدد    ا نسد ت  لأ  دد  
 بقيت   م ا  سمام معينت كا ق  ت  ع    أ    قد مت  دع    د      د ل  دع    د     د   
ع   ددد     ددديل  م عددد     دد ل   ددد       ددد     م ددداي      سددت     دددت مددد     سددد ...  خ   دد   ددد  
   ددي  ا   د     د   دع  سدد       مدا ع    ا  دا ع ي بد    مكانددت    يا يدت  يد     مدا أ      دد  
ن د   دع  سد     مدا ع م  د   ن  دا  مدا      دد  يمكند   د      سد     د  مد   نميدت   د    سددمام 
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   دا    معددايي    ند    يد    بدداص أ  د  مدد  غيد   دد     د     دد  أبد  مكانددت    ا د     م  دد  
  سدد   سدد  كام أ    ددا       مدد أ  أ       ددت    دد    دد   دد     بيدد    دد  من دد    ددد  ع 
   معددع   قددا     عددال   نسدد ي       ددع   سدد      دددديال ي ن يدد  مددا ي  ياددا   دد    ي ن يدد    دددع 
 عيدت   د  قا     نس ي       ع   سد   معدا     ندا يسد       د       دت أ    د    ديل    
من دد     دد      قددا     عددال   نسدد ي       ددع   سددد    دد  ال مددا ي دد    ياددا    يددال  دد   دددع 
     اا ما      .   
أما  ا نس ت   يمدت     عيدت    دا    د   بقديت   م دا  سدمام أبد   كا  ي ندت  دع   د أ   
  مادل أ  أ دد      دد      م  نت  ع            ا ت  ع    سا        يت  دع   م دا  ...  خ 
 م عا  ي      سمام  ع   م أ  ن ي ت ن   اا مند  نع مدت أة ا  دا   د    قد ا      د ي     د  
  بد    دد ك       يددا  مدد    م  ددى      ددت   د ل    دد ب   ددع  ددؤ       ددا  أ    دد ك     دد ل 
  مد  ...  خ   اي     كيد    سد   ب    ع       ن دا   د  مدا    دن    بد      سدا ت  دع 
  ددد  أ   دددد  ع  دددديل     عيددددت  م ع  ادددا    دددد  ي     ددد    مدددد أ   دددع  سدددد اا     مدددا ع  م مددددا  
مامدت     د   دع   نسد     س        ع  يما  ع  بق قدا       سد         د  ي   دع   م دت
      ي        ع   س           ا   ساسع يكم    ب    نس       ع يينما           
 يك   م  ب         با     نس . 
 ب قت       أ     يل      يت    ع    م  ك سم   سبم  ع   ع ك  م        
  مدددد أ  مندددد       مدددددا   يي  دددد  ع  مدددد  بددددد      عدددد    م قدددد       ددددد ي   غيدددد    م قددددد   أ  
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يي    مك سد ام   باقدت     م م  ي م    ع ب          -        م أ   -  م        ي  
     م      د    م أ    د      ث    د     س  د        ع. 
 :الجزائري  الأسرة: ثانيا
  دي ت  ع     سام    ع    مم  دع مب  دى   ع د ل  الأسرة الجزائري :الت ولات التب مرت  ها   -1
  نسانيت     ما يت   س سي    يت    يد     دع   دا     يد   منا  دت  ييعدت  م مد    سد  
  ا يت      أ    أ ل     - ن        يت   س سي -      ت     ي ت س   م    نا ديت   س سي 
 .M  س سدددددي    ع      ددددد   مقدددد    ي   ن  دددددم     سددددام    ددددد     ددددع أ   دددددا   عددددا ل 
مددد  بددد     ددد      سدددت  قدد    عددددا ل م  ددد      ددد     سددد       9891 سددنت t ehcuonfetuoB
      ت   م ل بقا قاا    ع   ق  م  بد  اا      ك   امت           ت مدؤ   ا   أ  
  سد        دت   معاقد   يسدم أسدد   سدي ت     كيد  يندا      ةي ددت   م م دا     دل مدا يعدد   
ا نا يددت     ا ددديت    يميدت    دد  مددا ع م مدد    سدد       دد    د     مع يددام أ   يمددا ي ع دد   
   سدد  tehcuonfetuoB .M    ي دت    دع مد  ب  اددا  دل يقدنى   عدا ل مقدد    ي   ن  دم 
    سي ت؟   س   م   ع       ت
     سد        دت    ب  ددى  دع  ع  ا ادا  دد   ع  دام   سد   ددع    قد     نةدد    
       ت   س  tehcuonfetuoB .M     ض   عا ل         مق    ي   ن  م  ما      
  م م  دت   مك ندت مد   د   مد     د          د    ييدت  م يدت مد       ددت    نادا   د      ي دت
          ي   اع   ل ك  م     ا      ا ال   ينا    م ا          د     نمد    يعد ض 
  ellimaF aLأ       يدت   laélcuN  ellimaF aLا    عدا  ع  ا سد    ن  يدت دع   دل     مد
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    ع  ع    ا م    ي اض    د     مد  أ دد     مد       دت    انيدت ك  د     د    lagujnoC
م      أ  أ     ب م  د     سد  أ    بد  غيد    م د   ي  باقدت   من د    د    سد  
 ق     سد        دت أسد   د   ن  يدت أ  مم د      ددع  دا م  ا دد ت  د   ك اا      س    نا
ي دداض  ادد     بيدد    بدد    م دد   ي    مددا  اددل مدد     دد    دد  ت أ  ين دد  كدد     أسددد  
    أس        يسكن   ك ال  ع يي        دنا  ق     س        ت  ع        ا ت أسد  
  غي  أ    نم      بي   ل يع  م     من  أ    م        سنت  ésopmoC ellimaF aLم ك ت
    دا      دع     يد   د     دع   مندا       يدت   د    بقد ص    نددا      يد   دد     سدد  ) 02(
م دد            دت  ددي   ادا  ددك   ايدم   دد  مدد   مد     ددكا     دع   بدد  اا   سد    نسددانيت
 م م اا   باقت    ع  عك   ييعت أ         نما     س ت    ع   اا   م  مدا   نسدانع 
  دددد  مسددددا    دددد       مددددا   نسددددانع  ددددع      دددد     ددددع  قدددد  ا  مادددد     ع مددددا   ددددع   ددددل 
    مدا    عددا  ع  معةددل     سددام  ددع   ددل   نسددا      مددا ع    ماددل أ    سدد        ددت 
ت    ل ي      ةا ى   س ت    ا  أ    ا ي     م       ي  م      ا يندا   قد    ند      ي 
         ددت     يددد     مددد  أ            م ع  ددت  دددا    ي  مددد      عم يددت    ن ددد ت     ما يدددت  
  ا    يى     ي ...  خ  ق         ايت          .
 ا ا     م م دا   يندا      ةي دت    يدث أنادا  عدي   دع       س        ت  يسم   م
   ى  مع يا     عك  م         سك              بقا ق      يدى  مع يا د     دل 
أ    دد   ددد     بيددد   يسدددم   م  دددا ا   دد       م  مدددا      ددد    دددي  م  معدددا  م ناغمدددا  
   يي   ب  ى  ع م م اا      ت    م ي  اا  م  انسا    ا ت   ي ت       ا م ينت       ت 
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  ق ي     ع       سا    ب  ى أي ا   ع م م اا     ما ع  د    د     دع  دع   قد    
 ددع أ ددل مع ددع    مددا ع   م م دد   ددع     ا ددت      يددت   م  مددا      دد     مددا   دد   ددل يكدد  
  أ   د     م  مددا  دل يكدد  م ند    ددع   بد  ض     دا  أ   ددع     دايا   ساسدديت   م  مدا   
قدميل   ا ددد    كين ن دد      ما يدت    ددع  ددنعك    د    ددكي  ينددا    لأسد    ةي  اددا    يددي  
  نم      ن      مم   أساسا        ما أ         سدام   ن        يدت   مد   ندا يمكد     دد   
    بق ص  ن  ا  ك يا   كام  م     ا   أ    س        ت  ل  ن     ع     اا   ينا ع   
  س     مم            ي ي   ع م            س   قد    ع مدا       سدي    كد     د  أ  
     دددع  لأسدددد        دددت   يدددث يعدددي      مدددا     ددد  مددددا  يقددد    ددد    نمددد      نددد     
 .أينا  ل   يي    يي     
  م  ما         ب ا      ب  ض نةم      ما يت ك  يت   م  معام   نسانيت   د      
  ع ي   م        م     ي م ن ي ت         ة  ض   مب   ت   م ي  ت    د م    منيدت     دت 
م   م    م  ما  ع           يث  م  م         ا   م          يت   يد    عا يدم   د  
        ك  م   ت  مي م  م م  معينت  ا  دا ع أ سي   مع يام م ن  ت  ك يد   دع   م  ما 
     د    مد   د     من  د   دد     سد        دت  د    بد م  دك    يد   أ  ادا  سد     د    
 aLأ  اا   س    مم     tehcuonfetuoB .M   ع   ماا   عا ل         مق    ي   ن  م 
من          ت م   م    م  ما         ينا      ةي ت   يث  مي  ب  اا  eudnetE ellimaf
  م  مدددددا      ددددد    ا  ا دددددت   ماسدددددت   م  يددددد     دددددد    ددددد      ددددد  أ    مددددد       ددددد      سدددددد  
بقا قدد  ن ي ددت     دد  أ      دد     مددا ع   ا  ددا ع   يدد    عام ددت  ن ي ددت  دد  ع    مددام  كدد   
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      بق ص    ا ت       م      ا ت   مييد  ...  خ   دع م دداي   دد ت    مس عم     ي 
 د   أ دد     م  مدا    دد   ددع   نا يدت   م  ددت     دع    ددى      دد   ةاد م   سدد    م ك ددت 
 دد  م   سددد ا    دد    ددد    سدد ا  كاندددم أ  دد   ددد    نددى مددد      دد    ددد   يعنددع أ     ددد  
  ددل   ددد   دد        ددع   دد      دددا يدد       ا  يددت   مع يدددام      دد    ددل يكدد  ي ددد  مددا كددا  
    عيددت   م  دد  يت     نددت    دد    ددد      م   سدد       سياسددع      قددا  ...  خ  كددد  
أن    س       مس             ما ام   ق ي  أ    م  ما ي م       يد    د   د    يد  
  م      ا       م  نا يت  م  أب    أ     ى  ل ب         نم    س   كآ يت    مايت  
ي      ك  م    ي      ن   مد    نمدا     سد ت  د    د    د    ا م يندت    د     دت     د  
أبى   يث   س            ع ع     ا    س      يت  ع                        ا  ي  
 ددا م    نميدددت     ما يدددت    ددام ت    ددد   نادددا   ا نسدد ت   م يندددت    ددد   عدد    سددد      أيددد 
 ن  ددا  مدد        ع دديل يدد     ن دد م      ددت    ددم   دد       ددت   قددنا ت  سدد  ت   ك ا ددت 
ي أم   ق            يا    س ت   م ينت    ى           ي       ن       ع      
  ك      ع       ع            ع        ك    س   ع     ي    يث أب      ل ي   ص
  سن م   ع       بي        سدا مد      سدا نام  دع     يد    د  غد     ييد م     ديت 
  ع يت    ا ت      ع ل   م أ   ع يما   ا يا    ب   اا م  ييم       عم     قد     د  
ا     ند   دؤ     د  ع   دد    أ د  مدا   م  ادا م د      د      مد  معد     نمد    سدكانع كمد
  قع    ع س ل    ا ام    ام     م     ي  ا  س  عا    س    يت      يت  باقت   م أ  
     ددت   ددد    دد    بقددد ص    ددا ت   ددد  ن ددؤ  مددد  مدد    م دددك م    ددع     ددد      ددد   
  م ددددا كت  ددددد        دددد      ا  ددددا ع ةاددددد م م مدددد    يدددد      سددددد ت    يا يددددت           م
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   ديا   مددا  ددل يكدد   اددا معندد   ددع   سدداي       كانددم م  دد     ددل   دد  مع دد   ناددا   ددل ي دد  
 كما       ا     . -        ت  –  ياا      
مد    يد ياع  مكددا  أ      يد م    دع  قدد م  دع   م  مددا   يدم معادا  قدد  م   يد     دد  
 امدا   من  دا    يد     ندد  أ د     م  مدا      دد          م  د   م     ما يدت   ما يدت  عكدد  
    ما ع  ك         ؤيت  ؤ    -       –   ق          ي  م       ي م          ل 
                    ا  دا ع ي    أس    م اي      ق      ا       ما ع  مما   ا  دؤ   
أسد  مسد   ت   سدك     دل      دا   د     يد       سعع   امدت   -           ت  –   ا  ي  
م          ا ت       س    ديت     ا  ديت   ع   يت كد       د   يعندع أ     يد     د ا ام 
 م    دام   سد   دع م م ادا أ   يمدا ي ع د        دا يكد   مسد     د    سد    قد يت   دد    
ل     دد   قددى   مددا      مدددا   دد     نمدد     ا سدد    ن  يدددت أ       ددت  كدد    دد  م دددك  ا
     يت  ا   ا  ا أب  ق      م  ع   م  ما   نسانع  ق ي  أ    نم      ن    سي   
  ك  كيي   ع   سل   م  ما                    يعنع أ  نم   ع   س    مم      م ك ت 
  ن      كانم غي  م  د    ينا دديا   د     بيد    د        بق ص    م     ن   كام  
   ع  قد    -   ةا ى        –  بق ص   ناا ما  م سا ت      م  ب     س  كام 
   أ      س    ن  يت كسعع      ت   عام ت        ا  أيناا  ن  أل      ع    م   عم  أ  
ما يا  أ    ايت  ع  ا ت غيا د     د م  قدي  أ      دت     اا أ  مسا    أ        أس   ين  
أ  أبدا    دا ت   د   دد ب  أل      دت  دع  دد يي م يندم   يد    ددع    دت      دت ي   اددا...  
  د   يعندع أ     دا ا     مددا ع  لأسد    ن  يدت  ددي  ن  يدا   ع دديا  يد   دد  مم د       د   ن ي ددت 
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  دددد   ع دددد      دددد    ت       دددت  ا    ددددت     دددد     ددددع  عمددد    ددددي     ددددديل     ما يددددت     ا ددددد
ما  م سا ت   م ع     ا  دا ع      ددي   ةي يدا   -  مم     م ك –    ما ع  نم   ع   س  
أ  أ    دددد    نمددددا   م  دددد     دددددع   م  مددددا      دددد     ا ددددديا    يميدددددا  أ   ددددع  مدددد    م  ادددددام 
   س  كيت.
ا   ددع  ددد ل     مدا     ددل   نسددا         د  م    ددع  دد أم   دد    د   دد ض  ندد  أغ د    مدد
 دد  م   دد    سدد   دع   دد    م  معددام   يدد م   دد    مسدد   ي     م  معدام   نسددانيت كدد   
  يندا ع   د ةي ع معدا     د   دي  يدن     د  ي      د     مد   ددنا  دد       د  م   ينا يدت    دع 
ت      د ام   ة يت   م   ت  ا    ت        ا م م     ا بع  ق م  ع   س        ت ن ي 
  دد    ميدد  يددنم  معدددي  مدد    ةدد  ض     قددا يت   سياسددديت     ما يددت    ددع  عا يددم   ددد  
  م  ما              م  م       منيت     ت      م   م    م  ما   يث           
 ا ددديا   د  ي قددى يند   مدد      نداغل      ددان    دع  عدد     دا ن ا ددا     ما ددديا      مدا   
   يدا   ا  نددا     مادل أ        مدد   يع يدد  م  ادا    ي ددع  سدد  كام   غ دام    دد    ددع 
  م  مدا      د    مب  دى   ددنةل   نسدا      ما يدت   دع    ددا ال     ما يدت  م مدا   مددا 
  ددد ال يددد ع   ددد    بقددد ص    ددد   يددد   م مدددد   ددديال        دددع   نسددد    سددد     دددع  
    ناغل      ان     ا دع   يت   ع ك ي  م    م  ى     ا  يت   مةا     س  كيت      يت 
  دد  مدد    دد         ددت معددا    دد     ددى  دد    دد    ددع  مدد     نددا    عميدد   ددع     كيدد   
ع  مدد    سدد  كيام      يددت  ددع   م  ددى    ا ددام     غ ددام   م مددع     يددام...    ا  ددا ع  دد
    ا  يت      يت   يث ي مي   ع مناا أن  ي         ع     س    مم    ك   يعم  أ د  
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  د   ي    دد      ددا    دد      دد    سدد ت   سدا  ت مدد  بدد      ددا م   م  دد     ع يدد    ددع 
ما ي ا       ض   ب   ا ن قا       سي       ت   ما  مسؤ  يا    ع   س      ي   يين
      باقت يا     بي      ت     م       يت  يسم م   ت  ا   د    د  كد      مد أ    ندا 
 عم       م     ا يت    ا  ا كا        ل ي  يد     دع   م ايد  ي غد  كد  مد    د   ي  أ  
 يدد   ددع  دد     مكانا اددا   ما يددت  قدد     دد    د    دد  أسدد  مسدد   ت مكانددا   م ميددا  يدد     مدد     
   ق       ا ام   ن  يت  م  م  ت  س  نا ...    ع   م     م   م    بص يس  ع 
يعدان     دد  أ  ي دد  اا  دع قدد م مددنب  أ   مدا أ  ينا يدد   اسددم  أمدال    يدد  أ  ي  دد ث 
 ددد ن   ددل    يدد  م   ددت   عددا ل   يدد    ددك         يددى أمددال   يددت    دد  ...   مدد   دد     من  دد  
        ي   ن  م مؤ   ا أ    س        ت  يسم  سدي ت     كيد    يدث أنادا   مدا يدي  
نمدد   ع   سددد       يددد      دد يث معدددا  مددد   يددث   بقدددا ص   يندددا  كدد       مادددل أ   ددد   
ا يت م   يث   دا   ال    ا ا   ينا ع       ي           ع يت     ي ع           م     م
    د ال ما  ع ال    ع  م   مدت  د     ي  د    ا  د      د  سد  كا ال      يدت      دل 
      ب    س     ا  ا ع  ع    ا ال ي ع ال    ع .
:     أ     عا ل     ما ع ي   ن  م  ع   س         س   ناء الأسرة الجزائري  ال ديث  -2
           س  أ      6891 سنت أ  م      )72 p ,tic.pO ,tehcuofntuoB.M( ت       
    ي  ا ين  ع  م يت   ييت    ام    ال  يث ن  يت  أس      م  م ك ت أس   ع     ي ت
  دع أ    ب دا  أ     داض ك ا دت    د    مدا     ييت      ما يت    ا م أ    ع       ك 
   د    سد       عدا   مد   ا دديت    دت  سد   ع   د  ث   م  دى  د   أ    سي      ا    ا ت
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 مدد      يد   ن  ددا   د  ي  ن ي ددت     يد    د   ددع يسدي      ددا  د   أ       دد     عدا ل يؤكد 
  ددد    سدد      م ك ددت   سدد    ددد     كدد   يددث    ييدد         دددت   سدد   ددع   سدد  كام    دديل
   ي دت    سدت أ   د  مدا   د   ن  يدت   د   أ  ن  يدت أسد    د     د     ا  ا ع    ع   ع اا
  ددع  قدد           دت   سدد    دا     دديت  د       مددا    ددل  دع    ددا  ي  مد    ددت أ   دا
   د  ن دا   مد   ن   دا            دت   لأس  ينا ع    ي        ق م    ع  4002 سنت مؤ ى
   قددا يام   دد    مؤسسددت   سدا  ت ) 821ص ،8002 ،10ط وآخــرون،  ومخلــو  م مــد (     سدت
 نسدددد ت أ    دددم    دددد    لإ قدددا يام       دددد     ددد  نع   دددد ي    ددد ض مدددد    م  مدددت 8991
  ددع   سد    ددل مد  1094632 ي دا   مددا أ       د     م  مدا نقددى مد  أ  د  أ  %51.95
 60   دد    د   يد    دد      دت      أ  أ د   30 يددي  ي د    أ    دا  دد         دت   م  مدا
        ع أس  9107993 يد      نس ت م م  م  أينا  أ ا 40          ت      أ  أ   
  ددا   ل      دا    دد  معدا   يمددي   أقد  ا   دد   ي  أ  كد    يدد    د    دد     دي  معددا      دى
 .أينا  ا م    ي           ا   كي  أس      كي   ع   ق ي 
        سكا  م  )  421ص ،  ،8002وآخرون،  ومخلو  م مد( %18 أ      ست   م  ؤك  كما
   م ك دت    مم د     سد  م ايد   ع    ى  ع كما         ع ن  يت      ن  يت  ما أس   ل
  ياددا     ددم    دع      دد      د  كسدد     د       يدد     يددا ع   دنم    سدد ت  د  ي  ن ي ددت   د 
 كا  قد       دا   ند     دا   د  كمدا   نسدا   ند   د   ام       سا  ت    ما يام م  ك ي 
  8002وآخــرون،  ومخلــو  م مـد(  %1.27 أ      سددت   م أ ي دم  يدث  دد   مد   ييدم   د 
   دد    ... دد    د  سدديا  كا  ندا       د   سدكا  3/4  معندد      يدت   ييد م يسدكن   )131ص
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   معد      معدع   د  ع  سدا    د                          ع  ن     س    يت    م
 ي أم   مم      س  أ  يعنع          يت         ما يت   مقا    غ  ت    ما ت       يل
   يي دع   م دي    معن يت   ما يت      ي م ن ي ت   س ا       ع      ع    م     ع
 ي ع ددددد   يمددددا  باقددددت     ما يددددت أنسددددا    كدددد       ددددد     م  مددددا      ددددم    ددددع    اددددا مدددد 
  مدددت  مدد      كيدد  أسددد    ييناددا  مدد   مب   دددت ك يدد  مسدد  يام   ددد    مدد أ      دد   مع يددام
       دددت   سددد  يندددا   ددد     يددد     ندددا    ا  دد      ب   ادددا   ددد    مددد أ      ددد  يدددي    ع  ددت
      د     د  نع   د ي   8991   قدا يام  ؤكد   مدا             ا    ت ن       ق   معا
   ن  يت   س               ) 421ص ،8002وآخرون،  ومخلو  م مد(     ا    ع  لإ قا يام
   م  مددا  دع   سد  م مد  مد % 1.18   نسد ت ي دا    يمدا أ  9466853 يددا ع     ن  يدت   د  
  ددد     دد  8002  سددنت   بيدد    قددا يام أمددا   بيددد    دد   مدد  4/5 يعدددا    يمددا أ       دد  
 .  س   ع أ    س عت 70  م  س  أس  8241794 يعا    يما    م ي   8.43 يد   سكانع     ل
 )25ص 0102(مليك  عرعور،ال ناء العلائ ب الزواجب داخل الأسرة الجزائري :  -3
  يمدا   سد       ن د  م ددا     دد   دم  مد   م   ا  يدت   يدد  ي  ا د     د       د    عد 
 د    يقد       د  ي   د  يند   مدد  اد     د ا ام ن  يدت   يد       دد     يد    ي  د  ي   د   
   مايدت   م   ددت        مقدا    سدد     د   يدد    د       دد    د     بيدد    د    ددا   مددا 
 ل   د  ي د      سد    سد      ييد     ت       م           ا  م    ي          ي   ع  سنت
باقدت مد       ددت    يد    د ب اما  دع    د  مد    بدد ض  ع يد  مد    سد  ت   د    دد   ي    
 ع دل  ند  ما. يعندع  د      ياا      ماما ي      ام   د  ع       ما كا  م مس    ك        
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 ع    ا   ع د       دا  مك سد ا اا   با  يدت    م  كام      ت  ع   س        ت  ن ي  
مك سدد ا اا      يددت أ دد   يمددت  ك يدد  م ا ندددت  ددا نم           ا  ددا ع  اددع  قددي    دد     سدددا  
س     ناا  عع  ي   م  عاا     م     مناا مد   د ض   م  مدا مد   ادت  مد   ادت أبد   
ا    دد   يعندع       دديل     ما يددت  دع  عددع  نادا    م دد     د     دد    يدد  مسدا   دد       د
 لأس        ت  اا          ي     ي   ع    ي     ع يدام      كادا    دا ت   دع   دا   د  ي  
  سد  ام     دد    ل     سدا ا  باقددت  ل   د      ددا ل بد     سددن م     د  مدد    دد      
        ا  سع     مي  ن ساا ين ساا.          كانم   س  ن  يت   ا  ا ع          ت  ع
  دددددا   مدددددا ييددددد   م ا   ادددددا  دددددع  دددددك  قددددد  ام   نيدددددت   يدددددت   م مددددد    م ددددد   دددددع  ددددد ا   
  ددد يام...   دددخ      مددددا    دددم      ددددت م  ادددت مم   دددت  ا   دددد   مددد   دددد ض أل   ددد       ددددع 
 ي        ب      كاا  ق  م ك   ت   ي      ق ام       أ   نياا  ياا    ا   ا    
 ع        أ     ا اا   ن عا ع        ايناا     كانم   م  ادت ب ي دت    دا    د   مع  مدت  
يك   ق             ك  ن  دام م  قد ت    د    دع  ا دت   قد      دا نع أ    ب دع    د  
ا د     د    مال  ع     دا   د    ب  د    مد أ  أنادا  عدع مد   ادت أنادا  ب دا   د      دك  م 
أمد  ي ددك  غيدد  م ا د   كمددا أناددا  سددع    د  مما سددت   اددا  ددع   سد  ت   دد  أسدد اا     يدد  
 مق   اا   م م  ت  ع  أس  أس اا.
 مد   د      د        د  ع    د   أ  د  ن ددا     د    دع    يد      كيد      سد    مد    دد  ع 
 ند  يعدع      م  مدا يدد  ل    معدع  ند       دت   دع  دي  ين د   ند    د      د  ع    معدع 
 قد ا     ي د  مدد  قد  يا     سد  ا يت   دد      د    يؤ د  معام  دد  ن   دا   ييد     نيددا 
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يناياا        م         ا  أ  س   ن ما يك  ع  ا م دا         د ب     دت أنامدا    دا  
ي    دد   ع يددام     دد ت  مد   نددا يمكدد       يدد        دديل   سدد        ددت ما  ددم سددا ت    دد  
  س ت   معاق     ي م   س   ع  دك  ند   مد   يدث   يندا    د    د  مد   يدث    ةي دت 
        سيل    ةي ع  لأس     ن         ت    مما    ع  يب  ى  ن   ع   نم       ق    
       مدا       ددل  لأسد    ند   س سددي    يا          دت  د   مدد   ةدا ى   دا ت    ددا     مد
 م              ةا ى    ت      ل     دع   عد    د     ةدا ى مسد م     م   ندت    ما يدا
 .كما  عك   ة  ض     ما يت    يت   م  ما           معاق 
    يددد      مددا ع   ددد    دد أ   ددد    سدد        دددت    ددا   ددد   يدددا   أ مدددا   دد  نسدد ب ص  
     ددا     دد  نع يددث  عدد    مدد أ    دد    ندا   دد   دد      ميدد     عددا  ع     دا ا   ندد    
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     سدددددددددددد        ددددددددددددت   دددددددددددم  دددددددددددد     ددددددددددد  م   مسددددددددددددم مب  ددددددددددددى  نسددددددددددد ب صممدددددددددددا سددددددددددددي  
  نيادددددددددددددددددا    ةي يدددددددددددددددددت   ينا يدددددددددددددددددت    دددددددددددددددددك يت   م دددددددددددددددددد     دددددددددددددددددع   ددددددددددددددددد   ا   دددددددددددددددددا   سياسددددددددددددددددددع 
    قدددددددددددددددددددا       مدددددددددددددددددددا ع    ددددددددددددددددددددع  اي ددددددددددددددددددداا   م  مدددددددددددددددددددا      دددددددددددددددددددد    امدددددددددددددددددددت   سدددددددددددددددددددد  
       ت باقت.
 نسدددددددددددا      دددددددددد       دددددددددد       يدددددددددد   ددددددددددد أ   دددددددددد    ينددددددددددا      مددددددددددا ع   ددددددددددد  ث   يدددددددددد م  ددددددددددع
     يددددددددت   مدددددددددا  دددددددددع   دددددددد    نسددددددددد    سددددددددد      دددددددد   يع يددددددددد   ددددددددد     بيدددددددد    دددددددددل نسددددددددد   دددددددددع 
 .  ينا     ق    ي   ع    ةا ى  أ  ثمما    م  ما 
     دددددددددددد     بدددددددددددد   ميكان مددددددددددداما  دددددددددددد       يددددددددددد م  ا    ددددددددددددت     دددددددددددد    ددددددددددد     يددددددددددددام    ددددددددددد
 أنمدددددددددددا    عددددددددددددي .   ددددددددددددا نةل    ددددددددددد       ددددددددددديل  سدددددددددددي   ا   ا دددددددددددت   سدددددددددددا       ددددددددددد     سددددددددددد  
   دددددددددع نس ب قددددددددداا مدددددددددد     دددددددددا خ    دددددددددا   ددددددددددع كددددددددد  مكدددددددددا    مددددددددددا    يددددددددد     ددددددددد  ل  ددددددددددع 
 مما سام  ع ة  ض م     .
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 اليمندد امد  فهدا امشدلة  ظدمرة  خدم  بشدل  العند االو ايد  عدم  بشدل  العند  يعد 
افهددا كللم   دور إميلل  بينهدم لمددم الايتممعيدد  الظدمرة  سددمم  لدد  عةيد  تنطبدد  الأال
 اردا .رمبيد  لأخيد  قبيد  بقتد  بد   ذاتهدم البشد ة  قد   قد ي  اتةقدمي  ايبدة  اعدم  إنسدمن 
 بملنسددبي  اتتسدد  المدللا،  عد  الخددةا  يعندد  اذلد  مشدلة  يعتبددة الأخددة اليمند اعةد 
 اةتطةددد  الظددةا، اتنددا  الملدددم  الومدددم  بددمختا، اليفددم المدددم شددلاااتختةدد 
اا.الم ايه 
امددد  عدددة  لأنهدددم ايتممعيدد  نفسددي  مشدددلة  المدددة   ضدد  العنددد االو ايدد  فظددمرة 
ا)العنددد  مممةسدد (منحددة،ا لسددةا  مظهددةا لانهددم حيدد  مدد  الايتمددمع  المددة   عددةا 
وايدد اامنهددماتسددتم االأمددم ال الآمدد  المداذ تكددا ا    المفددةا  مدد  التدد  الأسددة    اخد 
ا.لسلين ااالح ا
بشددل اعددم ا العنددد ااالعندد  ي اندد  بعددد  اتحةيدد  اتفسددية اتشددخي  فهدد  ايدد  مدد ا
الددددددددددددوا  ااةتليندددددددددددماإعطددددددددددددم امفددددددددددددمري االمقمة دددددددددددم االنظ ةدددددددددددد االمفسددددددددددددة ااضدددددددددددد الو ايددددددددددد ابشددددددددددددل اخدددددددددددم ا
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ا
 :العنف مفهو  -1
 : العنف تعريف 1-1-
 ض  ارا ب   الةف  اقة ابملأمة الخةقا ارا ف). ن. (ع اليذة م  العة ي  الةغ  ف  عن  لةم  ة:لغ
) 444 ص 7991 منظور، ابن( بعن  الأمةا خذه ا عتن   مةه  ف  ةفيقم يل  ل  إذا عني  ارا ...الةف 
 على يعطي لا ما الرفق على يعطي تعالى الله ان'قملاةسالاص االلهاعةي ااسة ا"االش ة  الح ي  اف 
 رواه أحمد)(ا'' العنف
 إضمف  الاحشي  السمم ":اتعن اatneloiv"الاتيني  الكةم  م  تنح ة " ecneloiv al الفةنسي  الةغ  ف   مم
 al titep al( الآخ ة  ح ةم  ف  الت خ  الاعق ا" الاغتصم  :ايضم تعن  لمم القا   إل 
   )8601p1002.essuor
 ايعة، يتع ى  ا ينته  بمعن  "etaloiv ot "المص ة م  عن  لةم  فتشت  الانيةيوة  الةغ  ف   مم 
 ال  الممتةكم   ا بملأشخم  الضةة لإنوال القا  مممةس " :ان  عة العن ااdrofxoاكسفاة  ا قمماس
 تت خ   ا يسممن  ضةة إح ا  ال  تمي  الت  المعممة االذل  عنفم  تعتبة بهم تتص  معممة   ا فع 
  )122p :0791 ; drofxo( الشخصي  الح ة  ف 
 بددي  مدد  تتددةاا  الاصددطا  لهددذا الاقدد  عةدد  معددم  سدبع  اةبسدتة قدمماس اةدذلة
 المعند  إلد  ."للإضددةاة  ا للإيدذا  تسددتخ   التد  اليسدد ي  القدا " .نسددبيم الد قي  المعند 
 الشدد ي  المعندد  إلدد   "يسدد ي   ا طبيعيدد  قددا   ا طمقدد  عمدد ".ال اضدد  الميددمو 
 ." الحقداقا مد  الحةمدم  فد  لمدم السدةط   ا لةقدا  العدم ل غيدة الاسدتخ ا  " الغمدا 
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 فدد  تايدد  التد  لاسددتخ امم  ال اسدد  بملنطدمق الالمددم  فدد  يدني  لا المصدطة  لهدذا
 .   )53 ص :6002 الخولي، سعيد محمود( الح يث  الكتمبم 
 ضة  ال  ينصة، الس ا اعة  الانيةيوة  الفةنسي  العة ي  ف  لةمفها  الةغا  الاشتقمق    ال اض  م 
 ر ف  لم  مهمم القا  القسا  الش   راااح  معن  طيمت  ف  عم  المللا،  عة  الخمة  السةا  م 
 .  افع   ا
 العقدد  الددنفس ا طبددم  السدديلالاييي  ايسددتخ مهم يعةفهدددم لةمددد  العندد : اصللحاحم
 مدد  اسدد  مدد ى تغطدد  ارددد  الدد  ...القدددمنا ا السدددةا  التة يدد  الايتمددم ااعةمددم 
 .الإنسمن  السةا 
 مد  نمطدم " : اندد  عةد  الدنفس عةمدم  مدد  عدد   يعةفد  : للعنللف النفسلل ة النظلر *
 عةدد  ايحتددا  التدداتة بعامدم  مصدحابم ايلدا ا احبدم  حملدد  عدد  تنددت  السدةا اانمدم 
 شللكور، ود لل  خليلل (حد ا لدمي  عد  بد ي   ا بلدمي  معندا   ا مدم   ضدةةاالالحدمق نيد 
 )23 ص : 7991
 '' ايممعم ا فةا ''ا اخبةاته  الآخ ة  شخ  مبمشة  تهمي  الت  القا  ":بلن  duerF.sفةاة  ا ايعةف 
 .الهوةم  ا الت مية  ا الما  ب اسط  عةيه  السيطة  بقص 
 الضع   اابملنق  الإحسمس ع  تعايضي  استيمب  بمثمب  " را العن     فيةى reldA ادلر  مم
 )63 ص :3002 الدين، زين مصمودي(
  ا يس يم  امي  بلفعمل يتيس  بملع  اني   ا بملغض  شعاة " فملعن  nosdoD الدودسون  بملنسب   مم
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 آخدة بشددخ  الأذى إلحددمق إلدد  تدد   خدمةي  لمثيددة اسددتيمب  suortS "اعتبددةها حيد 
 تنددت  اسددتيمب  المعدم ا   الهيددم  الغضدد  بمنفعدملا  مشدحان  عنيدد  فعدد  شدل  فد 
 .)23 ص :7991 شكور، ود   خليل( إحبم  حمل   ا إعمق  عمةي  ع 
 الشخص  الفة  استع ا  ال  يةي  متكي  اغية شمذ سةا  العني  السةا  " :فيقالاnosraCلمةسا ا  مم
 ال  اةةي  لةتكي  الفة  استع ا ا  تتح ى الت االضغاطم  تة  الضغاطم   م  ع   ايا  ال  يةي 
 .السةط  ةف  فلة 
 الت مية تسته ، يها ااتتضم  الت  القا  صاة م  خمص  صاة  " :بمن  إسممعي  سيد عزت ايعةف 
 ." لهمم لةمو  ا الخطة  ا الإحبم  مصم ةام  محتم   ا فعة  لمص ة إ ةاك  يت  ماضا  إيذا   ا
 )811 ص :8891 ،إسممعي  سيد عزت(
 عةيد ايتةتد  العد  ان   ا العد اي  السددةا  فد  يبدمل  فعد  " :بلند  نصلر سلم حة اتعةفد 
االماضددا  فد  مم يددم  ا فيوةقد   ا نفسدد   ذى تحدد   مد مة   ا مقةقدد  مددثةا  إةسدمل
 )24 ص :6002 الخولي، سعيد محمود( مم يم ماضاعم  ا حي انم  ا لم  بشةا
اتدد مية  سدةا  عنهددم يندت  انفعمليدد  اسدتيمب  :"بلند  الللنف  لعللل  المعللمرف دائللر  اتعةفد 
 الكدةه بد اف   ا الاحبمطددم  نتييد  نفسد  الفدة  اتيدمه  ا البييد  اا الافددةا  ضدد  مايد 
 )602 ص :9791 رزق، إبراه   كوثر( ".الذا  نحا  ا الآخ ة  نحااالش ي 
 شخصي  ف  اختالاال  تد   الت  ع  اني االسةالم  م  ميماع  عة  ي ل المنظاة رذا م  فملعن 
 ال  ذل  فيد   سةاله  عة  يدثةاممم الافةا  نفاس ف  الخا، الفو  القة  إثمة  بسب  اذل  الفة  
 م  الكةاري  الحق  طمق الممن ام  ال  النفس ف  يتحال ق  فملعن اف اشخصيته . الاضطةا  ح ا 
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 إلا يوةعم ال  لم ا  إلاايخةفم ل  الينس  التحةش فملاغتصم  الاةاث  صف  ال  الاكتسم  صف  م 
 تت ال  ق  ب  الحيم  بمنتهم  اتستمة الكآب ام  معم ل  ل ي  فتختة  ل   المتةقي  النفس ف  احةق  اضطةابم
 .قم م   سا، ف  ي ي  م 
 عدد  صددمة  بتعبيددة تتميددو ايتممعيدد  لظدمرة  العند  : للعنللف الاجتممع للة النظللر *
 ي ةدد رم الاعمددمل مدد  بعمدد  القيددم  عةدد  اليممعدد   ا الفددة  لإيبددمة تمددمةس التدد االقدا 
 فيوةقيدم  سدةابم تتخدذ التد  الظددمرة  القددا  عد  العند  يعبدة حيد   خدةى ايممعد   ا فدة 
 عةدد  مشددةاعيت  اتعتمدد  الايتمدمع   الضددغ  شددل  اتلخددذ الد ...الضددة اذلدد  مثدمل
 )824 ص :3002 مولود، ابي الفتمح عبد قريشي، الكري  عبد( .الميتم  اعتةا،
 : ندد  عةدد ا rruG.T وجيلللر  maharG.Hيةارددم ا الأمدد ةليي  الايتمددم  عددملم  ايعةفدد 
 النظددة ابغد  بددلم اله  خسدمة   ا بملأشدخم  يسدد    ذى إيقدم  إلدد  يميدد  سدةا 
 نللوار، الحيلل ( ."افة يددم  ا يممعيدم طمبعددم يبدد   السددةا  ردذا لددم  إذا مدم معةفدد اعد 
 )181 ص :4002
 بمستخ امهم الته ي   ا لةقا  الشةع  غية الاستخ ا  را " :ان  عة  العن  فيعة،اgnikoRروكينغ   مم
 )65 ص :3002 مختمر، يو ا الزقموي، مصحفى نمد ة(ا.بملآخ ة  الضةة  ا الأذى لإلحمق
الةقددا  الفعةد  الاسدتخةا  معند  يتضدمن  سدةا  لدد  يشددم  " :اند  عةد  لدذل  ايعدة،
اإةا   عةدد  لةتددلثية الممتةكددم  اتخ ةدد  ابملأشددخم  بملددذا  الضددةة الأذى لألحددمق
 )24 ص :4002 توهممي، إبراه   قير ، إسممعي ( المسته ،.
 يحس حي  الآخ ة  ام اال اق  م  المملن  الأخية  التخمط  لغ  را" :حجمزي  مصحفى .  بة   العن 
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 الفمشة  الذا  ت ي  الت  الع  اني  لتين  شياعم الأكثةاالاسية  را العن  اقيمت   بليمن  بملاعتةا،
 الاحتممل ح ا  تيماو  الةمم  اة    ا مستمة بشل  الخمة  ال االع  اني  رذه تايي  خال م  بش  
اتنهمة بحي  بملآخة  العمطف  الاةتبم  ف  را الت مية  السةا  نحا السية خط ا اا ال ....الشخص 
  ا الم اطن اة اب  تنهمة لمم . الفة   المستاى عة  التعمط   ا الحممي   ا المحب   ا الالف  ة اب 
 مح  فتح  احتةامهم ال  ات فعنماالآخة حيم  تحم  الت  الة اب  م  مماع ارم ال  المصية ف  المشمةل 
 )356 ص :6791 حجمزي، مصحفى(ا." الع ا  الغة   مشمعة الة اب  تة 
 فلللي للعنللف والجنمئ للة الاجتممع للة الأبعللمد ملللرتمر تع ةدد  لةعندد  المهمدد  التع ةفددم  امدد 
ا ا مبمشدة  بصداة  يدت  معندا   ا مدم   فعد  لدد  " :بمند  يعةفدد  الدذ  المصللري  المجتمل 
  ا الددذا (بدملفة ا لةيهمددم  ا النفسدد   ا البدد ن  الأذى إيقدم  ايسددته ، مبمشددة  غيدة
 العندد  اةتخددذ مختةفدد  مدسسددم  مدد  يشددمة  بمددم الميتمدد   ا اليممعدد ا اا)الآخددة
 التشددمية مثدد  مم يدد   ا النبددذ  الته يدد  مثدد  لمندد  معنايد اامتناعدد  ع يد    سدملي 
ااحددد . آ  فددد  يسدد ي  معنايدد   ا الممتةكددم  اعةدد  الاعتدد ا  اليسددد   الانتهددم 
 )34 ص :6002 الخولي، سعيد محمود(
 edranseH سنمردا يذر  : التاي  رذا ضم  : للعنف الاجتممعي النف  عل  نظر *
 يصدد  عايقد  مددموقا نتددم  ردا السددةا   شدلمل مدد  لغيددةه العند  بددل  القددال إلد 
 فتشدل  لإبم تد  الاخدة عةد  فيد  ينصد  الدذ  الاقد  نفدس فد  الشدخ اذا  التد مية
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 طبق   ا يممع   ا فة اايلا ا ق  طة، ع  يص ة بملع  اني  يتس  فع   ا سةا  بلن  فيعةف  و كممن  مم
 ف  يتسب  ممم متكمفي  غية قا اعاق  إطمة ف   خة طة، ا  خضم  استغال به ، ...ايتممعي 
 .ميتمع  لةهم  ا نفسي   ا معناي   ا مم ي   ضةاة
 التصم م  الحق  ف االكةم   ا بملفع  الةسم    ا بملي  إيذاي  سةا  العن " :   فيةى سموك على  مم
 الصةا   حق  عة  الأخة استبعم مةتكو اا الاحتةا   الحيم  تستح  لقيم  الآخة إنلمة ق ام  الآخة م 
 ابملتمل  يس يم  ا معنايم بتصفيت  ا  مم الايتممع  الحق اخمة  إبعم ه إمم  ا تمب  إل  بتخفيض  امم
 سموك، على( .العنيف  لةحمي  المنمس  الش   إل  اتحاةة  اةفض  بملأخةاالاعتةا، ع   را فملعن 
 بملط ةق ااةتصاةه مقالب  معين  معةف  يعن  ب  المعةف   ع   يعن  لا الاعتةا، اع   )44 ص 6002
 معةف  عة  تبن  العن احملا  معظ  فم  ابملتمل  .ال ...بهم التحل  الضحي  صاة  لةس  المنمسب 
 .الآخ ة  ع امصمم  نممذ  ييس  الذ  الثقمف  الماةا  م  ملتسب  مسبق 
 اتحلمدد  الميتمدد  تدددطة التدد  الثقمفدد  خددال مدد  العنيدد  السددةا  يلتسد  فملةيد 
  حد  تعددة  إذا  مددم امعيم ةدم ثقمفيددم مقبدالا  مدةا الأسددة   اخد  المدة   ضدد  الةيد افعند 
(ريحلللمني  .مشدددةا  غيددة سدددةالم يعدد  فمنددد  الغة دددم   حددد  مددد  لةعنددد  الأسدددة ا فددةا 
 )55: ص0102الزهر ،
ا ا  خدة فددة  تيددمه يممعد   ا فدة  مدد  يصد ة سدةا  " :بلند  العندد  لسللمري ا ايعدة،
 الشدعاة نتييد  مبمشددة غيدة  ا مبمشدةا سدةبيم     اييمبيدم لفظيدم    لدم  مم يددم آخد ة 
 مد  الانتقددم  فد  الةغبد   ا الممتةكددم   ا الددنفس عد  لةد فم   ا الإحبددم   اابملغضد 
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 ص ص :5002 ،جللمدوا الحميللد عبللد أم مللة(االأخددةى بددملطةقا متعمدد  ابصدداة  نفسدد   ا
 )5،4
 قمسدي اقدا  عدد  عبدمة   ندد  عةد  العند  إلد  الاتيدمه ردذا ينظدة : العقللي الحلل  نظلر *
االإكددةاه حدد  إلدد  تصد     تسددتطي  الآخدد ة  عةدد  الفددة  ايفةضددهم يممةسددهم اعنيفد 
الفددة  الع  انيدد  السددةالم  فدد  اتتمثدد   التخاةد  ب اسددط  القددا  رددذه اتمددمةس .الضدغ 
 "سد   اتصدة، سددةا  :ضدع   كثدة  خددة فدة  الدد ايايههدم )انفسديم يسدد يم( قدا   كثدة
 أوs etiartlam stnafne "عةددديه  ايقسددا ا  معددممةته  ايسددييا ا   عةدديه يمددمةسا طفددمل
 semmef"االعندد  الضدة  عةديه  يمددمةس نسدم  القد ة   ا الشدد ة  عةدد  يمدمةس عند 
 .القت  الاغتصم ا" ح  إل  تص     تستطي  إيةامي  نشمطم  حت   ااseuttab
امدد  العند  نحدا ال افعيدد  لاةتفدم  لنتييدد  العنيد  السدةا  "    فيدةى ةعكمشل أحمللد  مدم
 فد  الدتحل  قةيةد  فد  يحد   مدم غملبدم العند  فدم  الدذا الدنفس فد  الكدمف  الدتحل  افتقدم 
 عند  الدنفس فد  الدتحل  مفةطد  افد  الكدة  مد   ةيد  لأ  تعةضدده  عندد االدنفس
 % 05 اتحد   ...شد ي ا  يضددم العند  يلدا ا ارنددم الكدة  مد  يسدديم  ل ةيد  تعةضده 
 مدد  %26 افدد  العممدد  الأمددمك  افدد  عميةيدد   مشددمحنم  بعدد  العندد  يددةاي    
 عكمشللة، أحمللد .)العندد  ماقد  اسددتفو  التد اردد  الضددحي     الأمددة يبدد ا الحدملا 
 )268 ص :3791
احدد   بغيدة القدا  اسددتعممل ردا العند  القددمنا ا نظددة فد  : العنللف إللى القللمنون  نظلر *
 الضددغ  اسددتخ ا   ا الإكددةاه " ردا العندد  بددل  بللدوي  زكلي أحملد يدةى السديمق ردذااافد 
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 عةد  اقد  إذا الإكددةاه    نيد  القمنانيد  النمحيدد  امد    الافدةا  مدد  ميماعد ا ا مدم فدة 
 )381 ص :     وآخرون، زايد أحمد )العق  بطا  ف  سببمايلا ا تعمق  م 
 بملمعدمن   عنيد  عمدد   ا ظدمرة   ا سدم  " :بلند  العند  تعدة، لالانللد موسللوعة ا  
 بددي  لالانلد اةددة   لةقددا   القدمنان  غيدة الأقد  عةدد   ا المشددةا  غيدة الاسدتعممل اردا
 ردا  خد  بنحدا الكدد  ثددلةا   ا عقمبدم لهمددم يعند  الدذ   الثدلة الانتقدم  ا ددي  العند 
 أندريلل (الي ةمدد  بمعمقبد  يطملدد  الددذ  المهدم  الاخاقدد  الضددمية مد  عفايدد  فعدد  ة  
 الإرهلم  لتمبد  فد  العند  عدة، فقد  اللدين عللز جلا  أحملد ) أما 4551 ص :7991 لالانلد،
 ا ا  خمفتدد  الغيددة إةغددم  بغددة  لةقددا  الإنسددمن  الاسدددتخ ا « بلندد  -الس مسللي والعنللف
 ذلدد  عةيهددم  الاسددتا   ا إفسدددم رم  ا بتدد ميةرم الأشدديم  إلدد  المايدد   ا إةعمبدد  
 سلعيد محملود( " .ي ةمد  الاصد  فد  ايشدل  مشدةا  غيدة  ايمدم يلدا ا الدذ  الاسدتخ ا 
 )73،83 ص ص : 6002 الخولي،
 فملعن ا." ح  بغية القا  استعممل ب ني  مةاغم اامم ي  قا  " :را العن     فيةى الفمروقي سل ممن  مم
 عة  قمي  ''فع '' سةا  لأن االقمنا ا عةي  ايعمق  قمنانيم  ب  معتة، غية سةا  القمناني  النمحي  م 
 .بملآخ ة  الضةة إلحمق به ، لةقمنا اامطمب  غية  ا مشةا  غية بشل  بلن اعهم القا  استخ ا 
النم يتض  العن  مفها  تنمال االت ااصيمغت المختة اايهم االنظةااستعةا امم ات اخال م اااا
 التعم ة  مختة     ني  ذل  ةغ   تع  اف امفمري االعن ال احس اتخص االعةم الةبمحثي  ع  
اله ،ا سةاليم  اا قاليم اا فعةيم لم  س ا  للآخة ايذاي  سةا  را العن     راف اقمة ا اح ااتتي 
 الضةة ا  لحمقاالمسته في  اةا   ف  لةتلثية الاكةاه الاةغم  القا  مستخ ا ب الآخةالضةةااالحمقمن اراا
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ا االعندددددددددددد اطدددددددددددددمرة اتمدددددددددددددساقبدددددددددددد الددددددددددددد اشددددددددددددد  االفدددددددددددددة  ا الفددددددددددددة االمهددددددددددددد   االااا االعنددددددددددددد ايمدددددددددددددمةسا
تددددددددددلثيةهااليسددددددددددد  ا النفسددددددددددد افددددددددددد االفددددددددددة ا الا.اناحددددددددددد اا االانسدددددددددددم ارددددددددددداامدددددددددد اابتكدددددددددددةانظدددددددددددم ابدددددددددددمة ا
شدددددددددددددددةع االعندددددددددددددددد ااالايتممعيددددددددددددددد ا الخةافدددددددددددددددم االتددددددددددددددد االمبدددددددددددددددم  االسيمسدددددددددددددددي مددددددددددددددد االقدددددددددددددددي اال ينيددددددددددددددد ا
 التقةي ي .اابمسمع  ا الأفلمةاالمسبق االعصاةااعة امةبشت االاسمي  اااستخ ام ا ةة ا
 المفمري   ا المصطةحم ابع  العن  مفها  م  تت اخ المتداخلة مع :  المفمه   وبعض العنف -2
 المفمري  لهذه التعة   ا اا.ال ...اع امة اابعم ه اسبمب  عة  الاقا، العن  تفسية يمل  لا الت 
 .مع  لينبم ين  امنمقشتهم
 عة  "ecneloivالع  ا  noisserga "العن  مفهام  البمحثي  م  الع ي  يستخ  : والعدوان العنف-1-2
 تتنمم  تةل  إذ ا نهم شخ  ل   اخ  بمستمةاة تال  الع  اني  الطمق     يعتق  فةاة  فلم  مقتةني   نهمم
 "  ا الضمية را الفة  ل ى الع  اني  الطمق  يمم  يلب  مم ا   بملعن  تتس ا فعمل إتيم  ال  ستد  
 لةشخصي االقضمي  اليمن  الخةق  ال او  النفس  الةقي  يمث  الأعة  فملانماoge repus "الأعة  الأنم
 )363،463 ص ص :4991 معوض، ميخمئي  خلي (
 .نهمييم استبعم ه يمل الا ان  الا مم  ح  ال  في  التحل  عةي  السيطة  يمل  الع  ا  ا  فرويد اعتق  اق 
 ف  عنفم يتضم  تخ ةب  نشم  ان  بملع  ا  يةتب  العن    اruomraM"ممةماة يةى السيمق نفس اف 
 إجا (.االتخ ة   ا الاذى بتعم  يةتب االكن  بملضةاة  خسمية اح ا  ال  العن  يد   لا اق  ذات  ح 
 )51 ص :4991 حلمي، إسممعي 
 العن   م  عمامي ا كثة الع  ا  ا   الع  ا   اشلمل م  شل  العن     إل  شوقي حريف اةذر 
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 حسين(.ااح   لعمة  ايهم االع  ا  العن  ا   الع  ا   شلمل م  شل  العن     فيةى خضر محمد  مم
 )62 ص :1002 ،فميد
 ضةا  لتفم   بينهممابملتمييو آخةا ا بمحثا ا قم  فق  الع  ا  العن  مفهام  بي  لةتفةق  بملنسب   مم
 يشتم االع  ا     حي  ف  بح  مم   طمب  ل  العن     عة  ذل  ف  اعتم  ا اق ا.بينهمم الالتبمس
 .معم المعناي  المم ي  المظمرة عة 
 الممتةكم   ا بملأشخم االت مية إلحمق يسته ، ظمرة سةا  ":بلن  العن  حنفي قدري  يعة، حي 
 الع  ا  م  ع ي    ن اعم ثم     حي االظهاة شة  فيهم يتافة    ينبغ  عنفم تكا ا لك  الع  اني  ا  
 النا  فهذا )76 ص :1002 فميد، حسين( ."السيلاساممت االمة   ن ا  مختة  مث  الكما ا بملخفم  تتميو
 .الذا انحا مايهم يلا ا الع  ا  م 
 إنوال بغة  ش    ا مم  شخ  نحا ماي  معم  فع   ا ريا  ان  عة اشمبلن فيعةف  الع  ا   مم
 الميتم  ا اخ  الأفةا   ل ى الع  اني  الطمق  لتف ة  الاسمي  ا ح  الع  ا  ع  تعبية فملعن .ابه  عقاب 
 مةفاض  تكا ا اق  الماكم  امث  العنيف  ال ةمضم  للن ا  ايتممعيم مقبال  عن  التعبية اسمي  تكا ا فق 
 )932   :5002 شةب   .عة  محم  ( شة،العنيف ا اليةاي  لملمشميةا  ايتممعيم
 :الات  ف  المفهامي  بي  الفةاقا  ر  تح ي  ايمل 
 .العن  ذل اف  بمم الإيذا    شلمل لمف  تحت  ين ة  الذ  عمامي  الأكثة المفها  را الع  ا     *
 الاغتصم  ا ا الضة  :مث  لةضحي  بمل  ضةة عةي  يتةت  الذ  الب ن  الإيذا  إل  العن  يه ، *
 .ال ... شلمل  بمختة  التعذي 
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 يصع  الت  الأخةىاالع  ان  السةا   شلمل علس عة  العن  ف  تمممم اض  الإيذا  ني   ا قص  إ *
 )256 ص :1002 الله، عبد معتز سيد(ا .القص   ا الني  إثبم  فيهم
 الأفةا   يقامبهم الت  الع  ا   شلمل لمف  ب  ايقص  الفة   العن  :رمم ناعي  إل  العن  يصن *
 .ال ...الطميف االصةا  :مث  الميتم  ف  معين  يممعم  ب  تقا  الذ  اليممع  العن 
 (سيدالمة  ا ض  العن االم ةس  الشمة  ف  العن  الأسة   اخ  العن  لتشم  العن  ميملا  تتع  
 )356 ص :1002 الله، عبد معتز
 المطم، نهمي  يعتبةافملعن  الع  ا   العن  بي  اماضاع  ناع  اختا، ياي  في  لااش  اممم
 نفسيم     مم يم الع  ا  رذا لم  س ا االع  اني   النوعم  ع  التعبية اسمي   ح  ا ن   ع  ان  لسةا 
 .الآخ ة  ض   ا الذا  نحا مايهم
 ان  بي   متةا في باصفهمما بملتبم ل المفهامي  رذي  م  البمحثي  بع  تعمم : والإيذاء العنف-2-2
 "الإيذا  مصطة  استخ ا  شم ااق  مستقا    نهمم الآ  البمحثي  اغة  بي  عةي  المتف  م   صب 
اesuba namow وايهم  م االمة   لهم تتعة  الت  الإسم   " الإسم   ع  لةتعبية الأسة   ةاسم  ف اesuba
 dlihCا مهمته ا  بم ر  م  الأطفمل لهم يتعة  الت  الإسم    ا المبة   لةضة  تتعة  الت  الواي  خمص 
 .)81 ص :9991 حلمي، إسممعي  إجا (االأمة ال   esuba
 الةفظ   ا الينس   ااالب ن  الإيذا  م  متناع  صاة " :ان  عة  الإيذا  وكورن  جل   م  ل  اعة،
 فملإسم   معين    فعمل ع  الامتنم ا ا الإتيم  عة   خة طة، لإيبمة طة، يممةسهم الت  النفس   ا
 حي  ف  ةعميت   السيئ إل  مال  طة، ةعمي اإرممل  ا النفسي   ا الب ني  الي ان  بع  تتضم 
 عن  نمتي  تكا ا  نهم إلا نفسي    ضةاة إل  يد   ق  ان  بي افق   الب ني  الي ان  عة  العن  يقتصة
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    اتخمذ عة  المة  اق ة  اش  الشخصي  اضمحال النسم   ض  لةعن  السيي  النفسي  التبعيم  ام 
 ... بملكآب  الشعاة الذل  بملخا،االشعاة اتتضم  الإيذا   تسم  حمل  ار   النفسي  النمحي  م  قةاة
 الحملا  بع  ف  الانتحمة إل  ت ف  لملت  الشخصي اف  اختالا  اليس ي   النفسي  الاضطةابم 
 )281 ص 381 .ص :1002 نزاد، نوابي (شكوه
 يمث  الغض ااعتبةنم فإذا الغض   ع  التعبية مظمرة م  مظهةا العن  يع : والغض  العنفا-3-2
 يت  حي  الأخة  الطة،اعن  العن  ايق  .الغض  لمشمعة القم   ح رمم عن  يق  طةفي  بي  مشلة 
 المعت ل الضب  الطةفي  يتاس  حي اف  اع  ا  ات مية عن  صاة  ف  الغض  مشمعة ع  التعبية
   ا)2991( rehcabniffedد فنبمحر   ةاس   ظهة ابملغض  العن  عاق  اع  الغض  لمشمعة
 الاظيف  ال ةاس  الايتممع  الأسة  الشخص  الت اف  عة  السةبي  الآثمة م  لثية ل  الواي  الغض 
 الايتممعي االعاقم  ا  فسم  الأشيم  ا  تا، اللآخ ة ا.نفس  لةفة   ضةاة ح ا  إل  يد  احي  لةفة  
 الأشخم  ل ى اقاي  التة   لثية  الغض  نابم  اتكا ا. ا)26ص، 0102(ريحمني الزهر ،ا.اغيةه لةفة 
 منخفض  ل يه  الإحبم  عتب  تكا ا ا ذل ...ال ال ي  قب  م   طفمل ار  المن االضب  يتعا  ا ل  الذي 
 الغض   بنابم افيستييبا ا ية ا   مم عة  الحصال ع   عن   ا صعاب   ي  حيمل يحبطا ا ييعةه اممم
 لبية  تكا ا عن ر  الإحبم اعتب  فإ  ال ال ي  تة ي  بفع  النظم  الضب  تعا  ا الذي  الأشخم   مم
 )222 ص :2002 سل  ، مري (.اغيةر  م  اق  غض  لنابم  اةتعةضا ا
 س ا  الآخ ة  اف  التحل  ايفتة  مم شخ  إةا   فة  عة  الق ة  ر  القا : والقو  العنف-4-2
 ممكس عة، الق  امم ي   انفسي ايس ي  مصم ة م  ل ي  مم عة  بنم  شةعي  غية  ا شةعي  بط ةق 
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 الآخةا ا يقمامهم لم  إذا حت  إةا ته  يفةضا ا الذي  ر  الأقايم  الأشخم     فيةى slliMميةوا  مم
 )61 ص :9991 حلمي، إسممعي  إجا (
 بقص  اخبةاته  الآخ ة اشخ  مبمشة  تهمي  الت  القا  عة  العن  اس  نطة  سا، " :فرويد ايقال
 )721 ص :6002 الخولي، سعيد محمود( ."الهوةم  الإخضم  الت مية الما  ب اسط  عةيه  السيطة 
 ف  تقةي يم تسةسااسني  الأسة  العن  عة  المفها  رذا تطبي  اعن  العن  ف  يسمر  عمم  فملقا 
 .الشخصي االمم ي  المصم ة تاوة   سمس اعة  الينس  النا   سمس عة  القا 
 الشخصي  المم ي االمصم ة م  الأكبة النصي  ل ي  الذ  الشخ  را البمل  الةي  يلا ا مم اغملبم
 .الأحيم ا غة  ف  الأبنم  الواي  عة  العن  بملاعت ا  القمي   يضم ارا
 بي  العاق  نا  عة االمعمل  اضح  بصمم  تةل  التقةي ي  الأباي  السيطة     )9791( بولدنج اةةى
 .ال ...الاعت ا  الظة  القهة م امتع    لمظمرة المة   تعة  م  عةي  تةت  امما.الإنم  الذلاة
 إجا . ( بنميه  م  حت  الآخ ة  م  القا  يممةس اتيعةه  الإنم  ل  تتعة  الذ  القهة فإ  لذل 
 )71 ص :9991 حلمي، إسممعي 
 
 الميتم  اةةسمهمايح  رم الت  السةا  اق اع  المبم   ع  الخةا  ر  لي ةم ا: والجريمة العنف-5-2
 منهم اعمن  عصاةرم  ق   منذ البش ة  الميتمعم  لاوم  الت  الايتممعي  الاقمي  م  ار  لأفةا ه
 )22-12 ص ص 7991 شكور، ود   خلي .ا(الأييمل مة عة  الإنسمني 
 الميتم  ب  يعتة، الذ االعة، عة  تق  الت  التح يم  تة  ":بلنهم الي ةم  يمبة محم  سممي  اتعة،
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 ايا  إملم  بع   يعتة،افمن  ي ةم   بلنهم فق  التع يم  تة  اعتبمة عة  يقتصة عن مم التع ة  ارذا
 العن   شلمل بع  تعتبة لا ا ذل  .عةيهماايعمق  الي ةم  تة  يح   قمنا ا رنم  يلا ا    ب ا ا ي ةم 
 الميةا   م  الحةمم  الإنم   ختم  مث  القمنا ا عةيهم يعمق اي ةم   سةتهم  اخ  المة   ض  المممةس
 .ال ا..الطبي  العنمي  التعةي   التغذي   حي  م  الذلاة الإنم ابي  المعممة  ف  التميو
 ع  تعبيةا تعتبة فملي ةم االممتةكم   بملأشخم  ضةةا تح   ار  القمنا ا يخمل  سةا  فملي ةم 
 فيمل  حصالهم   ا ي ةم  اةتكم  إل ايفض  لا الإنسم  ف  الع  ا  م  الكثية ل ينم لم  المم العن 
 .)86، ص0102ريحمني الزهر ،( ...يةمي  مفةوا  ب ا ا ع  ا  رنم  يلا ا   
  ا مية  ل  ميةمماالك  سةال  ف  ع  ان  ل  فةيس امية   ع  ان  بي  التفةق  الصع  م  الذل 
 .)571 ص :4002 إبراه  ، ريكمن(ا.بملضم  ع  ان  ي ةم  مةل 
 عةيهم يعمق  لا الأفعملاالت  تة  عة  يشتم  حي  الي ةم  م  اتسمعم  كثة العن  اعتبمة يمل  ا ذل 
.االميتم  معميية خال م  منظممايلا ا عن مم ايتممعيم في  مةغابم يلا ا ق  بعضهم    ب  القمنا  
 .)621 ص :6002 الخولي سعيد محمود(
 
 )321-811، ص ص 6002(على السموك،ا:الجزائري سوسيولوج ة للعنف في المجتم  المقمربة الاا-3
المضدددددددددددددمة البندددددددددددددد االميتمددددددددددددد االيوايددددددددددددددة ااافقددددددددددددد انسدددددددددددددبيمافدددددددددددددد اتاصدددددددددددددي ابعدددددددددددددد ااالساسددددددددددددديالايي 
آليمتهدددددددددددماانطاقدددددددددددمامددددددددددد االاحتكدددددددددددم االمبمشدددددددددددةابددددددددددددمل اق  امعمليددددددددددد االبنددددددددددد االايتممعيددددددددددد افددددددددددد االيوايددددددددددددةا
  ىابهددددددددددددددماإلددددددددددددد اتكددددددددددددد ةسامنظدددددددددددددداةاباصدددددددددددددفهما(فسيفسدددددددددددددم )امددددددددددددد االثنمييددددددددددددددم االمضدددددددددددددم   ارددددددددددددداامدددددددددددددما
 العة )ا ااالايلالايي .عة ال امستايم ارذهاالبن ا(البة ةااالتحةي االانقسمم 
القددددددددددددة االممضددددددددددددد ا  ىاتكدددددددددددد ةسامنظددددددددددددداةاالتحةيدددددددددددد االانقسدددددددددددددمم افدددددددددددد ا ةاسددددددددددددد ااثاثيندددددددددددددم اخددددددددددددالاا
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حيددددددددددد ايدددددددددددةى:اام شلللللللللللوبيليرالخطددددددددددم الساسددددددددددديالاي انفسددددددددددد ااتيويددددددددددد اي ليمتددددددددددد امددددددددددد امثدددددددددد اتمييدددددددددددوا
  االقبميددددددددددددد االبة  ةدددددددددددددد االتدددددددددددددد ااسدددددددددددددتطمع ا  اتحددددددددددددددتف ابةغتهددددددددددددددمااعم اتهدددددددددددددمابمعددددددددددددددولاعدددددددددددددد االتددددددددددددددلثيةا
 العة  ا السةط االمخوة  احي المن افةنسمات ة ا  اتنفة ابحلمهم.ا
حمالاعب االك ة االخطيب ااص ا اق اميتمعم االمغة االعة  اقب االحقب االاستعمم ة ااتفسيةاقمناني ا
ةنظ ة االخة اني االت اتعتم اع االعصبي ا الإةا   االآله المحةلي ا سمسي اافمعةي اسيةاةت  افتعة ال
ف احةل االميتم  اث انمقشاالنظ ة االممةلسي االت اتة  االميتم االمغمة  ابنم االإنتم االآسيا  اا شمةا
تممع  احي ايهت الة اق االاياسلاني الت اتنطة ام اةدي اا الأنثةا الاييبع رماإل االنظ ة االتيوةيي ا
رذهاالنظ ة ااالخحيبيب اةاالإنسم ا التحملفم االمدقت ابي االقبمي ا العشميةااتصم ممتهماالآني .ااق ا نتق ا
يمنب اضي ام اي ان االقطم االايتممع افتخض الهماميما ااة م امنطة اتعميمهم انتمي ابحثهماع
التعمي  اا مم اايهم االنظةاالسمبق اف ااالميتم  ام ا ا ا  ايلا ابي اي يهما  اسن ايبةةامث ارذا
عة ا اةاالعن االسيمس  ابمعتبمةهااالخحيبيتحةي اال اق االايتممع االمغمة  اقب امةحة االاستعممة ا ل ا
 العمم االاقتصم  اف اتلثيةه.اا–يفاقاف انظة ا
 اعة االميتم االيواية  الق ا  ىاالفع االتح يث ا ثنم افتة  االاحتالاابع رم ااتيةيمت االتغيي ة االعنفي
ال اتفلي انظم االقي االسمي  اام ااةاي اشبلم االتضمم االيممعي ا ااالاطني االمعتم  اعةي  اا  ىاإل ا
 وم اراي اعمم اإح ىاتيةيمتهماانهيمةاالعقي   االايتممعي االق يم ااتة االشخصي االيممعي ام ا ا ا
 الأسةا االذ اسيت اعة ا سمس االتاي االيممع اف االتم ة .اس .اابملتمل ا ثمةامشلة االمعمييةاالمنظم ااا
إ ارذااال اق ايحيةنماإل امفها  االهممشي االايتممعي االذ ايقتة ام امفها  االااقيم االذ الاايشعةا
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اف ارذااالإطمةايعة،ا يضمابلن ااض امت ن اف اإطمةانظم االت ة االايتممع ااالمت ن اف االميتم  
 تنشلاعن افي ا اافيم اايتممعي امعوال ايوييما االةيم.
ال ةلدددددددددددا،اقميمددددددددددد ابعدددددددددد  امددددددددددد االسدددددددددددمم االتددددددددددد ااسددددددددددتا ال ةسددددددددددد القدددددددددد ااضددددددددددد اعملمدددددددددددماالايتمدددددددددددم ا
  ا اتميدددددددددددددددواالإنسدددددددددددددددم االهمشدددددددددددددددم  احيدددددددددددددددد ا شدددددددددددددددمةاإلددددددددددددددد ا ندددددددددددددددد ايتميدددددددددددددددوابدددددددددددددددمو  ا االشخصددددددددددددددددي  ااوا
المشدددددددددددددددددددددمعةا الاتيمرددددددددددددددددددددددم  اتقةددددددددددددددددددددد االمددددددددددددددددددددددوا ا الشدددددددددددددددددددددعاةابملإحبددددددددددددددددددددددم ا الامبدددددددددددددددددددددملا ا الانطدددددددددددددددددددددد ا ا
الاغتدددددددددددددةا  االعندددددددددددددد  ا الميدددددددددددددد اإلدددددددددددددد االاتيمرددددددددددددددم االةيعيدددددددددددددد ا الاسددددددددددددددتيمبم االسدددددددددددددد ةع الةم اقدددددددددددددد  ا
اعددددددددددددد  االقددددددددددددد ة اعةددددددددددددد اتلييدددددددددددددد االإشدددددددددددددبم ابملنسدددددددددددددب الةددددددددددددد  اف االفة يدددددددددددددد ااردددددددددددددذهاالخصدددددددددددددمي اتددددددددددددددد  ا
 قيم ابلفعملاعنفي انحااالميتم االذ ايعيشا افي .بملأفةا االت اتنتشةابينه اإل اال
القدددددددددد احدددددددددد  اعةمددددددددددم االايتمددددددددددم االأفددددددددددةا االددددددددددذي اتنتشددددددددددةابيددددددددددنه ارددددددددددذهاالسددددددددددمم االهممشددددددددددي :االشدددددددددددبم ا
المحدددددددددددددددب  االمنتمدددددددددددددددا اإلددددددددددددددد االطبقدددددددددددددددد االمتاسدددددددددددددددط االدددددددددددددددذي انالدددددددددددددددد ااالسدددددددددددددددة االتددددددددددددددد ة االايتمددددددددددددددددمع  ا
تممعيددددددددددم اثقمفيددددددددددمااسيمسدددددددددديم.االمهدددددددددميةا امدددددددددد االق ةدددددددددد اإلدددددددددد االم ينددددددددد االدددددددددد ايندددددددددد مي اافيهددددددددددمامهنيدددددددددم ااي
اقدددددددددددددددد ابيندددددددددددددددد اال ةاسددددددددددددددددم ا  االعنمصددددددددددددددددةاالهممشدددددددددددددددددي اتنخددددددددددددددددة ابسددددددددددددددددهال افدددددددددددددددد ا حدددددددددددددددد ا االعنددددددددددددددددد ا
اليمدددددددددددددددمرية اا حددددددددددددددد ا االشددددددددددددددددغ ا التمدددددددددددددددة ا  المددددددددددددددددماتبدددددددددددددددي ا يضدددددددددددددددماا ارددددددددددددددددذهاالعنمصدددددددددددددددةاغيددددددددددددددددةا
من ميدددددددددد افددددددددددد االعمةيددددددددددد االإنتمييددددددددددد ااتعددددددددددديشاعةددددددددددد االهدددددددددددممشاالايتمدددددددددددمع الةميتمددددددددددد ااتعدددددددددددمن امددددددددددد ا
 عمددددددددددددملاالعنددددددددددد االسيمسددددددددددد االددددددددددددذ اتتحددددددددددد ىاالسدددددددددددةط امدددددددددددد انخدددددددددددةا افددددددددددد االفقدددددددددددةالدددددددددددذل اتكدددددددددددا امسددددددددددددتع  الا
  ااتص االإنسم االهممش ابميماع ام االخصمي امنهم:خال 
 الإنسم الاامنتم الةميتم . -
 يد  االماق االهممش اللإنسم اإل اخة اع  ام االسمم االشخصي االمضم  الةميتم . -
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 تةيلااليممعم االهممشي الة ي ابسب اممايحقق الهمام اإشبم اانفعمل . -
المدددددددددددددتمع افددددددددددددد امشدددددددددددددلة االعندددددددددددددد افددددددددددددد االميتمددددددددددددد االيوايددددددددددددددة االمسدددددددددددددتخة اممدددددددددددددماسدددددددددددددب انيدددددددددددددد اا ا
نيدددددددددددددد رمامةتبطدددددددددددددد اعةددددددددددددددد انحدددددددددددددداااثيددددددددددددددد ابمممةسدددددددددددددد اصددددددددددددددةا االفيدددددددددددددددم ااااالعصدددددددددددددد اابمسدددددددددددددددتةاتييي ا
ارددددددددددددددد اتمدددددددددددددددسامبمشدددددددددددددددة االمصدددددددددددددددمل االأسمسدددددددددددددددي الةفيدددددددددددددددم ااتخدددددددددددددددد ااحةلددددددددددددددد االتغيدددددددددددددددةاالايتمدددددددددددددددمع 
ابملتمل امصيةال اشخ ااميتم االيواية ابةمت .
نيدددددددددددد ا يضدددددددددددددماا امشددددددددددددلة االعنددددددددددددد افدددددددددددد االميتمددددددددددددد االيوايددددددددددددة الااتحمددددددددددددد اطمبعددددددددددددما كم يميدددددددددددددمافقددددددددددددد  ا
انمددددددددددددددماسيمسدددددددددددددديما يضدددددددددددددددم اففيهمددددددددددددددماتتقدددددددددددددددمط ااتددددددددددددددنعلسا كثدددددددددددددددةاالم اضددددددددددددددي االسيمسدددددددددددددددي احدددددددددددددد  افددددددددددددددد ا
القددددددددددددمنا ا التدددددددددددددم ة ااعةددددددددددددد االددددددددددددنفسااعةددددددددددددد االايتمدددددددددددددم ا المددددددددددددد اوة االسيمسدددددددددددد االاقتصدددددددددددددم ا الاخددددددددددددداقااا
االعملمي ا الثاة االعةمي ا التكنالايي .
لااسدددددددددددددديمماعةددددددددددددد االددددددددددددددنفساالايتمددددددددددددددمع االدددددددددددددذ ايعدددددددددددددد ااختصددددددددددددددم االبمحثدددددددددددددد اااا االعةدددددددددددددا االإنسددددددددددددددمني ا
رددددددددددددد ااذاتعتمدددددددددددددد اعددددددددددددد  اا افدددددددددددددةاامدددددددددددددد ا االبشددددددددددددددة البييتددددددددددددد  ااايةلدددددددددددددواارتمممددددددددددددد اعةدددددددددددددد اتبعيددددددددددددد االكدددددددددددددمي
 ىاالدددددددددددددذ ايبةغددددددددددددد االميتمددددددددددددد افددددددددددددد اتكددددددددددددداة اشخصدددددددددددددي االانسدددددددددددددم امددددددددددددد ا ااتظهدددددددددددددةاالمدددددددددددددالتحةددددددددددددديا 
الخدددددددددددددمة  اسددددددددددددد ا افدددددددددددددد اسدددددددددددددةال ااااعمةددددددددددددد  اااابنيتدددددددددددددد االفل ةددددددددددددد ااطدددددددددددددةقاتعبيددددددددددددددةه اارددددددددددددد اتصدددددددددددددد ا
تكدددددددددداة االشخصدددددددددددي اعةددددددددددد اانهدددددددددددماحصدددددددددددية ااسدددددددددددتبطم الةم اقددددددددددد االايتممعيددددددددددد االتددددددددددد اتنقةهدددددددددددماالبييددددددددددد ا
عةفتنددددددددددمابملكددددددددددمي االثقمفيدددددددددد االمحيطدددددددددد ابهددددددددددم ا ا االكشدددددددددد اعدددددددددد ارددددددددددذهاالاليددددددددددم االمعقدددددددددد  اقدددددددددد ا غندددددددددد ام
االبشة .
اممددددددددددددمالاا ةدددددددددددد افيدددددددددددد اا االفدددددددددددددة االيوايددددددددددددة ايلتسدددددددددددد اسددددددددددددةا االعنفددددددددددددد ااااالاعنفدددددددددددد امدددددددددددد اخدددددددددددددالا
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 الزواجي:  العنف أشكم  -4
 عميةي  ا كثةرم النا  اعة  المبن  العن  م  متناع   شلمل حيمته  مةاح  مختة  ف  النسم  ت اي 
 لهم  الأشخم  ا قة  إليهم النمس  عو .الحممي  الأم  لهمايافة ا    المفتة  م  ض رم يستخ مهم
ا:ية افيمماالأشلمل رذه اتنص االمسة  العن  نا  اةختة 
 
 اكتشمف   ماحظت الإملمني  اذل  اضاحم  الو اي  العن   ن ا   كثة ايعتبة : الجسدي العنف 4-1-
 الب ني  الإسم   اليس   العن  مظمرةااتتمث  اليس   عة  اةضا  ال مم   ثمة م  يتةل  لمم نظةا
 الخن     بعن  ال ف  بلشيم   القذ، حم    بل ا  الضة ابملي  الضة  : منهم صاة ع   ف  لةمةآ 
 شكوه( .بملسا  اته ي رم بملسيمية خمص  الحةقا الشعة  ش  بعن  االمس  ال رس  البص   الع 
اتشية حي ا.المة   اصح  يس  عة  ع ي    ثمة اليس   العن  ع  اتتةت  281( ص. :1002 نوابي
 ف  الط اة االةاح  خ مم  م  طبي  خ م  تةقي  ق  السي ا  م  % 12 ح ال     الإحصمييم 
 ماحظت  الممل  م  اليس   العن  فم  لذاا.لةضة  التعة  الوا  م  الشيمة بع  المستشفيم 
ا.اينمييم قمنانيم ا  ثبمت 
 الإيذا  إلحمق من االه ، لفظ   ا نفس  إيذا  شل  ف  النا  رذا ايصمغ : النفسي العنف 4-2-
 يتة  الا محساس غية لأن  العن ا ن ا   خطة م  ايعتبة   نفسيم معمنمتهم ف  التسب  بملمة   المعنا 
 عج ، سممي مكي، رجمء( القمناني  النمحي  م  بايا هاالاعتةا، إثبمت  يصع  ابملتمل  .مم ي  اضح   ثمة
 )19 ص :8002
 باص  اآخةا ا)detsgnillof(0991 قم  لةعن  ضحميم ل  النسم  م  لثية لع   إفم ا  عة  ا نم 
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 بع   المة   إشعمةامنهم يقص  الت  الألقم  إطاق الةفظ   التحةش السخ ة   مث  الةفظ  الهيا  1-
 .السيطة  تح  إبقميهم بغة  الكفم  
 .الايتممع  محيطهم ع  المة   تفص  الت  العول  2-
 .متكةة بشل االإخا  بع   اتهممهم المة   سةا  لمةاقب  التمةك  السةا  الش ي   الغية  3-
 .التعذي   ا بملاعت ا  الةفظ  الته ي  4-
 .الطاق  ا بملهية المتكةة الته ي  5-
 )16ص : 0102:الزهر  ريحمني ( الشخصي  ممتةكمتهم ت مية  ا تخ ة  6-
 : خال م  اذل امم يم شلا  يضم المة   ض  الأسة  العن  يتخذ اق  : الاقتصمدي العنف 4-3-
 لمةاقب  ا  خضمعهم النقا  م  قةيا إلا إعطميهم ع   م  العم  م  المة   من  *
 .لمصم ةفهم صمةم 
 .الذلاة م  بملمقمةن الةفتيم  المبذال  ال ةاسي  الخ مم  الصحي  الةعمي  مستاى ف  التمييو*
 .المم ي  م اة رم إل  الاصال م  المة   من  *
 .الميةا  ف  حقهم م  حةممنهم *
 .لةةي  البنل  صلهم تسةي  عة  العممة  المة   إيبمة *
  م الهم تصة،  ي  اعةمهم  ذنهم  ا ا ةاتبهم اصة، استعممل *
 .ال ...الحة  :مث  الشخصي  ممتةكمتهم عة  الاستيا  *
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 غية   انهم مبذة  اةتهمهمابلنهم الةي  ض رم يثاة حمييمتهم  تةبي   ا حقاقهم عة  بملحصال طملب  ا  ذا
 بوةم   مطملبت  إل   خةى مة  تعا  لا حت ابملضة  عةيهم يعت   اق   م الهم  استعممل إ اة  عة  قم ة 
ا.ةاتبهم استعم    ا مصةافهم
 الةي   قب  م  الواي اض  ياي  الذ  العن  م  السمبق  الأشلمل إل  إضمف  : الجنسي العنف 4-4-
 ايعتبة   إيذايهم ف  الينس  الميمل استخ ا   ا الته ي ابملقا  الاست ةا  إل  الةيا  ارا الينس  العن 
 الضحي  خي  نتيي  الكتمم  ط  يبق  مم غملبم ان  خمص  الخطية االموعي  العن  مظمرة  ح 
 اتكا ا .إليهم الةا  سياي  الميتم     إ ةاكهم ثمني  يه  ام    يه  م  المعت  اانتقم  م  اخافهم
 :ط ة  ع  لةمة   الينسي االإسم  
 .ايس رم المة   ع  ينسي  تعةيقم   ا لفظي  تعبيةا  *
ا.نمبي  بللفمظ الشت  *
 الخة  ق اع  ع  امنحةف اخمةي  شمذ  بلشلمل الينسي  المممةس  عة  إيبمةرم  ا الواي  اغتصم  *
 ) 39 ص : 8002 عج ، مكي،سممي (رجمء .ال ي 
 .تشاةههم  ا الحسمس  الينسي  الأعضم  بتة *
 الواييدد االعاقدد  مممةسد  ط ةدد  عدد  الوايد  بددإذلال يقمددا ا مد  الأو ا  مدد  رندم *
  ا بذييدد ابللفدمظ يتةفظددا ا اردد  ضد رم الممددمةس العند  مدد  ليددو   ا عنيدد  بشدل 
 .واني  اللنهم بملممل نحارم يةقا ا
ااصددال  ا ا الحيةالدد  الشدد ي  بدملتكت  العميةدد   اخدد  الينسدد  العند  يحددم  مددم اغملبدم
 سددمع  إلد  فقد  لدديس الإسددم   ذلد  شدل  مدد  لا  .القضددم   ا الشدةط  إلد  الحدملا 






  في المجتمع الجزائري  : العنف الزواجيالثالث  فصل
  الزواجي: العوام  المسببة للعنف-5 
العة ي ا الغة ي ااالميتمعم  ف  المقةق  الايتممعي  المشلا   ح  ض  االواي  الو اي  العن  يعتبة
 الميتم   ذل  ف  السمي   القي االثقمف  الميتم  بحس  ل  المسبب  الع ام  اتختة   الس ا  ح  عة 
 :ية  فيمم لحدوث  المسببة العوام  نيم     ايمل 
 الأال العنصة ر االبيالايي  الع ام     عة  المختصي  بي  اتفمق رنم  :البيولوج ة العوام -1-5
  ا لسب  الم  خايم بع  إتا،اذل  ام    العن  الع  ان  السةا  إل  الأفةا  بع  ي ف  الذ 
 لأتف  بعن  يستييبا ا   مغته   صيب  ةضي ااص مم  يعمنا ا مم  )% 07 (    اي  لذل   خة 
 المسلة  الشةا  م  الانتهم  بع   ا  ثنم  ال ممغ تصي  لح ا  ايتعةضا ا الذي     اي  الأسبم المم
االيسمي  الأمةا     العةمم  اي  لذل  ع  انيم  سةاله  يصب  المخ ةا   ا الكحاليم اي منا ا الذي 
 )022 ص: 9991 هيليز، د منم(. الع  ان  السةا  إل  تد      يمل  المخ ة   العقمقية استخ ا 
 إل  يد    خةى نمميي اامشلا  الواي  النشم  الصع  الموا  الخةقي   العيا  م  الفة  معمنم  لذل 
 )88 ص :0002 عل م، أبو محمد( .الع  ان  السةا 
 التكي  ع  اعيوهاالعمطفي   الفة  حميم  إشبم  ع   م  يصمحبهم امم :النفس ة العوام  -2-5
 رذه ام  ال اخة   الاستقةاة ع   م انا   ا الصةا  قيم  إل  بملت  ة  تد   السا  الايتممع  النفس 
 :ية  مم الع ام 
 الإقنم  عقاني   بط ةق االتفما  عة  الق ة  اع   بعضهمم م  اليي  الاتصمل ف  الوايي  فش  *
 الذا  بمحتةا  الشعاة عة  تقض  بط ةق االةفظ  الي ال م  نا  بينه  يح   بمشمكةه اب  الاستبصمة






  في المجتمع الجزائري  : العنف الزواجيالثالث  فصل
 العن  لح ا  المبمشة السب   ا المعي   ا المفية السب  يعتبة الأخةاالطة، عة  الهيا  .الأخة
 )974 ص :4002 الع سوي، محمد الرحمن عبد( المة   عة  الاعت ا  إل االةي  يةيل حي 
 لةتعاي   خت   ا وايت اض  العن  مممةس  إل  ي فع  نفس  ف  الثق  افق ان  بملنق  الةي  شعاة*
 الفيوةق  العن  مممةس  إل  الةي  يةيلاالإحبم  الفش  مشمعة م  نفس  الحممي  بملنق  شعاةه ع 
 .عةي  تفاقهماامن  المة   لهوةم  القا  بمممةس  الته ي   ا
 بلن  اتصف  الارمنم اإلي  تاي   ا وايت  تةفض  حي  المنمسب  بملاستيمبم  القيم  ع  الةي  عيو *
 .سيطةت  لفة  عةيهمم الاعت ا  إل  فيةيلاغيةت  تثية حي   ا يهة   ا بفقةه تعميةه حي  ينسيما ا عميو
 اع   عمة  ف  ب  يشعةاالذ  الإحبم  التاتة لخف  اذل   سةت   اخ  العن  إل  الةي  يةيل ق  لمم *
 .ا الا ه وايت  عة  غضب  ا  سقم  بإواح  فيقا اةييس   مم  عن  التعبية بملغض  شعاةه ع  التعبية ق ةت 
 يضة  حي  غضب   ف االتحل  السيطة  عة  الق ة  الةي  يفق  حي  خمةي  سب   ا ا العن  يح  *
 .شعةرم م  ييةرم  ا وايت 
 العن  يصب  ابملتمل الام   بي  ضة  مشمر   اعت   ا طفالت  ف  لةضة  تعة  الوا  يلا ا    *
 .الإحبم  بمليلس مةئ سمب  تم ة  حصية  ارا متعة  سةا 
 ينسي  مممةس  ذل اتتب  ث  عةيهم  الاعت ا  وايت  بتعذي  يتةذذ حي  الةي  ل ى السم ي  النوع  *
 .إثمة  ا كثةاعمقم  كثة الينس ييع  العني  السةا     اني  العن   م  ليو 
 النوع  لهذه إةضم  ضة هماإل  ات فع  الوا  غض  إثمة  تتعم  حي   الواي  ل ى الممواشي  النوع *
 المسمحي  الون  باض  العن  يتب  ق  لمماالنشا  بملسعم   تشعة عةيهم الاعت ا  ابع  فيهم  المةضي 






  في المجتمع الجزائري  : العنف الزواجيالثالث  فصل
 اتسل  الو اي   العن اتتحم  ييعةهم الإخا   ا ال ال ي  قب  م  لةعن  طفالتهم ف  المة   تعة  *
 عبد سلوى ( لةعيش للسةا  قب  م ااتحمةت  عيشت  فق  ي ي    تية   ليس لهم بملنسب  فملعن  عن  
 حت  الضع  بملعيو تشعة فييعةهم النفسي  صحتهم عة ايدثة مم ارذاا)392ص :2002 الخحي ، الحميد
 .فلكثة  كثة يتمم ى الةي  ييع  ممم لاضعهم فتستسة االانفصمل قةاة اتخمذ ع 
 اتيمه المنولي  ل ايبمتهمابإرمملهم اذل  العن   ن ا  لبع  الةييسي  الع ام   ح  ر  نفسهم المة   تعتبة*
 تقا   نهم يعتق  لم  إذا اخمص  مشمعةه ااةةه  الوا  يثية ق  ارذا ل   طمعتهم اع   ا طفملهم وايهم
ا.عةيهم بملاعت ا افيقا  ب   ارتمممهم ع   ع  تعبيةا بذل 
 عة  تلثيةه ف   رمي ايق  لا الفة  في  يت اي  الذ  الايتممع  الاض  إ ا:الاجتممع ة العوام  -3-5
 ف  الأرمي  بمل   اةا الاقتصم ي االايتممعي  الع ام  تةع  حي  يعيشهم الت  الحملا  بمق  ع  الفة 
 :ية  مم  رمهم ام  الأسة  العن  ح ا 
 اثق   اغية ضعيف  شخصي ال ي  تشل  حي  العنيف  التة ي   سمس عة  تقا  الت  الايتممعي  التنشي  *
 ار  من  الأضع  عة  يستقا  بحي  بملعن  االضع  رذا معملي  إل  المستقب  ف  ب  يد   مم ارذا
 .الحملا  م  % 38 نحا العن  م  النا  رذا ايشل  العن ايال  فملعن  معةا، را لمما.المة  
 ا خ ات   م  عة  ية االذ  العن  الطف  يشمر  حي  المحمكم  التقةي  خال م  الايتممع  التعة   ثة *
 الذ  النماذ  رذا يقة  المستقب  ف  ييعة امم ارذا  ايستصغةرم المة   تحتة  لا  سة  ف  فينشل الأ  قب  م 
 .الأسة  العن  حملا  م  % 93 الحمل  رذه اتشل اا نمت    خ ات ااوايت  م  بعن  فيتعمم   سةت  ف  عمش 
 ية   العة   فملميتم االأسة   اخ  المطةق  بملسةط  اتمتع  الةي  سيطة  يلف  الذ  الأسة  بنم  نظم  *
 الةي  سةط  عة  المشةاعي  ا  ضفم االسيطة  لتحقي  المة   ض  العن  القا  استعممل عة  الذلاة






  في المجتمع الجزائري  : العنف الزواجيالثالث  فصل
 لمن  إذا خمص  ايةه  ام  التحم  العمية  اح   عة  الحفمظ محمال  إل  المة   ي ف  الأطفمل ايا  *
 الخحي ، الحميد عبد سلوى ( بتغييةه لفي االوم  التحم  الصبة ا   الةي  تغية    تستطي   نهم تعتق 
 )392 ص :2002
 منول رية تستطي  فا  خ  ا ا عم  ل يهم اليس منول ة   تكا ا فق  المة     مم   خة ب ي  ايا  ع  *
 .ا بنميهم  سةتهم مصةح  عة  حفمظم الأذى فتتحم  الوايي 
 لةوا  ال اسع  العاقم ا.الوايي ا ح  م افق   ا ا  ا الأر  م افق   ا ا لم  ر  الو ا  ح ا  ليفي  *
 الايتممعي  عاقتهمم تنظي  بخصا  نظةرمم ايهم ااختا، الوايي   بي  الش ي   الغية  الواي   ا
 )84 ص :8002 الهر، الأمير عبد قدر ( بينهمماالعن  يال  الأخةى الأطةا، م 
 اينسيم ب نيم معممةتهم يس  اييعة  ممم وايت   خيمن   ا الطاق ف   ا بلخةى الو ا  ف  الوا  ةغب  *
 )811 ص :1002 الأحمد، أم (ا.عنهم ةغمم لةغبت  إخضمعهمم اي  م  اعمطفيم
 .اسية  بل  العقم  ح ال  ا  لأ امةه  الخضا  اليمي  اعة  الأسة  ة  ان  الةاس  الوا  اعتقم  *
 )754 ص :0002 بيومي، أحمد محمد ،عبد المعحي السيد(.ايتمةكهم ان  اي ان  ف  ةس  إذا وايت  خمص 
 :ية  فيمم اتتمث  :الاقتصمد ة العوام  -4-5
 حي  المعيش   مست ار اعة  سةبم ينعلس ممم للأسة  المم ي  النمحي  عة  تدثة الت  البطمل  الفقة*
 الواي  الوا  بي  الصةا  فينشل لأفةا رماالضةا ة  الحمييم  اتافية العيش لقم  عة  الحصال يصع 
 القيم  ع  عيوه نتيي  الإحبم   ا الضغ  م  يعمن  ييعة اارذا البي   حمييم  بتافية تطملب  حي 






  في المجتمع الجزائري  : العنف الزواجيالثالث  فصل
 المشمك     العن  ظمرة ا حال  ةاس  ف  ل  تبي  حي اertuopel.d لباتة ل في  المعطيم  رذه اتلك  
 إل  ب  تد     الايتممع  الةف ام  امعمنمت  الفة  يعيشهم الت  المختةف  الايتممعي  الاقتصم ي 
 )741ص8002 فرشمن، لويز (عنيف  استيمبم  الاستيمب 
 لنفس  يمن  ييعة  ارذااايعالهم عةيهم ينف  ان  إذ الةي  قب  م  لةمة   تكا ا الت  الاقتصم ي  النفق  *
 .نفسهم إعمل  ع  عميو  لأنهم ذل اتقب  اعةيهم النمحي   رذه م  اتصغيةرم ا  ذلالهم تعنيفهم ف  الح 
 تعم  بلنهم تشعةافه  الةي   بمنمفس  شعاةا  عطمر  الذ  النسم  لبع  الاقتصم   الاستقال *
 .عةيهم سيطة   ا ميو  بلي  يتمت    اا عةيهم اصمي     تةف  الذل   كثة   ا مثة  اتكس   كثة  ا مثة 
 يقا  لمطملب  ع  ااستيمبتهم احي  الواي  ةات   ا المملي  الم خةا  عة  الاستح اذ الةي  مطملب  *
 )07ص 0102(ريحمني الزهر :ا.ا  نيم لفظيم إيذايهم  ا لمما إرمملا ا  رمملهم بهيةرم
 إعمل  ع  لعيورم الوايي امنول تة  تستطي  لا وايهم عة  اقتصم يم المعتم   العممة  غية المة   *
 .بحمميتهم يقا  م   ا إلي  تةيل لم  فمق  المن  إذا خمص  ا  ذلال  الوا  عن  فتقب  ا الا رم  نفسهم
 الخافم  م  نا  ح ا اإل  يقا  في   العمية   فةا  ع   الثة  المنول لضي  الصعب  السلني  الظةا، *
 بي   ا  الوايي  بي  س ا  العميةي  الخافم ام  الكثية عةي  يتةت  الذ  الأمة المةاف  بع  حال
ا.الأخ ا  الإخا 
 الفة  إع ا  ف  رممما اةا تةع  المتشبع  عنمصةرم م  تحمة  امم الثقمف  إ  :الثقمف ة العوام  -5-5
 .في  يعيش الذ  الميتم  ثقمف ام  اكتسمب  يمل  حي   ح رم  العن  السةالم  م  مختةف  بلنمم 
 :ية  فيمم الع ام  رذه اتتمث 
 لمن  إذا خصاصم المة   االةي  م  لك  ال ةاسي  المدرا  التعةيم  المستاى ف  ال اض  التفما  *
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 لةسيطة  الضة  حت   ا الارمن  بملشت  استصغمةرم انتقمصهمافيهم يملن  الت  المنمسبم  ع  بمحثم
 .عةي  تفاقهم امن  عةيهم
 الإنم   الذلاة بي االمسم ا  ع   تشي  حي  العة ي  الميتمعم  ف  السمي   الثقمفي  المعميية النظ *
 ا  خضم  الذلا ة   السيطة  لتحقي االقا  الضة  فلة  تدة  حي  ينس  بل  المنا  ال اة خال م 
 )07ص 0102ريحمني الزهر :(.االأنث 
 تعتبة ا ايبم   حقاقاام  ب  يتمت  امم احتةام  اع   الأخة م  التعمم  ليفي  معةف  اع   اليه  *
 .لهم المعن  المة  االطةفي  م  يلا ا ق  اليه  ارذا الأسة   لةعن   سمس  لعمم 
 المة   لحقاقا الظملم االأفلمة طيمتهم ف  تحم  الت  الكثي ة  ثقمفم  ف  المتيذة  التقملي  العم ا *
 تدة  حي  ا اةه  الذلة حي  تضخ االمقمب  اف  ا اةرم  حيمهم اتصغة الأنث   عة  الذلة اتميو
 اتعاة ر  .الصغة منذ الأسة  ف  الإنم  عة  العن االسةط  مممةس  عة  اتشييعه  الذلاة ريمن 
 .اتحمة  العن ااتقب  الةضاخ عة  بملمقمب 
 تص  الت  لةمةآ  تعط االت  الواي   الح ة  إل  يعا  ق  العةيم الايتممعي  الطبقم  ف  الأسة  العن  *
 .العن  يال  ممم  الوا ا ا الأ  لسةط  الطمع  اع   التمة  الانقا  ح  إل  بهم
 المثة  الط ةق  بلن  المةآ اض  العن  استعممل اتب ةة الق ام  لمب   الخمطئ الفه  ال ين  ال او  ضع *
 .سةالهم لتقاي 
 ايميةا ا متحةة  قي االأنبم  تبن  نتيي  ال اح   الأسة   اخ  الأييمل بي  القي  صةا  م  نا  ايا  *
 ف  الخافم  م  الكثية نشا  إل ايد   ق  الذ  الأمة الآبم  قي  ع  التحةة الاستقالي  التمة  إل 
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االمددة   ضدد  لةعندد  المالدد   الأسددبم  تلخدذ قدد  :والقمنون للة الس مسلل ة العواملل  -6-5
 ا ددي  بينهددم التمييدو المددة   تعنيدد  يصدب  عندد مم اذلدد  الأسدة   مدد   اسدد  نطمقدم
  العقابددم  اقددمنا ا الشخصددي   الأحد ال لقددمنا ا القددمنا   مدد  شددةعيت  يسددتق االةيد  
 المددة   ضدد  التميددو مبدد   تكددةس التدد  الأخددةى التميوةدد  القد اني  ابعد  لينسدي اااقدمنا ا
 :ية  مم الق اني ارذه ام 
اقددمنا ا يعفدد  :ذلدد  مثددمل .المددة   بتعنيدد  يقددا  مدد  تدةدد  اتشدد ةعم  قدد اني  سدد  *
 فد   ختد   ا فةاعد   ا  صدال  بإيددذا  قدم   ا قتدد  إذا العقابد  مدد  الةيد  العقابدم 
 الشد  لميدة  المخفد  العدذة مدد  ايسددتفي  ....م ةدد  اضدد  فد  ةيد  مد  الخةدا احدمل
 .)39 ص :8002 عج ، سممي مكي، رجمء(اال ةب 
 م  ذل  يةا  تعمن اابملتمل  إةا تهمم  ا المة   عة   ا ا التعسف   الطاق الوايم  تع   قمنا ا *
 . الا رم م  سفةرم امن  السل  الحضمن  النفق  مشمك 
 م  الشمة  ف  لةت اي  عةض افتصب  الأالا  حضمن  م   انقضم  بع  الوايي  مسل  م  المطةق  حةمم  *
 . الا رم
 عة  تيبة  ا الميةا اف  حقهم م  المةآ  تحة  مم غملبم ذل  ام  الأنث   تةث  مم ضع  الذلة ية  *
 )711 ص :1002 الأحمد، أم (ال ا...عن  التخة 
 ف  الق اني  لا  القضم  االشةط  مصمل  إل  تتي  مم عن  ذاةهم م  عنهم العن  امن  نصةتهم ع   -
 .صملحهم غية
 خمص   شلمل  بل  )الين ة(االنا  عة  المبن  العن  مةتكب  ض  اةا ع  مش    ق اني  ايا  ع   -
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 :الزواجي للعنف المفسر  ظريةالن المقمربمت-6
االعندد  ظدمرة  لتفسددية تطةقد  التدد  النفسدي ا الايتممعيدد االنظ ةددم  لأرد  عددة  يةد اافيمدم
 . سمساالنا  عة  المبن  الو اي ابصف اخمص ا العن االاسة ابصف اعمم 
 العن  لسةا  غيةر اع  مختةفم تفسيةا البيالايي  النظة   صحم  يق   : البيولوج ة النظرية 6-1-
 المةلو  العصب  اليهمو لملصبغيم االح  الكمي  ف  البيالايي  الع ام  ف  يبحثا ا فه  الةي   ل ى
 ف  الكهة ميي  الأنشط  البياليمماي  التلثيةا  الصمم  الغ  االينسي  اليينم  الهةمانم  الامةلو 
    إل  7791 ومسمير 0791 ممرك  ةاسم   شمة  فق  .الع  ان  السةا  ظهاةاف  تسمر  الت  الم  
 الع  ان االسةا  ظهاة ع  مسدال  الطةف  اليهمو اليبه  الف  ر  الم   نظم  ف  منمط ارنم 
 المنطق  رذه ف  التاصيا ابع  استيصمل يةاحم  إيةا  ذل  عة  بنم ا  مل  الق  .الإنسم  ل ى
 اتض  فق  العن  الهةمانم  بي  العاق  ع   مما.اله ا  إل  العن  حمل  م  الإنسم  لتحاة  الم  م 
االذلاة  رةما ا اةتفم  إل  المي  رذا اةةي   المة   م  البيالايي  بطبيعت االعن  ل   كثة ميمل الةي    
االةيمل ل ى العن  سةا  ع  المسدال را الهةما ا رذا مستاى ف  الاةتفم اenorétsotset''اا"التستةا ا
 يةعب  الذ  لة اة اذل  الإنم   م  ع  اني   كثة عم اباي  الذلاة    إل  1791 جمكلين  شمة ث  ام 
 يلا ا    تستطع  الإنم     مفم رم رمم  حقيق  إل   يضم تاص  لممابملعن  عاقت  ف  الذلاة  رةما ا
 الأبحم     إلاا.البةاغ فتة  ف  ل يه  التستاستةا ا رةما ا تع ي  ب اسط  الذلاةام  ع  اني   كثة
 بي  اضح  عاق  ايا  ع    ثبت  ا ض ا ر الةعن  المةتكبي  الةيمل عة   ي ة  الت  الح يث  الطبي 
 .)moc.maet.laicos.wwW( العني  السةا االتستاستيةا ا رةما ا مستاى اةتفم 
 ماو  العن  بم اية  حي  النظ ة   رذه مدسس  م  فةاة  يعتبة : النفسي التحلي  نظرية 6-2-
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 م  اييمب  اةتبم  ل  ع  المسدال  ر  الحيم افنوا  المختةف   الحيم  ظ ارة يمي  النواتي  بي  التفمع 
 .الخمة  نحا  ا الذا  نحا إمم   شلمل  بل  الت مية إل  ته ،االت  الما  نوا  علس عة   الآخ ة 
 المقة ي  ض  المعم ي  الب اع   ن ا  مختة  بايا  فةاة  ايعتق ا.الت مية العن ا شلمل مختة  اتلخذ
 القتمل  التنظي ارا الع  ا  إل  المي  لأ  الع  اني   طبيعتهم ع  الكش  الخمة  إل  لان فم  المهيل 
  )35ص ،8002 ،عبم  ف ص (االإنسم  ف  اليارة  الغ ةو 
 الممواشي     اقتة  اق االذا  ض   ا الآخ ة  ض  إمم تاييه  يمل  لةت مية  بيالاي  معط  المي  ارذا
 إذا ممواشي  شل  عة  تظهة الامتوا ارذا اف  الينسي  بملنوا  تمتو  الما   نوا  نتم   سمس ر 
 رذا    افتة  الق  الآخ ة   ض  مايه  لمن اإذا سم ي  شل  اعة  .الشخ  ض  مايه  لمن 
 الممواي  غية الما  نوا  تح ث  ق  الذ  الخطية التلثية م االإنسم  يحم  الينسي  بملنوا  الامتوا 
 الآخ ة  ت مية  ا نفس  ت مية إمم :اختيمة  مم  الإنسم  فةاة  نظة ايه  حس اابملتمل  الينسي   بملنوا 
 .بملينس الت مي ة  مو  ف افش  إذا
 سيطة  إنهم مسيطةاطمب  تتخذ الأخة م  عايقي  اضعي  عمم   نفسي  حمل   سمسهم ف  السم ي   مم
 سيم   عة  الحصال  ي  م  العن  اب اسط  الذا  شل  إعا   ي  م  شلن  م  الح  الأخة عة 
 ار ف  لإةا ت   خمضع  اليعةهم استبعم رم المة  ابإذلال الةي  يقا  حي  الأخة  الشخ  عة  لممة 
 الهيمن  ف  لذت  يشت  ا ذل  نفسهم  ع  ال فم  عة  قم ة  تكا اا    ا ا تعمن  يعةهم را الأقص 
 )16 ص :8002 عبم ، ف ص ( تشخيصهمماعة  الكممة 
 ايح  نفس  يةا  الذ االمقهاة الإنسم  اضعي  تتخذ نفسهم ع  ال فم  ع  العميو  المعنف  المة    مم
 بهذه المحمصةا  النسم  ل ى اتظهةابملحيم  ي ية  غية ا نهم ال اني  بملعيو تشعة فه  شمنهم  م 
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 "  ة   نم" شعاة معميش  ع  تمممم عميوا  الغمل  ف  ار  لأ امةه االخضا  إل  ب   نفسه  تلكي  إل 
 )46 ص :8002 عبم ، (ف ص " كا ا  نم"  ا
 إل  يمة  نسم  رنم احي   تعمن  ايعةهم النفسلإيذا ا المي  ل يه  تظهة الت  الممواشي   شلمل ام 
 لا الذ  المقهاة فملإنسم ا.اليس  االمة  إل  المي  لذل   القه ة  الأفلمة بملطقاس  نفسه  تعذي 
 الايا ي  الشلاى يخف  قنم  ل  يشل  الذ  يس هاخال م  معمنمت  يعيش التمة  الاحتيم  يستطي 
 نحا المشلة  يسق  إن ا.المة  ف  العيو الفش  م  يهة اإن   المبمشة التعبية لهم يتم  لا الت 
ا.اليس   المة  قنم  تح  معمنمت  يق  اعن مم لهم اةتنلة الخمة 
  يضم الكنهم  فحس ابغيةه السا  الاةتبم  نحا الفة  خط ا   ال ليس  الأسة     فرويدآنم ااتةى
 الح  العط  فيهم ياي  لا بييم اف  نشل  الع  اني  فملشخصيم  التملي   الايتممعي  لةعاقم  نماذ 
 تمةلو ح   فق  .الآخ ة  استغال ال  ع ايي  م اق ااتخمذ إل  يمةا ا فيميعه  لسةاله   انضبم  الا
 السةبي  لاتيمرم  نتيي  ساي  ايتممعي  عاقم  إقمم  ف  الانفعمل انمار  ف  اتعط  نةيس   ذات 
 ف  عمش ا الت   سةر   اخ  التص   الانفصمل النبذ بسب  طفالته  م  يحمةانهماالت  الميتم  نحا
 م  تصب  خمطي  اسةالم  معتق ا  طفة  ار  عةيهمم المعت   المة   ل   تنم  الطفال  فخبةا ا.ظةهم
 يستحق ا نه  يعتق   النسم ردلا ااا الةش   البةاغ مةحة  ف  حت  شخصيتهم م  يو  الوم  مةاة
 م  ب لا المعممة  لهذه ايستسةم  منه    قاىار  م   مم   نفسه  ع  ال فم  م  اةخشي  العقم  
 الطفال  فخبةا  بعن   يعممةه  الذي  الةيمل يختة ا لفم ته ابع   القاي  مشمعةر  ابسب  م ايهتهم 
ا.ساي  ايتممعي  عاقم  تكاة  عة  قم ةا  غية ايصبح  شخصيته  تشل  الت ار  الةيمل ع  ل يه 
 تدثة فإنهم -لةعن  مشمر ي ا ا ضحميم لمن ا س ا  -الةيمل ل ى العن  عة  المبني  الطفال  خبةا   مم
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 مضطة   ع  اني اشخصيم  بعضه  ل ى يال  ممم  نفسه  حيمل بملاةتيم  اتشعةر  بملقا  ي ة ا ا مم
اmoc.maet.laicos.wwW( .(العظم ا بينا ا مصمب  سم ي  استح اذي  العق 
 العمطف  البذل ع  عيوام  يصمحبهم امم ساي  ايتممعي  عاقم  إقمم  عة  ق ةته  ف  يدثة مم ارذا
 بملع  ا  معممةته  ع  ينقطعا ا لا فه ا طفمله  لشخصي  سا  لنما الضةاة  الأم  الح  امن 
 )05 ص :8002 عبم ، (ف ص السةالي ا ال ال ي  معميية تطبي  محمالاته اعة  إثبمته  م  ب لا امعمقبته   الحةمم 
  صحم ىايةا ذل  التين اب اةرم العن  تممةس مضطة   شخصيم  إنتم  إعم   إل  يد   مم ارذا
 المعت ي   الذل  الأبنم  الوايم  م االأسة  العن  ضحميم عا  بضةاة  النفس  التحةي  نظ ة 
 .العن  حةق  لكسة الأم   طاة  تصحيحيم عايم
 العن  سةا  يتعةما ااالأشخم     النظ ة  رذه  صحم  يفتة  : الاجتممعي التعل  نظرية 6-3-
اarudnabبن اةاا ح   اق  مصم ة ثا اخال م  الأخةى  السةا   نمم  بهم يتعةما ا الت  الط ةق  بنفس
 الأسة  تلثية ف  اتتمث  الح ي  الميتم  ف  العني  لةسةا ابسةاله  امطمبقت  الأخ ة  سةا  ماحظ 
 .بملنماذ االاقت ا  الفةعي  الثقمف 
  بنم رم تشي  الأسةافبع  الفةعي   العمم   الثقمف  ف  س ا  الأسة   اخ  تت  العن  تعة  عمةي  ا 
 ينظة البع   خةى  م اق  ف الةعن  ضحميم يلان ا بللا اتطملبه  الأخ ة  م  العن  استخ ا  عة 
 التصة، عة  افة ارم تشي  الأسة بع  إ اب  حميمته   عة  لةحصال اسية  ان  عة  العن  إل 
 .الضةاة  عن  بعن 
 قب  م  الشخ  خبةرماالت  الإيةا ا  تعوةو عة  تتاق  الع  ا  عة  الة  طبيع     بندورا اةةى
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 الفة  اتكمفئ بنتمييهم نميح  ع  اني  نممذ  عة  يتعة،ا   بمية   الع  اني  ش ي  طفا بسهال  يصن 
 )05 ص :8002 الهر، الأمير عبد قدر (.االع  ان اسةال  عة  بمستمةاة المعت  
 المحمكم  ط ة  ع  الايتممع  االتعة  خال م  الفة  يلتسب  السةا  م  نم  الع  ا  العن     اةةى
 ظهاةرم فم  الاستيمب  رذه تعوةو يت  مم ابق ةاانتميي  الآخ ة  لسةا  ماحظت  خال م  التقةي  
 )695 ص :6002 عود  الريمموي، محمد( احتمملا  كثة يصب 
 خال الطف  يشمر  حي  الطفال  م  البمكة  المةاح  إل  يعا  المة   ض  العن     فيةىاsnomis مما
 يب   ا ذل  الارمن   الب ن  العقم  الإسم  ابملقسا  تتس  ال ي  بي  الوايي  العاق     البمكة  سن ات 
 الطف  فايا  .الواي  ام  الآخ ة  م  لةتعمم   مقبال نم ارا العن  الع  ا     فلة  تقب  ف  الطف 
 أم (.ابع  فيمم عاقمت  ف  عنيفم يلا ا لا  احتمملي   كثة تيعة  بملعن  افي  العاقم  تتس  منمخ ف 
ا  ا.)3ص  7002 درو ش، المحسن عبد زين  الدو ، محمود السيد محمود
 :   الايتممع  التعة  نظ ة ا صحم  يفتة  ا ذل 
 .الإعا  اسمي  ام  الم ةس  الأسة   اخ  تعةم  يت  الأسة  العن  1-
 .التهذي  لةتل ي المحمالا  تب   ال ال ي  يممةسهم الت  العنفي  السةاليم  م  لثيةا    2-
 .المبلة  الطفال  اخبةا االأبنم   الإبم  بي  المتبم ل  العاق  خال م  تعةم  يت  العن  سةا     3-
 ف  اتستمة المبلة  احيمت  ف  ذةات  تب   الع  ان  السةا  إل  ب  تد   الطف  معممة  إسم      4-
 .ا بنمي اوايت  م  بع  افيمم ام ةسي   ا ال ي  ا  خ ان   ص قمي  م  عاقت 
 .لةعن   ر افم يصبحا ا )الأبنم  (الواي قا ا الأق  الأسة   فةا  إ  5-
 لمن ا العن  يسا رما سة ف  يعيشا ا الذي  الأفةا     اي  حي  ال ةاسم  م  الع ي   ظهةت  ممارذاا
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  كثة ر  معه  العن  يممةس الذي  الأطفمل .الخبة ابهذه يمة ا ل  الذي  الأو ا   ضعم، عشة  لوايمته 
 )moc.maet.laicos.wwW( .غيةر  م  عن 
 اةتكم  ف  بمةوا  اةاالةضغا   أ النظ ة  رذه  صحم  ية  : الاجتممع ة النفس ة النظرية 6-4-
 الظة  الإحبم  الأبنم  الواي  ض  الأسة  sserts laicosاالايتممعي  العن  بي  ية طا ا بحي  العن  
   سةالمت  ف  التحل  عة  الق ة  ع   إل  ب  يد   ممماعمة  ميمل ف  الوا  ل  يتعة  ق  الذ 
 .المنول ف   بنمي    ا وايت اض  العن  يممةس ابملتمل 
 الشخ  عة  الضغا اتشلي  ف  الك ةم  الحيم  فة  انع ا  الفقة البطمل   اة عة  يدل ا ا لمم
 م  ناعي  ايا  عة  النظ ة  لهذه المدة ي ابع  اةدل  لةعن   مممةست  احتمملي  م  ب اةه يوة  ممم
 :رمم الضغا 
 السةا  إل  ت ف  ق المثيةا  المختةف  الأ  اة العم  اضغا  السمة  غية الحيم   ح ا  ضغا  1-
 الفة  لهم يتعة  الت  المدلم االحيمتي  لةضغا  السةب  الأثة عة  الح يث  ال ةاسم  اتدل  الع  ان 
 الاةاث   الاستع ا  ف  تتمث  اسيطي  متغيةا  ضا اف  اذل  الأبنم    ا الواي  ض  الأسة  العن  ا ي 
 . خطمة م  يتضمن  امم لةماق  الشخ  إ ةا  اطبيع ا.الممض اف  المتعةم  الخبةا 
االددد ...الطقدددس التةددا  الاو حدددم  الضاضددم  فددد  المتمثةددد  البيييددد  الضدددغا  2-
 تددد  احيدد  الدد ...الشخصدد  الحيددو عةدد  الاعتدد ا  الشخصددي  الحد ا  لددمختةاق  خددةى اضدغا 
اسددةالي   ا نفسدي   ثددمة مدد  تح ثد  مدم خددال مدد  العند  وةدم   إلد  البيييدد  المددثةا  ردذه
 الندمي  الإحبدم    بدملمثيةا  التشدب  احملدد  الشددخ  اسدتثمة  لمسدتاى افقدم ذلدد  اةدت 
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ارددا العدد  ان  السددةا     وميلللر دولارد يفتدة  : والعللدوان الإحبللم  نظريللة 6-5-
    بمعند  .العد  ا   شددلمل مدد  شددل  إلد  يدد   الإحبدم  ا   للإحبدم  نتييد   ايمدم
    يفتددة  عد  ان  عمد  يحدد   اقد     افد  للإحبدم  احتميدد  طبيعد  نتييد االعد  ا 
 اةدلددد ا.)moc.nar e e j .rro delbare dsil. w w w(عةيددد  حدددة  الدددذ  ردددااالإحبدددم  يلدددا ا
 لمدم الغ ةدو اب اسددط  يتحددة  لا لكدد  غ ةددو   افدد  العدد  ا     النظ ةدد  رددذه  صدحم 
   االنظ ةدد  رددذه ةايد  " الاة " اةدلدد  خمةييدد   ع امد  تددلثية نتييدد  بد  فةاةدد   بدي 
 يسدتيي  الإنسددم     "ميةددة" بددي  القدد  للإحبددم   طبيعيدد  نتييدد  العدد  ان  السدةا 
 إلدد  بملضددةاة  يددد   لا قدد  الإحبددم     ال اضدد  مدد  لددذا .لثيدة  بمسددتيمبم اللإحبدم 
 .الإحبم  طبيع اعة  يتاق  ارذا الع  ا 
االمسددتمة الإحبددم  عد  تعداي  رددا العندد   ا العد  ا     فيدةى "جريمللمن فليلل "  مدم
 مدد  تتنمسد  العد  ا  لثمفدد  ا   يةحدد    ا  خدة شدخ  إيدذا  بدد  يقصد  سدةا  اردا
 ص :9991 معللوض، ميخمئيلل  خليلل (اع  اندد  وا  الإحبددم  وا  فلةمددم الإحبددم  لثمفدد احيد 
 )173
 يال  الت  الطمق اا  ال ي  الإحبم  يثية ي ة  مم عة  الحصال ف  الفة  فش     إل  النظ ة  رذه تشية
 ر ، إل  الطمق  بتة  يتي  فمن اذل  عةي  تعذة ا  ذا العمي   رذا عة  الاعت ا  إل  ت فع  الإحبم   رم
 يتعة  الذ  فملوا  الأسة  الع  ا  اخصاصماالع  ا  اةا  الأال ال اف  را الإحبم  يلا ا ا ذل   خة 
 منول  إل  يعا  عن مم فمن  عمة   ف  ام يةه وماي  اتيمه بملضع اايشعة عمة   ميمل ف  لةصةاعم 
 قا  إل  العم  ف  ل  تعة  الذ  الحةمم  الإحبم  يحال ان      بنمي    ا وايت اعة  النفاذ يممةس
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 :الاجتممعي  والضبط التبمد  نظرية 6-6-
 م  ع   قم  حي    الو اي  العن  ماضا   ةس ا الذي  المفل ة   كثة م  الاتيمه رذا  صحم  يعتبة
 العن االو اي  الظمرة  رذه تفسية به ،  بحم  بمعم  العن االو اي  ظمرة  ب ةاس  الايتمم  عةمم 
 لةعن  الأسة   فةا  استخ ا  إل  تد   الت  الأسبم  امعةف  erihspmah wenهممشمير نيا يممع  ف 
 البع  بعضه  يضة ا ا الأسة   فةا    " مفم ه بسي  تفسية إل  ال ةاس  خةص  اق  بعضه   تيمه
 ا ةي  الإفةا  بي  العاقم  اطبيع  الأسة  اليا    بمعن . "ذل  فع  يستطيعا ا لأنه  العن  ايممةسا ا
 حمال لمم العن   ح ا  ف  تسمر  ع ام  لةهم  فةا رم  عة  الأسة  تممةس  الت  الايتممع  الضب 
 العاقم  اطبيع  العن   انتمي  الأس ة   الحيم  استقةاة الوايي   ةضم تلثية م ى معةف  البمحثي  ردلا 
 بي  العاقم  بناعي  تنمثة الخافم  ي معمل ط ةق     إل  اخةص ا العن  اةتكم  ف  الأسة   فةا  بي 
 ف  ايتممعيم نفسيم الأسة  عة  -لةف   ا كثة تينبهم يصع  ال اح   الأسة   فةا  بي  فملخافم  النمس 
 المهمةا  تافة ع   حمل اف  اغيةر   الوما  الأص قم  بي  تنشم الت  الخافم  بعلس تيمرةهم  حمل
   ة  إذا خمص  العن   اةتكم  إل  تد      يمل  الغض  مشمعة فم  الأس ة  الخافم  لح  الاوم 
 العن  مممةس  ع  تنت  الت  العقابم      ا عقابم     عةي  يتةت  لا لةعن  استخ ام     الشخ 
  .)moc.maet.laicos.www(.مشمعةاالغض  تنفيس م  إشبمعم  ق  تكا ا
 نظ ة   صحم  اةدل االعن  اقا  احتمملي  م  تقة   (العقاب )الايتممع الضب  عمةي  فم  رنم ام 
 الفة   المستاى عة  تت     يمل  العن احملا  م  لةتعمم  الت خ     عة  الايتممع  الضب  التبم ل
 استخ ا  إل  الةيا   ا ا الخافم  ح   سةا  الأسة   فةا اتعةي  خال م  اذل  الميتمع  الأسة 
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    يةا ا لمم معهم االعن  يممةس الذ  وايهم تة  عة  تعينهم الت  الم اة  الخ مم  المسمن   ال ع 
 :ر اةييس   ر ا، ثاث  تحقي  عة  تةلو    ينبغ  العن  مشلة  عا 
 .لةعن  مممةست  نتيي  الشخ  عةيهم يحص  الت  الملمفل  حي  خف  1-
 .العن  مممةس  نتيي  )العقاب (اتكملي  حي  وةم   2-
 .الايتممع  الضب  عمةيم  تعوةو 3-
 خالهم م  يت  الت االعمةي  العن   اة  تح   حي  "عنفم يال  العن  "شعمة البمحثي  م  ع   اةتبن 
 الأال  حيمت  سن ا  ف  العن الأفعمل يتعة  الذ  فملطف  التمل   اليي  إل  يي  م  العن  تنمق 
 مبلةا يب   العن  م  الأطفمل تضةة    ب  عنيف  ا فعمل اةتكم  ف  التاة  إل  شبمب  ف  يمي  سا،
 الت  الأ  ا    مهمته    بم ر  يضة  عن مم بلذى يصمبا ا فق ا مهمته  بطا ا ف   ين  يلان ا عن مم
 الأطفمل ا   لأطفملهم  ضة هم احتممل اةوة   طفملهم ةعمي  عة  ق ةتهم تنخف االأ  م  لةضة  تتعة 
 . المستقب  ف  وايمته  يضة  ا    المحتم  م   مهمته  يضة ا ا  بم ر  يشمر ا ااالذي 
    إلا قمطع   بصاة االعن   اة  مقال  نف   ا لإثبم  ط ةق  ايا  ع   إل  ) 4002( عوض ايشية
 ال ةاسم  بع   ك   اق   خة ايي  إل  يي  م  العن  انتقمل عة  ال ال  الش ار  م  الكثية رنم 
 المشمر ي  الضحميم م  فل  العنيف   التفمعا ام  نممذ  لإنتم  ت  ة  سمح  بمثمب  المنول اعتبمة عة 
 ح  عاق  ف  يعيشا ا المعت ي     ياحظا ا حي  المعت   ام  يتاح ا ا ق  الأسة   فةا  بي  لةعن 
 النماذي  السةا  را العن  بم  يدمنا ا المشمر ي  يع  الذ  الأمة العن  ابمستخ ا   ر افه  ايحققا ا
 استخ مهماالت  الاستةاتيييم  نفس  طفمله  تة ي  ف  يستخ ما ا الأمهم  الأبم  معظ     لمماالتعمم  ف 
 ام   سةر   ف  تعةمارما   سب  بلسملي  اةتصةفا ا يسةكا ا عم  بشل  فملنمس ا مهمته    بم ر  معه 
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 : الوظ في-البنمء نظرية 6-7-
 لدم  الددذ  العضددا  لاتيدمه الأسمسددي االمسددةمم  مدد   صدالهم النظ ةدد  رددذه اسدتم   
 التد  الأسمسددي  المسددةم  الايتمددم  اعةدد  فد  الأالدد  الايتممعيدد  النظ ةددم  فدد  سدمي ا
 المتبددم ل الاعتمددم  احد   لدد افد  الأيددوا  تكممدد  فلدة  الاظيفيدد  البنمييدد  عةيهدم تةتكدو
    شدمن  مدد  الأيددوا ااحد  فد  التغييددة فددم  لدذل  لةميتمد  المختةفدد  العنمصددة بدي 
 بمددم تحدمف  التدد ابدملطةقا النظ ةدد  رددذه اتهددت  ...الأخددةى الأيدوا  فدد  تغيددةا  يحد  
 لةعندد االاظيفيددا ا ينظدة الأسددمس رددذا اعةد  الايتمددمع   البنددم  عنمصدة تدد او ا عةد 
االاةتبددم  لفقدد ا  نتميددم يلددا ا    إمددم فهددا الايتمددمع  السدديمق  اخد   لالد  لد     عةد 
 افقدد ا  لامعيم ةدد  نتييدد  اندد   ا السددةا   اتايدد  تددنظ  التد  الايتممعيد  بمليممعدم 
 نمحيدد  امد  العندد   إلد  التيددمة ييددةفه  ا ددذل  الصددحي  الايتمدمع  الضددب االتاييد 
 ط ةقد  يعةفدا ا لا  لأنهدد  بعندد  طدد ةقه  فيسددةكا ا عدد  انيي  الأفددةا ايلدا ا قد   خدةى
 تهدت  التدد  التحةيدد  احد    مدم. )42 ص :9991 حلملي إسللممعي  إجللا (.اذلد  غيددة لةحيدم 
 لملأسددة  الصددغةى'' الاحدد ا افهدد  الأسددة  العند  ميددمل فدد  الاظيفدد  -البنمييدد  بهدم
 بدددي  المتبدددم لاالعندد  عةدد  تةلددو لمدددم‘.ا'نسددبيم الصددغية  الايتممعيدد  الأنسددمق
 .الس  البمة البملغي  الأبنم  بي   ا الأبنم  ا ي  ا ينهمم الوايي  
اط ةدد  عد  الأسدة  العند  مشددلة  حدد   مدد  التخفيدد  يملدد  اند  الاظيفيدا ا يدةى لدذا
 بمليممعدم  الأفدةا  اةتبدم  وةدم   عةد  العمد  الايتمدمع   التكممد  وةدم   عةد  العمد 
 اتغددةس الايتممعيدد   النفسددي  احتيميددمته  إشدبم  عةد  تعمد  التدد  الأسددة  مثدد االأاليد 
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 )0191-0981( ممابي الفتة ا ف  مسةممت  اتبةاة  الاتيمه رذا ظهة : الرمزي  التفمع  نظرية 6-8-
 م  تبي  لمماالأسة  ميمل ف  استخ ام  اوا  الايتمم  اعة  النفس عة  مي ان  ف  الاتيمه رذا تطاة
 الت  التفمع  عمةيم  خال م  الأسة   ةاس  عة  التفمعةي  اتيمه اةةلوا.الستةاا اال ةا ري   عممل
 اتقةي االتنشي  اعمةيم  القةاة  امتخذ  الاتصمل امشلا  الملمن  اعاقم  ال اة    ا  م اتتكا ا
 (إجا الأسة ا ف  القا اا نم  الثاثي  العاقم  الثنميي  العاقم  إل  بملإضمف  المةيعي   اليممع  ال اة
 :ر  في  ال ةاس  فاح   للأسة  ال اخةي  العمةيم  عة  يةلو الاتيمه رذاالا اا)82ص :9991 حلمي، إسممعي 
 اعمةيم  السةا  ا نمم االحميم  لمصطةحم  افقم الأبنم   الواي  الوا  بي  ال ينممي  العاقم 
 التفمع    ( .) شخم  ثاث  بي  التفمع    (االثنميي  العاقم  ر  ال ةاس  اح   فم  لذل  .التكي 
 .الثاثي  العاقم   ا)اشخصي  بي 
  ةاست  عن  يةلو فهاالذل  المتفمعة  الشخصيم  م  اح   بمعتبمةرم الأسة  ي ةس الاتيمه رذا    ابمم
 الاتصمل امظمرة الأبنم   الواي االوا  بي  العن  امظمرة السةبي  العاقم  عة  الأسة  لةعن 
 عة  التايي   سة  ف  لةعن  الأبنم  مشمر   بتلثيةاتهت  لمم  ال اح   الأسة   فةا  بي  السةب  الةمو 
 .البةاغ عن االتنمسةي  الأسة  ف  لةعن  مممةسته 
 الذ  الةي  ل اةاالايتممعي  التنشي  بمةحة  بش   تةتب  العن  تعة  عمةي     التفمعةيا ا لاح  حي 
 ح   تخفي     التفمعةيا ا يةى لمما. نفسه  عة  يعتم  ا ا  الصاب  الخشان  الصبي  تعةي  يتضم 
 لك  تصةفمته   ف  عنيفي  .يلان ا  لا العنيفي  الأفةا  يتعة احي  التعةي  ط ة  ع   يضم يلا ا العن 
 .ذل  ف  يةغ  لم  السةا  تع ي   ي  م  لةعا  بةام  رنم  الك  فيل  ايت  لا التغية رذا إح ا 
 لتعةي  الم ى اسع  ثقمفي اتغيةا  إح ا  م  لاب  المشلة  رذه لح  ان  النظ ة   صحم   يضم يةى لمم
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 ني الو اي ااالعن  تفسية حمال  الت  عةضنمالار االمقمة م االنظ ة (النفسي  االايتممعي ) خال م 
 م  المةضي  الظمرة  رذه تفسة المة   ض  الماي  العن اخمص ااالعن  تنمال  الت  النظ ةم  رذه   
 يمة  فملةي  المة    نحا الميتم  نظة  نتيي  الايتممع  لةبنم  إفةاو بلنهماالايتممعي  النفسي  النمحي 
 حيمنماخمص ا يمنب  إل  القمنا ا احت   الاقتصم ي  السيمسي  الايتممعي  المةاكو المملاالقا  السةط 
 حي  الإنم  خمص   سةت   فةا  اتيمه عنيف  لأفعمل مممةست  ع  الةي  يعمق  لاابحي السةط االميتم ا
 .في  بملت خ  للأخ ة  السمم   ا ب  البا  يياو لا  اخة  شل  ذل ايعتبة
 :المرأ  ضد العنف الزواجي وأثمر نتمئج -7
ااخيمددد  ايتممعيدد  اقتصددم ي  الددذل  انفسدددي   يسدد ي  صددحي   ثددمة الأسدددة  لةعندد 
 العند  فيهددم يمددمةس التد  الأسدة   اخدد  الأطفددمل اعةد  العند   ضددحميم النسددم  عةد 
 . عضميهمابي 
االأسددة  خمصدد  المدة   صددح  عةد الو ايدد ا لةعندد  السدةبي  الأثددمة  رد  إبددةاو ايملد 
 :ية  فيمم عم  بشل  الميتم 
 المعممة  اسا  اليس  الةعن  المتعةضم  النسم  تشلا :والنفس ة الجسد ة الصح ة الآثمر -1-7
 :التملي  الأعةا اف  تتمث  لةعن  لةتعة  نتيي  ع ي   إصمبم  م  الب ني 
 .الأنسي  تموقا لساة  يةا   المختةف   الةضا  الك مم  *
 التلثية العيني  حال سا ا  رملا  البصة   ا لةسم  يوي  فق ا  بملم   اةتيم  *
 )51 ص :3002 حسين، على هبة(ال ا...الطحمل الكب    الةح  مث  الحياي  ال اخةي  الأعضم  عة 
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 "يسم  امم  اراانفسي ااضطةابم  م  اليس ي  الآثمة إل  بملإضمف  المعنفم  النسم  معظ  تشلا لمم *
 انخفم  الاكتيم   عةا  يتضم  تنمذة"euttab emmef al ed emordnaS المضةاب  المة   بتنمذة
 بملاكتيم  تشعة حي " الملتس  العيو" سيلجممن  سممه بمماتصم  لهم الإسم   تكةاة ام  بملقيم  الشعاة
 شخ     إسم   إيقم، تستطي  الا لهم يح   بمم التنبد  ا حيمتهم  ماة عة االسيطة  تستطي  لا ابلنهم
 )81 ص :3002 حسن على هبة(ا.لهم
 :لوايم ا ض  لةعن  السيي  النفسي  التبعيم  ام 
 )381 ص :1002 نوابي، شكوه(االنفسي االنمحي  م  قةاة    اتخمذ عة  المةآ  ق ة  اش  الشخصي  اضمحال *
 إيقمف    ا العن  اتين احيمته  مسمة تغيية ع  بعيور   امم يشعةر  بملنفس الثق  افق ا  الخا، *
 .سا ا الاض  توة  السيمق رذا ف  محمال        ايعتق  
 ع   إل  الوايي  الحيم اعة  تطة  الت  الاضطةابم  المشمك  مسدالي  اةةقي  بملذن  شعاةر  *
 . سةر  شدا ا إ اة  ف  ي ةته 
 )052 ص :3002 زايد، أحمد( الذا  احتقمة بملإحبم  شعةر  *
 .الةي  عة  الاتكملي  بملاعتمم ي   ايمم إحسمسه  *
 ).gro.enilnoeehe.wwW(  .التاتة القة *
 القهة الاستكمن  الخضا  إل  يمة  ييعةه  لةقسا  المتكةة التعة  *
 )44 ص :8002 الهر، الأمير عبد قدر (الإسم  ا اتحم 
 -نفسي   ا نفسي   اايس ي   مةا  إل  تفض  بعضهم  ا النفسي  اليسمي  الآثمة    في  لااش  اممم
 الشهي   فق ا  :الاضطةابم  رذهاام  المة   صح  عة  سةبم تدثة متناع  سيلاساممتي )( يس ي 
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الريحمني (اال .ا....الينس  البةا  لةذاكة   مدق  فق ا  الأةق  الة س  ف ااص ا  ا ايم   لآ  السلة  
 )56ص 0102الزهر ،
االدددذا  تقدد ية انخفدددم  بملإحبددم  الشددعاة النفسدد  اليسددم  للألددد  نتييدد  الددذل 
  ا المهدد يم  إ مددم  إلدد  المعنفد  المددة   تةيددل قدد  اليددلس الاكتيددم   عددةا  اوةدم  
 إلد  الحدملا  بعدد  فد  تصد  قد  المشددلا  مد  لةهدةا  سداي  لا بسدةالم االإتيدم 
 .الانتحمةامحمال 
اتحددمال "صدد ميم حدد ثم" يعتبددة لةمددة   العنيد  الضددة     إلدد  البددمحثا ا يشددية حيد 
 النفسددي  الآثدمة  مددم اليسدمي   الآثددمة خمصدد   ثددمةه مدد  نفسدهم تقدد   ا تينبدد  المدة  
 امحددمالا  بملإيهددم  الشددعاة بملقمدد  الشددعاة انخفددم  الاكتيددم  فدد ما يضدد فتتمثدد 
الريحلللللمني ( المشددددلا  مددددد  تهدددددة  لددددد  المهدددد يم  عةدددد االإ مدددددم  الانتحددددمة
 )66ص 0102الزهر ،
 الأسة  خمص   المة  اعة  العن  يتةل  مم  ش  م  رذه تعتبة :والاقتصمد ة الاجتممع ة الآثمر -2-7
 م  لبية ع   اق ةا  م ار  يه  االعن     )6002( لسن  اليانيفم  تق ةة ايعتبة عمم   الميتم 
 بتون  بوعسكر دراسة النتيي  رذه اتدل  بمرظ  ااقتصم ي  ايتممعي  صحي  لةف  عن  اتني  الفتيم 
 متاس  م  الصحي  الخ مم  عة  إقبمل  كثة ر  المعنفم االنسم     إل  تشية حي   )3002( سن 
 :8002 الهمممي الجمزية(ا.الميتم  الأسة  المة   عة  بمرظ  تكةف  لةعن ايلا ا ا ذل  النسم   عما 
  )7ص
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ا يدد  مدد  البيدد  مدد  الخددةا  مدد  امنعهددم المددة   عةدد  الايتممعيدد  العولدد  فددة  *
 تنمالد  التد  ال ةاسددم  اتشددية الأقددمة   الأردد  لوةددمة  حتد   ا العمد   ا ال ةاسد 
 خددمة  الايتممعيد  العاقددم  مد  شددبل  لةدوا  يلددا ا حدي  عةدد  اندد  الوايدد اانتهدم 
 العولدد  اردذه عولد   فدد  المندمول  اخد  يقددبع  مدم غملبدم)الوايم ( الضددحميمافدم  المندول
  ا صد يقم  ت ايدد  عند  مهذبدد  غيدة بصدداة  المنتهد  الددوا  تصدة،ابسدب  إمدم تحد  
 بسدب   ا وةمةتهدم  عدد  امتندمعه  عد  تدد  ةييم يدد   الدذ  الأمددةابدملمنول وايتدد   رد 
 تحدد   التدد  المشددمك  فدد  السددب  بددلنه  صدد يقمتهم  ااالوايدد  لأسددة  الددوا  إتهدم 
 لمندد  بمدد  الصدة  مقطاعد  عولد  فد  نفسدهم الوايدد افتيد   خدةى   سدبم  الد  بينهمدم 
 ) 342 242 ،ص ص -3002 زايد، أحمد( امعه  صة  عة 
  اخدد االانتهمكدم  حد ا  لمند  التد خ  فد  صدعاب  الأسدة  خدمة  رد  مد  ييد  ابملتدمل 
االشدددخ  انتهددم  يسدده  ابملتددمل  الايتمددمع  الضددب  ايهدد  تددنخف  ا ددذل  الأسددة 
 اليسدد ي  الإسددم   الاعتدد ا  حدد  إلد  غضددب  فدد  فيتمدم ى العندد   لمعددميية العنيد 
 ...المة  االأخةاتيمه
اتددة  عةد  الفتدم  لدإكةاه طماحمتهدم  ا ةغبتهددم ضدد  بلشدديم  القيددم  عةدد  المددة   إكددةاه *
 حتدد  الددذلاة إخ انهددم خ مدد  عةدد  القيددم  البيدد  شددا ا تد بية عةد  ا  كةارهدم ال ةاسد 
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  شدلمل بددةاو إلد  يد ف  قد  الدذ  الأمدة الاضدطهم  بددملقة  الشدعاة لد يهم يالد  مدم اردذا
 لبيدد  تةلهددم حتدد   ا لدد يهم اليسدد ي  النفسددي  السددةالي  الاضددطةابم  مختةفد امدد 
 .العمية 
ا ةيدد  إلدد  يصدد  قدد   اخةهددم بملأمددم  الإحسددمس اتاشدد  الأسدد ة  الددة اب  تفلدد  *
 خددال مدد  الأسددة  تاشدد  . ) vuoG  .alshe wla-taruf. w wW( .احتمدددمل رنددم  حيدد 
 يددد   ممددما.الدوايي  بددي  الطدداق حد ا  إلد  الأسددة  العندد  يدد      لبيدةاالطداق
 تملد  عد   ابملتددمل  معدد   بايدد  ت ايدد  مدد  حةمددمنه  إلدد  الأبنددم اايددا  حملدد  فد 
مت اونددد ا ايتممعيدد  نفسددي  تنشددي  اتنشدديته  الأبنددم  تة يدد امدد  منفصددةي  اردد  ال الدد ي 
 .الأبنم اانحةا، ينا  احتممل ابملتمل 
االمدددة  (الأضددع ا خمصددد   فةا رددم حيددم  ايحيددد  الأسددة  بنددم  الأسدددة  العندد  يهدد  *
 .)021 ص :1002 الأحمد، أم ( يطمق لا يحي  الأطفمل)اإل 
 معمنددم  لدد يه  يتددة  الأسددة  فد   الا رددم اعةدد  المددة   عةدد  الممدمةس العندد  حيد *
 عةدد الةحصدددال اتدد  ةبه اتعةددديمه  فدددة  مدد ايقةددد  بحيددد  اقتصددم ي  ايتممعيدد انفسددي 
 .معيشته  مستاى تحسي  م  تملنه   فض  بشةا  عم  فة 
اإلدد  بهدد  الدد ف  المدد اةس مد  العند  يسدا رم التد  الأسدة  بنددم  تسددة  احتمددمل وةدم  *
 .الميحف  المعممة  الايتممع  لةظة  اخضاعه  )إنم -ذلاة( مبلة  س  ف  العم  ساقا
 ممم الإنتميي   الاقتصم ي االحيم  ف  المة   ان مم  يعي  البي  خمة  العم  إل  الخةا  م  النسم  من *
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 ليحي  يدسس وايت اعة  المختةف  بلشلمل  العن  الوا  في  يممةس الذ  المنول    في  لااش  اممم
 .لاحقم الأبنم  بنمةه يلتا 
 فلشمة ا لوايمته  المضطه ي االأو ا  م  لبية  ميماع  عة  آيةاه بح  ف  امسمع ي  بةغمم  اةدل 
 ش ي  ضة  ضحميم لمن ا % 38 ا  لأمهمته  ا بم ر  لضة  عيم  شها  لمن ا منه  % 93    إل 
 .لةيهمم  ا ال ال ي   ح  قب  م  متكةة
    شه   الواي  العن  ضحميم النسم  م  % 86    عة  امسمع ي اrekrap بمةلة  كم  نتمي  ا ل 
 .مممثة  معممة   بم ر  م  تةقي   مهمته 
 عةدد  سدةبي   بعددم اذا  الأسددة  فد الو ايد ا انعلمسددمت ا العندد   ثددمة    الإشدمة  اتيد ة
 القسدددا اللإسددم   المددة   فتعددة ا.الددوم  مدد  تددلثيةه يسددتمة ابعضددهم القصددية المدد ى
ااحتةامهدددم العددمطف  اسددتقةاةرم اليسدد ي  النفسددي  اصددحتهم سددامتهم عةدد  يدددثة
 اعةد  اميتمعهددم  سدةتهم فدد  فمعةيتهدم عةدد   يضددم يددثة لمددم لدذاتهم اتقدد يةرم لأ ميتهدم
 .له  اةعميتهم تة يتهم احس   طفملهماسام 
 :الجزائري في المجتم  و العنف  المرأ  – 8
  الجزائري: المرأ  في المجتم  التقليديمكمنة -1-8
الميتم االتقةي  اقمي ابملةيملااقةاةال اش  اإليه ايعا .ا مماالمة  افإنهم اعنصةاثمنا ا اخ االأسة  ا
ه اباصف اشخصيتهماالمعناي .اإ املمن االت اتي اتمثيةهماالاقتصم  ا الايتممع ا السيمس اف االأ ااح 
المة   ا ا  ااي   افه ا اني  اتتحس ا ااتسا اتممشيمام امةاح االأسة االحيمتي .الذل  افإ املمن االمة  ا
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هما كثةاالصفم االإييمبي ام انس ا صي ااشة،ااحس اا ي  ابملإضمف اإل اإل االمة  االت اتيتم افي
 )3991.M ,TNADAG( إب ايهمالفم اتهمااقيمهمااخصاصيتهماالأنثاي .
إ ا نمم االمعيش االمختةف اف االميتم االتقةي  اتعتم اتاوةعماللأ  اةااتقي افصااصمةممابي االينسي  ا
المخيملاالأبا  ابصاة الاايمل امعهمالةمة  ا  اتكا الهماإّلااالملمن ااف انظم امح  الةقي ايشل اعنمصةا
مثا ا"اليسافصااامون ك غمدانالت امنحهم اإّيمرماميتم االةيمل.افملتمييواالينس  المم اتاح اذل ا
بي االذلاةا الإنم افحس  اب اراامعمةض ااتةاتبي ابي اعملمي امختةفي .اإن اتمييوايتية اف االأ  اةا
بحي الاايلا اثم اش  ايي ا  اي عااإل االالتبمس ا ا  ّلاافإ االمة  ا[…]االميملا االمقسم ابينهمماااف 
 لااتكا اامة  ا الةي الاايلا اةيا.
اق االحمل افإ االتمييوابي ا اةاالمة  االتعبية اا اةاالةي االأ اي ايطمبق اتمييوابي اعملمي ايممةسا
وا ح رمماعملم اإل اعمل االآخةاإّلاابنم اعة اق اع امح   . افةيسام افي االينسم ا   اةرمم.االاايتيما
الةيال اف اش  امثا  ا  اياو االةي االبي ااس االنسم امنهملم اف ا شغمله االمنولي .اابمستثنم ا
تنمالاالغذا افإ الةةيملاعملمه االمفتا ايدمان اف ا اقم االشغ ا الفةاغا ااييتمعا اف اغةف ابعي ااع ا
ل االنسم .ام ايهتهمافإ االمة  اإذااتحت اعةيهمااختةاقاعمل االةيمل االيساذل ابحم  اإلاّاقةيا ااي اعم
عةيهما  اتةتو اف اتحةلهماالحشم ا التستةا الحيم ااغ االبصةاافتاةاالطة،اا  اتحي احسنهمابمما
ا اتيمهاالمة  االت اتضطةرمالااي  افةص الإثمة  االةغب االينسي اعن االةيمل.االهدلا ابملمقمب ا  ايسةك
الحمي اإل االخةا ا المةاةاقة ه  اسةالمامتحفظم افيعط ااالط ة احق اايظهة ااالامبملا اف احةلمته ا
ا  ايغض اام ا بصمةر  الأ ا"االنظة االثمني "امحساب اعةيه  اا  االمة  امص ةالةفتن  اممااو ا االةي ا
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ليساالطب ااتة ي االأطفملاإّلاابعضهم. افه ابملإضمف  اإل اذل ايقم اببع االأشغملاالمتصة  ابفةوا
المحمصي االوةاعي ا ااتنقيتهمام االش اي ا ااتنظيفهما ااتهييتهمالةتخوة ا ااالتصبية المم ا نه اينيو ا
معم االحةفي االماّيه انحااالاستها االخم .اإ اال اةالعمل  ا نثا اتظهةاف ارذهاالحمل ابع االصن
لاح  اللإنتم ابممتيمو الأ االنسم اف اميملهماينتي ايو االبيةاام ااسمي اايا االعمية  ااف اتخص ا
عاق ام احس االينساضم االصنمعم االحةفي انفسهم.افةةنسم اتعا اصنمع االأ  ا ا الاسمي اذا اال
الأشغملاالمنولي  االةةيملاتعا اصنمع االأ  ا ا الاسمي االمةتبط ابفاح االأة ا ااتة ي االأنعم  امهمما
 لمن امم   االحةف االأالي احةفم ا اا امما ااصافما ااخشبما ااح ي ا.
القدد ابةغدد ا ةيدد االفصدد ابددي اعددمل االةيددملااعددمل االنسددم افدد ابعدد ا )41p.4891 .M  ,LILLEHK(
اسدددددم االتقةي يدددددد امددددددماإندددددد ااضددددددع اق اعدددددد اعةفيدددددد ا"اتةسددددد االحدددددد ا االتدددددد اينبغدددددد اعةدددددد االنسددددددم اعدددددد  االأ
تيماورددددددمااحددددددد ر  ا الأمدددددددمك االتددددددد اينبغددددددد اعةددددددديه اعددددددد  ااعتيم ردددددددمافددددددد ابعددددددد ا اقدددددددم االنهدددددددمةامثددددددد ا
مندددددددمب االميدددددددمهاالمشدددددددتةل االتدددددددد اييددددددد اعةددددددديه اعدددددددد  ااعتيم ردددددددماقبددددددد اطةددددددددا االفيدددددددة ابعددددددد االممددددددددةا ا
 المعوال اباي اخم ".
يضددددددددددمافدددددددددد االتددددددددددوا اغيددددددددددةاالأقدددددددددددمة اعندددددددددد ااتصددددددددددمله ابغيددددددددددةر افددددددددددد ابيدددددددددداته امنددددددددددم اته اغيددددددددددةاق ةددددددددددد ا 
مددددددددددد االبددددددددددددم االةييسدددددددددددد .افددددددددددددإذااايددددددددددد  اافدددددددددددد امنددددددددددددموله اخةيدددددددددددد ااإلددددددددددديه  ا ا  الدددددددددددد ايايدددددددددددد  ااخددددددددددددمطبته ا
النسددددددددددددم امددددددددددددد ااةا االأبددددددددددددد ا ا اسددددددددددددتمع اإلددددددددددددد اطةبدددددددددددددمته ا اابعدددددددددددددث اإلدددددددددددديه ا حددددددددددددد االأطفدددددددددددددملايتةقددددددددددددد ا
 بمية اعا ته .منه اسب اوةمةته الإباغهمالةةيملا
فتقمسددددددددددددددد االمدددددددددددددددة  امدددددددددددددددد االةيددددددددددددددد ا اةهاالأ ايدددددددددددددددد ايوييدددددددددددددددمايتطةدددددددددددددددد امنهدددددددددددددددماالدددددددددددددددد خالافددددددددددددددد االميددددددددددددددددملا
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مختةدددددددددد االم اسددددددددددد .اامهمددددددددددمااعتبدددددددددددةاالحقدددددددددد اامتددددددددددد ا االةسدددددددددددل اايشددددددددددل امعددددددددددد امةكيدددددددددد االعميةددددددددددد االتددددددددددد ا
اتعدددددددددددمة ايدددددددددددملامفتدددددددددددا اايعدددددددددددمة االاسددددددددددد االمغةددددددددددد الةسدددددددددددل الهدددددددددددمااسدددددددددددتقاليتهمااق سددددددددددديتهم افإنددددددددددد ام
 )55، ص6991بركمت حل  ،( .المنولي االحةلم االمطة  اللأشغملالنشمطم االمممةس افي ا
إ امقمسم  االمة   االةي ا اةه االأ اي ال ايشف الهم ام االأقصم االايتممع اال ايو  االثقمف االأباي اإّلاا
تعوةوا.افإذاالم ا اةرماالتعبية اعة ا رميت ااعسةا  اي اغيةامعتة،اب اايتممعيمااغيةامعبةاعن ابقيم  ا
س اايستتب ارااالآخةاع  االاعتةا، افإ امماتقا اب ام ا شغملاخمة االبي ايعتبةاامت ا اال اةرماالأسم
م امسداليمتهماامشمةلتهماف االعم ا[…]امممالااي  اميملاالةش اف ا  االمة  الاا"تستم املمنتهماالخمص ا
تعط ا كثةابلثيةاممما[…]االإنتمي اب ام الانهما مما ااابن ا اا ختما(فه )امث االأة اةموالةخص ا
بة االحممي االيس ي الهم اإّلاالتدل ه الأ االحممي الااتلخذا لالا اتلخذ.ارذااالإقصم االايتممع الااتقم
الع ال  ا المسم ا   اب اق  اتعن اخافهمم. اذل  ا  االةي ال  ايل احمميم اإّلا الاان اامتة ااسية االحممي ا
ملاالمةتبط اب اةهاالاقتصم  اابمستقاليت .ا المة  ال اتك ا اقع اتح االحممي ااتمبع الةةي اف ارذااالمي
اف اميملا ا خةىااذا ااضعي ا اني  اإلاّالعاورماالاقتصم  ااحةممنهمام امسداليم اعم االةي افمي ا
يه هالاستيثمةابهم افه ا"مية  ام احقهماف اتحّم امسداليم االيهم ا السع ااتلمي االةوقا النها ا
 اقةاب اال  .انع ار ا"ليس ابلعبم االميتم اةغ االتش ي اعة االمسم ا اخصاصمابي االأفةا االذي اتيمعه
مه   ابملقت االيس امحةام ام االميةا  ا(ب ار )امب يًيمامحمي ام اطة،االقةآ االذ ايظهةالمذر ا
يعم اعة اتحسي ااضعيتهم ااعمةيمافإنهمامحمي ام اطة،االنظم االعمطف االذ اينمس االأسة االممت  ا
ل ا  اتكا اممقات  اب ار اابن اع  ايي الهم ا  اال اخةي االو ا  ا(لأنهم)اليس ا ينبي  اخطية  اايم
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إيممناة اتا  الااتعن االع ال  اب اإنهما حيمنماتعن اعلسهم.اإ االمة  االمسةم امحمي ايس يمالتكا ا كثةا
 )0002(محمد حمدي، تممعيم".عةض الةتحطي ااي
حي اتغم ةاالمة  ا سة االتاي امةتحق ابلسة االإنيم  افإ املمنتهماتكا اميهال االمعمل  اخصاصماإذاال ا
تستف ام االو ا االمفض اف االنظم االأبا ا  ا نهمال اتقتة ام ااب اعمهم.اامم ا االه ،االأالام ا
تقاي اصفا،االعمية  افإ ااضعي االمة  الااتنشلاإلاّابميا االو ا ارااإنيم ا كبةاع  اممل ام االذلاةال
الطف االأالاخصاصماإذاالم اذلةا.ام ارنمافإ ااضعيتهمامةتبط اب اتو ا ااعتبمةاابنشلت ااصيةاةت ا
ةياااو اي .االممالم اان مم االمة  ا اكتسمبهماملمن الاايت اإّلاابملوفم، االم اتعوةواملمنتهمالاايت اإّلاا
 ا ح  االأبنم  افإنهم اتبذلال ايه رم ااتستخ  ال االاسمي ام ا ي اصيةاةتهم ا ًمم اث  اتيع ام ابو ا
عاقتهمابلبنميهماعاق ااستةاتييي التحق  اار احمم  امم ال اتحقق اار اواي .اإ االنسم ابتعبيةاع  ا
 كثةاف ا الا ر االه اة  ا"لااينتظة اشييمام ا و ايه  افه اةيملالأمهمته  الااله  اإنه ايستثمة ا
الذلاة  امنتظةا ابفمةغاالصبةا  ايلبة ا احت ايتسن اله ا  ايحيي اشبمبه االايتممع ابيس انسم ا
عة ارذااالأسمسالمن االمة  ا اخ االأسة االأباي االتقةي ي الةمماتق  ابهماالس ا ًممااحمم الةمما". عيميو
الأبا امم يماامعنايم الذل افإنهماتصب االحمةس اااو ا  املمن ااسةط االةممااستفم  ام اامتيموا االنظم 
لقيم االم افع اع ااحتةامهم. ا"فه االت اتح ّابنمتهمالةتحّيواإل اإخاته اف احمل االصةا ام اوايمته  ا
ار االت ات عاابنمتهماإل االتخة اع ا نصبته اف االميةا اإذاااي  اار االت اتة  ا حفم رمابتةقينه ا
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يح  االأمةالمم الاا  االمة   الااتكتس املمن ا ااسةط ا اخ االأسة  اإّلااإذاااستبطن االثقمف االأباي ا
م  اا ي اوايهما اافلصبح ارذهاالأخية االماي االأسمس السةالهمالاافةقاف اذل ابينهم اف اعمل االنس
 ابنهماف اعمل االةيمل.
ابعن ا :ف امقملال اا)0002(امحمد حمديرذهالمم ااضحهما: الأسر  التقليد ة والعنف فيلمرأ  ا-1-1-8
حي ااص املمن  االمة  اف االاسة االتقةي ي ااالتقليديوضع ة المرأ  والعنف داخ  الأسر  في المجتم  الجزائري 
حي اتتس االعاقم االقةاب ا اخ االأسة  االتقةي ي ابلانهمالاامسم اتي  احي ايمس االأ ابومم االسةط ا
المطةق اباصف اصمح االمةكي االعميةي االت اتضم ال االاستقالي .اار اسةط اتي امص ةرماف امةلوها
إّيمهاالثقمف االأباي اباصف االيماالمفًاااحمميًماايتممعيمالأفةا االعمية .المماتي ااالايتممع االذ اتمنح 
مص ةرم اف اال ي االذ اياص ابخف اينم االّذلالة ال ي  اخفضما فع اب االثقمف االأباي اإل ا بع ا
ما ااغيةاالح ا  افة اتكت ابملةحم اغمي ال  اب ايعةت اخضاعمامطةقماس ا ا كمن اغميت اةحم ا ااخاف
ذل . ااق اعوو ارذه االثقمف اطمع  اال ال ي ا الخضا الهمم ابتلكي رماعة االصة ابي اغض اال ال ي ا
اغض االةد  اإذايعة ا عم االشةاص ةحما ااضمنيماعقمبمانمفذا الاايفي اتةاي اال ال ي اعن اف اش   ا
ت ايية اذل اعة االعمقاسخ الأ انفمذهاخمة اع اإةا ته .ابمعن ا ن ايلف االعقاقابه ااتلثةر ال اح
السمم . الهذا االسب  افإ امية  اإحسمساالأبنم ا نه  ا غضب ا ا ال يه  اييعةه  ايخشا االعقم االغيب ا
الميهالاالذ اينتظةا  ايمسه اف اذ اته ا ااف ا م اله  االأمةاالذ اييعةه ا ايمماييته ا اف اإةضميه ا
 .الك ة اطةبمالةعفاا الغفةا االأ،"ا اا"النهة"اعن احصالهممابملقال«اةتبعا ا
الااش ا  االسةط االأباي  اف اظةا،اماضاعي اانفسي الهذه اغملبمامماتممةسابمةتيم اا  ا اقيا اغيةا
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الس ّ اام ارنماالأ امةاال ايب االتنفيذابااتليي ا الن ار اام ارنماالتل ي ابملضة ا التا ي ابملشت ا
 الت الاايياوامعهماالي لا الت اتحم امعمةضتهماف اطيمتهماالعقم .
نع اتةه االسةط االأباي االةرب ا الخا،اات ف اإل االطمع ا الخضا اس ا ا ممةساالأ اعة ا طفمل احق ا
 هذااالمعن اتتطمب االسةط ا العن اف اشعاةاالأفةا االذي اف االضة ا ااالتخيي ا ااالاستهوا ا  الا.اا
تة طه ابهماعاق اتبعي .افإذاار انفذ اعقمبم افإنهماتيس االعن اف اصاةت االمم ي  ا ا  ّلاافإنهم اتظ ا
حممة اته ي رماالماقا االذ اتكةس العن اةمو االق اع االأخاقي ا العةفي اا شلملاالخطم ا التمييوابي ا
  االميملاا ثنم اتاوة االأ  اة.الأفةا اف
ا  ذاالمن االسةط االأباي اتمث اعاق اخمص الانهمافاقاإةا ا ا فةا  االعمية اذلاةا ا ا  نمثماعة االس ا  ا
الم االعن الاسية التك ةسهمايلخذالمف االأشلملاالمملن اايممةساف امختة االميم ي االحياي االمةتبط ا
لسةط اف اي االأ الاايعن ااحتكمةرمام اطةف ااحتكمةاالاايبق امع ابتنظي االأسة  اابقميهم افإ اتةلواا
لأفةا االأسة االآخ ة اشييم.اذل ا  االحفمظاعة االسةط االأباي اف اح اذات  ايتطة اتخاة ايمن امنهما
للأبنم االمتوايي االلأ ااق ا صبح احمم . اام ايهته  ايي اردلا امصةحته  اف ا  ايلان االةسةط ا
نهماالنمط ااة رماالضمة  .اعة ارذااالأسمساليس امممةس االعن احلةااعة االأ ااح ه اب االأباي السم
ر اسةا ايطب اعاق االأ ابملبن ا ااالوا ابملواي ا ااالأ ابملبن ا ااالحمم  ابواي االاب ا ااالأخا
(شرابي . س ة بملأخ  اب ةي ا اابلخةىاإذاانح ال انتطةقاإّلااإل االمة  المح الةعن اضم االحيم االأ
تحت االمة  اف االأسة االأباي االتقةي ي  ااضم االعاقم االقةاب ااضعي ا اني  ااا)791، ص2991هشم ،
حت ا نهمالااتستطي ا  اتوع  ا  اعميةتهما ااالبيي االت اال  افيهماق ا ةا تهم ااقبةتهماا حبتهما اعتةف ا
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حوةنم ايممةسام اخالاةفض الهماعنف اعة ال ا نث ام ةل   اإذالاايتة ال يهماميملاالةش اف ا نهم ا
ر االأخةى اقا ة ابملةف احي اال  اا نهمالااتوالالمينمامنباذا.اابعبمة ا خةى اإذالمن االصبي االح يث ا
عن اةمو  افإ االذ ايتحم اتبع اذل اراااالالا   الااتع اممايايههمام اةف االاامم ايق اعةيهمام 
 الأنث  افإنه ايحقق اغميتي اعة االأق :ااا  ذاتعّبةاالنسم اع اع  اقباله الاو يم ال ا نث ابةغ اس االإ ةا .
التعبيةاع اإةا  االةيملاف االاستوا  ام االم الي االذلاةالتقاي االيممع  امم ا اف اتكمثةر اوةم  اف ا 
شة االوةم   اف االم اة  االمعمشي   ااتلكي  الملمن االأسة  ابي اغيةرمام االأسةاالمشلة االي االعممة  ا
 لةميتم افةق ا ااخةاب ا ااعةشم.
الاحتيم اعة ااضعيته االمو ة اال اني  افااية  الةمالا  ا  اتكا اف امثةهم ااَةْا َ ْ َالاال اتي  ا 
  اف االأسة ا الميتم .إل اعمل اينلةاعةيهماإنسمنيتهمااملمنتهماالفعةي
 االبن االت اتةف اعن االا تهماةفضماي ة هاالةيملااتعبةاعن االنسم  الااتنياام ااطل االثقمف االت اإ
ةفض ام ا يةهماةحم ابهم.افه اسا،اتخض  ابملتةقي ا حيمنماابملعن ا خةى التنشي اايتممعي اتهيدرما
اق االتمييوابينهم اا ي ا خيهم االذلةاف االميملالقبالااضعيتهم اال اني ااايا رماالمو ةى اايص مهم ا
الخطم االحظم االةهاا الأك ا النا ااف االهن ا ااف ااستعمملااليس اسمكنما اامتحةلمااف اعاقتهما
بلن ا ام االأشيم اا صنم،ام االةيملا النسم .افإذاالم ا خارماينس  ابع االختم  اإل اعملم االةيال ا
صم  ااةةق افي االخشان ا التلثيةاالعني اعة اماض االإنتم اااسمية اا شيمي االذ ايهيي ال اةه االاقت
الاعتوالا…)االمختةف ا(التلثيةاف االأة ابملحة  ا الأشيمةابملقط ا النبم ابملحصم  ا الحي ا ابملذب 
 اايح   االمحتقةالعمل االنسم  افإنهماتنس اإل اعملمهماالأنثا احي اتهيدرماالنسم اإل ا اةرم االتعبية 
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مممةستهمانشمطهماالمنول اتتعمم ام االأ ان االفخم ة االسهة االانلسمةاام االفةشا الألبس االسهة االتموقا
كسةا ااالفسم ا(الو    االحةي  االبي ...)ا ااالاحتةاقاام امشتقم االحي ا االسهة االتغيةاالطع ا ااال
ام االأطفملاالأط ةم االعا االس ةدع االتلثةابملبة ا الحةاة  ا المة .ااتية امممةس  االمة   ا اةرم ارذاا
 اخ اميملايةه االعن ارااالآخة اطملمما ن ايحصةاالحةل ا ثنم االعم االمنول اف انطمقاالعنمي ا الةيان ا
 المةتبط ابهم:االمطب ا الحاشااغةف االنا .الةميملا الاظمي انطمقاالأقسم االمغةق ف االةط ااتقي االح ة ا
إن اميملايحق ابمنغاق اا تبعي ااظميف االاعتوالاالخمض الةخا،ام االةيمل االمي السةطته  ا يمالمن ا
ب اتيع امنهماطبيع االعاق  االت اتة  االمة   ابه . اا هذا افإ االمة   امنذ انعام ا ظمفةرم اتخض الض ا
ماضعمالةعن ا كثةامنهماطةفمافمعاافي  اتممةس اب ةي امم اا  ةي امما خةىايق اعةيهم.اامممايعووااق ا
العن اعةيهما نهماتُةق اقيمماتدل اعة الانهمالمينماضعيفمارشاالبني  اس ة االعط  ايحق االعن اعةيهما
الذ ايب  اتحقيق ابملو ا  ابيمملهمااعفتهماارمماآثمةهابشل ا كي .المم اتةق اقيمماتة  افاورماالايتممع  ا
الميوتم االأكثةاتعةضمالةضةةاحي ايق افع االعن اعةيهم.افيمملاالاي ا الشعةا الق ا  احس االمعمييةا
التقةي ي  اإذااتلثة انتيي اضة ا ااسقا اق ااحتمملاالمة  اف االو ا العاق اضةا ة الاكتسم املمن ا
نيم   ا استثممةاالع اط اف االأبنم الاسية  الةسةط ااتحقي االذا ااست ةاكماايتممعي ااتحسينهمابملإ
لةطفال ا الشبم االمهمةي .الذل اإذاافق  االمة  ابلمةتهم السب ام االأسبم  افإ املمنتهماتو ا ا اني  ا
ملانتقم ااةتحالااضعهم االمو ةىااو ةا امدقتماإل ااض امد  االاو ةا  ا ااتمت اإليهماي االشة،االأبا اب
ا)0002(محمد حمدي،.افتض اح االايا رماللمي الاايتصاةابقمدهاإلااعفيفم الأ اف اعفت اشة،االةيمل
  ايمملاالمة  ااعفتهماتخ مم انفساالغمي  اإلاا  االتلكي اعة االعف ايفاقاالتلكي اعة االيممل.اااةغ 
فملمة   االت الااعف الهم اينظةاإليهمابعي االاحتقمةاا نهمامبتذل اتشب االةغب االمةتبط ابملفسم  الاابعي ا
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انتقمصمالقيمتدهمااليمملي اا-اشعةاالمة  اتميهم-تعمق االمة  االت اتسع اإل ات نيساعةضهمابق اشعةرما
 ا  لحمقمالت نيساالعة ابت نيسااليممل.
تبطم اتنشلاالمة  اإذ ااس ابيي اييع امنهماالتةقي ا العن المينماسةبيماينملااعتبمةاالميتم احي ايقب ابمس
قيم اامعمييةهااةةض الق اع هاالثقمفي االمتيماو الةطبيع ابملتحةي ا التح ة ا الإيمو ا المن ااممايةتب ابهمما
م ايوا .الذل افإ اقيم االمة  اتح  رماالثقمف االأباي الااالطبيع .افتهم افيهماالةغبم ا الميالا الم ار ا
ا ااحي ايةا ال الااحي اي ة .اذل ا  اف ااختيمةهامسمسماالأفلمة التختولهماف المي ايتلك اايا هاحي ايةا
بح ااستلثةاب االةيمل امممايستةو اإقصم االمة  االمعبة اع ااةا تهمااتهميشهم ااف االإقصم اما امعنا ا
 يستتب الاامحمل االما االحقيق االأكي .
ا  اغمضم االطة،اع اف ارذااالإطمةاي خ اح االيبةاالذ ايممةس االأ اعة اابنت اعن اطةبهمالةوا
ة يهم  امقةنم اةضمرمابسلاتهم امستبع ا امنهم ال امعمةض  ا اااحتيم .اصحي ا  االو ا اف االميتم ا
التقةي  اعاق اتخ اعميةت االوايي الاارذي ااح رمم اا  االفت امث االفتم ايتال ا باه ا مةاو اي ا
  الةفت ارممشمام االاختيمةايخف ام ااةختمةال  اب لاامن  االعمية االت اتافةا فض االأنسم  اغيةا
اطل االيبة اايحال اإل ااقتةا ايقبة االفت ا اايةفض ام اغيةا  ايعتبةاذل امعمةض اص ةح ا ااضمني ا
للإةا  االأباي  اخصاصماإذاالم اةاش ااامد يما اةهابميتهم ااقم ةااعة ات بيةا ماةاالحيم .افإذاال ايعيب ا
اهااقتةاحم ا خةىاحت ايةض ا اايلا ارااالذ ايق   اب ياايقبة ا باه ا اااقتةا ا بي االأالاق   ال  ا ب
 يةفض احس اممايقتضي االنس االأفض ا المصةح االعميةي .افإذاااقتةن االةغبتم اب  االتحضيةالةو ا .
اليسامعن اذل ا  االفت ايعبةالأبي امبمشة اع اةغبت اقمباا ااةافضم اب اإن ايفع اذل اب اسط اةسال.ا
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يتعس اف ااستخ امهماب ايشعةاالطة،االتمب الهمابقيمت االايتممعي الةي ايتلك ابملو ا  اايمث االآخةا
ةا ت  االميملال اتعبةاع االطة،االتمب اتبعي اتنطا اعة االاحتةا الااعة االامحم   ا الذ ايفس الإ
بع االاستقالي ااتاح ا حيمنمابملتمة االمحتم اعة االتعس اف ااستخ ا االح الااعة االح اذات  اح ا
 الأ اف ا  ايختمةالأبنمي االنس االمشة،االأبنميه االأخ الاالمشةفي .
تنتوع ام االفتم  اا  ااعة ارذااالأسمس افإ اح االاختيمةالااتنتوع االسةط االأباي ام االفت ابق ةامم
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تطاةاامةحاظمام االأسة  االتقةي ي اإل االأسة  االمعمصة  ااام اذل افإ ااض االمة   االيواي ة اق اعة،
حي ال اتع امية ا  ا اللإنيم ا القيم ابلماةاالبي اب اتع   ا   اةرمااتغية اف اظ االانفتم االثقمف ا
 السيمس االذ ايشه هاالميتم االيواية .
الت افةضتهماعةيهماالأسة االتقةي ي  اا ذل ا خذ االمة  االيواي ة اتتحةةات  ةييمام اتة االأ  اةاالتقةي ي ا
لتصب ا  ا افعمل  البنم االميتم  افتعةمهما اكتسمحهم الميملا اع  ااتقة رمالمختة االمنمص اعة اق  ا
 المسم ا ام االةي اغيةام امفهامهمالذاتهماانظةتهمالةو ا ا العاق االوايي الل .
 ااتحةةرماالت  ةي ام اسيطة االأسة االتقةي ي  اإلاافبملةغ ام االانتصمةا االت احققتهماالمة  االيواي ة 
 نهماتض اف اعاقتهماالوايي االطة،االأضع ا الخمض الإةا  االةي ارذااالأخيةاالذ اةس االميتم ا
النوع االذلا ة اذا االبع االسةطا  اف االتعمم اا–م اخالاالتنشي االايتممعي اا-اليواية اف اذرنت ا
بع  االذ ايتيس اباضا اف امةحة  االةش اعن  االو ا اللر امطة اف ارذهام االينساالآخةارذا اال
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ا-ية نتيي اماي االتحةةاالت ايشه رماالميتم االيواا-المة  االيواي ة ا صبح اتنش االمسم ا ام االةي 
ةافض االخضا ال الطة،اف االعاق االوايي  اا  خة انفسهماف اصةا االن امع  اا ضح ابذل اتتخب ا
ف اصةا امم ابي اإثبم اذاتهمابل امم اتمة ام اإملمنيم  اا ي اعم ا االميتم االيواية االذ ايةف ا
 لو اي .بةاورمالطة،امهيم اف االعاق االوايي  اارااالأمةاالذ اينبلابسا االت اف اا
الاانظة االمة  االيواي ة االمعمصة اال االو ا ا العاق االوايي انظة اماضاعي اذا ابع ا ين اإسام  ا
لاي  ا نهم اعاق ا سمسهم االما   ا الةحم اتح امظة  اق ام  االةي  الااعاق اصةا اعة ام ايلا ا
ةاالغة  اف ا ذرم االنسم االطة،االخمض ا الطة،االمسيطة. ارذهاالنظة  االخمطي االت ايغةسهم االفل
المتوايم اب اف االتطاةا التم   اراامماتة االمة  االيواي ة اتعتق ابل االةي ام ا كبةامسببم اتعمستهما
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فددددددددد امقملددددددددد افددددددددد اميةدددددددد االحددددددددد اةاالمتمددددددددد  االعنددددددددد اضددددددددد ااحمددددددددد ابسددددددددم ايدددددددددا  امرددددددددذاالمدددددددددمااضدددددددددح اا
المددددددددددة  ..ا سددددددددددا امظددددددددددمرةاالحضددددددددددمة االمعمصددددددددددة احيدددددددددد ايةيدددددددددد اتددددددددددلثيةاملمندددددددددد االمددددددددددة  افدددددددددد االميتمددددددددددد ا
العة ددددددددددددد االتقةيددددددددددددد  االددددددددددددددذ انشدددددددددددددل افيددددددددددددد االمدددددددددددددة   احيددددددددددددد ايعةهددددددددددددددماالعة ددددددددددددد االمعمصدددددددددددددةابدددددددددددددملميتم ا
خمضددددددددددددددع ابشدددددددددددددددل امسددددددددددددددتمةالةسددددددددددددددديطة االذلا ةددددددددددددددد ا(الأ  االأخ االددددددددددددددوا ...) اااسدددددددددددددددةط االميتمددددددددددددددد ا
(التقمليددددددددددد  االأعددددددددددددةا،...) االتددددددددددد اتكددددددددددددةسا انيددددددددددد االمددددددددددددة   اااتسدددددددددددمر افدددددددددددد اإذلالهدددددددددددم اابددددددددددددملةغ امدددددددددددد ا
هدددددددددددماتظدددددددددددد افددددددددددد انظددددددددددددةاحصدددددددددددالهماعةدددددددددددد ا ةيدددددددددددم اعةيددددددددددددمافددددددددددد االميدددددددددددد ا االعةمددددددددددد اااالعمةدددددددددددد  اإلاا ن
الميتمدددددددددد اميدددددددددددة اقمصدددددددددددة اع يمددددددددددد االأرةيددددددددددد  اغيدددددددددددةاقدددددددددددم ة اعةددددددددددد اتق ةدددددددددددةامصددددددددددديةاحيمتهدددددددددددم افهددددددددددد ا
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التقمليددددددددددد اااالأعدددددددددددةا،افددددددددددد اإرمنتهدددددددددددماإلددددددددددد ا ةيدددددددددددد ا نهدددددددددددماشدددددددددددةع االعنددددددددددد الاسدددددددددددية التل يددددددددددد االمددددددددددددة  ا
بشددددددددددددل ايدددددددددددددام المختةددددددددددددد اايحتددددددددددددم اإلددددددددددددد االتقددددددددددددداي االدددددددددددد اي  اإذاتتعدددددددددددددة االمدددددددددددددة  ضدددددددددددددةعما عايدددددددددددددمابمعتبمةرددددددددددددما
  شدددددددددددددددلملاالعنددددددددددددددد  ابمعتبمةردددددددددددددددمالدددددددددددددددمي امددددددددددددددد اندددددددددددددددا اخدددددددددددددددم ايشدددددددددددددددل امصددددددددددددددد ةاالعدددددددددددددددمةاااالفتنددددددددددددددد .
ااةغدددددددددددد ا  االعندددددددددددد اضددددددددددددد االمددددددددددددة  ايعتبدددددددددددددةامدددددددددددد االقضدددددددددددددميماالمسددددددددددددلا اعنهدددددددددددددم اااالتدددددددددددد الااتظهدددددددددددددةا
ا ا اامدددددددددددددد اإلددددددددددددد االايدددددددددددددا اإلااعبدددددددددددددةابعدددددددددددددد االمندددددددددددددمبةاااالأقدددددددددددددا االنشددددددددددددديط افدددددددددددددد اميدددددددددددددملاالإعددددددددددددد
طدددددددددددددددة،ابعدددددددددددددددد االيمعيدددددددددددددددم االنسددددددددددددددددميي ا ااالمدسسدددددددددددددددم االمنمرضدددددددددددددددد الةعنددددددددددددددد اضدددددددددددددددد االمددددددددددددددددة   اإلاا
 نهدددددددددماتبقدددددددددد اميددددددددددة اإشددددددددددمةا ابسدددددددددديط اتحتددددددددددم اإلدددددددددد االموةدددددددددد امدددددددددد االارتمددددددددددم اااالمممةسدددددددددد االيددددددددددم  ااا
الهم فدددددددددددد .افددددددددددددملإعا امددددددددددددثاايعتبددددددددددددةامدددددددددددد االاسددددددددددددمي االمهمدددددددددددد االتدددددددددددد ايملدددددددددددد االاعتمددددددددددددم اعةيهددددددددددددمافددددددددددددد ا
ة  افددددددددددد االعددددددددددمل االعة دددددددددد  اإلاا نددددددددددد الاايهددددددددددت اإلاابنشددددددددددةابعددددددددددد امحمة دددددددددد االعندددددددددد االمايددددددددددد اضدددددددددد االمدددددددددد
مقدددددددددددددملا ايددددددددددددددةاي اافضدددددددددددددمي االعندددددددددددددد االتددددددددددددد اتتعددددددددددددددة الهددددددددددددددماالمدددددددددددددة   امدددددددددددددد ا يددددددددددددد اإشددددددددددددددبم اةغبدددددددددددددد ا
المسددددددددددتهةكي الةصددددددددددح االياميدددددددددد  ااندددددددددددم ةاامددددددددددمايددددددددددت االارتمددددددددددم ابمثددددددددددد ارددددددددددذهاالقضددددددددددميماالتدددددددددد اتحتدددددددددددم ا
تنمالهدددددددددددم.المدددددددددددما  الةموةدددددددددد امددددددددددد االبحدددددددددد االهدددددددددددم ،ا التحةيددددددددددد االيددددددددددم  انظدددددددددددةاالحسمسددددددددددديتهمااصددددددددددعاب ا
بعددددددددددد االيمعيدددددددددددم االنسدددددددددددميي ااةغددددددددددد ااتخمذردددددددددددماقضددددددددددددي االمدددددددددددة  اشدددددددددددعمةااارددددددددددد فما سمسددددددددددديمالأنشددددددددددددطتهم ا
اتسدددددددددةيطهماالضددددددددددا اعةدددددددددد امختةدددددددددد ا شددددددددددلملاالعندددددددددد االدددددددددذ ايمددددددددددمةساعةدددددددددد ايسدددددددددد االمددددددددددة  االعة يدددددددددد  ا
إلاا نهدددددددددددماسدددددددددددةعم امدددددددددددماتسدددددددددددديطةاعةيهدددددددددددماالنوعددددددددددد االذاتيددددددددددد  ااتتعددددددددددددة السددددددددددديطة االأحدددددددددددوا ا التبعيدددددددددددد ا
ااتتعدددددددددددددددة االمددددددددددددددة  االعة يددددددددددددددد ابشددددددددددددددل ايدددددددددددددددام اإلددددددددددددددد ا.)gro.ra weha. w w w//:ptth (الإي يالاييدددددددددددددد .
مممةسدددددددددم امختةفددددددددد امدددددددددد االعنددددددددد افدددددددددد االعمددددددددد  افدددددددددد االشدددددددددمة  اااحتدددددددددد افددددددددد االبيدددددددددد  امددددددددد االددددددددددوا  ا
  االعنددددددددددددد اضدددددددددددددد االمددددددددددددددة  ا«االأ  االأخ ...ااتشددددددددددددديةاالدددددددددددددد لتاة االمصدددددددددددددد ة اعميددددددددددددد  اسددددددددددددددي اإلدددددددددددددد :ا
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الشددددددددددددددددمة ا صدددددددددددددددددبح اع  انيددددددددددددددددد  ابحيدددددددددددددددد اتهدددددددددددددددددمي االمدددددددددددددددددة   اااتتعددددددددددددددددة الةشدددددددددددددددددت اااالماحظدددددددددددددددددم ا
القمسددددددددددي  اااالسددددددددددب االةييسددددددددددد افدددددددددد اذلددددددددددد ايددددددددددةتب ااةتبمطددددددددددمااثيقدددددددددددمابعاقدددددددددد االمدددددددددددة  ابملةيدددددددددد  االتددددددددددد ا
العندددددددددد اياضدددددددددد اعاقدددددددددد اارددددددددد اعاقدددددددددد افاقيدددددددددد امدددددددددد ايمنبددددددددد اااعاقدددددددددد ا انيدددددددددد امدددددددددد ايمنبهدددددددددم ا  ا  
التبعيددددددددددد االقميمددددددددددد ابدددددددددددي االمدددددددددددة  اااالةيددددددددددد افددددددددددد اميتمعمتندددددددددددماالعة يددددددددددد  اااالنظدددددددددددة االايتممعيددددددددددد االتدددددددددددد ا
تعتبددددددددددةا  ارايددددددددددد االمدددددددددددة  اااحمميتهدددددددددددمالااتتحقددددددددددد اإلاامدددددددددد اخدددددددددددالاالةيددددددددددد االدددددددددددذ ايصدددددددددددب االحدددددددددددمم ا
اايعتبددددددددددةاالعنددددددددددد االاسددددددددددية االاحيددددددددددد  التهمدددددددددديشاالمدددددددددددة  اايعةهدددددددددددما».اااالمعتدددددددددد  افددددددددددد انفددددددددددساالاقددددددددددد 
م ة اعةددددددددددددددددد االنهدددددددددددددددددا ابمسددددددددددددددددددت ارماالايتمدددددددددددددددددمع اااالعةمددددددددددددددددد  ابحيددددددددددددددددد اتشددددددددددددددددده اعدددددددددددددددددد  اغيدددددددددددددددددةاقددددددددددددددددد
ميتمعدددددددددددم اعة يدددددددددددد ايدددددددددددةاي اقتدددددددددددد االشدددددددددددة،االتدددددددددددد اتممةسدددددددددددهماالأسددددددددددددة اعةددددددددددد االمددددددددددددة   ااارددددددددددد اعددددددددددددم  ا
ق يمددددددددددد امت اةثدددددددددددد اعبددددددددددددةاالتددددددددددددم ة  اتممةسددددددددددددهمابعددددددددددد االميتمعددددددددددددم اللسددددددددددددةا اتة ددددددددددددا ايهدددددددددددد ،اإلدددددددددددد ا
 ااارددددددددددددذهاالعدددددددددددددم  اتطبددددددددددددد االحفددددددددددددمظاعةددددددددددددد اسددددددددددددمع االأسدددددددددددددة ا ااالعميةددددددددددددد اااملمنتهددددددددددددمافددددددددددددد االميتمددددددددددددد 
فدددددددد احددددددددد االمددددددددة  افقددددددددد  افدددددددد احدددددددددي ايظددددددددد االةيدددددددد اخدددددددددمة ا ايددددددددة االاتهدددددددددم  اذلدددددددد ا  امفهدددددددددا االشدددددددددة،ا
لاايطبددددددددددد اإلااعةدددددددددددد االمدددددددددددة  االتدددددددددددد ايلدددددددددددا امصدددددددددددديةرماالاحيددددددددددد ارددددددددددددااالقتددددددددددد  اااالسدددددددددددددالاالمطددددددددددددةا :ا
رددددددددداالمدددددددددمذااتتحمددددددددد االمدددددددددة  ابمفة ردددددددددماردددددددددذااالندددددددددا امددددددددد االعنددددددددد  افددددددددد احدددددددددي ا  االةيددددددددد ايبقددددددددد احددددددددددةاا
اطدددددددددددد اعةددددددددددد امدددددددددددد ىا74االدددددددددددم اردددددددددددداااليدددددددددددمن االحقيقدددددددددددد  اممدددددددددددمايدددددددددددد لابشدددددددددددل اقطةيقدددددددددددم احتددددددددددد الدددددددددددد
التفلدددددددددددددددد االأسدددددددددددددددددة االدددددددددددددددددذ اتعدددددددددددددددددمن امنددددددددددددددددد امختةددددددددددددددددد االميتمعدددددددددددددددددم االعة يددددددددددددددددد  افمنعددددددددددددددددد ا االةقمبددددددددددددددددد ا
المتمبعددددددددددد اللأبندددددددددددم ايدددددددددددد ف الاةتكدددددددددددم ابعددددددددددد ارددددددددددددذهااليدددددددددددةاي اإضدددددددددددمف اإلدددددددددددد اعددددددددددد  اتثقيددددددددددد االأبنددددددددددددم ا
 الخطددددددددددددل.ي االصدددددددددددد ا االثقمفددددددددددد االينسددددددددددددي االمطةابدددددددددددد ا التددددددددددد اتيعةهدددددددددددد اقددددددددددددم  ة اعةدددددددددددد االتمييدددددددددددوابدددددددددددد
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بمةاحدددددددددددد امددددددددددد االتمييدددددددددددو اممددددددددددددمااالتدددددددددددم ة عبدددددددددددةامددددددددددددةااالميتمددددددددددد فددددددددددد ااالمددددددددددددة  ااضددددددددددد نسدددددددددددتخة اا ا
.ابعددددددددددددد اردددددددددددددذهاالقيدددددددددددددا اتلسسددددددددددددد اعةددددددددددددد احقاقهدددددددددددددمااح ةمتهدددددددددددددم  ىالخضددددددددددددا االمدددددددددددددة  القيدددددددددددددا اعةددددددددددددد ا
لمددددددددماتنبدددددددد امدددددددد االتقمليددددددددد ااالثقمفدددددددد  االكدددددددد االع يدددددددد امدددددددد ارددددددددذهاالقيدددددددددا اتةيدددددددد اإلدددددددد االمعتقدددددددد ا اال ينيدددددددد 
حقدددددددددددداقااح ةددددددددددددم ا.ااتمثدددددددددددد اردددددددددددذهاالقيددددددددددددا اعقبدددددددددددد انحدددددددددددااالددددددددددد ي  كثدددددددددددةامدددددددددددد الانهدددددددددددماقميمدددددددددددد اعةدددددددددددد ا
ابملع الددددددددددددددددددد االينمييدددددددددددددددددددد التشددددددددددددددددددد ةعم االمتعةقددددددددددددددددددد ااالقددددددددددددددددددد اني بملتدددددددددددددددددددمل اعةددددددددددددددددددد اا ااتدددددددددددددددددددنعلسالمدددددددددددددددددددة  
 .الةعمي االصحي الذاااالتعةي االاقتصم 
الاقددددددددددد الكدددددددددد ابلشددددددددددلملامختةفددددددددددد  اانيدددددددددد امدددددددددد ا كثددددددددددةاشددددددددددد  اعمندددددددددد امندددددددددد اردددددددددددااالعندددددددددد الحدددددددددد ارددددددددددذا
اةختةدددددددددددددد ا يضددددددددددددددمامدددددددددددددد اميتمددددددددددددددد الأخددددددددددددددةاحسدددددددددددددد االثقمفدددددددددددددد االمنتشدددددددددددددددة احالدددددددددددددد .ااتعدددددددددددددد   ا يضدددددددددددددددما
ةييسدددددددددددي افددددددددددد اااتمدددددددددددساخةيددددددددددد اقددددددددددةا ا االعةمدددددددددددم ا المفسددددددددددد ة الهدددددددددددذهاالظدددددددددددمرة االتددددددددددد اتعددددددددددة،اامتددددددددددد ا 
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 اخاصة الفص : 
العندددددددددددد ااسددددددددددددتيمب املتسدددددددددددددب امدددددددددددد االبييدددددددددددد االايتممعيددددددددددددد انخةدددددددددددد امدددددددددددد الدددددددددددد امدددددددددددددماسددددددددددددب ا  اااااا
اتنعدددددددددددد  افيهددددددددددددما ا االتدددددددددددد اتسددددددددددددا افيهددددددددددددماالنوعدددددددددددد االأبايدددددددددددد الثقمفيدددددددددددد .اففدددددددددددد االميتمعددددددددددددمالسيمسدددددددددددي ا
الح ةددددددددددد ا احتدددددددددددةا االدددددددددددة  ا الدددددددددددة  االآخدددددددددددة ايتةايددددددددددد االت اصددددددددددد ا التفدددددددددددمر ا الحددددددددددد اةاامدددددددددددم االعندددددددددددد  ا
ليددددددددددددد خ االميتمددددددددددددد افددددددددددددد ا  امددددددددددددد امددددددددددددد االحددددددددددددددةا ا التسدددددددددددددة ا الاةردددددددددددددم  االدددددددددددددذ الاايعدددددددددددددمن امندددددددددددددد ا
ا.ايمي اافةا االميتم او افحس  اب النسم ا الاطفملا الشياخا العي
نيددددددددد االعنددددددددد اضددددددددد االمدددددددددة  ايعبددددددددددةاعددددددددد اعددددددددد  االتددددددددد او ابددددددددددي االينسدددددددددي ا اخدددددددددتالافددددددددد اميددددددددددوا ااااا
القدددددددددددددداىابددددددددددددددي االةيدددددددددددددد ا المددددددددددددددة   ا  ااندددددددددددددد اتعبيددددددددددددددةاعدددددددددددددد االتسددددددددددددددة ا الاضددددددددددددددطهم ا القهددددددددددددددةاالدددددددددددددددذ ا
يممةسدددددددددد االةيدددددددددد اضددددددددددد االمددددددددددة  ابهدددددددددد ،اقهدددددددددددةاإةا تهددددددددددمااتطايعهددددددددددما اذلالهدددددددددددم.اارددددددددددذاايعندددددددددد اانتهمكدددددددددددما
سددددددددددددددم .الملحةمدددددددددددددم امدددددددددددددد االتعةددددددددددددددي ا العمددددددددددددد  ا الاكددددددددددددددةاهاعةدددددددددددددد االددددددددددددددو ا اااا  الحقددددددددددددداقاالمددددددددددددددة  الإن
عنددددددددددد ايطملهددددددددددددماابليدددددددددددد ااسددددددددددددية المندددددددددددد اطملمددددددددددددمايقدددددددددددد اعةيهددددددددددددماالأذىالكانهددددددددددددماامددددددددددددة   ااخصاصددددددددددددما
إذاالددددددددددم اغيدددددددددددةامبمشددددددددددةاااامخفددددددددددد  ااردددددددددداافددددددددددد ااغةددددددددددد االاحيددددددددددم ااشددددددددددد اقسددددددددددا ا ا  يامدددددددددددم الإفشدددددددددددم ا
 .المسلا اعن السةااااتشاي االسمع ااغيةرمام ااسملي االعن االايتممع ا
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يعووووووووووج لاوووووووووووف  وووووووووولف لا ووووووووووو    سوووووووووو ا زوا زفووووووووووو  زو  سوووووووووو    ز ووووووووووو   ل وووووووووو   لاوووووووووووف فسوووووووووو ا زوا زفوووووووووو  زو  ز ووووووووووو   
خووووووووويا زوسووووووووووف ةي   زوللوووووووووو  زولاا زففووووووووووز و ووووووووووي ز وووووووووو   لف      وووووووووج لا  فوووووووووو  ا   فوووووووووو  لاوووووووووو  ز وووووووووو    ز خوووووووووو  
 . زو  سيز  زوجل يز زوا  اؤج  إوى  جم ا فل    جزف زو  ز  ز  الا  يز 
 
إ وووووووووى سووووووووو ا    زواطووووووووو   لا وووووووووزواعووووووووو ف  فوووووووووى زوا زفووووووووو  زو  ز ووووووووو   لاووووووووف خووووووووويا  ووووووووو ز زو  ووووووووو  سووووووووو    ا 
 ززو  ز وووووووووووو    خلووووووووووووو  زوا زفوووووووووووو  زو  ز وووووووووووو   زو ع اوووووووووووو   زولا سووووووووووووو   وووووووووووو   ا جلووووووووووووج   زلاوووووووووووو  سووووووووووووو ا زوا زفوووووووووووو  
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 تعريف سوء التوافق الزواجي:  -1
 :ق   زواط   وس ا زوا زف  زو  ز   ة ف و زلا   فل   زواع ف  فى زوا زف  زو  ز  
زوا زف  زو  ز   بأ   " زوا    زو س   لاف زو  زع  ز ا    زو س    لف  )3891الخولي" ( سناء اع ف " 
زو     زو   ز  فى زولا ض     زو ل يز زولااعففز ب ي اهلا  زولاشا ةز  ة وك زولاش  ةز ف    لا ا   شطز 
 لاشا ةز  اب جا زوع زطف".
 و: يلا  لاعف  زوفج   فى زو ف ا بلااطفب  زو  ز  خ  ز ف يض  يع ف ب    
 لاش  ةز زوخ  ز   ز  الا لا    زوفيم. -1
 ز ا زم ف جيز زوش اك      ا    جزف   لا ز  . -2
 زولا  فعز  فى خط ط لا ا  ز ويا ا  زواع ل   ف زولاش   .  -3
 ا ضيح زلأج ز   زولاسؤ وي  .  -4
 زواع  ف ف  زاخ   زوف ز      زولاشةي   ا بيز زلأط  ا.  -5
 زو   ا  فى إشب ع   س  لااب جا.  -6
 ااضلاف زساف ز  لاش    ز ل   يز زوس     زو   ح  ج لااطفب   زو  ز  زولا ف     يعا   زوا زف  زو  ز    
                      )451ص 1102(نادية أبو سكينة، منال خضر   لف زو   لف.
 ي  إ ز ة    سف ةي   ة  لا هلا  لاف  وز لاف  ف زو    ف زولاا زففلف   ز )5991" كمال مرسي" ( يعا   
 زلاا    ف  لا  لا  لؤ ي      ي سج  ب    لا  لا  ل بط       ا   زشب  و      ه  ق م   ز ب ا   ز خ  
 يقا  ب     بأس الهلا  ف   لف يعا   زو    ف غل  لاا زففلف    س ا زوا زف  لاع   إ ز ة    سف ةي   
 زو  ز  لاف إشب ع     ا        اس  ج لا   فى ا فل    جزفهلا  لاف  ة  لا هلا  اؤ   ز خ     ا  لا 
    ا سج  يقاهلا  زو   يز.
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اخافف لاف      خ  ب سب  ع  ة  لا هلا    س يز  اعا  زوا زف  زو  ز   لاسأوز زو ع بز ف  اعج 
 ب و    ز خ    جزف  لاف زو  ز . ولأ لاز   ا سل ه و    فهلا  وفج زا     يقا 
   ا زه يسعى    جز إوى   ف و    زو   لالاا  ب و ضج ز   ع و    ي بط بس  ز  لا م   لا   زو  ز  
 لا  زو    غل  زو  ضج   جه يسفك سف ةي   غل   زوالفب  فله   ا       لالا  ي ف  ا زفف  زو  ز   
   اف   إوى زو ل     لا لا  زلإ ب ط  ااه ب لاف لا ز هز زو ع ب    زوع زئ  لا  سبز ولا ز هز زلأ لاز
، 5991(كمال مرسي   زو   يز غل  لاساف  يةث  فله  زوخيف    زوش   . زو  سيز زوجف  يز لالا  ل ع   ي ا 
  اام زو ةم  فى زوا زف     س ا زوا زف  زو  ز   لاف خيا ثيثز   زي : )591ص 
 يف ج ب  لا  يف م ب  لاف سف ةي   ف  ا   ف  لا  زو   ز  لا  لا ف  و  لاف   جزف  لا   :الزوجزاوية *
      .لاع ض و  لاف  ع ب    خيف    لا  يشب  و  لاف 
 يف ج  ه  لا  اف م ب  لاف سف ةي   ف  ا   فه  لا     ه    لا  لا ف  وه  لاف   جزف  :الزوجةزاوية *
      .  وه  لاف  لا  ااع ض و  لاف  ع ب    خيف    لا  يشب
ف  ض ا قيم زولا الا   لاع لل ه زوجل يز   زلأس   يف ج ب  لا  لا ف  لاف   جزف  وف   لف  :الزواجزاوية  *
 )66ص4102فطيلاز: (   غ    زوف    يز.
ل يز زولااعففز ب ي اهلا  وم لا   زو   لف  فى زولا ض     زو  إ زز   ) 8991"سناء خولي"( ا ى 
وم يش  ك ةي لا  ز خ  ف    لا ا   ش ط   لاشا ةز  ااب ج  زوع زطف فهلا      ف   ز  ز  زولاشا ةز
 )57ص  ،8891 ،(سناء الخولي   .زو  ز  يع  ي ف لاف س ا زوا زف  
فش  زو   لف ف  ا فل    جزف زو  ز  زو  سيز  ز  الا  يز    س ا زوا زف  زو  ز    ساخفص  ف 
  لف  فى    لاشةياهلا  قج  زو   جزف زو  ز   يض   عفز   جم فهم ةي زو   لف   زوجل يز  
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زوطلاأ ل ز ففجزف   ز      يةس    زوا جع قي م زوعيقز زو   يز ب    ش  يز  بلاع ى  خ  لا ز هاه . 
   .زوا       فى  س سه  زو  ز   زوسةل ز
 :للزواج غير متوافقالمفسرة المقاربات النظرية   -2
 ا جع زوعيقز زو   يز إ   ف زو زبطز   زو   لف  عه   زوخيفو   زو   يز زوهجزلازب و غم لاف  جم ا زف  
 لث ل ج زو ثل  لاف زلأ  ز     سهم لاسالا اف ف  زو  ز    زو   يز اض  ق ئلاز      ي جث زوطي 
 .ب و غم لاف زواع سز زوا  يعيش  ه 
زسالا ز از زو  ز  غل  زولاا زف    لا   ع از زوا فل  ل  ج  ع اا ف    وا  زلإ  بز  فى   ز زوسؤزا  ا سل  
 زو  س    ع از زواب جا.
 النفسي:التحليل  نظرية 1-2
ف  زو ع از زوسية جل  لايز ولإش   إوى زسالا ز از زوا ز ف ف  زو ع م زو  س   التوازن "يساخجم لا طفح " 
الا ز از زوا ز ف جزخ  زلأس  زوجزخف    ل لا  يساخجلا  زولا ع  ف ف  لا  ا زلأس  ةلا طفح ل ضح زس
  ل لا  لهجج ةي ف زوا ز ف زلأس   اف م زلأس  ف  زوع ج  بلا        زوا  ا  فظ  فى ا ز ف لا جج ق ئم 
    ج  لا  يش  ك ة   ف زج زلأس  ف    ه زوعلافيز.  لا علاز لإ  ج    ز زوا ز ف 
 ز  لف زو   لف ج  ز لا ةب  ف   ا ج     لث افعب   ع زوعيق   ااضلاف زوعيقز زو   يز      لاف زوا ز ف 
 وجى ة  لا هلا .  ف ف زولاش     زوخيف   
 قج يعه    ز زوا ز ف  لف زو   لف ف  افسيم زوسفطز  زاخ   زوف ز ز     ي    لا  لام افسيم زوسفطز بشة  
   ل ض  زو   لف    ي يف إوى    ط افز لا ضيز وفا ز ف.
ف  ج   ج زو   لف يلاث        فى وفط ف زلأخ       ز ف ف    ز ب  خ ى لاف زولالاةف  ف يعه    ز زوا  
 يلاث       ز  لا خ ضز    ية ف ةأ   لاث و  و    غل   وك لاف زوعيق   لا ه  لا  لف :
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 القيمة:الحياة الذي يمثل صورة ذات منخفضة  شريك 1-1-2
ة ف زو  ج     سف يز  ف ففج ي    ل   يز     ز  لاا ز  ز   ة ف ةثل  لاف زلأف زج ث  ا  لافيز زو لا    ي  
   ية ف لاف زلأسه  إسف ط غل  زولاف  ا ف  زو ز   فى   بضل  لاف جف   ا  غل  زوا زففيز  س   يشع
 .زولا  سب    زو    /زو   ز << الشخص الآخر >> ف ويز يلاةف  ف يةوشخص آخ    ث  ا زوعيقز زو   
  زلإشب ع  فى    ا  ي     فى قج  ة ل  لاف زو لا يز    جلا  يسفط زو    ة  لا  ية    ف    س  
 بج  لاف زلإ س س  افجل   ز   جزخف   يشع   ف  جم سع جا  ا    وش ا خ      ج  لاف ش ا 
لا خ ض يشع  بف   سفطز ف  ز اف  ه و   ا    يلاة   ا  ب لا ز هز لاشةيا  زوع  يز بأف يطف   فى 
         سي .   ا    ه  غ يز  لالافز  غل  لاثل   
 :شريك الحياة كأنا مثالي 2-1-2
إوى إسف ط    سلاهم زولا ف ج   فى ش اك زو ي      لث يلال  ةثل  لاف زلأف زج   ج زخاي   م وش اك  ي اهم
  ف ش اك  ي اهم ق ج ز  فى ا فل  اخييا .   فيسفط ف ة  زوف   زوا  ل اج ف زلااي ه   في    ا  ف زولا اع 
 ةثل ز لا  ا ش  لا       ع  زوش اك   زقعيز إ   ف   جزث زو ي   زو زقعيز اؤث   فى  لا ي   زو  ج زولل  
     )37. 27، ص ص 4002(داليا مؤمن،  ةثل .    لاث وي  لأسب ب 
 شريك الحياة العاجز: 3-1-2
  لاف  زوج    ق     ط   ضعلف ل اج إشب    ف  ا  شجلج    يشع زو        ز  ج  ز    جلا  ية ف 
لاف  جم قج اه   فى زوفي م  ج   زلأم  سلث    يسا ا وم  ا ا   ف  ز لاف ة    ة    زو   ز   ز  ز لاطففز 
ف   ا  زوا  وجله  ف  زوع ج   فص ف  زوثفز ب و  س  افجل   ز  لا خ ض   ج  لا  اسا لب  زو  لافز 
 يلاةف زوف ا ب ف زوا ز ف زو   ي   ا  )47، ص 4002(داليا مؤمن،  ولضب    ه  ب   ائ ب  زويأس.
 زو    ف إق لاا   ث  ا زوعيقز زو   يز ف  زو     زوس بفز ا  ج ز الا ويز ة ل  واب جا زلأج ز   ل هلا .
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 التبادل:نظــرية  2-2
افووووووو م  ع اوووووووز زوابووووووو جا  فوووووووى لاوووووووجى ابووووووو جا زولاة فووووووو    زلإث بووووووو    ووووووولف ز ووووووو   لف ب  اب   ووووووو  زولاعوووووووو  ز    
 بز  اع اوووو  و وووو  لاووووف وزو  ز وووو    اوووو ج  لاوووو  ي ففوووو  ز وووو  ز  لاووووف إثوووو ل ا وووووط زوا زفوووو  زو   يووووز   لووووثوفعيقووووز 
قووووج اضوووووط ب   فووووى ةثلووووو  لاووووف   زلاوووو  زوخسووووو   فوووو ف زوعيقووووز زو   يوووووز فوووو     وووووز لاوووو  ز طوووو ى ز ووووو  ز    ز وووو   لف
 .  يس ج   س ا زوا زف
 اوووووووووو زف زو  ز ووووووووووو  ف   وووووووووو  ب  ع اوووووووووووز زوابوووووووووو جا قوووووووووووج  ففوووووووووو ز ط يعوووووووووووز زوعيقووووووووووز زو   يوووووووووووز  ز بوووووووووو وك فووووووووووو 
 لاوووووووووو  يسووووووووووو ب  لاوووووووووووف  وووووووووووع بز   بلا ووووووووووطف    زولاة سوووووووووووب  زوخسووووووووووو ئ  فوووووووووو  زسوووووووووووالا ز  زوعيقوووووووووووز زو   يوووووووووووز
 .لؤج   ج  ه وي   زب وف جزئ  ف  زواللل      لا 
إف قووووووووووووو ز  فوووووووووووووك زو زبطووووووووووووووز زو   يوووووووووووووز لاووووووووووووووأث  ب وعجلوووووووووووووج لاوووووووووووووف ز  ابوووووووووووووو  ز  ز قا ووووووووووووو جيز  زولاعافووووووووووووووجز    
 يوووووووووووز  ةوووووووووووو ز زلأ ووووووووووووجق ا  فوووووووووووو زج زوع ئفووووووووووووز  زوخوووووووووووو ف زوجل يوووووووووووز  زوفوووووووووووو ز لف زولا علاووووووووووووز و ووووووووووووك زو زبطووووووووووووز زو  
 لاف زولا ه ا. 
 ب واوووووووووووو و    ووووووووووووج زوعجلووووووووووووج لاووووووووووووف زوع زلاوووووووووووو  زولاسوووووووووووو بز  سووووووووووووالا ز  ز وووووووووووو  ز   ووووووووووووجى  ع اووووووووووووز زوابوووووووووووو جا  غووووووووووووم 
  زوشة ى زولاسالا   ضط زب زوعيقز زو   يز  لاف  لف   ه زوع زلا    ة :
 الأسرة:عامل دورة حياة  1-2-2
   لا  افجم زوعلا  اف  زو    يز زو سلايز ولإ س ف زو   يز زوعيق    زلأج ز  فى لا  ج   زو ي   االل  
   لاف    يز  خ ى ةفلا   زج    ج  جل  وه ه زوعيقز زو   يز لالا  يفف  لاف ف  ز   اف  إلاة  ي ا  زو  لا ز
 –زلأو ز  قج اعا     ه زوخ     ا ز لا  زوخ   زولاشا ةز  ل هلا    ط ا زو ا  زوا  يفضله  زو    ف لاع 
     ز يع   زوطي   اى إ ز ة      ه زوخ  ز سف يز. – فى زولاجى زوط ا  
 ال:ــعــامل وجود الأطف 2-2-2
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ابعوووووووووو  وعوووووووووووجج م   لاوووووووووو  م    سوووووووووووهم   لفعووووووووووب   لاوووووووووو    ووووووووووو ج زلأط وووووووووو ا بعوووووووووووجز   لاوووووووووو   سووووووووووالا ز  ز ووووووووووو  ز 
سوووووووووووووووهم ل ووووووووووووووج ف      ف و   وووووووووووووو ف غلوووووووووووووو  زولاا زففوووووووووووووو ف زولالا  سوووووووووووووو ف  ووووووووووووووج   زلأ وووووووووووووو   زلألا لاووووووووووووووز ولأط وووووووووووووو ا
لاسوووووووووووووالا اف فوووووووووووووو    ز  غلوووووووووووووو  لاا زفوووووووووووووو   لا ا عوووووووووووووولف ب و زبطوووووووووووووز زو   يووووووووووووووز زولاضووووووووووووووط بز فوووووووووووووو  سوووووووووووووو ل  
 لاووووووووووووو  الاثفووووووووووووو   ووووووووووووو ه زلأج ز  لاوووووووووووووف   زبوووووووووووووط   ط يوووووووووووووز ق يووووووووووووووز  –ةووووووووووووو ب  م  – وووووووووووووجم خسووووووووووووو    ج ز  لاووووووووووووو  
 )67، ص 4002مؤمن،  (داليا  زا  ه زلأط  ا.
 الاقتصادي الاجتماعي:  العامل 3-2-2
يسووووووووووووواه ف بوووووووووووووو  فوووووووووووووو  زسوووووووووووووالا ز  زوعيقووووووووووووووز زو   يووووووووووووووز  اووووووووووووووى  زف لفعوووووووووووووب زوع لاوووووووووووووو  ز قا وووووووووووووو ج  ج  ز   
فب و سووووووووووووبز وف   ووووووووووووز  ز  ز ووووووووووووجخ  زولاوووووووووووو خ ض  ة  ووووووووووو  ز وووووووووووو  زبط زوع ط يووووووووووووز  وووووووووووولف ز وووووووووووو   لف ضووووووووووووعي ز.
قووووووووووو  وفعيقوووووووووووز زو   يووووووووووووز وووووووووووجله   وووووووووووجزئ       غلووووووووووو  زوع لافوووووووووووز  اعفيلاهووووووووووو  زقووووووووووو  لاوووووووووووف زولاا سوووووووووووط   وووووووووووج  ف
   وك وس  لف:
 :  ف  س ئ  زوج م ز قا ج  لا ج ج . الأول
:  ف زو   ووووووووووووووز ز قا وووووووووووووو جيز ز  الا  يووووووووووووووز زولا خ ضووووووووووووووز اففوووووووووووووو  زلألاوووووووووووووو  فوووووووووووووو  ز وووووووووووووو  ز  لاووووووووووووووو  نيالثــــــــــــــا
 )77، ص 4002داليا مؤمن، (  خ ى.
 الضبط:عامل القدرة على  4-2-2
 زف ةوووووووووووووووووووووو ف وفع لاوووووووووووووووووووووو  ز قا وووووووووووووووووووووو ج  ز  الاووووووووووووووووووووووو    ج  ز بوووووووووووووووووووووو   ز  سووووووووووووووووووووووالا ز  زوعيقووووووووووووووووووووووز زو   يوووووووووووووووووووووووز 
إغ   ووووووووووووو  فوووووووووووو  ا سووووووووووووول  زسوووووووووووووالا ز  ف وع لاوووووووووووو  زوفوووووووووووووج   فوووووووووووووى زوضووووووووووووبط ج  ز   يلاةوووووووووووووف فووووووووووووو  زولاضووووووووووووط بز 
  ووووووووووووو   فووووووووووووى ز وووووووووووووا ةم فووووووووووووو  قووووووووووووج     لوووووووووووووث   ووووووووووووج  وووووووووووووجى بعووووووووووووض زلأفووووووووووووو زج ز وووووووووووو  ز  غلووووووووووووو  زولاا زفوووووووووووو .
 لاوووووووووو  ز ووووووووووو لف  ووووووووووجلهم  فوووووووووووص فووووووووووو  زلإ سوووووووووو س ب وضوووووووووووبط فيشووووووووووع  ف   هوووووووووووم جخفووووووووووو ز   زوسووووووووووف ك  ضوووووووووووبط 
ع ف فعووووووووو     شوووووووووو ا فيلاوووووووووو  لاعفوووووووووو   وووووووووو وك  فووووووووووي يلا ووووووووولج   يقووووووووووز غلوووووووووو  سووووووووووعلج    و وووووووووو هم   يسوووووووووواط
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 ووووووووو ج    وووووووووو  إ هوووووووووو ا زوعيقوووووووووز زو   يووووووووووز  زواع لاوووووووووو  لاووووووووو  زو اوووووووووو ئج زولاا ابووووووووووز  ع ف  خوووووووووو  خطوووووووووو ز ييسووووووووواط
 فوووووووووووووى زوضووووووووووووبط يلالفوووووووووووو ف   ثووووووووووووو  لاووووووووووووف غلوووووووووووو  م لإ هووووووووووووو ا  ب ولاف  وووووووووووو  فوووووووووووو لأف زج ز ووووووووووووو لف  ووووووووووووجلهم قووووووووووووج    فلهوووووووووووو .
 )87، ص، 4002مؤمن،  (داليا .زولاضط بززوعيقز زو   يز 
  ج زف  ع از زواب جا    و   ض  ا سل  وع    زسالا ز  زو  ز  غل  لاا زف      ج   زلا  ا عف  
يسالا  ب و غم لاف زوشة  زولاسالا  لاف و   لف  ضط زب زوعيقز لا ه  (  لا  زلأ  ج  زوفج   فى 
 سب ب وس ا  زو ي  ) زلا  زو ع از زوا فلفيز   ط     لا  ج  زوضبط    لا  ز قا ج   ز  الا     
   سلا   لا ف  ه  زوش اك ا  ف س ب ف  زضط زب زوعيقز  ل هم   لا   ه  زوا زف  زو  ز   
زوط ف ز خ  ب و  وى زوا  يلا   ه  ش اة   زو   يعا   زضط زب ق ئم   زا  و  زوا ثل  زو  ف    ه ا 
ش اك زو ي   زو   يلاث  زوعيقز ز ز     زوط ف ز خ  ف  ا لا    اف   زوش اك  ه ه زولا ز    (زو
     لا خ ضز وففيلاز  ش اك زو ي   ةأ   لاث و   ش اك زو ي   زوع   ).
 عوامل سـوء التوافق الزواجي: -3
قوووووووووووووج ااعووووووووووووو ض لاؤسسوووووووووووووز ز ووووووووووووو  ز    وووووووووووووج إ شووووووووووووو ئه   خووووووووووووويا لا ز فهووووووووووووو  زوي فوووووووووووووز ولاشوووووووووووووةي   ووووووووووووووج     
ضوووووووووووعي زح  ووووووووووو  زواووووووووووو  ا وووووووووووجج ةي يووووووووووووز  لاال وووووووووووز      يقووووووووووووز{ز ووووووووووو   لف  و وووووووووووف ط يعوووووووووووز زوعيقوووووووووووز  ووووووووووولف 
  ا         لا  لاش  ع زو  ز  إوى    زلألا ف.    ه زولاشةي لا ز هز 
ففلف  غلوووووووووووووووو  لاووووووووووووووووف زولااووووووووووووووو   لف زولااووووووووووووووو ز 06 فووووووووووووووو  ج زسوووووووووووووووز   بيوووووووووووووووز  فووووووووووووووووى  ل وووووووووووووووز لاة  وووووووووووووووز لاوووووووووووووووف  
 فووووووووووووووى زواوووووووووووووو زو  ا   وووووووووووووو ز  طففوووووووووووووو ز خوووووووووووووويا زلأ بوووووووووووووو   21-01-83 ووووووووووووووجزج م زولااووووووووووووو زففلف  زولاطففوووووووووووووولف  
لاووووووووووووووووف  لافوووووووووووووووووز  %33ا وووووووووووووووولف  ف لاشوووووووووووووووووةي  زوا ز وووووووووووووووو  الاثووووووووووووووووو   سوووووووووووووووو  ز  زلأ  وووووووووووووووووى لاووووووووووووووووف ز ووووووووووووووووو  ز  
  م  ز فطوووووووووووووووو ع زو ووووووووووووووو ز    ووووووووووووووووجم ز اووووووووووووووو زم آ زا زوطوووووووووووووووو ف زولاشوووووووووووووووةي  زو   يووووووووووووووووز  لا هووووووووووووووو   ووووووووووووووووجم زوا ووووووووووووووو
    وووووووووووووجم زواع لوووووووووووو   وووووووووووووف لاشوووووووووووو    زو وووووووووووووب    افلهووووووووووووو   ووووووووووووجم زوفوووووووووووووج   فووووووووووووى  ووووووووووووو  زوخيفووووووووووووو   زلأخوووووووووووو 
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ثووووووووووووم   %51 خيفووووووووووو    وووووووووووو ا ا بيووووووووووووز زلأط وووووووووووو ا   ووووووووووووجم زواعووووووووووو  ف    ووووووووووووجم ا لاوووووووووووو  زولاسووووووووووووؤ ويز  %51
  ثووووووووووووم لاشووووووووووووةي  لا ويووووووووووووز %01لاشوووووووووووةي  اووووووووووووجخ  زلأ وووووووووووو      ووووووووووووجم ز اوووووووووووو زم ز وووووووووووو  زوطوووووووووووو ف زلأخوووووووووووو  
االاثووووووووووووو  فووووووووووووو   خووووووووووووو  ز ووووووووووووو      لاشوووووووووووووةي   خووووووووووووو ى لاا   وووووووووووووز االاثووووووووووووو  فووووووووووووو  زوخي  وووووووووووووز  زوع ووووووووووووو ج  %5.8
  زولاشةي  زو  سيز   فص ز  الا لا   زولاشا ةز .
  اا ووووووووووو   وووووووووووو ه زو اوووووووووووو ئج لاوووووووووووو  بعوووووووووووض زوج زسوووووووووووو   زلأ   يووووووووووووز زواوووووووووووو  اووووووووووو ى  ف   وووووووووووو ج  يقووووووووووووز  ثيفووووووووووووز 
 لاووووووووووف   ثووووووووووو  زوخيفوووووووووو   شوووووووووول    لاشووووووووووةي  فووووووووووو   زو وووووووووو زع ةوووووووووو و  ز    ووووووووووج  ف ااضوووووووووولاف ج  وووووووووووز لاووووووووووف 
، 06ص ص  ،4002مــــــــــــؤمن،  داليــــــــــــا( زولاشووووووووووووا ةز.زوا ز وووووووووووو   زوا وووووووووووو ف  زو  سوووووووووووو   ففووووووووووووجزف زلأ ووووووووووووجزف 
ب واوووووووووووو و  ا  ووووووووووووج   زلاوووووووووووو   جلووووووووووووج  قووووووووووووج اوووووووووووووؤج  إ ووووووووووووى سوووووووووووو ا زوا زفوووووووووووو  زو  ز وووووووووووو   اهووووووووووووجج زوعيقوووووووووووووز  )16
 زو   يز.
  ه زوع زلا  إوى   زلا  س بفز ولا  فز زو  ز     زلا    فز ولا  فز  )4102( قسلا     غ  فطيلاز 
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 )45ص، 4102ونوغي فطيمة:( الزواج:العوامل السابقة لمرحلة  1-3
    زوع زلا  زوا  اس   جخ ا زو  ز  لا  فا  زو عفيز  زوا  اس  م ف  خف  س ا زوا زف  زو  ز       
  س ف  اط   وه ه زوع زلا  زو ز ج  اف  زلأخ ى ةلا  لف : زو   يز. زضط زب زوعيقز 
  :الطفولةخبرات  1-1-3
 ز زوط  وز و   لاف زو   لف  فى ا زففهلا  زو  ز   سفب   ز  ل  ب    ف و   زو  س  ولأس  زو  اؤث  خ 
  ش في  ة  لاف زوش اةلف ق   زو  ز  يعا   لاف زوع زلا  زولاؤث  ف  س ا زوا زف  زو  ز   ةلا   ف زوط افز 
زولاع لل  ز  الا  يز زوا  زوا    لا   ه  ةي لا  ف  ط  وا  لاف  زوجي     لاجى اع ض  وفث زب  زوعف ب    
 خض  سف ة  وه     لاجى إشب ع    إ ب ط     ا  زلأس سيز زلأ ويز    زو   ز وفا ف   ز  الا ا   زو   ز 
ولألا ف زو  س   يض   يقز زو زوجلف  بعضهلا    يقاهلا  ب  خ اف   اعا   ض   از ولاع فز ا زف  زو   لف    
و  س   ف لاشةي  زو   يز عه    ال ز وي ب ط   زو لئيز ف  ا ى لاج سز زوا فل  ز . جم ا زففهلا 
زوط    لف    ي   يش  ج  يساشع  زوعيقز زوا   ف ل لا  ل شأ .زوس  ز  زوخلاس زلأ وى لاف  ي   زو  ج
  يقز ة  لا هلا  بأس ا  زوخ  ز  ط ف     ج فع  ة  زواب  ج  ل هلا  ا بطهلا   بعض  لاجى زوا   م   
 ا عةس ة    ز  فى زولا   يم  زولا   ج        جم زوعيق   ا لايز  يق    جلج    ه زلأس  ف  ج   
ه  اعه  و و   . ف زو  ز   زلأس   قج   ي  ح   ه  زوط   – شعوريا أو لا شعوريا  -زوا  ية  ه  زوط  
  س ا  زو عفيز. ااضح   ج زخاي  ه وش اك  ي ا     ج قي م   ف   ج ج  فع و  ف  زولا زقف زو ي ايز زولاخاف ز
ف لأف زج زو لف قض ز ط  وز سعلج  ف  ع     اف لاسلا ف بعيقز    يز لاال ز  خ ويز بعض زوش ا  ف 
زو شج  زخاي   زوش اك     ز م قج ز ا   ز لا  فز زولا ز فز  زوط   زولاش    زوا  اا ك خط    ف     يز 
 ز  زض ز  سفيلاز.ف لاع وم زو ؤي  زلأس   زوعيقز زو   ي  وك لأ  ثب    ض ح  
   زوبعض قج اثفف  زوا  بز زوا  لا   ه  ف  ط  وا  جزخ   س ا  لاف لاش  ج  ضط زب زوعيقز  لف زلأ  اف
وا  قج    زه ي   ا  ف لا  ب ا  ز  زوا  بز ز   زوش   ز  زولاسالا  زوا  اؤث  سفب   فى   سيز زوط  
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ف  زولاف      ج بعض زلأف زج  .ي      يز     زلا     زواأسيس و    سيز  م ز ا      لا     ه  لاف آ
                                       ةأ هم ل اج ف ز  اف م لاف ز خ اف  زو لف اش ا وهم زوع  ف ز قا زف  هم. 
 الأسرية:الخـلفية  2-1-3
بأف " س ا زوا زف  زو  ز   لال زث ز الا    لا ز ج لا  زلأس   يي  )5002شحاتة ربيع (ل ى لا لاج   
 يق    لا ففز  لأف  وك  ف زو  ج لا زف  ف  زو  ز    ث  إ ز ة ف  زوجزه قج   ش   ي     ز يز   ل  بعج 
سالاس ك  ه  لا  ش اة     لا ز فا  يلال  إوى ا  ز     زلإزو ب  زوجفا زوع ط   زوا    شه   ث  ا ط  وا
زو   ح زو   لف ف  ا سلخ قيم زو  ز        فلاس زوج   زو  ل  زو   افعب  زلأس  لاف خيا ف لازو   يز. زو ي    ف 
 ةع لا  لاهم لاف   زلا  س ا زوا زف  زو  ز  . ف    ف زوط        لا   ش   إوي  ف       خ  ز  زوط  وز
عبد اللطيف أبو سعد، سامي محسن  (احمد التكوين النفسي المضطرب لشخصية الزوج أو الزوجة: 3-1-3
بعض زلأ  ز     زو      بس ب ا  ا هم زو  س  زولاضط ب  فإ .)451.551. ص ، ص1102الختاتنة ،
لؤث  سفب   فى زوعيقز زو   يز   ج   لا ز فاهم ز  ف  ط  واهم  زو       ال ز لا  لا  ز ب  لاف خ   
  س ف   ة  بعض  لاف زضط زب   زو   ز    زو     فى س ل  زولاث ا   زو   .     ز هم
ف و   ز لاف   إف   ز زو  ع لاف زو      ية ف لاشبع  ب و غبز ف  زو  س ز خ  الزوجة المسترجلة : *
    غل  ق ج   فى إل  ج  يق      ط يز لا     ز زو  ع ا ب  ف ية ف وه  لا ة  زو جز  ف  زلأس   
  ه    لأف زو   ا  لايع  بلاف فلهم    ه    يلاثف ف ب و سبز وه  شخ يز زلأب غل  زولا غ ب في     
   وك  ف   ز زو  ع لاف زو      ةف ف  زول وب       ب ا غل  لاةا ثلف بأط  وهم     لا   وهم    بأس  م
ة  زو      فى  ب ئهف ف    آب ا لاف زو  ع زولاجلاف  فى زوخلا      زولاف لا     لاف ثم   ب   فة   ؤ ا
   ب واج اج  خ   زو ة  اعم زو   ا  لايع   اى شلاف  زلأ  ز      ز  ج  ه   يش به  ز  ا زم  زوافجل 
ي س  زا      زو   ز زوعج ز يز        ه    لا   واهلا  زوسيط   في   زواففل  لاف شأ    ز  خض    
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 ف ف ج   س  ف    ز     خيف   لا  زو   ز . لاف     و ف  زو    فلولإ زجاه        زلألا  زو     يف
      لا وف    زو   ز زولاسا  فز بلا  فله  لاف     غل  لاأو فز  لف زو س ا زوع جي   ا بح لا ج  قف  
 لؤج  إوى س ا زوا زف  زو  ز  
زوشة ى لاف ز زوهسال از ا  ف جزئلاز وف زو   ز        ع لاف زو      زوع ي   الهستيرية:الزوجة  *
 جزئلاز زوا جج  فى زلأطب ا اب ث  ف  ي    لاه  زو ثل  زو  لايز    جزئلاز زلإو  ح ف    ه وس ا   ا
زولاةش ف زوخفي     زولاشو  لا  لاف خيا زو جلث زوع و     زوفبس خ اف بشاى زوط     إ  ب   ع   ز 
ى لا  يش ب    ب   زو  ع     ه    جزئلاز زواع ض و  ب   لا   ئز لاف زوضعف  زلإغلا ا     ازولا ا ا
ع     ف زو  لا ف لاف وض   شوف ب اع او   ةأسوج   طو  زو     اساو   عوز  م زو سلايز زولا   لاز اف 
   ف  بعض زو     وؤ وي   زولا  ويزف    ه زلأ  زض زو سلايز زوه  ب لاف زولاسو  ةلا  ا  ب زوط لف زو
 وا افم بط افز  شع  از لاف    ه  زو   لهلافه  . زلأخ ى اف   زو   ز إوى   ز زلأسف ب زولا ض 
 زو   ز زوهسال از شأ ه  شأف زو   ز زولاسا  فز اعا   لا ج  لاف لا ج  زوفف   ز ضط زب ف  زو ي   
 اعه   ث    وك ف  ا  م زو        ب  لاف  يط   زو   يز وج  ز ا بح فله    ه زو ي     يلا    
   لا  زو   ز   ه يز وه   ب وك اا ا  زوعيقز زو   يز  يس ج   س ا جخ ا زو    ف  خيف     زولا  ا
 زوا زف .
إف سف ك زو    لاف   ز زو  ع يشب  سف ك زلأط  ا فه  جزئم ز  اب ط بألا   س ا   جزئم  الزوج الطفل:*
   ج   ز   ف  لا  فز  زوط  وز.  وك لاف خيا ا شأا  زلأس از لا    ب    ا  ز  الا ج  فلهم ف  زوفي م 
   ز   لاطفب  ف يعالاج  فله  ز الا جز   لا  زو شج ف    لاطفب لاف    ا   ف ا  ف و    جه ةلا  ة    
ف و  ز  ا     لاشا ك  لف  زلأم ةفي  ف  قض ا     ا   غل   ف ط يعز زو   ز اخافف  ف ط يعز 
لالا  لؤج    سف لا   فض سف ةي      ه   ا لا  زولاسؤ ويز لاع   و وك ف ف زو   ز زوع جيز قج ا زو   لف 
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   إوى زضط زب زوعيقز زو   يز     لا  ل  ئ  الا  بس ا زوا زف  زو  ز  . إوى    ب  وك    ك زو    
س زسيز    زو  لايز  غل    لاف زوشخ ي   زولا ضيز زوا  ي عب زواع يش لاعه   ا  ف   لاي زو   ز زو 
زو   لف بلا ض   س  لاعلف لؤث  سفب     ج ي ظ  ف إ بز   ب وك زو  ز  . ئيسي  ف  س ا زوا زف  
 زف اعجج    ه زلألا زض زو  سيز لا   لف زوهسال ا   زو س زس زوفه    ز  ائ ب  زو   يز  فى زوعيقز 
  غل    إ    ه  ا  ئ ب ش  زو  ز    جم زسالا ز ه.
وف       زو   ز إ   ف  وك  ولأسف   ب و غم لاف    ج ز الا ويز زسالا ز  زو  ز  ف    وز زوعي  زو  س 
  ف  ا  ي  زوعيقز وة ف زولا الا  زو  زئ      جزا   اف ولجه  خ ئ   افعب ج    ئيس زو ج ث قفل  
 اوى بأشة و  زوبسطز   ل زا زولا الا  زو  زئ     ي    لا   لف زولا ض زو  س  (  زسالا ز   .  لثزو   يز 
 زسا  وا . ف   ع ا  زواش ؤلايز و    ع بز زوش  ا ز   اب وغ زوخفط زشج   اخفط  ل هلا زوعفف    زولا ض  جز)
 لاف ا  قض   زولا الا  زو  زئ       ي  ض  فى زو   ز زو   لا     ه   زوع  يز ب  ف    وز لا ض  
ك زو زبطز زو   يز و لا  إ ز ة    زو   ز    زولا بز فلا   فى زو    إ   ف يطففه   ي  زوعفف  زو  س     
 )95ص، 4102ونوغي فطيمة:(. و اه  وا  ف    ز زو زسخ بعجم   فل الا لا     اف جه
ااووووأث  زوعيقوووووز زو   يووووز بشخ ووووويز ةوووو  لاوووووف ز وووو     زو   وووووز سوووو زا فووووو   العوامـــــل الشخصـــــية: 1-1-3
ةلاووووو  ااوووووأث    اووووج يم زوا زفووووو  زو  ز وووو     فووووو  خفوووو  سووووو ا زوا زفووووو  زو  ز وووو  ز ووووو   لهووووجج زوعيقوووووز زو   يووووز
 بج  ووووووز زلإ سوووووو س بوووووو وفف     ج  وووووز زخايفهلاوووووو  ز   عوووووو و   لاوووووو م زولا زقووووووف  زلأ ووووووجزث زواووووو  الاوووووو   فلهلاوووووو 
   ووووووج  ف  وووووووجم زو ضوووووووج ز   عووووووو و   ج زوف  فيوووووووز وفا لوووووووف لاووووووو  زولااطفبوووووو   زو جلوووووووج  وف يووووووو   زو   يوووووووز. وووووو  
  لاووووووف لاة  ووووووو     عووووووو و   اا ووووووو ف  ووووووجم زو ضووووووج ز ب طووووووو   ثيفوووووو  بسوووووو ا زوا زفووووووو  زو  ز وووووو لاووووووثي لوووووو ابط ز ا
زوفووووووووج   فووووووووى زواع لاوووووووو  لاوووووووو   زو يوووووووو      ووووووووجم ووووووووجم زوفووووووووج   فووووووووى زواع لاوووووووو  لاوووووووو  ضوووووووول ط لاسووووووواففز   لاهوووووووو  
 )76، ص 4002داليا مؤمن، (. زو ز  زوالا ة    ا  زولاسؤ ويز  ز عجزم  ضبط زو ز     فصزولضب  
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شخ يز  زسعز   زسالا ز   يق  ز ل   يز وفشخ يز ايس  ا  اف  اط ا   إف زوخ ئص يلاةف زوف ا 
 زف  زو  ز   لاف و زوعةس   يح  ففج ا    زوب  ث ف إوى    ج خلاسز  بع ج ف  زوشخ يز اا بأ ب وا
  جلا     ه زلأبع ج   : 
 زوسيط   ز  بس ط ف  زولاف    زوخض ع  ز  ط زا. *       
 زوف  ا زوجفا  زوثفز ف  زولاف    زو   ج  زوشك. *       
    غل  لا عم. لاف     ف زو  ج   يعالاج  في     زوا عيم زو لج ف   زوثب  زو   زوضلال   *       
 ا ف  لاف    زوع يز  اففب زولا ز .زلألاف  زوهج   -ز ا زف ز   ع و   *      
   زويلاب   .   ج  ؤيز  فض ا ف  لاف     جم زواأ ج  -زو ة ا    ز   ا ح  *       
فب زولضب  زوضل  وجى  ل ز لاف زولاا   لف  جلث  ا لف  ف  ب  ص ج   ة  لاف   ه زلأبع ج ف   
لاث  لاع لافز  -زلأبع ج زوخلاسز اؤث  ف  زساج  ا زلإ ب ط وجى زو   لف لاف خيا زوضلط  فى ز خ  
   زوط ف  - زلإس ا   -زولاط وبز   ق   ز الا م ة ل   جز  - زوالافك  -زو     فى ز   غ        قص 
 -ةث  زوبة ا – ز  ز  ائ    و زولا – لاز  يق     سيز خ    زو  ز  إق -  جم زلإخيص  -ز خ 
مؤمن،  (داليا زو ز . زلإف زط ف  ش ب زوخلا     جم إعه   زوع زطف    زوا  ف  خش  ز  زوالا ة    ا 
 )76، ص 4002، ssubنقلا عن 
 االاث  س ا زخاي   زوف اف ف  زواس ع     زو ق ف ا   اأثل  زوع ط ز     القرين:سوء اختيار  5-1-3
" لطفي عبد العزيز الشربيني فى  س س زو    يز زو  سيز    زو لا ويز. إوى    ب س ا زخاي   زوف اف ف ف " 
و    ل ى ب ف لاف زوع زلا  زو ئيسيز وس ا زوا زف  زو  ز      زوا قع   زوا  ي لافه  زوشب ب  زو اي    ز
زوا  ل سلاه  ة  لا هم ف       ولا  سا  ف  في  زو ي   زو   يز غل  زو زقعيز    ااسم ب ولاب ولز  زوخي ا  
 )moc.rahstsomla.ww w( زو  جيز.لاف زلأ يم       ا  ف زو جلاز  لف ا جث زولا ز هز لا  زولاسؤ وي    زلأ ب ا  ج 
 الزواج:اللاحقة لمرحلة  العوامل 2 -3
اعجج    ه زوع زلا  إ  ز    ف زوجخ ا فله    ز    زوع زلا  زوا  ا    بعج قي م زوعيقز زو   يز 
  لاف  لف   ه زوع زلا    ة : ية   ا ف    لا       ث  ول  ئ بس ا زوا زف  زو  ز   
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و  ز   قج ل ابط بع لا  زوسف   ج زف س ا زوا زف  ل ى زوعجلج لاف زوب  ثلف   الزواج:السن عند  1-2-3
 زو  ز    وك لاف خيا زو  ز  زولابة     زولااأخ . 
لاسؤ وي   ف   اؤ فهم وا لا   ف إقجزم بعض زلأف زج  فى زو  ز  زولابة  ف  س  لث: المبكرالزواج 
   )  4002" داليا مؤمن" (  ف  وففي م ب وج   زو  ز     اشل و ا  س  لأ هم ويس  ب و ضج زو وزو  ز   ب 
 س ز. 52ف  زو  ز  زولابة  ا  ج إلاة  يز زو  ز  وفلا  زوث  يز  ف زو   ز ا  ف   فى لاف  م ا  سف 
 لاافجلاز     هف  زو  ز  زولااأخ  اخافف ا قع   زلأج ز   لف زو   لف لأ ا لا  ف  سف : الزواج المتأخر
    لا طفح يشل  إوى زو  ز    ز الا ا  جم ز ا زف زو  ز  زوا قع    ق  زساعجزجز وفاللل    لاف ثم ل اج 
 لا  ب و سبز و   ز زو  ز  وفلا  زوث  يز ا  ف  ق   لف  ف زج   ه زو ئز   لاف  زو   ا    في   ج ث زوطي .
ا لا  زولاسؤ ويز  زوع  بيز    جم   يز  خ ى ف ف لاف لا    ف  سف لااأخ  ية ف قج ز ا ج  فى  ي   
ق  إج ز   وخ   يز زوعيقز  ب وك ية ف    يق   ق يز   زوجي  لهجج     ز زو  ز    ية ف قج ة ف 
 )36،26، ص ص 4002(داليا مؤمن ،    زو   يز.
 فارق السن بين الزوجين: 2-2-3
زواب  ج زو  ل  ف  زوسف قج يشة    ئف  ف  ا زف  زو   لف   ع ز  نأ )6991عبد الرحمان الوافي (ل ى 
                  زوا  اف  لاسا ى زو ضج  ف  ج  ز ا لا  لاسؤ ويز    ا زلأس .   خايف زوا  بز ف  زو ي   
 لث ية ف   ج لا    ل هلا  ةلا   ف زو    زو  ل  ف  زوسف  لف زو   لف لؤث  سفب   فى زوعيقز زو  سيز 
    لا   زو  س  ف  زوشلخ خز  ز خ  لا  زا ف  لا  فز زو شج    زوشب ب      لا  لؤج  إوى س ا زوا زف  
 يلااج إوى زضط زب زوعيقز زو   يز بأ لافه . 
    ك  ج  ج زس      و  زواع ف  فى اأثل  ف    زوسف  لف زو   لف  فى ا زففهلا  زو  ز    لاف   
 زوا   جف  زوى زواع ف  فى لاجى اأثل  ف    زوسف  لف زو   لف  فى  )0991(هالة فرجاني  ل ه  ج زسز 
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   ز لاف زلأ  ز  زولا ابطلف لاع    04       04 وفج ا      ل ز زوج زسز لاف  زو  ز   ا زففهلا  
  زساخجلا  زوب  ثز زلأج ز  زوا ويز:
 زوب  ثز.لاف  فز لاف  ز ااضلاف   ب   بع ج لاف إ جزج  *
 زوب  ثز.ب      لاف إ جزج زخاب   إسف ط  لا     *
 وفج  س     ا ئج زوج زسز  ف  ف   لا  ف    زوسف  لف زو   لف س ب  ق ي  ف  س ا زوا زف   ل هلا   
                                         ةفلا  ة ف ف    زوسف  لف زو   لف ة ل ز ة ف س ا زوا زف    لا .   خ  ز ةفلا  افجم زوسف ب لأ  ز 
 )58ص  ،9002ين سليم جودة ،(سهير حس  
 للزوجين:البيئي والاجتماعي والديني  الاختلاف 3-2-3
 ة   س  اخافف  ف زلأخ ى بفج  لاف  لاعل ز لالا    شك في   ف ةي لاف زو   لف ل الا  إوى  س  
 لث   ز  الا    لاهلا  ة    ع  ف ة  لا هلا   لاهلا  اف  ب  لاسا ي اه   اج  ه  زوثف ف    ز خايف  
 الاث   جم زوا زف  زو  ز    لف زلأ  ز   اعج ز خايف   زلأس از  لف زو   لف لاف   م  سب ب  ج ث 
س     ج   م   ه ز خايف     جلا  ااب لف زواف ولج  زوع جز   زوفيم وجى خايف   زوثف فيز  لف زلأ  ز   ز
 )04ص  ،9002محمد الشمري ، (وليد  ف ز خ .   ج لا 
زوى    ب  وك ف ف زخايف زوطبفز  زولا الا  وف   لف لؤث   فى ا زففهلا   ففيم زو لئز زو ض از اخافف 
   غل ه   لالجزف زوعلا ب و ا   س زا ف     ف  زو لئز زو ض از يساطي  زو اى  ف لفاف    زو ا يز  إ  ف زو لئز 
اع ف  فى ز الا لا   ز خ   لال   ح و   ط ف زو  لالا  لايلاعه  ف  فا  زوخط بز  ااع ف  فله   اخ  
ا   لا   وز  سم لاساف   زو  ز    ض    جزف    لا  ف  زو لئز زو ا يز  لث لخطب زلأ      ز زولاساف   
 )48ص  ،3891(سناء الخولي    از  فى اف ولج م    جزاهم    لا ح وف    ف  ز زواع ف  فى زو   ز. 
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زس   إوى ز اب ط زواجلف ب و  ز زو  سيز وف   لف  زوا  لخص زوع لا  زوجل   فففج  ش    ج   فيلا  لا  
 ف زواجلف يعج سي ق  لايئلا  و   زو  ز    (5991( "لو ج     ايس  ا فل  زوا زف  زو  ز    لث ا ى "
 )875، ص 4002 محمود، (الطاهر خ  ز.زلأس از ب ز   لاز  زو   يز ب ز 
 الجنسي:التوافق  سوء 4-2-3
زو  سووووووووووو  زسوووووووووووالاا ع ةوووووووووووي ز ووووووووووو   لف   شوووووووووووب ع     اووووووووووو  إ وووووووووووى زو ووووووووووو س لاووووووووووو   يف ووووووووووج بووووووووووو وا زف  
 شوووووووووووووع     بووووووووووووو ولا ج    ز   زازاوووووووووووو  بعووووووووووووج زا  قهلاووووووووووووو   فوووووووووووووى   ووووووووووووجزف   وووووووووووووك زلإشوووووووووووووب ع   زوطوووووووووووو ف ز خووووووووووووو 
ة  ووووووووو  يلاثوووووووو  لااعوووووووووز   سوووووووويز ط افوووووووووز زلألاووووووووج   ووووووووويس لا وووووووو ج  ووووووووو      زو ووووووووب  زو ضووووووووو   ووووووووف افوووووووووك زوعيقووووووووز
 لاوووووووووووووف   جزفووووووووووووو  زو ووووووووووووو يز زوسوووووووووووووةف زو  سووووووووووووو   زو  سوووووووووووويز  سووووووووووووجيز  ووووووووووووو    ا اهووووووووووووو  ب  اهووووووووووووو ا زوعيقوووووووووووووز 
 )811ص  ،5991 مرسي،(كمال    زلأ  .و ي زو   لف  ز  شب ع    ا  زلألا لاز 
ج  لاووووووووووووز زلأ ثووووووووووو    لايووووووووووووز زويعوووووووووووج   ف زوا زفووووووووووو  زو  سوووووووووووو  )9002ســــــــــــعيد محمــــــــــــد عثمــــــــــــان" ( يشووووووووووول  "
                                                       واألالف زو  ز . 
ز ووووووووووو  س  زو وووووووووووو س  ف زولا وووووووووووج  زوعضوووووووووووو   وفوووووووووووجزف  زو  سوووووووووووو  لووووووووووو ابط    وووووووووووو ج لاوووووووووووو ج   اووووووووووو ى  فلاوووووووووووو ا 
ةيلا ئيووووووووووووز خ  ووووووووووووز ب  ووووووووووووجم    اعوووووووووووو ف  وووووووووووو ه زولاووووووووووووو ج  ب وه لا  وووووووووووو     يفوووووووووووو م  وووووووووووو ف ز  زوه لا  وووووووووووو    ووووووووووووو ع 
خووووووووووو ص لاووووووووووووف زولووووووووووووجج زو وووووووووووولا ا يسوووووووووووولاى ب ولوووووووووووجج زوا  سووووووووووووفيز  اعوووووووووووو ف  وووووووووووو ه ب وه لا  وووووووووووو   زو  سوووووووووووويز   
فه لاوووووووووووو ف زلأ  ثوووووووووووووز      لاوووووووووووو ف ز ووووووووووووو ة    زواوووووووووووو  ا فسووووووووووووم  وووووووووووووج     إ ووووووووووووى  وووووووووووو  لف   لاووووووووووووو ف زلأ  ثووووووووووووز   
   لاوووووووووووووو ف   >> افووووووووووووو م  وووووووووووووو ف ز ه زولوووووووووووووجج زوا  سووووووووووووووفيز زلأ ث يوووووووووووووز  لاف  وووووووووووووو  زولا يضووووووووووووولفالأســــــــــــــتروجين << 
   سوووووووووووووفيز زولاوووووووووووووو ة    ا  ووووووووووووووج ب وخ وووووووووووووولالف > افووووووووووووو م بوووووووووووووو ف ز ه زولووووووووووووووج  زواالأنــــــــــــــدروجين>ز ووووووووووووو ة     << 
زلأ ثوووووووووى   وووووووووو ع    وووووووووجلا  ا ووووووووو   سووووووووووبز "زلأسوووووووووا   لف" ب  وووووووووجم إ ووووووووووى  وووووووووج لاعوووووووووولف    ا اوووووووووج   ووووووووو  اشووووووووووع  
لاوووووووووووف زواووووووووووو ا    وووووووووووجم ز  ايووووووووووو ح      وووووووووووك   وووووووووووجلا  ا ووووووووووو   سوووووووووووبز "زلأ وووووووووووج   لف" إ وووووووووووى  وووووووووووج لاعوووووووووووولف    
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   زو ووووووووو ئف زو وووووووووو  وا اوووووووووج  وووووووووف  وووووووووو ز زو وووووووووج يشوووووووووع  ز وووووووووو ة  بعوووووووووجم ز  ايووووووووو ح   فوووووووووو   ووووووووو ه زو   وووووووووز ي اوووووووووو
، 6891(مصـــــــــطفى غال ــــــــــب ، ع   سووووووووو  ولوووووووووواخفص لاوووووووووف  ووووووووو ز زواووووووووو ا . ولاوووووووووف ةوووووووووي زو ووووووووو  لف إ وووووووووى إش ووووووووو
زو  سوووووووووووووووويز زو    ووووووووووووووووز  زولاث ويوووووووووووووووز  وووووووووووووووولف ز وووووووووووووووو   لف  ووووووووووووووو  زوفوووووووووووووووو ج   فووووووووووووووووى  زوعيقوووووووووووووووز  )11، 01ص ص 
لفعوووووووووووووب ج  ز     اووووووووووووو  فووووووووووووو    ز وووووووووووو   زف  زو  سووووووووووووو  خ ووووووووووووض زواووووووووووووو ا    ووووووووووووو  لاووووووووووووو  يع وووووووووووو    ووووووووووووو  بووووووووووووو وا  
 زو  ز  .ا فل  زوا زف  
ف  لاؤو   "سية و  ي  زوعيقز زو  سيز"  ف  )532،5002(ثيودورايك:ثيدورايك" ف    ز زو جج ل ى " 
 ف زوش ز ز زو     زولا   ويس   يقز   سيز لا ضز       اع    ف زو   ف   زوعيقز زو  سيز  لف 
 لا   جم زوا زف  زو  س   لف زو   لف فيف ج ب   جم إسالاا ع ة  لاف زو   لف    زو لايلاز  لف زو   لف. 
ب لإ ب ط  زوا ا  لالا  ي سج  يقاهلا  زو   يز  اؤث   فى  هز خ    شع    ج لا  ب لإشب ع زو  س  لا  
 )421ص  ،5991 مرسي،(كمال   ا   فهلا  زو  ز   بشة    م اأثل ز سف ي .
   ج ز لا  لاط ع زو    ف  زو   يز و ش  ةثل  لاف زوعيق    - زلأ م  -وس ب زوخ ى    ز    ز
   ولا  ض  زو فح زوع ئفى    ولا ةلاز زلأس  بأسب ب  ز  لا  يأاي ف وفعي ج     لالا  ب و جلث      غم 
 قج   ج  بعض   ف   ية ف ة لا   فى زوعيقز زوخ  ز  ل هلا و و ف زوس ب زلأ فى وفش   لاشيز ف  يز 
 لا    ز فه  س ب  لا   ل  ح ب   .    زوطي و% لاف  09-07زوج زس    ف   ز زوس ب يةلاف   زا 
ف فشفه  ل ج     زو  زش  لاف      ساطي   ف  ف ا ج ف لاب ولز  ف    ح زو ي   زو   يز ل ج  لاف  زو ثل  ف 
 mth.)91( a/ moc.meyazale.www//:ptth( زو  زش. يض  لاف 
 لث    ك زوعجلج لاف ز ضط زب   زو  سيز زوا  اهجج  زو   لف  اعجج  سب ب س ا زوا زف  زو  س   لف 
 ةة .زوعيقز زو  سيز  لف زو   لف  ب وا و  اؤث  سفب   فى ا ففهلا  زو  ز   
) ب ف    ك ثيثز   زلا  اس  م جزئلا  ف  ا  اف    لاشةفز لاف 6002( الصواف وقنيبة الجبلي منى ا ى 
     :زولاشةي  زو  سيز لاهلا  ة ف    ه  
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 ف لا   زوخ طئز  ف زو  س.زولاع *
 زو ه  بط يعز زو ع ئف زو  سيز.  *
 زو  س .قف  زلأجزا  زو   ي لب زو      ج  لاف زف ي ش  ف  زلأجزا  *
) زوى ز   ف  زولا الاع   زوع بيز  ي ظ   ث     زع 6002(" منى الصواف وقتيبة الجلبي"  اشل 
    :ةف زف اا  ع  فى ثيثز ز  زع ز ضط زب   زو  سيز ز اش  ز ف  زوعي جز  زو  سيز يلا
       ف  جزا  زو  سيز       وز ا  ف فله  زولا   ف قج  وف س سيز  الجنسية:انخفاض الرغبة  أولا:
ف  ة ف زوجم   يلاي   ض ئه   زو       واه    ه اشب    وز      زو لا ع ج     زوط يع  ف   لافيز 
غل    ه     ف   لاجخ  زولاه    غجج     ا     زوا فب  ف  زلاا  ع زلأ  يز ز  ا  يز  زو  سيز 
اخافف  ف زو    ف    ه  اساطي  زولاش  ةز ف  زوعلافيز زو  سيز  و ف بط افز زويز خ ويز الا لا  لاف 
    .)421ص  س،ب  الخنشب،عثمان  (محمد   .زو   فيز  ز ل   يز
  ث     زع  يعج ز خ  ض زو غبز زو  سيزف بأ )6002" (وقتيبة الجلبي الصواف،منى اؤةج ةي لاف " 
 ز  ز لا   زو   ا ز ضط زب   زو  سيز شل     لف زو س ا ف  زولا الاع   زوع بيز     قفل  ز  اش    لف 
 زلألا     لخافف و و ف   ج زولا ز  ائ ب خ  لاث    آوية ف ف  زول وب  ال ز ولا ض   س     ف  جث  وك
لا  لف    ز ز ضط زب  ي عب الالل     لا ه   ف ز خ  ةز ف  إ جزث  ا  ج زوعجلج لاف زوع زلا  زولاشا 
 زوع زلا     ة :   ه
ز لاف فا   اجزاح ثف فا  زخايط زو ة   ب لإ  ث زخ   يز زولا الا  زوع ب  زولا  فظ زو     ا ي *
 زولا ز فز.ف  فا   زو ض   زو  س  زلأ ا
ف ج     ف  زولاساف   ة لا   ا سخ ف     يز زو ا   زو لل     ث  زوا بيز زولافا لاز ب وع جز   زواف ولج زواآ *
 ففط.   إ ا   زلأط  ا  زوفي م ب و ز ب  زولا  ويز 
ز اش     ج  خاف زو     ف  بعض زوبيج زوع بيز لاث  لا    زوس جزف  غ لاه  زلأس سيز لا ه      *
 زولا  .خ ض زو غبز زو  سيز   ج 
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ز زو اووووووووووو    فوووووووووووى ز افووووووووووو ج  ف زو ووووووووووو س زو ووووووووووويا  ا شوووووووووووئ  وف اووووووووووو   بيوووووووووووز زو  سووووووووووويز ب و سوووووووووووبزغيووووووووووو ب زوا  *
  زلإ   ب. لا  ق يح  لاساه ف  اسالا  ف   وك ز  اف ج  اى بعج زو  ز  
لخ وووووووووو   فضوووووووووه  و   هوووووووووو   ففوووووووووج ا وووووووووو ف غلوووووووووو   وفلاووووووووو   قوووووووووج يةوووووووووو ف ضوووووووووعف زو غبووووووووووز زو  سووووووووويز سووووووووووا  ز *
  قووووووووو ج   فوووووووووى  بوووووووووو  وسووووووووو ب لاوووووووووو   لوووووووووث يةوووووووووو ف زو  ووووووووو  فضووووووووو  ق سوووووووووو  زوففوووووووووب سوووووووووو ا زوطبووووووووو ع  لووووووووووؤ 
ب  ووووووووووووو    سووووووووووووووي   زف اسووووووووووووووالاا   وووووووووووووو وك    اووووووووووووو    سووووووووووووووي    سووووووووووووووجي     لاوووووووووووووف ثووووووووووووووم يطف هوووووووووووووو   ف اسووووووووووووووا ل
   زولاووووووووووو   فوووووووووو  زولا الاووووووووووو  زوع بوووووووووو  قفلفوووووووووووز زوخيوووووووووو  ز  فهووووووووووو    اسوووووووووواطي  اووووووووووو ك    هوووووووووو  بووووووووووو و غم  يضوووووووووو 
لاووووووووووف  ي اهووووووووووو  زو   يوووووووووووز زوسووووووووووولئز لاعوووووووووو  فهووووووووووو  ا ووووووووووو ص  فوووووووووووى ةيوووووووووو ف زلأسووووووووووو    ووووووووووو  إف فةووووووووووو   فووووووووووو  
بووووووووو و فض لاوووووووووف  هوووووووواهم  ةووووووووو ف زو ثلووووووووو  لاوووووووووف ز بووووووووو ا   وووووووو     هووووووووو  إ وووووووووى  لووووووووو    فهوووووووو  ف  هووووووووو  سووووووووواف    
 زلألاهوووووووووو   فوووووووووو  زولا الاوووووووووو  زوع بوووووووووو  يسووووووووووا ة  ف اوووووووووو ك زولاوووووووووو    لوووووووووو     هوووووووووو   فوووووووووو   عوووووووووو  م  ف زولاووووووووووو   
ل وووووووووب  ف ا وووووووووو    فووووووووووى  يوووووووووو   زو  ووووووووويم لاوووووووووو     ه   بوووووووووو وك ا ووووووووووج زولاووووووووو     سووووووووووه  اسوووووووووواعلا  ضووووووووووعف 
 زو غبز زو  سيز ةسا   وفاه ب لاف زوعيقز زو  سيز زولاش   ز لا     ه .
  ةي لاوووووووووووو    قوووووووووووج ي ووووووووووووجث   ووووووووووووك  فووووووووووووى و يوووووووووووو ا ز وووووووووووو   قووووووووووووج ي ووووووووووولب   ووووووووووووج ز وووووووووووو   لف  زوخ ووووووووووو   ز *
  وووووووووووو  زوخ ووووووووووووو ص   وووووووووووووجلا  يةووووووووووووو ف ةوووووووووووووي ز ووووووووووووو   لف  فووووووووووووى غلووووووووووووو  لاع فوووووووووووووز بووووووووووووو  خ   ا ووووووووووووو ف ولفوووووووووووووز 
 ) 97، 87ص ص  ،6002 الجلبي،قتيبة  الصواف، (منى .زو ف ف   ا وف ا  ل هلا 
قووووووووووج يةوووووووووو ف ز خ وووووووووو ض زو غبووووووووووز زو  سووووووووووويز لاووووووووووف ق وووووووووو  زولاوووووووووو    ال وووووووووووز شووووووووووع     ب لإ لاوووووووووو ا لاووووووووووف ق ووووووووووو  *
رضـــــــــــا  (عمـــــــــــر .   بسوووووووووو ب زوخووووووووووو ف لاووووووووووف زو لاووووووووووو   ز   وووووووووو ب زلأط ووووووووووو ا   هووووووووووو     هوووووووووو     ز شوووووووووول و  
 )262ص  ،9791كحالة ،
مايو ف (وإوى    ب  وك فه  ك  سب ب  خ ى   خ  ض زو غبز زو  سيز وجى زولا    لث لؤةج زلأطب ا لا
) ف  زو  ي   زولاا ج  زلألا اةيز  ف    ك  سب ب  ض يز    لا  يز افعب ج  ز ب   ز ف  ز خ  ض لينيكك
 زو غبز زو  سيز وجى زولا  .  لا  زلأسب ب زوعض يز  لث يفسلا  ه  إوى: 
   جم زوفج   فى زو   ا إوى لا  فز     زواهلج زو  س .  زو لا ع ة لأوم  ث  ا  جنسية:اضطرابات  - 
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ضلط زوجم  لا زض زو ه    عزوسة    إ ا   ضزولا      زوس ط ف  لا : لاث  زواه ب   أمراض عضوية -
 . زوع    زوعفم
   ز ا  ع ضلط زوجم     زلأ   لاع و ز  ز  ائ ب    ج يزلاث   ج يز لاع  فز  :للأدويةآثار جانبية  -
 زو  ج       زو س سيز.      اى  ج يز لاع  فز      زوس ط  يز زوعي  زو يلاي ئ  ولألا زض 
 لث اشل  زولا ج  زوط يز إوى  ف زولا   زوا  خضع  ف  زوس    لأ   :السابقةالعمليات الجراحية  -
 ا لالفيز س زا ة     لافي    ي يز     زوا  سفيز   ع لاف زوعلافي   زو  ز يز ف  زوثج     زلأ ض ا 
 م  ب وا و  ز الا ا لاع     لاف اج   زو غبز زو  سيز. فه    ضز وفلاع     لاف اج   زوثفز ف  زو    يز زو س
 ااعجج زلأسب ب  زو  سيز  زو   يعا   لاف   م  سب ب    ا   ه زولاشةفز  :البدنيالإجهاد والتعب  -
    فلا ه  لا  لاعف  ب ف  زوجم    س ا زوال يز    زوخض ع و  زلاج  لايز   لاز لإ ف ص زو  ف    غل     
   يز زلأس   اج ل  شؤ ف زولا  ا  زوفي م   ز ب ا  زو   يز  ز  الا  يز  زلأس از.ب لإض فز إوى   ب ا   
فيف ج  ه  زواللل ز  زوا  اط ا لاعج    سبز زوه لا     زلأ ث يز ب و ز    لث  الأسباب الهرمونية
ط ع اضط ب  سبز زوه لا     زلأ ث يز ق   ز فط ع زوج   زوشه از   ة وك ف  لا  فز لا  بعج  ف غ ز ف
زلأ ث   زو   يس  ج  فى   ظ لاسا ى  negortseزوج   زوشه از افك . ة وك   لا ف << زسا   لف >> 
 لج لاف زو  ز لأ س ز زولاه   ف  زو غبز ف  لالا  سز زوعلافيز زو  سيز   فه ز زوه لا ف زو ل   لاج ى 
لاسا زه ق    بعج لا  فز  ف غ سف زويأس وجى زولا         لا  لؤج   ج  ه إوى ز خ  ض زو غبز زو  سيز 
ج  زوى  ع ب   ف  لالا  سز زوعلافيز زو  سيز بط افز لا ا ز وجله   ز  وى    ف زولاه    ضلا  ه   لالا  لؤ 
ف  لا  فز لاف لا ز   زو لا   زو ض  ز اللل ز    لا  يز قج   ا   إض فز إوى  وك لا غبز ف  ا  ز    .
 )moc.7ooy.emit enilnO(  اس ب ز خ  ض زو غبز زو  سيز وجى زولا   .
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إالاووووووووو م     فوووووووووىوز ضوووووووووط زب   زواووووووووو  اؤثووووووووو يف وووووووووج  هووووووووو   :الجنســـــــــيةاضـــــــــطرابات الرعشـــــــــة  ثانيـــــــــا:
 زضووووووووووووووط زب زو  شوووووووووووووووز زو  سوووووووووووووويز  وووووووووووووووجى   فوب وووووووووووووو   اسوووووووووووووووعج زوط فلووووووووووووووزوعلافيووووووووووووووز زو  سوووووووووووووويز زوشووووووووووووووو  يز 
زواوووووووووووو    ى زو  ووووووووووو ا إ وووووووووووى  ووووووووووو ه زو  شوووووووووووز زو  سووووووووووويززولاووووووووووو   يشووووووووووولا   وووووووووووع بز    ز عوووووووووووجزم زوفوووووووووووج   فوووووووووووو
 وووووووووو  زو  وووووووووو  فوووووووووو ف زوفوووووووووو ف  وووووووووو  لاوووووووووو  يف  زو  سوووووووووويز   لاووووووووو ا ووووووووو ف قلاووووووووووز زوفوووووووووو    ز  لوووووووووو ز   ب  اهوووووووووو ا زوعلافيووووووووووز 
زو  شوووووووووووووز   وووووووووووووج زولاوووووووووووووو     ةفلاوووووووووووووز زو  شووووووووووووووز اشووووووووووووولا  لاوووووووووووووف زو   يووووووووووووووز زوعفلايوووووووووووووز زوفوووووووووووووو ف   وووووووووووووج زو  وووووووووووووو  
 زو  شووووووووووز   وووووووووووج زولاووووووووووو    سوووووووووووب ب زضوووووووووووط زب زو  شوووووووووووز زو  سووووووووووويز  وووووووووووجى زولاووووووووووو    ووووووووووو    سوووووووووووه   سوووووووووووب ب 
 )97ص  ،6002،(منى الصواف، قتيبة الجبليزضط زب ز خ  ض زو غبز زو  سيز. 
ز ووووووووو   يع وووووووووو   وووووووووف  ووووووووووجم   زوفوووووووووو ف    ووووووووو ز  لاووووووووو  زضوووووووووط زب زوفوووووووووو ف   وووووووووج زو  ووووووووو  فلالاثوووووووووو  فووووووووو  سووووووووو  
زوفووووووووووو ف غلووووووووووو   م  ز ووووووووووو .  ا فسوووووووووووي وووووووووووجث فلهووووووووووو  زوفووووووووووو ف    زلإ ووووووووووو زا ق ووووووووووو   ثزو  سووووووووووويز   لوووووووووووزو   يووووووووووز 
     زع:زوط يع  إوى ثيث 
  وووووووو   وووووووج ث زوفوووووووو ف    زلإ ووووووو زا بعووووووووج ز ووووووووجخ ا فووووووو  زولاه وووووووو  فووووووو   قوووووووو   قوووووووو   :الســــــــريعالقــــــــذف  -
 زولاعا ج.لاف 
      ج ث زوف ف بلا  ج لايلاسز زوعض  و    زولا  . :المبكرالقذف  -
    زو  سووووووووويز   وووووووو  ز وووووووو   ي ووووووووجث بلا وووووووو ج ا ةلوووووووو  زو  وووووووو  فوووووووو  زوعلافيووووووووز  :جــــــــداالقــــــــذف المبكــــــــر  -
 سووووووووو  ز زوفووووووووو ف  ووووووووو  لاوووووووووف   ثوووووووووو   )021ب س، محمـــــــــد عثمــــــــــان الخشـــــــــت،  وووووووووج زولاجز بوووووووووز  زواف لووووووووو . (
 وووووووووووووو  لاووووووووووووووف   عووووووووووووووم  سووووووووووووووب ب زوشووووووووووووووف ا فوووووووووووووو  زو يووووووووووووووو   شوووووووووووووو    زو  سوووووووووووووويز شوووووووووووووول     وووووووووووووولف زو  وووووووووووووو ا   زولا
زو   يوووووووووز.  لاوووووووووو   سووووووووووب ب سوووووووووو  ز زوفوووووووووو ف   ووووووووووج زو  وووووووووو  فهوووووووووو  ا فسووووووووووم إ ووووووووووى  سووووووووووب ب   سوووووووووويز  سووووووووووب ب 
هوووووووووووووو  لااعووووووووووووووجج  لا هوووووووووووووو  زوففوووووووووووووو   زواوووووووووووووو ا    ووووووووووووووجم زوثفووووووووووووووز بوووووووووووووو و  س  لا زلأسووووووووووووووب ب زو  سوووووووووووووويز ف  ضووووووووووووو يز 
   ووووووووووو ك لاؤشووووووووووو ز  فسووووووووووول و  يز اوووووووووووجا  فوووووووووووى   ووووووووووووك  زو  سووووووووووويز. زوخووووووووووو ف لاوووووووووووف زو شووووووووووو  فووووووووووو  زوعلافيوووووووووووز 
 زلأا :ف ا جلج   ف   يلاة
 إحساس بشد وتوتر في عضلات الرقبة والكتفين.  -
 الشهية.إحساس بانقباض في المعدة وفقد  -
 عرق، خاصة بالكفين.  -
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لأفة    زوه ز س زوا  اج   ف    ف زو     ث  ا زوعلافيز زو  سيز ج  ز ة ل ز ف  عه   س  ز ةلا   ف و
 ة فيز؟ز ا ب بسه وز       سلبفى ز  ا ب لاساف ز فا   يسأا زو      سوو     سي جث زوف ف  ةأف
   ه زلأفة   فه  اع    س ا ؟      سي جث اأخ  ف  زوف ف    سي جث ق ف  لافج ا ؟   ساع  ه  
 )611،511ص ص  س،ب  الخشت،محمد عثمان ( زو   . ف زوا ا   زوفف  زو   يع  ي  
 زو  س   لا  زلأسب ب زوعض يز وس  ز زوف ف فه  ةثل   ففج ا  ف   شئز  ف ز جي ج  س سيز زو ه   
 ز خايف ف  إف ز ز  زولجج زو لا ا   زواه ب    ز اف ف زو   سا ا     زو  ي ي  زولا  يز    لا  ى 
(محمد   ه زلألا  ف.     ج    زم زواه  يز ف  لا  ى زو  ا زوخف    زواف     ف  كزوخف     ة وزو  ا 
 )121، 021ص ص  س،ب  الخشت،عثمان 
 الاثارة:اضطرابات مرحلة  -ج
اعا   لا  فز زلإث   زو  سيز   وى زولا ز   ف  زوعلافيز زو  سيز زوش  يز  اشلا  زضط زب اه  
زولا    زضط زب   ز  ا ب   ج زو     زضط زب    لافيز زوا طلب زوا  اؤج  إوى    ف زولاه   وجى 
زلأخل  قفلفز زو ج ث  قج ية ف س  ه  ف  زولا الاع   زوع بيز  جم لاع فز زو    بأ لايز زولاجز بز  ه  
 اهلئز زو   ز   سي     ط ي  ق   زوعلافيز زو  سيز   لا  زضط زب   ز  ا ب   ج زو    فه   زسعز 
 ) 18،08ص ص  ،6002 الجلبي،الصواف قتيبة  (منى ز  اش  . 
 صراع الأدوار: 5-2-3
   ف زو ثل  لاف زولاا   لف زوشب ب يفع ف ف  زو  زع جزخ  زوج       لف زلأج ز  )5991كمال مرسي" (" ل ى
 خ  ز  طئز لاف زو     ا قع ا  زوخ ج  ه بس ب  جم ة  ا  ة  لاف زو   لف      ج لا  ف  زوفي م   ز ب  
  زو ف         و   فى لاعف لا   خ طئز    غ لاضز  ف   ه زو ز ب      ف ق    جم فهلا   ز ب ا  
   ل هلا .   يةث  زوشف    زو  زع ز خ فلخا  ا   ف  لا  زو    
 ف  جم فهلا   ز ب ا    ف ق         و   زو   ز) ا شأ غلا ض ا قع   زوج   زولاطف ب لاف زو    (   
لالا  ل عف  لاا ججز  غ    زث  لالا    ه  ا  ف  زوفي م  فى لاعف لا   لاش شز  ف   ه زو ز ب       جم ة  ا
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جروس      جلا  ااع  ض ا قع   زوج     جه  يف  فيلا  يسلاي  <<         زولاا ق  لا    م  ب :يف م 
   لاف ةفلهلا  بس ب  – ج زو   لف       جلا  ا ث  زوا قع   لاف  .><< زو  زع جزخ  زوج   >>> ssorG
في جث لا  يسلاي  <<    س   اع  ضه      ةث  زو ز ب   زولاطف بز لا   اعجج زلأج ز  زوا  يف م  ه
>> << زو  زع  لف زلأج ز  >>  لث يشع  زو       زو   ز ب وع    ف زوا سل   لف   ه  ssorG
 )341ص  ،5991 مرسي، (كمال لا ه .زلأج ز     يفج   فى ا فل  زولاا ق  لا   ف  ة  
  الزوجين:الغياب الاظطراري لأحد  6-2-3
يشة  زولي ب ز ضط ز   لأ ج زو   لف خط ز  سيلا  لؤج  إوى زضط زب زوعيقز زو   يز  س ا 
 قج ية ف   ز زولي ب لأ ج   زوا جع    لؤث  ف  اشةل  زلأس   يع ضه  وفا ةك   ةلا   زوا زف  زو  ز  
 زوا ويز:زو   لف لأ ج زلأسب ب 
 خ ى غل  لاف  إق لاا  زولاعا ج    فض بعض زو       س   زو    وفعلا  ف  بيج  خ ى    لا طفز 
 زوع لاي  لا  بز    ز هف إوى لاف  إق لاا  زو جلج.
 زو   لف.س ف   ج  
 لا ه :زو   لف  ف ز خ  ولاج  ط افز قج ا وج بعض ز ضط زب    زولاش       جزف غي ب  ك   ش 
ى إشب ع زول ا  زو  سيز بط افز غل  ففج لا   زو       زو   ز إو زوس يز ضط زب زولاع ش  زو   يز ز 
 لاش   ز.
ففج يفجم زو     فى  لا قز   لج ك  ث     ف  زولاجى زوط ا   بأف لا    لاف    ز  خ ى اعيش لاع  ف   
 الختاتنة، سعد، ساميأبو  (احمد زوس ف.   قج اطفب زو   ز زوطي  خ  ز إ ز ط و  لاج   زو جلج لاف ه 
 .)371ص  ،1102
 العقم:حالات  7-2-3
يشة  زوعفم   ج   ث  زوع زلا  زولاس  لاز ف   ج ث س ا زوا زف  زو  ز     لث لهام ة  ط ف 
ز خ  بأ      زوس ب   اف أ زو س ا   ج  إوى زلأطب ا  زولاع و لف   اى زوج  ولف  زولاشع  لف   يعج زوعفم 
   افا   زولاشةفز  فى   ز  ه   زو  ز  لاف      لاهججز  زو ي   زو   يز ب     ا     فى زلأق   اعجج 
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ية ف زوعفم  ج زوا ا .  قزو سل و  يز    اشلا    ز ب   سيز لاث  شع   زوط ف زوع ق  ب لإ ب ط  زو  لا ف 
 ص، 1102 الختاتنة،سامي  اسعد،أبو  (احمد . زو  س  زولا شأ     فلا   عي ي   زو   ي ا   إوى  ي    س 
 )271، 171ص 
 :للعملخروج المرأة  8-2-3
إوى  ف خ    زولا   إوى زوعلا  قج ف ض ع  ف   جلج   فى  )1002سلوى عثمان الصديقي" ("اشل 
 ز  ط ئه  ف  ز زولاش  ةز ف  زوعلا   فى  ط      سه   لاشةي  ولأ  ج  زو     زو   ز  ةة  زلأس  
 لث   بح  جفه  لاف زوعلا  إ ض ا  غ اه  ف  إثب      ج    اج يم     ه   زس  لاساففز   وك  ف 
بأف ج م زو    وفلا      لا ا ح     ه  ف  زوا فل    )1002شكوة نوابي نزاد" (" ا ى  و ف ب ولاف    لا ة   .
  لف ج  اه  زولاخاف لف ف  زوعلا  خ    زو ل   جزخف    ة ف ولاجى اع  ف زو    لا  زو   ز ف   جزا زولاه م
       ع ا  ز ل   يز زوى  لا  وؤز   زوو  لاب ش   فى    ح زوعيقز زو   يز    ااضلاف لاوزولا  ويز اأثل
 زو   ز  اأثل  جخفه   لاس  لاا  ف  إجز  شؤ ف زولا  ا  ز     زلأ لا ا زولااطفبز في .
 ،sriaSز وج زس لا ه  زو  ز   وفعلا   ا زففه   خ    زولا   وفج   ج  زوعجلج لاف زوج زس    فى اأثل  
   زوضل ط      ئ  وش  ط  لا  زولا   لاف  هز  جف    ه زوج زسز إوى ا     لا   )2991( zobmalaG
ب ساخجزم ط افز  زو  ز    اأثل   وك  فى زوا زف    خ ى زوا  ااع ض وه  زولا ز  زوع لافز لاف  هز 
 وفج  عه   زو ا ئج  ف  زوع لافز )   ي  زلا   لاف زلأ  ز  68 وفج ا     زوعل ز لاف ( زوع لاف  زوا فل  
 ز   ز .ضلط زوعلا   ش  ط  لؤث  سف ي   فى زلإج زك زو س   زوا زف  زو  ز   وجى زو      ج ف 
 )48، ص 4102ونوغي فطيمة:(
افسيلاه   فسفب    يلاةزل  ب     )  ف    ك  ج    زلا  اؤث  ف   لا  زولا   7002( محمد الدقس"" ا ى 
  فى زو    زوا و :    زلا  زقا جيززوى   زلا  ز الا  يز 
  :لاف   لاه  :العوامل الاجتماعية  -أ
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بوووووووووأف ق  وووووووووج  زواعفووووووووويم زاسوووووووووع  فووووووووو  ز   وووووووووز زلأخلووووووووو   ووووووووووجى  ك  شووووووووو لوووووووووث  :التعلـــــــــيم والتأهيـــــــــل -
وفعلاوووووووووووو  خووووووووووووو     بخ  وووووووووووووز  ووووووووووووجى زلإ وووووووووووو ث لالاووووووووووووو   فسووووووووووووح زولا وووووووووووو ا  لاووووووووووووو لاهف  زولا الاعوووووووووووو   زوع بيووووووووووووز 
 زولا  ا.
فلاععووووووووم   ة ال وووووووز  وووووووواعفم زولاووووووو   ز ا ووووووو  سوووووووف   ز هووووووو   :للإنـــــــا ارتفـــــــاع معـــــــدل ســــــــن الـــــــزواج  -
لالاوووووووووو  لووووووووووؤج  إ ووووووووووى  فوووووووووو  سووووووووووف ز ووووووووووو  ز   زلإ وووووووووو ث لاوووووووووو   ف بعووووووووووج ز  اهوووووووووو ا لاووووووووووف زوج زسووووووووووز زو  لاعيووووووووووز 
 لاووووووووووف شووووووووووأف  وووووووووو ز ةفووووووووو   ف يسووووووووووهم فوووووووووو  ا  وووووووووو  زولاوووووووووو     وووووووووو  زوعلاوووووووووو    اخ وووووووووض لاعووووووووووجا زوخ وووووووووو بز 
 خ    زو ل .
فوووووووو   ف اشوووووووو اع    قوووووووو ز لف زوعلاوووووووو  لاووووووووف شوووووووووأ ه   ك  شوووووووو:  لووووووووث تشــــــــريعات وقــــــــوانين العمــــــــل -
ف وووووووووو  لاععوووووووووووم زلأقطوووووووووو   زوع بيووووووووووز   وووووووووو ك اشوووووووووو اع    قوووووووووو ز لف ااعفووووووووووو    ف اووووووووووؤث  فوووووووووو   لاوووووووووو  زولاوووووووووو   
 اووووووووووو ف  فوووووووووووو ص    زواف  وووووووووووج  زوضووووووووووولا ف ز  الاوووووووووووو     لاثووووووووووو  لاوووووووووووو ح إ ووووووووووو   زلألا لاوووووووووووز  بعلاووووووووووو  زولاووووووووووو   
لا لاووووووووووووو  افووووووووووووك زوفووووووووووووو ز لف  ف  ووووووووووووك  إزلألايووووووووووووز  غلووووووووووووو    لا ز وووووووووووو  لا ووووووووووووو  زواعفوووووووووووويم زواأ لوووووووووووو   زواوووووووووووووج اب 
 ه  لاووووووووووف شوووووووووووأ -بلاووووووووووو  فلهوووووووووو  زو  زئووووووووووو  –زوع بيووووووووووز  زواشوووووووووو اع   زولاعلاووووووووووو ا  هوووووووووو  فووووووووووو  لاععووووووووووم زلأقطووووووووووو   
  ف ا اج لاف ف ص  لا  زولا  .
 لاف   لاه :: العوامل الاقتصادية -ب
لالا   لاف  ع    لث شهج ز قا ج زوع ب  ف  ز   ز زلأخل  افجلا  ط يعز زو   ا ز قا ج  وفلا الا : -
  ا ج  لاف  عز ف   سبز لاش  ةز زولا   ف  زوف ى زوع لافز  ال ز    جث الل ز ف  زوا  ا  زوسة    
ففج ة ف وف لا  ز قا ج  اأثل   زضح ف  ا  ا   وفالل ز  زو  ل يز ف  زقا جي   زو فجزف زوع بيز 
  لاف الل ز  ف  زوا عيلا    في ي   زو ض از لا  لا  ا ط  زوسة ف جزخ    ه زو فجزف   ب   زو 
 قج ا زلج  زو   ز زولا سز إوى  ا ج  جخ  زلأس  وا زلج زو  ف   ز  الا  يز لاعه ز ب   ز وفلا الا  زوع ب  
 ز ساهي يز       فى بةثل  لالا  ة     في  ف  زولا  ط  زو ا يز زوا  ة    لاةا يز  زاي .
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زولا    ال ز وفالل ز  ز  الا  يز  ز قا جيز  زوض    ز قا جيز:   وك  ع ز وا زلج ز اي     -
 زو   . فى   اخ لف زلأ ب الالا  يضط    وفعلا  ة  اسهم ف  اف يز لااطفب   زلأس   وفلا الا  
 )58ص: 4102   غ  (
 الزوجية:الأهل والأصدقاء في الحياة  تدخل 9-2-3
اا  ف زو  ج  زو   يز  جز ز لاف زو     زو   ز   و ف   ز زوا  اف   يعط  زولاع ى زو  يح وف  ج  
   ك ط ف  ث وث  ي  ض   س  ف  زوعيقز زو   يز       ئفا   فزوع بيز  لأزو   يز ف  زولا الاع   
طى وفع ئفز زولالااج  اع  زواف ولج ز  الا  يز  ا زا زولا الاع   زوع بيز ب ةم زلأ  زف  ثزو   لف   ل
ص ص  6002الجلبي، ةالصواف، قتيب (منى  ي ي   ة ل  ف  زوف ز ز  زولاهلاز زوا  اخص زو   لف.
 )05،94
  والمادي:العامل الاقتصادي  01-2-3
ف زواللل ز    )961، ص،  1102" (نادية أبو سكينة، منال لخضر، نادية أو سكينة ومنال لخضر"ا ى   
قج    ه  اللل  ة ل  ف    الا   ه  زولا الاع    زوا   ث    فى زلأ علاز ز قا جيززوا   و  يز زوا  
  لا ط زوسف ك  ال ز وسيط   ز اش   لا   يم  جلج  لاث  زو  از  زو  جيز  زولا  عز زوشخ يز    ز هي   زوفيم 
بغ ب بلز لا جيز زوجل يز  لا م زولا جيز  ز ه    ة وك افك زوفجسيز زوا  ة    ا يط بط يعز زو  ز   ز ط
زو  زع  لف زو   لف بس ب ق    زولا ز ج ز قا جيز  ف   ج  زو   يز    ةثل ز لا  ل شأا ا    فى زوسع
سج ز اي     زلأس     اخافف   ه ز  اي     لاف لا الا  إوى آخ   لاف طبفز إوى  خ ى فيلا  يعج 
 ز ف  فئز  خ ى.ز اي     ض   از و ئز لاف زو  س قج ية ف لاعه ز لاف لاع    زو ف  ي
سلئ زساليوه  ةلا  قج ية ف ا زف  زولا ز ج ز قا جيز  زوث زا لا ج ز وفخيف    لف زو   لف  خ  ز إ ز   
 ف  زولا الاع      ج لا     افال ه ل اج لاف  ج  زوخيف  زو   لف ف  ط   زلإ      ز  س زف    ف زخايف
   خيا:يعج لاف  سب ب زو  زع  لف زو   لف   وك لاف زواففلجيز   ج  ف زوجخ  زلإض ف  وف   ز زوع لافز قج 
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  غبز زو    ف  ز سا  ز   فى جخ  زو   ز   فضه   وك.  -
 زلأس .زلاا  ع زو   ز  ف زولاش  ةز ف  زلإ      فى ز اي      -
 إ     زو    ة  جخ  زو   ز  فى زوا زلا   زلأس     س  ج ف لاش  ةز زو   ز. -
  الزوجين:الخلل في أسلوب التعامل ما بين  11-2-3
وفج  ض  زلإسيم زلأسف ب زلألاث  ف  زواع لا   لف زو   لف      سف ب زولا ج   زو  لاز زو   لؤلاف 
    ه إ      قج يسفك زلأ  ز  بعض زلأس ولب زوخ طئز ف  زواع لا   لاا زففز. ي      يز سعلج   لاساف  
ه  إ    ه  اعةس ز خايا ف  زوعيقز زو   يز  لاف  لف زلأس ولب زوخ طئز ف  ف اعجج     ز زلأس ولب  ز  
   ة :زواع لا  
لاة ف وف  ز   زوا ز   فل وب  لا  ية ف زواع لا   لف    ز زلأسف ب    ف :والقسوةأسلوب التسلط  -  
     زولاسيط  فة ا  إوى    ا  بأ   لث ي   ا زو    إي ا  وف   ز زو   لف ف  شة  إ جز    زلا  
 ف       لاعل ز قج اا       لا   فله  س ى ز   ي ع لأ زلا ه ج ف  ف شه   اى ف   بسط  لا   زلأس 
 و .ب و    إوى  ج زساعلا ا زوع ف بشاى  شة و  لا  زو   ز ف    وز  جم ز   ي ع 
    سف ب  ج    زو   يز    ة وك  سف به  ف  إ جزا سيط اه  ف  زو ي    ففه  لأف زو   ز    زلأضعف 
 فى    ه  إ ز شع   ز     يسا لب و غب اه  فه   اعلاج إوى سف ك زوسف   لاث   جم اف يز طفب ا  
      خ ى ا  ج   لاع .  ف زواب طؤ ف  ز سا  بز  ز لاا  ع  ف زولاع ش  زو  سيز     جم زوا   ب 
 ولب قج ا   إوى  ج ز ساعلا ا زوع ف لاع  زو   ز زوع ي ز زولاسيط   فى زو    زوا  اساعلا   ج   س
 )mth.1pc/moc.aisfanna.ww w(       بة  لا  ا   إوي  لج   لاف  ج ز  لا  ويز.
زلأ  ز  لف ئ ف إوى ط افز  خ ى سف يز  و  ه   ج ق سيز وعف ب  ضبع :والإهمالأسلوب النبذ  -ب
و    زولاع لافز ب ولاث      قج يعه   سف ب  لاخ و ا  زوط ف زلأخ    لاف   فى ز   ي ع و    جم 
 .   يز ةة زوط فلف     لا  لؤج  إوى اضخم زلألا    زضط زب زوعيقز زو
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 ج زو   لف   لب و  ب وسف ةي   زولل  سف ب ية ف    ز زلأ  ف الزائدة:أسلوب التدليل والحماية  - 
   ا  ا ز  يفجلاه   ال ز زو ب زو زئج  زواجول  ف    زلأخ    ااف زويئفز  زولاشل ز زوا  يف م  ه  زوط ف 
 زولاع لافز  لالا  يش    فى  جم ز ساف لاز   جم زوفي م ب و ز ب    زلأج ز  زو   يز.
بعض زلأ  ز     زو      زو لف وجلهم سلا   << زوشخ يز  ك    التام:أسلوب الاعتماد والخضوع  -ج
لا ة ف  ف ط ز يز لاسؤ وي اهم وفط ف ز خ  ويف    ا    لا  ل اج    ل  ه  ةي لا  ش ا   ز  الا جيز >>
 ج ف إ جزا إ  ا لا        ل ج زوط ف زولاعالاج  في     زولاخض ع و  قج ل ج  ف  زوا لا  شلئ  فشلئ  لاف 
 mth.1pc/moc.aisfanna.ww w( زو   يز.ك     زلألا  زو   ل بأ ب ضط زب زوعيقز سف يز زوش ا
 الزوجين:اضطراب التواصل بين  21-2-3
 زوا  ا ف   فة   ة   لز زوا   م  لف زو   لف و) زوا ز   زو  ز   بأ   5991( " كمال مرسي"   ف     
لا هلا   لاش   ه   غب ا   زا    ا  إوى زو    ز خ    ا لا  لاع      ا ز  غل    ا ز ا جج شة  
ة     س ولب زوا ز    لج      لا  لؤج  إوى زوا   م   زو  هز  ز ل   يز  إ ززوا      ا  ه  زو  هز 
                                                          زوطي .ا زوا   م  قج لؤج  زوى لالا  لؤج  إوى س    زوسف يز إ ز ة     س ولب زوا ز   لاش شز
 يلاةف إل      ه  زو   يز ا  ج   ب   س ولب وفا ز   زو  ز    زوا  اا    لايع  ف  ا سلخ زوعيقز  
 ة وا و :زلأ  زع 
زوا  ا ف  زلأفة     غب      زوا  يف ج  وه  ولز زوا   م  لف زو   لف :اللفظيةأساليب التواصل  -أ
فلز ا لا  لاع      ا ز    ه زو  س زا ب و فلا   زولا ط قز  م زوهلاس  ة  لا ه  إوى زوط ف زلأخ 
 . غل  ة لافز
:  ااضلاف اب جا زلأفة    ز  زا    ه   زو ع   زولا  قشز زولا ض  يز أساليب التواصل العقلية -ب
 ب و   لف. زواخطيط وفلاساف    غل    لاف زلألا   زولااعففز   ا  لا   زلأس   
 ز  ف ح ة  لاف زو   لف    يف ج ب   جلث زو ب  زول ا  زولاجز بز الوجداني:أساليب التواصل  -ج
ف ج ف   ز زو  ع لاف زوا ز   ا  ج زوعيقز  إوي  وف    ز خ   ف إ   ب   زسا س    و   ش ق  
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  اضلاف زوا ز   زو  جز   قج ز لاف زوع ط ز  زو هم ل ف    ش اك زو ي   ا  ه ز خ زو   يز. ةلا  ل
بلا  ف   وك زلإ س س ب ولاش     زو   يز لاف    ب   س زا ة ف  وك بشة  و ع   م غل  و ع 
   يشلا  اع ل ز  زو       ة     يفا   زوا ز   زو  جز    فى زو يم ففط زو ي  .   ش اك 
 . بز زوا  ا  ه  زو  هز ز ل   يززوعل ف  زولاجز زو سم  زواف ا 
 زو   يع    ف زو ق  زو   يفضي  زو    ف لاع   س زا  :المشتركةأساليب التواصل بالأنشطة  -د
لا   و ج    شطز لا  بز و ي لاف زو   لف    ف  ز         لا       جزخ  زولا  ا    خ    
زلأ شطز زولاشا ةز  لف زو   لف ز شا زك ف   جزا زلأ لا ا زولا  ويز    زو ا  ز    لاف ة و  ي 
ف سه لا   زو    لا     ا  ف   جزا زلأ لا ا زولا  ويز لاف   زلا  ا لايز زو  ز زو  سيز  اخ لف   زع 
     سلفز فع وز وفاع ل   ف  ب   ز ا زلا  و   ا  لالا  يس  ج  فى ا فل   زلأج ز  وجى زولا   
 )761، 661ص ص  ،1102منال لخضر ، سكينة، نادية(  .زو  ز زوا زف  
زخايا     سف ب لاف   ه زلأس ولب وفا ز   ف  زو ي   زو   يز قج يس  م ف  زضط زب زوعيقز   
زو   يز  عه   زوخيف    زوش   ز   لف زو   لف  زوا  قج ااط   إوى  ج زساعلا ا زوع ف لاهلا  اعجج  
 ةي لا .   ز   لاع     سج  و ع  لاف   ج زو   لف    
 وجين:الز تدني مشاعر الحب بين  31-2-3
 ف زو ب زولااب جا لا  لف زو   لف   لاي لاهلا  و ج ث زوا زف  زو  ز    فه   " حسام محمود "ل ى  
 لث ا  ج ف  زو  ز  لاش    ا  ب زوعيقز  لف زو   لف   لث   لاطفب  ل   و لا  زوشخ يز زوس يز
خ   و وك فه  لاف يش  ك ةي لا  ز خ  زوفج   فى ا فل  زو      زوشخ يز  اف يز       زوط ف ز 
زوسع ج   لاف  لث     يةلا  ة  ط ف ز خ   يلا      ا فل  زوعيقز زو   يز ز ل   يززوع زلا  زولاهلاز و
زو   لف بعضهلا  ل عفهلا   فى قج  لاف زو ض   فى ا  ف اهلا   افالاس وبعضهلا  زلأ  ز      لا   بف 
 )1=egap.79199=t ? .php.daerhtwohs/nsihla/ten.eerfrab//:ptth(  زو    ز.ل لا  زوعيقز زو   يز 
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 الزوجية:كثرة الخلافات  .41-2-3
يف ج ب وخيف   زو   يز اب لف  فة    لاش     زا      زو   لف   ا  لا  لاف زلألا    ل اج      ج ج 
ف   ج ج زلأفع ا غل    و  إوى       شف     ا ج  عه  زوخيف  ا ض   ثم ا   فع ا غل  لا غ ب فله  ا  
 فيس ا زوا زف  زو  ز    اضعف زوعيقز زو  ز يز.  زولا غ ب فله 
 ا فسم زوخيف   زو   يز ب سب اأثل     فى زوا زف  زو  ز   إوى    لف خيف      ا   خيف   
ففج ا  ف زوخيف   بسيطز   جزلاز  قج ا  ف ة ل   بط يعاه     ا  ج خيف      ا      جزلاز    جزلاز
ف و    ف  لا  زوف زف ل عيف خيفاهلا  زو   يز  وه    وك ب سب  ع  زو   لف إوله   ا سل  لا    ب  ا  
  جزلاز.   ا     
 لث   اؤج  إوى   خيف    ز  ج   زل     ف  اف يز زو  زبط زو  ز يز البناءة: وهيالخلافات  -أ
 لث ا سب لاث    ه      اف م  فى  س س زو ف ش  زو  ز   اب جا زلأفة    زو     زو    زوخ م 
سامي  أسعد،أبو  (أحمد وه .زوخيف   زو   لف زوخ  ز   زوفج ز   فى لا ز هز زولاشةي  زوا  لاع ض 
لا  فز ) زف زوخيف   زو   ا  3991("عبد الرحمان عيسوي"   ا ى )751،651، ص ص 1102 الختاتنة،
  .وفا لف و ي لاف زو   لف       ا لاف زوا زف  زو  ز    اس  م ف  ا فل    ج  زلأس  ةة 
    خيف   اؤث  سفب   فى زوعيقز زو   يز  اعج لاؤش  ق   وس ا زوا زف   :الهدامةالخلافات  -ب
فه  خيف   ويس فله     لث اؤج    ه زوخيف   إوى زوخ م  زو  زع  زوعجز   ز  اف م  زو  ز  
يف   لا ج    ج لا  لااع ب و ي       لث   ج  ف ةي لاف زو   لف     ا   ض    ا   م     ف ا  سط
   م  يلا     ز زو  ع لاف زوخيف  :  ف.  لا زولا  قشززو  ز  
 ط لاف    ي ف  آ زئ   فة  ه  ي لث له  م ة  لاف زو   لف زلأخ  عه   زوعجز  ف  لا زقف زوخيف   -
  ل هلا . ا     ل ب    ج ة  لاشةفز ا جث     شأ
 .خ  زوس بفز  ز  ث  اه    ج ة  خيف ي جث  ل هلا  جم  سي ف ة  لا هلا   خط ا ز  -
   إل زئ    سي      ج ي    خ  ف  زلإس ا  إوى سلاعا لا هلا  ولا  وجي  لاف لاعف لا    ف ز زساخجزم ة   -
 ز الا  ي .   
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 ج لا  زولاشةفز زو لل  بط ح لاشةي  س بفز ويس وه   يقز ب وخيف   زو ز  ز ا  ل  ة  لا هلا       -
 لالاة ز.وا  ل  زولا قف  ال يز زوخيف    اى اسالا   ط ا قا  
 ا ةيز زوخيف   لا  زو    زلأخ   وه   زوسف يز ف  لا ز هاه   اس ي  ة      ب ولاشةفز ز ساه  ز  -
   ل هلا .  ش ز  زوش      فض زو فح    زوا   ض   وه  لالا  يشع
 زوا قف  ف زوفي م ب و ز ب     خ ى زوع  ج  زوخ م  زوه    زواهجلج ب وطي   ز    ا    زو  ز  لاف  -
 ز خ .زو   يز  ة يز ب و    
 لث يعلاج ة  لا هلا       ج لا  إوى ض ب ز خ       زولا ز هز زوعجزئيز زوس ف    ج  ج ث  يز لاشةفز -
سب     اخ اب لالااف  ا   ج زا    لا و     اش ي  سلاعا   ا جل ه  اخ ي    زلإ  ز   فى  لا  لا  لثل  
 )951،851، ص ص 1102 الختاتنة،سامي  أسعد،(أحمد أبو     غيع .
 )18ص  4102(    غ ::مستويات الخلافات الزوجية 1-41-2-3
زوخيف   زو   يز اخافف لاف  لث لاجاه   شجاه   ا ف ابع  و وك إوى   بعز لاسا ي          
 ا :ف  ز 
زو   يز     اأث  سفب   فى زوعيقز    يشلا  زوخيف   زوبسيطز زوا    اسالا  ط يي :الأولالمستوى  -
  زوا لا   إ ف بعض  لاف زولضب   اف م  زوا  اح  زلإ   ز  زف ة    ااضلاز  يعه  فله  زو فج    ة  ه 
  ي ه .فه  خيف      ا  يسه     ف زو    ف يسع  إوى  فه  بأسف ب زو  ز   زو ف ش
 اعج لاف زو  ع زوهجزم ة  ه     ج   شه   لاف ساز    زوخيف   زوا  اسالا  لأق   :الثانيالمستوى  -
ا ا  لف ف ق  ز  زلإ لا    ز ف  ااضلاف زو      زوعجز   زو فج  زوا  اح  ز اه لا    زوض ب  زوسب 
ففج الضب زو   ز   ج   فه   لا   وك  ق ئلاز  زو غبز ف     زوخيف   ابفى  لا ا  ز زو   لف اض  
فه  خيف    زف ة     إ    ه    زو غبز ف  ة وك زو    ابفى وجي    ه  ا اع  لاف ي ف ه   فى 
 ف ف زو غبز ف  زسالا ز  زو  ز  لا  زو  ق ئلاز.  جزلاز 
 اؤج    لف  اسالا  لاج  ا اج  فى ساز  شه   في  اشاج زوخيف   زوهجزلاز  لف زو   :الثال المستوى  -
   لف زو   لف  زضط زب   لا  زو فج  زوعجز   زاس ع زو      إوى اللل  زولاش      ا ج  زولضب  زوا لا 
 ةث  زوه    زوخ م ولاج  ط افز   ا بح  ج ج  فع وهلا  لاش     لث اأخ  شة    ل هلا  زوا ز   
  عب .زوه  م  زوه  م زولاض ج لالا  ل ع   ي ه  
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 يعم زو        في  اأخ  زوخيف   زوهجزلاز   ث  شج    لاف  لاف زولاسا ى زوث وث الرابع:المستوى  -
 يسعى ة     ا بح زو ي   زو   يز   يلا    يط    زلإ   ز و فج  زو غبز ف  ز  اف م ب وسب  زو  ز يز  ز
 ا فض زو   لف زو فح  ل هلا   ا ف   لا  زوخيف إوى زوفض ا  غبز ف    لاف زو   لف إوى زوه  ب لا ه 
 إ ه ا زوعيقز زو   يز. 
 
 الزوجية:تصنيف الخلافات  2-41-2-3
    :) زوخيف   زو   يز ب سب لاس  ه  إوى ثيث    ف 6991( محمد"" صلاح عبد الغني ي ف
 ز   زض    في   ا فع   ز خ   ج زو   لف لاف ا شأ  ف         يف ج ب و ش   خيف   الزوج:نشوز  -أ
إوى زوا     زوسف   لاع   فل جزج زوط ف   جز ا    اجفع لالا  لؤج  إوى إغض ب   ز  ث    و          ا  
 زو  ز  .لاؤش ز وس ا زوا زف    وك  ية ف  زو  ش  إ  زض   زساعيا   ة ز يسالا  زو ش    زوا     زوسف   
 لف : لاف    زض  لاع     ش   زو    لا  
   زوض ب. ز  ل زئه  ب وسب  بسيطز  زولضب لا ه  لأسب ب  زو   ز إعه   زوخش  ز ف  لاع لافز  -
 .  بج ف س ب ةث  زولي ب  ف زو ل بس ب  زو   ز إ لا ا  -
  لا جا .فيلا عه    س     فا   زو   ز  ف   زو   يز   زوا  ف جم زوفي م   ز ب ا   -
  ب وطي .زواهجلج ةث   -
 زوا     فله   ز ساه  ز  ه   بأ لا وه    لا وه   لاعه     ثف فاه     جم لاؤز ساه  ف  زو ل        اه  -
 ل اجه.ز اب     ج ف زولاسا ى زو       خ    زو ل 
سامي  أسعد،أبو  (أحمد ز شل و  ب وعلا     زوا       زلأ جق ا.  لا ه    زض   ه    ف    جه زلإ -
 )261، ص 1102 الختاتنة،
 ز  ز ة ف  ش   زو       ا فع   فى    ا   ف ف  ش   زو   ز يلاث     ة وك  الزوجة:نشوز  -ب
 زوا ويز: اعه     زض  ش   زو   ز ف  زو ف ط  زلأسب ب اع وله   ا فعه   فى    ه  وس ب لاف 
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   ي ف   زلا  زو    ف  زو ف   زوش  يز.  -
 لاا  ع  ف ف زش  لا  زوفج   فى  وك.ز  -
 ز ج ف إ     لاف غل  ض   . زوخ    لاف  ل  زو   ي -
  جل  .ساخ  ف     وا    زئ    لاف    ف  ز  -
 زوعب جز .ساخ  ف ب ف   إوي   فله  ف  ز  -
 )261، ص 1102 الختاتنة،أبو سعد سامي  (أحمدزلأس . زوا     فى زو    فا ع    سه  ف   ق زلاا  ف   -
< < واللاتي تخافون نشوزه ن ف ع ظ وه ن واه جروه ن ف ي ا ل م ض اجع ق ا اع وى ف  زوف زف زو  ام    وفج   ج  ة  زو ش  
 )43 : الايةالنساء(>>  وا ضرب وهن ف ا ن أطعنكم ف لا تبغوا عليه ن سبيلا إ ن الله كان عل يا كبيرا
وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إ ع را ضا ف  لا  << :  زوف زف زو  ام ف  ق و        ةلا    ج  ش   زو    ف
ف ولا هج زلإسيلا    ل اع   اى يف   )821 : الايةالنساء(>>  عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خيرج ناح 
 ض  خط ز   ي   ش   زو   ز زوا  ا ج  ب ولا  عز   زف وم   زوع ي ف عفف  زيز  ا   ب و ع  زو ش   
ض ب  غل  لا      ا ج  زولا  عز اأا  خط  زوه   ف  زولاض    ثم اأا  خط  زوض ب  زو   ية ف 
    ية ف ض ب اأجلب لا   ب بع ط ز زولاؤجب زولا ب .     لاهل  
 لث لام   ل هلا      زو  وز زوا  ا  ف زوخيف   لاف ط ف زو   لف لاع  في جث زوشف    :الشقاق -ج
ةم ثفز لاف     زو   ز ول الاع  ف  لا فس   ئف    جئ بعلجز  ف    و    زو    لاف      ثفز ةم بعث   
   ك  شي ا لخ   زو    ف لاف زطيع  لاف  ف ية ف زو ةلا ف لاف   فهلا  لأ   قج ا  ف زوا ا   زو  زع   زو ةلاز 
 غبز  زلأس    ق ىزو ةلالف زوف لف لاف   فهلا   شج     لاف غل  لا   فى لا ف ز  ف  فله    و  زول ب ا 
 )68،58 ص،ص  س،ب  الخشب،عثمان  (محمد . فى  س ز  لا قز زو   لف    ث  زئالا    زسالا ز   يف  
 لف : ا فسم زوشف   إوى    لف زوا  فس  زو  زع ةلا  
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 يع ووووووووووو  زوا  سووووووووووج  زواسووووووووووو     زو غبوووووووووووز فوووووووووو  زوشووووووووووو ا  زلإ  ووووووووووو زج    وووووووووو  ا ووووووووووو فس غلووووووووووو   :التنــــــــــــافس -
 يسووووووووووووعى ةووووووووووووو  لا هلاوووووووووووو  إ وووووووووووووى  ز ووووووووووووو   لف     فيووووووووووووو  لاشوووووووووووو    زوعوووووووووووووجز   زو  وووووووووووو   لاووووووووووووفشوووووووووووو اف اسوووووووووووويط
  زوف زلاووووووووووووووووز ا  ووووووووووووووول   ف قووووووووووووووو  ج ف ز واوووووووووووووووو زم بوووووووووووووووأجزا  ز ب اوووووووووووووووو    يسووووووووووووووو    ز خووووووووووووووو  فوووووووووووووووو  زو ئ سوووووووووووووووز 
 لاووووووووووووو    ووووووووووووووك لفاووووووووووووو م  ووووووووووووووبعض زلأخووووووووووووووي     زاخووووووووووووو   زوفوووووووووووووو ز ز     ي اووووووووووووو م آ زاه  ي ووووووووووووووط لاوووووووووووووف شووووووووووووووأ  
 افووووووووووووف خيفاهلاووووووووووو    ووووووووووووج ا فلوووووووووووو  زو وووووووووووو     افوووووووووووو م زلإسوووووووووووو ف فوووووووووووو  زوخ ووووووووووو لاز    فوووووووووووو   زوفووووووووووويم فووووووووووووي ي  
 خ . ز      فى زو
 ا  يووووووووووو  زوضووووووووووو ب   زوف ضووووووووووويز   فيف وووووووووووج بووووووووووو  سووووووووووويط  زو فوووووووووووج  زو غبوووووووووووز فووووووووووو  ز  افووووووووووو م :الصـــــــــــراع -
 خوووووووووووووي  فةوووووووووووووو  لاووووووووووووووف ز وووووووووووووو   لف   زلأففوووووووووووووويم    و   لا ز وووووووووووووو      لاوووووووووووووز خوووووووووووووو  ج ف شوووووووووووووو فز    ز وفووووووووووووو    
  ج لا  يسعى إوى ا طيم ز خ . 
  وووووووووووم  سوووووووووووب ب    لاوووووووووووف زوهجزلاوووووووووووز سووووووووووو ز زوخيفووووووووووو   زوشوووووووووووف       وووووووووو ز لاووووووووووو  ل عووووووووووو  زو ووووووووووو زع  شوووووووووووج   ووووووووووو زع
ص  ،5991مرســــــــــــي،  (كمـــــــــــال   زوللووووووووووو  زو زئوووووووووووج   زوشوووووووووووع   بووووووووووو وعفم  زوفهووووووووووو  فوووووووووووو  زوعيقوووووووووووز زو   يوووووووووووز.
 )542
 الزوجية:الخيانة  51-2-3
زوعيقووووووووووووووز زو   يووووووووووووووز   زف ةوووووووووووووو ف   وووووووووووووو ك  اعوووووووووووووج زوخي  ووووووووووووووز زو   يووووووووووووووز لاعهوووووووووووووو ز ق يوووووووووووووو   ضوووووووووووووط زب
إ   ف زوخي  ووووووووووووووز زو   يووووووووووووووز افعوووووووووووووووب ج  ز     زلاوووووووووووووو  سووووووووووووووو ا زوا زفوووووووووووووو  زو  ز وووووووووووووو  لاووووووووووووووف يعا   وووووووووووووو  ةأ ووووووووووووووج
إ    وووووووووو ةع لاوووووووووو    ي  وووووووووو   خوووووووووو ى ا وووووووووو   ةلاعوووووووووووه  ا وووووووووو ف  لا ج  وووووووووو  فوووووووووو  سوووووووووو ا زوا زفوووووووووو  زو  ز وووووووووو  فأ ي  وووووووووو 
   ل   وووووووووووو  لا هووووووووووو م زوخي  ووووووووووووز زو   يوووووووووووز   زوووووووووووووو   فوووووووووووى زوعيقو  هووووووووووو  فوووووووووووو  ةفاووووووووووو  زو وووووووووووو والف اوووووووووووؤث  سف وووووووووووو
زوعووووووووووو ط   يعا ووووووووووو  خي  وووووووووووز   اخافوووووووووووف    افووووووووووو   زو   يووووووووووز  فوووووووووووى زوخي  وووووووووووز زو  سووووووووووويز ففوووووووووووط  فوووووووووو وا  ا
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زوخي  وووووووووووووز   زلأ يوووووووووووو ف.  ج زفووووووووووووولاوووووووووووو ابطلف فووووووووووووو  غ  وووووووووووووب   يةووووووووووووو ف ز ث ووووووووووووو ف  ووووووووووووف زوخي  وووووووووووووز زو سووووووووووووجيز 
 زو   يز  جلج    ة  لا ه :
لخووووووووووويم  فلهووووووووووو  لاووووووووووو  لاووووووووووو      زولافووووووووووو  ز ووووووووووو      ا  اهووووووووووو   ال يووووووووووز زوعيقوووووووووووز زو  سووووووووووويز  ووووووووووولف ز ووووووووووو   لف  
 ووووووووووف لااووووووووووو   جلووووووووووج  فووووووووووو  زو ووووووووووب لاووووووووووو  شوووووووووووخص زلأيوووووووووو م  لالاووووووووووو  لووووووووووجف    وووووووووووج زوشوووووووووو اةلف لأف لب وووووووووووث 
 ز زو  سيز   ث  إث      ط ز لاف زوعيقز زو   يز.وآخ    غ وب  لا  ا  ف زوعيق
 ف غ زلأط  ا      زو  سيز   شع   بعض زلأ  ز  بضعف زو غبز زو  سيز   ج     اهم بس ب زو   ج   
 . زولاسؤ وي   زولا  ويزبس ب زولاش    ز قا جيز   ةث اهم   
ولخ وووووووووو  شوووووووووووع  ه بأ وووووووووو    ل ضووووووووووو   لب ووووووووووث ز ووووووووووو     ووووووووووف زلاووووووووووو    خوووووووووو ى   ووووووووووو   سوووووووووو ا  خ اووووووووووو    قووووووووووج 
سووووووووووو  ه  زو   وووووووووووز   ضوووووووووويز  ووووووووووو ز زوشوووووووووووع    وووووووووو   ولوووووووووووج  فيفوووووووووووز لا      اوووووووووو  زلإ ضووووووووووو ا زو  سووووووووووو  زواوووووووووو م 
  الاوووووووووووو ح    هووووووووووو  زو   ووووووووووووز زو  فيووووووووووووز ولالفوووووووووووب  فووووووووووووى  فووووووووووووجه  – وووووووووووج ف  ف اووووووووووووج    –  سوووووووووووه  زواوووووووووووو  
   لصــــــــــدمات نفســــــــــية أو اعتــــــــــداءات جنســــــــــية...)( كتعرضــــــــــ  زو  سوووووووووويز زو  لا ووووووووووز فيوووووووووو  لا وووووووووو  زو وووووووووول 
ضوووووووووويز   زوخوووووووووو ف زوع وفووووووووووز فوووووووووو     وووووووووو   لالاوووووووووو  لجفعوووووووووو  ز ووووووووووى زوخي  ووووووووووز زو   يووووووووووز لا وووووووووو    زوع زلاووووووووو  زولا  
فوووووووووووو   ووووووووووووو ه    وووووووووووو  ج ف  ف يشووووووووووووع  ب وسوووووووووووووع ج   زو شوووووووووووو    بط افووووووووووووز  خووووووووووووو ى –   واوووووووووووو   - ف لث وووووووووووو  
   ب ووووووووووووووووو  لخ  هوووووووووووووووووزو ووووووووووووووووو    زو زقعوووووووووووووووووز اعا ووووووووووووووووو  زو   وووووووووووووووووز  ا ووووووووووووووووو ف اه   ووووووووووووووووو  زواووووووووووووووووو  جفعووووووووووووووووو  ز ووووووووووووووووو    لأف 
  شع  از.
 وشووووووووووع   زو   ووووووووووز  بعووووووووووج    هوووووووووو     ولأسووووووووووب ب   سووووووووووه زوخي  ووووووووووز لاووووووووووف    ووووووووووب زو   ووووووووووز   قووووووووووج ا ووووووووووجث 
  الاوووووووووو  ز ووووووووووى  وووووووووو ز   الا لاوووووووووو     هوووووووووو  هوووووووووو  خوووووووووو      ولاوووووووووو     ز  لا  وووووووووو  وهوووووووووو    ووووووووووجم ز ا زئهوووووووووو    ط يوووووووووو 
 ف لا الاع وووووووووووووو  زوع بووووووووووووو  يل وووووووووووووو     سووووووووووووويز. إ زوعووووووووووووو وم ب ووووووووووووووفز فة اوووووووووووووز ة  وووووووووووووو   م    يوووووووووووووز  ب واوووووووووووووو و  
 )58ص، 4102فطيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ونـ ــ ــ ــ ــ ــــوغي:( يل   ووووووووووووو  وفلاووووووووووووو   زطيقووووووووووووو . زلأ ووووووووووووو ز       افلاوووووووووووووس  ووووووووووووو  اووووووووووووو  وفووووووووووووو    خي 
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فأ ي  ووووووووووو  ا ووووووووووو   ةلاعهووووووووووو  وسووووووووووو ا  افعوووووووووووب ج  ز لا ج  ووووووووووو   وووووووووو ى  ف   زلاووووووووووو  سووووووووووو ا زوا زفووووووووووو  زو  ز ووووووووووو  
    ي  ووووووووووو  ا ووووووووووو   ةع لاووووووووووو  لاووووووووووووف  زوخي  وووووووووووز زو   يوووووووووووززوا زفووووووووووو  زو  ز ووووووووووو  لاثووووووووووو  زوخيفووووووووووو   زو   يوووووووووووز  
   زلا  س ا زوا زف  زو  ز  .
إوى     ل ب زاخ   زلإ  زاز  ) 5002حامد زهران ( يشير :والعلاج الزواجيالنفسي  الإرشاد -4
 لاف   م  زو ق ئيز  اى   اف  زولاشةي  زو   يز زوا  ا  ئ بس ا زوا زف  زو  ز    فش  زو  ز  
 زلإ  زاز  زو ق ئيز ز  الا م    ش ا لا ز   زلإ ش ج زو  ز  .
ز  ش ج زو  ز   بأ   " لافيز لاس  ج  زو  ج ف  زخاي   ش اك  ف يع  الزواجي:تعريف الارشاد  -1-4
سكينة، (نادية أبو فله   ز ساف ز   ا فل  زوا زف  زو  ز  ."  ازو   يز   زوجخ وف ي    ج ي ا    ز ساعجز
 )703ص، 1102خضر، لمنا
ز  الا  يز   قج زاهم  ع  فهم ز  لاة   اهم  ةلا  يف م زلإ ش ج زو  ز    فى لاس  ج  زلأف زج ف  فهم    سهم 
 فى    زولاشةي  زوا  اع ق  زو ي     فله    زولاس  ج ز قا جيز وفجخ ا إوى زو ي   زو   يز  ز ساف ز  
 )691 ص، 8002(محمد المشاقبة، زو   يز.
 الزواجي:أهمية الإرشاد  1-1-4
 ز  الا  يز ولأ  ز   زو        قج  لا  زلإ ش ج يعا   زلإ ش ج زو  ز   لاف   م خجلا   زو   يز زو  سيز  
   زج زلإقب ا  في  و   زولاشةي  زو  سيز ف  لا  ا زو  ز   زو  ز     ولاي   لا ز س اع  خيا زوسبعل    
 لا   جزيز زوثلا  ل    ا زلج  زو لا    زو ع از  زواف ي   ز  فل ةيز ف  زوب  ث زوعفلايز لاف خيا إ ش ا 
زو فجزف زولاافجلاز  فزو  ز     ئيز   ي يز لإث زا زو ي   زو  ز يز. لا  لؤةج   لايز زلإ ش ج   زلاج ا لا يز  ق 
ز الا  ب  لا    لاف ط ا    عف  لا   اخ   ق ئلا    زا   لاه ز الا  س ف  زولا ز    زوعي جز   ف ج  
سكينة، (نادية أبو   زولا ي  زوعفلايز   ج  ا   لااخ  ز ف  زلإ ش ج زو  ز  . –ةلا  ف   لا اة   –و  
 )803.703ص  ص، 1102الخضر، لمنا
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 ااضح زو   ز إوى  )803 ص، 1102خضر، ل(نادية أبو سكينة، منا الحاجة إلى الإرشاد الزواجي: 2-1-4
 زلإ ش ج زو  ز   لاف خيا  جج لاف ز  اب  ز    لاه  لا لف :
    ج  لا    سلئز وف  ز  لالا  ل وج وجى زوبعض  س سيز   سيز شجلج  اؤج  إوى س ا زوا زف  زو  ز  . *
 ج ز اه ا زو  ز  و   ج إ   ب زلأط  ا    لا    زلأف زج ب ا ز  ز اف ا    ز   ج زوجخ ا ف  زو  ز   *
لاط وب  فس از   زخاي    لا  لاب   وك لاف الل ز    سيز  ز الا  يز  فك زو زبطز زو   يز    زوا لا  
 زو ي    ض    زوا زف  لاعه .
    ج لاشةي    ز يز ف       زو  ز   زوطي   فى زوس زا لا   ا جاه  ف       زوطي . *
 )09ص، 4102(ونوغي فطيمة:خدمات الإرشاد الزواجي:  3-1-4
زلإ ش جيز    زوخجلا زو ئيسيز  ولإ ش ج زو  ز   زوعجلج لاف زوخجلا   لا ه  زوخجلا   زلإ ش جيز 
 زولاس  ج  ةلا  لف :
 الخدمات الإرشادية الرئيسية:  - 
 :زوا ويز االاث    لاه  ف  زو ف ط 
 زوعيقز  ف زولاعف لا    فص زو  ج وجى ا  ف  قج  لث زو  ز  ق   زو  ز   زلإ ش ج خجلا   ا ج  -1
 زو  فيز زولاعف لا   وف  ج فافجم زو  ز   ف   زواشةك زواخ ف        زو  س ف  زوثفز  جم    زو   يز 
 بليز زلإ يم   س ئ  زوعب ج   ج   زلأس    ه ج     يسا  ج ج ق  زو  سيز  زو   يز زوعيقز    ا  ف
 سفيلاز.    يز و ي   زلإ جزج
 يساف م     ثف فز  لاسا ى  لف زوط فلف س    فؤلاس  ج  زو  ج ف  زخاي   زوش اك ف  ض ا زوفيم  زوا  -2
  وك ق ز  ز خاي    ية ف     وك ج زسز شخ لا       زولاساف   ب لث يع ف ة  لا هلا    س   ز خ  
ف  لا  خ يس جه زو ج   زو  ز ز  لف   وك زوجخ ا ف  زو ي   زو   يز   ز ساف ز  فله   ةيلا   
 لا ز     ج الله  زلإخيص  زو ب  ز  ا زم  زوثفز زولااب جوز   سف زو  بز   زولاع ش  ب ولاع  ف ف   ج 
س زا  زولاش  ةز ف  زو  ف  ز اجزا  اعف   ف  ق   ز    ز   زو ف    زوفي م ب و ز ب   ف   ج ج زلإلاة    
  زولا  فعز  فى زلأس ز  زو   يز  زوا   م   سف زولاع لافز. زوض زا 
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زو ي   زو   يز ى ا ج  و ا زوا ةل  و   زولاشةي  زو   يز زوا  قج ا جث ق   زو  ز      ث  اه  -3
ةلا  ي جث ف   فى لاشةفز زخاي   زو      ةلا  ا  ا زو ه ج زلإ ش جيز     وفالفب  اسالا  ف  زساف ز  
      زلأم غل     ز  زولا ف ز  زو  ز  زوع ف    زو  ز  غل  زو  ضج  فز  زو  ز  زولااس ع   ز  زو ج
  فص زوا بيز زو  ز يز    زوخ طئز     زو  ز   ز ا      زوس وبز  زلأفة  زولاا   ز   زلأب غل  زولاا    
 لاشةفز زلإ   م   ف لاف زولاساف   و قف  ز  اع     زوخ زوع لافز لاشةفز اأخ  زو  ز   لاشةي  زو   ز
سف ك  لا  قج اؤج  إوي  لاف      ب و  ج   ز  ط زاو لا  قج ي  ب  وك لاف شع    زلإض زب  ف زو  ز  
  جم زوا  فؤ  لف شخ لاهلا  ب ز   لاز    ف    ج زولاع    زو سلايز   لا   ف  زوا      لف زو   لف 
    قج ية ف    ك زخايف   ط  .
 لا  قج ل        ق   إالا م زو  ز       قج ا جث لاشةي  بس ب ز خايط زو زئج  زوا   ب ق   زو  ز  
 بعج زوجخ ا في .
  ا زو  ز  لاث : لاشةي  ا عيم زلأس  و ث  جيز  يض  و   زولاشةي  زوا  اط و ا    زو ه ج زلإ ش -4
  ب  وزو       لا  ي  ج زلأق  ب   اعجزو لا      زوسية و      اجخ لاشةفز زوعفم      له  زو سل و    
ةي  و زولاش ز زو  ز يز ز الا  ي   ز  ع وي  ووزوعيق    زع   زضط زبلاف إ      اشا   جم زساف ز  
) خ.. زوزوش   ...  زو  س   زولالا  س  فزو  س   زوضع زو وو  ج(زو  سو  لاث  س ا زوا زف   زو  سيز
  زوخي  ز زو   يز  لا  لابعه  لاف شك.
 – ااضلاف زولاس  ج  ف  ق ز  فك زو زبطز زو   يز  زولاس  ج  ف  زاخ   زوف ز ز  زو  ز يز زولاخاف ز  -5
اخ لف ز ث   زو  سيز   زولاس  ج  ف زاخ   ق ز  زو  ز  لاف  جلج    فله       ز سالا ز   –ز    ا 
      ز  الا  يز زولاا ابز  فى   ز زوف ز .
 الخدمات الإرشادية المساعدة: -ب
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 إوى    ب زوخجلا   زلإ ش جيز زو ئيسيز زوا  س    ة       ك زوعجلج لاف زوخجلا   زلإ ش جيز
 لف :زو  يز  خجلا   زوب ث زوعفلا  ةلا   زوخجلا    زوخجلا   ز  الا  يززو  سيز  زولاس  ج  ة وخجلا  
  زوب  ث  ج زسز اشلا  خجلا   زوفي س زو  س  لاث : إ  زا زو   ص الخدمات النفسية:  
 فى زو     زوا  ا ا   زوى  فزوضعف  وفاع زوشخ يز وفاع ف  فى   ز   زوف     ز   
   ةلا  ف       ب و     زوا  ا ا   إوى لاس  ج  لا ة  ز  الا م خجلا   لااخ  ز لابة ز  
س ا زوا زف  زو  ز         زوطي . الااج زوخجلا   زو  سيز واشلا  ة    لا ط زوسفو ك زوس   
 زولا   ف فيلا  لاعف  بأ لا ط زو ي   زو   يز   الااج  يض  وافضو   فى    زع زولاخ  ف  زو  زع 
ل  زوا زف  زو  س  ف   زو  لا ف  زلإ ب ط ف  زو ي   زو  ز يز   اعلا   فى إ  ج  زوا   م   ا ف
      زضط زب زوعيق   زو  ز يز.
لا  زوا ةل   فى ة  لاف  – مزو   ز. زلأ –ةلا  ااضلاف زوخجلا   زو  سيز ز  الاو م ب وج   زولا ج   وفلاو   
 موفز   ز  اولا زوع لازو   وز   زلأم   ج  ووز زو  زع  لف ج   زو     زوا زف  زلأس      زوا زف  زو  ز   
  .-ززوع لاف  زلأم  زو   ز -ب   لاثفث زو  زع
زو ووووووووووو ز   ز  الا  يووووووووووز زولااعففوووووووووووز بشخ ووووووووووويز ز ووووووووووو   لف  ا اا ووووووووووو   :الاجتماعيـــــــــــةالخـــــــــــدمات  
عوووووووووووووووووووووووو  ف زوا شووووووووووووووووووووووووئز  ز   ج زسوووووووووووووووووووووووو زولاشووووووووووووووووووووووووةي  ز  الا  يوووووووووووووووووووووووز  سووووووووووووووووووووووو الهلا   زوعيقوووووووووووووووووووووووو  
 اووووووووووووووج يم زوعيقوووووووووووووو    ز ا وووووووووووووو ا  زواعوووووووووووووو  ف  وووووووووووووولف   وووووووووووووو  ز وووووووووووووو   لف  مز  الا  يووووووووووووووز   ا عووووووووووووووي
 زوعلا .إوى زو ؤس ا  زو لايا ف   ج  جق ئهلا    الااةفلهلا   ة وك 
لاوووووووووووو   جزيووووووووووووز فاووووووووووووو    زوط يووووووووووووز   ا ووووووووووووجافووووووووووووجيم زوخووووووووووووجلا    ف ااضوووووووووووولا الصــــــــــــحية:الخــــــــــــدمات  
لوووووووووووام إ وووووووووووو زا زو  ووووووووووو ص زوط يووووووووووووز  زولاعلافيوووووووووووز زوشوووووووووووو لافز ويطلائ ووووووووووو ف  فووووووووووووى  ثزوخط بوووووووووووز   لوووووووووووو
بعوووووووووووج ز وووووووووووو  ز  واشووووووووووولا  زو  ووووووووووووص  جزو  زثيوووووووووووز   الااوووووووووووو فوووووووووووى زلألاوووووووووووو زض  فزواعوووووووووووو زوخ ووووووووووو بز    
زولاسووووووووووووووووووو  جز   زولاعف لاووووووووووووووووووو    زوخوووووووووووووووووووجلا   زوط يوووووووووووووووووووز وا عووووووووووووووووووويم  مز وووووووووووووووووووج      افوووووووووووووووووووجيزوط وووووووووووووووووو  
 ووووووووووووو زلاج ج  اوووووووووووووز وا  يوووووووووووووز زلألاهووووووووووووو    خ ووووووووووووو ص ةي يووووووووووووووز  مزوعفوووووووووووووم   افوووووووووووووجي  وووووووووووووي   زلأسووووووووووووو  
 زوع     زوط يز ف  زولاشةي  زو  ز يز.    ي    لا ز  ا بيز  ط  وهف 
إ ووووووووووووووو زا زوج زسوووووووووووووو   زولاسووووووووووووووو يز وفلاشوووووووووووووووةي   ف ااضووووووووووووووولا العلمـــــــــــــــي:خـــــــــــــــدمات البحـــــــــــــــ   
زو  ز يوووووووووووووز  لاوووووووووووووجى ز اشووووووووووووو      سوووووووووووووب  ه    اشووووووووووووولا  ةووووووووووووو وك إ ووووووووووووو زا زوب وووووووووووووو ث  ز ضوووووووووووووط زب   
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  4102  ووووووووووووووووووووووو غ  فطيلاوووووووووووووووووووووووز:( زو  جيوووووووووووووووووووووووز.زولالجز يوووووووووووووووووووووووز ز  الا  يوووووووووووووووووووووووز وج زسوووووووووووووووووووووووز زو ووووووووووووووووووووووو    
 )29-19ص
 الزواجي: العـلاج -2-4
زوعي  زو     بأ   زوعي  زو   لخاص   ل  ج  ا لايم  فيع  الزواجي:تعريف العلاج  -1-2-4
 ا ة  زوعي  زو  س   وفلاشةي  زوا  ا  م  ف زضط زب زواع لاي   لف زو   لف    ف ا   سيز  سف ةيز
 . زوا      ل هلا زو      فى جل  لايز ة  ف ج لاف زو   لف 
اس ب إشة   لاعل    يسعى إوى إل  ج    ل لا  ل ة  زلإ ش ج زو  ز    فى    يز لاعل ز ف  زواع لا 
 ة  لاف زوعي   ج ف  ف لاعلا  ف   غ ز  زولايبس   زو  سيز زوا  ااخف  افك زولاشةي      وه  
 زو  ز    زلإ ش ج زو  ز   ل ة زف  فى لاس  ج  زو   لف  فى لا ز هز لاشةياهلا  بط افز   ث  ف  فيز.
ف  ةثل  لاف زلأ ي ف إ  ج   بو   ااطفف  زقعيز  لاف زولاهم  ف  ب ث ف  زوعي  زو      ف   جز
 لاز   زولاشةي  لاف خيا فهم لاشا ك ولأاا لف  س ئ    فزو   يز   زو ي غز وف  يز زلأس سيز وف  ج  
لاطفب زوعي  زو  س  وفلاشةي  زو   يز   ي     ي     سي  ف جي  لأ ج زو   لف     جزو   يز   ق
 ةي لا .
 اهجف إوى اف يز زوف في   زوا ي يز و   لاف  فى لج   س زولاع وج    لاع وج آخ   اام زوعي  زو  ج   
  ح بأف لفاف  زولاع وج ب و    ز خ  ل     جلا  ية ف زوعي  زو  ج  لأ ج زو   لف ففط  ىزو   لف    ا
اث    زولاعف لا   زوا  يعطله    ج زو   لف لا   جز ةثل ز لا  فزلأق   لأ فى ز   زج لا     زث الف  فى 
 قج   اعه  ف   فس   زوعي  زوث  ئ .عي  بلاعف لا   ض   از  ف زوط فلف زو
  س     وك ة ف لاف زوض     زواع لا  لا     اخ ف    قف  وجى   ج زو   لف    ةفلهلا  لاف زوعي  
 ص، 6002الجلبي، ةالصواف، قتيبمنى ( في .زو جا    جزف   لااطفب ا  ق  زولاع وج وهلا  اف يز زوعي   حفيش  
 )54.64ص 
زوعي  زو  س  وفلاشةي  زو   يز ف   ميساخج الزواجبة:استخدامات العلاج النفسي للمشكلات  2-2-4
      ةثل    ة  لا ه :
  ج طفب زو    ف  وك      لا  لجا  فى  ف زو   لف  فى     ة لا  بأف  يقاهلا  زو   يز الا   *
 بأ لاز لاعل ز.
   جلا  ية ف   ج زو   لف ا   ي  ف ج   وم يس    ف  ال ز لا ضيز. *
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 قج اعه  ج ز   زوعي  زو     ف   جزيز  ي    ج زو   لف  فلا لف وفلاع وج  ف زولاشةفز   ا لاف ف   *
  وك زو  ج      ه  لاعه   ضط زب زوعيقز زو   يز   سه .
 ز       زضط زب زوعيقز زو   يز لاف خيا  ب      لاز ف ف زوجز   زو ئيس  ف  زوعي  زو 
 زضط زب ز ا    زوع ط يز  زو ة از  لف زو   لف.
ةلا  لفعب  ي  زلأط  ا زولاضط بلف   سي  ج  ز ب   ز ف   فب زو   لف إوى زوعي    لث ةثل ز لا  
سيز يعةس اعةس لاشةي  زلأط  ا زو  سيز زضط زب زوعيقز  لف زو زوجلف  ف وط   ف  لاع   ا  زو  
 .- ي ز وف  ج  –زو ض  زوع ئف     زو     ف  زو ل  ية ف زضط زب  بلاث بز 
ف   غفب   زوعي   إ لا  ا ج  زلإش   إوي      ف  زولا الاع   زوع بيز   ج ز لا  يطفب ز وو      ز زو  ع لاف 
لا لف  ف   لااه   زلأ ي ف اأا  زو   ز إوى زوعي ج  ب ث   ف  ي   ضط ز ه  زو  س    و ف س   ف لا 
 )64.74ص  ص، 6002(منى الصواف قتيبة الجلبي، ف زضط زب زوعيقز زو   يز. زو  سيز   ا ز 
 وك بأ   ق  زولا الاع   زوع بيز  لا لا  ية ف لا قف  6002" وقتيبة الجلبيمنى الصواف  ا    ة  لاف "
  سب ب:   وك وعج زو    زوسف   ف  زوعي  
 ل ب  ف يعه  بلاعه  زولا اض   سي .  لاعلب   زوعي  زو  س   لا  لاخ    ل ى بأف     *
إ ة   زشا ز   ف  زوعي    اف جه  ف زلألا    يع ي  لاف ق اب    بعلج  ف و   ز    زوا  طف   *
 يفا   زو    ب  شا زك ف  زوعي  فع ج  لا  ل  ا   اى   جلا    ويس   ب       زولاع يززوعي   
 ف زو    لا  زا لا ة ز ج  ه ف    ز  ق     بض   ا  بف اه ا   زوعي   س   ه ج ة ل  لإزولاع وج زو 
 لا ة   فى زو   ز    ه     زولا اضز.  زلأ لاز ةفه زولاشةفز   ا ى  ف  زلأ لاز زو  سيز قلج زوب ث
لهجف ف إوى ا سلف زوعيقز زو   يز  زو   ا   زوعي  زو  ز   ب وك   ج بأف ةي لاف زلإ ش ج زو  ز   
  ه  إوى    زلألا ف لاف خيا ا فل  زوا زف  زو  ز  .
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 اا قف    ح ة  لا هلا  ' زلإ ش ج زو  ز    زوعي  زو  ز  '  فى زو    زو  لا  و ي زو   لف  
  ز ة ل ز ف     ح ج   ض هلا  لفعبولاش  فهلا  زو   يز   غ اهلا  زولاف ز وا و        فه   ف    زو   لف 
جف  زوعيقز زو   يز   زولاع وج ف     ة  ة  ا  ة  لاف زولا شج   زوعي  زو  ز    ةلا زلإ ش ج زو  ز   
 .)74، ص 6002الجلبي، ة(منى الصواف، قتيب ز ساف ز .    
زوع و  ف    ا  ا  ف ولا م زولا شج    زولاع وج  خ   يز زولا الا  زو   ل الا  إوي  ة  لاف زو   لف  
 إ   ح  لافيز زوعي     زلإ ش ج زو  ز  .        ف   و  ج   فع ا  لاه  زا     ةا زولا  ا 
) إوى زلأسس زو   ا  و   زولاشةي  ف  زوعيق   6002( " ماهر محمود عمر"ب      لاز يشل   
 لا ج لا  ف    ه    اب    ف اعث  ز سالا ز از ف  زو ي   زو   يز يةلاف ف  اف ق  ةي زو   لف  زو   يز 
و ف ط افز زو ع  إوله  لاف ةي زو   لف    ج ا  ف ف   لايلاه  لاشةي    جيز  زوا  قلاشةي     زو
 ب وك ف ف ز .ا  ئ ب ش  زو  هجج زسالا ز از زوعيقز زو   يز  ا   ج    ج لا  قج ا ع  لا ه  لاشةي  
 س ئ  زواع لا  زولا  سبز لا  لاشةي  زو ي   زولااع قبز  فى زو   لف  زوف لف يسعي ف بشاى زوط   
ز ل   يز إوى زولا  فعز  فى  ش اهلا  لاع  ف  زو ل  زو   يز   ا شأ غ وب  افف ئي     از  فى لا  لالال  ب  
  زواس لاح  ا لا  زولاسؤ ويز زو  لافز  ف ا ةل  ة ي لا هلا   لاف لا   ز    في يز ف     لاف ضبط زو  س 
سف ةي ا  زا  ه ز خ    ز ا زف ة  لا هلا  بأخط ئ    ز سا  ج  لا ه    ز  ا ز    زوا لايم بعجم ا  ز ه   
غل  لاا  سلف   لايز زوا  يح  ف   سلهلا   فى ز اب     ه   سس   لاز ل ب  ف لاعفلاه  ة  لا هلا  ق   
 ا    ف   ل  زو   يز زو   ل بل   ف لالال  ب وسع ج    ز ساف ز    ز    لاف     اج يم  ي ا    اع
 ) 873ص  ،6002 (ماهر محمود عمر،
 زوا ويز: يلاةف افخيص   ه زلأسس ف  زو ف ط 
   في يز زوا ةل .لا   ز *
 ز   ع   .  زوا ةم ف   ةضم زوليظضبط زو  س *
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 لاعف  بسف ةي ا  زوخ طئز زا  ه زوط ف زلأخ .ا لا  زولاسؤ ويز زو  لافز لاف    ب    زوط فلف فيلا  *
 زو  س.زوا  يح  ف *
ماهر  يشل خ   زو    ف  ف  فه  بأ  سهلا  وس ب          ةيف    وز اعفج زولاشةي  زو   يز 
    لا ط افالف و     ه زولاشةي   إوى زلإوا  ا إوى  جم زواس ع ب     ا  محمود عمر"
  زواعف   زواف ى وية ف    لاف زو   لف لالا  لا  ف ب و ةلاز إوى  ق  ب  : ز وا  االأولىالطريقة  -
وإن خفتم شق اق بينهما ف ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا  ةلا   ل هلا  زلااث   وف و  اع وى" 
    زو    ف  ف إل  ج زو ةم زولا  سب لاف  ز ز   ).53الآية (النساء" يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
 زلأق ب ا لأ  س ب ة ف   ج لاف زوف  ا زوى زوط افز زوث  يز.
  زوا  ا إوى زولا شج زو  س  ويسا  ج  لاف خجلا   زلإ ش ج زو  ز  .     :الثانيةالطريقة  -
زو   لف لأ لايز ة  لاف ز  ش ج زو  ز    إج زكو ف لاف خيا لالا  سز زوعي جيز وفب  ثز   ع   جم 
زلأ ي ف   ج   ف  لاععم فض     ا  لههم و ي    ف  ا سلف زوعيقز  لف زو   لف  زوعي  زو  ز  
  زساع ب لا      لا هف   جز ك  ج ف  ا  اغ ز   ع و زو      ل اج ف وفعي جز  زو  سيز وفشة  ففط 
وي  ز  لاا ججز     ع  زولا الا وفخ ف لاف زولا الا  ل    وهم لاف إ ش جز  ز  ا       ز ل    


















   ووووو   ز وووووى زو ق يوووووز زوا زففووووو    زلاووووو  سووووو ا  لاف  بوووو    ع اوووووز لاووووف خووووويا لاووووو  افوووووجم ط  ووووو  لاوووووف لا ووووو  يم 
وسوووووووه وز    فهووووووم زبع ج وووووو  لاووووووف سوووووو ا زوا زفوووووو  زو  ز وووووو   وووووو ى ز وووووو   فل وووووو  زف  ووووووج ك  فيفووووووز  وووووو ه زولاشووووووةفز
 وا بيووووز زوسوووووفيلاز لا وووو  زوط   ووووز  لاوووووف    ووووك ب    يضووووو  زوعلاوووو   فووووى  وووووجم زو قوووو ع فلهوووو   ا اووووو   ز ووووا ةم فلهوووو 
زولايلاووووووح ز ل   يووووووز وفعيقووووووز زو   يووووووز  زواوووووو     وووووو ف فوووووو     يوووووز زوط وووووو خووووويا زوا شووووووئز زلأسوووووو از زواوووووو  ا  
 سووووف زخايووووو    إ ووووى لا  فووووز زو شووووج  لاوووووف خووووياض   زواوووو  الااوووووج يسووووالاج   لاووووف خوووويا  يقوووووز  زوجيوووو   ووووبع
زوشوووو اك  لاوووووف خووووويا زوافووووو  ب زو ةووووو    ز وووووجل    زوعلاووووو   وفشووووو اك   زوالااووووو  ب و ضوووووج ز   عووووو و   زوا زفووووو  
 زو  س  ةلاؤش  وف  ز زو  سيز  غل    لاف زوع زلا  زولاس  لاز ف  ا فل  زوا زف  زو  ز  .
 
 سوووووووووووم  ز ووووووووووى    ووووووووووب   وووووووووووك زلاة  يووووووووووز ز سوووووووووووا  ج  لاووووووووووف  ووووووووووو زلاج ز  شوووووووووو ج زو  ز ووووووووووو  ةخطوووووووووو  لاهلاوووووووووووز فوووووووووو 
 ا سوووووووووووووووو ا زوا زفوووووووووووووووو   ا طلووووووووووووووووج  . فهوووووووووووووووو ه زوع زلاوووووووووووووووو  قووووووووووووووووج اووووووووووووووووجزوسووووووووووووووووفيلاز زوعيقووووووووووووووووز زو   يووووووووووووووووز  لاعوووووووووووووووو وم
 وووووووووج  زاوووووووووو   ز وووووووووو    ة  ووووووووو  يلاثوووووووووو  ضووووووووولط  فوووووووووو   ز وووووووووو   لف زو  ز ووووووووو   ز وووووووووو    ووووووووو  آثوووووووووو     سووووووووويز و ووووووووووي
ى فووووووووووووووك  وووووووووووووج لا   وفاع سوووووووووووووز زواوووووووووووووو  يعيشووووووووووووو  ه  لاووووووووووووو   ووووووووووووووجم زوفوووووووووووووج   فووووووووووووولخضووووووووووووو   ووووووووووووو  زو   وووووووووووووو ف     
 .زو بطز زو   يز ب    ش  يز
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بعددددددددددددددص ل لمددددددددددددددد ا با لة ددددددددددددددالآ  من دددددددددددددددن  ل ص ل ددددددددددددددد  مدددددددددددددد  ل  ا  ددددددددددددددد  ل    دددددددددددددد    دددددددددددددددان  ل   مددددددددددددددد      
خددددددددددص  اددددددددددجل ل ة ددددددددددلآ ل لع دددددددددددا با تا دددددددددد  ل ماددددددددددصل     ص ل دددددددددد  نل ملم دددددددددددلآ  دددددددددد  م ان دددددددددد  لم ادددددددددد  مدددددددددددا 
لدددددددددددن ل ل  دددددددددددداث،    دددددددددددا ف ددددددددددددب متلمددددددددددد  ل ب دددددددددددد    دددددددددددجل   ددددددددددددعب  ن   لعددددددددددد   بددددددددددددا م    ل ملبددددددددددد   دددددددددددد  
با ص ل ددددددددددددددد  ل  ددددددددددددددلمصف   ن ادددددددددددددددصل  ا ن لصنلل ددددددددددددددا ن فا ل دددددددددددددددا ن لا ت دددددددددددددددا  ل ص ل دددددددددددددد  ل ماصل  ددددددددددددددد  مدددددددددددددد ن ل 
ل ل دددددددددددا    ص ل ددددددددددد  لل ا ددددددددددد   نادددددددددددجل ل متلمددددددددددد  م دددددددددددلآ ل ص ل ددددددددددد   نمددددددددددد   مددددددددددد  ل لمددددددددددد ا ل دددددددددددب ل متددددددددددددا  
ل مادددددددددددددددا   نل نم ددددددددددددددد    ص ل ددددددددددددددد   ل ل دددددددددددددددا  ل دددددددددددددددب للصنل  ل م دددددددددددددددلخصم   ددددددددددددددد  تمددددددددددددددد  ل   ا دددددددددددددددا   امدددددددددددددددا 
ل  بدددددددددددددددددددا  نل  دددددددددددددددددددصا نلل ددددددددددددددددددددا ا  لم ق دددددددددددددددددددا   عا ددددددددددددددددددد  نم  دددددددددددددددددددد  لخل ا ادددددددددددددددددددا نل  تددددددددددددددددددد ل ل    ددددددددددددددددددددا  













  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 منهــــــج الـــــدراســـة:  -1
ل مدددددددد    ادددددددددن ل م ددددددددد  ل مدددددددددثصو س دددددددددب ل   دددددددددا فدددددددد  ل     ددددددددد   ددددددددد  ل ع دددددددددنن   نل دددددددددم  ما ةددددددددد  مددددددددد  
ل  نلفددددددددددددص ل عامددددددددددددد   نل مددددددددددددد    ل ملبددددددددددددد   ددددددددددددد   و ص ل ددددددددددددد   ة ددددددددددددد   لن ل ن ددددددددددددد  لن  ة دددددددددددددن لتلماف ددددددددددددد  
م  عددددددددددددد  ل من ددددددددددددددن  ل دددددددددددددجو اص  دددددددددددددد  نل م دددددددددددددا   ل لدددددددددددددد   عا ت دددددددددددددا  ن دددددددددددددد     دددددددددددددلن ب فددددددددددددداص  مدددددددددددددد 
ص ل ددددددددددددل ا ل  ا  ددددددددددددد   نن  دددددددددددددا  م ددددددددددددا   ل ب ددددددددددددد  ل لددددددددددددد  لددددددددددددن م   دددددددددددددا ل ل ا دددددددددددددا ل ددددددددددددب ل   دددددددددددددن  ادددددددددددددج، 
ل ص ل ددددددددددد  اددددددددددد  ص ل ددددددددددد   ة دددددددددددنل لتلماف ددددددددددد  م  دددددددددددا ادددددددددددا  ل مددددددددددد    ل ن دددددددددددة  ادددددددددددن ل م ا ددددددددددد   امدددددددددددا 
 ن   ددددددددددددددددا  ادددددددددددددددن معددددددددددددددد ن  ل ددددددددددددددد      ل ددددددددددددددد  ف دددددددددددددددب تمددددددددددددددد  ل   ا دددددددددددددددا  نل   دددددددددددددددا   نل ددددددددددددددد  ة ا نل
بالإ ددددددددددا   ل دددددددددددب ل  ا  ددددددددددا ل  دددددددددددا   نل ددددددددددصقا  ل ملعمددددددددددد   ددددددددددلآ ال دددددددددددم     ددددددددددا قدددددددددددص ل مدددددددددد  ل لة دددددددددددا  
 ل   اس نل ل اا  بالإ ا   س ب ل لخصلن   ا ا   ج، ل  لا    
نل لة دددددددددددددددا    ددددددددددددددددص  ل ددددددددددددددددلخ ل  ل  دددددددددددددددل لاتا  جل  ل ص  دددددددددددددددد    ددددددددددددددددن ل ن دددددددددددددددن  س ددددددددددددددددب لعم مددددددددددددددددا  
 ).78ص، 2002(صابر، خفاجة، ب    ل  اا  من ن  ل ص ل  
ن  دددددددددد ل   دددددددددددن  ل ص ل دددددددددد  ل  ا  ددددددددددد  ل ددددددددددعب س دددددددددددب مع ددددددددددد  ل عصقدددددددددد   دددددددددددا  ل دددددددددداا  ل ع دددددددددددا ل ننلتددددددددددد  
ن ددددددددددن  ل لنل دددددددددد  ل ننلتددددددددددد   ددددددددددصا ل ننتددددددددددد  ل مع ةدددددددددد   نل لعددددددددددد   ف ددددددددددب ل ةددددددددددد نا  ددددددددددا  ل خ دددددددددددا  
ل ص مغ ل  ددددددددددد   دددددددددددا  مةددددددددددد صل  ل عا ددددددددددد   نم ددددددددددد  ادددددددددددا  لفلماص دددددددددددا ف دددددددددددب ل مددددددددددد    ل ن دددددددددددة  ب  دددددددددددد ن    
 ل  لبام  نل م ا  .
 ع دددددددددددن ل  ل مددددددددددد    ل ن دددددددددددة  اغادددددددددددد ، مددددددددددد  ل م ددددددددددداا  ادددددددددددلن ن ددددددددددد  خمدددددددددددنل  مص ن دددددددددددد   مبعدددددددددددا امدددددددددددا
 ل  اددددددددد  ل  دددددددددص  م ددددددددد  نل ن دددددددددن  ل ددددددددددب  لدددددددددا    مددددددددد  خدددددددددص  ص ل ددددددددددل ا ادددددددددج،  ان  دددددددددا ل ل ادددددددددص   ددددددددددج، 
ل خمددددددددددنل   ددددددددددص  بم دددددددددددا   ل ب دددددددددد  ن ادددددددددددصل  ل ص ل دددددددددد  نل ةددددددددددد ن ل ب   دددددددددد    دددددددددددن للبعل ددددددددددا ل ص ل ددددددددددد  








  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
للادددددددددددددصل   لدددددددددددددن لخ دددددددددددددداف ا   معا تددددددددددددد  للإ  ددددددددددددددا    ن ددددددددددددد  متمنفددددددددددددد  مدددددددددددددد    دددددددددددددا ا   خلبددددددددددددددا  
   ددددددددددد ا  ل مم ن ددددددددددد    نقدددددددددددن  ف ددددددددددددب متمنفددددددددددد  مددددددددددد  ل  لدددددددددددا   نل  ا  ددددددددددددا  مددددددددددد  بعدددددددددددص لعم م ددددددددددددا 
 ااجل   اان    ل صن ل مع  .
 الدراســة الاستـــطلاعيـــة : -2
   مدددددددددددد  ل خمددددددددددددنل  للن ددددددددددددب نل م مدددددددددددد   دددددددددددد  ل ب ددددددددددددن  ل تلماف ددددددددددددد  لعل دددددددددددد  ل ص ل دددددددددددد  ل  ددددددددددددلمصف
نللإ  دددددددددددا    مددددددددددد   اددددددددددد  ل  ددددددددددددص    ل دددددددددددا  لل ادددددددددددا  ل تصادددددددددددص  نل ملباا دددددددددددد  ل لددددددددددد  ل دددددددددددافص ف ددددددددددددب 
  دددددددددددن ل م ددددددددددددا   ل مص ن دددددددددددد   دددددددددددد  ل ص ل دددددددددددد  ادددددددددددد   دددددددددددد   ا  ددددددددددددا  ل ص ل دددددددددددد  لل ا دددددددددددد   نلددددددددددددلن ن دددددددددددد  
 خمنل  ملباا    ص  بالاصل ن صنل  نل عا   ن ن  ل ب ل  لا  .
 الاستطلاعية:أهداف الدراسة  -1-2
اددددددددددددددص   ل با  ددددددددددددددد  مدددددددددددددد  خدددددددددددددددص  ل   ددددددددددددددان با ص ل ددددددددددددددد  ل  ددددددددددددددلمصف    دددددددددددددددن  ل  دددددددددددددداا  من دددددددددددددددن  
 ل ص ل   ل ب ل  ا  تم   م  للاصل   خ  ا   ما ا  :
*لعل ددددددددددددد  ل ص ل دددددددددددددد  ل  دددددددددددددلمصف   فم  دددددددددددددد   ل صاددددددددددددددص    ددددددددددددد ا  ل ب دددددددددددددد   دددددددددددددن ل فلمدددددددددددددداص ف ا ددددددددددددددا 
 ام        ل ة  ا  ل مما  .
ل ص ل دددددددددددددد  ل  دددددددددددددلمصف   س ددددددددددددددب ل لعددددددددددددد   ف ددددددددددددددب مادددددددددددددصل  ستدددددددددددددد ل  ل ص ل ددددددددددددد  نل   ددددددددددددددن  *ل دددددددددددددعب 
ف ددددددددددب ل مع نمدددددددددددا  للن  دددددددددد  ل ماصل  ددددددددددد   ددددددددددن  ل م دددددددددددا   ل مدددددددددد لص ص ل دددددددددددل ا نل لعدددددددددد   ف دددددددددددب بعددددددددددد 
 ل  عنبا    ل ان  ا ا م  خص  ل ص ل   لل ا   .
*ل دددددددددددددم ن قا مددددددددددددد     دددددددددددددص ل دددددددددددددداا  ل ع دددددددددددددا ل ننتددددددددددددد   دددددددددددددص ل ننتدددددددددددددد  ج ددددددددددددد  بم دددددددددددددافص  خ دددددددددددددد ل  
 ب  ا ا ل ع ا ل ننلت . م لمن 
 *لت ل  ل خ ا  ل   ان مل   لصنل  ل ص ل  .
 *ل لع  ف ب   اا  ل ع ا ل ننلت   صا    لص ل عا  .








  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 المكاني:المجال  -1-2-2
     مص ن ص با عا     ج      قام  ل با     إت ل  ل ص ل      ن ص  ل   ا نل ملابع   مث    ل ل ن 
ل با    ل غلآ م     خ ا    ة ا   ف اصو با ن ص   ل ملآ    ا م ا فان نمم    نم ا  ل  ا   
 –اا   ل ع اص  ل لن با ملابع  ل  ة      ل ماج نفا  ل   نالآ م    غلآ  ل   ل مث    ل ل ن     مص ن ص 
ل لصلص ل ننتا  ل مع ةا  ب الآ م لم  م     م افص   خا       ا    ل ل ةلآ ل  ة  . اا   -ل عا   
ل  ة    نل فما  ل   ا ح    ا ة   ل لعاملآ م  ل نن  ل ع اا ن   ا  لة غ ل  ةعا    ج   لن لخل ا ، اماا  
 ل      ص ل  . 
 المجال الزمني: -2-2-2 
  5102/4102  ص   ل ص ل   ل  لمصف   خص  فان ل ص ل  
 اسة الاستطلاعية:عينة الدر - 3-2 
ننت  مع ة  مل صص  ف ب ن ص  ل   ا نل ملابع  ل  ة     03فصص مة صل  ل عا   ل  لمصف   قص   ددددد 
نا  فا   ق ص   ف     لن لخل ا  ل ننتا  ل مع ةا  م  م   -ل عا   – مث    ل ل ن   ل مص ن ص 
  ننلت    عا ا  م  ل اا  ملعصص  م  ل ع ا.
  الاستطلاعية:الميدانية للدراسة  إجراءات -4-2
قامددددددددد  ل با  دددددددددد   لنت ددددددددد    دددددددددد    ف ددددددددددب ادددددددددلآ مدددددددددد  لددددددددد ل، مخددددددددددل ب  ددددددددددا ا ل ع دددددددددا ل ننتدددددددددد  مدددددددددد  
ل تدددددددددددلآ   دددددددددددا    ددددددددددد ل  ل دددددددددددل  ا   دددددددددددن  قا مدددددددددددد    دددددددددددص ل ددددددددددداا  ل ع دددددددددددا ل ننتددددددددددد   دددددددددددص ل ننتدددددددددددد  
أســــــات    ــــــي  -طبي ــــــ   ــــــرعي -اخصــــــااي نفســــــاني -محــــــامي –(قاضــــــي مهــــــتد يةضــــــايا المدنيــــــة نادددددن 
 -أســــــتا    ــــــي علــــــد الاجتمــــــا  العــــــاالي –اســــــتا  مخــــــتص  ــــــي ق ــــــانو  الاســــــر  والطف ــــــ  الجامع ــــــة هــــــد 









  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 يمث  أسماء الخبراء والأسات   10جدول رقد 
 التخصص أسماء الخبراء والأسات    
 جامعة محمد خيضر -نف  الاجتماعي علد ال برو يسور جابر نصر الدي  
 جامعة منتور  قسنطينة -علد النف  العياد  برو يسور بوسنة عبد الوا ي زهير
 مجل  يسكر -قاضي  ي الأحوال ال خصية  رحات أحمد
 لد  المجل  والمحكمة العليا -محامي حمود إليا 
 متوسطة احمد زيد–ياحثة وأخصااية نفسانية  حاج ال يخ سمية 
 -جامعة بوزريعة-علد الاجتما  العاالي  ميلة علاو ج
 قانو  الاسر  والطف  جامعة خن لة برو يسور بوكماش محمد
 -جامعة بوزريعة -الار اد الاسر  كلثود يالميهو 
 
 كانت الأسالة على النحو الآتي:
 ماا  ل اا  ل ع ا ل ننت  م ل      ل متلم  ل تنل  و  ا  ا؟ -1
لآ  الآ م  ل اا  ل ع ا ل ننت  اما ا     ل نلق  ج       خ  ل ن ماصل   ما للم لآ م اا  ا -2
 ل لعاملآ    اج، ل   ا ا؟
 نم  ا اا   للإتاب  ف ب ل  الآ ل ل : 
 ل ع ا ل قل اصو. -ل ع ا ل ت    -ل ع ا ل  ة   -: ل ع ا ل ت صوأ كال العنف الزوجي -1
 مظاهر ك   ك  م  ا كال العنف وجاءت على ال ك  الآتي: -2
  العنف الجسد  
 يةود زوجك يضربك على الوجه- 
 يةود زوجك بركلك -
 يمار  عليك زوجك أقصى انوا  التع ي  البدني -
 ية  ك زوجك يأ ياء مادية حاد  -
 يةود زوجك يمحاولة قتلك - 








  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 العنف النفسي: 
 يسمعك زوجك كلاد قبيح -
 ديدكيةود زوجك بته-
 يةل  زوجك م  احترامك اماد الاولاد -
 يةل  زوجك م  احترامك اماد اهله-
 ينتةد زوجك جميع تصر اتك-
 كلاد زوجك نحوك يحم  طايع الصراخ-
 يهجرك زوجك-
 يطل  رأيك بخصوص امروكد ال خصية-
 : العنف الجنسي 
  لا يهتد زوجك برغياتك اثناء ممارسة الجن  معه-
  ك دو  مداعيات اوليةيمار  زوجك الجن  مع-
  يطل  ممارسة الجن  معك  ي اماك  محرمة  رعا-
  يطل  ممارسة الجن  معك وقت الحيض والنفا -
  يمار  الجن  معك بدو  رضاك -
 يعنفك زوجك اثناء معا ر  الجنسية -
 غير راضية على اداء زوجك الجنسي-
 العنف الاقتصاد : 
  يتحم  زوجك مسؤولية الانفاق على الاسر -
 يحرمك م  ال ها  لمناسية عاالية يسب  المال -
 لا يلبي ك  متطلياتك ال رااية الخاصة يك -
 يةود زوجك يابتزازك ماديا-








  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 زوجك مةصر  ي مصروف البيت-
 زوجك لا ينفق عليك -
 يهتد زوجك بتكاليف علاجك-
الزوجـــــــــي ضـــــــــد  الخصـــــــــااص الســـــــــيكو متريـــــــــة لةاامـــــــــة رصـــــــــد ا ـــــــــكال العنـــــــــف-5-2
 الزوجة:
 صدق الاختيار: -1-5-2. 
 حسا الصدق الظاهر   -1-1-5-2  
ف دددددددددددددصما الدددددددددددددصخلآ ل م امدددددددددددددا   ددددددددددددد  ل بدددددددددددددا  مدددددددددددددصا  ددددددددددددد   ل   دددددددددددددنص ل من دددددددددددددنف  مددددددددددددد   تددددددددددددددلآ  و 
ل ددددددددددددل  ا   نف ددددددددددددب ل عمددددددددددددنن  مادددددددددددد    ددددددددددددا  ل  ددددددددددددصا ل  دددددددددددداا و مدددددددددددد  خددددددددددددص  معاص دددددددددددد  ل  ن دددددددددددد  
 ل م اما : اا لا    
 
 2 / –و                                
 ——————————ص. و=             
 2 /                              
  ا :
  : فصص ل م اما  ل    .   
   ن: فصص ل م اما  ل جا  لتا نل ل  ل   ص    س ( عن).
) لتددددددددددددددا نل ف ددددددددددددددب مددددددددددددددصا  دددددددددددددد   ل   ددددددددددددددنص 5نف ددددددددددددددب ل عمددددددددددددددنن اددددددددددددددا  فددددددددددددددصص ل م امددددددددددددددا  ل   دددددددددددددد  ( 













  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 جي ضد الزوجةارصد ا كال العنف الزو وضح الصدق الظاهر  لبنود قاامة ي 20جدول
عدد المحكمي   البنـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــود المحـــــــ ــ ـــ ــــــور
ال ي  اجابوا ا  
 البند يةي  
 تطبيق معادلة اللو ي
 1 5 يةود زوجك يضربك على الوجه 
العنف 
 د الجس
 1 5 يةود زوجك بركلك
 6.0 4 يمار عليك زوجك أقسى انوا  التع ي  البدني 
 1 5 ية  ك زوجك يأ ياء مادية حاد  
 1 5 يةود زوجك يمحاولة قتلك 
 6.0 4 يمار  عليك زوجك الضر المبرح اماد الاولاد 
 1 5 يسمعك زوجك كلاد قبيح  
 1 5 يةود زوجك بتهديدك 
العنف 
 النفسي 
 1 5 ةل  زوجك م  احترامك اماد الاولاد ي
 1 5 يةل  زوجك م  احترامك اماد اهله 
 1 5 ينتةد زوجك جميع تصر اتك 
 1 5 كلاد زوجك نحوك يحم  طايع الصراخ 
 6.0 4 يهجرك زوجك 
 6.0 4 يطل رأيك بخصوص امروكد ال خصية 
لا يهتد زوجك برغياتك اثناء ممارسة الجن  
 معه
 1 5





يطل ممارسة الجن معك  ي اماك  محرمة 
  رعا
 1 5
يطل ممارسة الجن معك وقت الحيض  
 والنفا 
 1 5
 1 5 يمار  الجن معك بدو  رضاك  
 1 5 يعنفك زوجك اثناء معا ر  الجنسية  
 1 3 غير راضية على اداء زوجك الجنسي 
 1 5 يتحم  زوجك مسؤولية الانفاق على الاسر  
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 1 5 لا يلبي ك  متطلياتك ال رااية الخاصة يك  
العنف 
 الاقتصاد 
 1 5 يةود زوجك يابتزازك ماديا
 1 5 يأخ  زوجك م  مالك الخاص 
 1 5 زوجك مةصر  ي مصروف البيت 
 1 5 ينفق عليك زوجك لا  
 1 5 يهتد زوجك بتكاليف علاجك 
 1 5 لا يتحم  مسؤولية  ي الانفاق أبدا  
مددددددددددددد  خددددددددددددددص  ادددددددددددددجل ل تددددددددددددددصن   ص ددددددددددددد  ل  مع ددددددددددددددن ل م امدددددددددددددا  اا دددددددددددددد  لتدددددددددددددا ل ن ف ددددددددددددددب ل   ددددددددددددددنص 
مل ا ددددددددددد   ن دددددددددددد  متم  دددددددددددا منل  دددددددددددد  ف دددددددددددب متمددددددددددددن  ل   دددددددددددنص ل من ددددددددددددنف    دددددددددددلآ م ددددددددددددن  نادددددددددددجل مددددددددددددا 
 ص   ف    ل  لا   نم  :
  89.0= 03/4.92   نص: ل متمن  / ل
% ناددددددددددد    ددددددددددددب  م لةعدددددددددددد  مددددددددددد  ل  ددددددددددددصا لددددددددددددص  ف دددددددددددب    ل  ددددددددددددل  ا  م  ددددددددددددن  89ناددددددددددد     ددددددددددددب  
 ل  صا ل  اا و   و  صا  اا و تاص.
  التميز :الصدق  -2-1-5-2
قامدددددددددددد  ل با  ددددددددددددد  ب  دددددددددددددا  ل  دددددددددددددصا ل خلبدددددددددددددا  بم  دددددددددددد  ل  دددددددددددددصا ل لمادددددددددددددنو  با فلمددددددددددددداص ف دددددددددددددب 
ل متمنفدددددددددددددد  للن دددددددددددددب ل ددددددددددددددن م لةعدددددددددددددد   "% لددددددددددددددن ل دددددددددددددلخ ل  متمددددددددددددددنفلا  مل اق دددددددددددددلا  72  دددددددددددددب  
 -ت –بتطبي ـــــــــــق اختي ـــــــــــار ل ددددددددددص تا  نل متمنفدددددددددد  ل  ا  ددددددددددد  ل ددددددددددن م خة دددددددددد  ل دددددددددددص تا    ددددددددددن قم ددددددددددا 
نج ددددددددددد  مددددددددددد   تدددددددددددلآ ل  ددددددددددددا  مدددددددددددصا قص لددددددددددد  ف دددددددددددب ل لمااددددددددددددن  دددددددددددا  ل متمدددددددددددنفلا  ل ع ن ددددددددددد  نل  دددددددددددد ة   
 ن ما  ل خ   لا   ل  صا ل لماانو   ص ل   ل  ا       ل تصن  ل لا  .
% مدددددددددددددددددد  متمدددددددددددددددددن  مةدددددددددددددددددد صل  ل عا دددددددددددددددددد  ل ددددددددددددددددددصلاما 72  ددددددددددددددددد لص    ددددددددددددددددددب   8  و 1.8= 72.0× 03
متمنفددددددددد  ص  ددددددددددا مددددددددد   ادددددددددد  ل خةدددددددددا ص تال ددددددددددا ف دددددددددب ل خا دددددددددد   ن للخددددددددد ا ل ع  ددددددددددا مددددددددد   ادددددددددد  
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لدلالــــــة الف ـــــــروق بــــــي  المجموعـــــــة العليــــــا وال ـــــــدنيا علــــــى اختي ـــــــار  -ت-يمثــــــ  قيمـــــــة  30جــــــدول رق ـــــــد 
 ضد الزوجة:قاامة رصد ا كال العنف الزوجي 
ا كال العنف قاامة 
الزواجي ضد 
 الزوجة




 مستوى الدلالة  -ت–قيمة 
 25.01 55.7 72.63 8العليا  = 
 
 10.0
 55.2 23.7 8الدنيا  = 
 
خص   لا   ل تصن    ل ل  ل  ل ة نا  ا  ل ملن ما  ل   ا    اا   صل   ل  ا  ا  ا  ل متمنفلا  م  
 10.0=aم لنا ص     نل ع  ا ف صل ص  ا 
  :الثيات حسا -2-5-2
نم    ل لتن   ل   ة    اج، ) ∞(لن   ا   با  ل خلبا  بم قلا  اما   ا  معاملآ ل ةا ا ن باخ 
 للخا  لعج  سفاص  لت ل  ل خلبا  ف ب  ةس لل  لص.
 رونياخ:يوضح ثيات اختيار قاامة الرصد لأ كال العنف الزوجي ضد الزوجة يطريفة الفا ك 40جدول رقد 
 معام  ألفا كرونياخ  الايعاد
 19.0 العنف الجسد 
 08.0 العنف النفسي 
 77.0 العنف الجنسي
 78.0 العنف الاقتصاد  
 م  خص  ل تصن   ص   ل   عاملآ ل ةا ا ن باخ صل   مما اثاص  با  ل خلبا .
زوجة يطريفة التجزاة النصفية (معادلة يوضح ثيات اختيار قاامة الرصد لأ كال العنف الزوجي ضد ال 05جدول رقد 
 ).-براو -سبيرما 
 براو -معادلة سبيرما   الايعاد 
 49.0 العنف الجسد 
 38.0 العنف النفسي 
 67.0 العنف الجنسي
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 الصور  النهااية لاختيار قاامة رصد ا كال العنف الزوجي ضد الزوجة: تكو   ي الملاحق -6-2
  للن : ن  دددددددددددددددددددددن ل   ا ددددددددددددددددددددا  ل  خ ددددددددددددددددددددد    مةدددددددددددددددددددد ص  ل عا ددددددددددددددددددددد  ل م ددددددددددددددددددددلنا ل ص ل ددددددددددددددددددددد   ل تددددددددددددددددددددن  
 ل ن  ة      ل نن  
   ص مننف  ف ب     لبعاص اما ا  : 03ل تن  ل  ا  : ال ن  م  
 فبا ل . 6ل بعص للن : ل ع ا ل ت صو ن ل ن  م  
 فبا ل .  8ل بعص ل  ا  : ل ع ا ل  ة   ن ل ن  م  
 فبا ل . 7 ت    ن ل ن  م  ل بعص ل  ا  : ل ع ا ل
 فبا ل . 9ل بعص ل  لب : ل ع ا ل  لب  ن ل ن  م  
 )   -لمدددددددددددددان ل خ ددددددددددددددا ل  نادددددددددددددد  ( عددددددددددددددن(×)  مدددددددددددددا با   ددددددددددددددب   م  دددددددددددددد  للإتابددددددددددددد   ن دددددددددددددد  فصمدددددددددددددد  
 .1ن  = 2ن لن ل   ح خ ا ل   إفما   عن =
 06) = 03× 2ن دددددددددددددج    اددددددددددددددن  ل  ددددددددددددددص للف ددددددددددددددب  مةدددددددددددددد ص  ل عا دددددددددددددد  ف ددددددددددددددب اددددددددددددددجل ل  دددددددددددددد ن ادددددددددددددد  (
 ص ت . 03) = 03×  1نل  ص للص ب ان (ص ت  
 
 الاستطلاعية:نتااج الدراسة -7-2
 
 لن ل لع  ف ب متلم  ل ب   ن ن   مة صل  فا   ل ص ل  . -1
 ل صاص    ا ل ص ل   ب ة  صق   . -2
   ا  لخلبا  قا م    ص ل اا  ل ع ا ل ننت   ص ل ننت . -3
ننتدددددددددددد   دددددددددددددص لخلبددددددددددددا   دددددددددددددصا ن بددددددددددددا  لخلبدددددددددددددا  قا مدددددددددددد    دددددددددددددص ل دددددددددددداا  ل ع دددددددددددددا ل  -4








  فصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 الدراسة الأساسية:  -3
    الأساسية:عينة الدراسة -1-3
لعل ددددددددد  ل معاا دددددددددد  مدددددددددد  لاددددددددددن خمددددددددددنل  ل ب دددددددددد   دددددددددد  ل ع ددددددددددنن ل تلماف دددددددددد   نل  ددددددددددص  مدددددددددد  لخل ددددددددددا  
(احمــــــــــــــــد طي ـــــــــــــــــ   ل عا دددددددددددددددد  اددددددددددددددددن ل   ددددددددددددددددن  ف دددددددددددددددددب مع نمددددددددددددددددا  للع دددددددددددددددد  بمتلمدددددددددددددددد  ل ص ل ددددددددددددددددد 
 ).34، ص3002الخطي ،
) مةددددددددددددد ص  ناددددددددددددد  021 ددددددددددددد  ل ص ل دددددددددددد  (ادددددددددددددا  فددددددددددددصص ل عا :العينـــــــــــــةكيفيـــــــــــــة اختيـــــــــــــار -1-1-3
ننتدددددددددددددا  مع ةددددددددددددددا  لددددددددددددددن لخل ددددددددددددددا ا  بم  دددددددددددددد  ق ددددددددددددددص    نا ا دددددددددددددد  مددددددددددددددا   ددددددددددددددمب اددددددددددددددج، ل م  دددددددددددددد  
با م  دددددددددددد  ل عمص دددددددددددد   ن ل خل دددددددددددددا  بددددددددددددا خ  . ادددددددددددددجل  ع دددددددددددد  ل    دددددددددددداس ل خل دددددددددددددا  خ دددددددددددد  ل با ددددددددددددد  
نمع ددددددددد  بدددددددددد   ل مةدددددددددد ص   ن ل دددددددددد  لم دددددددددلآ متلمدددددددددد  ل ص ل دددددددددد  ن تدددددددددد  ف دددددددددب ل با دددددددددد  ف ددددددددددصما  م دددددددددد  
(صـــــــــــالح بـــــــــــ  حمــــــــــــر  يــــــــــــالتحيز ا ددددددددددد   ف م دددددددددددا لخل دددددددددددا ،   لدددددددددددب   ادددددددددددل نادددددددددددجل لل ددددددددددد ن     
 ).99: ص9891العساف،
امدددددددددا لعدددددددددد      ددددددددددا ب   ددددددددددا ل عا دددددددددد  ل لدددددددددد    ددددددددددنن ل با دددددددددد  باخل ا اددددددددددا ف ددددددددددب   دددددددددداس ل  ددددددددددا ل  دددددددددد  
 غدددددددددددددددد ل ل ص ل ددددددددددددددددد  نل ب ددددددددددددددددد    ا با ددددددددددددددددد    دددددددددددددددددنن باخل دددددددددددددددددا  فا لددددددددددددددددد  ف دددددددددددددددددب   ددددددددددددددددداس خ  لددددددددددددددددد  
لم ادددددددددددددلآ  ددددددددددددد  ح   متلمدددددددددددددد   با خ دددددددددددددا  نل ممادددددددددددددنل  ل لددددددددددددد  للملددددددددددددد    دددددددددددددا ل ددددددددددددد  ل عا ددددددددددددد  مددددددددددددد 
: 6002. (كامــــــــــ  محمــــــــــد الم رب ــــــــــي،لل ددددددددد    نبا لدددددددددا     ددددددددددن ادددددددددن   ا اددددددددد ل مدددددددددد  ل نقددددددددد  نل ت دددددددددص
 ).741ص 
 ا عا ددددددددددد  ل   دددددددددددص   لخلددددددددددددا  ب  دددددددددددص  ادددددددددددد  ل دددددددددددن   ددددددددددددصا ا متمنفددددددددددد  للماددددددددددددن  خ دددددددددددا  معا دددددددددددد  
 ب دددددددددد  ف  دددددددددددا  ن ددددددددددد  ل ب ددددددددددد  ل  دددددددددددا   ل متمنفددددددددددد  ل م  دددددددددددنص  اددددددددددد  ل ننتدددددددددددا  ل مع ةدددددددددددا  مددددددددددد  
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مةدددددددددددد ص    ددددددددددددد  مددددددددددددد  خددددددددددددص  لم اددددددددددددد  م  ددددددددددددداس ل لنل دددددددددددد  ل ننلتددددددددددددد    نقما ددددددددددددد   021اددددددددددددا  ل عدددددددددددددصص 
مةددددددددددددد ص  لعددددددددددددا   مددددددددددددد   ددددددددددددن  ل لنل ددددددددددددد  ل ننلتدددددددددددد  لن ل لنل ددددددددددددد   08ل  ددددددددددددد  ا ف ددددددددددددب ) 0002(مدددددددددددد لص 
مةدددددددددددددددددد ص .      ددددددددددددددددد    لددددددددددددددددددا   ننتدددددددددددددددددا  مع ةددددددددددددددددددا   08ل  دددددددددددددددددعاا. نم ددددددددددددددددد  لفلمددددددددددددددددددص ا ف دددددددددددددددددب 
 .ن ل لنل   ل  عاان عا ا  م   ن  ل لنل   ل ننلت  ل
  :ل لع  م  م   ا  ل م لنا  :الدراسة خصااص عينة -2-1-3
 يوضح خصااص العينة م  حيث س  الزوج:60جدول رقد 
 النس  عدد مفردات العينة س  الزوج
 % 57.86 55 سنة 05 وق 
 % 52.13 52 سنة 05تحت 
 % 08 08 المجمو  
 
 دددددددددد    نتدددددددددددا   05  ل عا ددددددددددد  لننت دددددددددد   دددددددددددنا مدددددددددد  خددددددددددص  ل تدددددددددددصن   دددددددددد ا ل  فدددددددددددصص ل   ادددددددددد   مةدددددددددد صل
 . هد مجموعات تتد المةارنة بينهد.مة ص  52    فصصان  05مة ص  نل    55فصصان 
 يوضح خصااص العينة م  حيث عم  الزوجة:70جدول رقد 
 تعمل 
 
 النسبة لا تعمل  النسبة
 % 57 06
 
 % 52 02
 
 06 ددددددددددا لعمدددددددددددلآ نقددددددددددص    ددددددددددددد  دددددددددد ا مدددددددددد  خدددددددددددص  ل تددددددددددصن  ل م دددددددددددا   فددددددددددص، ل  فا دددددددددد  ل ب ددددددددددد  لغ   
 مة ص    لعملآ ان متمنفا  للن ل م ا    ا  ن  02مة ص   نقص   
 يوضح خصااص العينة م  حيث مستوى التعليمي: 80جدول رقد 
 مستوى 
 العينة        
 المجمو  الجامعي الثانو  متوسط
 08 53 02 52 العينة
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ل تددددددددددصن  ل  لنن ددددددددد  ل دددددددددد لص ل عا ددددددددد  ملددددددددددنلن  ل  بدددددددددا   اا دددددددددد  لف دددددددددب م ددددددددددلنا  ص ددددددددد  مدددددددددد  خدددددددددص  
ن خاددددددددد  ل م ددددددددددلنا  52 ددددددددددن ا ا دددددددددا ل م ددددددددددلنا ل ملن ددددددددد   ددددددددددد  53ادددددددددن ل م ددددددددددلنا ل تدددددددددامع  قددددددددددص   دددددددددد 
 . نللن ل م ا    ا  ن.02ل  ا نو  دد 
 الأساسية:المجال المكاني والزمني للدراسة -2-3
صل  نل م ل ددددددددددددددن ل  انم ددددددددددددد  نن ددددددددددددددصل  نللم ددددددددددددددلآ  ددددددددددددد  ل ع ددددددددددددداالمجـــــــــــــال المكــــــــــــــاني:  -1-2-3 
ل   دددددددددددددا نل ملابعدددددددددددددد  ل خا دددددددددددددد  با مددددددددددددد  ل مص  دددددددددددددد   ن  دددددددددددددد  ب دددددددددددددا  ل لدددددددددددددد  ل ددددددددددددددنو  خ ددددددددددددددا اا  
) 41 ة ددددددددددددددددا اا   نل لدددددددددددددددد    ددددددددددددددددغ فددددددددددددددددصصاا   ددددددددددددددددد  ل مث  دددددددددددددددد  ل عمنم دددددددددددددددد     دددددددددددددددد   ل تنل ددددددددددددددددد  (
) 33مننفددددددددددد  ف ددددددددددددب م ددددددددددددلنا ل ن  دددددددددددد .  مددددددددددددا ل عدددددددددددصص ل تمددددددددددددا     خ ددددددددددددا اا  ل  ة ددددددددددددا اا    ددددددددددددن (
 تصن  ل ل : ما ان من ح    ل 
يوضح قاامة اسمية للعيادات النفسية الحكومية لولاية يسكر  التي تد التعام  معها  ي الدراسة  90جدول رقد 
 الأساسية:
عدد الأخصاايي   اسد العياد  أو المركز الرقد
 النفسانيي  
 20 العالية -رزيق يون  -العياد  المتعدد  الخدمات 1
 20 أحمد رمضا  قيايلي – العياد  المتعدد  الخدمات 2
 20 "627اب  يادي " –العياد  المتعدد  الخدمات  3
 20 البوخار  -سالد عبد الرحما  –العياد  المتعدد  الخدمات  4
 20 الضلعة -محمد  كر  بوزيا  –العياد  المتعدد  الخدمات  5
 20 زكير  عبد الحفيظ "يسكر  الةديمة" –العياد  المتعدد  الخدمات  6
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 10 -الحاج   –العياد  المتعدد  الخدمات  8
 10 -قاضي احمد ب  محمد –قاعة علاج العالية الجديد    9
 10 قاعة علاج بولنوار مني  "سيد  غزال" 01
 10 دار داء السكر " البوخار " 11
 10 مركز الك ف الطوعي" العالية" 21
 40 المركز الوسيط لمعالجة الإدما  31
 01 وحدات الك ف والمتايعة للط  المدرسي  60 41
 33 مركز وعيــاد  41 المجمو 
 
 .6102ل ب غا      لآ  5102لملص  ل ص ل   لل ا    خص  تا ة  :  المجال الزمني -1-3-2
  أدوات الدراسة الأساسية :-3-3
 ):0002(مةيا التوا ق الزواجي لمراد بوقطاية  -1-3-3
م  اس ل لنل   ل ننلت   ):0002(مبررات اختيار مةيا  التوا ق الزواجي لمراد بوقطاية -1-3-3
 ُمن خ  ا    اس ل لنل   ل ننلت     ل متلم  ل تنل  و  بمع ب     م لمص  )0002( م لص  نقما   
 اف   نل     ل   م      نل جو   ة  ص    ف ب   ماط ل لةافلآ  ا  للننل .م  ل      ل   ا    نل تلم
    ما  ا  ل با    ل   ال ا  ) 0002(س ب تا   ج    إ  م  اس ل لنل   ل ننلت   م لص  نقما   
 م   اصل ل ص ل   م   ا       مان ما  ا  ل ملنل  ا  نغا  ل ملنل  ا  ننلت ا
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     ن    ل ل    ا ا لغم   ل تنل   لل ا    ) 89( ن    )0002(  ص  ص  ل با   م لص  نقما    
   لنل      ل   ا  ل ننت  .
ل لنل   ل ننلت        لاجل    ل صا  مصا لغم   اج، ل ة  ل لبعاص  ن متا   21ن  ص      ل با  
ل متلم  ل تنل  و ل لةاص ل با  م  اج، ل لغج   ل  لتع   ل  ا م  ف ب ل صا  لل الج     لخلنل  نلعصالآ 
م  للةاا ل م اما  نبا لا     بح % 08    ل  ل  ن  للن      م  اس  سج    ل ة  ل ل ل   ن ل ا س ب
  م    ل ة  ل  ل ل   ج  :      نم  26ل م  اس بعص ل ل ا ن ال ن  م  
 كد هي درجة الاتفاق بينك وبي  زوجك(ك)  ي تدابير ال ؤو  الخاصة يالعاالة؟
 كد هو مةدار  عورك يالتعاسة والبؤ  وأنت مع  ريك حياتك؟ -1
 كد هو مةدار م اركة زوجتك(ك)  ي الفراش؟-2
 كد هو مةدار  عورك يالحاجة للزواج؟-3
 )941.741، ص0002(مراد بوقطاية  ء؟لموجود بينك وبي  زوجتك(ك)  ي قرارات ال راكد هو مةدار الصرا  ا-4
 عينة الدراسة الاستطلاعية التي أجرى عليها مةيا  التوا ق الزواجي:-3-1-3-3
) 76)   دددددددددددددد  ف ددددددددددددددب فا دددددددددددددد  قنلم دددددددددددددددا (26 تدددددددددددددد و م  دددددددددددددداس ل لنل دددددددددددددد  ل ننلتدددددددددددددد  ل مل ددددددددددددددن  مدددددددددددددد  (
 33  نفدددددددددددددددصص ل ملننتددددددددددددددا    دددددددددددددددانو ملددددددددددددددنن  43 دددددددددددددد صل   ادددددددددددددد     فدددددددددددددددصص ل ملددددددددددددددننتا    دددددددددددددددانو 
 48.53 ددددددددددددد   بملن دددددددددددد    دددددددددددددا    65س ددددددددددددب 32ملننتدددددددددددد  الددددددددددددد لنح متددددددددددددا  ل  ددددددددددددد    عا دددددددددددد  مددددددددددددد  
 ).941ص  0002(مراد بوقطاية   .10.7ل   ل   مع ا و   انو 
 الزواجي:وصف مةيا التوا ق  -4-1-3-3
  نللت ب اج، للبعاص   ل ص  ل م  اس ق اس للبعاص  ن ل متا   لل ا      لنل      ل   ا  ل ننت 
 :               ما ا  
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 تعريف الأيعاد أو المجالات الأيعاد أو المجالات وأرقاد البنود التي ت ملها
-9-7-6-5-4-3-2.العلاقات الاجتماعية : 1
-62-12-02-91-81-31-21-11-01
 72
 والأقار  والأصدقاء والجيرا طبيعة الاتصال بي  يالوالدي  
تتعلق يالإ يا  والرضا الجنسي ومدى الاتفاق على تنظيد  8-1.العلاقات الجنسية وتنظيد الإنجا  للزوجي  2
 الإنجا 
يةصد بها مدى تطبيق واحترما التعاليد الدينية والةيد  71-61-51-41.العلاقات الثةا ية : 3
 والأعراف الاجتماعية
 او  والت اور بي  الزوجي  : . مجالات التع4
 53-43-13-03-82-52-42-32-22
 الةرارات الأسرية ُتَتخ  يالتعاو  والت اور بي  الزوجي .
 الاعتناء يمظهر الأسر  والنظا ة 92.مجالات النظا ة ومظهر الأسر  : 5
 مدى ارتياح الزوج  ي اختيار  ريكة حياته أو الزوجة 84-54-23.الاختيار الزواجي : 6
 للعيش مع  ريك حياتها
-83-73-63-33.العلاقات بي  الزوجي  : 7
-94-74-64-44-34-24-14-04-93
 45-35-25-15-05
اتجاه ك  زوج إزاء الآخر والم اعر التي يكنها ك   ريك 
 ل ريكه.
   ص للخج   اغ  لل      ص     اا :   
       ص  ص ت  ل لةاا  ا   ن ا           نم   م  ل مب ن  13* ل  الآ للن : الم لآ    ل ص ن 
  ال  ل ننت      ل منل   ل ل  ل  ف ا ا ل ة  ل   متابا ف ب   ن خما   ا منو ف ب ل ة ا  
 ل ملص ت  ل لا   :
ن  ما ا    ماج  -  انتص سمصقا -انتص للةاا ق الآ -انتص للةاا ملن  -انتص للةاا-انتص للةاا لان-
 م  اج، ل ة  ل :
 ص ت  ل لةاا  ا   ن ا  ننتل ( )    للمن  ل لا   :  ماا 
 درجات الاتفاق                







لا يوجد اتفاق 
 إطلاقا
      *  ي تنظيد الانجا ؟
      * ي العلاقات مع الوالدي ؟
      * ي العلاقات مع الجيرا ؟
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      * ي لي  الحجا ؟
      * ي تربية الاطفال؟
      * ي تو ير المال؟
      * ي تسيير وتخطيط الحيا  الزوجية
      * ي التعاو  بينكما؟
      * ي امور الطبخ؟
*  مدددددددا ل  ددددددددالآ ل  ددددددددا   مدددددددد  ل  دددددددد اغ     دددددددد     للم ددددددددلآ  دددددددد  ل ددددددددصا  ل مب ددددددددن     دددددددد  ن ددددددددعن ،   
نللتااالددددد  نمددددددصا   دددددا،  دددددد  سمدددددا  ل   ددددددا  ل ننت ددددد  ف ددددددب  ددددد ن ملددددددص   خما ددددد  لخل ددددددا م لددددددنا 
 دددددثل   ددددد غ  ف ددددب ادددددج، ل  دددددا    ن  مدددددا ا ددددد   42  الدددد  ل خمدددددس   ددددد  م  عددددد  ل  ددددثل   ن نتدددددص 
  ماج  ف  ا:
 ماا  ص ت   غ ل     لغاا  ننتل ( )؟-1
 ()  غب  فا    ().  لنتص  و  غب  ()     غ  ()  غب  ملن م  ()  غب  معل   
 س ب  و ص ت  ل ص  (ا ) م ا ا  ل ننت  (ل نن )    للخاج ل   ل ل  ل ملع    با   ا  ل ننت  ؟-2
 ل صا  ا ا  () ل صا  م  ن  () ل صا  ملن   ()
 ل صا   عاا () ل صا   عاا تصل (). 
 س ب  و ص ت      ل (  ) ف  ل      اتال  م  م  ننتل ( ).-3
 ما ()  ل (  )  ل (  ) ()  نفا ما () ل (  ) لما
 غا   ل (  ) () غا   ل (  ) لماما ().
 ماا  ص ت  لباص  ل م ب   ا   ن ا  ننتل ( )؟-4
 ص ت  ا ا  () ص ت  م  ن   () ص ت  ملن م  ()
 ص ت   ع ة  () ص ت   ع ة  تصل ().
 ماا  ص ت   عن   با  عاص  م     ( )   ال ؟-5
  عاص  معل   ()  عاص  ملن م  (). عاص  ا ا  () 
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*  ما ل  الآ ل  ا   الت ب    لقل لح لل نم  لل ا       ثل  مل نفا   صل لآ لل لنح م   صا ا  س ب 
  ص   صل لآ     م  ع  ل  ثل .
 ن  ما ا    ماج    ج، ل ة  ل :
 الآ م  لل  ا  ل ل      ا(ل   ا) ننتل  ( )؟الآ لع  (ا ) الآ  ن بع  ن ق  -1
 ()  ف   الآ لل  ا  ل ل  ل   ا(    ا).
 ()  ف   بع لل  ا  ل ل  ل   ا(    ا).
 ()  ف   ق الآ م  لل  ا  ل ل  ل   ا(    ا).
 ف صما ل ص  ل خلص ا  لثصو فاص  س ب : -2
 () ل ل صن ل نن .
 () ل ل صن ل ننت .
   ل ل ن   ل ملباص  .() للةاا ف  م 
 الآ     ن   لم ا ب     ن للنن  (و)؟   
 )351، 051، ص، ص0002مراد بوقطاية،(  عن ()    ()   
 قيا ثيات مةيا  التوا ق الزوجي: -5-1-3-3
 تددددددددددد و ل م  دددددددددددداس ف ددددددددددددب ل عا ددددددددددد  ل  ددددددددددددا ة  ل ددددددددددددجا  نل ددددددددددددلغ ا ستددددددددددد ل ،  ص دددددددددددد    دددددددددددد    نل ددددددددددددلغ   
 ن مل     م  اس بما    ج   ق اس ل  با .ل   ا ا    ل صا  ل خ ا  ل   ا
بمددددددددددا    ل م  دددددددددداس   ا مدددددددددددنو ف ددددددددددب فنلمددددددددددلآ ملباا ددددددددددد    ددددددددددلآ ف ددددددددددب  بعددددددددددداص م  ددددددددددتم   دددددددددد  سمدددددددددددا  
 ل مة نن ل عان ل ملم لآ    ل لنل   ل ننت .
ل لدددددددددد  ل با ددددددددددد       دددددددددددص  ل  بدددددددددددا  فددددددددددد  م ددددددددددد  ل ل ا ددددددددددد  ل دددددددددددصلخ     م  ددددددددددداس  ن دددددددددددج   ل دددددددددددلعملآ 
ل ة ددددددددددد ل  اتددددددددددا  ف  دددددددددددا ن  ددددددددددا  مل دددددددددددلآ   لددددددددددنو ف دددددددددددب  ل با دددددددددد  م  ددددددددددد    ةددددددددددا    ن بددددددددددداخ   ددددددددددن 
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) نتدددددددددددددددص 91sspsبعددددددددددددددص ل  ادددددددددددددددلآ ل معم ددددددددددددددا  با دددددددددددددددلعما  ل  ددددددددددددددد ن للإ  ددددددددددددددا  ا  ل مع ن ددددددددددددددد    (
(مـــــــــــــراد . ناددددددددددددن م ددددددددددددلنا  بدددددددددددددا  م لةدددددددددددد . 3849ل با دددددددددددد     معامددددددددددددلآ   ةددددددددددددا ا ن بددددددددددددداخ   ددددددددددددانو 
 )451، ص0002بوقطاية، 
 الزواجي:صدق مةيا التوا ق -6-1-3-3
 21 دددددددددددددددثل  ف ددددددددددددددددب  89ا فددددددددددددددد  ل م  دددددددددددددددداس ل دددددددددددددددجو ادددددددددددددددا    لددددددددددددددددنو ف دددددددددددددددب ن ل دددددددددددددددصا  ل  دددددددددددددددص
 م اما نم   م  ن      ص نل مصا منل م  الآ  ثل     اس ل لنل   ل ننلت .
 ددددددددددددددثل   63 دددددددددددددثل   نل دددددددددددددلبعص  26ن  دددددددددددددا  ف دددددددددددددب ل دددددددددددددصا ل  ل م امدددددددددددددا   ب ددددددددددددددب ل با ددددددددددددد  ف دددددددددددددب 
  0002مددددددددددددددددد لص  نقما ددددددددددددددددد   % مدددددددددددددددد  للةددددددددددددددددداا ل م امددددددددددددددددا . (08ل  ددددددددددددددددا  دددددددددددددددددن ل ددددددددددددددددن ف دددددددددددددددددب   دددددددددددددددددب  
 )451 .
 الزواجي:التعديلات التي أجريت على مةيا  التوا ق -7-1-3-3
)   دددددددددددد    دددددددددددددا   26)   دددددددددددد  س ددددددددددددب (89لددددددددددددن لخلددددددددددددنل    دددددددددددد ل  ل  ددددددددددددن  للن  دددددددددددد    م  دددددددددددداس مدددددددددددد  ( - 
 ف ب ل صا ل  ل م اما   نم   م    ل ة  ل  ل ل  لن  ج  ا ما ا  :
 ان ا  ص ت    ن  لصخلآ  ما  ل ننت      ثن  لل  ؟ -1
 ا  ص ت    ن  لصخلآ   صقا  ل نن      ثن  لل  ؟ان  -2
 ان ان م ن با   ب        ل ن  ل ننت  فام  ؟ -3
ادددددددددددن ادددددددددددن م دددددددددددن با   دددددددددددب   ددددددددددد      علددددددددددد   (لعلددددددددددد  ) ننتلددددددددددد  ( )  خم ددددددددددد  (ادددددددددددا) ف ددددددددددددصما  -4
  ان  نل  ا ن   ا؟
  صم  م ص؟ان ان م ن با   ب        ل ل ن ل ننت  بآصل  ل م   ل م  م  ا باس ل نو للإ -5
 ان ان م ن با   ب    ِ    ا ل ن ل نن  بآصل  ل نن  للإ صم  اا ن ا  با   نا م ص؟ -6
 ان ان م ن با   ب     ل صن (  صن ننتل  ( ) م    ن ثن  ل مةا  ف ب فم   (اا)؟ -7
 ان ان م ن با   ب        ل ا   (  ا  ) ننتل  ( ) بال صقا ؟ -8
   ب        للن      ننتل  نج      ل م بس نما  اب  ج  ؟ان ان م ن با  -9
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لن ل  ا  ج  بع لل     بعص لت   ا ف ب ل مب ن ا  (ل عا   ل ل  لت   ف ا ا ل ص ل    - 
  ننل     ل متلم  ل تنل  و) ل با  فص  م  ا:ل  لمصف    م  اس ل لنل   ل
 لل     ل م  ت . -1
)  ثل   ن 45  ن  ل  ثل  الم  ستاب  ممن   م  ل مب ن      بح ل م  اس   لنو ف ب ( -2
 )        ن  ما ا   لل     ل ل  لن ل لبعاصاا :80    بعص ل لبعاص (
   ا ؟ما ا  ص ت  م افص  ل نن   ننتل      ثن  ل -1
 م افص  ا ا  () م افص  معل   () م افص  ملن م  () م افص  ق ا   ()   لنتص م افص  لماما ().
 س ب  و مصا   ا   ل نن     ل    للمةا ؟ -2
 م ا ا  ا ا  () م ا ا  معل   () م ا ا  ملن م  () م ا ا  ق ا   ()   لنتص م ا ا   لالا ().
 )  لباص  ل      ا  ل ننتا ؟س ب  و ص ت  ل ع  (ا   -3
 ص ت  ا ا  () ص ت  معل   () ص ت  معل   () ص ت  ملن م  () ص ت   ع ة  () ص ت   ع ة  تصل ()
 س ب  و ص ت  لنل   (ا ) فاص  ف ب لصخلآ ننتل  ( )     ثن   ل خا    نل ص  ؟ -4
 نل   ()   لنل    لالا ().لنل   صنما () لنل      ا ا  م  ل   ا  ()  نل      ا ا ()    
 ف صما ل ص  ل خلص ا  لثصو فاص  س ب :  -5
 () ل ل صن ل نن   () ل ل صن ل ننت   () للةاا ف  م   ل ل ن   ل ملباص  .
    نق  ل ة لغ الآ لخلا  (و) فاص  : -6
 () ل خ ن  م  ل  ا   ل مان     ل  ا .
 ماجل اخلا        ال  فمنما:
   ل  ا   () ل مان     ل  ا .() ل خ ن  م
 الآ للخا ن (ا ) م  ننتل  ( )؟ 
  عن ()     (). -7












 الآ     ن   لم ا ب     ن للنن  (و)؟ -8
  عن ()    ().
 سجل اا   للإتاب    عن   ماجل؟
 -    
 -    
 -    
ف ب  الآ  اغ  بع لل      ب ا    لل     ل ل  اا      لل لآ  ت   ل لعص ص   - 
  صل لآ  م ص ل ة   ل لا   : 50 صل لآ  لإتاب     ب   ل لنو ف ب  30ل لنو ف ب 
 الآ لع  (ا ) الآ  ن بع  ن ق الآ م  لل  ا  ل ل      ا (ل   ا) ننتل ( )؟
 ()  ف   الآ لل  ا  ل ل      ا(ل   ا).
 لل  ا  ل ل      ا(ل   ا). ()  ف   بع 
 ()  ف   ق الآ م  لل  ا  ل ل      ا(ل   ا).
    ب   بعص ل لعصالآ اما ا  :
 الآ لع  (ا ) الآ  ن  غ    ن بع  ن ق الآ  ن الآ م  لل  ا  ل ل      ا (ل   ا) ننتل ( )؟
 ()  ف   الآ لل  ا  ل ل      ا(ل   ا).
  ا).()  ف    غ   لل  ا  ل ل      ا(ل  
 ()  ف   بع لل  ا  ل ل      ا(ل   ا).
 ()  ف   ق الآ لل  ا  ل ل      ا(ل   ا).
 )851، 551.ص.ص 0002مراد بوقطاية، ( ()    ف       م  لل  ا  ل ل      ا(ل   ا).
)     اتا ف  ا ل مب ن با لعما    ن 45ل منا م  اس ل لنل   ل ننلت  ب ن ل  ل   ا    ف ب (
  ل لص    لخل ا ل م     ا  للتنب      ن ن  ا  م  ع  ل  ثل   ن  ما ا    ماج  ف        خما 
 ل م  اس.
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لا يوجد اتفاق 
 إطلاقا
      *  ي تنظيد الانجا 
      * ي لي  الحجا ؟
      * ي تربية الاطفال؟
      * ي مصاريف البيت؟
       ي الاهتماد يالمظهر الخارجي؟
 ما ا  ص ت   عن   با  ل   ن    فا ص ( ) س ب  ال ؟ •
     لالا (). ل   ا ا  ()   ل   معل   ()   ل   ملن م  ()   ل   ق ا   ()    لنتص  ل
 ما ا  ص ت   غ ل     لغاا  ننتل  ( ):•
   لنتص  و  غب  ()      غ  ()   غب  ملن م  ()   غب  معل   
 ()  غب  فا    ().
 ما ا  ص ت  ل  ل لن ل ملباص   ا   ن ا  ننتل  ( ):•
  عاا تصل ().ل ل لن ا ا  ()  ل ل لن معل   ()  ل ل لن ملن   ()  ل ل لن  عاا ()  ل ل لن 
 الآ لع  (ا ) الآ  ن  غ    ن بع  ن ق الآ  ن       م  لل  ا  ل ل  لغ   ننتل  ( )؟•
 ()  ف   اددلآ لل  ا  ل ل  لغ ب  (اا). -
 ()  ف    غ د  لل  ا  ل ل  لغ ب  (اا). -
 ()  ف   بعد لل  ا  ل ل  لغ ب  (اا). -
 (اا).()  ف   ل   الآ م  لل  ا  ل ل  لغ ب   -
 ()    ف    ا ا ف  لل  ا  ل ل  لغ ب  (اا). -
 ).1لنتص ل  ن  ل   ا    ل  ام    م  اس ل لنل   ل ننلت     ل متلم  ل تنل  و    ل م     قن (
 ان  ل لع  ما  ف ب ل ت   ل مب ن  ف ب للإتاب  ل      نل صق    نف ب للإتاب  ل ة ص   ف ب 
 م    ص  اما لن ل     ل مب ن  ف ب للإتاب  ف  تم   لل    .      ل م  اس صن  ل لعا   
  ص لن لخلبا  ل  با نل  صا  م  اس ل لنل   ل ننلت     ص   غ معاملآ ل  با  ف  م   "  ةا    ن باخ 
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. (مراد ص   اما      صا ل م اما  ب   م  اس ل لنل   ل ننلت  ف ب م لنا م  ل  صا نل  
 )171، 071، ص ص 0002بوقطاية، 
 تنةيط مةيا  التو ق الزواجي  ي الدراسة الحالية: -8-1-3-3
 بما    م  اس ل لنل   ل ننلت  ا منو ف ب خمس  صل لآ:




 اتفاق قلي 
 
 لا يوجد اتفاق إطلاقا
 1 2 3 4 5
ل   نبا لدددددددددددددا    ما  ددددددددددددددا ل دددددددددددددلخ ل  ل ملددددددددددددددنل  ا   دددددددددددددث  )45(ادددددددددددددج، ل خمدددددددددددددس  ددددددددددددددصل لآ مننفددددددددددددد  ف ددددددددددددددب 
 ننلت ا 
 نغا  ل ملنل  ا  ننلت ا  نج   اما ا  :
 ص ت . 072=  5×  45 ل ملنل  ا  ننلت ا  للةاا لان = .1
ص تدددددددددددد  ف دددددددددددب م  دددددددددددداس ل لنل دددددددددددد  ) 072(ادددددددددددج، ل ة دددددددددددد  مددددددددددد  ل ملددددددددددددنل  ا  ننلت ددددددددددددا    ددددددددددد ن  ف ددددددددددددب 
 .)0002(ل ننلت   م لص  نقما   
 ص ت . 45=  1×  45 ننلت ا    انتص للةاا سمصقا = غا  ل ملنل  ا  .2
 34=  5) ÷ 45- 072(ن  ص لن ل صاص من  ل ة     م  اس نا : 
 34من  ل ة  = 
 م  ا ا  ما  ا ل صاص متا ا   عصن ل لنل   ل ننلت  نج   اما ا  :
 .89س ب  45ل متا  للن :   انتص للةاا سمصقا نفصمل  م  •
 ددددددددددددددص  فدددددددددددددصن ل لنل دددددددددددددد  ل ننلتددددددددددددد . ناددددددددددددددن ل دددددددددددددجو  ع ا ددددددددددددددا  ددددددددددددد  ص ل ددددددددددددددل ا  ادددددددددددددجل ل متددددددددددددددا   عادددددددددددددس
 ل  ا   .
 .241س ب  99ل متا  ل  ا  : لنل   ننلت  ق الآ  نفصمل  م  •
اددددددددددددجل ل متددددددددددددا   عاددددددددددددس ل خةددددددددددددا ل لنل دددددددددددد  ل ننلتددددددددددددد   ناددددددددددددن  قددددددددددددلآ  ددددددددددددص  مدددددددددددد  ل متدددددددددددددا  ل ن   
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  نل دددددددددددددددددددجو )89و 45(  ن ؛  و "  انتددددددددددددددددددص للةددددددددددددددددددداا ننلتددددددددددددددددددد  سمصقدددددددددددددددددددا" نفصملددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددا ل
  عاس  ن  ل لنل   ل ننلت . 
  مةيا قاامة رصد ا كال السلوك المعنف م  طرف الزوج ضد الزوجة:  -2-3-3
م ددددددددان   اددددددددلآ م دددددددددن   ددددددددملآ  ددددددددن  مددددددددد    ددددددددنل  ل ع دددددددددا  4اددددددددن مدددددددد  ل دددددددددم ن ل با  دددددددد  ال ددددددددن  مددددددددد  
ناددددددددلآ بعددددددددص   ددددددددن  العنــــــــف الاقتصــــــــاد ) -العنــــــــف الجنســــــــي-لنفســــــــيالعنــــــــف ا -(العنــــــــف الجســــــــد 
  دددددددددددص ناددددددددددد  متمنفددددددددددد  مددددددددددد  ل ددددددددددداا  ل ع ددددددددددددا  03متمنفددددددددددد  مددددددددددد  ل   دددددددددددنص نمتمدددددددددددن  ل   دددددددددددنص ادددددددددددن 
 ل ل   ما   ا ل نن   ص ل ننت .
لدددددددددددددن ق ددددددددددددداس ل  ددددددددددددددصا للصل  بمددددددددددددد  لا  (ل  ددددددددددددددصا ل  ددددددددددددداا و  ن ددددددددددددددصا ل م امدددددددددددددا ) من دددددددددددددد   
 ن بدددددددددداخ نل لتن دددددددددد  ل   ددددددددددة   ادددددددددددج، )  نلددددددددددن ق دددددددددداس ل  بددددددددددا  بم  ددددددددددد  ل ةددددددددددا ا122 دددددددددد  ل  ددددددددددة   (
 )122للخا   ن   لم  سفاص  ل خلبا  ف ب  ةس لل  لص. نمن ح    ل  ة   (
 : المعالجة الإحصااية -4
بمددددددددددد   ل  ددددددددددددص  مدددددددددددد  ل ص ل دددددددددددد  ادددددددددددن ل لعدددددددددددد   ف ددددددددددددب ل دددددددددددداا  ل ع دددددددددددا ل ننلتدددددددددددد  نل عصقدددددددددددد   ددددددددددددا  
 -نن ل ددددددددداا  ل ع ددددددددددا ن ددددددددددن  ل لنل دددددددددد  ل ننلتدددددددددد  نل ةدددددددددد نا  دددددددددا  مةدددددددددد صل  ل عا دددددددددد   دددددددددد  ( دددددددددد  ل دددددددددد
فمدددددددددددلآ ل ننتدددددددددددد ) لددددددددددددن ل دددددددددددلخصلن ل  نمدددددددددددد  للإ  دددددددددددا      ع ددددددددددددنن ل تلماف دددددددددددد   -م دددددددددددلنا ل لع  مدددددددددددد 
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الأسلو  الاحصااي  مةيا  نص الفرضية والتساؤل
 المستخدد  ي الدراسة 
 ك  العنف الأكثر انت ارا لدى أ راد  10
 العينة  ي اليحث الحالي
*قاامة رصد أ كال 
العنف الزوجي ضد 
 الزوجة
 المتوسط الحسابي
 الانحراف المعيار 
مستوى أ كال العنف المسلطة على  20
 الزوجة المعنفة  ي عينة الدراسة
أ كال  *قاامة رصد
العنف الزوجي ضد 
 الزوجة
 المتوسط الحسابي 
توجد علاقة ارتياطيه دالة إحصاايا بي   30
أ كال العنف الزواجي وسوء التوا ق 
 ألزواجي لدى الزوجة المعنفة
*قاامة رصد أ كال 
العنف الزوجي ضد 
 الزوجة
*مةيا  التوا ق 
 الزواجي 
 معام  بيرسو 
صااية  ي لا توجد  روق  ات دلالة اح 40
ا كال العنف الزواجي تعزى لمت ير 
 -س  الزواج –(المستوى التعليمي 
 عم  المرأ )
*قاامة رصد أ كال 






المستوى  –عم  الزوجة  –س  الزواج 
 التعليمي
قاامة رصد أ كال العنف 
 الزوجي ضد الزوجة
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 خلاصة الفص : 
 
بعدددددددددددص ف  ددددددددددد ا  ددددددددددد  ادددددددددددجل ل ة دددددددددددلآ لادددددددددددن ل خمدددددددددددنل  ل م  ت ددددددددددد    ص ل ددددددددددد  ل ماصل  ددددددددددد   ل لددددددددددد  لعل دددددددددددد  
بم ابددددددددددد  ل  اادددددددددددن  للن دددددددددددب لو ب ددددددددددد  ف مددددددددددد    ددددددددددددص   ل صادددددددددددص ل مددددددددددد    ل مص دددددددددددن  م  عددددددددددد  ل من ددددددددددددن   
  سلبدددددددددددا  م  ددددددددددد  ل معاا ددددددددددد  ل   دددددددددددص    ددددددددددد  لخلبددددددددددددا  مةددددددددددد صل  فا ددددددددددد  ل ص ل ددددددددددد   مددددددددددد ن ل  ل صاددددددددددددص  صنل
ل م ا دددددددددددب   تمدددددددددددد  ل   ا دددددددددددا   ن ددددددددددددن ل صادددددددددددص لل ددددددددددددا ا  للإ  دددددددددددا    ل م ا ددددددددددددب   معا تددددددددددد  ل ة  دددددددددددد ا  
 ل مم ن  .
 ن   ل ة لآ ل لا     نن بع  نم اق   نل  الآ ل  لا   ل ل  لن ل لن لآ س ا ا.      




 .اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض .1
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 تمهيـــد: 
، ز ائمـــــــ    ــــــــد 0002(مقيـــــــاف  اتز اـــــــو  ايز  ـــــــ  اــــــــ  ز  ايـــــــ  بعددددددد أداتيدددددددةأ    ددددددد أ     ددددددد أ
علددددددددددلأيندددددددددد  وأ  عيهددددددددد  أ  دددددددددد أ يع دددددددددد أ دت  ت دددددددددد أأأشــــــــــااز  ا ضــــــــــ   ايز ــــــــــ   ــــــــــد  ايز ــــــــــ  
( احيمـــــــــــــــ    ح ـــــــــــــــائي  ا   ـــــــــــــــز   يع   د دددددددددددددد أام ددددددددددددددد    أب  ددددددددددددددد    أ  ت هددددددددددددددد ي أ  م دددددددددددددد   أ
  .91 لا تماعي  
 ددددددددداأبعددددددددد نأه دددددددددد   أ     ددددددددد أ يه   دددددددددد  أ دمليل دددددددددد أ دمادددددددددةأيددددددددد أ ددددددددددم أ دددددددددها  أفددددددددد أ دددددددددد  أ  ن
  ن ضدددددددددددددد  وأ   دددددددددددددد أ ددددددددددددددد أ فد ضدددددددددددددد  أ يع   ددددددددددددددد أ  ي دددددددددددددد ل أ  يا  مدددددددددددددد  أ ف يددددددددددددددد أيلدددددددددددددد أدن دددددددددددددددياأ
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 ع ض زمضا ش  تساؤلات  اد س :  -1
بعددددددددددددد أداتيددددددددددددددةأ   يدددددددددددددد أ  دددددددددددددد أ  دددددددددددددد   أ  عهددددددددددددد أ     دددددددددددددد أضدددددددددددددد أ     دددددددددددددد أ يا دددددددددددددد  أ  د فددددددددددددددةأ
هنددددددددددد وأفدددددددددددد أ   ددددددددددد أب دددددددددددد   أ ددددددددددد أ يدددددددددددد أ  يعا ددددددددددد وأ ده  ي دددددددددددد أ     ددددددددددد أعلدددددددددددلأ     دددددددددددد وأ  يع
يلددددددد أعدددددددد نأه دددددددد   أأفيماااااااا أ(   ــــــــا   امضه ــــــــ  ا د ســــــــ   اميد ضي ــــــــ  فددددددد أ ادددددددد وأيه   ددددددد أ فددددددددةأ
  يه   د  :أ
 ع ض زمضا ش  ضتائج  اتساؤز  لأزز: .1.1
 هصأ  د  ؤ أ ي أيل :
 ما هز شال  ا ض   لأكث   ضتشا  ادى أا د  ا يض  ا   اد س   احااي ؟ 
لأد أ  عدي  أعللأ  يد  طأ  م  ت أ  هم فأ  يع   يأ لإ  ب أعللأ  د  ؤ  أ  هد   أ ي أ عل
 يل :أ
 يز ح شال  ا ض   ايز   أكث   ضتشا  ادى مف د ت عيض   اد س : 11 دزز     
  ام مزع   لاضح ف  ام يا ي   امتزسط  احسا   شال  ا ض  
 08 485,1 56,01  ا ض   ا سدي
 08 953,1 27,21 اضفس  ا ض   
 08 948,1 51,21  ا ض   ا ضس 
 08 644,2 83,01  ا ض   لا ت ادي
 
يددددددددددت أ   ددددددددددد   أ  أ ددددددددددد اأ  عهددددددددددد أ ح دددددددددد أ هد ددددددددددد  أتدددددددددددي أينددددددددددد  وأ  عيهدددددددددد أفددددددددددد أ     ددددددددددد أ  م   ددددددددددد أ
 أ دددددددددددددددد أيل ددددددددددددددددد أ953.1 بدددددددددددددددد هم فأيع دددددددددددددددد  يأأ27.21 دددددددددددددددد أ  عهدددددددددددددددد أ  هن دددددددددددددددد أبيد  ددددددددددددددددطأم ددددددددددددددددد ت أ
أ56.01 ددددددددددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددددددددددد أ    ددددددددددددددددددددددد يأأ،948.1 ي بددددددددددددددددددددددد هم فأيع ددددددددددددددددددددددد أ51.21  عهدددددددددددددددددددددد أ   ه ددددددددددددددددددددددد أ
 بددددددددددددددددددد هم فأيع ددددددددددددددددددد  يأأ83.01 أ لأ يددددددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددددددد أ   د ددددددددددددددددددد  يأ485.1 بدددددددددددددددددد هم فأيع ددددددددددددددددددد  يأ
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يدددددددددددد أ ددددددددددددو أ    ددددددددددددد أ  ت دددددددددددد ه أيدضددددددددددددد أتدددددددددددد   أ دددددددددددد اأ  عهددددددددددددد أ ح دددددددددددد أ هد ددددددددددددد  أفدددددددددددد أ فددددددددددددد  أأأأأأ
 دددددددددد يأ ددددددددددد أ  عيهدددددددددد أ  دددددددددد أ  عهددددددددددد أ  هن دددددددددد أ ددددددددددد أيل دددددددددد أ  عهددددددددددد أ   ه دددددددددد أ يددددددددددد أبعدددددددددد  أ  عهددددددددددد أ   
   عه أ   د  ي 
 يددددددددد أ دددددددددو أيددددددددد أداددددددددد  أ  ددددددددد  أد ديدددددددددبأ  ددددددددد   أ  عهددددددددد أ     ددددددددد أ ددددددددد  أينددددددددد  وأ  عيهددددددددد أ ددددددددد  د أ
 د ديب أد ع   :
 يز ح  ات تيب  ات اعدي لأشااز  ا ض 21 دزز     
 متزسط  احسا    شااز  ا ض 
 27.21  ا ض   اضفس 
 51.21  ا ض   ا ضس 
 56.01  ا ض   ا سدي
 83.01  ادي  ا ض   لا ت
   9.54 م مزع
 
ي أ و أي أد ض أف أ      أ     أ  ت  ه أد ي أهد   أعللأ  أ  عه أ  هن  أ  أ لأح  أ هد  أ
  عدت أ  عه أ  هن  أ ي أع َّ فوأ   أ  ع  أ لأي    أب ه أأ27.21تي أين  وأ  عيه أبيد  طأم  ت أ
 أد  ي أيد تبأب    ف أ  دح بأي أ   اأ   أ  أ ا  ًأ   ل    وأ  ع  ه  أع ان  ًأبأه  أ اأد  يبأ 
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   ددددددددددددددددد  أ دددددددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددددددد ألأ ددددددددددددددددددب بأي دلندددددددددددددددددد أ ع يدددددددددددددددددد أد  دددددددددددددددددد أ    دددددددددددددددددد  أ  دددددددددددددددددد   أ ده دددددددددددددددددد  أ
ي دددددددددددددأ  أأ6991 حه  ددددددددددددد أفددددددددددددد أعددددددددددددد  أ   دي ع ددددددددددددد  أ فددددددددددددد أ ددددددددددددد  أ  ي ددددددددددددد  أه   دددددددددددددوأ   أ   دددددددددددددم أ 
 ددددددددددددد  أ  عهددددددددددددد أ  عددددددددددددد ان أ(  هن دددددددددددددد  م ف أ لب مددددددددددددد أعددددددددددددد أ    ددددددددددددددلا أ فددددددددددددد نأ   ددددددددددددد ا   أ يدددددددددددددد أ
ع ف ددددددددددد أب دددددددددددداأيدددددددددددد أيدددددددددددد أ ددددددددددددأه أ  د دددددددددددتبأتهتدددددددددددد  أ  أا  هدددددددددددد  أ  أد   دددددددددددد  أ  أعدددددددددددد  أ  أاف دددددددددددد  أ  أ
 . ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth(أ(  أ  دغو أ  أ  فنأ لد   بأ  ع ان 
    ددددددددددد أ  ضدددددددددددد أ ددددددددددددتبأ هد دددددددددددد  أتددددددددددددي أ فدددددددددددد أ  عيهدددددددددددد أ  ددددددددددددلأ  أ  عهدددددددددددد أ  هن دددددددددددد أ  دددددددددددد  أي فددددددددددددةأ
  ي ددددددددددددددد أ هددددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددددد أ لأ ددددددددددددددد  أ(    ددددددددددددددد ي أ   ه دددددددددددددددد  أ   د ددددددددددددددد  ي أ   دددددددددددددددعبأ  ن دددددددددددددددداأ
  ـــــــــد ي ع  ـــــــــد  لأمي ـــــــــ   اهـــــــــ    ز د ســـــــــتها  مز ـــــــــزع(  دددددددد  أيددددددددد أد  ددددددددلوأعل ددددددددد أ  ب م دددددددد أ  أأتيدددددددده   
لا ت ـــــــة  اا ـــــــح   اضفســـــــي  اــــــدى  ايز ـــــــات  ا  ي ـــــــات  ام ض ف ـــــــات ا ـــــــ  مديض ـــــــ   ا ضــــــ   ـــــــد  ايز ـــــــ  زع
د  دددددددددداأ  بمددددددددد أفدددددددددد أهد   ددددددددد أا دددددددددلأ  أ ح دددددددددد أ هددددددددد  أ  عهدددددددددد أ دددددددددي ع أ دددددددددد  أ   (مـــــــــااز   ااســــــــــز د 
%أ ددددددددد  أ فدددددددددد  أعيهددددددددد أ  بمددددددددد أ أتيهيددددددددد أ  هددددددددددوأ86 عيهددددددددد أ  بمددددددددد أ ددددددددد أ  عهدددددددددد أ    ددددددددد يأته دددددددددب 
  عهددددددددددد أ   ه دددددددددد أف  هدددددددددددوأأ%أ أ يدددددددددد 91ه ددددددددددب أ  عهدددددددددد أ   د ددددددددددد  يأ دددددددددد  أ فددددددددددد  أعيهدددددددددد أ  بمددددددددددد أ
%أ دددددددددد  أ فدددددددددد  أعيهدددددددددد أ  بمدددددددددد  أ   ددددددددددد وأ  ب م دددددددددد أ  أ  عهدددددددددد أ  هن دددددددددد أ غادددددددددد أ ددددددددددداأ31ه ددددددددددتد أ
  ـــــــــد ي  هدددددددد  أ  عهدددددددد أ لأ دددددددد  أ هدددددددد أه دددددددد أ  دددددددددوفأتددددددددي أه دددددددد   أ   ددددددددده أ أه دددددددد   أ   دددددددد أ  ب م دددددددد أ
فددددددددد أه ددددددددددبأ هد ددددددددد  أ ددددددددد اأ  عهددددددددد أميددددددددد أ ددددددددد  أ  عهددددددددد أ    دددددددددد يأ  8002ع ـــــــــد  لأميـــــــــ  مهـــــــــا(
 لأ  ددددددددددلأ دددددددددد أيل ددددددددد أأ  عهدددددددددد أ   د دددددددددد  يأ دددددددددد أ  عهدددددددددد أ   ه دددددددددد  أأيد ددددددددد  أفدددددددددد أ  د ديددددددددددبأت   دددددددددد 
 يددددددددد أ  عهدددددددددد أ  هن ددددددددد أف دددددددددد أي ددددددددد مبأ حدددددددددداأ هدددددددددد  أ  عهددددددددد أ   دددددددددد با أ  ددددددددد   أ أ  ددددددددددعبأ  ن دددددددددداأ
تيدددددددددددده  ألأهدددددددددددد أ غادددددددددددددي  أ ي عدددددددددددد  أ  ددددددددددددكأبميددددددددددددد أ يأ دددددددددددد اأيدددددددددددد أ  ددددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ ددددددددددددؤ  أعلدددددددددددددلأ
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ســـــــفيا  أ ــــــــز  ددددددد  أت ددددددد أأددندددددددةأه ددددددد   أ   دددددددده أفددددددد أ هد ددددددد  أ  ددددددد   أ  عهددددددد أ     دددددددد أيددددددد أ   ددددددد 
 دددددددد فوأب ددددددددد اأعددددددددد  أا ددددددددلأداددددددددد ي أم دددددددد أ يددددددددد  أ هد ددددددددد  أ  عهدددددددد أ     ددددددددد أضددددددددد أ  6002(أض ي ـــــــــة
     ددددددددددددد أبي دددددددددددددد   أ  ي دلنددددددددددددد أفدددددددددددددد أ اددددددددددددد  أ دددددددددددددد  أ عو  ددددددددددددد أتددددددددددددددبعنأ  يدغيددددددددددددد وأ   دي ع دددددددددددددد أ
   ددددددددددددددد أد  مددددددددددددددوأ عيددددددددددددددد    أيددددددددددددددد أأ5621    ي   ف دددددددددددددد أ      ددددددددددددددد   أ  دددددددددددددديلوأعيهددددددددددددددد أ     دددددددددددددد أ
م ف ددددددددددددد وأ اددددددددددددد  أ ددددددددددددد أ  دددددددددددددد  أ  ب مددددددددددددد أت عددددددددددددد   أيا دددددددددددددد  أع يددددددددددددد ًأيددددددددددددد أ ي دددددددددددددد أيأ55-31تدددددددددددددي أ
 لعهددددددددددددد أ     دددددددددددددد أ  ي  ددددددددددددد أ ل   دددددددددددددد أ  دحدددددددددددددد  أيددددددددددددد أ  عدددددددددددددد أيادددددددددددددد ي  أف ع ددددددددددددد أ  دددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أ
  هن دددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددد أ    دددددددددددددد ي أ  عهدددددددددددددد أ   ه دددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددد أ  يدددددددددددددد   أ   د دددددددددددددد  ي أ د  ددددددددددددددلوأ
  لهد   أ  د    :
  حل ددددددددددددددد  أ%أ علددددددددددددددلأ لأبعدددددددددددددد  أ  ي دلندددددددددددددد أ لعيهدددددددددددددد أ78.63يهد دددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أب دددددددددددددد اأعدددددددددددددد  أته ددددددددددددددب أ
% أ66.92% أ  عهدددددددددددددددددددددد أ    ددددددددددددددددددددددد يأ69.03%أ  عهدددددددددددددددددددددد أ   ه دددددددددددددددددددددد  أ82.44  عهدددددددددددددددددددددد أ  هن دددددددددددددددددددددد أ
 % 50.92  عه أ  ي   أ   د  يأ
 ا  مدددددددد أ   دددددددد   أميلددددددددوأعهددددددددد  أأميســـــــــز   ضــــــــت ع ــــــــ   اف ـــــــــايي فدددددددد أ   دددددددد   أهن دددددددد أ دددددددد يوأ  أ
  دددددددددد   أ   ددددددددددد و أ  ي   ددددددددددد أ ليدددددددددد  :أهمددددددددددد أااددددددددددد  أد ددددددددددد  يأيا دددددددددد  أ ددددددددددد   أ    يددددددددددد أ   دي ع ددددددددددد أ
 د ددددددددددددد أ د  دددددددددددددلوأ  أ هددددددددددددد  أ  عهددددددددددددد أ  دددددددددددددد يأددعددددددددددددد نأ ددددددددددددد أ     ددددددددددددد أ ه ددددددددددددد أددعدددددددددددددد نأفددددددددددددد أي  
 لعهدددددددددد أ    دددددددددد يأ  عهددددددددددد أ  هن دددددددددد أ  عهددددددددددد أ   ه دددددددددد أ  أ ددددددددددد  أ لأهدددددددددد  أ   و ددددددددددد أد دددددددددد ي أفددددددددددد أ
يع ي ددددددددددددد أيددددددددددددد أ هددددددددددددد  أ  ددددددددددددد  أيددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أفعلدددددددددددددلأ دددددددددددددتياأ  ي ددددددددددددد  أمدددددددددددددي أددعددددددددددددد نأ لعهدددددددددددددد أ
 نأ لعهدددددددددد أ    ددددددددد يأف ددددددددد أفدددددددددد أ  غ  دددددددددبأددعدددددددددد نأ لعهددددددددد أ  هن ددددددددد أ لأيدددددددددد أ ددددددددد  كأمددددددددددي أددعددددددددد
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 أم  دددددددددددد أ912  بدددددددددددد   أ(  ددددددددددد أ ب هددددددددددددوأه ددددددددددد   أ     دددددددددددد أ  أ  ه دددددددددددب أ  غ  بدددددددددددد أيددددددددددد أي ديدددددددددددد أ     ددددددددددد أ
%أ ددددددددددد أ59  أ دددددددددد  تيد  أ دددددددددد أدع ضددددددددددد أ لعهدددددددددد أ    دددددددددد يأ  عهددددددددددد أ  هن دددددددددد أف ه  ددددددددددكأيددددددددددد أه ددددددددددتد أ
ت دددددددددددددددددددد أ  ع يدددددددددددددددددددددلأيددددددددددددددددددددد أدع ضددددددددددددددددددددوأ لعهددددددددددددددددددددد أ  هن دددددددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددددددددد أ    دددددددددددددددددددد ي أ يددددددددددددددددددددد أ  أ  غ  
%أ1.78  يدع ضدددددددددددددد وأ لعهدددددددددددددد أ ددددددددددددددد أدع ضدددددددددددددد أ لعهددددددددددددددد أ  ي دددددددددددددد ي أ    ددددددددددددددد يأ  هن دددددددددددددد أته دددددددددددددددب أ
   هددددددددددددددوأ  دددددددددددددداأ  ه ددددددددددددددبأ يدددددددددددددد أدع ضدددددددددددددد أ لعهدددددددددددددد أ  ي دددددددددددددد ي أ   ه دددددددددددددد أ   ددددددددددددددكأته ددددددددددددددب أتلغددددددددددددددوأ
 هددددددددددددددد أه دددددددددددددددد أ  دددددددددددددددددوفأتددددددددددددددددي أه دددددددددددددددد   أ   ددددددددددددددددده أأ 825512/moc.h dayirla. w w w//:ptth(% أ8.6
 عيهدددددددددد أددحدددددددددد  أأ51.21  دددددددددده أبيد  ددددددددددطأيددددددددد أ ددددددددددو أه ددددددددددب أ  عهدددددددددد أ   ه ددددددددد أ  دددددددددد يأ دددددددددد  أفدددددددددد أ 
 يعهن  أ ح أدبا أ   أ      أ لأح  أ هد   أتي أ لأ    أ08ي أ
 دددددددد فوأا ددددددددلأ  دعدددددددد فأعلددددددددلأأ 2002(أأمــــــــل ســــــــاا   ا ــــــــز دد دلددددددد أه دددددددد   أ   ددددددددده أيدددددددد أ   دددددددد أ
  ددددددددددد أ هدددددددددددد  أ  عهددددددددددد أ   دددددددددددد   أفددددددددددد أ  ي ديدددددددددددد أ لأ هدددددددددددد أضددددددددددد أ     دددددددددددد و أ يددددددددددد  أ هد دددددددددددد  أ دددددددددددد  أ
ح يهدددددددددددد أ  و ددددددددددددد  أ  ددددددددددددد أ ددددددددددددييوأ  ب م ددددددددددددد أ    أددضددددددددددددي أ هددددددددددددد  أ  عهددددددددددددد أ   دددددددددددد    أ لأ دددددددددددددب بأ  
 ا ضــــــــــ   – ا ض ــــــــــ   ا ف ــــــــــ   – ا ض ــــــــــ   لا تمــــــــــاع   –( ا ض ــــــــــ   ا ــــــــــح     ددددددددد أعلددددددددددلأ     دددددددددد أ
   ددددددددددد أيدددددددددد أ  اا عددددددددددد وأأ003  دددددددددددديلوأعيهدددددددددد أ     ددددددددددد أعلددددددددددلأأ ا ض ـــــــــــ   ا ضســـــــــــ   – ا ســــــــــدي 
 خيمات . اق اع  ا دزي /  ا  ف  /  اح  ي /   اع  ام  ي دلن أف أ لأ  أ(
 د  ددددددددددددلوأه ددددددددددددد   أ     ددددددددددددد أا دددددددددددددلأيددددددددددددد أيلددددددددددددد :أددعددددددددددددد نأ  ه ددددددددددددد وأفددددددددددددد أ لأ  أ  ي ددددددددددددد أ  ددددددددددددد   أ
  عهدددددددددددد فأا أ  أ  عهددددددددددددد أ   ديددددددددددددد ع أيددددددددددددد أ ح ددددددددددددد أ  ددددددددددددد   أ  عهددددددددددددد أ هد ددددددددددددد   ًأا أتلغدددددددددددددوأه دددددددددددددتد أ
% أ  عددددددددددد أم يدددددددددددد  أ  يدددددددددددد  أيدددددددددددد أ   دددددددددددد   أ لعيدددددددددددداأيدددددددددددد أ حدددددددددددد أ  دددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ   ديدددددددددددد ع أ65(
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 عدددددددددد أ  عهددددددددددد أ  لن دددددددددد أ(  هن دددددددددد  أ   دددددددددد أ  دددددددددد   أ  عهدددددددددد أ ددددددددددي ع ًأتددددددددددي أ فدددددددددد  أعيهدددددددددد أ     دددددددددد أا أ 
 أ%84 أ ددددددددددد أ  عهدددددددددد أ   ه دددددددددد أيدددددددددد أ  عيهدددددددددد أ  حل ددددددددددد أ(%15تلغدددددددددددوأه دت ددددددددددد أيدددددددددد أ  عيهددددددددددد أ  حل دددددددددد أ(
   %03  أ  عه أ     يأي أ  عيه أ  حل  أ(
  ددع نأ  ي  أ لعه أف أ ي  أ  ي د   وأ   دي ع    
  ددددددددددد أدد  دددددددددددداأا ددددددددددددلأ  دددددددددددد  أفددددددددددد   أ   دددددددددددد أتددددددددددددي أعيدددددددددددد أ  ددددددددددد   أ يي   دددددددددددد أ  عهدددددددددددد أ   ديدددددددددددد ع أ 
    دددددددددد يأضدددددددددد أ     دددددددددد  أ يدددددددددد أ دددددددددد أدد  دددددددددداأعدددددددددد  أ  دددددددددد  أفدددددددددد   أ   دددددددددد أام دددددددددد    ًأتددددددددددي أيددددددددددد  أ
  م ددددددددددددد  أ      ددددددددددددد أ يي   ددددددددددددد أ  عهددددددددددددد أضددددددددددددد أ     ددددددددددددد  أ  ددددددددددددد  أ  ب م ددددددددددددد أ  أ  يددددددددددددد  أدعيددددددددددددد أا دددددددددددددلأ
تددددددددددددداأباددددددددددددد وأ لأ دددددددددددددد أ دددددددددددددل ي أ يدددددددددددددد أ  دضدددددددددددددم  أبأ ددددددددددددد  ف  أ يب    دددددددددددددد أ يدالب د ددددددددددددد أ     دددددددددددددد  أيا 
 يه   أ  ف ًأعل أ   د  أ   دي ع   
 لأخ ــــــــائي  اــــــــ  ع ــــــــ   اــــــــضفف (أأافــــــــ  مزســــــــ ه دددددددد أيدددددددد أ  دددددددد أ  دددددددد  أ لأ  دددددددد    أ  هن دددددددد ه  أ أ
فدددددددددد أ   ددددددددد أ هد يددددددددددوأأ اســـــــــ   ي  اا ــــــــــديز    ا ــــــــــز ض  ا ســـــــــ ي ز ا م ــــــــــ    ا شــــــــــ ي ا ــــــــــ  تـــــــــزضف 
  هن دددددددددد أ  ي ددددددددددلطأعلددددددددددلأا أ  عهددددددددد أ أ از ايــــــــــ  مــــــــــ   ا ضــــــــــ   ــــــــــد  امــــــــــ أيب  ع  دددددددددي أمدددددددددد  أ أ
     ددددددددد وأ  ادددددددددد أم ددددددددددلأيدددددددددد أ  عهدددددددددد أ    دددددددددد يألأهدددددددددد أ أ ي دددددددددد أ ليدددددددددد  أا ب  دددددددددد أب دددددددددد    أ وفدددددددددد أ
 لعهدددددددد أ    دددددددد ي أ  يهددددددددوأفددددددددد أ ادددددددد وأ دددددددد  أ     ددددددددد أ هدددددددد أيدددددددد أ ددددددددو أ  ع ددددددددد   وأ   دددددددد أدادددددددد  أت ددددددددد أ
 يا بود ددددددددددددددد أ ح يددددددددددددددد أيددددددددددددددد أ  ي ضدددددددددددددددلأ  أ     دددددددددددددددد وأ أ عدتددددددددددددددد  أ ددددددددددددددددي    أ  أ   ددددددددددددددد و أا ددددددددددددددددي  أ
ه عددددددددد أيدددددددددد أ هدددددددددد  أ  عهدددددددددد   ألأ أيددددددددد  فأ  عهدددددددددد أفدددددددددد أ   دددددددددد ه  أ دددددددددد أهن ددددددددد  أيدددددددددد أ تدددددددددداأ    دددددددددداأ
  ضددددددددددددد بأ  لحدددددددددددددد  أ يدددددددددددددد أتيهدددددددددددددوأ لأ  دددددددددددددد    أفدددددددددددددد أعلدددددددددددددد أ  دددددددددددددهن أ   دددددددددددددد  يأ  أ  يدددددددددددددد  أ   دددددددددددددد أ
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.  ددددددددددددددددددددددد  ت   أ   ه دددددددددددددددددددددددد أ يدددددددددددددددددددددددد أيددددددددددددددددددددددده  أعهدددددددددددددددددددددددد أيدددددددددددددددددددددددد أ ددددددددددددددددددددددد د أفدددددددددددددددددددددددد أ  عو دددددددددددددددددددددددد أ      دددددددددددددددددددددددد 
  0116/habassa/moc.sserut.www//:ptth(
  دددددددددددد أده   دددددددددددددوأ  ع يددددددددددددد أيددددددددددددد أ     ددددددددددددد وأ  أ  مدددددددددددد   أ يددددددددددددد أ   ددددددددددددد   أ أدعددددددددددددد أعهنددددددددددددد ًأع ان ددددددددددددد ًأ
  أ   عهددددددددددددد أتزمســـــــــــــز  زتزتشــــــــــــ   ت ددددددددددددوفأ  عهدددددددددددد أ    دددددددددددد يأ  عهددددددددددددد أ   ه دددددددددددد  أف  ددددددددددددب
 أيددددددددددد أيددددددددددد   أ    دددددددددددوأ     أ   ددددددددددد   أفددددددددددد  أ  عددددددددددد ان أ مددددددددددد   أ  يهددددددددددد  أ  أهيدددددددددددطأ   دددددددددددل كأ  يهدددددددددددد 
عه ددددددددددددددد أ   ددددددددددددددددي  أ  دحددددددددددددددد  أعه ددددددددددددددد  أ    ددددددددددددددديي أفددددددددددددددد أ يأدع ددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددد أ  عدددددددددددددددد ان   أ
 دددددددددددد أيمادددددددددددددةأ ددددددددددددد تةأفددددددددددددد أ   ددددددددددددد   أ أأ-أ كـــــــــــــف أضـــــــــــــد ز  ادددددددددددد أعددددددددددددد فأ  يؤ ددددددددددددد أ  يمددددددددددددد ي أ
  عهددددددددددددد أ  عددددددددددددد ان أتددددددددددددددأ   هداددددددددددددد صأ  يه  ددددددددددددد أ ليع ددددددددددددد  أعل ددددددددددددد أ(   ددددددددددددد   أبا ددددددددددددد أأ-   ه ددددددددددددد  
يهنددددددددددددددددددددددددددد  أ  حهددددددددددددددددددددددددددد أ دددددددددددددددددددددددددددل كأ   ددددددددددددددددددددددددددد أ  ددددددددددددددددددددددددددد  أمددددددددددددددددددددددددددد   ًأأ  أبددددددددددددددددددددددددددوأ عددددددددددددددددددددددددددد أ  أب لي يددددددددددددددددددددددددددد  
 ه ددددددددددد أ  أ هد ددددددددددد  أ  ددددددددددد   أ  عهددددددددددد أ     ددددددددددد أضددددددددددد أ     دددددددددددد أ .  ikiw/gro.aid epikiw. ra//:sptth(
ب ددددددددددن أع يددددددددددد أي  ددددددددددد أ  دددددددددددلأ  ده ددددددددددد  أ   دي ع ددددددددددد أ لددددددددددد   أ هيدددددددددددطأ   ددددددددددد  أ  أ دددددددددددل كأ  عهددددددددددد أ
أ   ده   أ   دي ع  هدااأعت أ أأد أي    د أ تا
( ا ضــــــ   ــــــد  امـــــــ أي مــــــ  ي زي ـــــــ  فدددددد أيادددددد  أ  ددددددد أبعهدددددد  أأاي ـــــــ  اــــــا    دددددد  أيدددددد أ ح  دددددد أ  ب م دددددد أأ
   972= di&ctra=tca?/ten.nzom. w w w//:ptth ( لأ ف ــــــــاز يتشــــــــ ز   ا ض ــــــــ  م ــــــــ    ائ ــــــــة ضفســـــــي :
 هن ددددددددددد  أ   ددددددددددددع    أ  أ  عهددددددددددد أضدددددددددددد أ  يددددددددددد  أ ددددددددددددل كأ  تدددددددددددداأميددددددددددد أتيهددددددددددددوأ  ب م ددددددددددد أ  يع   دددددددددددد أ 
دعليددددددددددد أ دلايهدددددددددددد أباددددددددددد  أي دلندددددددددددد  أ  ددددددددددد  أ  ضدددددددددددد أ  أ  ي ديددددددددددد أ علدددددددددددد أ  يددددددددددد  أ م  هدددددددددددد ًأ  أدحدددددددددددد  أ
 دددددددددلت  أ   ضددددددددددع  أيدددددددددد أي عل دددددددددد أدادددددددددد أف  دددددددددد أ   دددددددددل كأ  عهيدددددددددد أيدددددددددد أ    ددددددددددا أ دادددددددددد أ  أبعددددددددددنأ
 أ   دددددددددددددتبأ  ه دددددددددددد وأ  ددددددددددددددع ت أ لأ دددددددددددد أ عددددددددددددد  أ  أ    ددددددددددددداأ ندددددددددددد   أ  ي ددددددددددددد ل  أ يأ  أ     دددددددددددد أ ددددددددددددد
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با   دددددددددد أ أ يددددددددددد أ  أ   ددددددددددد صأ مددددددددددد ف أعلدددددددددددلأ   دددددددددددل كأيددددددددددد أ دددددددددددو أه ددددددددددد   أ ددددددددددد  أ   دددددددددددل كأ  ددددددددددد  أ
    هددددددددددبأي ددددددددددد أ ددددددددددد  ًأفددددددددددد أ ددددددددددد  أ   ددددددددددد   أفعهدددددددددد ي أ م ددددددددددداأ   ددددددددددد صأ  ييددددددددددد   أ لعهددددددددددد أعلدددددددددددلأ
 أد ضدددددددددددد أ    ددددددددددد  أفيدددددددددددد أ  يدددددددددددد   أيددددددددددد أي دددددددددددد أيددددددددددد أ ددددددددددددو أ   دددددددددددل كأ  عهيدددددددددددد  أ يأ  أ  ضدددددددددددم 
  أ  دددددددددد  أ  دددددددددددكأ   دددددددددددل كأ  أ  ضددددددددددد أه ددددددددددد أ  أ   ا فدددددددددد أ  يهد ددددددددددد أفددددددددددد أ  ي ديددددددددددد أ  ع ددددددددددد أد ددددددددددد ع أ
 ف أ هد   أ  عه أي أ و أ  ا أ  ي دي أ      يأ دلاي أ  ي  أ   ه  أ ل  ا 
  ي ديددددددددد أ عيددددددددداأعلددددددددلأد  دددددددددي أ  ددددددددد  اأيعيهدددددددد أ   ددددددددد أب  عو ددددددددد و أأاي  ـــــــــ  اـــــــــا   يدددددددد أتيهدددددددددوأأ
   ددددددددددد ا  أ  دعتيدددددددددد أعددددددددددد أ  ع ددددددددددت  أ  عهددددددددددد أ عتددددددددددد أعه دددددددددد أب ددددددددددد اأ دددددددددد يأ ددددددددددد  ًأفددددددددددد أ   ددددددددددلا أ أ
ي ديدددددددددددد أ ي ديعهدددددددددددد أ  ع دددددددددددد أ د دددددددددددد   أفدددددددددددد أدعلددددددددددددد  أ ددددددددددددل كأ  عهدددددددددددد  أف    دددددددددددداأيد  دددددددددددد أيهددددددددددددد أ  أ
  ددددددددددددددد  أيه ف ددددددددددددددد ًأ ي ددددددددددددددد ا  ًأ يهد ددددددددددددددد  ًأ   يدددددددددددددددد ً أ  ي ديددددددددددددددد أ  ددددددددددددددد  أدلدددددددددددددددكأ  ه عددددددددددددددد أ  ده ف دددددددددددددددد  أ
عددددددددددددد أ  غضددددددددددددبأ  يد  عدددددددددددد أيددددددددددددد أأ  داتدددددددددددداأ  دددددددددددددغو أ   دددددددددددد  أ  ا اددددددددددددد أ   دددددددددددد    أفدددددددددددد أ  دعتيدددددددددددد 
    دددددددددداأ دددددددددد أ  عهدددددددددد أ ددددددددددد وأ دددددددددد  أيعه  دددددددددد ًأ  أ  دددددددددد   ً أ د ددددددددددد  أعلددددددددددلأ  ددددددددددد    أ  ددددددددددكأ  عهددددددددددد أ
 ليم ف ددددددددددد أعلدددددددددددلأ دددددددددددد ا د أعلدددددددددددلأ   دددددددددددد   أ يددددددددددد أ  ددددددددددد أ  دددددددددددد  أ  اهدددددددددددوأ  يدددددددددددد  أفددددددددددد أ   هدددددددددددد  أ
ميددددددددد أيدددددددددد أ عليددددددددد أ  ي ديدددددددددد أ  ع ددددددددد أ ليدددددددددد  أ دددددددددد أ  أدحددددددددد  أ ددددددددددلت   أ  ضدددددددددع  أ ضدددددددددد   أد عددددددددددلأ
 ادددددددددددد و   أ  أ  ددددددددددد ع  أعلددددددددددددلأ  أدحددددددددددد  أي ددددددددددددؤ   أعددددددددددد أم  د دددددددددددد  أ دددددددددددؤ  أ   دددددددددددد   أ دداتددددددددددداأ 
فدددددددددد  ي دي أ علددددددددددد أ  يددددددددددد  أعلدددددددددددلأ ه ددددددددددد أي دددددددددددبأ  أدمدددددددددد ف أعلدددددددددددلأعو د ددددددددددد أ      ددددددددددد أي يددددددددددد أ لددددددددددد أ
  دددددددددد ي  أ ه ددددددددددد أيددددددددددد أ لأفضددددددددددداأب  يدددددددددد أ  أدحددددددددددد  أيد   ددددددددددد أم دددددددددددلأ دددددددددد أ  هدددددددددددوأم  د ددددددددددد أ      ددددددددددد أ
  م ي ً ألأ أ  يد  أ      أدأد أي أدلكأ  عو   
 51.21   يدم دددددددددددداأعلي ددددددددددددد أتدددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ   ه ددددددددددددد أبيد  ددددددددددددطأم ددددددددددددد ت   ضدددددددددددد أ ددددددددددددو أه ددددددددددددد   أ
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  عهدددددددددد أ   ه ددددددددددد أعلددددددددددلأ هددددددددددد :أ يأفعددددددددددداأ ه دددددددددد  أ  أيم   ددددددددددد أ لم ددددددددددد  أعلددددددددددلأفعددددددددددداأ ه ددددددددددد  أ
  أدعل اددددددددددددد وأ يددددددددددددد أي  ددددددددددددد بأفي دددددددددددددد  أ  أ فعددددددددددددد  أي دددددددددددددت   أ  أي   دددددددددددددد أبا اددددددددددددد أ  ددددددددددددد   أضدددددددددددددد أ
 م   أ   ه   أ ل  صأب  د    أ  ح     
   يلأف أي ديعه أبيع ه  أ      أ   يد  أ ب ن أ  ب م  أ      أهن  ه  أ  ع أ  كأبيا تل أ  ح ي أ
ي أ   أ  م  وأ ح أ ي وأ  أبعض  أ أي    أمدلأيعهلأ  عه أ   ه   أ  بعنأ    أ أيبم أ
   أي   أ لده   أ   دي ع  أ  د أ اهوأ لي  أ  أ    نأأبأ  أ   دي  أ  ك أ عدت أ  م ي أف  أعيب
أستاذ  ا ب (أد. ديضا شا ي ف أ  م ي أعه   أعيب أ م  أ     أ  عه أ   ه  أض  أ      أد   أ
 أأ ا ض   ا ضس  ا   اف ش  ايز ي ف  أيا   أ    أبعه   أ  أأ اش ع  ز اسمز   ام    اقاه ي 
  أ   أ      أ    أ بع  أ  ي  أ  لت  د  أ   وأعللأ   lmth.35652/9002/ten.swenaban.www//:ptth(
 لأ  أفاطأتاأعللأ    أ لأ  أ  ا أ  ضموأ  أ  عه أ  ه وأ  عو  أ   ه   أ أدن  أعه أ      أ
 ه أأشا ي أد. ديضا أ  ي  أعه   أ ض فوألأم  أ  أيع  أ أ ن م أعي  أ م  أ  داتل أ  ي ض أ
   أب  ض   يأ  أ    أ    صأ   يألأ أ ه كأ هي طأ  ي أي أ      وأدؤ يأا لأ  عه أي أ
       أ   أي بأ  أه عاأ  ي  أدن  أعي أت   ل  أ ح أيد أد   صأ   أ    اأ يع ف أ  ب بأي أ
صأي نأ  مد  أ عو أ  أ  أ  ي  أم   أي أ نعل أ  أي عل أيل أأ لعه أ   ه   أ اأ  أفعًوأ  
     اأ  ي ض أ   يأ يهع  أي أيي    أما    أب  اأات ع  
 هم أبات ع أ ا فده أ ع   ده أ أهه  أ هه أعه ه أ  اأ  ي أبأ   أ  عو  أ   ه   أفهم أه  كأ    هبأ
 أي أم  أ   أ    هبأف  أ     ن أفاطأ ل ه أ يأ    هبأ لأ    أ   يأيؤ يأا لأاه  بأ لأان  أ ح
   ي ًأب أهاصأ  يه  أ   أ  أدد   أ      أ ي أ  ي    أ    أ  عو  أ      أع أ لأ ض  أ  دالي   أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
ف أيا  أ   أدموأ أأستاذ  ا ح   ا ضسي (أد. ه     ب ه كأي أ  ي أب       أ  ي      أ د   أ ه أ
  أف أم  وأ  ي  أ  ووأ  ي  أ    وأ  دحي أي أيع يل  أ     أأ( ا ض   ا ضس   د  ايز   أعه  
  عه ن أف أ  عو  أ  مي ي   أف أ   أ  م   أ   وأ  أ     أ   يأ   أ   يأيدل  أبع  بأ     أ
 م  ه ًأ    أ   اأ  عو  أ   ه   أفاطأ ي أ      أفاطأ م  ه ًأ    أ   يد أ ل  أ     أ يأف أ
   عيل   أ     أ ض أ   ًأي أ      وأ  وأ   لا  م  د أ       أ
  ه  أ    ه أ   أ  ي دبطأب   ه أ   أ  ي      أ يأ  داب  أيؤ  وأيؤ ي أ     ًأ    أي أي عل أيدل  أ
ب   ه أ   ديد أت   أ  ه كأ     أ    أع ي  أ لي      أ        أ  ن  اأتي أ  ن هد   أ   ه   أ
   أي يأداتاأ  ا في أ   ض أتي أ     ي    عه أ   ه  أ
  أ ه كأبعنأ      وأ  ل د أ أ اتل أت   أ لأ ل بأ  عهي أ  الت أي أ      أأد. ه   د ض أ
  أ غي  أ لأ ل بأ ا ا أ  يع يل  أف    أ  د  بأ    اأ لالبأ  ي أي أ  ل ب أ ا اد أف  أت  كأ
  أت  كأ  اأا لأي مل أ  هم فأ   ه   أ يأ   أ  صأ  يأ ات ع أ ي أا  أ  أ  د يبأ   أف
    أ تياأا ل أ  أ  ع  أب  ل   أا  أت    أ  ا ا أ  ه  أد    أ   وف وأ  د أ   أدؤ يأا ل أ  او  
  lmth.35652/9002/ten.swenaban.www//:ptth(
ين  أ  عدت أ   أ 08 ـ  ف أعيه أ   ده  أ  د أ   و 56.01 ديد  طأ  م  ت  ي أ  عه أ     يأفا  أت
    اأي أ  عه أ      أ   يأيدي اأبأيأا  و  أي    أ     أ      أي أ ح   أ ن  أ  ا أ ي أ
 لأ    أ   لب  أ  د    أبعنأ   وأ  م   أ  أ  دل   أت  أ  أب  د   ي  أ  أض   أ  دل  أ ه  أف أ
 ا  أ ه أي أ    أ ه  أ  عه أض أ      أ ه أعه أيد   أي أ  ب وأأمحمد حس  عد   د  أيا  أ  
  لأ لأته و أ  أ هد   أتي أ  ع   أ ل أ أ   أفاطأعللأ   أ  ع    أ أ ا أب  أ   أ  ه  أي أ  عه أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
ه     أ  ي أ     وأ  يه   أف أ      أ ي  أ ي  أ  أيدا  أ  ي  وأ   ياأ  ض بأ  لح أ ا م  أ
عللأ   نأ     أب ع    أ ف أ  م  وأ  ا   أد اأ    أ    أ  لأم  أ ي ح أف أ     أ  أ
و أ  ا فأ  ه أ  د تبأت ض وأ ه ف أدموأ   ل أي أ  وأ  لح أ  أ  د تبأب    أف أ  ض
 ي ح أ    أي أ     أ ف أآ  أ  يا فأ  أددع نأ  ي  أ  ا أ  ي وأ  يمد أ   أدي   أ     أف أ
  010501/moc.hdayirla.www//:ptth(   م  أ    أ  ض  أت  أ
 أ      وأ   دي ع  أف أ  يع  أ  يلكأ ع   أ    أ  ياأ  أد. س زى ع د  احميد  اخ يب   أ  يوأ
ده  شأ    أ  عه أ لأ  يأض أ      أف أ  ي دي أ  ع   أمي أددع نأ ي  أ م  أعللأ لأ اأي أ
  ا أ و  أه  و أ لعه  أ     ي أف  أ  ع    أ  ه ك أيل    أ     أيدع ض  أ لض ب أ   أ ا أع  أ
 . 684503=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth(
  ب بأ  عه أض أ      أ أ    أ  عه أ     يأي أ و أدم ي أعو  أ    اأأد. س زى  دضي أ
ب  ي  أف أ  ي ديع وأ  ع   أأي أ و أي    أ   يي :أدع    أ    ع أ   وي  أ  ي     وأ   ا ف  أ
أ  د أ  هوأ     أف أ     ل  أ تاأ    أ   و  أ    أم صأ   و أعللأدم ي أي  ه أ  ي  أ  
  أ  ه  أ       أ لي  أف أ ب أ     أ  ع   أ  هوأه  أدبع  أ أدليةأب  ي  ه وأ  ح ي أ  د أ نل  أ
واذا بشر احدهم     أ   و أ   أ   أ  ا آ أ  ح  أ   أ  ه   أ    ه  أ لي   أ فضاأ   أبا  أ{
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب   بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به
   سز ي  اضحلأ}الا ساء ما يحكمون
    أيم    أ   و أدغيي أ   أ  ه  أ عا وأ  ي  أ  ح ي أي أما    أ  أ  أ   بأ   أ  ماب أي د  أ
أي ديع ده أ  يع   أ     أف أم  ده أ    أ  أ ه كأع ياأ  دي ع  أ  ا ف  أ  د    أ       أف أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 دا  أ ه  أ ي أع  أ    وأ  يوأت  أع أ  ي دي أ  ع   أ   وأ  أعو  أ  ي  أب    اأف أ  ي دي أأ
  ع  أ  دالي يأ  وأف أ    أ  أ  ب    أ  هوأدد  أب  ح ي أي أ  د لا  أ  عو  أ      أي أ  هبأ
اأ  دبع  أ  ا ع أ   د و أي أ  هبأ  ي  أفا أ   أبعنأ      أ  د  ي  أ  ض بأ دأ يبأ    
مةأ    اأ ي    أي أ و أمةأ  ي  أ   أ   أ  ي دي أ عد نأعللأ  كأ عدا  أ  بعنأبأ أ  كأ
   أ أ   أي ؤ أأ  أ  كأ ي أ       أ    أ  أين    أ  ا ي أف أ   و أدحلي أ أد     أ  ا ي 
  684503=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth(. د لط
أ83.01ي أ     أ  عه أ  ض أه  أ  عه أ   د  يأيهد  أتي أين  وأعيهده أبيد  طأم  ت أ   أتدأ
 بيي    أضغ طأأ( ا ض   ايز    امس ط  د  ايز    ا  ي  ف أيا  أ   أبعه  أأسزس  شاك  م يد دع ف أ
    أعللأ      أي اأيهع  أي أ  عياأ  أا ب    أعللأ  عيا أ  ض ًأ    ا أعللأ يوح  أ ما  أ  د 
 ع  أا  ح  أف أي    أ لأ  أ عي    أ  أأ(    أ دت  أ     ي ف أ    أ    ا أعللأ يدوح  أها   ًأ
  684503=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptthم ي ه  أي أ  ي  أ اض وأ مد    د   أ(
ه  أ  أ   أ  ه  أي أ  عه أي دبأأ  أ  أ  ا  أ  أي    أ  أ ع فأبأه أعه  أم بأ  علي وأ
أ  لأ    ب م   أبأه أ  ي  ل أيهد  أع  ي  ً أ حه  أ  أدبم أبعيةأف أبو ه أمدلأ    أ   أب  ض ف أ
  ي  أب  اأ ض    دا  أ أ   أ  اض  أد دن أ   اأيلن وأ  او أ  أيد 
'' أ ل    وأ   دي ع  أف أ  ييلح أ ؤي  ف أ   أ   أ أ ح وأ    أ  دي ع  أيي  ه  أ     أي   أ''
ي أعيه  أ  ي دالعي أ  أ  أ   د ووأعللأما  أ  ي  أ  ي    أ م أ     أأ%33  ع   أ   ع     أ  أ
%أ92بأ      أ  أ  ا ب أيهد  أ   ً أ ي أ  أيه  أ  أ  د ووأ    اأعللأي دأ%23  عه  أف ي أ  أ
 ح  أ  أع  أ  هن  أعللأ      أ  أ  دا ي أف أما  أي أ  ا  أعللأ    فأيهد  أ   ً أ  اأ   أ
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  أ   ددددددددددتبأ     دددددددددد أيددددددددددد أأامحامـــــــــــ  ب ــــــــــلا  ذ ت  ا  ـــــــــــي    ي ـــــــــــ زت دددددددددد  أ  دددددددددد أ ل  دددددددددددوأ   دددددددددد أ
يليددددددددددددددد  أأ2  دددددددددددددددب بأ  ادددددددددددددددو أ ددددددددددددددد أ   وفددددددددددددددد وأ  ي   ددددددددددددددد  أ  يهدددددددددددددددوأام ددددددددددددددد    أب لأهددددددددددددددد تههوأ  أ
م  ددددددددددد أ هن ددددددددددد  أب دددددددددددتبأ  ع يدددددددددددداأ   د ددددددددددد  يأ ددددددددددده   ًأتت ا ه دددددددددددد  أ  ددددددددددد  وأ دددددددددددم ن أهي  دددددددددددد  كأ
دعددددددددددددد نأ لعهدددددددددددد أ لأ دددددددددددد يأب دددددددددددددتبأ  ع يدددددددددددداأ   د دددددددددددد  يأ ددددددددددددده   ًأ  دددددددددددد أ  دددددددددددد أدأ002دددددددددددد  ي أ  أ
 ب      وأ  يدم  أ لأي     
  دددددددددد  أ  دددددددددددبعنأبددددددددددأ أيددددددددددد أ  ددددددددددد أ  فدددددددددد أ  عهددددددددددد أ   د دددددددددد  يأضددددددددددد أ  يددددددددددد  أ دددددددددد أعددددددددددد  أ ضددددددددددد  أ
   ؤ دددددددددد أ   د دددددددددد    أيب ددددددددددد  ًأ تدددددددددداأ  ددددددددددد    أيدددددددددد أميددددددددددد أا   أ  يهدددددددددد  أ دا ددددددددددد أ  يي ه دددددددددد  أ ددددددددددد  كأ
  أا  ي  أ  ف  أعللأيدالب وأ  يه     ه  أا لأ دبأ      أ ي ي  أ ي 
 ددددددددددددد  أ  ددددددددددددد  بأ يأا دددددددددددددلأ  أبعدددددددددددددنأ   دددددددددددددي  وأيدادددددددددددددتل أي ضددددددددددددد  أايددددددددددددد أ     ددددددددددددد  أتدددددددددددددد    أ
يددددددددده   أبميدددددددددد أ  يدددددددددد   أ  عهدددددددددد أ   د ددددددددد  يأضدددددددددد   أ  دددددددددد أيداددددددددددبووأ  دددددددددكأيدددددددددد أبدددددددددد بأمندددددددددد أ
  دددددددددددددد  أ لأ ددددددددددددددد أ  مي  دددددددددددددد أيددددددددددددددد أ  اددددددددددددددو  أ  ددددددددددددددد أيددددددددددددددؤ يأفددددددددددددددد أ  ه   دددددددددددددد أ  عهددددددددددددددد أ   د ددددددددددددددد  يأ
دع ضدددددددددد  أا دددددددددددلأبدددددددددد   أ ددددددددددده فأ  عهدددددددددد أ ددددددددددد  عه أ    دددددددددد ي أيددددددددددد أأ  ييدددددددددد   أضددددددددددد أ  يدددددددددد  أا دددددددددددل
، ز   ـــــــــ   شـــــــــ   4102(ع  ـــــــــ  ع  ـــــــــد    ا ــــــــ دي،  دددددددداأ   ددددددددد ووأعلددددددددلأماددددددددد  أ  يدددددددد  أ  ي   دددددددد  أ
  ا ض   لا ت ادي  د  ام أي .
 يددددددددددد أ ددددددددددددو أيدددددددددددد أ ددددددددددددتةأيدددددددددددد أدمليدددددددددددداأ يه   دددددددددددد أ د دددددددددددد ؤ أ  يادددددددددددد   أيدددددددددددد   أ  دددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ
   دددددددددددددد أيعهندددددددددددددد أميددددددددددددددد أأ08ح هددددددددددددددوأيدددددددددددددد أ     دددددددددددددد أ  يهد دددددددددددددد أتددددددددددددددي أيندددددددددددددد  وأ  عيهدددددددددددددد أ   دددددددددددددد أد
ز ا ضـــــــــ   ا ســــــــــدي  51.21ز ا ضـــــــــ   ا ضســـــــــ   27.21( ا ضـــــــــ   اضفســـــــــ   متزســــــــــط د  دددددددددله أا دددددددددلأ
  أ م   هدددددددددد أيه   ددددددددددد أ   دددددددددد وأي ددددددددددد ت  أ هد    دددددددددد أفددددددددددد أ ددددددددددد  أ83.01ز ا ض ـــــــــــ   لا ت ـــــــــــادي  56.01
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 :أأ اثاض  اتساؤز ع ض زمضا ش  -2-1
 ؟ما مستزى أشااز  ا ض   ايز    د  ايز   ا   اد س   احااي  -2
 
 يز ح مستزيات  ا ض   ايز   : 31دزز      
  امستزى   افئ 
 يه ننأ    5-3
 يه نن 8-5
 يد  ط 11-8
 ي دن  41-11
 
 ي ي  مستزى متزس ات  شااز  ا ض   ايز    41 دزز     
 
  امستزى   امتزسط  افئ 
 م تفع 27.21  ا ض   اضفس 
 م تفع 51.21  ا ض   ا ضس 
 متزسط 56.01  ا ض   ا سدي
 متزسط 83.01  ا ض   لا ت ادي
أأأ
يددددددددددد أ ددددددددددددو أ   دددددددددددد   أ  دددددددددددد يأي ضدددددددددددد أي ددددددددددددد   وأ  عهدددددددددددد أ     دددددددددددد  أ م هدددددددددددد أي ددددددددددددد  أ  عهدددددددددددد أأأ
 أ ددددددددددددددد  أي دددددددددددددددد  أي دنددددددددددددددد  أ  دددددددددددددددوأيددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددد أ41-11(  هن دددددددددددددد أ   ه ددددددددددددددد أ ددددددددددددددد وأفددددددددددددددد أ  ن ددددددددددددددد أ
   ددددددددددددد اأ   دددددددددددددد   أي ضدددددددددددددد أ  أبي دددددددددددددد  أيد  ددددددددددددددط أ8-11  ن دددددددددددددد أ(هدددددددددددددد أ   د ددددددددددددد  يأفدددددددددددددد أ    ددددددددددددد يأ  ع












 يمثل  اد ئ ي  اضس ي  امستزيات  ا ض   ايز    ادى مف د ت  ا يض   احااي 30 اشال     
 
بعددددددددددددد أ  ددددددددددددد أ  ه دددددددددددددد   أ   ددددددددددددد أ  دددددددددددددن وأ  أعيهدددددددددددددد أ     ددددددددددددد أ  م   ددددددددددددد أد دددددددددددددد   أتدددددددددددددي أي ددددددددددددددد  ي أ
  أف ددددددددد  أي ددددددددددد  أ  ي دندددددددددد أفددددددددد أ  عهدددددددددد أ  هن دددددددددد أفدددددددددد أ  ددددددددد   أ  عهددددددددددأ امتزســــــــــط  - ام تفــــــــــع(
أ  عه أ   ه  أ  ي د  أ  يد  طأف أ  عه أ     يأ   د  ي أ
 يدددددددد أ ددددددددد أد ضدددددددد  أ  ه ددددددددد   أفددددددددد أ  دددددددد    أ  ه دددددددددت  أف  هدددددددددوأ  ه ددددددددبأ يددددددددد أيلددددددددد أ  عهدددددددد أ  هن ددددددددد أتددددددددددأ


















  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 :أض زمضا ش  ا  يات  اد س ع -2
  :ز ات  مفادها  لأزا ع ض ضتائج  اف  ي  -1-2
تز د علا     ت ا ية د ا  بح ائيا  ي  أشااز  ا ض   ايز    زسزء  اتز او أايز    ادى  -1
  ايز    ام ضف .
 دأح أي أ م أ  ن ض  أ يع ف أات ع أ    أ  عو  أ   دب ا  أتي أيا   أ   ي أ   أ     أ  عه أ
      أ   وأ  د فةأ       أ يه أبم  بأيع ياأ   دب طأتي    أ     وأ  عيه أعللأ      أض أ
 اأي أيا   أ   ي أ   أ     أ  عه أ      أض أ      أ يا   أ  د فةأ       أ      أي ض أ
   هد   أ  يدم اأعلي  
  ( اد     اك ي   ز اتز او  ايز     استخد   يز ح ضتائج  ا لا    لا ت ا ي   ي   شااز  ا ض   ايز   51 دزز       
 10.0م امل  لا ت اط  ي سز  عضد مستزى دلاا  
  شااز  ا ض   ايز    
              
     اتز او  ايز  
 مستزى  ادلاا   م امل  لا ت اط  ي سز 
 10.0 07.0 
 
أ يددددددددددددد أ دددددددددددددو أ   دددددددددددددد   أهومددددددددددددد أ  أ ددددددددددددد  أيع يدددددددددددددداأ   دبددددددددددددد طأتي  ددددددددددددد  أتددددددددددددددي أ     ددددددددددددد أ  حل دددددددددددددد 
لأ دددددددددد   أ  عهدددددددددد أ     دددددددددد أفدددددددددد أيا دددددددددد  أ   يدددددددددد أ  دددددددددد أ  دددددددددد   أ  عهدددددددددد أ     دددددددددد أضدددددددددد أ     ددددددددددد أ
 يا ددددددددددددد  أ دددددددددددددد وأ  د فددددددددددددددةأ     دددددددددددددد أ دددددددددددددد  أ     ددددددددددددد أ  يعهندددددددددددددد  أ   دددددددددددددد أ دددددددددددددد  أعيهدددددددددددددد أ     دددددددددددددد وأ
 أ10.0  دبددددددددددددد طأادددددددددددد يأ دددددددددددد يأعهددددددددددددد أي ددددددددددددد  أ     ددددددددددددد أأ07.0  يعهندددددددددددد وأميدددددددددددد أتلددددددددددددد أ   دبدددددددددددد طأ
 عو  أ  دب ا  أا   أ     أأب  د   أه دهد أ  أ  ن ض  أيماا أ ب  د   أد   أ
تز د علا     ت ا ي  د ا   ح ائيا  ي   ا ض   ا سدي زسزء  اتز او  ايز    ادى يز   :  1/1
 :  ام ضف 
 دأحدددددددددددد أيددددددددددددد أ دددددددددددددم أ  ن ضددددددددددددد  أ يع فددددددددددددد أات عدددددددددددد أ  عو ددددددددددددد أ  ي  ددددددددددددد   أتدددددددددددددي أ  عهددددددددددددد أ    ددددددددددددد يأ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 دددددددددددداأيددددددددددددد أيمدددددددددددد  أ  عهددددددددددددد أ    ددددددددددددد يأ يا دددددددددددد  أ ددددددددددددد وأ  د فدددددددددددددةأ     دددددددددددد  أ   ددددددددددددد   أي ضددددددددددددد أ
  :  هد   أ  يدم اأعلي  
 يمثل ضتائج علا    لا ت ا ي   ي   ا ض   ا سدي ز اتز او  ايز     استخد   م امل  ي سز :61 دزز     
  ا ض   ا سدي   
                                    
 او  ايز   سزء  اتز 
 
 م امل  لا ت اط  ي سز 
 
 مستزى  ادلاا 






 يددددد أ دددددو أ   ددددد   أهومددددد أ  أ ددددد  أيع يددددداأ   دبددددد طأتي  ددددد  أتدددددي أبعددددد أ  عهددددد أ  ددددد يأفددددد أيا دددددد  أ
   يددددددد أ  ددددددد أ  ددددددد   أ  عهدددددددد أ     ددددددد أضددددددد أ     دددددددد أ يا ددددددد  أ ددددددد وأ  د فددددددددةأ     ددددددد أ ددددددد  أ     دددددددد أ
  دبدددددد طأادددددد يأيد  دددددددطأأ44 0     دددددد وأ  يعهنددددددد وأميدددددد أتلدددددد أ   دبددددددد طأ  يعهندددددد  أ   دددددد أ ددددددد  أعيهدددددد أ
ب   ددددددد   أه ددددددددهد أ  أ  ن ضدددددددد  أيمااددددددد أ ب   ددددددد   أد  ددددددد أعو ددددددد أ  دب ا دددددددد أأ10 0عهددددددد أي دددددددد  أ     ددددددد أ
 ا   أيد  ا أتي أ  عه أ     يأ   وأ  د فة 
يز    ادى يز   علا     ت ا ي  د ا   ح ائيا  ي   ا ض   اضفس  زسزء  اتز او  ا تز د :أ2/1
 أ ام ضف 
  عو ددددددددددددد أ  ي  ددددددددددددد   أتددددددددددددددي أ  عهددددددددددددد أ    ددددددددددددد يأ  دددددددددددددد وأ دأحددددددددددددد أيددددددددددددد أ دددددددددددددم أ  ن ضدددددددددددددد  أ يع فددددددددددددد أ
  د فددددددددددددةأ     دددددددددددد  أ يهدددددددددددد أبم دددددددددددد بأيع يدددددددددددداأ   دبدددددددددددد طأتي  دددددددددددد  أ دددددددددددد    وأ  عيهدددددددددددد أعلددددددددددددلأ ددددددددددددداأ
   دددددددددددددددد   أي ضدددددددددددددددد أ  ه دددددددددددددددد   أ يا دددددددددددددددد  أ  د فددددددددددددددددةأ     ددددددددددددددد  أ يددددددددددددددد أيمدددددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددددد أ  هن ددددددددددددددد 









  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 يمثل ضتائج علا    لا ت ا ي   ي   ا ض   اضفس  ز اتز او  ايز     استخد   م امل  ي سز 71دزز           
  العنف النفسي
 
 سوء التوافق الزواجي




 مستزى  ادلاا 
 10.0 66.0 العنف النفسي
 
عه أ  هن  أف أيا   أ  عه أ ي أ و أ      أهوم أ  أ   أيع ياأ   دب طأتي    أتي أيم  أ  
أ66.0      أ يا   أ  وأ  د فةأ        أ    أ   أعيه أ      وأ  يعهن وأمي أتل أ   دب طأ
ب  د   أه دهد أ  أ  ن ض  أيماا أ ب  د   أد   أعو  أأ 10.0  دب طأا يأ  يأعه أي د  أ      أ
       دب ا  أا   أتي أ  عه أ  هن  أ   وأ  د فةأ   أ
تز د علا     ت ا ي  د ا   ح ائيا  ي   ا ض   ا ضس  زسزء  اتز او  ايز    ادى يز   :أ3/1
  ام ضف .
 دأحددددددددددددد أيددددددددددددد أ دددددددددددددم أ  ن ضددددددددددددد  أ يع فددددددددددددد أات عددددددددددددد أ  عو ددددددددددددد أ  ي  ددددددددددددد   أتدددددددددددددي أ  عهددددددددددددد أ   ه ددددددددددددد أ
  دددددددددد وأ  د فدددددددددددةأ     ددددددددددد  أ يهددددددددددد أبم ددددددددددد بأيع يددددددددددداأ   دبددددددددددد طأتي  ددددددددددد  أ ددددددددددد    وأ  عيهددددددددددد أعلدددددددددددلأ
  أ   ه  أ يا   أ  د فةأ       أ اأي أيم  أ  عه
يمثل ضتائج علا    لا ت ا ي   ي   ا ض   ا ضس  ز اتز او  ايز     استخد   م امل  ي سز  يز ح 81 ا دزز     
  اضتائج  امتح ل ع يها
 
  ا ض   ا ضس 
           
 سزء  اتز او  ايز   
 مستزى  ادلاا  م امل  لا ت اط  ي سز  
 10.0 06.0  ا ض   ا ضس 
 أ
 يددددددددددددد أ دددددددددددددو أ   ددددددددددددد   أهومددددددددددددد أ  أ ددددددددددددد  أيع يدددددددددددددداأ   دبددددددددددددد طأتي  ددددددددددددد  أتدددددددددددددي أيمددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددد أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
  دبدددددددددددددد طأادددددددددددددد يأ دددددددددددددد يأعهدددددددددددددد أي دددددددددددددددد  أأ06 0     دددددددددددددد وأ  يعهندددددددددددددد وأميدددددددددددددد أتلدددددددددددددد أ   دبددددددددددددددد طأ
 ب   ددددددددددددددد   أد  ددددددددددددددد أعو ددددددددددددددد أ  دب ا ددددددددددددددد أ أب   ددددددددددددددد   أه ددددددددددددددددهد أ  أ  ن ضددددددددددددددد  أيمااددددددددددددددد أ10.0     دددددددددددددد أ
 ا   أتي أ  عه أ   ه  أ   وأ  د فةأ       
تز د علا     ت ا ية د ا  بح ائيا  ي   ا ض   لا ت ادي زسزء  اتز او  ايز    ادى يز   أ-4/1
  ام ضف : 
 دأحددددددددددد أيددددددددددد أ ددددددددددددم أ  ن ضددددددددددد  أ يع فددددددددددد أات عدددددددددددد أ  عو ددددددددددد أ  ي  ددددددددددد   أتددددددددددددي أ  عهددددددددددد أ   د دددددددددددد  يأ
     ددددددددددد  أ يهددددددددددد أبم ددددددددددد بأيع يددددددددددداأ   دبددددددددددد طأتي  ددددددددددد  أ ددددددددددد    وأ  عيهددددددددددد أعلدددددددددددلأ  دددددددددد وأ  د فدددددددددددةأ
 ددددددددددداأيددددددددددد أيمددددددددددد  أ  عهددددددددددد أ   د ددددددددددد  يأ يا دددددددددددد  أ ددددددددددد وأ  د فدددددددددددةأ     ددددددددددد  أ   ددددددددددد   أي ضدددددددددددد أ
   هد   أ  يدم اأعلي   
 يمثل ضتائج علا    لا ت ا ي   ي   ا ض   لا ت ادي ز اتز او  ايز     استخد   م امل  ي سز  91 دزز     
  لا ت ادي  ا ض  
        
 سزء  اتز او  ايز     
 مستزى  ادلاا  م امل  لا ت اط  ي سز 
 10.0 03.0  ا ض   لا ت ادي
 
   دبددددددددددددد طأتي  ددددددددددددد  أتدددددددددددددي أيمددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددد أ يددددددددددددد أ دددددددددددددو أ   ددددددددددددد   أهومددددددددددددد أ  أ ددددددددددددد  أيع يدددددددددددددداأ
   د ددددددددددد  يأفددددددددددد أ   يددددددددددد أ  ددددددددددد أ  ددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ     ددددددددددد أ يا ددددددددددد  أ  د فدددددددددددةأ     ددددددددددد  أ   دددددددددددد أ
  دبددددددددددد طأادددددددددد يأضددددددددددعي أعهددددددددددد أأ03.0 دددددددددد  أعيهدددددددددد أ     دددددددددد وأ  يعهنددددددددددد وأميدددددددددد أتلدددددددددد أ   دبدددددددددد طأ
أ أ10.0ي د  أ      أ
  ددددددددددددد أضدددددددددددددع ن أب   دددددددددددد   أه ددددددددددددددهد أ  أ  ن ضددددددددددددد  أيمااددددددددددددد أ ب   ددددددددددددد   أد  دددددددددددد أعو ددددددددددددد أ  دب ا ددددددددددددد أا أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 مضا ش   اضتائج  اف  ي   لازا :  
يدددددددد أ دددددددددو أيددددددددد أداددددددددد  أيدددددددد أه ددددددددد   أمددددددددد  أ  عو ددددددددد أتدددددددددي أ بعدددددددد  أيا ددددددددد  أ  عهددددددددد أ     ددددددددد أ  ددددددددد وأ
  د فددددددددددددةأ     دددددددددددد أد  دددددددددددددله أ   دددددددددددد  أعو دددددددددددد أ  دب ا ددددددددددددد أا  دددددددددددد أ   دددددددددددد أتدددددددددددددي أ  عهدددددددددددد أ  هن ددددددددددددد أ
  د فددددددددددددددةأ     دددددددددددددد أ يأ ليدددددددددددددد أ  دندددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أ  هن ددددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أ   ه دددددددددددددد أ عو ددددددددددددددد  أب دددددددددددددد وأ
  عهددددددددددددد أ   ه ددددددددددددد أي دندددددددددددددد أي دددددددددددددد  أ ددددددددددددد وأ  د فددددددددددددددةأ     ددددددددددددد أتدددددددددددددي أ  دددددددددددددد   ي  أ يددددددددددددد أ  دددددددددددددد أ
  ددددددددددددد  أدم ددددددددددددددله أعلددددددددددددددلأ  ددددددددددددد  أعو دددددددددددددد أا  دددددددددددددد أيد  ددددددددددددددا أتدددددددددددددي أ  عهدددددددددددددد أ    دددددددددددددد يأ  دددددددددددددد وأ
  د فددددددددددددددةأ     ددددددددددددددد أ  ضددددددددددددددد أعو ددددددددددددددد أ  دب ا ددددددددددددددد أا  دددددددددددددد أضدددددددددددددددع ن أتدددددددددددددددي أ  عهددددددددددددددد أ   د ددددددددددددددد  يأ
  10.0  ي أ اأ  كأف أي د  أ    أ   أأتي أ  د فة
 عهدددددددددددد أ ددددددددددددد  أ  أ     دددددددددددد وأ  يعهنددددددددددددد وأفددددددددددددد أعيهدددددددددددد أ   دددددددددددددده أ  م   ددددددددددددد أ عدددددددددددد هي أب ددددددددددددد وأ  د فدددددددددددددةأ
     ددددددددددد أ يأ ليدددددددددددد أدع ضدددددددددددد  ألأ ددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ     دددددددددددد أبي دددددددددددد  أي دندددددددددددد أ ليدددددددددددد أ  أي ددددددددددددد  أ
  أ     دددددددددددددد أ  2891:012(أضـــــــــــــاف مادزضااـــــــــــــد ددددددددددددد وأ  د فدددددددددددددةأ     ددددددددددددد  أ فددددددددددددد أ  ددددددددددددد  أه ددددددددددددد أ
 أ دددددددددد وأد فددددددددددةأ   دددددددددد أ  ددددددددددد  أتدددددددددد  كأ  أ  د فددددددددددةأ     دددددددددد أ دددددددددد أ     دددددددددد أ   دددددددددد أ  يعهنددددددددد أ دددددددددد ي 
يده  دددددددددددددبأفي ددددددددددددد أ ددددددددددددداأ   أ  ددددددددددددد   أ   دددددددددددددد  أ  لتددددددددددددد أم    ددددددددددددد أ يدالب  ددددددددددددد أ د  ع  ددددددددددددد أ ب دددددددددددددد  أ
  ددددددددددد  أ ددددددددددد  أ  م  ددددددددددد أ   ددددددددددد أ  ددددددددددددا  أفي دددددددددددد أ  ه ددددددددددد   أ يددددددددددد  أم ددددددددددد  أ  يلددددددددددد  أ     ددددددددددد أ  يعهندددددددددددد أ
  أأيهددددددددددد أهدأحدددددددددد أ  أ دددددددددددل   وأ  عه نددددددددددد أ  دددددددددد   أ  عهيددددددددددد أ ندادددددددددد ه أفددددددددددد أ    ددددددددددد أ د فددددددددددةأ     ددددددددددد
فددددددددد أ  م دددددددددد  أ      دددددددددد أبي دلدددددددددد أ  ددددددددد     أ   دددددددددد أيدع يدددددددددداأت دددددددددد أ  ددددددددد   أضدددددددددد أ    دددددددددد أدمدددددددددد  أ   أ
 أي  دددددددددددددد أي دددددددددددددد  أ  د فددددددددددددددةأ1991:802(أم ســـــــــــــ   ددددددددددددد  أ  د فدددددددددددددةأ ه دددددددددددددد   أ     ددددددددددددد أ ه دددددددددددددد أ
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علدددددددددلأعيهددددددددد أ   ددددددددددده أدؤ ددددددددد أ هددددددددد أعو ددددددددد أتددددددددددي أ   دددددددددل   وأ  عه نددددددددد أ  ددددددددد وأ  د فددددددددددةأأهع ددددددددد أ ددددددددد  
        أمي أدم له أعللأعو  أ  دب ا  أتي أ     أ  عه أ   وأ  د فة 
     ددددددددددد أ  يعهنددددددددددد أف  ددددددددددد  أ حددددددددددداأما   ددددددددددد أ      ددددددددددد أ ه ددددددددددد أفددددددددددد أعيهددددددددددد أ   دددددددددددده أفاددددددددددد   أ د فا دددددددددددد أ
ه ددددددددددد أهدي ددددددددددد أ  ضددددددددددد أ لعهددددددددددد أ   ه ددددددددددد  أ  هن دددددددددد أهدي ددددددددددد أ  عهددددددددددد أ  هن ددددددددددد أ  ضددددددددددد أ  د فددددددددددةأ   
 يدددددددددد أ   هدددددددددد أ دددددددددد با أ  أ  عهددددددددددد أ  هن دددددددددد أي  فدددددددددد أ حدددددددددداأ  ددددددددددد   أ  عهدددددددددد أ     دددددددددد أ  دددددددددد   أبيدددددددددددأ أ
   ددددددددددد فأيدددددددددددد أ  دددددددددددد   أ دددددددددددد أ  ددددددددددددب  أ    بدددددددددددد أ   ه دددددددددددد  أ  ع ان دددددددددددد أ ليدددددددددددد   أه دددددددددددد أ     دددددددددددد أفدددددددددددد أ
عيهددددددددددد أ   دددددددددددده أيعهنددددددددددد أ ه ددددددددددد  أ عهددددددددددد أ ه دددددددددددد أدعددددددددددد ه أيددددددددددد أعددددددددددد  أ  دددددددددددب  أ   ه ددددددددددد أ أ  عدددددددددددد ان أ
علددددددددددلأ  1991-811(م ســــــــــ  علدددددددددلأ  د فددددددددددةأ     ددددددددد أ  ؤ دددددددددد أفدددددددددد أ ددددددددد  أ   دددددددددد  أييددددددددد أيددددددددددهع  أ
  أ  د فددددددددددددةأ   ه ددددددددددددد أعدددددددددددد يوأ    ددددددددددددد  أ اددددددددددددد  أ  م دددددددددددد  أ      ددددددددددددد أ أدمايددددددددددددةأ  د فدددددددددددددةأ     ددددددددددددد  أ
  أ  ددددددددددددددد   أ  عهيدددددددددددددددد أفدددددددددددددددد أ  عو ددددددددددددددد أ  مي ي دددددددددددددددد أ أ  دددددددددددددددد   أ  هددددددددددددددد ه أ  دندددددددددددددددد أت  ددددددددددددددددب  أ   دددددددددددددددد  أ
ي أ أيتددددددددددددددد  أ  ددددددددددددددكأبدددددددددددددددأ أب  ضدددددددددددددد   أ دددددددددددددد  أيدددددددددددددددؤ  أعلددددددددددددددلأ  د فددددددددددددددةأ أ  ه ددددددددددددددد   أتددددددددددددددي أ  دددددددددددددد   
   ددددددددددب  أ   ه دددددددددد أتددددددددددي أ  ددددددددددد   ي أ دددددددددد  أفدددددددددد أ دددددددددد  أ   ه ددددددددددد  أ    دددددددددد   أ  ددددددددددي أ  يدددددددددد   أ حهددددددددددد أ
يدعدددددددددددد أهن ددددددددددددد  أا  لددددددددددددد أ لأيددددددددددددد أ أد دددددددددددددع أ  دددددددددددد   ي  أ أد عددددددددددددداأ ددددددددددددداأيه يددددددددددددد أ  ددددددددددددد  أ   ددددددددددددد أ أ
 ايددددددددددد  أعل دددددددددددد أييدددددددددددد أ مادددددددددددةأ  د فددددددددددددةأ     دددددددددددد  أ هدددددددددددد أهليددددددددددد أ  أ   ددددددددددددب  أ   ه دددددددددددد أ ل   دددددددددددد أ
 أ  هن ددددددددددددد  أ ح دددددددددددددد أيددددددددددددد أ  عيل دددددددددددددد أ   ه ددددددددددددد  أبمدددددددددددددد أ  د دددددددددددددد  أيدددددددددددددؤ يأ لإ ددددددددددددددب  أ  عددددددددددددد ان أ  يدعدددددددددددددد
     دددددددددددد أ  يعهندددددددددددد أدنادددددددددددد أ  دددددددددددددك أبدددددددددددد      أ لي ديدددددددددددد أ     ددددددددددددد يأ ادددددددددددد  أأ  ده دددددددددددد  أ   دي ع ددددددددددددد أ
 ليددددددددددد   أ تلدددددددددددوأ  يددددددددددد  أعلدددددددددددلأ  منددددددددددد  أعلدددددددددددلأ  ددددددددددد د  أ أ   دددددددددددت أ تهددددددددددد وأتيد ددددددددددد أ     ددددددددددد أي يددددددددددد أ
ي أ  د  ددددددددددي أ لددددددددد أ  يددددددددد  أ دددددددددد  كأ  ددددددددد  أ دددددددددد ي  أداتددددددددداأ لعهدددددددددد أ  ددددددددد   ألأهدددددددددد أ ددددددددد أتيدددددددددد  أ  ع ددددددددد
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  دددددددددددد  يبأ ي   ددددددددددددد أ  عهددددددددددددد أييدددددددددددد أ  وأ  ددددددددددددد   أ  عهددددددددددددد أفددددددددددددد أ  م دددددددددددد  أ      ددددددددددددد أ فددددددددددددد أ   ددددددددددددد أ
   ددددددددددددددد أ ددددددددددددددد فوأا دددددددددددددددلأفمدددددددددددددددصأادددددددددددددددد  أي   ددددددددددددددد أ  ه ددددددددددددددد وأ لعهددددددددددددددد أ    دددددددددددددددد يأ  1991( trebreH
  دددددددددددد أا دددددددددددددلأ  أ  ه دددددددددددد وأ  و دددددددددددد أمددددددددددددد ف  أ  عدددددددددددد ان أ أ  د فددددددددددددةأ     دددددددددددد  أ  ددددددددددددد  وأه دددددددددددد   أ   
علدددددددددددددلأ  عو ددددددددددددد أيدددددددددددددد أ  ددددددددددددد   أ  عهيددددددددددددد أ دددددددددددددد أ  نددددددددددددد أ  دددددددددددددد دي   وأيع ف دددددددددددددد أد ددددددددددددد ع   أعلددددددددددددددلأ
ا  كأ  دددددددددددد   أبا ادددددددددددد أاي  ت دددددددددددد أ أييدددددددددددد أ ندددددددددددد أي ددددددددددددد  أ  عهدددددددددددد أ دم دددددددددددد أ  د فددددددددددددةأ  د ددددددددددددد ه أ
تيددددددددددده   أ  أ  ه دددددددددددد وأ  و ددددددددددد أ أي  تهدددددددددددد أفدددددددددددد أ  ددددددددددددي  أ  عو دددددددددددد أيددددددددددد أ   أ  نهدددددددددددد أ  ددددددددددددد دي   وأ
   ددددددددددد   أ داتدددددددددداأ  عهددددددددددد أ  أفدددددددددد أف ددددددددددد أ  عو دددددددددد أ      ددددددددددد أييدددددددددد أ  ددددددددددد وأعلددددددددددلأ ددددددددددد وأ   دددددددددد  بأ
   د فةأ ه    أ       
   ددددددددددددددددددد أ دددددددددددددددددددد فوأا دددددددددددددددددددلأيع فدددددددددددددددددددد أ  دددددددددددددددددددد دي   وأ  ه دددددددددددددددددددد وأأ 2002( mahihsoY فددددددددددددددددددد أ   دددددددددددددددددددد أ
    ب ه دددددددددددددد وأفدددددددددددددد أي   ددددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أ لأ ددددددددددددددد ي أ ي ددددددددددددددد  أ  د فددددددددددددددةأ     ددددددددددددددد أميدددددددددددددد أ  ددددددددددددددد  وأ
 أ ددددددددددد أ دددددددددديلوأعددددددددددد  أ  دددددددددد  اأيه ددددددددددد أ  ي   دددددددددد أب  ا ددددددددددد   أ  ه دددددددددد   أا ددددددددددلأ  أ  دددددددددددد دي   وأ  ي   دددددددددد
  دددددددددددد أ   ددددددددددددد  أ  ن د   ف دددددددددددد أ  ددددددددددددد  م   أ فددددددددددددنأده يددددددددددددد أ د ديددددددددددددبأ  ن ضدددددددددددددلأ   دددددددددددد أ مددددددددددددد    أ
 لأ   أفددددددددددددددد أ  تيددددددددددددددددوأ  هن دددددددددددددددد  أ  يؤ ددددددددددددددددوأ  أ  دددددددددددددددد    أ  وأ  ددددددددددددددددلأ ه ندددددددددددددددد نأفدددددددددددددددد أي ددددددددددددددددد  أ
   د فةأ       
عو د دددددددد أب ددددددددد وأمدددددددد  أ  دددددددد  يبأ  ددددددددوأ دددددددد   أ أأ 0102ع ــــــــد  ا ي ــــــــي  حمـــــــــد ( فدددددددد أ   دددددددد أ   دددددددد  أ
  د فدددددددددددددددةأ     ددددددددددددددد أ لدددددددددددددددصأ  أ  أ  ددددددددددددددد  أعو ددددددددددددددد أا  ددددددددددددددد أ   ددددددددددددددد أتدددددددددددددددي أ  دددددددددددددددل  ي أ  عاددددددددددددددد بأ
  تدددددددددددددد ه أ  عاددددددددددددددد بأ  هن دددددددددددددد أ ددددددددددددددد وأ  د فددددددددددددددةأ     ددددددددددددددد أ  ددددددددددددددل بأ   يددددددددددددددد  أ  هتدددددددددددددد أ عو د ددددددددددددددد أ
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 د ددددددددددد فأ     ددددددددددد أا دددددددددددلأ  ح ددددددددددد أعددددددددددد أ  دددددددددددد   أأ 9002(أغضـــــــــــزي عي  ــــــــــــ ي فددددددددددد أ   ددددددددددد أ ب م ددددددددددد أ
ضددددددددددد أ     دددددددددد أ ددددددددددد وأ دددددددددد  أتددددددددددد ه  ًأ  أ ن  دددددددددد ًأ  أعددددددددددد     ً أ فمددددددددددصأ ددددددددددد  أ  عو دددددددددد أتدددددددددددي أأ  عهدددددددددد 
 ددددددددد  أ لأ ددددددددد   أيددددددددد أ  عهدددددددددد أ  دددددددددي أ بعددددددددد  أ   ضدددددددددد أعددددددددد أ  م ددددددددد  أ      دددددددددد أ بعددددددددد  أيددددددددد أيدغيدددددددددد وأ
 عيهددددددددددد أيدددددددددددد أأ 003( =     ددددددددددد   أ  ددددددددددد أ  ددددددددددددد  يوأ     ددددددددددد أعيهدددددددددددد أيددددددددددد أ     ددددددددددد وأ  يعهندددددددددددد أ
يدددددددددددددد أ  يادددددددددددددد ي  أ  ددددددددددددددديلوأعلدددددددددددددددلأأ أاباددددددددددددددوأعلددددددددددددددي  أبا  ددددددددددددددد  003     دددددددددددددد وأ  ع   دددددددددددددد وأ( =
يا دددددددددددددددد  أ  عهدددددددددددددددد أ     ددددددددددددددددد أ يا دددددددددددددددد  أ   ضددددددددددددددددد أعدددددددددددددددد أ  م دددددددددددددددد  أ      ددددددددددددددددد أ  دددددددددددددددددت   أداددددددددددددددددد ي أ
       أ لحب   
   أ    وأ  هد   أ  أ ه كأعو  أ  دب ا  أاي  ت  أتي أ  دن  أ      وأعللأ  عه أ      أ ه ن نأ
وأ       أ ي  أ    وأ  هد   أ      وأعللأ   ض أع أ  م   أ        أ     وأع  أي أيدغي 
    أف   أ    أام    ًأتي أ  يد  ا وأ  م  ت  ألأبع   أ   ض أع أ  م   أ       أ بع   أيدغي وأ
  674/weiv/elcitra/h/php.xedni/zd.ude.cmu.euver//:ptth(        
( ا ض   ا سدي،  ا ض     أه   ألأ ب بأ  د أ  وأب لأ   أ  لأ  د    أ     أ  عه أ      أي  ي
عللأعيه أ      أ يأ       أته وأعللأي أ   ه أف أ  د  أ   ت أ اضفس ،  ا ض   ا ضس ،  لا ت ادي  
عهي  أ  ض أ  د    أف أده   أ   دي ع  أ  أ  عه أ ي اأ   لا أ  ا ي أف أين   أ    أ     أ  
 ا ض   ايز    أأ    حمز  اائيي  عه أ د  ي أ    وأ أ    أ  مد   أه  أف أ    أع     أ لب م  أ 
  أ ل وأ  أ لأ   أ   ي أ 3102(زعلا تها  تزايد  اذ ت ز ا  ا  ايز    ادى  لأيز ج ا   ام تمع  ا ي ئ ي 
ي أ    د  أ  ي  أهاصأ تي أف أد  ي أ    و أ   وأأ عدي   أعللأ     أ  عه أ      أف أ  دع يا








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
ف أ  دع ياأتي أ     ي أ  ي  أي د  أي أد  ي أ  ض أأمحازا  اه   ايز   - امزدي ز ا حم  - احز  ي اأ(
     أي دن  
دادددددددددد  أيدددددددددد أه دددددددددد   أ     دددددددددد أ  م   دددددددددد أ ه دددددددددد   أ     دددددددددد وأ  ي دددددددددد ت  أه دددددددددددهد أيدددددددددد أ دددددددددداأيدددددددددد أأأأأأأ
     أعو  أ  دب ا  أتي أ     أ  عه أ      أ   وأ  د فةأ       
 يهددددددددددد أ  دددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ     دددددددددددد أ ددددددددددددؤ يأب  ضدددددددددددد   أ  ددددددددددددلأ دددددددددددد وأ  د فددددددددددددةأ     دددددددددددد  أ يدددددددددددد أأأأ
  ددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أأتدددددددددددي أ   ددددددددددد   أ لأح ددددددددددد أ ددددددددددددأ ي أعلدددددددددددلأي دددددددددددد  أ ددددددددددد وأ  د فددددددددددددةأ     ددددددددددد أيددددددددددد 
     ددددددددددددد  أه ددددددددددددد أ  عهددددددددددددد أ  هن ددددددددددددد أ  عهددددددددددددد أ   ه دددددددددددددد أميددددددددددددد أ  هدددددددددددددوأعو ددددددددددددد أا  ددددددددددددد أ   دددددددددددددد أ
 بعددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ    دددددددددددد يأبعو دددددددددددد أ  دب ا دددددددددددد أيد  دددددددددددا أا  دددددددددددد  أ  ل دددددددددددد أ  عهدددددددددددد أ   د دددددددددددد  يأ
 بعو  أا   أضع ن  
 :   ات  مفادها ع ض زمضا ش   اف  ي   اثاضي -2-2
 
 -س   ايز ج –( امستزى  ات  يم  شااز  ا ض   ايز    ت يى امتغي  لا تز د ا زق ذ ت دلاا   ح ائي  ا   : 20
  .عمل  ام أي
  دب  أ م أ  ن ض  أ يه أب    أف ض  وأ    أ فةأ     صأ  يم  أ عو  أ  أ يه أبم  بأ
أ    أ  ن    
 *ع ض ضتائج  اف  ي   ا يئي   اثاضي :
 










  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
- اثاضزي  –يز ح ضتائج  خت ا  تح يل  ات اي  ادلاا   اف زق  اختلاف  امستزى  ات  يم  ( امتزسط 02 دزز     
  ا ام   .
 : ا ض   ا سدي ز امستزى  ات  يم 
 م د   ات اي 
 
مستزى   يم  (ف  متزسط  ام  ات د     اح    م مزع  ام  ات
  ادلاا 
 50.0 743,4 576,9 3 620,92  ي   ام مزعات
 622,2 67 471,961 د خل  ام مزعات  
 97 002,891 م مزع  اك  
هومدددددددددددد أيدددددددددددد أ ددددددددددددو أ   دددددددددددد   أ هدددددددددددد أد  ددددددددددددد أفدددددددددددد   أ  وأ     دددددددددددد أ  م دددددددددددد    أتددددددددددددي أ  ي دددددددددددددد  أ
   دعل ي أ  عه أ     يأمي أ  :أ
 أ43 4  ه ب أ  ن    أ(ف أ=أ
  ددددددددددددددددددددددد  كأهددددددددددددددددددددددد فنأأ50.0=αعهددددددددددددددددددددددد أي ددددددددددددددددددددددد  أ   ددددددددددددددددددددددد أأ700 0 أ  م ددددددددددددددددددددددد    أ=أ    د دددددددددددددددددددددد
  ن ضددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددن  أ هاتددددددددددددددداأ  ن ضددددددددددددددد  أ  ت يلددددددددددددددد أ   ددددددددددددددد أين   ددددددددددددددد أد  ددددددددددددددد أفددددددددددددددد   أ  وأ   دددددددددددددددد أ
 ام    أتي أ  ي د  أ  دعل ي أ  عه أ     ي 
 يم .: لا تز د ا زق ذ ت دلاا   ح ائي  ا   ا ض   اضفس  تغيى امتغي   امستزى  ات  2/2
 
- اثاضزي  –يز ح ضتائج  خت ا  تح يل  ات اي  ادلاا   اف زق  اختلاف  امستزى  ات  يم  ( امتزسط 12 دزز     
  ا ام   .
  ا ض   اضفس  ز امستزى  ات  يم : 
 م د   ات اي 
 
د     م مزع  ام  ات
  اح   
متزسط 
  ام  ات
مستزى   يم  (ف 
  ادلاا 
 ي  
  ام مزعات
 50.0 582,2 520,4 3 670,21
د خل 
  ام مزعات  
 167,1 67 478,331








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
هومددددددددددد أيدددددددددددد أ دددددددددددو أ   دددددددددددد   أ هدددددددددددد أد  ددددددددددد أفدددددددددددد   أ  وأ     دددددددددددد أ  م ددددددددددد    أتددددددددددددي أ  ي ددددددددددددد  أأ
 82 2  ن    أ(ف أ=أأالنسبة  دعل ي أ  عه أ   ه  أمي أ  :أ
  ددددددددددددددددددددددد  كأهددددددددددددددددددددددد فنأأ50.0=αعهدددددددددددددددددددددد أي دددددددددددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددددددددد أأ680 0    د دددددددددددددددددددددد أ  م ددددددددددددددددددددددد    أ=أ
  ن ضددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددن  أ هاتددددددددددددددداأ  ن ضددددددددددددددد  أ  ت يلددددددددددددددد أ   ددددددددددددددد أين   ددددددددددددددد أد  ددددددددددددددد أفددددددددددددددد   أ  وأ   دددددددددددددددد أ
 ام    أتي أ  ي د  أ  دعل ي أ  عه أ  هن   
: لا تز ــــــــد اـــــــــ زق ذ ت دلااــــــــ   ح ـــــــــائي  اــــــــ   ا ضـــــــــ   ا ضســــــــ  تغـــــــــيى امتغيـــــــــ  3/2
  امستزى  ات  يم 
- اثاضزي  –اي  ادلاا   اف زق  اختلاف  امستزى  ات  يم  ( امتزسط يز ح ضتائج  خت ا  تح يل  ات  22 دزز    
  ا ام   .
  ا ض   ا ضس  ز امستزى  ات  يم 
 م د   ات اي 
 
متزسط  د     اح    م مزع  ام  ات
  ام  ات
مستزى   يم  (ف 
  ادلاا 
 50.0 936,4 049,31 3 918,14  ي   ام مزعات
د خل 
  ام مزعات  
 500,3 67 183,822
 97 002,072 م مزع  اك  
 
هومدددددددددددد أيدددددددددددد أ ددددددددددددو أ   دددددددددددد   أ هدددددددددددد أد  ددددددددددددد أفدددددددددددد   أ  وأ     دددددددددددد أ  م دددددددددددد    أتددددددددددددي أ  ي دددددددددددددد  أ
 أ36 4  ن    أ(ف أ=أأالنسبة  :أ  دعل ي أ  عه أ   ه  أمي أ
  ددددددددددددددددددددددد  كأهدددددددددددددددددددددددد فنأأ50.0=αعهدددددددددددددددددددددددد أي دددددددددددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددددددددددد أ500 0    د ددددددددددددددددددددددد أ  م ددددددددددددددددددددددد    أ=أ
يلددددددددددددددد أ   ددددددددددددددد أين   ددددددددددددددد أد  ددددددددددددددد أفددددددددددددددد   أ  وأ   دددددددددددددددد أ  ن ضددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددن  أ هاتددددددددددددددداأ  ن ضددددددددددددددد  أ  ت 
 ام    أتي أ  ي د  أ  دعل ي أ  عه أ   ه   








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
- اثاضزي  –( امتزسط  يز ح ضتائج  خت ا  تح يل  ات اي  ادلاا   اف زق  اختلاف  امستزى  ات  يم  32 دزز    
  ا ض   لا ت ادي ز امستزى  ات  يم                                  ا ام   .
 م د   ات اي 
 
مستزى   يم  (ف  متزسط  ام  ات د     اح    م مزع  ام  ات
  ادلاا 
 50.0 110,7 851,43 3 374,201  ي   ام مزعات
د خل 
  ام مزعات  
 278,4 67 772,073
 97 057,274 م مزع  اك  
مدددددددددد أيددددددددددد أ ددددددددددو أ   ددددددددددد   أ هدددددددددد أد  ددددددددددد أفدددددددددد   أ  وأ     ددددددددددد أ  م دددددددددد    أتدددددددددددي أ  ي دددددددددددد  أهوأأأ
   دعل ي أ  عه أ   د  يأمي أ  :أ
عهددددددددددددددددددد أي ددددددددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددددددد أأ000 0    د ددددددددددددددددددد أ  م دددددددددددددددددددد    أ=أ10 7  ه دددددددددددددددددددب أ  ن   دددددددددددددددددددد أ(ف أ=أ
  ددددددددددددددد  كأهددددددددددددددد فنأ  ن ضدددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددن  أ هاتددددددددددددددداأ  ن ضدددددددددددددددد  أ  ت يلددددددددددددددد أ   ددددددددددددددد أين   دددددددددددددددد أأ50.0=α
  أام    أتي أ  ي د  أ  دعل ي أ  عه أ   د  ي د   أف   أ  وأ   
 مضا ش  ضتائج  اف  ي   اثاضي :  
لا تز ــــــــد ا ــــــــ زق ذ ت دلااــــــــ  بح ــــــــائي   ــــــــي  ( يددددددد أ ددددددددو أه دددددددد   أ  ن ضددددددد  أ    ه دددددددد أ   دددددددد أين   ددددددد 
د  دددددددله أ ددددددد فنأ  ن ضددددددد  أ   دددددددن  أ  تددددددد  أ شـــــــااز  ا ضـــــــ   ايز  ـــــــ  زمســـــــتزى  ات  يمـــــــ  اـــــــيزج  
 أفددددددددددددددد   أتددددددددددددددي أ  دددددددددددددد   أ  عهددددددددددددددد أ     دددددددددددددد أ ي ددددددددددددددد  أ  دعل يددددددددددددددد أ  ن ضدددددددددددددد  أ  ت يلدددددددددددددد أ يأد  دددددددددددددد
 دددددددددد    أفه دددددددددد أفدددددددددد   أفدددددددددد أ دددددددددداأيدددددددددد أ  عهدددددددددد أ    دددددددددد يأ  عهدددددددددد أ  هن دددددددددد أ  عهدددددددددد أ   د دددددددددد  يأ
   عه أ   ه  أ ي د  أ  دعل ي  
أ حمــــــد  اهاشــــــم  ز مــــــل محمــــــزد  ددددد  أ  هدي دددددد أددندددددةأيدددددد أ   دددددد أيا  هددددد وأ   دددددد أد  دددددداأ  ي ددددد أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 – اث ــــــاضزي  –(متزســــــط     ددددد وأ  ه ددددد   أ هدددددد أد  ددددد أفددددد   أتددددددي أ  ه ددددد وأ  ي ددددد وأ  ه دددددد وأ  يدعليددددد و
فدددددد أيي   ددددد أ  عهدددددد أيددددد أ تدددددداأ  ددددد   أعلدددددي   أتدددددداأ  ددددد وأ  أ  يدعليدددددد وأ ح ددددد أدعدددددد نأأ ا ـــــام   
  لعه أ     يأ  عه أ   د  يأي أ  ه  وأ  ي  و 
هدددددددددددددددددد أه دددددددددددددددددددد لصأ  ددددددددددددددددددد   أ  عهددددددددددددددددددد أ     ددددددددددددددددددد أد دددددددددددددددددددد   أعلدددددددددددددددددددلأ     ددددددددددددددددددد وأ  يدعليددددددددددددددددددد وأ ي
     يع  أ   أ  د ه وألأيأي د  أ     أ-    ه يأ-(  يد  ط
 :2/2ع ض مضا ش   اف  ي   ا يئي    
 : لا تز د ا زق ذ ت دلاا   ح ائي  ا   شااز  ا ض  زس   ايزج :  2/2
  ي   ا ض   ا سدي زس   ايزج:يز ح  خت ا  (ت  ادلاا   اف زق  42 دزز     
 ا ض  
  ا سدي
 امتزسط 
  احسا  
 لاضح ف 
  ام يا ي 
 ت  ام دزا  ت  امحسز    
( ادلاا  
   ح ائي   
 مستزى  ادلاا  
 50.0 00.0 00.4 061,1 53.11 05ازق 
 166,1 50.01 05تحت 
أ
بي  أ(و أ  يم  ب أ حت أأ 50 0 أ   أ    أعه أي د  أ00 4هوم أي أ و أ      أ  أ  ي أوأ(
ي أ(و أ  ي     أه فنأ  ن نأ   ن يأ هاتاأب  ن نأ  ت ياأ يأد   أف   أ  وأ    أام    أ
 تي أ  عه أ     يأ   أ      
 م دددددددددد    أهددددددددددد   أ  ندددددددددد   ألأحتددددددددددد أيد  ددددددددددطأم ددددددددددد ت  أفددددددددددد أه دددددددددد   أ حتددددددددددد أيد  ددددددددددطأ ددددددددددد  أ  ددددددددددد أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
د  دددددددددددد أفدددددددددددد   أ  وأ   دددددددددددد أام دددددددددددد    أتددددددددددددي أ  عهددددددددددددد أ    دددددددددددد يأ  دددددددددددد أ  دددددددددددد   أ  دددددددددددد   أ  عيددددددددددددد أ
  أ ه أ05ف  أ
 يز ح  خت ا  (ت  ا ف زق  ي   ا ض   اضفس  زس   ايزج52 دزز     
 ا ض  
  اضفس 
 امتزسط 
  احسا  
 لاضح ف 
  ام يا ي 
 ادلاا   ت  امحسز    
  لاح ائي 
 مستزى  ادلاا 
 50.0 0.00 577,3 869, 03,31 05ازق 
 164,1 32,21 05تحت 
 أبي  أ(و أ  يم  ب أ حت أي أ50 0 أ    أعه أي د  أ77 3هوم أي أ و أ      أ  أ  ي أوأ(
(و أ  ي     أه فنأ  ن نأ   ن يأ هاتاأب  ن نأ  ت ياأ يأد   أف   أ  وأ    أام    أتي أ
   عه أ  هن  أ   أ      
أ05ه   أ  ن   ألأحت أيد  طأم  ت  أف أ  هد   أ  يد  طأ لأحت أ   أ   أ     أف  أ م    أ
 أيه أد   أف   أ  وأ    أام    أتي أ32 21 ه أبيا   أأ05    أ  اأي أ03 31 ه أبيا   أ
  ه  أأ05  عه أ  هن  أ   أ     أ    أ  عي أف  أ
  ا ض   ا ضس  زس   ايزجيز ح  خت ا  (ت  ادلاا   اف زق  ي  62 دزز     
 
 ا ض  
  ا ضس 
 امتزسط 
  احسا  
 لاضح ف 
  ام يا ي 
 ادلاا   ت  امحسز    
  لاح ائي  
 مستزى  ادلاا  
 50.0 00.0 22.4 846,1 03,11 05ازق 









  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 أبيدددددددددددددددد  أ50 0 أ   ددددددددددددددد أعهدددددددددددددددد أي دددددددددددددددد  أ22 4هومددددددددددددددد أيددددددددددددددد أ ددددددددددددددددو أ   ددددددددددددددد   أ  أ  يدددددددددددددددد أوأ(
 أيددددددددددددددد أ(و أ  ي    دددددددددددددد أهدددددددددددددد فنأ  نددددددددددددددد نأ   ددددددددددددددن يأ هاتدددددددددددددداأبددددددددددددددد  ن نأ(و أ  يم دددددددددددددد ب أ حتدددددددددددددد
   ت ياأ يأد   أف   أ  وأ    أام    أتي أ  عه أ   ه  أ   أ      
 م ددددددددددد    أهدددددددددددد   أ  ندددددددددددد   ألأحتدددددددددددد أيد  ددددددددددددطأم دددددددددددد ت  أفدددددددددددد أ  ه دددددددددددد   أ  يد  ددددددددددددطأ لأحتدددددددددددد أ دددددددددددد  أ
 ددددددددددده أبيادددددددددددد   أأ05  دددددددددددد  أ   ددددددددددد أ حتددددددددددد أيدددددددددددد أأ88 21 ددددددددددده أبياددددددددددد   أأ05  ددددددددددد أ  ددددددددددد   أدمددددددددددددوأ
 أيهددددددددددددد أد  ددددددددددددد أفدددددددددددددد   أ  وأ   ددددددددددددد أام دددددددددددددد    أتدددددددددددددي أ  عهددددددددددددد أ   ه دددددددددددددد أ  ددددددددددددد أ  دددددددددددددد   أ03 11
أ  ه أ05    أ  عي أدموأ
 يز ح  خت ا  (ت  ا ف زق  ي   ا ض   لا ت ادي زس   ايزج: 72 دزز     
 ا ض  
  لا ت ادي
 امتزسط 
  احسا  
 لاضح ف 
  ام يا ي 
 مستزى  ادلاا   ت  ام دزا  ت  امحسز    
 50.0 00.0 89.3 153,1 03,9 05ازق 
 197,2 03,11 05تحت 
أ
 أبي  أ(و أ  يم  ب أ حت أي أ50 0 أ    أعه أي د  أ89 3هوم أي أ و أ      أ  أ  ي أوأ(
(و أ  ي     أ يه أه فنأ  ن نأ   ن يأ هاتاأب  ن نأ  ت ياأ يأد   أف   أ  وأ    أام    أ
 تي أ  عه أ   د  يأ   أ      
 أ  ندددددددددددد   ألأحتدددددددددددد أيد  ددددددددددددطأم دددددددددددد ت  أفدددددددددددد أ  ه دددددددددددد   أ  يد  ددددددددددددطأ لأحتدددددددددددد أ دددددددددددد  أ م ددددددددددد    أهدددددددددددد  
 أ03 9 دددددددددددده أبيادددددددددددد   أأ05  ددددددددددد  أ دددددددددددد أفددددددددددد  أ03 11 دددددددددددده أبيادددددددددددد   أأ05  ددددددددددد أ  دددددددددددد   أدمدددددددددددوأ
يهددددددددددد أد  دددددددددددد أفدددددددددددد   أ  وأ   دددددددددددد أام دددددددددددد    أتدددددددددددي أ  عهدددددددددددد أ   د دددددددددددد  يأ  دددددددددددد أ  دددددددددددد   أ  دددددددددددد   أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 أميددددددددددد أ  ددددددددددد وأ  ه دددددددددددد   أ2/2يددددددددددد أ دددددددددددو أيدددددددددددد أداددددددددددد  أيددددددددددد أعدددددددددددد نأه ددددددددددد   أ لن ضددددددددددد  أ    ه دددددددددددد أأ
(ا ــــــــــزق علدددددددددلأ  ددددددددد  أفددددددددد   أ  وأ   ددددددددد أام ددددددددد    أتدددددددددي أ  ددددددددد   أ  عهددددددددد أ     ددددددددد أ  ددددددددد أ  ددددددددد   أ
 أميدددددددددددد أ  هددددددددددددوأ  ندددددددددددد   أفدددددددددددد أ  عهدددددددددددد أ    دددددددددددد يأ  عهدددددددددددد أ  هن دددددددددددد أ  ددددددددددددد   أ 05تحــــــــــــت  -05
 ددددددددددددده أ  ددددددددددددددعياأأ05 ددددددددددددده  أيهددددددددددددد أه ددددددددددددددهد أ  أ  ددددددددددددد   أ  ددددددددددددد يأعيددددددددددددد أفددددددددددددد  أأ05  ددددددددددددد   أفددددددددددددد  أ
 دددددددددده أ  ددددددددددددعياأأ05  أ  دددددددددد   أدمددددددددددوأ دددددددددد أأ  عهدددددددددد أ    دددددددددد يأ  عهدددددددددد أ  هن دددددددددد أضدددددددددد أ   ددددددددددد  
  عهددددددددددد أ   ه دددددددددددد أ  عهدددددددددددد أ   د ددددددددددد  ي أ  ددددددددددددكأتهدددددددددددد وأعلددددددددددددلأ  ه ددددددددددد   أ  ي ضددددددددددددم أ عددددددددددددو  أفدددددددددددد أ
 شـــــــــــااز  ا ض ـــــــــــ  مددددددددددد  أأ9002أامضــــــــــ   ا ـــــــــــز د دددددددددد  أه دددددددددد أ ددددددددددد  أه دددددددددد   أددندددددددددددةأيدددددددددد أ   ددددددددددد أ
 أ  دددددددن وأ  ه ددددددد   أعلدددددددلأاـــــــ   ام تمـــــــع  ا  ـــــــ أز ض ااســـــــات أســـــــاايب  اتضشـــــــئ   لا تماعي ـــــــ  ا ـــــــيزج
فددددددددددد   أ  وأ   ددددددددددد أام ددددددددددد    أد  ددددددددددد أ  ددددددددددد أ  ددددددددددد   أفددددددددددد أ  دددددددددددد    أ  ددددددددددد   أ  عهددددددددددد أ  أ ه  دددددددددددكأ
     ددددددددددد أ د  دددددددددددلوأ  دددددددددددلأ  أ  ددددددددددد  يبأ  ده ددددددددددد  أ   دي ع ددددددددددد أ ددددددددددد با أفددددددددددد أ  ي ديعددددددددددد وأ  ع  دددددددددددد أ
ف ضددددددددددوأهدددددددددد عي أيددددددددددد أ  دددددددددد   أ  عهدددددددددد أ    ددددددددددد يأ  عهدددددددددد أ  هن دددددددددد أ  ددددددددددد أيدددددددددد أ ح دددددددددد أ  ددددددددددد  يبأ
 دددددددددددددددده أدغلددددددددددددددددبأأ06 دددددددددددددددده  أ  أ  دددددددددددددددد   أ  ع ددددددددددددددد أ   أأ06  دددددددددددددددد  ي أ دددددددددددددددد  أ لأ   أيدددددددددددددددد أفددددددددددددددد  أ
 عل  أ  د    أ     أ  عه أ   دي ع أ  عه أ   ه  أ  عه أ   د  ي 
مددددددددددد  أ  دددددددددددد   أأ0002أ  زضـــــــــــا  اي ـــــــــــ   دلندددددددددددوأه ددددددددددد   أ   دددددددددددده أيددددددددددد أه ددددددددددد   أ    ددددددددددد أ  ب م دددددددددددد أ
 ددددددددددده أ  دددددددددددد   أ  ددددددددددددل بأ  عهددددددددددد أ  هن دددددددددددد أأ05  عهيددددددددددد أد  دددددددددددلوأ  ددددددددددددلأ  أ  ددددددددددد   أفددددددددددد  أ دددددددددددد أ
  أ  عهددددددددددددددددددددد أ    ددددددددددددددددددددد يأ  عهددددددددددددددددددددد أ ددددددددددددددددددددده أ  دددددددددددددددددددددد أ05  عهدددددددددددددددددددد أ   د ددددددددددددددددددددد  يأ  ددددددددددددددددددددد   أ   أ
    ه   
 ددددددددد فوأا دددددددددلأ  دعددددددددد فأ) 2002( أمـــــــــل ســـــــــاا   ا ـــــــــز د     دددددددد د ســـــــــتضا  ه ددددددددد    د دلدددددددد أ  ضددددددددد  








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
  ددددددددددددد  أفدددددددددددددد   أ   دددددددددددددد أتددددددددددددددي أعيدددددددددددددد أ  دددددددددددددد   أ يي   دددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أ   ديدددددددددددددد ع أ    دددددددددددددد يأضدددددددددددددد أ
        أ
 أمي أ  أد   أهد   أ      أ   أف   أ  وأ    أ6002(أسفيا  أ ز ض ي ة   أي أ    أد دل أهد
 ام    أف أ    أدع نأ      وأ لعه أ      أب  دوفأ عي  أ       أ
 ي أدا  أي أهد   أ   ده أ هد   أ      أ    با أ  ي  ت  أ ي هه أ     أ تبأف   أتي أ     أ  عه أ
ي أي      أ  هي   أ     أ    أسض    05(ازق لأات ع أ  د   أ   يأ     أ     أ   أ     أ  
   د  أ ي أدلاه أي أين    أم  أ    يبأيع يلد أ    د أ اأ   أي أ  ع ياأ  د أدن  أ  د    أ     أ
   أف أدأ ي أ  ي دي أ  تي  أ  افزي    ه أ لعه أ     يأ  عه أ  هن   أ   أي  أ    أ أ05ف  أ
أ أ 021: ص0002( افزي  ،     يبأ  هد  أف أدح   أ    أعه ن أ    أف أ  عه أ     ي
 ه أي أ و أهد   أ   ده  أد  له أ ه   أ  د  ي  أ  عه أ   ه  أ  عه أأ05 ي  أ لأ    أدموأ
  ب أ   د  يأ ه   أ   كأ دا  أ   يأم اأف أي ديع وأ  ع   أ  ي دي أ      يأ ه  وأ    أ
ف أي ديع ده أ  ع   أ(   د بأ       أ  دي  أ     أ     أ  ع  ا أف أيي    أ   ه    أيي    أ
م  أ  ب بأ  عه أ      أف أ  ي دي أ5102   دي  اش زق    ه أف أ   ت  أ   أي أ ح   أدا  أف أ
  ب ت   أ  عه أ%يه أ ه وأع   أ ه وأ  هوأ07      يأ ل وأ  لأ  أ  ب بأ  او أته ب أ
 ستخد    ا  ب  -ش  ك  ضس  ثااث ا  مما س   ا ضسي   غ ب تكز  عشيق   ايزج -( ام ام   ا   اد     ه  أ
%أ    أ تبأ  د   ي أ ي أ  أي ض أف أدا    أ05 أ بع   أ  عه أ   د  يأا  مما س   ا ضسي  
دمد  أ ل  اأ  أي أ ع فأ عل  أأته وأعللأ ت أ  وأ بعنأ    أ  أ يم    أ   ا أعللأ      








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
  ا هي أ  د أ ضعد  أ    أ       أ لم أي أ  عه أ     يأ    أتي أ     ي أ  ض أ     أ     أ
  moc.enilnokuorohce.ww w(  لأ   أ أدد كأ   أ   يأ ض أ لع    
 تز د ا زق ذ ت دلاا  بح ائي  ا   ا ض   ايز    زعمل  ايز  ::أ أ3/2أ
 يز ح  خت ا  (ت  ادلاا   اف زق  ي   ا ض   ا سدي زعمل  ايز  :82 دزز     
عمل       
  ام أي 
 ا ض  
  ا سدي 
ت  متزسط  احسا    ا دد 
  امحسز  
مستزى  د     اح    ت  ام دزا 
  ادلاا 
 50.0 87 610, 854,2 71,01 53 ملت 
 20,11 54 لا ت مل
 أبيددددددددددددددد  أ50 0 أ   ددددددددددددددد أعهددددددددددددددد أي دددددددددددددددد  أ54 2هومدددددددددددددد أيددددددددددددددد أ دددددددددددددددو أ   ددددددددددددددد   أ  أ  يدددددددددددددد أوأ( 
(و أ  يم دددددددددددددددد ب أ حتدددددددددددددددد أيددددددددددددددددد أ(و أ  ي    دددددددددددددددد أ يهددددددددددددددددد أهدددددددددددددددد فنأ  نددددددددددددددددد نأ   ددددددددددددددددن يأ هاتددددددددددددددددداأ
بددددددددددددد  ن نأ  تددددددددددددد ياأ يأد  ددددددددددددد أفدددددددددددددد   أ  وأ   ددددددددددددد أام ددددددددددددد    أتددددددددددددددي أ  عهددددددددددددد أ    ددددددددددددد يأ عيدددددددددددددداأ
        
 م ددددددددددد    أهدددددددددددد   أ  ندددددددددددد   ألأحتدددددددددددد أيد  ددددددددددددطأم دددددددددددد ت  أفدددددددددددد أ  ه دددددددددددد   أ  يد  ددددددددددددطأ لأحتدددددددددددد أ دددددددددددد  أ
 أيهددددددددددددددددد أ71 01   دددددددددددددددد أدعيدددددددددددددددداأبيد  ددددددددددددددددطأأ20 11 ليدددددددددددددددد  أ   دددددددددددددددد أ أدعيدددددددددددددددداأبيد  ددددددددددددددددطأ دددددددددددددددد  أ
د  ددددددددددد أفدددددددددددد   أ  وأ   دددددددددددد أام ددددددددددد    أتددددددددددددي أ  عهدددددددددددد أتددددددددددددي أعيددددددددددداأ     دددددددددددد أ  عهدددددددددددد أ    دددددددددددد ي أ
     أ      أ  د أ أدعيا 
 ا  (ت  ادلاا   اف زق  ي   ا ض   اضفس  زعمل  ايز  :يز ح  خت  92 دزز     
 
عمل  ام أي 
  ا ض   اضفس 
متزسط   ا دد 
  احسا  
مستزى  د     اح    ت  ام دزا  ت  امحسز  
  ادلاا 








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 أبيدددددددددددددددد  أ50 0 أ   ددددددددددددددد أعهدددددددددددددددد أي دددددددددددددددد  أ72 2هومددددددددددددددد أيددددددددددددددد أ ددددددددددددددددو أ   ددددددددددددددد   أ  أ  يدددددددددددددددد أوأ(
 حتدددددددددددددددد أيددددددددددددددددد أ(و أ  ي    دددددددددددددددد أ يهددددددددددددددددد أهدددددددددددددددد فنأ  نددددددددددددددددد نأ   ددددددددددددددددن يأ هاتددددددددددددددددداأأ(و أ  يم دددددددددددددددد ب 
   هن  أ عياأ       أ  ت ياأ يأد   أف   أ  وأ    أام    أتي أ  عه ب  ن نأ
 م ددددددددددد    أهدددددددددددد   أ  ندددددددددددد   ألأحتدددددددددددد أيد  ددددددددددددطأم دددددددددددد ت  أفدددددددددددد أ  ه دددددددددددد   أ  يد  ددددددددددددطأ لأحتدددددددددددد أ دددددددددددد  أ
 أيهدددددددددددد أد  دددددددددددد أ43,21   دددددددددددد أدعيدددددددددددداأبيد  ددددددددددددطأ20,31 ليدددددددددددد  أ   دددددددددددد أ أدعيدددددددددددداأبيد  ددددددددددددطأ دددددددددددد  أ
فددددددددددد   أ  وأ   ددددددددددد أام دددددددددددد    أتدددددددددددي أ  عهددددددددددد أتددددددددددددي أعيددددددددددداأ     ددددددددددد أ  عهدددددددددددد أ  هن ددددددددددد  أ  دددددددددددد   أ
       أ  د أ أدعيا 
 يز ح  خت ا  (ت  ادلاا   اف زق  ي   ا ض   ا ضس  زعمل  ايز  :03 دزز     
 
عمل  ام أي 
 ا ض  
  ا ضس 
متزسط   ا دد 
  احسا  
  ادلاا  مستزى  د     اح    ت  ام دزا  ت  امحسز  
 50.0 87 270, 428,1 75,21 53 ت مل
 28,11 54 لا ت مل
         
 أبيدددددددددددددددد  أ50 0 أ   ددددددددددددددد أعهدددددددددددددددد أي دددددددددددددددد  أ28 1هومددددددددددددددد أيددددددددددددددد أ ددددددددددددددددو أ   ددددددددددددددد   أ  أ  يدددددددددددددددد أوأ(
(و أ  يم دددددددددددددددد ب أ حتدددددددددددددددد أيددددددددددددددددد أ(و أ  ي    دددددددددددددددد أ يهددددددددددددددددد أهدددددددددددددددد فنأ  نددددددددددددددددد نأ   ددددددددددددددددن يأ هاتددددددددددددددددداأ
  عياأ       أ   ه    ت ياأ يأد   أف   أ  وأ    أام    أتي أ  عه أب  ن نأ
 م ددددددددددد    أهدددددددددددد   أ  ندددددددددددد   ألأحتدددددددددددد أيد  ددددددددددددطأم دددددددددددد ت  أفدددددددددددد أ  ه دددددددددددد   أ  يد  ددددددددددددطأ لأحتدددددددددددد أ دددددددددددد  أ








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
فددددددددددد   أ  وأ   ددددددددددد أام دددددددددددد    أتدددددددددددي أ  عهدددددددددددد أتدددددددددددي أعيدددددددددددداأ     ددددددددددد أ  عهدددددددددددد أ   ه ددددددددددد أ  دددددددددددد   أ
   ي  أ  د أدعيا 
 يز ح  خت ا  (ت  ادلاا   اف زق  ي   ا ض   لا ت ادي زعمل  ايز  :13زز      دأأأأأأأ
 
عمل  ام أي 
 ا ض  
  لا ت ادي
متزسط   ا دد 
  احسا  
مستزى  د     اح    ت  ام دزا  ت  امحسز  
  ادلاا 
 50.0 87 200, 102,3 13,11 53 ت مل
 46,9 54 لا ت مل
أ
 أبي  أ(و أ  يم  ب أ حت أي أ50 0 أ    أعه أي د  أ02 3هوم أي أ و أ      أ  أ  ي أوأ(
(و أ  ي     أ يه أه فنأ  ن نأ   ن يأ هاتاأب  ن نأ  ت ياأ يأد   أف   أ  وأ    أام    أ
 تي أ  عه أ   د  يأ عياأ       
 م ددددددددددد    أهدددددددددددد   أ  ندددددددددددد   ألأحتدددددددددددد أيد  ددددددددددددطأم دددددددددددد ت  أفدددددددددددد أ  ه دددددددددددد   أ  يد  ددددددددددددطأ لأحتدددددددددددد أ دددددددددددد  أ
 أيهددددددددددددد أد  ددددددددددددد أ46,9   ددددددددددددد أ أدعيدددددددددددداأبيد  دددددددددددددطأ13,11عيددددددددددددداأبيد  ددددددددددددطأ ددددددددددددد   ليدددددددددددد  أ   ددددددددددددد أد
فددددددددددددددد   أ  وأ   ددددددددددددددد أام ددددددددددددددد    أتدددددددددددددددي أ  عهدددددددددددددددد أتدددددددددددددددي أعيددددددددددددددداأ     ددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددد أ   د دددددددددددددددد  يأ
     أ  ي  أ  د أدعيا 
يدضددددددددددد أ هددددددددددد أ  أ ه  دددددددددددكأأ3/أ2يدددددددددد أ دددددددددددو أيددددددددددد أ ددددددددددد أع ضددددددددددد أيددددددددددد أه ددددددددددد   أ لن ضددددددددددد  أ  أ   ددددددددددد 
 ددددددددددد أ     دددددددددددد أ  ع يلدددددددددددد  أ  يهددددددددددددوأ  أفددددددددددد   أ  وأ   دددددددددددد أام دددددددددددد    أتدددددددددددي أ  دددددددددددد   أ  عهدددددددددددد أ    








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
  دددددددددددددددد   ي أعهددددددددددددددد أ     دددددددددددددددد أأ   ه ددددددددددددددد أ  عهدددددددددددددددد أ   د ددددددددددددددد  يأ ددددددددددددددد  أ ح دددددددددددددددد ع يلددددددددددددددد  أ  عهددددددددددددددد أ
 ع يل  
    ددددددددددد أ  ديدددددددددددوأت   ددددددددددد   3002ه ـــــــــــ  ع ـــــــــــ  حســـــــــــ  ( ددندددددددددددةأ ددددددددددد  أ  هدي ددددددددددد أيددددددددددد أ   ددددددددددد 
ده   ددددددددددوأ  ع يدددددددددد أيددددددددد أ  يدغيدددددددددد وأ   دددددددددد أ  ي دباددددددددد أب ددددددددددل كأ  عهدددددددددد أأ   ددددددددد و أا ددددددددددلأ  يدددددددددد  فأ   ددددددددد 
ضددددددددددد أ  يدددددددددددد   أفاددددددددددد أ ضددددددددددددعوأ  ب م ددددددددددد أ    ددددددددددددد  أفددددددددددد نأ  ديددددددددددددوأف ددددددددددد أبيع فدددددددددددد أعو ددددددددددد أعيدددددددددددداأ
  يددددددددددددددددد  أبدددددددددددددددددد  يدغي وأ   د دددددددددددددددددد    أ( لدددددددددددددددددد أ  دددددددددددددددددد  ا أ  با  دددددددددددددددددد  أضددددددددددددددددددغ طأ  عيددددددددددددددددددا أ  عو دددددددددددددددددد أ
عددددددددددددد  أ  ددددددددددددد  أ لأ دددددددددددد  أ    ددددددددددددد  أ     دددددددددددد أب   ددددددددددددد و أ  عددددددددددددد   أعلي دددددددددددد  أ د  دددددددددددددلوأ     دددددددددددد أ 
فدددددددددد   أتددددددددددي أ   دددددددددددي  وأ  يد   دددددددددد وأ  عددددددددددد يووأ  يدددددددددد أ  عددددددددددد يووأفدددددددددد أ  دعددددددددددد نأ لإ دددددددددد و أيددددددددددد أ
  ددددددددد    أييددددددددد أ  ددددددددددي أا دددددددددلأ  أ   دددددددددد و أ أ ددددددددد دبطأبعيددددددددداأ     دددددددددد أفادددددددددطأ   هيدددددددددد أ ددددددددد دبطأبيدغيدددددددددد وأ
  ددددددددددد  أ   ددددددددددد  صأ   ددددددددددد  أ  ددددددددددد   أ يعدا   ددددددددددد أمددددددددددد  أ  عهددددددددددد أ يددددددددددد  أ    ددددددددددد أعلدددددددددددلأدميددددددددددداأ
  دددددددددد  كأد   دددددددددد أ لأ دددددددددد  أ ات عدددددددددد أأزط  ا مــــــــــل  ــــــــــغ – ا  اا ــــــــــ   –(  ــــــــــ   اــــــــــدخل   مب اددددددددد وأ
عو دددددددددددددددد أبددددددددددددددددد لأ أ لأب أ  ددددددددددددددددد  كأ ددددددددددددددددد دبطأ   دددددددددددددددد و أب   ددددددددددددددددد  أ     ددددددددددددددددد أ عدي  يد ددددددددددددددددد أعلدددددددددددددددددلأ
      أ  دن    أ      أ ات ع أ  عو  أ       أ  عو  أ   ه   أتيه ي  
   ددددددددد أ  ديددددددددددوأ : 4002 ضــــــــــ   زي ــــــــــز  (  د دلددددددددد أه ددددددددد   أ   دددددددددد أد  دددددددددله أ  ي دددددددددد أيددددددددد أ   دددددددددد 
  بم هددددددددددد أفددددددددددد أ  دندددددددددد  أه دددددددددددبأ  عهدددددددددد أتدددددددددددي أ  ه ددددددددددد وأ   عهددددددددددد أ لأ دددددددددد  أفددددددددددد أ  ي ديدددددددددد أت   دددددددددد 
 يددددددددددددددد أ  عددددددددددددددد يووأيا  هددددددددددددددد أب     ددددددددددددددد وأ  عددددددددددددددد يوو أفددددددددددددددد  عه أضددددددددددددددد أ     ددددددددددددددد أ يددددددددددددددد أ  ع يلدددددددددددددددد أ
يدددددددددددد دبطأب  ع يددددددددددددداأ   د دددددددددددد  يأ   ددددددددددددد  أ  هددددددددددددد كأعو دددددددددددد أع  ددددددددددددد  أتدددددددددددددي أيعدددددددددددد  أ  ددددددددددددد  اأ ددددددددددددد  أ
ليدددددددددددددد أ ددددددددددددداأ مديدددددددددددددد  أ     ددددددددددددد أ ه دددددددددددددب أ  دعدددددددددددددد نأ لعهددددددددددددد  أف ليدددددددددددددد أ  أيعددددددددددددد  أ  دددددددددددددداأ     ددددددددددددد أ 








  اقشة نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض ومن
 ح دددددددددد أ ددددددددددد  أ     ددددددددددد أ يددددددددددد أع يلددددددددددد  أ  أ  عهددددددددددد أ   ه ددددددددددد أ  عهددددددددددد أ   د ددددددددددد  يأ ددددددددددد  أته دددددددددددب أ
  تي أ   أ      أ  ع يل  
 أ     دددددددددد وأ لأح ددددددددددد أ6002(أســـــــــــفيا  أ ــــــــــز ض ي ـــــــــــة د دلدددددددددد أ  ضدددددددددد أفدددددددددد أ   ددددددددددد أ دددددددددد  أت دددددددددد أ
  لدددددددددددد د أ عيلددددددددددددد  أ  لدددددددددددد د أ فاددددددددددددد أعلددددددددددددلأ    ددددددددددددد أ  دددددددددددداأدع ضددددددددددددد ًأ لعهدددددددددددد أ     ددددددددددددد أأدعل يدددددددددددد ًأ
يددددددددد أ تدددددددددداأ  دددددددددد   أيدددددددددد أ  لددددددددد د أ دددددددددد أيدددددددددد فا أعلددددددددددلأ  ددددددددد   أ  أ دددددددددد أي دددددددددد   و أ   وأ  ي ددددددددددد  أ
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 خلا    اف ل:
  دددددددددددددد أبعددددددددددددد أعدددددددددددددد نأ يه   دددددددددددددد أه دددددددددددددد   أد دددددددددددددد ؤ وأ ف ضددددددددددددد  وأ     دددددددددددددد أه دددددددددددددددا  أ  أهل ددددددددددددددصأ
   هد   أف أي ي ع أي أ  ها طأ  د  أ     :أ
ددددددددددددد أ    بدددددددددددددد أعدددددددددددددد أ  د دددددددددددددد ؤ أ لأ  أ دددددددددددددد أ  دعددددددددددددد فأعلددددددددددددددلأ دددددددددددددد اأ  عهدددددددددددددد أ     دددددددددددددد أ لأح دددددددددددددد أ 
 هد دددددددددددد  أ ددددددددددددد  أينددددددددددددد  وأعيهددددددددددددد أ     ددددددددددددد أ  م   دددددددددددد أ  ددددددددددددد أ  عهددددددددددددد أ  هن ددددددددددددد أبيد  دددددددددددددطأم ددددددددددددد ت أ
 أ دددددددددددددد أ  عهددددددددددددددد أ    دددددددددددددد يأبيد  دددددددددددددددطأ51.21 أ دددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أ   ه ددددددددددددددد أبيد  ددددددددددددددطأم ددددددددددددددد ت أ27.21
  83.01 لأ ي أ  عه أ   د  يأبيد  طأم  ت أ أ56.01
د  ددددددددددددله أ لإ  بدددددددددددد أعددددددددددددد أ  د دددددددددددد ؤ أ   ددددددددددددد ه أمدددددددددددد  أي دددددددددددددد  أ  عهدددددددددددد أ     ددددددددددددد أ دددددددددددد  أينددددددددددددد  وأ 
عيهدددددددددددددد أ     ددددددددددددددد  أف ددددددددددددددد  أ دددددددددددددددوأيددددددددددددددد أ  عهدددددددددددددد أ  هن ددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددد أ   ه ددددددددددددددد أي دنددددددددددددددد أ  عهددددددددددددددد أ
      يأ   د  يأيد  ط 
بمددددددددددددد أفددددددددددددد أ  عو ددددددددددددد أ   ددددددددددددد أ  هدددددددددددددوأدأ10.0دمااددددددددددددوأ  ن ضددددددددددددد  أ    ددددددددددددد أعهددددددددددددد أي دددددددددددددد  أ   دددددددددددد أ 
   دب ا ددددددددددد أتدددددددددددي أ  دددددددددددد   أ  عهددددددددددد أ     ددددددددددد أ  دددددددددددد وأ  د فدددددددددددةأ     ددددددددددد أ دددددددددددد  أينددددددددددد  وأ  عيهدددددددددددد أ
 ين   أف  هوأ  هد   أ  أ يل :أ08  د أدح هوأي أ
 ــــــي   ا ض ـــــــ   10.0ز ــــــزد علا ــــــ    ت ا ي ـــــــ  مز  ــــــ  متزســــــ   د ا ـــــــ   ح ــــــائيا عضــــــد مســـــــتزى دلااــــــ   
 .44.0ــ  ا سدي زسزء  اتز او  ايز     ــا ت اط  د   
  ـــــــي   ا ض ـــــــ   10.0ز ــــــزد علا  ـــــــ    ت ا ي ـــــــ  مز   ـــــــ  م تف ــــــ  د ا ـــــــ   ح ـــــــائيا عض ـــــــد مســــــتزى دلاا ـــــــ   
 .66.0 اضفس  زسزء  اتز او  ايز     ــا ت اط  د   ــ 
  ـــــــي   ا ض ـــــــ   10.0ز ـــــــزد علا  ـــــــ    ت ا ي ـــــــ  مز   ـــــــ  م تف  ـــــــ  د ا ـــــــ   ح ـــــــائيا عض ـــــــد مســـــــتزى دلاا ـــــــ   
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 ي   ا ض   لا ت ادي زسزء  اتز او  10.0ز زد علا     ت ا ي  مز      يف  د ا   ح ائيا عضد مستزى دلاا   
  03.0 ــ  ايز     ــا ت اط  د  
ع  أدماةأ  ن ض  أ   ن  أ  د أين    أ أد   أف   أ  وأ    أام    أتي أ     أ  عه أ    
 : يه  يل أتله أ  ن ض  أ  ت  أ  دعل ي  أعياأ       أ  أ      أ      أدغ  أ يدغي أ(  ي د أ
 ز ي   شااز  ا ض   ايز   ز امستزى  ات  يم  ( امتزسط،  اثاضزي،  ا ام   :
 -د ا ـــــــــ زق ذ ت دلاا ـــــــــ  بح ــــــــائي    ـــــــــي   ا ض ـــــــــ   ا ســــــــدي زمســـــــــتزى  ات  يم ـــــــــ  ( امتزســـــــــط ــــــــز ت 
  ا ام    - اثاضزي 
 - امتزســـــــــطد ا ـــــــــ زق ذ ت دلاا ـــــــــ  بح ـــــــــائي   ـــــــــي   ا ض ـــــــــ   اضفســـــــــ  زمســـــــــتزى  ات  يم ـــــــــ  (ز ـــــــــت 
  ا ام    - اثاضزي 
 -د ا ـــــــــ زق ذ ت دلاا ـــــــــ  بح ـــــــــائي    ـــــــــي   ا ض ـــــــــ   ا ضســـــــــ  زمســـــــــتزى  ات  يم ـــــــــ  ( امتزســـــــــطز ــــــــت 
  ا ام    - اثاضزي 
 -د اــــــــ زق ذ ت دلاا ــــــــ  بح ــــــــائي   ــــــــي   ا ض ــــــــ   لا ت ــــــــادي زمســــــــتزى  ات  يمــــــــ  ( امتزســــــــط ــــــــز ت 
 أ ا ام    - اثاضزي 
  :05 تحت -05ازق ز ي   شااز  ا ض   ايز   زس   ايزج (
د ا ــــــ زق ذ ت دلاا ــــــ  بح ــــــائي    ــــــي   ا ض ــــــ   ا ســـــدي ســــــ   ا ــــــيزج ااض ــــــت ا ــــــااح  ا ــــــيزج ا ــــــزق  ـــــز ت 
 سض . 05
 05د ا ــــــ زق ذ ت  ادلاا ــــــ    ح ــــــائي    ــــــي   ا ض ــــــ   اضفســــــ  زســــــ   ا ــــــيزج ا ــــــااح  ا ــــــيزج اــــــزق ز ــــــت 
 سض 
 05د اــــــ زق ذ ت دلااــــــ  بح ــــــائي   ــــــي   ا ضــــــ   ا ضســــــ  زســــــ   اــــــيزج ا ــــــااح  اــــــيزج تحـــــــت ز ــــــت 
 سض .
 زق ذ ت  ادلاا ــــــ    ح ــــــائي    ــــــي   ا ضــــــ   لا ت ــــــادي زســــــ   ا ــــــيزج ا ــــــااح  ا ــــــيزج تحــــــت د اــــــز ــــــت 
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 ز ي   شااز  ا ض   ايز   عمل  ايز  :     
د اـــــ زق ذ ت دلاا ـــــ  بح ـــــائي   ـــــي   ا ض ـــــ   ا ســـــدي عمـــــل  ايز ـــــ  ااضـــــت ا ـــــااح  ايز ـــــ  غيـــــ  ز ـــــت 
 عام  .
يزج ا ـــــــااح  ايز ــــــ  غي ـــــــ  د اــــــ زق ذ ت  ادلاا ـــــــ    ح ــــــائي    ـــــــي   ا ضــــــ   اضفســــــ  زســـــــ   اــــــز ــــــت 
 عام  
 د ا زق ذ ت دلاا  بح ائي   ي   ا ض   ا ضس  زس   ايزج ا ااح  ايز    ا ام  .ز ت 
د اـــــــ زق ذ ت  ادلاا ــــــــ    ح ـــــــائي   ـــــــي   ا ض ــــــــ   لا ت ـــــــادي زســـــــ   ا ــــــــيزج ا ـــــــااح  ايز ــــــــ  ز ـــــــت 
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  ةــ ــــ ــــ ـــمـــ ــــ ـــاتــــ ـــــخ
عنددددددددك سدددددددديئة التسدددددددده ادددددددددو   وك دددددددد    تدددددددد  يعددددددددي   ك دددددددد     ددددددددد   ئ ددددددددئ سدددددددديئة ك تيددددددددك ادددددددددو يعدددددددد       
  ه.او  لاعتب  ت ئ  عئ ال ئ لأسباجتاع   ى اجتاع ون ء عيى اجائع  
  اجتاددددددددددددع   ج  ددددددددددددد ر لهددددددددددددد  م ادددددددددددددو   اجتاعددددددددددددد ت تددددددددددددد    و ددددددددددددد م    ددددددددددددد      تددددددددددددد  اسدددددددددددددت  لاسددددددددددددد      
ئ  ددددددددددد   ئ   دددددددددد ع   ددددددددددد  تن ددددددددددد     ج   يدددددددددد  ئ  تددددددددددد  تعتوددددددددددد   دددددددددد م  لأ كددددددددددد  ا سسددددددددددد   جتا عيدددددددددد  بددددددددددد    
   ددددددددددد   ئ  اجتاددددددددددددع   ج  دددددددددددد ر كنت ددددددددددد  ان دددددددددددد  ت ددددددددددددئيو   دددددددددددد    ددددددددددد   كو ئا ددددددددددددي كو ئا ددددددددددددئ يو  دددددددددددد  
 دددددددددددددد  جايدددددددددددددددع  لأ ددددددددددددددع  . ئبددددددددددددددد  عنك ئ   ددددددددددددددد   لاسدددددددددددددد ر تددددددددددددددد     ئ ددددددددددددددع ئ  دددددددددددددددب ت    ددددددددددددددد ع ت 
   ددددددددددل  لاسدددددددددد     ددددددددددد  وددددددددددكو   ددددددددددد ئجكو  دددددددددد     يعيدددددددددد و  ئاعددددددددددد لات ت  ددددددددددك    ددددددددددد    ت دددددددددد   اسدددددددددددتا  
   ة.ئ  ستن    كل عيى 
   يدددددددددددددد      ئجيددددددددددددددد    تددددددددددددددد    دددددددددددددددب ت اعددددددددددددددد   يات عدددددددددددددده ئ   ددددددددددددددد ع ت ئ دددددددددددددددتى   دددددددددددددددل     عندددددددددددددددك 
ئ  تددددددددددد  اددددددددددو  دددددددددد ت   ئت    ددددددددددد  يلددددددددددئو ا   ددددددددددد  (الجسدددددددددد، الالسيسددددددددددد الالجسسددددددددددد الا    دددددددددد ،  ل
 لإ   دددددددددددددد  وئ دددددددددددددد   تا سدددددددددددددددة  لاسدددددددددددددد   ئ ددددددددددددددد  تنت دددددددددددددد     يددددددددددددددد      ئجيدددددددددددددد  ب   ددددددددددددددد  اددددددددددددددو    ددددددددددددددد    ئ 
تددددددددد  ر  ت لدددددددددة ئت دددددددددد   ئغيددددددددد ه   ددددددددد ئ  ااددددددددد     يدددددددددع   ئ تبمددددددددد   لاسددددددددد  اعيمددددددددد   ددددددددد   ددددددددد لات    جدددددددددد 
 لاسددددددددددددد .  ددددددددددددد   ليددددددددددددد  كددددددددددددد    عيدددددددددددددى  ددددددددددددد ئ   ع  ددددددددددددد     ئجيددددددددددددد  ئ ددددددددددددد   تنددددددددددددد غ  ئتجددددددددددددد ن  ئ  تئ  ددددددددددددد  
   ئجدددددددددد  ئ  ددددددددددب     جدددددددددد ت لددددددددددل اددددددددددو   دددددددددد ئجكو ئيلدددددددددددئو  دددددددددد  لددددددددددل ادددددددددد  يعدددددددددد   بدددددددددد  ائ   ئ    اددددددددددد  
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  عندددددددددددددك    ئجددددددددددددد  ت ادددددددددددددو ب لأسددددددددددددد     دددددددددددددي    تدددددددددددددئ ء   ا دددددددددددددلي   ئ    لددددددددددددد    سددددددددددددد     ددددددددددددد  ئ دددددددددددد    
 لاسددددددددددد    ج   يددددددددددد      ددددددددددد   لدددددددددددد  تسدددددددددددي    اجتادددددددددددع   ددددددددددد لئ ر ئتموددددددددددددل    ئجددددددددددد    دددددددددددل اددددددددددد  ي دددددددددددد   
اددددددددددددو    جددددددددددددل     ددددددددددددد  عيددددددددددددى  سدددددددددددد ت   ئ  تبعيددددددددددددد    ا  يدددددددددددد  ئ   ل يدددددددددددد   ي جدددددددددددددل لأندددددددددددد  ا لدددددددددددد    سدددددددددددددي   
ئ لدددددددددددددددد و    لدددددددددددددددد  ئ  ت ددددددددددددددددئ   لاجتاددددددددددددددددد ع  ئ  مددددددددددددددددئ  ئ  ا دددددددددددددددد ة  لأس سدددددددددددددددد    سدددددددددددددددد    ج   يدددددددددددددددد .  يدددددددددددددددد
  سددددددددددد  ئ  دددددددددددد ئ  ئ  مئ اددددددددددد  اتمدددددددددددد ا  ئن  دددددددددددج   دددددددددددد   لاسددددددددددد    ج   يدددددددددددد  ل ندددددددددددت  دددددددددددد     تددددددددددد   لأ كدددددددددددد  
 عيى تج ئ   لا ا ت ئ لا ت   ت ئ  ا    .
ئئ دددددددددددع     كدددددددددددد  ادددددددددددو   بدددددددددددد   كو ئ  ات   ددددددددددددكو  ددددددددددد  اجدددددددددددد    لاسدددددددددددد  ئ لا  ددددددددددد    لاسدددددددددددد ر بعدددددددددددد 
ئئ مددددددددددد   ابدددددددددددد  و عيايدددددددددددد  ئان جيددددددددددد  سددددددددددددييا   ئ  ددددددددددددو   سدددددددددددول   ا يددددددددددددى  يتع اددددددددددددل ادددددددددددع  دددددددددددد م    دددددددددددد    
  اجتاددددددددددددددع   ج  دددددددددددددد ر سددددددددددددددي  ت عييدددددددددددددد  عئ اددددددددددددددل   ج ددددددددددددددل ئ  عدددددددددددددد   ت ئ  تم  كدددددددددددددد  ئعئ اددددددددددددددل   ت يدددددددددددددددك 
   لددددددددد ر   تددددددددد    دددددددددد ت  ددددددددد  ونددددددددد ء    ددددددددددي    ددددددددد ئ    كدددددددددد    دددددددددب    عندددددددددك    ئجدددددددددد  تدددددددددئ    عودددددددددد  
 لأجيدددددددددددددد    ئلدددددددددددددد و   وددددددددددددددد كل   عيادددددددددددددد  ئ  ت دددددددددددددددئ    عيادددددددددددددد    دددددددددددددددب   دددددددددددددد  اجتاعنددددددددددددددد  غكدددددددددددددد  اتمودددددددددددددددل 
  ئ تدددددددددددددددددى ئ و   يددددددددددددددددد    ا ت ددددددددددددددددكو   ن سددددددددددددددددد نككو ئ   ا  ددددددددددددددددد كو  دددددددددددددددد  تمددددددددددددددددد ي    ن ددددددددددددددددد    ئا كددددددددددددددددك
 تميكددددددددل ادددددددددو  ددددددددد م    ددددددددد    ودددددددددكو   ددددددددد ئجكو  لا  و    ددددددددئ   ددددددددد   ت ددددددددد     مددددددددد  ت لددددددددد و ب ع ددددددددد  ئادددددددددو 
  لأسب ه      ع  ئ   ع اي  عيى  ستا          ئ ت   ا  .
     عندددددددددددددك    ئجددددددددددددد   و  لا ت  ددددددددددددي    تددددددددددددد  ئ دددددددددددددعت     ب   ددددددددددددد   ددددددددددددد   ددددددددددددد م     سددددددددددددد   دددددددددددددئ    دددددددددددددل
ئسدددددددددددئء   تئ  ددددددددددد     ئجددددددددددد   ئ   ددددددددددد ت   نتددددددددددد    ت مم دددددددددددد   بع دددددددددددت  كنددددددددددد  تسددددددددددد    ي ددددددددددد   ن سددددددددددد   ددددددددددددل 
سددددددددددئء   تئ  دددددددددد     ئ جدددددددددد  سددددددددددوه  دددددددددد    عنددددددددددك    ئجدددددددددد     ئ  و   عنددددددددددك    ئجدددددددددد   ددددددددددئ سددددددددددوه  ددددددددددد  
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لددددددددددل اندددددددددد  يعيدددددددددد   و  دددددددددد   ددددددددددد م   سددددددددددنئ ت  لأ كدددددددددد   ن دددددددددد    عياددددددددددد ء ئ  بدددددددددد   كو ب دددددددددد ئ    ت  دددددددددد  ادددددددددددو 
  تئ  دددددددددددددد  وددددددددددددددكو   دددددددددددددد ئجكو  يئ ددددددددددددددئ   يسدددددددددددددددع       ئجيدددددددددددددد  يلددددددددددددددئو  دددددددددددددد     سددددددددددددددو    ئ دددددددددددددددع  ئجددددددددددددددئ 
 لا ت ددددددددددددددددد  ر    ئ دددددددددددددددددع  لاجتاددددددددددددددددد ع   ئاسدددددددددددددددددتئ    تعيدددددددددددددددددي     دددددددددددددددددة  يئ دددددددددددددددددئ    نسدددددددددددددددددج     تددددددددددددددددد   
ئت مكدددددددددددد    تئ  دددددددددددد     ئ جدددددددددددد  انددددددددددددد    سددددددددددددع       ئجيدددددددددددد   ئ دددددددددددد   كبعددددددددددددد   كندددددددددددد  تسدددددددددددد     ي دددددددددددد   دددددددددددددل 
 ج ددددددددددد     بعددددددددددد   ئ ج ددددددددددد  ئتع  ددددددددددد   ا دددددددددد  ت عكنددددددددددد    سدددددددددددتن  يعددددددددددد نئو ادددددددددددو سدددددددددددئء   تئ  دددددددددد   ودددددددددددل  ئ 
 يعنددددددددددك    ئجددددددددددد   نجددددددددددد  نتددددددددددد      سدددددددددددتن  ئنتددددددددددد        سدددددددددد ت   سددددددددددد بم  ت لددددددددددد  عيدددددددددددى ئجدددددددددددئ  ع  ددددددددددد  
  تب  يدددددددددد   ئيددددددددددد  ودددددددددددكو   عندددددددددددك    ئجددددددددددد  ئسدددددددددددئء   تئ  دددددددددد     ئ جددددددددددد  ئ ددددددددددد  تجكونددددددددددد  عيدددددددددددى   تسددددددددددد    
   ا  ئ .
   ددددددددددو ن ددددددددددد   وتسدددددددددد      ددددددددددد   ددددددددددل سدددددددددددئء   تئ  دددددددددد   ددددددددددد   عكندددددددددد    سدددددددددددتن  نتكجدددددددددد  نددددددددددد ت  عددددددددددو عددددددددددد  
  تئ  دددددددددددددددد   ددددددددددددددددد  اجددددددددددددددددد لات    سددددددددددددددددو    اسدددددددددددددددددتئ   لا ت ددددددددددددددددد  ر    ال ندددددددددددددددد   لاجتا عيددددددددددددددددد     اسدددددددددددددددددتئ  
  تعييادددددددددددددد        دددددددددددددددئ نددددددددددددددد ت  بسدددددددددددددددوه  م  ددددددددددددددد    تع اددددددددددددددل ودددددددددددددددكو   ددددددددددددددد ئجكو  ددددددددددددددد   لاسددددددددددددددد    ج   يددددددددددددددد  
ئ  ت دددددددددددددئ ت  لاجتا عيددددددددددددد    تددددددددددددد  ي اي ددددددددددددد  لددددددددددددد    ددددددددددددد ئجكو ئ  تن ددددددددددددد    لاسددددددددددددد ي  ئ  ت يدددددددددددددك    لدددددددددددددد ر 
 عنك    ئ ج  ان    ى سئء   تئ       ئ ج .ئ  ع   ت ئ  تم  ك       ت    ت   
  ب   دددددددددددد  ب ددددددددددددهي      دددددددددددد  ي  ن سدددددددددددد ني  ئ  ت    دددددددددددد      كدددددددددددد  و دددددددددددد م    دددددددددددد     دددددددددددد   سددددددددددددت سدددددددددددددنئ ت 
ئب   دددددددد   ددددددددد   دددددددد     اجددددددددد   ئ    سدددددددد    تددددددددد  ودددددددددكو كدددددددد كن     تددددددددد ت   ددددددددى  و تددددددددد  ك    سددددددددوه  ددددددددد  سدددددددددئء 
جدددددددددد     تدددددددددد   دددددددددد    تئ  ددددددددد     ئجدددددددددد   ددددددددددئ   دددددددددل     عنددددددددددك   تدددددددددد  يسدددددددددت  ا     دددددددددد ئ   دددددددددد  اع ايددددددددد   ئ 
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   ئجددددددددددد  ا ادددددددددددد  ويدددددددددددد  اسددددددددددددتئ      عيادددددددددددد  ئ لا ت دددددددددددد  ر ئال نت دددددددددددد   لاجتا عيدددددددددددد  لددددددددددددل  دددددددددددد م   عئ اددددددددددددل 
 اسددددددددددددت  نت دددددددددددد     وددددددددددددكو  لأ ئ    ئ دددددددددددد   دددددددددددد      دددددددددددد   لكددددددددددددك ننت دددددددددددد  سددددددددددددئء تئ  دددددددددددد   ئ جدددددددددددد   دددددددددددد  
   عنك ئت       ع       ئجي  .ع    ات بع  ب  ل   
  عنددددددددددددك    ئ جددددددددددددد   ددددددددددددد     ئجددددددددددددد   ددددددددددددد  يعددددددددددددد    دددددددددددد ئ  ودددددددددددددكو   اعن ددددددددددددد ت  ددددددددددددد  اسدددددددددددددتئ    تعيياددددددددددددد  
 اتئسدددددددددد      ددددددددددد نئر    جددددددددددد اع     ر ا اددددددددددد  ويددددددددددد  اسددددددددددتئ      عياددددددددددد  ئ   لددددددددددد ر نجددددددددددد    تعددددددددددد ن  ادددددددددددو 
  عندددددددددك    ئجدددددددددد    ي ددددددددد   دددددددددد  عاددددددددددل    ئجددددددددد  نجدددددددددد  لا  ددددددددد   وددددددددددكو    ئجدددددددددد    ع ايددددددددد  ئغكدددددددددد  ع ايدددددددددد  
ن ت ددددددددددددددددد  ادددددددددددددددددو   عندددددددددددددددددك    ئجدددددددددددددددددد   غددددددددددددددددد   لاسدددددددددددددددددتم  ي    ا  يددددددددددددددددد  ئال نت ددددددددددددددددد   لاجتا عيدددددددددددددددددد   ددددددددددددددددد  اع 
سددددددددددددددن   ئ  ئو   دددددددددددددددة  05ئنج   دددددددددددددد   دددددددددددددد    عاددددددددددددددل. ئاددددددددددددددو ج دددددددددددددد    دددددددددددددد   ندددددددددددددد    و   دددددددددددددد ئ   دددددددددددددد   
يسددددددددددت      دددددددددددل   اددددددددددو   عندددددددددددك    ئجددددددددددد   دددددددددد   ئجتددددددددددد  لدددددددددد و  ددددددددددد م  لا دددددددددددل   تتددددددددددئ    ادددددددددددو جكدددددددددددل 
   ج   ر.  ى جكل اا  ك ل   ن   ن  ت ئ   جتا ع   سخ     ل     ئ  
تبمدددددددددددد   دددددددددددد      عنددددددددددددك    ئ جدددددددددددد  ئسددددددددددددئء   تئ  دددددددددددد     ئ جدددددددددددد  ا ددددددددددددلي  تتدددددددددددد  ل  ك دددددددددددد      كدددددددددددد  اددددددددددددو 
ت تدددددددددددد    يا يدددددددددددد  اددددددددددددو     سددددددددددددد    ددددددددددددد     لاسدددددددددددد   ئ     جيدددددددددددد      ددددددددددددل  لاسدددددددددددد    عئ اددددددددددددل      ييدددددددددددد   
   عايم  ئ  ب       يئ  ج  ي .
ب دددددددددددد  عددددددددددددو  ددددددددددد م   نتدددددددددددد      تددددددددددد  تئ دددددددددددديت   ددددددددددد    ب   دددددددددددد  ت تددددددددددد    يا يدددددددددددد  ادددددددددددو   تعادددددددددددد  ئ ددددددددددد    
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 : وتوصيات الدراسةاقتراحات 
اددددددددددو ئ  ددددددددددع     سددددددددددد      ندددددددددد   يعندددددددددددك    ئجدددددددددد  ئع  تدددددددددد  بسدددددددددددئء   تئ  دددددددددد     ئ جددددددددددد   ئادددددددددد   ددددددددددد  ه 
   دددددددددددددة ادددددددددددددو سددددددددددددديوي ت  ئ نعل سدددددددددددددد ت  يالدددددددددددددو  ددددددددددددد   بعدددددددددددددد  لا ت  ددددددددددددد ت ئ  اع  جددددددددددددد ت    دددددددددددددد ئ ي 
 تميكدددددددددددل ادددددددددددو  ددددددددددد م    ددددددددددد    ئ  دددددددددددة  ي ددددددددددد    عدددددددددددو  لاسددددددددددد  ئ سدددددددددددتم     ئتا سدددددددددددل   ئان ددددددددددد   سددددددددددددتم   
   اجتاع.
 لا تادددددددددددددد     ب  ددددددددددددددد  ئ لأ دددددددددددددد  يا  ئ  ت لكددددددددددددددد  عيددددددددددددددى تددددددددددددددد  ي    ت ويمدددددددددددددد  لإ     دددددددددددددددل  لا اددددددددددددددد ت   
 لاسدددددددددد ي  ئ ددددددددددد     ددددددددددد    عندددددددددددك    ئجددددددددددد     ددددددددددد   دددددددددد  ا  دددددددددددل اتم اددددددددددد  ادددددددددددو   تعيدددددددددددي  لا  ئ ددددددددددد  
 . سخ  ي  ئ  اب  و     ي  
تدددددددددددئ ك   ييددددددددددد   لان ددددددددددد ت    ددددددددددد  ب   ئجددددددددددد ت   اعن ددددددددددد ت  ت  يددددددددددد   لان عددددددددددد    ئ  تددددددددددد  ل   ابلدددددددددددد    
  سي   عيى ا ليت  .
تن دددددددددددي  نددددددددددد ئ ت ت مي يددددددددددد  ئ دددددددددددت     دددددددددددئ    تدددددددددددى ندددددددددددتالو ادددددددددددو   ددددددددددد    اددددددددددد    عندددددددددددك    ئ جددددددددددد    
 او  سب ه ئعئ ال ئ   كج    يئ     ي     .
  ددددددددددددددن     عيدددددددددددددد  ر    ت  ددددددددددددد       دددددددددددددد     يجدددددددددددددد    ج اعدددددددددددددد ت اددددددددددددددو   دددددددددددددد  ه   ت ددددددددددددددئيو  عيدددددددددددددد   
ئعيددددددددددددد   لاجتادددددددددددددد    ئ لا  دددددددددددددد    لاسددددددددددددد ر   يعاددددددددددددددل  دددددددددددددد  ا سسددددددددددددد ت    ع يدددددددددددددد  ئ  تنايدددددددددددددد   لاسدددددددددددددد ي  
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اددددددددددددددددع   ت ددددددددددددددددئ    ت نئ ددددددددددددددددئج   ي دددددددددددددددد  يالدددددددددددددددددو تئعيدددددددددددددددد    دددددددددددددددد ئجكو ب  دددددددددددددددد     دددددددددددددددد   دددددددددددددددددئ    
   ع   ت    ئجي  ئ س  كه   سئي       تع ال.
 ع   ئ    ت دددددددددددد    وددددددددددددكو   دددددددددددد ئجكو اددددددددددددو اددددددددددددئ   ئ  ادددددددددددد    و  دددددددددددد      ة   اجتادددددددددددع لأ ايدددددددددددد    دددددددددددد  
  لاستم   ك جع   ي  ئ  ى ت ئ م.
ئ دددددددددددع  دددددددددددد ا ت    دددددددددددد  ي   يدددددددددددد ئجكو اددددددددددددو تمدددددددددددد ي  اعيئادددددددددددد ت  ددددددددددددئ امئادددددددددددد ت   دددددددددددد ئ     ندددددددددددد ج    
 ئ      تع ال ئ  ت  عل  لاجتا ع  ئ ي   س  كه   سئي    ل   ا   ل    ئجي .
       ئجيددددددددددددد   يسدددددددددددددت  بددددددددددددد   ئ ادددددددددددددئ ئ   جتادددددددددددددد ع   ئ  كددددددددددددد  عيدددددددددددددى   ددددددددددددد ئجكو  و ي  ددددددددددددد   و   سدددددددددددددع
ودددددددددل  ددددددددد  ت سددددددددده عدددددددددو   يدددددددددد    تعددددددددد ئو وكدددددددددن   ئئ دددددددددع   دددددددددد    ا دددددددددت ل  ودددددددددكو   ددددددددد ئجكو ئ  عاددددددددددل 
عيدددددددددددى ت ميم ددددددددددد   ئتجنددددددددددده  ددددددددددد    لإالددددددددددد و عدددددددددددو  ئ عددددددددددد     ددددددددددد   ئ  نددددددددددد   ئ  ت ددددددددددد ج  ئ  ا ددددددددددد  ن ت 
   سدددددددددددديوي    ددددددددددددل  ر ا ددددددددددددلل ونددددددددددددك    ئ  ت  ددددددددددددي  اعددددددددددددد   وندددددددددددد ء اسددددددددددددتمول  لأ  ددددددددددددل يسدددددددددددد ك    ت دددددددددددددئ 
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  وﺗﺧطﯾط اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ؟
          





  ؟(ك)ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ رﻏﺑﺗك ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر زوﺟﺗك- 23
  ) (  ﻻ ﺗوﺟد أي رﻏﺑﺔ-1
  ) (  ﻻ أرﻏــــب-2
  ) (  رﻏﺑﺔ ﻣﺗوﺳطـﺔ-3
  ) (  رﻏﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة-4
  ()   رﻏﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ-5
  ؟(ﻫﺎ)ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ زوﺟﺗﻪ( ة)اﻟزوج( ﺗﻘﻠل)إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻘﻠل - 33
  ) (    أﺑـــــــــدا-1
  ) (  ﻧــــــــﺎدرا-2
  ) (  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن-3
  ) (  ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن-4
  ) (    دوﻣــــــــﺎ-5
  
  ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟزواﺟﯾﺔ؟( ﯾن)إﻟﻰ أي درﺟﺔ ﺗﻘدر - 43
  ) (  ﺗﻘــدﯾرﻛﺑﯾـــر -1
  ) (  ﺗﻘــدﯾر ﻣﻌﺗــﺑر -2
  ) (  ﺗﻘــدﯾر ﻣﺗوﺳـط -3
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  ) (  ﺗﻘــدﯾر ﺿﻌﯾـف -4
  ) (  ﺗﻘدﯾر ﺿﻌﯾف ﺟـدا -5
  ﻟﻺﺳﺗﻣﺎع إﻟﯾك؟( ك)زوﺟﺗك( ﯾﺧﺻﺻﻪ)ﻋن اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺧﺻﺻﻪ( ﯾﺔ)إﻟﻰ أي ﻣدى أﻧت راض- 53
  ) (  ﺟـــدا( ﯾﺔ)راض -1
  ) (    (ﯾﺔ)راﺿــــــﻲ  -2
  ) (  ﻧوﻋﺎ ﻣــﺎ( ﯾﺔ)راض -3
  ) (  (ة) ﻏﯾــــر راض -4
  ) (  ﺗﻣﺎﻣﺎ( ﯾﺔ)ﻏﯾر راض  -5
  ؟(ك)ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ اﻹﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧك وﺑﯾن زوﺟﺗك- 63
  ) (  إﺣﺗـــرام ﻛﺑﯾــر-1
  ) (  إﺣﺗـــرام ﻣﻌﺗﺑــر-2
  ) (  إﺣﺗـــرام ﻣﺗوﺳـط-3
  ) (  إﺣﺗـــرام ﺿﻌﯾـف-4
  ) (  إﺣﺗرام ﺿﻌﯾف ﺟــدا-5
  ؟(ك)زوﺟﺗك ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗك ﻣن طرف( ﯾﺔ)إﻟﻰ أي درﺟﺔ أﻧت راض- 73
  ) (  ﺗـﻣﺎﻣـــﺎ( ﯾﺔ)راض -1
  ) (    (ﯾﺔ)راﺿــــــﻲ  -2
  ) (  ﻧوﻋﺎ ﻣــﺎ( ﯾﺔ)راض -3
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  ) (  ( ﯾﺔ)ر راض ـــﻏﯾ -4
  ) (  ﺗﻣـﺎﻣﺎ( ﯾﺔ)ﻏﯾر راض  -5
  
  ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت؟( ك)ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ رﺿﺎك وأﻧت ﻣﻊ زوﺟﺗك - 83
  ) (  ﺗـﻣﺎﻣـــﺎ( ﯾﺔ)راض-1
  ) (    (ﯾﺔ)راﺿــــــﻲ -2
  ) (  ﻧوﻋﺎ ﻣــﺎ( ﯾﺔ)راض-3
  ) (  (ة)ﻏﯾــــر راض -4












  داﺧل اﻟﺑﯾت؟( ك)ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ رﺿﺎك وأﻧت ﻣﻊ زوﺟﺗك - 93
  ) (  ﺗـﻣﺎﻣـــﺎ( ﯾﺔ)راض-1
  ) (    (ﯾﺔ)راﺿــــــﻲ  -2
  ) (  ﻧوﻋﺎ ﻣــﺎ( ﯾﺔ)راض-3
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  ) (  ( ﯾﺔ)ر راض ـــﻏﯾ-4
  ) (  ﺗﻣﺎﻣﺎ( ﯾﺔ)ﻏﯾر راض -5
  ﺣﯾﺎﺗك؟( ة)ﻣﻊ ﺷرﯾك ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻌﺎطف  - 04
  ) (  ﺗﺑــﺎدل ﻛﺑﯾـــر -1
  ) (  ﺗﺑــﺎدل ﻣﻌﺗــﺑر -2
  ) (  ﺗﺑــﺎدل ﻣﺗوﺳـط -3
  ) (  ﺗﺑــﺎدل ﺿﻌﯾـف -4
  ) (  ﺗﺑﺎدل ﺿﻌﯾف ﺟـدا -5
  ؟(ك)ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﯾﻧك وﺑﯾن زوﺟﺗك  - 14  
  ) (  درﺟـــﺔ ﻛﺑﯾــرة -1
  ) (  درﺟـــﺔ ﻣﻘﺑوﻟــﺔ -2
  ) (  درﺟــﺔ ﻣﺗوﺳطــﺔ -3
  ) (  درﺟـــﺔ ﺿﻌﯾﻔــﺔ -4
  ) (   درﺟـــﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا -5
  ﺣﯾﺎﺗك؟( ة)ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺷﻌورك ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة ﻣﻊ ﺷرﯾك  - 24
  ) (    ﺳﻌــﺎدة ﻛﺑﯾــرة -1
  ) (  ﺳﻌــﺎدة ﻣﻌﺗـﺑرة -2
  ) (  ﺳﻌــﺎدة ﻣﺗوﺳطﺔ -3
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  ) (  ﺳﻌــﺎدة ﻗﻠﯾﻠــﺔ -4
  ) (  ﻻ ﺗوﺟد ﺳﻌﺎدة ﺑﺗﺎﺗﺎ -5
  ؟(ك)ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﻘدﯾرك ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ زوﺟﺗك  - 34
  ) (      ﻛﺑﯾـــرﺗﻘــدﯾر  -1
  ) (  ﺗﻘــدﯾر ﻣﻌﺗﺑـــر -2
  ) (  ﺗﻘــدﯾر ﻣﺗوﺳــط -3
  ) (  ﺗﻘدﯾــر ﺿﻌﯾــف -4
  ) (  ﺗﻘدﯾر ﺿﻌﯾف ﺟــدا -5
  إﻟﻰ ﺑﯾﺗك؟( ة)ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺷﻌورك ﺑﺎﻟراﺣﺔ وأﻧت ﻋﺎﺋد - 44
  ) (    راﺣــﺔ ﻛﺑﯾـــــرة -1
  ) (  راﺣــﺔ ﻣﻌﺗﺑــــرة -2
  ) (  راﺣــﺔ ﻣﺗوﺳطـــﺔ -3
  ) (  راﺣــﺔ ﻗﻠﯾﻠـــــﺔ -4
  ) (  راﺣﺔ ﺑﺗـﺎﺗــﺎﻻ ﺗوﺟد  -5
  ؟(ك)ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺳﻌﺎدﺗك ﺑﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎرك ﻟزوﺟﺗك  -  54
  ) (    ﺳﻌــﺎدة ﻛﺑﯾــــرة -1
  ) (  ﺳﻌــﺎدة ﻣﻌﺗﺑـــرة -2
  ) (  ﺳﻌــﺎدة ﻣﺗوﺳطــﺔ -3
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  ) (   ﺳﻌــﺎدة ﻗﻠﯾﻠــــﺔ -4
  ) (  ﺎدة ﺑﺗﺎﺗﺎـﻻ ﺗوﺟد ﺳﻌ -5
  ﺗﺑﺎدل اﻟﺣدﯾث؟ﻋن اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﺗﻐرﻗﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ( ﯾﺔ)إﻟﻰ ﻣدى أﻧت راض  - 64
  ) (        ﺗﻣﺎﻣﺎ( ﯾﺔ)راض -1
  ) (  (ﯾﺔ)راض -2
  ) (  ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ( ﯾﺔ)راض -3
  ) (  (ﯾﺔ)ﻏﯾر راض -4
  ) (  ﺗﻣﺎﻣﺎ( ﯾﺔ)ﻏﯾر راض -5
  ﺣﯾﺎﺗك؟( ة)ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﯾك  - 74
  ) (        ﺛﻘــﺔ ﻛﺑﯾــرة -1
  ) (  ﺛﻘــﺔ ﻣﻌﺗﺑـرة -2
  ) (  ﺛﻘــﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ -3
  ) (  ﺛﻘــﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ -4
  ) (  ﺛﻘﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا -5
  ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﺄﺳﻔك ﻋن اﻟزواج اﻟﺣﺎﻟﻲ؟ - 84
  ) (     ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺳف ﺑﺗﺎﺗﺎ -1
  ) (  ﺗﺄﺳف ﻗﻠﯾـل -2
  ) (  ﺗﺄﺳف ﻣﺗوﺳط -3
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  ) (  ﺗﺄﺳف ﻣﻌﺗﺑـر -4
  ) (  ﺗﺄﺳف ﻛﺑﯾــر -5
  ؟(ك)ﻣﺎ درﺟﺔ ﻗﻧﺎﻋﺗك ﻋن اﻟﻺﺿﺎء ﺑﺎﻷﺳرار ﺑﯾﻧك وﺑﯾن زوﺟﺗك  - 94
  ) (     ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻛﺑﯾرة -1
  ) (  ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة -2
  ) (  ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ -3
  ) (  ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻗﻧﺎﻋﺔ -4
  ) (  ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا -5
  ؟(ه)ﻏﯾرﺗﻬﺎ ( ك)زوﺟﺗك ( ﯾظﻬر)إﻟﻰ أي درﺟﺔ ُﺗظﻬر - 05
  ) (    ﻏﯾرة ﻛﺑﯾرة ﺟدا -1
  ) (  ﻏﯾرة ﻛﺑﯾــرة -2
  ) (  ﻏﯾـــــرة -3
  ) (  ﻏﯾرة ﺿﻌﯾﻔـﺔ -4











  ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ رﺿﺎك ﻋن اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻘﺿﯾﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ وﻗت اﻟﻔراغ؟ - 15
  ) (    ﺗﻣﺎﻣﺎ (ﯾﺔ)راﺿﻲ -1
  ) (  (ﯾﺔ)راض  -2
  ) (  ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ( ﯾﺔ)راض  -3
  ) (  (ﯾﺔ)ﻏﯾر راض  -4
  ) (   ﺑﺗﺎﺗﺎ( ﯾﺔ)ﻏﯾر راض  -5
  ﻛل أو أﻏﻠب أو ﺑﻌض أو ﻗﻠﯾل أوﻻ ﺷﻲ ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ؟( ﯾن)ﻫل ﺗﻌرف - 25
  ) (  (ﺗﺣﺑﻬﺎ)أﻋرف ﻛل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ  -1
  ( )  (ﺗﺣﺑﻬﺎ)أﻋرف أﻏﻠب اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ  -2
  ) (  (ﺗﺣﺑﻬﺎ)أﻋرف ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ  -3
  ) (  (ﺗﺣﺑﻬﺎ)أﻋرف ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ  -4











زوﺟﺗك ( ﯾﻛرﻫﻬﺎ)ﻛل أو أﻏﻠب أو ﺑﻌض أو ﻗﻠﯾل أو ﻻ ﺷﻲء ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻛرﻫﻬﺎ ( ﯾن)ﻫل ﺗﻌرف - 35
  (ك)
  ) (  (ﺗﻛرﻫﻬﺎ)اﻟﺗﻲ ﯾﻛرﻫﻬﺎ أﻋرف ﻛل اﻷﺷﯾﺎء -1
  ) (  (ﺗﻛرﻫﻬﺎ)أﻋرف أﻏﻠب اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻛرﻫﻬﺎ -2
  ) (  (ﺗﻛرﻫﻬﺎ)اﻋرف ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻛرﻫﻬﺎ -3
  ) (  (ﺗﻛرﻫﻬﺎ)أﻋرف ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻛرﻫﻬﺎ -4
  ) (  (ﺗﻛرﻫﻬﺎ)ﻻ اﻋرف ﺷﻲء ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻛرﻫﻬﺎ-5
  ؟(ك)ﻗﻠﯾل أو ﻻ ﺷبء ﻣن اﻟﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺿب زوﺟﺗك ﻛل وأﻏﻠب أو ﺑﻌض او ( ﯾن)ﻫل ﺗﻌرف  - 45
  ) (  (ﻫﺎ)أﻋرف ﻛل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺿﺑﻪ  -1
  ) (  (ﻫﺎ)اﻋرف أﻏﻠب اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺿﺑﻪ  -2
  ) (  (ﻫﺎ)أﻋرف ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺿﺑﻪ  -3
  ) (  (ﻫﺎ)أﻋرف ﻗﻠﯾل ﻣن اﻻﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺿﺑﻪ  -4
  ) (  (ﻫﺎ)ﻻ اﻋرف ﺷﻲء ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺿﺑﻪ  -5
  :اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺟﺎء ﻣﻧﻛم ﻣلء اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻓﻲ 
 ) (أﻧﺛﻰ   ) (ذﻛر     :اﻟﺟﻧس -1
 : اﻟﺳـن -2
 ) (ﺟﺎﻣﻌﻲ ) (   ﺛﺎﻧوي ) (    اﻛﻣﺎﻟﻲ ) (     اﺑﺗداﺋﻲ   : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ -3
 :.....ﻣﺳﺗوى آﺧر) (  دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ   ) (ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر    
  
 31
 ﻣﺎ ﻫﻲ وظﯾﻔﺗك؟ -4
 : دة اﻟــزواجﻣ -5
 :ﺑﺈﻋﺎﻟﺗﻬم( ﯾن)ﻛم ﻫو ﻋدد اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺗﻛﻔل  -6
 ــــ : ــــــ، اﻹﺧوة:ـــــ،اﻷﻗﺎرب:ـــــ، اﻟواﻟدﯾن:اﻷﺑﻧﺎء
 ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ راﺗﺑك؟ -7
 ) (أم إﯾﺟﺎر ) ( ﻫل ﺳﻛﻧك ﻣﻠﻛﯾﺔ  -8
 :، أو ﻧوع آﺧر أذﻛرﻩ) (ﺷﻘﺔ ، ) (، ﻋﻣﺎرة ) (ﻣﺎ ﻧوع اﻟﺑﻧﺎء؟ ﻓﯾﻼ  -9
 ؟ ﻛم ﻫو ﻋدد ﻏرف ﺳﻛﻧك - 01
 ) (.ﻻ ) (   وأوﻻدك ﻓﻘط؟ ﻧﻌم ( ك)ﻣﻊ زوﺟﺗك ( ﯾن)ﻫل ﺗﺳﻛن - 11
  ؟(ﯾن)ﻓﻣﻊ ﻣن ﺗﺳﻛن( ﻻ)إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺄ 
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